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anschriften
Campus Bockenheim	 Senckenberganlage	31,
	 60325	Frankfurt	am	Main,
	 Briefe:	60054	Frankfurt	am	Main
Campus Westend	 Grüneburgplatz	1,
	 60323	Frankfurt	am	Main,
	 Briefe:	60629	Frankfurt	am	Main
Campus Riedberg	 Max-von-Laue-Str.	1,	7	–	9,
	 Altenhöferallee	1,
	 60438	Frankfurt	am	Main
Campus Niederrad / Klinikum	 Theodor-Stern-Kai	7,
	 60596	Frankfurt	am	Main,
	 Briefe:	60590	Frankfurt	am	Main
telefon
Bockenheim, Westend u. Riedberg	 069/798-0,	
	 bei	Durchwahl:	069/798	+	Nebenstelle
	 Automatisches	Vermittlungssystem:	069/798-77777
Niederrad / Klinikum	 069/6301-1,	
	 bei	Durchwahl:	069/6301	+	Nebenstelle
konto der Universität	(nur	für	Studentische	Beiträge/Semesterbeitrag)
	 Helaba	Landesbank	Hessen-Thüringen
	 Konto:	1006	535
	 BLZ:	500	500	00
	 IBAN:	DE18	5005	0000	0001	006535
	 BIC	(Swift-Code):	HELA	DE	FF
kartenservice zur Goethe-Card 	 http://kartenservice.uni-frankfurt.de/
Die Zeittafel sowie die Anschrift des Studien-Service-Centers finden Sie auf 
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Liebe Studierende,
herzlich  willkommen  an  der  Goethe-Universität!  Ich  hoffe,  Sie 
hatten einen guten Start in Ihr Studium in Frankfurt. Bald 
schon  werden  Sie  erfahren,  dass  die  Goethe-Universität  eine 
Hochschule von großer Vielfalt und besonderer wissenschaftlicher 
Qualität ist.
Wenn Sie sich bewusst für den Studienort Frankfurt entschieden 
haben,  dann  kennen  Sie  die  Vorzüge  Ihrer  Alma  Mater  wahr-
scheinlich bereits. Aber auch wenn die Goethe-Universität nicht 
ihre  erste  Wahl  war,  so  werden  Sie  bald  feststellen,  dass  hier 
zum  Beispiel  auf  unseren  beiden  neuen  Campi  Westend  und 
Riedberg einzigartige Studienbedingungen bestehen. In meinen 
Gesprächen mit Studierenden höre ich immer wieder einen Satz: „Erst einmal wollte ich nicht nach 
Frankfurt, aber jetzt fühle ich mich hier richtig wohl!“ Damit das so bleibt, bauen wir für Sie eine 
neue Universität! Das Land Hessen investiert bis 2018 rund zwei Milliarden Euro in einen nahezu 
kompletten Neubau der Goethe-Universität.
Frankfurt  ist  keine  klassische  Studentenstadt.  Mehr  als  55.000  Studierende  sind  dennoch  ein 
prägender und oft unterschätzter Faktor in der Europäischen Finanzmetropole, die von vielen als 
Stadt des Geldes bezeichnet wird. Ich meine: Dies ist allenfalls nur zu einem Drittel wahr. Frankfurt 
ist – vor allem wegen der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Goethe-Universität – auch eine 
Metropole der Wissenschaft und – Sie werden es sicher noch feststellen – eine Stadt der Kultur, 
die auch hier keinen Vergleich scheuen muss mit zum Teil auch wesentlich größeren Metropolen 
in Europa und der Welt.
Die Goethe-Universität ist aber auch ein Ort für Ihr persönliches Engagement außerhalb des 
fachlichen Curriculums: Nutzen Sie etwa die Möglichkeiten des Hochschulsports, besuchen Sie 
unsere weit über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannten Veranstaltungen der „Bürgeruniversität“ 
– fast 120 allein im Sommersemester 2010. Oder engagieren Sie sich in der Hochschulpolitik – 
mindestens dadurch, dass Sie sich an den Wahlen zum Studierendenparlament beteiligen oder sich 
in der Fachschaft betätigen. Gestalten Sie Ihre Hochschule mit!
Noch ein abschließendes Wort zur Lehre. Die Goethe-Universität ist eine der forschungs- und 
drittmittelstärksten Universitäten in Deutschland. Gerade deshalb unternehmen wir besondere 
Anstrengungen zur Verbesserung der Lehre: In einem bundesweit beachteten Modellversuch 
haben wir so genannte Bologna-Werkstätten unter starker studentischer Beteiligung etabliert, 
um  die  mit  dem  Bachelor  verbundenen  Probleme  zu  beheben.  Damit  fließen  studentische 
Verbesserungsvorschläge unmittelbar in den Reformprozess der einzelnen Fachbereiche ein.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Studium!
Herzliche	Grüße
Prof.	Dr.	Werner	Müller	Esterl
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Universitätspräsident
Prof. Dr. Werner müller-esterl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-22231; 22232, Fax 798-28793 
Vorzimmer: marion kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232
Persönliche Referentin: Dr. kerstin schulmeyer-ahl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
Vizepräsidentin﻿und﻿Vizepräsidenten
Prof. Dr. roser valenti
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22237 
Vorzimmer: marion kath, Raum 1003, Tel. 798-22236
Prof. Dr. Dr. matthias Lutz-Bachmann
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243 
Vorzimmer: sabine stuber, Raum 1006, Tel. 798-22343
Prof. Dr. rainer klump
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1011, Tel. 798-22255 
Vorzimmer: Inga Buschmann, Raum 1010, Tel. 798-22242
Prof. Dr. manfred schubert-Zsilavecz
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1019, Tel. 798-23565 
Vorzimmer: Inga Buschmann, Raum 1010, Tel. 798-22242
Kanzler
hans Georg mockel
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243 
Vorzimmer: iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Leitung des Kanzlerbüros: Dr. albrecht Fester, Raum 1016, Tel. 798-22429
Beauftragte﻿und﻿Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:  
Prof. Dr. stefan alkier, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33319
Prof. Dr. Claudia Büchel, Siesmayerstr. 70-72, Tel. 798-24768 
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:  
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:     
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-6925;
Prof. Dr. Birgit richard, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-28406;
Prof. Dr. Bernd Brutschy, Max-von-Laue-Str. 7, Tel. 798-29587;
Prof. Dr. Günter Frankenberg, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-34269
Kommission zum Umgang mit Zuwendungen privater Dritter:     
Prof. Dr. reinhard h. schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33648
Prof. Dr. thomas m. schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33270
Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-7619
Prof. Dr. Jennifer Dressman, Max-von-Laue-Str. 9, Tel. 798-29680
Datenschutzbeauftragte: Christiane von scheven, Senckenberganlage 31,
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb):  
Dorothee müller, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte:  
Dr. anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter:  
Dr. albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit:  
Dr. monika schneider, Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter:  
Wilhelm Lohbeck, Max-von-Laue-Str. 7, N 140, Raum 202, Tel. 798-22786, Fax 798-293934	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Hochschulrat
Mitglieder des Hochschulrats
Dr. rolf-e. Breuer 
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deutsche Bank AG (Vorsitzender) 
Gabriele eick 
Executive Communications, Beratung für synchronisierte Unternehmenskommunikation 
Gerd köhler 
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW 
Gerd krämer 
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
Dr. Dr. h.c. nikolaus hensel 
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & Schreier 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. hermann Parzinger 
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Dr. manuela rottmann 
Stadträtin, Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Dr. h.c. ernst th. rietschel 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft 
Prof. Dr. axel a. Weber 
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt 
Prof. Dr. Bernhard Zwißler 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der LMU München 
Dr. sönke Bästlein 
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von Freunden und 
Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Beratende Teilnehmer 
Präsidium 
Prof. Dr. Werner müller-esterl 
Präsident 
Prof. Dr. roser valenti
Vizepräsidentin
Prof. Dr. rainer klump 
Vizepräsident 
Prof. Dr. Dr. matthias Lutz-Bachmann
Vizepräsident
Prof. Dr. manfred schubert-Zsilavecz 
Vizepräsident 
hans Georg mockel 
Kanzler 
Senatsvertreter 
Prof. Dr. Ulrich Brandt﻿
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Ehrensenatorinnen﻿und﻿Ehrensenatoren
Gert otto Becker
Kronberg im Taunus
Prof. Dr. Bernd Fahrholz
Berlin
Dr. h.c. ernst Gerhardt
Frankfurt am Main
karin Giersch
Frankfurt am Main
Prof. Dr. hilmar hoffmann
Frankfurt am Main
Prof. Dr. hartwig kelm
Frankfurt am Main
renate von metzler
Kronberg im Taunus
Johanna Quandt
Bad Homburg v.d. Höhe
Rechtsanwalt karl Gustav ratjen
Königstein
Dr. hanns Christian 
schroeder-hohenwarth
Frankfurt am Main
Generalkonsul Bruno h. schubert
Frankfurt am Main
hans strothoff
Dreieich
Ehrenbürgerinnen﻿und﻿Ehrenbürger
Rechtsanwalt klaus-Dieter Geiger
Kelkheim
Lee h. hamilton
Washington, D.C. (USA)
Wilhelmine Willkomm
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
Leibniz-Preisträgerinnen﻿und﻿Preisträger
Prof. Dr. Jürgen habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. reinhard stock (Experimentelle 
Kernphysik)
Prof. Dr. michael stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. theo Geisel (Theoretische Physik, 
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische 
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische 
Chemie)
Prof. Dr. volker mosbrugger (Paläontologie, 
seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. stefanie Dimmeler (Molekulare 
Kardiologie)
Prof. Dr. roman inderst (Finanzen und 
Ökonomie)
Exzellenzcluster
Makromolekulare﻿Komplexe﻿-﻿Macromolecular﻿Complexes
Sprecher: Prof. Dr. harald schwalbe
Herz-Lungen-System﻿-﻿Cardio-pulmonary﻿System
Sprecher: Prof. Dr. andreas Zeiher
Die﻿Herausbildung﻿normativer﻿Ordnungen﻿-﻿Formation﻿of﻿Normative﻿Orders
Sprecher: Prof. Dr. klaus Günther und Prof. Dr. rainer Forst﻿
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Studien-Service-Center﻿
Ihre Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studium. 
Das Studierendensekretariat bietet Ihnen die servicegerechte Abwicklung Ihrer Anliegen und 
Anträge: 
Immatrikulation • Fachwechsel • Doppelstudium • Urlaubssemester • Rückmeldung • Teil-
zeitstudium • Goethe-Card • Semesterbeiträge • Gasthörer • Exmatrikulation 
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden Themen an: 
Studienfachwahl • Bewerbung und Zulassung • Studieneinstieg • Konsequente Studienge-
staltung • Kurskorrekturen • Genderthemen • Studieren mit Kind • Prüfungsberatung • 
Karriereberatung • Zusatzqualifikation	/	Weiterbildung	
telefonhotline 069/798-7980 Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr; Mo-Do 13.00-16.00 Uhr 
e-mail-anfragen ssc@uni-frankfurt.de 
Postanschrift Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main 
internet 
Infos zum Studium: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ 
Download von Infos: http://www.uni-frankfurt.de/studium/download/ 
SSC im Internet: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
sprechzeiten für Besucher/innen
Sprechzeiten der Zentralen Studienberatung mit den jeweiligen Fächerschwerpunkten aktuell 
unter: http//www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/zsb/
Campus Bockenheim  
(Hauptstelle Studien-Service-
Centers)
service-Point 
Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 
Mo-Fr 9.00 – 17.00 Uhr 
Bockenheimer Landstr. 133 
Sozialzentrum/Nebengebäude 
EG
studierendensekretariat 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
EG, Zimmer 1 
Mo, Di, Do 8.30 – 11.30 Uhr 
und Mi 14.00 – 17.00 Uhr  
Zentralen studienberatung 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
5. OG, Zimmer 520 
Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr und 
Di, Do 9.30 – 12.00 Uhr
infothek - 
informationszentrum mit 
Präsenzbestand 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
5. OG, Zimmer 520 
Mo, Mi 14.00 – 17.00 Uhr und 
Di, Do 10.00 – 13.00 Uhr
Campus Westend 
(Dependance des Studien-
Service-Centers)
service-Point 
Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 
Mo-Fr 9.00 – 17.00 Uhr 
Grüneburgplatz 1 
Hörsaalzentrum EG
studierendensekretariat 
Hörsaalzentrum EG 
Raum 19 
Fr von 8.30 – 12.00 Uhr
Zentrale studienberatung 
Hörsaalzentrum EG 
Raum 13a 
Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr 
Do und Fr 9.30 – 12.00 Uhr
Campus riedberg  
(Dependance des Studien-
Service-Centers)
Zentrale studienberatung 
Max-von-Laue-Str. 1,  
Physikgebäude, EG, 
Raum _.220 (gleich neben 
Dekanat und Fachschaft) 
Mo 14.30 – 17.00 Uhr 
Do 9.30 – 12.00 Uhr﻿
Stiftungsprofessuren
•	Dresdner	Bank	Stiftungsprofessur	für	Wirtschaftsrecht/Law	&	Finance		(FB	01)
•	Geld-,	Währungs-	und	Notenbankrecht	der	Stiftung	Geld	und	Währung	(FB	01)
•	Stiftungsprofessur	des	Bundesverbandes	Deutscher	Investment-	und	Vermögensverwaltungsge-
sellschaften	(BVI)	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Investment,	Portfolio-Management	
und	Alterssicherung	(FB	02)
•	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Financial	Economics	der	Stiftung	Geld	und	Währung		
(FB	02)
•	Volkswirtschaftslehre,	insbesondere	Monetäre	Ökonomie	der	Stiftung	Geld	und	Währung		
(FB	02)
•	Hans	Strothoff-Stiftungsprofessur	für	Handelsmarketing	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	M-Business	&	Multilateral	Security	Frankfurt	von	T-Mobile	(FB	02)
•	UBS	Stiftungsprofessur	für	Finance	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Versicherungswesen	(FB	02)
•	EUREX	Juniorprofessur	für	Derivate	-	EUREX	Assistant	Professorship	in	Derivatives	(FB	02)
•	UBS	Stiftungsprofessur	für	Management	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	E-Finance	und		
Service	Science		(FB	02)
•	3i-Stiftungsprofessur	für	Private	Equity	(FB	02)
•	Messe	Frankfurt-Stiftungsprofessur	für	Internationale	Wirtschaftspolitik	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Financial	Economies,	esp.	
Financial	Markets	and	Market	Microstructure	(FB	02)10	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	E-Finance	und		
Electronic	Markets	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	IT-basierte	Logistik	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Interdisziplinäre	Alternswissenschaft	der	BHF-Bank-Stiftung	(FB	04)
•	Rudolf	Steinberg-Stiftungsprofessur	für	Lehr-Lernforschung	im	Kindesalter	(FB	05)
•	Institut	für	Studien	der	Kultur	und	Religion	des	Islam	(FB	09)
•	Ramon	Llull	Stiftungsprofessur	für	Katalanistik	(FB	10)
•	Stiftungsprofessur	für	Mobilitätsforschung	(FB	11)
•	Goethe-Leibniz-Oerlikon-Nachwuchsprofessur	für	Terahertz-Photonik	(FB	13)
•	Beilstein-Stiftungsprofessur	für	Chemieinformatik	(FB	14)
•	Degussa-Stiftungsprofessur	für	Organische	Synthetik	(FB	14)
•	Stiftungsprofessur	für	Anorganische	und	Analytische	Chemie	(FB	14)
•	Stiftungsprofessur	für	Biotechnologie	(FB	14/15)
•	Aventis	Stiftungsprofessur	für	chemische	Biologie	(FB	15)
•	Stiftungsprofessur	für	Bienenkunde	der	Polytechnischen	Gesellschaft	Frankfurt	am	Main		
(FB	15)
•	Stiftungsprofessur	für	prädiktive	molekulare	Marker	in	der	gastroenterologischen	Onkologie	
und	Hepatologie	(FB	16)
•	Stiftungsprofessur	für	Experimentelle	pädiatrische	Onkologie	und	Hämatologie	der	Frankfurter	
Stiftung	für	krebskranke	Kinder	(FB	16)
•	Hertie-Stiftungslehrstuhl	Neuroonkologie	(FB	16)
•	Stiftungsprofessur	Interdisziplinäre	Onkologie	(FB	16)
•	Kerckhoff-Kliniksprofessur	(FB	16)
•	Johanna	Quandt-Forschungsprofessur	im	Bereich	der	Grundlagenforschung	der	Lebenswissen-
schaften	(FIAS)
•	Stiftungsprofessur	der	DekaBank	und	der	Helaba	für	Bürgerliches	Recht,		Handels-	und	Wirt-
schaftsrecht,	insbesondere	Bankrecht	(ILF)
Distinguished﻿Professorships
•	Josef-Buchmann	Stiftungsprofessur	für	Physik
•	Judah	Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur	der	Physik
•	Laureatus-Stiftungsprofessur	für	Physik	der	Familie	Gerald	Kucera
•	Stefan	Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur	für	Physik
•	Rolf	und	Edith	Sandvoss	Laureatus-StiftungsprofessurWintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 11
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Stiftungsgastprofessuren﻿und﻿-dozenturen
•	Commerzbank-Stiftungsgastprofessur	Law	and	Finance	(FB	01)
•	Deutsche	Bank	Stiftungsfonds	Zuwendung	für	Gastdozenten.	(FB	01)
•	Richard	Daub-Stiftung:	Daub-Vorlesungen	zur	Medien-	und	Redefreiheit	(FB	01)
•	Stiftungsgastdozentur	Internationales	Bankrecht	(FB	01)
•	Metzler	Stiftungsgastprofessur	für	internationale	Finanzwirtschaft	(FB	02)
•	Alfred	Grosser-Gastprofessur	für	Bürgergesellschaftsforschung	(FB	03)
•	Raymond	Barre-Stiftungsgastprofessur	für	Französische	Wirtschaft	(Sanofi-Aventis)
•	Stiftungsgastprofessur	für	Islamische	Religion	der	Anstalt	für	Religion	Diyanet.	Türkei		
(Erweiterung	der	Stiftungsprofessur	für	Islamische	Religion)	(FB	09)
•	Gastprofessur	Theologie	Interkulturell	(FB	07)
•	Stiftungsgastdozentur	Poetik	(FB	10)
•	Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur	für	Pharmazie	und	Humanmedizin	(FB	14,	FB	16)
•	Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur	der	Aventis-Foundation	(FB	14,	FB	16)
•	Stiftungsgastprofessur	„Wissenschaft	und	Gesellschaft“	der	Deutschen	Bank	AG	(wechselnder	
Fachbereich)
•	Chinesische	Stiftungsgastprofessur	(Interdisziplinäres	Zentrum	für	Ostasienstudien	-	IZO)
•	Koreanische	Stiftungsgastprofessur	(Interdisziplinäres	Zentrum	für	Ostasienstudien	-	IZO)12	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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International﻿Office
Das International Office informiert, berät und betreut folgende Zielgruppen:
•  Studienbewerberinnen und -bewerber aus dem Ausland
•  Eingeschriebene ausländische Studierende: Sozialberatung
•  Gastwissenschaftler und Gaststudierende
•  Studierende der Goethe-Universität zu Auslandsstudium und -praktika
Die  Goethe-Universität  unterhält  Partnerschaften  mit  190  Hochschulen  in  Europa,  haupt-
sächlich im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms, und mit 30 Universitäten außer-
halb Europas, von den USA und Kanada über Israel, China und Korea bis nach Australien, 
Argentinien und Südafrika. Die Universität arbeitet seit vielen Jahren eng mit einschlägigen 
Förderorganisationen zusammen, wie dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), 
der AvH (Alexander-von-Humboldt-Stiftung), dem PAD (Pädagogischer Austauschdienst) und 
der Fulbright-Kommission.
Kontakt:
International Office
Campus Bockenheim
Senckenberganlage 31 (Juridicum), 9. OG
60325 Frankfurt
www.uni-frankfurt.de/international
E-Mail: international@uni-frankfurt.de
Tel. 069/798-7980
Die Infothek und Rezeption im 9. Stock des Juridicums ist Mo-Fr von 9.00 bis 16.00 und  
freitags bis 13.00 Uhr geöffnet. 
Beratungsstellen:
•  Ausländische Studienbewerber: Neue Mensa/Sozialzentrum, EG, Raum 2, Tel. 798-7980
•     Sozialberatung für ausländische Studierende: Juridicum, 9. OG und  
Hörsaalzentrum Westend, Raum 13, Tel. 798-7980
•     Auslandsstudium und –praktikum: Juridicum, 9. OG und Hörsaalzentrum Westend,  
Raum 13, Tel. 798-22307 Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 13
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Vereinigung﻿von﻿Freunden﻿und﻿Förderern﻿der﻿
Johann﻿Wolfgang﻿Goethe-Universität﻿Frankfurt﻿am﻿Main﻿e.V.
Die Freunde der Universität
•  unterstützen Forschung und Lehre finanziell,
•  verleihen Preise zur Förderung des Nachwuchses,
•  werben Geld- und Sachspenden für die Universität ein,
•  helfen bei der Errichtung wissenschaftlicher Stiftungen und verwalten sie treuhänderisch und
•  fördern die Verbindung der Universität zu Bürgern und Unternehmen der Region. 
Vorsitzender des Vorstandes: Prof.	Dr. Wilhelm Bender
Geschäftsführer: alexander trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität: 
Lucia Lentes, Tel. 069/798-28285, Fax 069/798-28530,
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.vff.uni-frankfurt.de 
 
Förderanträge und Beratung: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398
E-Mail: foerderantraege@vff.uni-frankfurt.de 
 
Bankverbindung: Deutsche Bank AG Konto 700 0805, BLZ 500 700 10,  
Spenden sind steuerlich absetzbar.﻿
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Erläuterung﻿der﻿Abkürzungen
veranstaltungstypen:
AG  Arbeitsgemeinschaft
AWA  Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP  Blockpraktikum
BS  Blockseminar  
EK  Einführungskurs
EV  Einführungsveranstaltung
E  Exkursion
E/S  Exkursion mit Seminar
E/P/S  Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar /  
  Praktikum
F/DUE  Fach- / Didaktische Übungen
GK  Grundkurs
HVL  Hauptvorlesung
HS  Hauptseminar
K  Kurs
K/UE  Kurs mit Übung
KK  Klausurenkurs
KO  Kolloquium
KO/UE  Kolloquium mit Übung
KO/S  Kolloquium mit Seminar
MPP  Motorisches Propädeutikum
OS  Oberseminar
OV  Orientierungsveranstaltung
PRP  Propädeutik
P  Proseminar
P/E  Proseminar mit Exkursion
P/PR  Proseminar mit Praktikum
P/S  Proseminar / Seminar
PR  Praktikum
PR/S  Praktikum / Seminar
POP  Problemorientiertes Praktikum
PJS  Projektseminar
RV  Ringvorlesung
S  Seminar
S/UE  Seminar mit Übung
SONST  Sonstige Lehrveranstaltung
SP  Schulpraktikum
SPP  Schulpraktisches Projekt
SPU  Schulpraktische Übungen
STG  Studientag
TUT  Tutorium
UE  Übung
UE/P  Übung/Proseminar 
UE/S  Übung mit Seminar
UK  Unterricht am Krankenbett
UK/KO  Unterricht am Krankenbett mit
  Kolloquium
V  Vorlesung
V/GK  Vorlesung mit Grundkurs
V/KO  Vorlesung mit Kolloquium
V/P   Vorlesung mit Proseminar 
V/PA  Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR  Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S  Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S  Vorlesung mit Seminar
V/UE  Vorlesung mit Übung
V/UE/E   Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK  Vorlesung mit Unterricht am 
  Krankenbett
WPR  Wissenschaftliches Praktikum
W/SSP  Wahl- und Schwerpunktveran   
  staltungen
SSP  Schwerpunktsportart
WSP  Wahlsportart
Generelle abkürzungen:
n.V.  Nach Vereinbarung
u.M.v.  unter Mitarbeit von
Vb  Veranstaltungsbeginn
Vorb.  Vorbesprechung
Gebäudebezeichnungen und standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
  Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE  AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV    Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige  
Pharmazie)
Jur  Juridicum, Senckenberganlage 31
Jüg    Jügelhaus (Hauptgebäude),  
Mertonstr. 17-23
NM  Neue Mensa, Bockenheimer 
  Landstr. 133
Zoo  Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend (Grüneburgplatz 1)
IG  IG Hochhaus
NG  IG Hochhaus, Nebengebäude
Cas  Casinogebäude
HZ  Hörsaalzentrum Westend
RuW  Recht- und Wirtschaftswissenschaften
HoF  House of Finance
PHS  Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41
Campus niederursel
NU  Campus Niederursel,
  Max-von-Laue-Str. 7
BZ   Biozentrum, 
  Max-von-Laue-Str. 9
  (Räume des FB 15)
Phys  Max-von-Laue-Str. 1 
  (Räume des FB 13)
GW  Altenhöferallee 1
   (Räume des FB 11)
Campus niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
           Theodor-Stern-Kai 7
NI  Sandhofstr. 2-4
Die veranstaltungs- und raumangaben basieren auf dem stand 8. Juni 2010.
Bitte überprüfen sie zu gegebener Zeit in Qis-LsF oder auf den aushängen, ob sich 
änderungen ergeben haben.In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿1﻿-﻿
Rechtswissenschaft
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	am	Studienplan	des	Fachbereichs	Rechtswissenschaft.	
Das	Allgemeine	Vorlesungsverzeichnis	mit	Raumangaben	und	allen	laufenden	Änderungen	und	
Zusätzen	hängt	vor	dem	Dekanat	des	Fachbereichs	1	aus.	Nähere	Informationen	über	den	Aufbau	
des	Studiums	der	Rechtswissenschaft	erhalten	Sie	über	unsere	Studien-	und	Prüfungsordnung,	die	
Sie	im	Dekanat	bekommen.
Vorlesungskommentar:	Das	VORLESUNGSVERZEICHNIS	wird	während	der	Öffnungszeiten	im	
Dekanat	am	Campus	Westend	im	Gebäude	Rechtswissenschaft	und	Wirtschaftswissenschaften	in	
Raum	RuW	1.106	verkauft.	Es	kann	außerdem	im	Hörsaalgebäude	am	Verkaufsstand	der	Buch-
handlung	Hector	erworben	werden.
Für	Studienanfänger	wird	eine	spezielle	dreitägige	Orientierungsveranstaltung	in	der	Woche	vor	
Vorlesungsbeginn	angeboten;	Einzelheiten	hierzu	werden	brieflich	mitgeteilt.	Für	Fragen	und	Sor-
gen	steht	die	Studienberatung	des	Fachbereichs	für	Studierende	aller	Semester	zur	Verfügung	und	
zwar	während	der	Vorlesungszeit	Mo,	Di,	Do,	9.30-11.30	Uhr	und	Mi,	9.30-11.30	und	13.30-15.30	
Uhr	in	den	Räumen	des	Dekanats,	für	Berufstätige	nach	Vereinbarung.	In	der	vorlesungsfreien	Zeit	
ausschließlich	Mi	9.30-11.30	Uhr!
Der	Fachbereich	bietet	einen	Aufbaustudiengang	für	im	Ausland	graduierte	Juristinnen	und	Juris-
ten	(LL.M.),	einen	Aufbaustudiengang	„Europäisches	und	Internationales	Wirtschaftsrecht“	(LL.M.	
Eur.)	sowie	einen	Weiterbildungsstudiengang	„Law	and	Finance“	(LL.M.	Finance)	an.	Veranstal-
tungen	zu	den	Studiengängen	siehe	Vorlesungsverzeichnis	und	Aushänge.
Studium﻿der﻿Pflichtfächer﻿(1.﻿bis﻿5.﻿Semester)
1.﻿Semester
einführung in die rechtsphilosophie und rechtssoziologie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	1
N.N.
rechts- und verfassungsgeschichte i
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	1	
Mo	13:00-14:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	1
Cordes, A.
Zivilrecht i
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	1	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	1
N.N.
strafrecht i
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	1
Albrecht, P.
verfassungsrecht i
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	1
Hofmann, R.
2.﻿Semester
einführung in die rechtstheorie: methoden und verfahren
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	3
Vesting, T.
Propädeutikum einführung in die rechtstheorie: methoden und 
verfahren
PRP;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	11
Steinhauer, F.
rechts- und verfassungsgeschichte ii
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	7.1.2011	–	14.2.2011,	HZ	3	
Mo	10:00-12:00,	10.1.2011	–	14.2.2011,	HZ	3
Pfeifer, G.
Propädeutikum rechts- und verfassungsgeschichte ii
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	11
Grotkamp, N. 
Pfeifer, G.
Zivilrecht ii
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	1	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	1
Haar, B.
strafrecht ii
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	11
Fabricius, D.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 19
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verfassungsrecht ii
V/UE;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	1	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	1
Hermes, G.
3.﻿Semester
Zivilrecht iiia (Deliktsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6
Bälz, M.
Zivilrecht iiib (sachenrecht)
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	3	
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	3
von Wilmowsky, P.
Zivilrecht iiic (vertragliche schuldverhältnisse)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	11
N.N.
Propädeutikum im Zivilrecht iii
PRP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	11
N.N.
strafrecht iii
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	3	
Do	9:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	3
N.N.
Propädeutikum strafrecht iii
PRP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	3
N.N.
verwaltungsrecht i
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	3	
Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	3
Vesting, T.
Propädeutikum verwaltungsrecht i
PRP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	3
Kremer, C.
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
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4.﻿Semester
Zivilrecht iv a (Bereicherung)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	11
N.N.
Zivilrecht ivb (Familienrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	11
Wellenhofer, M.
ZPo i (erkenntnisverfahren)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	3
Zekoll, J.
arbeitsrecht i
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7
Waas, B.
handelsrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	1
N.N.
strafrecht iv
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	11
Neumann, U.
verwaltungsrecht ii
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	3	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	3
Kadelbach, S.
europarecht
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	22.10.2010	–	10.12.2010,	HZ	3
von Bogdandy, A.
american Law
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	11
Mehren, G.
einführung in die französische rechtsterminologie und in die 
Grundlagen des französischen rechts
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	3.102
Andréani, E.
american Legal Concepts
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	9
Kautz, T.
einführung in das italienische recht
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	3.102
Gelardi, G.
einführung in das türkische recht
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	1.303
Kaya, N.
introduction to russian Law
V;	2.0	SWS
Marenkov, D.
einführung in das spanische recht
V;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	2.101
Bascopé, H. 
Jiménez, V.
5.﻿Semester
Zivilrecht v (erbrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	11
N.N.
arbeitsrecht ii
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	3
Waas, B.
Gesellschaftsrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	3
N.N.
ZPo ii (Zwangsvollstreckungsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	3
Becker, M.
vertiefung und examinatorium im Zivilrecht i
EX;	4.0	SWS;	Di	8:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	11
Langenbucher, K.
vertiefung und examinatorium im Zivilrecht ii
EX;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	11
Wellenhofer, M.
vertiefung und examinatorium im strafrecht
EX;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	11
Neumann, U.
vertiefung und examinatorium im Öffentlichen recht
EX;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	11
Frankenberg, G. 
Sacksofsky, U.
klausurenkurse zum Zivilrecht, öffentlichen recht und strafrecht
KK;	Fr	13:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	1	
Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	3
N.N.
Gleichheit
S;	1.0	SWS
Fabricius, D. 
Grünberg, K.In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
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Die anwaltskanzlei als Unternehmen - strategische, 
organisatorische, finanzielle und menschliche herausforderungen
BS;	2.0	SWS;	Do	9:00-16:00,	28.10.2010,	RuW	3.101	
Do	9:00-16:00,	4.11.2010,	RuW	3.101	
Do	9:00-16:00,	11.11.2010,	RuW	3.101
Arslaner, H. 
Fritz, R.
verhandeln und vergleichen
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	9.12.2010	–	11.12.2010
Trittmann, R.
Compliance im Wirtschaftsrecht - Grundlagen und techniken aus 
rechtsberatender und rechtssystematischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-18:00,	29.10.2010,	RuW	3.101	
Fr	10:00-18:00,	5.11.2010,	RuW	3.101	
Sa	10:00-18:00,	6.11.2010,	RuW	3.101
Kuntze-Kaufhold, G.
Die rolle der schlüsselqualifikationen für die anwalts- und 
Berufsfeldorientierung (mit integriertem moot court zum 
mietrecht)
BS;	2.0	SWS
Fischer, N. 
Herrlein, J.
Wege zum erfolgreichen volljuristen - Weichenstellung für studium, 
referendariat und danach
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	2.102
Röder, D.
interkulturelle aspekte in der anwaltlichen Praxis am Beispiel von 
immobilientransaktionen
BS;	2.0	SWS
Balaei, H.
kommunikation und Gesprächsführung
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	11.11.2010	–	
13.11.2010,	RuW	1.101
Lang, S. 
Messer, E.
mandantengespräch, sachverhaltsvortrag und Prozessführung im 
verwaltungsrechtlichen mandat (am Beispiel des ausländer- und 
asylrechts)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	3.102
Hocks, S.
vernehmungslehre aus psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	3.102
Schmid, J.
argumentation und verfahren
BS;	2.0	SWS
Barnert, E. 
Drosdeck, T.
Vertiefung﻿der﻿Pflichtfächer﻿und﻿Studium﻿der﻿Schwerpunktbereiche﻿﻿
(6.﻿bis﻿8.﻿Semester)
Vertiefung﻿der﻿Pflichtfächer
klausurenkurse zum Zivilrecht, öffentlichen recht und strafrecht
KK;	Fr	13:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	1	
Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	3
N.N.
Zivilrecht
vertiefung und examinatorium im Zivilrecht i
EX;	4.0	SWS;	Di	8:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	11
Langenbucher, K.
vertiefung und examinatorium im Zivilrecht ii
EX;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	11
Wellenhofer, M.
Strafrecht
vertiefung und examinatorium im strafrecht
EX;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	11
Neumann, U.
Öffentliches﻿Recht
vertiefung und examinatorium im Öffentlichen recht
EX;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	11
Frankenberg, G. 
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Studium﻿der﻿Schwerpunktbereiche
Internationalisierung﻿und﻿Europäisierung﻿des﻿Rechts
aktuelle Fragen des europarechts
BS;	2.0	SWS
Kadelbach, S.
aktuelle Probleme des europa- und völkerrechts: vom völkerrecht 
zum Globalen verwaltungsrecht?
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.303
Nickel, R.
Deutsches und europäisches versicherungsvertragsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	3.36
Wandt, M.
Deutsches und internationales transportrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	3.36
Freise, R.
Deutsches und ausländisches haftungsrecht
BS;	2.0	SWS
Zekoll, J.
Drei-Länder-seminar: internationales seminar zum internationalen 
Privat- und Prozessrecht
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	1.3.2011	–	3.3.2011,	
HoF	3.36
Wandt, M.
einführung in das moderne japanische recht
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.301
Bälz, M.
european insurance Contract Law
KO
Gal, J. 
Wandt, M.
europäisches vertragsrecht
S;	2.0	SWS
Lerch, K.
immaterialgüterrecht i
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	1.303
Peukert, A.
internationales Privatrecht
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:30-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	3.36
Sonnentag, M.
internationales schiedsverfahrensrecht
BS;	2.0	SWS
Wandt, M. 
Zekoll, J.
kennzeichenrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.303
Schmitt-Gaedke, G.
rechtskonflikte und konfliktrecht: Das Bundesverfassungsgericht 
und die europäisierung der rechtsordnung
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	3.102
Nickel, R.
staatsverschuldung und haushaltsdisziplin
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
Us-amerikanisches Deliktsrecht aus rechtsvergleichender sicht
KO;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	2.101
Zekoll, J.
völkerrecht i
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	1.303
Kadelbach, S.
völkerrecht iii (internationales Wirtschaftsrecht)
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.303
Hofmann, R.
völkerrecht iv (menschenrechtsschutz)
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	1.303
Hofmann, R.
Willem C. vis international Commercial arbitration moot 
(schiedsverfahrensrecht)
S;	2.0	SWS
Wandt, M. 
Zekoll, J.
Unternehmen﻿und﻿Finanzen﻿(Law﻿and﻿Finance)
Buchführung und Bilanzierung für Juristen i
KO;	2.0	SWS
Kronner, M.
Deutsches und europäisches versicherungsvertragsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	3.36
Wandt, M.24	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Drei-Länder-seminar: internationales seminar zum internationalen 
Privat- und Prozessrecht
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	1.3.2011	–	3.3.2011,	
HoF	3.36
Wandt, M.
european insurance Contract Law
KO
Gal, J. 
Wandt, M.
Gesellschafts- und kapitalmarktrecht
BS;	2.0	SWS
Baums, T.
immaterialgüterrecht i
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	1.303
Peukert, A.
insolvenzrecht i
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.301
von Wilmowsky, P.
insolvenzverwaltung in recht und Praxis
BS;	2.0	SWS
Roth, J.
internationales Privatrecht
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:30-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	3.36
Sonnentag, M.
internationales schiedsverfahrensrecht
BS;	2.0	SWS
Wandt, M. 
Zekoll, J.
kapitalmarktrecht mit den Bezügen zum aktienrecht
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	3.36
Langenbucher, K.
kennzeichenrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.303
Schmitt-Gaedke, G.
Lehren aus der Finanzmarktkrise für das Gesellschaftsrecht
BS;	2.0	SWS
Florstedt, T.
Personenversicherung
KO;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HoF	3.36
Reusch, P. 
Wrabetz, W.
Praxis der Durchsetzung technischer schutzrechte (Patr / Gebmr)
KO;	2.0	SWS;	Fr	9:00-16:00,	22.10.2010,	RuW	3.101	
Fr	9:00-16:00,	19.11.2010,	RuW	3.101	
Fr	9:00-16:00,	10.12.2010,	RuW	3.101	
Fr	9:00-16:00,	14.1.2011,	RuW	3.101	
Fr	9:00-16:00,	4.2.2011,	RuW	3.101	
Fr	9:00-16:00,	18.2.2011,	RuW	3.101
Kasper, K. 
Weinert, M.
recht der Unternehmensfinanzierung iii
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	3.36
Baums, T.
staatsverschuldung und haushaltsdisziplin
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
vorstands- und aufsichtsratsrecht in Deutschland und Frankreich - 
Grundlagen und ausgewählte rechtsfragen
BS;	2.0	SWS
Redenius-
Hövermann, J.
Willem C. vis international Commercial arbitration moot 
(schiedsverfahrensrecht)
S;	2.0	SWS
Wandt, M. 
Zekoll, J.
Wirtschaftskriminalität
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	11.2.2011,	RuW	3.101	
Sa	10:00-18:00,	12.2.2011,	RuW	3.101
Schiemann, A.
Grundlagen﻿des﻿Rechts
auschwitz - ereignis, Prozess und Urteil
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	2.101	
Vorbesprechung:	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010,	RuW	2.101
Seibert, T.
Deutsche hauptstädte
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	14.10.2010	–	17.10.2010
Cordes, A.
Die kodifizierung des arbeitsvertragsrechts - Die Chancen und 
risiken für Deutschland und europa
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	10.12.2010	–	
11.12.2010,	RuW	4.101
Cordes, A. 
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einführung in den schwerpunktbereich rechtsgeschichte
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	4.101
Barnert, E. 
Cordes, A.
Pfeifer, G.; Rückert, J.
Geistiges eigentum: Zur theorie der rechte an stofflosen Gütern
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	2.102
Gruber, M. 
Wiethölter, R.
Gerechtigkeitsvorstellungen im altertum
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	11.2.2011	–	12.2.2011,	
RuW	4.101
Pfeifer, G.
religionsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	4.101
Frankenberg, G.
subjektives recht: Geschichte, theorie, kritik
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Menke, C. 
Peukert, A.
verfahren! anspruch und Wirklichkeit kollektiven entscheidens
BS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	20.12.2010,	RuW	1.101	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	18.2.2011	–	19.2.2011,	RuW	1.101
Gruber, M. 
Ziemann, S.
Verfassung,﻿Verwaltung,﻿Regulierung
aktuelle Probleme des europa- und völkerrechts: vom völkerrecht 
zum Globalen verwaltungsrecht?
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.303
Nickel, R.
allgemeines verwaltungsrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	3.102
Hermes, G.
immaterialgüterrecht i
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	1.303
Peukert, A.
kennzeichenrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.303
Schmitt-Gaedke, G.
medienrecht als regulierungsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	3.102
Vesting, T.
recht und medien (Film, Fernsehen)
S;	2.0	SWS;	Mi	15:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	2.101
Frankenberg, G. 
Tohidipur, T.
religionsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	4.101
Frankenberg, G.
schule zwischen staatlicher verantwortung und autonomie
BS;	2.0	SWS
Hermes, G.
staatsverschuldung und haushaltsdisziplin
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
Arbeit,﻿Soziales,﻿Lebenslagen
Betriebsverfassungsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	2.101
Schmidt, M.
Familienrecht
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NM	130
Finger, P.
kindschaftsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.303
Wellenhofer, M.
kollektives arbeitsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	1.301
Waas, B.
rechtsfragen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
BS;	2.0	SWS
Wellenhofer, M.
Kriminalwissenschaften
auschwitz - ereignis, Prozess und Urteil
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	2.101	
Vorbesprechung:	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010,	RuW	2.101
Seibert, T.
Crime and Punishment - kriminalität und strafe auf der Leinwand
S
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Die revision im strafprozess
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	4.101
Dallmeyer, J. 
Krehl, C.
Ziethen, J.
Die lebenslange Freiheitsstrafe aus verfassungsrechtlicher, 
vollzugrechtlicher und gutachterlicher sicht
S;	2.0	SWS
Albrecht, P. 
Baltzer, U. 
Krehl, C.
Die psychiatrisch-psychologische Begutachtung im strafverfahren
BS;	2.0	SWS
Baltzer, U.
entwurf exemplarischer systemischer Projekte in der kriminologie. 
vorbereitung für Wissenschaftliche hausarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	4.101
Fabricius, D.
Forensische Psychiatrie
BS;	2.0	SWS
Fabricius, D. 
Schott, M.
Gerechtigkeit - rechtsphilosophische Diskussion und soziale 
Wirklichkeit
S;	2.0	SWS;	Do	19:00-21:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	4.101
Neumann, U.
Grundzüge des Us-amerikanischen strafrechts in vergleichender 
sicht
S;	2.0	SWS
Köstler-Loewe, A. 
Paul, W.
interdisziplinäres medizinrechtliches seminar
S;	2.0	SWS
Albrecht, P. 
Parzeller, M.
kapitalmarktstrafrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	1.303
Benner, K.
maßregelvollzug in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	18.2.2011	–	19.2.2011,	
RuW	4.101
Penning-Schulz, S.
strafrecht und terrorismus
BS
Reiß, M.
Unabhängigkeitsmodelle von staatsanwaltschaft und Dritter 
Gewalt in europa
S;	2.0	SWS
Albrecht, P.
Wirtschaftskriminalität
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	11.2.2011,	RuW	3.101	
Sa	10:00-18:00,	12.2.2011,	RuW	3.101
Schiemann, A.
Zur tätigkeit des strafverteidigers im strafrechtlichen haupt- und 
rechtsmittelverfahren
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-18:00,	22.10.2010	–	3.12.2010,	RuW	
4.101
Krahl, M.
Zusätzliche﻿Veranstaltungen
akkadisch (assyrisch-Babylonisch) für Juristen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Pfeifer, G.
DUDF – Diplôme Universitaire de Droit Français, Professoren der 
Université Lumière Lyon 2
V
Wandt, M.
international max Planck research school für Comparative Legal 
history
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	4.101
Cordes, A. 
Diestelkamp, B. 
Dilcher, G
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Veranstaltungen﻿für﻿ausländische﻿Studierende
Blockseminar für ausländische studierende
BS;	Blockveranst.,	10:00-14:00,	18.10.2010	–	29.10.2010,	RuW	1.101
N.N.
seminar für ausländische studierende
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	2.101
Bälz, M.
rechts- und Justizvergleichung, theoretische und praktische 
Behandlung von Zivilrechtkonflikten im Ländervergleich / 
Comparison of Legal orders and Justice systems, Comparative 
theoretical and Practical treatment of Civil Legal Conflicts
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	2.102
Gilles, P.
european insurance Contract Law
KO
Gal, J. 
Wandt, M.
internationales Privatrecht
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:30-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	3.36
Sonnentag, M.
Us-amerikanisches Deliktsrecht aus rechtsvergleichender sicht
KO;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	2.101
Zekoll, J.
Deutsches und internationales transportrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	3.36
Freise, R.28	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿2﻿-﻿
Wirtschaftswissenschaften
Alle	Veranstaltungen	beginnen	grundsätzlich	in	der	ersten	Vorlesungswoche,	es	sei	denn,	es	ist	im	
folgenden	anders	vermerkt	(Vb...).
Bis	zum	Semesterbeginn	haben	alle	Angaben	nur	vorläufigen	Charakter.
Beratung	zu	allen	Fragen	erhalten	Sie	im	SSIX	Info-Center,	RuW	1.203,	Mo,	Di,	Mi,	Do,	Fr	9-12	
Uhr	und	Mo,	Di,	Mi,	Do	13-17	Uhr,	Tel.	069/798-7749,	ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitere	Informationen	finden	Sie	auch	im	Internet:	http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/	
europäische integration
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HoF	E.20	
Mo	14:00-16:00,	1.11.2010,	HoF	E.22
Elsas, A. 
Schmidt, R.
kolloquium iuk
KO;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	28.1.2011,	RuW	2.202	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	18.1.2011,	RuW	2.202	
Mi	10:00-12:00,	26.1.2011,	RuW	2.202
Rannenberg, K.
managing Privacy and trust in social media applications
S
Rannenberg, K.
Allgemeine﻿Veranstaltungen﻿/﻿Informationsveranstaltungen
Bachelor meets Buisness
SONSTV;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	xCas	1.811	
Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Cas	1.811
N.N.
Bachelorstudium
Bachelor﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftswissenschaften
Orientierungsphase﻿(1.﻿und﻿2.﻿Sem.)
Vorlesungen
Betriebliches rechnungswesen
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2
Zehnder, H.
einführung in die volkswirtschaftslehre
V/UE;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
Schefold, B.
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2
Schmidt, R.
marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2
Klapper, D.
mathematik
V/UE;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
N.N.
recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Di	16:00-18:00,	11.1.2011	–	8.2.2011,	Cas	823
N.N.
statistik
V/UE;	8.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2
Weba, M.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
Gomber, P. 
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Übungen
Übung zu einführung in die volkswirtschaftslehre
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Rühle, S.
Übung zu Finanzen 1
V/UE;	Gruppe	1:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	2	
Gruppe	3:	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	4:	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	5:	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	6:	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7
N.N.
Übung zu marketing 1
UE;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	12	
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	9	
Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	12
Kostyra, D. 
Winkler von 
Mohrenfels, H.
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
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Übung zu mathematik
UE;	Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	3	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	3	
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	3	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	3	
Gruppe	5:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	3	
Gruppe	6:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	3
N.N.
Übung zu statistik
UE;	Mo	8:00-10:00	
Di	8:00-10:00	
Do	8:00-10:00	
Gruppe	3:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Cserna, B. 
Olivares-Horn, M.
Tutorien
tutorium zu einführung in die volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6	
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	8	
Gruppe	6:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	7:	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	8:	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	9:	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	9	
Gruppe	10:	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	11:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	IG	201	
Gruppe	12:	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	13:	Mi	18:00-20:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	14:	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	8
N.N.
tutorium zu statistik
TUT;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	10:	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	8	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	H	4	
Gruppe	4:	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	H	2	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	6:	Mi	14:00-16:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	7:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	8:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	9:	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6	
Gruppe	11:	Do	18:00-20:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6	
Gruppe	12:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	13:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	12
Cserna, B. 
Olivares-Horn, M.
Basiskurse
Vorlesungen
accounting 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2
N.N.
ethik für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	1.302	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	1.301	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	4	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	3	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011	
Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
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Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011	
gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
makroökonomie 1
V/UE;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
Wieland, V.
management
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2 Friebel, G. 
Kosfeld, M.
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2 N.N.
mikroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS
Blonski, M.
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2 Blonski, M.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2 N.N.
Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2 N.N.
Mentorien
mentorium zu accounting 1
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	10	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	5
N.N.
mentorium zu Finanzen 2
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	9	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	9	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6
N.N.
mentorium zu makroökonomie 1
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	
14.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	
12	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	5
N.N.
mentorium zu management
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	4
N.N.
mentorium zu mikroökonomie 1
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	
14.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	4
N.N.32	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Pflichtmodule
Vorlesungen
accounting 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
N.N.
Finanzen 3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4
Bloos, U.
makroökonomie 2
V/UE;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4
Haliassos, M.
marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
Natter, M.
mikroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS
Brünner, T.
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4 N.N.
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Brünner, T.
PWin
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4
König, W.
Mentorien
mentorium zu accounting 2
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	
14.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12
N.N.
mentorium zu Finanzen 3
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12
N.N.
mentorium zu makroökonomie 2
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	
16.2.2011,	IG	311
N.N.
mentorium zu marketing 2
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	
14.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4
N.N.
mentorium zu mikroökonomie 2
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	
IG	311
N.N.
mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.28	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.28	
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.28	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.28	
Gruppe	5:	Mi	14:00-16:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	5:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	6:	Mi	14:00-16:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	3.36	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	3.36
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Wahlpflichtmodule
Economics
Gesundheitsökonomik
S;	3.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	HZ	15	
Do	14:00-16:00,	11.11.2010,	RuW	4.202	
Do	14:00-16:00,	11.11.2010,	K	I/II	
Fr	8:00-12:00,	12.11.2010,	RuW	4.202
Eisen, R. 
Susnik, M.
indikatoren der Wirtschafts- und Finanzentwicklung
V/UE;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7
Entorf, H.
Wirtschaftsstatistik
V/UE;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	15
Zwick, M.
Management
Betrieblicher einsatz von Datenbanken
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9
Holten, R.
Brand management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Nies, S.
Consumer Behavior
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6
Chung, C.
einführung in mobile Business
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	5.11.2010	
Fr	13:00-17:00,	12.11.2010	
Fr	10:00-13:00,	19.11.2010	
Fr	13:00-17:00,	26.11.2010	
Fr	10:00-13:00,	3.12.2010	
Fr	13:00-17:00,	10.12.2010	
Fr	10:00-13:00,	17.12.2010	
Fr	10:00-13:00,	14.1.2011	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011
Rannenberg, K.
erfolgreiche marktbearbeitung in asien
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	5
Rieck, O.
it-Based management of Logistics
V/UE;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	9
Schwind, M.
operations management
V/UE;	3.0	SWS
Mathes, H.
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	III Mathes, H.
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	III N.N.
organisation und Personal in Japanischen Unternehmen
V/UE;	3.0	SWS
Storz, C.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Storz, C.
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Grieb, R.
Personal und organisation
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	5 N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5 Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Preismanagement - schlereth
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	19.1.2011,	HZ	12	
Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	21.1.2011,	HZ	5
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Finance﻿&﻿Accounting
Bankenregulierung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-19:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	E.20
Durth, R. 
Schweikhard, F.
Behavioral Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	2.45
Ockenfels, P.
Derivates i
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	5
Schlag, C.
empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS
Hirsch, C. 
Meyer, S.
Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	
1.28
Hirsch, C.
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	
1.28
Meyer, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	2.45 Meyer, S.
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen steuerlehre
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	10
Taetzner, T.
international Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Schmidt, R.
internationale rechnungslegung nach iFrs mit saP/erP
V/UE;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	RuW	
1.302
Meyer, J.
rechnungswesen und Controlling im industriebetrieb
V/UE;	3.0	SWS
Mansch, H.
Umstellung der rechnungslegung von hGB auf iFrs
V/UE;	3.0	SWS
Ruppel, G.
Allgemeine﻿Wahlpflichtmodule
Bitte	beachten	Sie	für	die	Anmeldung	und	die	Teilnahme	an	den	Wirtschaftssprachkursen	
unbedingt	die	Informationen	auf	der	Internetseite	der	Wirtschaftssprachen:	
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	18.10.2010	–	14.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
español económico: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	22.10.2010	–	14.1.2011,	RuW	3.201	
Fr	9:45-12:00,	21.1.2011,	in	HoF	Shanghai	
Fr	9:45-12:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	3.201
Zenga-Hirsch, G.
existenzgründung
V;	3.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
Natter, M. 
Ozimec, A.
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12
N.N.
staatsverschuldung und haushaltsdisziplin
BS;	2.0	SWS
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Seminar
Bachelor-seminar in Finance & accounting
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	17.1.2011	–	21.1.2011,	RuW	3.201
Gebhardt, G.
entlohnungssysteme: theorie, empirie, Praxis
BS;	2.0	SWS
Friebel, G.
Mo	10:00-12:00,	1.11.2010,	RuW	4.201 N.N.
Do	14:00-18:00,	20.1.2011,	RuW	4.201 Friebel, G.
Fr	8:00-18:00,	21.1.2011,	RuW	4.201 N.N.
it-trends 2011
BS;	2.0	SWS
König, W.
Links-marketingsimulation
BS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	6.1.2011,	RuW	1.201	
Fr	10:00-12:00,	7.1.2011,	RuW	1.201	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	17.1.2011	–	21.1.2011,	RuW	145
Otter, T.
managing Business Process Flows and „the Goal“
BS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	RuW	2.202	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010,	HZ	10	
Di	14:00-16:00,	16.11.2010,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	19.1.2011	–	20.1.2011,	RuW	2.202
Holten, R. 
Rosenkranz, C.
mergers acquisitions: strategie, Prozess und organisatorische 
integration
BS;	2.0	SWS
Schweizer, L.
Di	18:00-20:00,	9.11.2010,	RuW	4.201 N.N.
Di	9:00-18:00,	18.1.2011,	RuW	4.201 Schweizer, L.
Mi	9:00-17:00,	19.1.2011,	RuW	4.201 N.N.
Wirtschaftsentwicklung in China und rußland im vergleich
BS;	2.0	SWS
Bauer, T. 
Grupe, C.
Bachelor﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftspädagogik
Fragen des Unterrichts und der Unterweisung 1
UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	14:00-18:00,	2.11.2010	–	7.2.2011,	RuW	
3.201
Schlagentweith, D.
seminar Wirtschaftspädagogik
S
Wuttke, E.
Orientierungsabschnitt
Vorlesungen
Betriebliches rechnungswesen
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2
Zehnder, H.
einführung in die volkswirtschaftslehre
V/UE;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
Schefold, B.
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2
Schmidt, R.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12
N.N.
marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2
Klapper, D.
mathematik
V/UE;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
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statistik
V/UE;	8.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2
Weba, M.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
Gomber, P. 
Muntermann, J.
Übungen
Übung zu einführung in die volkswirtschaftslehre
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Rühle, S.
Übung zu Finanzen 1
V/UE;	Gruppe	1:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	2	
Gruppe	3:	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	4:	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	5:	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	6:	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7
N.N.
Übung zu marketing 1
UE;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	12	
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	9	
Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	12
Kostyra, D. 
Winkler von 
Mohrenfels, H.
Übung zu mathematik
UE;	Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	3	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	3	
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	3	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	3	
Gruppe	5:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	3	
Gruppe	6:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	3
N.N.
Übung zu statistik
UE;	Mo	8:00-10:00	
Di	8:00-10:00	
Do	8:00-10:00	
Gruppe	3:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Cserna, B. 
Olivares-Horn, M.
Tutorien
tutorium zu einführung in die volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6	
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	8	
Gruppe	6:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	7:	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	8:	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	9:	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	9	
Gruppe	10:	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	11:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	IG	201	
Gruppe	12:	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	13:	Mi	18:00-20:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	14:	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	8
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Qualifizierungsabschnitt
Basismodule
Vorlesungen
accounting 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2
N.N.
Bedingungen und strukturen beruflichen Lernens
V/UE;	gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9	
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	10	
Fr	8:00-12:00,	28.1.2011
N.N.
Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011	
gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
makroökonomie 1
V/UE;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
Wieland, V.
management
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2 Friebel, G. 
Kosfeld, M.
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2 N.N.
mikroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS
Blonski, M.
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2 Blonski, M.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2 N.N.
Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2 N.N.
Mentorien
mentorium zu accounting 1
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	10	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	5
N.N.
mentorium zu Finanzen 2
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	9	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	9	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6
N.N.
mentorium zu makroökonomie 1
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	5
N.N.
mentorium zu management
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	4
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mentorium zu mikroökonomie 1
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	
14.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	4
N.N.
Studienschwerpunkt﻿Economics
Pflichtmodule
Vorlesungen
makroökonomie 2
V/UE;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4
Haliassos, M.
mikroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS
Brünner, T.
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4 N.N.
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Brünner, T.
Mentorien
mentorium zu makroökonomie 2
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	
16.2.2011,	IG	311
N.N.
mentorium zu mikroökonomie 2
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	
IG	311
N.N.
Wahlpflichtmodule
indikatoren der Wirtschafts- und Finanzentwicklung
V/UE;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7
Entorf, H.
Wirtschaftsstatistik
V/UE;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	15
Zwick, M.
Studienschwerpunkt﻿Finance﻿&﻿Accounting
rechnungswesen und Controlling im industriebetrieb
V/UE;	3.0	SWS
Mansch, H.
Pflichtmodule
Vorlesungen
accounting 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
N.N.
Finanzen 3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4
Bloos, U.
Mentorien
mentorium zu accounting 2
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	
14.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12
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mentorium zu Finanzen 3
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	12
N.N.
Wahlpflichtmodule
Bankenregulierung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-19:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	E.20
Durth, R. 
Schweikhard, F.
Behavioral Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	2.45
Ockenfels, P.
Derivates i
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	5
Schlag, C.
empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS
Hirsch, C. 
Meyer, S.
Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	
1.28
Hirsch, C.
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	
1.28
Meyer, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	2.45 Meyer, S.
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen steuerlehre
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	10
Taetzner, T.
international Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Schmidt, R.
Umstellung der rechnungslegung von hGB auf iFrs
V/UE;	3.0	SWS
Ruppel, G.
Studienschwerpunkt﻿Management
Preismanagement - schlereth
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	19.1.2011,	HZ	12	
Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	21.1.2011,	HZ	5
N.N.
Pflichtmodule
Vorlesungen
marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
Natter, M.
PWin
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4
König, W.
Mentorien
mentorium zu marketing 2
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	
14.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4
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mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.28	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.28	
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.28	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.28	
Gruppe	5:	Mi	14:00-16:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	5:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	6:	Mi	14:00-16:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	3.36	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	3.36
König, W.
Wahlpflichtmodule
Betrieblicher einsatz von Datenbanken
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9
Holten, R.
Brand management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Nies, S.
Consumer Behavior
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6
Chung, C.
erfolgreiche marktbearbeitung in asien
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	5
Rieck, O.
it-Based management of Logistics
V/UE;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	9
Schwind, M.
operations management
V/UE;	3.0	SWS
Mathes, H.
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	III Mathes, H.
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	III N.N.
organisation und Personal in Japanischen Unternehmen
V/UE;	3.0	SWS
Storz, C.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Storz, C.
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Grieb, R.
Personal und organisation
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	5 N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5 Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Recht﻿für﻿Wirtschaftswissenschaftler﻿/﻿Wirtschaftsethik
ethik für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	1.302	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	1.301	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	4	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	3	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011	
Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Schumann, O.
recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2	
Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Di	16:00-18:00,	11.1.2011	–	8.2.2011,	Cas	823
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Studienrichtung﻿II﻿(allgemeine﻿Fächer)
Englisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	Besuch	
der	entsprechenden	Module	in	Englisch	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	entsprechen-
den	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	
Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Barba-
ra	Booth.	(Link)	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzel-
nen	Modulen.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	18.10.2010	–	14.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Französisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	
Besuch	der	entsprechenden	Französisch-Module	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	beachten	
Sie	die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	
Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	
werden	müssen,	ist	Frau	Francoise	Weber.	(link)	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	
Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Spanisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	
Besuch	der	entsprechenden	Module	in	Wirtschaftsspanisch	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	
beachten	Sie	die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	
Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	
absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Gisèle	Zenga-Hirsch.	(link)	Bitte	informieren	Sie	sich	über	
etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
español económico: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	22.10.2010	–	14.1.2011,	RuW	3.201	
Fr	9:45-12:00,	21.1.2011,	in	HoF	Shanghai	
Fr	9:45-12:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	3.201
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Masterstudium
Master﻿of﻿Science﻿in﻿International﻿Economics﻿and﻿Economic﻿Policy
Great economic minds
BS
Schefold, B.
Grundlagenbereich
Fundamentals in econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Hassler, U.
Fundamentals in microeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
N.N.
Fundamentals of international economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
N.N.
Fundamentals of macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	13:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8
Faia, E.
Spezialisierungsbereich
International﻿Economics
economic integration
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	12
Krautheim, S.
international money and Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Binder, M.
Public﻿Policy
Central Bank Watching
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Gerlach, S.
economics of taxation
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
Weichenrieder, A.
empirical Public economics
V/UE;	Mi	17:00-20:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	4.202	
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	4.202
Haan, P.
Supplementary
intertemporal trade and Financial markets
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	12
Hebous, S. 
Hoffmann, M.
the Practice of international taxation
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	1.301
Rehm, H.
Seminars
evaluation of Development Policy: methods and applications
BS;	2.0	SWS
Gradeva, K. 
Schündeln, M.
Public Finance
BS;	2.0	SWS
Haan, P. 
Weichenrieder, A.
Electives
stochastic Calculus in Finance and econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
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Master﻿of﻿Science﻿in﻿Management
Private equity and venture Capital
S;	3.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	2.45
Lipp, E.
Grundlagenmodule
In	jedem	der	fünf	Grundlagenbereiche	muss	ein	Modul	bis	spätestens	Ende	des	zweiten	
Fachsemesters	erfolgreich	absolviert	werden.	Bitte	beachten	Sie,	dass	es	in	den	Bereichen	
Finance	und	Information	Management	Wahlmöglichkeiten	für	die	Grundlagenmodule	gibt.
Bereich Finance: 
Corporate	Finance	oder	Capital	Markets
Bereich information management: 
Informationmanagement	1	oder	Trading	and	Electronic	Financial	Markets
Bitte	achten	Sie	bei	der	Erstellung	Ihres	Stundenplanes	auf	mögliche	Überschneidungen.	
advanced management
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8 Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8 N.N.
advanced marketing management
V;	Do	14:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	RuW	1.201
Klapper, D. 
Natter, M.
Otter, T.; Skiera, B.
Capital markets and asset Pricing
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	17.11.2010	–	16.2.2011,	HZ	8	
Do	12:00-14:00,	18.11.2010	–	17.2.2011,	HZ	8
Kraft, H.
Corporate Finance and valuation
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Fischer, K.
informations- und kommunikationssicherheit: infrastrukturen, 
technologien und Geschäftsmodelle
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
Rannenberg, K.
Jahresabschluss & Jahresabschlussanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	10
Hommel, M.
management betrieblicher Prozesse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	26.10.2010,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	HoF	E.21	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	HoF	E.20
König, W.
mobile Business i - technology, markets, Platforms, and Business 
models
V/UE;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9
Rannenberg, K.
strategic market management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	9
Klapper, D.
trading and electronic Financial markets
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	8
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Kernbereich﻿Finance﻿&﻿Accounting
Vertiefungsmodule﻿Finance
Computational Finance
V;	3.0	SWS
Rogalla, R.
Corporate restructuring
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	27.10.2010,	HoF	E.20	
Mi	14:00-17:00,	3.11.2010,	HoF	E.22	
Mi	14:00-17:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	HoF	E.20
Wahrenburg, M.
empirical Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27	
Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.28
Imbierowicz, B. 
Wilde, C.
modern Portfolio management
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HoF	2.45
Stephan, T.
strategic asset allocation in Practice
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-14:00,	24.1.2011	–	28.1.2011,	HoF	1.29
Nyholm, K.
trading and electronic Financial markets
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	8
Gomber, P.
Vertiefungssmodule﻿Accounting
ausgewählte Probleme der rechnungslegung - iFrs
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
Hommel, M.
Corporate Governance und Unternehmensethik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	12.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	19.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	26.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	3.12.2010,	H	15
Schweickart, N.
Datenbankorientiertes rechnungswesen
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15
Sinzig, W.
Prüfung und Überwachung von Unternehmen
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4
Eibelshäuser, M.
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Gebhardt, G.
Seminare﻿Finance
asset management
BS;	2.0	SWS
Maurer, R.
Seminare﻿Accounting
seminar in Finance & accounting (master)
S;	2.0	SWS
Gebhardt, G.
seminar: Bilanzierungsfragen (master & Diplom)
S;	2.0	SWS
Hommel, M.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
economics of taxation
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
Weichenrieder, A.
english for economists master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	13.1.2011,	RuW	4.201	
Do	16:00-18:00,	20.1.2011	–	27.1.2011,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	3.2.2011	–	17.2.2011,	RuW	4.201
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Fundamentals in econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Hassler, U.
Fundamentals of international economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
N.N.
stochastic Calculus in Finance and econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
Hassler, U.
stochastische modelle in operations management
V/UE;	3.0	SWS
Mathes, H.
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	201	A Mathes, H.
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	201	A N.N.
Kernbereich﻿Finance﻿&﻿Information﻿Management
Vertiefungsmodule﻿Finance
Computational Finance
V;	3.0	SWS
Rogalla, R.
Corporate restructuring
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	27.10.2010,	HoF	E.20	
Mi	14:00-17:00,	3.11.2010,	HoF	E.22	
Mi	14:00-17:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	HoF	E.20
Wahrenburg, M.
empirical Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27	
Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.28
Imbierowicz, B. 
Wilde, C.
modern Portfolio management
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HoF	2.45
Stephan, T.
strategic asset allocation in Practice
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-14:00,	24.1.2011	–	28.1.2011,	HoF	1.29
Nyholm, K.
trading and electronic Financial markets
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	8
Gomber, P.
Vertiefungsmodule﻿Information﻿Management
Decision support systems
V/UE;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7
Muntermann, J.
it und recht
V/UE;	2.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	
HZ	6
N.N.
informations- und kommunikationssicherheit: infrastrukturen, 
technologien und Geschäftsmodelle
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
Rannenberg, K.
informationssysteme für das management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	10	
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	1.301
Rosenkranz, C.
management betrieblicher Prozesse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	26.10.2010,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	HoF	E.21	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	HoF	E.20
König, W.
mobile Business i - technology, markets, Platforms, and Business 
models
V/UE;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9
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services science
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	3.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	17.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	1.12.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	HoF	1.28
Beck, R.
trading and electronic Financial markets
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	8
Gomber, P.
Seminare﻿Finance
asset management
BS;	2.0	SWS
Maurer, R.
Seminare﻿Information﻿Management
Luftverkehr im Wandel
S;	Fr	9:00-11:00,	22.10.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	5.11.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	12.11.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	3.12.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	14.1.2011,	HoF	1.28	
Fr	9:00-11:00,	28.1.2011,	HoF	1.27
Beck, R. 
Bender, W.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
economics of taxation
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
Weichenrieder, A.
english for economists master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	13.1.2011,	RuW	4.201	
Do	16:00-18:00,	20.1.2011	–	27.1.2011,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	3.2.2011	–	17.2.2011,	RuW	4.201
Booth, B.
Fundamentals in econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Hassler, U.
Fundamentals of international economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
N.N.
Luftverkehr im Wandel
S;	Fr	9:00-11:00,	22.10.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	5.11.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	12.11.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	3.12.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	14.1.2011,	HoF	1.28	
Fr	9:00-11:00,	28.1.2011,	HoF	1.27
Beck, R. 
Bender, W.
management betrieblicher Prozesse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	26.10.2010,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	HoF	E.21	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	HoF	E.20
König, W.
services science
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	3.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	17.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	1.12.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	HoF	1.28
Beck, R.
stochastic Calculus in Finance and econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
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stochastische modelle in operations management
V/UE;	3.0	SWS
Mathes, H.
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	201	A Mathes, H.
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	201	A N.N.
Kernbereich﻿Accounting﻿&﻿Information﻿Management
Vertiefungsmodule﻿Accounting
ausgewählte Probleme der rechnungslegung - iFrs
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
Hommel, M.
Corporate Governance und Unternehmensethik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	12.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	19.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	26.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	3.12.2010,	H	15
Schweickart, N.
Datenbankorientiertes rechnungswesen
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15
Sinzig, W.
Prüfung und Überwachung von Unternehmen
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4
Eibelshäuser, M.
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Gebhardt, G.
Vertiefungsmodule﻿Information﻿Management
Decision support systems
V/UE;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	7
Muntermann, J.
it und recht
V/UE;	2.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	
HZ	6
N.N.
informations- und kommunikationssicherheit: infrastrukturen, 
technologien und Geschäftsmodelle
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
Rannenberg, K.
informationssysteme für das management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	10	
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	1.301
Rosenkranz, C.
management betrieblicher Prozesse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	26.10.2010,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	HoF	E.21	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	HoF	E.20
König, W.
mobile Business i - technology, markets, Platforms, and Business 
models
V/UE;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	9
Rannenberg, K.
services science
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	3.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	17.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	1.12.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	HoF	1.28
Beck, R.
trading and electronic Financial markets
V/UE;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	8
Gomber, P.48	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Seminare﻿Accounting
seminar in Finance & accounting (master)
S;	2.0	SWS
Gebhardt, G.
seminar: Bilanzierungsfragen (master & Diplom)
S;	2.0	SWS
Hommel, M.
Seminare﻿Information﻿Management
Luftverkehr im Wandel
S;	Fr	9:00-11:00,	22.10.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	5.11.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	12.11.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	3.12.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	14.1.2011,	HoF	1.28	
Fr	9:00-11:00,	28.1.2011,	HoF	1.27
Beck, R. 
Bender, W.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
economics of taxation
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
Weichenrieder, A.
empirical Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27	
Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.28
Imbierowicz, B. 
Wilde, C.
english for economists master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	13.1.2011,	RuW	4.201	
Do	16:00-18:00,	20.1.2011	–	27.1.2011,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	3.2.2011	–	17.2.2011,	RuW	4.201
Booth, B.
Fundamentals in econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Hassler, U.
Fundamentals of international economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
N.N.
Luftverkehr im Wandel
S;	Fr	9:00-11:00,	22.10.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	5.11.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	12.11.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	3.12.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	14.1.2011,	HoF	1.28	
Fr	9:00-11:00,	28.1.2011,	HoF	1.27
Beck, R. 
Bender, W.
management betrieblicher Prozesse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	26.10.2010,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	HoF	E.21	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	HoF	E.20
König, W.
modern Portfolio management
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HoF	2.45
Stephan, T.
services science
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	3.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	17.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	1.12.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	HoF	1.28
Beck, R.
stochastic Calculus in Finance and econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
Hassler, U.
stochastische modelle in operations management
V/UE;	3.0	SWS
Mathes, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 49
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Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	201	A Mathes, H.
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	201	A N.N.
strategic asset allocation in Practice
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-14:00,	24.1.2011	–	28.1.2011,	HoF	1.29
Nyholm, K.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Money﻿and﻿Finance
Great economic minds
BS
Schefold, B.
Private equity and venture Capital
S;	3.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	2.45
Lipp, E.
Grundlagenbereich
Capital markets and asset Pricing
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	17.11.2010	–	16.2.2011,	HZ	8	
Do	12:00-14:00,	18.11.2010	–	17.2.2011,	HZ	8
Kraft, H.
Corporate Finance and valuation
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Fischer, K.
Fundamentals in econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Hassler, U.
Fundamentals in microeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
N.N.
Fundamentals of macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	13:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8
Faia, E.
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
befand sich an dieser Stelle eine Werbeanzeige50	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Spezialisierungsbereich
Money
6﻿CP
Central Bank Watching
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Gerlach, S.
economics of taxation
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
Weichenrieder, A.
Financial structure and monetary transmission
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	3.45	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	3.45
Laubach, T.
international money and Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Binder, M.
3﻿CP﻿(Supplementary)
Central Bank transparency
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	3.45
Ehrmann, M.
Seminare
Banking and finance into macro models
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	21.10.2010	–	22.10.2010,	HoF	1.27
Faia, E.
nn
BS;	2.0	SWS
Laubach, T.
Finance
asset management
BS;	2.0	SWS
Maurer, R.
6﻿CP
Computational Finance
V;	3.0	SWS
Rogalla, R.
Corporate Finance theory
V/UE;	3.0	SWS;	Di	9:30-13:30,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	2.45
Inderst, R.
Corporate restructuring
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	27.10.2010,	HoF	E.20	
Mi	14:00-17:00,	3.11.2010,	HoF	E.22	
Mi	14:00-17:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	HoF	E.20
Wahrenburg, M.
empirical Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27	
Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.28
Imbierowicz, B. 
Wilde, C.
stochastic Calculus in Finance and econometrics
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	
HZ	12	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	9
Hassler, U.
3﻿CP﻿(Supplementary)
modern Portfolio management
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HoF	2.45
Stephan, T.
strategic asset allocation in Practice
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-14:00,	24.1.2011	–	28.1.2011,	HoF	1.29
Nyholm, K.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 51
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Master﻿of﻿Science﻿in﻿Quantitative﻿Economics
Private equity and venture Capital
S;	3.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	2.45
Lipp, E.
Econometrics/Quantitative﻿Methods
advanced econometrics 1
V/UE;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	10	
Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	7	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	10
N.N.
applied econometrics
BS;	2.0	SWS
Entorf, H.
economics of taxation
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
Weichenrieder, A.
mathematical methods
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	12	
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	12	
Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	6.12.2010,	HZ	8
N.N.
statistische Programmierkonzepte
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	H	14	
Do	12:00-18:00,	11.11.2010,	H	14	
Fr	10:00-16:00,	12.11.2010,	H	14	
Do	12:00-18:00,	25.11.2010,	H	14	
Fr	10:00-16:00,	26.11.2010,	H	14
Bellgardt, E.
topics in applied microeconometrics
V;	2.0	SWS
Entorf, H.
Financial﻿Theory
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V/UE;	4.0	SWS
Walz, U.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	15 Walz, U.
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15 N.N.
Dynamic Capital market theory 1
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	15	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15
Schlag, C.
Marketing﻿Theory
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V/UE;	4.0	SWS
Walz, U.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	15 Walz, U.
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15 N.N.
Economic﻿Theory
advanced macroeconomic theory 1
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	15	
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15
Fuchs-Schündeln, N. 
Haliassos, M.
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V/UE;	4.0	SWS
Walz, U.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	15 Walz, U.
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15 N.N.52	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Research-Seminars
Finance
msQe-Presentation skills
BS;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Economics
msQe-Presentation skills
BS;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Marketing
msQe-Presentation skills
BS;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Microeconomics
msQe-Presentation skills
BS;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Concentration﻿Moduls
Macroeconomics
Consumption and saving
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.27	
Di	16:00-18:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.27
Fuchs-Schündeln, N.
Cross Country studies
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.27
Binder, M.
Financial structure and the macroeconomy
V/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.28	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	1.27
Laubach, T.
monetary theory and Policy
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27	
Mo	10:00-12:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27
Faia, E.
numerical methods
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	6.12.2010,	HoF	1.27	
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	6.12.2010,	HoF	1.27
Faia, E.
Microeconomics
Corporate Finance theory
V/UE;	3.0	SWS;	Di	9:30-13:30,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	2.45
Inderst, R.
Finance
Corporate Finance theory
V/UE;	3.0	SWS;	Di	9:30-13:30,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	2.45
Inderst, R.
Corporate Finance and valuation
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	8
Fischer, K.
Dynamic Capital market theory 1
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	15	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15
Schlag, C.
empirical Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27	
Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.28
Imbierowicz, B. 
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Marketing
Bayesian modeling for marketing
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	12.11.2010,	HoF	E.20	
Fr	10:00-12:00,	12.11.2010	–	18.2.2011,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	17.12.2010,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	14.1.2011,	HoF	E.20
Otter, T.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftspädagogik
Module﻿aus﻿Wirtschaftspädagogik
aktuelle Fragen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	4.201
Heinrichs, K. 
Wuttke, E.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V/UE;	gerade	Woche,	Mo	14:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	15	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
N.N.
Wirtschaftspädagogische Lehr-Lernforschung
V/UE;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	10	
Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	1.302
Gewiese, A. 
Mindnich, A. 
Wuttke, E.
Studienrichtung﻿II﻿(allgemeine﻿Fächer)
Englisch
Studierende	im	Master-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	
Anglistik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	
die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	
Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	
absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Barbara	Booth.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	
Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
english for economists master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	13.1.2011,	RuW	4.201	
Do	16:00-18:00,	20.1.2011	–	27.1.2011,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	3.2.2011	–	17.2.2011,	RuW	4.201
Booth, B.
Französisch
Studierende	im	Master-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	
Romanistik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	
Sie	die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	
Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	
werden	müssen,	ist	Frau	Francoise	Weber,	Ansprechpartner	bei	den	Romanisten	ist	Herr	
Estelmann.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	
einzelnen	Modulen.
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Spanisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	
Romanistik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	
Sie	die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	
Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	
werden	müssen,	ist	Frau	Gisèle	Zenga-Hirsch,	Ansprechpartner	bei	den	Romanisten	ist	
Herr	Estelmann.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	
einzelnen	Modulen.
español económico: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	22.10.2010	–	14.1.2011,	RuW	3.201	
Fr	9:45-12:00,	21.1.2011,	in	HoF	Shanghai	
Fr	9:45-12:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	3.201
Zenga-Hirsch, G.54	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Diplomstudium
Schwerpunktstudium
Finanzen﻿(FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Bankenregulierung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-19:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	E.20
Durth, R. 
Schweikhard, F.
Behavioral Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	2.45
Ockenfels, P.
Derivates i
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	5
Schlag, C.
empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS
Hirsch, C. 
Meyer, S.
Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	
1.28
Hirsch, C.
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	
1.28
Meyer, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	2.45 Meyer, S.
Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011	
gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
international Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Schmidt, R.
Marketing﻿(MA)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Brand management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Nies, S.
Consumer Behavior
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6
Chung, C.
erfolgreiche marktbearbeitung in asien
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	5
Rieck, O.
existenzgründung
V;	3.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
Natter, M. 
Ozimec, A.
seminar on international Business environment
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-16:00,	22.10.2010,	RuW	1.201	
Fr	8:00-12:00,	7.1.2011	–	4.2.2011,	RuW	1.201
Rieck, O.
Wahlveranstaltungen
Bayesian modeling for marketing
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	12.11.2010,	HoF	E.20	
Fr	10:00-12:00,	12.11.2010	–	18.2.2011,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	17.12.2010,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	14.1.2011,	HoF	E.20
Otter, T.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 55
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Rechnungswesen﻿(RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
ausgewählte Probleme der rechnungslegung - iFrs
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
Hommel, M.
Jahresabschluss & Jahresabschlussanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	10
Hommel, M.
seminar: Bilanzierungsfragen (master & Diplom)
S;	2.0	SWS
Hommel, M.
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Gebhardt, G.
Wahlveranstaltungen
Corporate Governance und Unternehmensethik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	12.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	19.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	26.11.2010,	H	15	
Fr	9:00-18:00,	3.12.2010,	H	15
Schweickart, N.
Datenbankorientiertes rechnungswesen
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15
Sinzig, W.
Prüfung und Überwachung von Unternehmen
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4
Eibelshäuser, M.
rechnungswesen und Controlling im industriebetrieb
V/UE;	3.0	SWS
Mansch, H.
Umstellung der rechnungslegung von hGB auf iFrs
V/UE;	3.0	SWS
Ruppel, G.
Wirtschaftsinformatik﻿und﻿Informationswirtschaft﻿(WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
informationssysteme für das management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	10	
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	1.301
Rosenkranz, C.
Luftverkehr im Wandel
S;	Fr	9:00-11:00,	22.10.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	5.11.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	12.11.2010,	HoF	E.01	
Fr	9:00-11:00,	3.12.2010,	HoF	1.27	
Fr	9:00-11:00,	14.1.2011,	HoF	1.28	
Fr	9:00-11:00,	28.1.2011,	HoF	1.27
Beck, R. 
Bender, W.
management betrieblicher Prozesse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	26.10.2010,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	HoF	E.21	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	HoF	E.20
König, W.
Wahlveranstaltungen
services science
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	3.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	17.11.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	1.12.2010,	HoF	1.28	
Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	HoF	1.28
Beck, R.56	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Management﻿und﻿angewandte﻿Mikroökonomik﻿(MM)
Queuing theory and applications
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	Jüg	6	C,	Themenvergabe	
Di	10:00-14:00,	14.12.2010,	Jüg	6	C,	Besprechung	der	Vorträge	
Mo	10:00-17:00,	17.1.2011,	Jüg	6	C	
Di	10:00-17:00,	18.1.2011,	Jüg	6	C	
Mi	10:00-17:00,	19.1.2011,	Jüg	6	C	
Do	10:00-17:00,	20.1.2011,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-13:00,	21.1.2011,	H	14,	Die	Klausur	wird	um	10:00	Uhr	
geschrieben.
Mathes, H.
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
advanced management
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8 Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8 N.N.
operations management
V/UE;	3.0	SWS
Mathes, H.
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	III Mathes, H.
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	III N.N.
organisation und Personal in Japanischen Unternehmen
V/UE;	3.0	SWS
Storz, C.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Storz, C.
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	4 Grieb, R.
Wissensmanagement
BS;	2.0	SWS
Scheld, M.
Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	RuW	4.201,	Vorbesprechung N.N.
Mo	9:00-17:00,	10.1.2011,	RuW	4.201 Scheld, M.
Di	9:00-17:00,	11.1.2011,	RuW	4.201 N.N.
Do	16:00-18:00,	27.1.2011,	RuW	4.201,	Klausur N.N.
Geld﻿und﻿Währung﻿(GW)
Great economic minds
BS
Schefold, B.
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Central Bank Watching
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Gerlach, S.
Financial structure and monetary transmission
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	3.45	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	3.45
Laubach, T.
Fundamentals of macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	13:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	8
Faia, E.
international money and Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	7
Binder, M.
Wahlveranstaltungen
Central Bank transparency
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HoF	3.45
Ehrmann, M.
staatsverschuldung und haushaltsdisziplin
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 57
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Wirtschaftsentwicklung﻿und﻿Intern.﻿Wirtschaftsbeziehungen﻿(IW)
Great economic minds
BS
Schefold, B.
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
economics of taxation
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	12
Weichenrieder, A.
Fundamentals of international economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
N.N.
Public Finance
BS;	2.0	SWS
Haan, P. 
Weichenrieder, A.
Wirtschaftsentwicklung in China und rußland im vergleich
BS;	2.0	SWS
Bauer, T. 
Grupe, C.
Öffentliche﻿Wirtschaft﻿und﻿Soziale﻿Sicherung﻿(OW)
Great economic minds
BS
Schefold, B.
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Fundamentals of international economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	10
N.N.
Quant.﻿Methoden﻿der﻿analyt.﻿und﻿empir.﻿Wirtschaftsforschung﻿(QM)
Wahlveranstaltungen
statistische Programmierkonzepte
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	H	14	
Do	12:00-18:00,	11.11.2010,	H	14	
Fr	10:00-16:00,	12.11.2010,	H	14	
Do	12:00-18:00,	25.11.2010,	H	14	
Fr	10:00-16:00,	26.11.2010,	H	14
Bellgardt, E.
Wertschöpfungsmanagement﻿(WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Brand management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Nies, S.
Consumer Behavior
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6
Chung, C.
erfolgreiche marktbearbeitung in asien
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	5
Rieck, O.
existenzgründung
V;	3.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
Natter, M. 
Ozimec, A.
seminar on international Business environment
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-16:00,	22.10.2010,	RuW	1.201	
Fr	8:00-12:00,	7.1.2011	–	4.2.2011,	RuW	1.201
Rieck, O.58	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Wahlveranstaltungen
Bayesian modeling for marketing
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	12.11.2010,	HoF	E.20	
Fr	10:00-12:00,	12.11.2010	–	18.2.2011,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	17.12.2010,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	14.1.2011,	HoF	E.20
Otter, T.
Betriebswirtschaftliche﻿Steuerlehre﻿(ST)
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen steuerlehre
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	10
Taetzner, T.
Wirtschaftssprachen
Zusatzkurse﻿außerhalb﻿der﻿Studiengänge
Bitte	beachten	Sie	für	die	Anmeldung	und	die	Teilnahme	an	den	Wirtschaftssprachkursen	
unbedingt	die	Informationen	auf	der	Internetseite	der	Wirtschaftssprachen:	
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
Wirtschaftsfranzösisch
Wirtschaftsfranzösisch 1 (vorstufe)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 2 (einführung)
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 3 (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 4 (vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
Wirtschaftsenglisch 1a (einführung)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	4.202
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 1b (einführung)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 1c (einführung)
K;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	4.1.2011,	RuW	4.201	
Di	14:00-16:00,	11.1.2011	–	18.1.2011,	in	Shanghai	(HoF)	
Di	14:00-16:00,	25.1.2011	–	15.2.2011,	RuW	4.201
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 1d (einführung)
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	in	RuW	1.114
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 1e (einführung)
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	14.1.2011,	RuW	3.201	
Fr	12:00-14:00,	21.1.2011,	in	Shanghai	(HoF)	
Fr	12:00-14:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	3.201
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 1f (einführung)
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	in	RuW	1.114
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 2a (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	4.202
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 2b (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	3.1.2011,	RuW	4.201	
Mo	14:00-16:00,	10.1.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	17.1.2011	–	14.2.2011,	RuW	4.201
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 2c (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	4.1.2011,	RuW	4.201	
Di	12:00-14:00,	11.1.2011	–	18.1.2011,	in	Shanghai	(HoF)	
Di	12:00-14:00,	25.1.2011	–	15.2.2011,	RuW	4.201
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Wirtschaftsenglisch 2d (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	4.202
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 2e (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Wirtschaftsenglisch 2f (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	in	RuW	1.114
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 3a (vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RuW	1.201
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 3b (vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	12.1.2011,	RuW	4.201	
Mi	10:00-12:00,	19.1.2011,	in	HoF	Shanghai	
Mi	10:00-12:00,	26.1.2011	–	16.2.2011,	RuW	4.201
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 3c (vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	in	RuW	1.114
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 3d (vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	in	RuW	1.114
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 3e (vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	14.1.2011,	RuW	3.201	
Fr	14:00-16:00,	21.1.2011,	in	Shanghai	(HoF)	
Fr	14:00-16:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	3.201
Hawthorne, B.
Wirtschaftsspanisch
Wirtschaftsspanisch 1 (vorstufe/einführung)
K;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	RuW	1.114
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 2 (aufbau)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	HoF	1.28	/	
Shanghai
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 3 (vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	in	RuW	1.114
Cattani Ortega, M.
Chinesisch
Chinesisch Grundkurs 1
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	RuW	1.201	
Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	28.1.2011,	RuW	2.202	
Fr	12:00-14:00,	4.2.2011	–	18.2.2011,	RuW	4.202
Cao, N.
Wirtschaftschinesisch 1
K;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	in	RuW	1.114
Ren, L.
Wirtschaftschinesisch 3
K;	4.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	22.10.2010	–	19.2.2011,	in	RuW	1.114
Wang, J.
Interkulturelle﻿Module
interkulturelle kompetenz: Japan
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	28.1.2011,	RuW	2.202	
Fr	10:00-12:00,	4.2.2011	–	18.2.2011,	NM	133
Aoyama-Olschina, M.
Wahlmodulkurse﻿/﻿Spezialisierungskurse
english for economists master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	13.1.2011,	RuW	4.201	
Do	16:00-18:00,	20.1.2011	–	27.1.2011,	in	RuW	1.114	
Do	16:00-18:00,	3.2.2011	–	17.2.2011,	RuW	4.201
Booth, B.
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.201
Weber, F.60	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Wirtschaftsenglisch
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	18.10.2010	–	14.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
english for economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
spezialisierungskurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Wirtschaftsspanisch
español económico: Wahlpflichtmodulkurs/ spezialisierungskurs a
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	22.10.2010	–	14.1.2011,	RuW	3.201	
Fr	9:45-12:00,	21.1.2011,	in	HoF	Shanghai	
Fr	9:45-12:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	3.201
Zenga-Hirsch, G.
Graduiertenstudium
Doktorandenstudium
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V/UE;	4.0	SWS
Walz, U.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	15 Walz, U.
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15 N.N.
advanced topics in investment and Pension
BS;	3.0	SWS
Maurer, R.
Bayesian modeling for marketing
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	12.11.2010,	HoF	E.20	
Fr	10:00-12:00,	12.11.2010	–	18.2.2011,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	17.12.2010,	HoF	E.20	
Fr	8:00-10:00,	14.1.2011,	HoF	E.20
Otter, T.
Corporate Finance theory
V/UE;	3.0	SWS;	Di	9:30-13:30,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	2.45
Inderst, R.
Dynamic Capital market theory 1
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	15	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15
Schlag, C.
epistemological Foundations and research in is
KO
Beck, R.
modeling group behavior using game theory
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	4.201
Blonski, M. 
van der Weele, J.
the nature of entrepreneurship: theory and empirical evidence
K;	2.0	SWS
Kosfeld, M. 
Schäfer, S.
Fr	8:00-12:00,	22.10.2010	–	29.10.2010,	RuW	4.201 N.N.
Fr	8:00-12:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	4.201 Kosfeld, M. 
Schäfer, S.
topics in time series econometrics
BS;	2.0	SWS
Hassler, U. 
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Graduiertenkolleg﻿Finance﻿and﻿Monetary﻿Economics
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V/UE;	4.0	SWS
Walz, U.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	15 Walz, U.
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15 N.N.
advanced topics in investment and Pension
BS;	3.0	SWS
Maurer, R.
Dynamic Capital market theory 1
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	15	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15
Schlag, C.
Ph.D.﻿Program
advanced microeconomic theory i Part 1 and 2
V/UE;	4.0	SWS
Walz, U.
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	15 Walz, U.
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15 N.N.
advanced topics in investment and Pension
BS;	3.0	SWS
Maurer, R.
Consumption and saving
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.27	
Di	16:00-18:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.27
Fuchs-Schündeln, N.
Cross Country studies
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.27
Binder, M.
Dynamic Capital market theory 1
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	15	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	15
Schlag, C.
Financial structure and the macroeconomy
V/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HoF	1.28	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	1.27
Laubach, T.
mathematical methods
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	12	
Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	12	
Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	6.12.2010,	HZ	8
N.N.
modeling group behavior using game theory
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	4.201
Blonski, M. 
van der Weele, J.
monetary theory and Policy
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27	
Mo	10:00-12:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	HoF	1.27
Faia, E.
numerical methods
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	6.12.2010,	HoF	1.27	
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	6.12.2010,	HoF	1.27
Faia, E.
the nature of entrepreneurship: theory and empirical evidence
K;	2.0	SWS
Kosfeld, M. 
Schäfer, S.
Fr	8:00-12:00,	22.10.2010	–	29.10.2010,	RuW	4.201 N.N.
Fr	8:00-12:00,	28.1.2011	–	18.2.2011,	RuW	4.201 Kosfeld, M. 
Schäfer, S.
topics in applied microeconometrics
V;	2.0	SWS
Entorf, H.
topics in time series econometrics
BS;	2.0	SWS
Hassler, U. 
Wang, M.62	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Eingeschriebene﻿Nebenfächer
Dieses	Verzeichnis	gilt	ausschließlich	fürStudierende,	die	in	das	Nebenfach	BWL	bzw.	VWLdes	
Fachbereichs	02	Wirtschaftswissenschaften	eingeschriebensind.	Ob	diese	Regelung	für	Sie	gilt,	
finden	Sie	unter:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt/	
allgemeine-informationen/infos-nebenfachstudierende.html
Volkswirtschaftslehre
mikroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS
Blonski, M.
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	2 Blonski, M.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2 N.N.
Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	2 N.N.
Übung zu einführung in die volkswirtschaftslehre
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Rühle, S.
Betriebswirtschaftslehre
Bankenregulierung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-19:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HoF	E.20
Durth, R. 
Schweikhard, F.
Behavioral Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HoF	2.45
Ockenfels, P.
Brand management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Nies, S.
Consumer Behavior
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	6
Chung, C.
Derivates i
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	5
Schlag, C.
erfolgreiche marktbearbeitung in asien
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	5
Rieck, O.
existenzgründung
V;	3.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
Natter, M. 
Ozimec, A.
international Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	6
Schmidt, R.
marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2
Klapper, D.
marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	4
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mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.28	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.28	
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.28	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.28	
Gruppe	5:	Mi	14:00-16:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	1.27	
Gruppe	5:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	6:	Mi	14:00-16:00,	1.12.2010	–	15.12.2010,	HoF	3.36	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	12.1.2011	–	26.1.2011,	HoF	3.36
König, W.
PWin
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	4
König, W.
Preismanagement - schlereth
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	19.1.2011,	HZ	12	
Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	21.1.2011,	HZ	5
N.N.
Termine﻿und﻿interne﻿Veranstaltungen
applied microeconomics and organisation
KO;	Mi	17:00-19:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RuW	4.201
Kosfeld, M.
Brown Bag
KO;	Do	12:30-13:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RuW	4.201
Kosfeld, M.64	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿3﻿-﻿
Gesellschaftswissenschaften
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	an	den	verschiedenen	Studiengängen	des		
Fachbereichs	03:
a.	Bachelor	Politikwissenschaft
b.	Bachelor	Soziologie
c.	Master	Politikwissenschaft
d.	Master	Politische	Theorie
e.	Master	Internationale	Studien	/	Friedens-	und	Konfliktforschung
f.	Lehramtsstudiengang	Politik	und	Wirtschaft	(Sozialkunde)
g.	Lehramtsstudiengang	Sachunterricht
h.	Lehramtsstudiengänge	Grundwissenschaften.
i.	Diplom	(läuft	aus)
j.	Magister	(läuft	aus).
Genauere	Hinweise	zu	den	Veranstaltungen,	ihre	Zuordnung	zu	Fachgebieten	bzw.	Modulen	
der	verschiedenen	Studiengänge,	können	Sie	der	Datenbank	https://qis.server.uni-frankfurt.de	
entnehmen.
Für	Fragen	steht	die	Studienberatung	zur	Verfügung:	
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/studienberatung.
tutorenschulung des FB 03
Event;	Fr	10:00-17:00,	8.10.2010,	AfE	2304
Fiolic, S.
Soziologie﻿/﻿Politologie﻿(Diplom﻿und﻿Magister)
Grundstudium
Grundlagen﻿sozialwissenschaftlicher﻿Theorien
Geschichte﻿der﻿sozialwissenschaftlichen﻿Theoriebildung﻿(G1)
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
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Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
Grundlegende﻿konkurrierende﻿Paradigmen﻿sozialwissenschaftlicher﻿Theorien﻿(G2)
einführung in die objektive hermeneutik
P;	Mo	14:00-16:00,	Jur	404
Wicke, M.
einführung in die soziologie
V;	Mo	10:00-12:00,	H	6
Wagner, G.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
kampf um Worte: Zentrale konzepte der Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
konzepte von macht und herrschaft in sozialwissenschaftlichen 
theorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Rau, A.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, iii. teil
V;	Mo	14:00-16:00,	H	3
Jahn, E.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
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Statistik﻿und﻿Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung
Grundlagen,﻿Grundbegriffe﻿und﻿-probleme﻿von﻿Statistik﻿für﻿sozialwissenschaftliche﻿Forschungsmethoden﻿
(GM1)
einführung in die statistik
GK;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	15	
Di	8:00-10:00,	H	15
Graeff, P.
Fragen zur deskriptiven statistik, teil i
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
statistik für sozialwissenschaftlerinnen (2. teil)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	904
Gostmann, P.
statistik, teil i, auch für erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung﻿(GM2)
argumentationsanalyse
S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502	
Mi	10:00-12:00,	AfE	904
Mans, D.
Baustellen der Demokratie: Politische systemreform in europa
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	1
Wendler, F.
einführung in die methoden der empirischen sozialforschung
P;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II	
Mi	10:00-12:00,	H	II
Tiemann, R.
einführung in die objektive hermeneutik
P;	Mo	14:00-16:00,	Jur	404
Wicke, M.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 
schwellenländer in der Weltwirtschaft, teil 1
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	904
Hessler, S.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Übung zur argumetationsanalyse
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Mans, D.
Soziologie
Sozialstruktur﻿und﻿soziale﻿Ungleichheit﻿(GS1)
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
einführung in die stadtsoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Fertilitätsmuster in West- und ostdeutschland
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.10.2010	–	12.2.2011,	FLAT	6
Krätschmer-Hahn, R.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
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klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
Protest, krankheit, armut: zur mikrosoziologie des 
„abweichenden“ verhaltens
P;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
soziale strukturen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	04
Walz, P.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Welt - Gesellschaft - schule
V
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NM	102,	TUTORIUM N.N.
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	901,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	116,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	133,	TUTORIUM N.N.
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II,	1.	SITZUNG Krömmelbein, S.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	103,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	123,	TUTORIUM N.N.
Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102,	TUTORIUM N.N.
Gesell.﻿Entwicklung﻿und﻿Konflikte﻿(zwischen﻿Geschlechtern,﻿Schichten,﻿Klassen﻿und﻿Kulturen)﻿(GS2)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die stadtsoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Fertilitätsmuster in West- und ostdeutschland
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.10.2010	–	12.2.2011,	FLAT	6
Krätschmer-Hahn, R.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
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kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.
Politische﻿Ökonomie﻿(Produktion,﻿Reproduktion,﻿Erwerbs-﻿und﻿Hausarbeit)﻿(GS3)
arbeit und arbeitslosigkeit in der (Gegenwarts-)moderne
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
arbeit und subjekt
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
N.N.
einführung in die arbeitsmarktsoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2901
Blättel-Mink, B.
einführung in die arbeitssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
N.N.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
Herrschaft,﻿Staat,﻿Bürokratie﻿(einschließlich﻿Verwaltung,﻿Planung,﻿Raumstruktur)﻿(GS4)
arbeit und arbeitslosigkeit in der (Gegenwarts-)moderne
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
einführung in die arbeitsmarktsoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2901
Blättel-Mink, B.
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die industrie- und organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
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Sozialisation,﻿Interaktion﻿und﻿Kommunikation﻿(geschlechts-,﻿schicht-,﻿klassen-﻿und﻿kulturspezifisch)﻿(GS5)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
einführung in die sozialwissenschaftliche emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	K	I/II
Haubl, R.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
koketterie, Fremdheit, Diskretion: zur mikrosoziologie Georg 
simmels
P;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heuser, K.
krankheit und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	3
Haubl, R.
migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	112
Grabenhorst, A.
migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
Protest, krankheit, armut: zur mikrosoziologie des 
„abweichenden“ verhaltens
P;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	19.2.2011
Busch, H.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
sozialisation - (nicht nur) in die Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
soziologie der intimität. Zum verhältnis von Liebe als 
kulturmuster und Liebe als soziale Praxis
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
transnationale Biographien
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Ruokonen-Engler, M. 
Siouti, I.70	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Kultur,﻿Wissen,﻿Religion,﻿Sprache﻿(GS6)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Deutungsmuster des amerikanischen südens im Film
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
Diskurs, Praxis, Leiblichkeit, ansätze und Forschungsfelder der 
körpersoziologie
P;	Mi	16:00-18:00,	NM	103
Sontowski, C.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
einführung in die sozialwissenschaftliche emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	K	I/II
Haubl, R.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
integrationshindernisse bei migrantinnen in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Firat, G.
klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
koketterie, Fremdheit, Diskretion: zur mikrosoziologie Georg 
simmels
P;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heuser, K.
krankheit und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	3
Haubl, R.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Protest, krankheit, armut: zur mikrosoziologie des 
„abweichenden“ verhaltens
P;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
soziologie der intimität. Zum verhältnis von Liebe als 
kulturmuster und Liebe als soziale Praxis
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
transnationale Biographien
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Ruokonen-Engler, M. 
Siouti, I.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
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Geschlechtsspezifische﻿Arbeitsteilung﻿und﻿Normierung﻿(GS7)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
integrationshindernisse bei migrantinnen in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Firat, G.
konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
soziologie der intimität. Zum verhältnis von Liebe als 
kulturmuster und Liebe als soziale Praxis
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.
Politologie
Politisches﻿System﻿der﻿Bundesrepublik﻿Deutschland﻿(einschließlich﻿seiner﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿
geschlechtsspezifischen﻿Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP1)
Das politische system der BrD
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Geißel, B.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
Köhler, G.
Theorien﻿politischer﻿Herrschaft﻿(einschließlich﻿ihrer﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿geschlechtsspezifischen﻿
Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP2)
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Die kunst der Politik: niccolò machiavellis „Der Fürst“
P;	Do	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.72	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
John stuart mills „Über die Freiheit“
P;	Mi	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
Lektürekurs: David miller - Principles of social Justice
HS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	5
Landwehr, C.
moral und Politik im Werk von B. Williams
P;	Di	16:00-18:00,	NM	114
Buddeberg, E. 
Schaub, J.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.
Vergleichende﻿Analyse﻿politischer﻿Systeme﻿(einschließlich﻿ihrer﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿
geschlechtsspezifischen﻿Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP3)
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	114
Wendler, F.
einführung in das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Sebastian, E.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Internationale﻿Beziehungen﻿und﻿Außenpolitik﻿(GP4)
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die realistische schule und ihre kritiker
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Wolf, R.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
kernwaffen in der internationalen Politik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
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multinationale Unternehmen und Global Governance
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Hofferberth, M.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Politische﻿und﻿soziale﻿Institutionen,﻿Organisationen,﻿Bewegungen﻿und﻿Prozesse﻿(einschließlich﻿
Verwaltung,﻿Planung,﻿Raumstruktur)﻿(GP5)
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Das politische system der BrD
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Geißel, B.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
einführung in das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Sebastian, E.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Welt - Gesellschaft - schule
V
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NM	102,	TUTORIUM N.N.
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	901,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	116,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	133,	TUTORIUM N.N.
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II,	1.	SITZUNG Krömmelbein, S.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	103,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	123,	TUTORIUM N.N.
Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102,	TUTORIUM N.N.
Welt - Gesellschaft - schule
V;	2.0	SWS
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	901,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	120,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	126,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	117,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	117,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	125,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109,	TUTORIUM N.N.
Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	III,	1.	Sitzung Rodrian-Pfennig, M.
Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	103,	TUTORIUM N.N.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
Köhler, G.74	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Sozialpsychologie
Empirische﻿Sozialpsychologie﻿/﻿Methoden﻿der﻿Sozialpsychologie﻿(GSpsyE)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Theoretische﻿Sozialpsychologie﻿(GSpsyT)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
einführung in die sozialwissenschaftliche emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	K	I/II
Haubl, R.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
krankheit und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	3
Haubl, R.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	19.2.2011
Busch, H.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
Didaktik﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿(GFD)
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	902	
Do	12:00-14:00,	AfE	2304
Eis, A.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	NM	131
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	2	
Do	10:00-12:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Übungen﻿und﻿Schulpraktika
Die schulklasse als Gruppe
PR;	Fr	12:00-16:00,	AfE	904
Schubert, I.
methodentraining für Lehramtsstudierende
UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
nachbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS
Grabenhorst, A.
tutorium für ausländische studierende
TUT;	2.0	SWS
N.N.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 75
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vorbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	901
Grabenhorst, A.
Übung
UE;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Schubert, I.
Autonome﻿Tutorien
tutorium
TUT;	Di	12:00-14:00,	AfE	901
Schubert, I.
tutorium für ausländische studierende
TUT;	2.0	SWS
N.N.
Hauptstudium
Psychoanalyse und Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	4.2.2011,	FLAT	2	
Fr	12:00-20:00,	11.2.2011,	FLAT	2
Heim, R.
Empiriepraktikum﻿(Emp)
(regionale) koalitionen und verhandlungsallianzen im globalen 
regieren, teil ii
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N.
Bildung, migrationen und Geschlecht, teil i
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Biographieforschung und kulturanalyse (emp)
S;	4.0	SWS
Apitzsch, U.
Do	12:00-16:00 Apitzsch, U.
Gruppe	1:	Do	14:00-16:00 N.N.
Demokratische innovationen, teil ii
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Die europäische integration als thema der politischen Debatte und 
des politischen Wettbewerbs: analysemodelle und vergleich der 
mitgliedstaaten - teil ii
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Wendler, F.
empirie-Praktikum (emp.) 4 sWs 2-semestrig. Psychoanalytische 
sozialforschung: Psychoanalytisch-soziologische hermeneutik. 
Berufstätigkeit und arbeitsteilung von eltern aus Perspektive der 
kinder
PR;	4.0	SWS
Schubert, I.
empiriepraktikum
PR;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2	
Do	16:00-18:00,	FLAT	10
Heider, F.
empiriepraktikum: Psychoanalytische sozialforschung: 
Psychoanalytisch-soziologische hermeneutik. Berufstätigkeit und 
arbeitsteilung von eltern aus Perspektive der kinder (2-semestrig) 
mit begleitender Forschungssupervisionsgruppe
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	502
Schubert, I.
Geld und tore 2. Über die Folgen der kommerzialisierung im 
Fußball
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2304
Mans, D.
Parlamentarische sozialisation
PJS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	613	
Sa	10:00-16:00,	5.2.2011,	FLAT	613
Borchert, J. 
Reiser, M.
soziale Bewegung und Jugendkultur. aktualisierung 
jugendsoziologischer Forschung, i
S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	AfE	904
Herrschaft, F.
soziale Wahrnehmungen der stadt Frankfurt „inner city“
BS
Kühner, A. 
Schweder, P.76	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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statuskonflikte in den internationalen Beziehungen, teil i
S;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Allgemeine﻿Sozialwissenschaft﻿(HA)
aspekte der Wissenschaftstheorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Wagner, G.
Die entstehung und entwicklung der soziologie in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Härpfer, C.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Frankfurt mulitkulturell
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Gesellschaftsmodelle - Ungleichheitsmodelle
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
neuere aspekte der institutionentheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Bohler, K.
Philosophie und soziologie: Werturteile, objektivität und das 
maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	Do	13:00-14:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
selbst-Bildungs- und entwicklungskonzepte in der 
kindheitsforschung
S;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
sozialwissenschaft und materialismus. Wissenschaftsgeschichtliche 
elemente der soziologie, der allgemeinen sozialwissenschaft und 
der Politik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	6
Behrens, D.
theorien der verdinglichung ii
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Martin, D.
transnationale Urbanisierung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
Politologie﻿(HP)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 77
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armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Bildung - Universität - Wissenschaft. Gesellschaftwissenschaftliche 
Perspektiven
RV;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	H	4
Gostmann, P.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die politische theorie des republikanismus
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Thiel, T.
eine Welt ohne kernwaffen: traum oder realpolitik?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Karnein, A.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
Reinold, T.
konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.78	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
Politikerzählungen - narrative der (internationalen) Politik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	114
Freistein, K.
Politische Öffentlichkeit in der mediengesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Abendschön, S.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	7
Deitelhoff, N.
schreib-Projektseminar zur entwicklung des deutschen 
schulsystems im internationalen vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	6
Reitz, S.
sozialwissenschaft und materialismus. Wissenschaftsgeschichtliche 
elemente der soziologie, der allgemeinen sozialwissenschaft und 
der Politik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	6
Behrens, D.
sozialwissenschaften als Beruf?! analyse und empirische relevanz 
sozialwissenschaftlicher Qualifikation in der Praxis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	19.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	26.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	2.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	9.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	16.2.2011,	AfE	904	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	AfE	904
Blättel-Mink, B. 
Menez, R. 
Weber, J.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
versorgungssysteme - sozial-ökologische Problemanalyse an 
Fallbeispielen (master Umweltwissenschaften)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	6
Hummel, D. 
Stiess, I.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 79
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Soziologie﻿(HS)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
adornos autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	27.10.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	10.11.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	1.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	15.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	12.1.2011,	Jüg	301	A
König, H.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
N.N.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
Bildung - Universität - Wissenschaft. Gesellschaftwissenschaftliche 
Perspektiven
RV;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	H	4
Gostmann, P.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
Elb, N.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme – 
empirische analyse der ausgewählten Länder asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die entstehung und entwicklung der soziologie in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Härpfer, C.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die integration moderner Gesellschaften
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	109
Nogueira, M.80	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Die Wurzeln der Us-amerikanischen und der deutschen 
intersektionalitätsdebatte
BS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Cas	1.801,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-16:00,	14.1.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	1
Herrera Vivar, M.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Die psychoanalytische theorie sozialer Beziehungen
S;	Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	NG	1.701	
Fr	16:00-20:00,	28.1.2011,	NG	1.701	
Blockveranst.,	9:00-19:00,	29.1.2011	–	30.1.2011,	NG	1.701
Wirth, H.
Die überwachte stadt
BS;	Sa	10:00-18:00,	6.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	18.12.2010,	AfE	2304	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	NM	131
Mehr, D.
einführung in eine soziologische theorie der Familie und der 
sozialisation
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Oevermann, U.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
erfahrung mit methode: methoden der Frauen- und 
Geschlechterforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NM	131
Ruokonen-Engler, M.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Frankfurt mulitkulturell
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Frauenbewegte Öffentlichkeiten, Journalismus und medien
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
innerstädtische konversionsflächen und stadterweiterung: 
stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	2
Kaib, W.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
kollektive intentionalität
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	AfE	502
Wicke, M.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 81
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kultur und organisation: eine einführung in die 
neoinstitutionalistische organisationsforschung
S;	Mo	10:00-18:00,	24.1.2011,	K	III	
Di	10:00-18:00,	25.1.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	26.1.2011,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	NM	114
Bruch, M.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
naturwissenschaft, Psychotherapie und medizin im Dritten reich
HS;	Mi	17:00-19:00,	NM	118
Peter, J.
neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
neuere aspekte der institutionentheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Bohler, K.
open innovation
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	6
Menez, R.
Politische Öffentlichkeit in der mediengesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Abendschön, S.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
raumsoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Hoerning, J.
sequenzmusteranalyse: empirische Biographieanalyse
HS;	2.0	SWS;	Fr	4:00-18:00,	29.10.2010	
Sa	9:00-18:00,	6.11.2010	
Sa	9:00-18:00,	20.11.2010
Stegmann, M.
sozialkapital im neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	AfE	104b
Hahn-Dehm, B.
sozialwissenschaft und materialismus. Wissenschaftsgeschichtliche 
elemente der soziologie, der allgemeinen sozialwissenschaft und 
der Politik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	6
Behrens, D.
sozialwissenschaften als Beruf?! analyse und empirische relevanz 
sozialwissenschaftlicher Qualifikation in der Praxis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	19.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	26.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	2.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	9.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	16.2.2011,	AfE	904	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	AfE	904
Blättel-Mink, B. 
Menez, R. 
Weber, J.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.82	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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struktureigenschaften der Fernsehkommunikation
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Jung, M.
theorie und Praxis der nonkonformistischen intellektuellen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1104
Martin, S.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
transnationale migration
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Lutz, H.
versorgungssysteme - sozial-ökologische Problemanalyse an 
Fallbeispielen (master Umweltwissenschaften)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	6
Hummel, D. 
Stiess, I.
Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Sozialpsychologie﻿(HSpsy)
adornos autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	27.10.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	10.11.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	1.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	15.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	12.1.2011,	Jüg	301	A
König, H.
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
Elb, N.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Die psychoanalytische theorie sozialer Beziehungen
S;	Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	NG	1.701	
Fr	16:00-20:00,	28.1.2011,	NG	1.701	
Blockveranst.,	9:00-19:00,	29.1.2011	–	30.1.2011,	NG	1.701
Wirth, H.
einführung in eine soziologische theorie der Familie und der 
sozialisation
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Oevermann, U.
Forschungspraktikum zur analyse von Datenmaterial aus 
laufenden examens- und Projektarbeiten in der methodologie der 
objektiven hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	FLAT	5
Oevermann, U.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
naturwissenschaft, Psychotherapie und medizin im Dritten reich
HS;	Mi	17:00-19:00,	NM	118
Peter, J.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 83
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Praxis der Beratung in Form der kollegialen Fallberatung. 
rekonstruktion von Beratungsanlässen und Lektüre von 
Basistexten zur psychodynamisch orientierten Beratung
BS;	Gruppe	1:	Di	10:00-18:15,	22.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Mi	10:00-18:15,	23.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Do	10:00-17:30,	24.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Fr	10:00-17:30,	25.2.2011,	NM	130	
Gruppe	2:	Di	10:00-18:15,	22.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Mi	10:00-18:15,	23.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Do	10:00-17:30,	24.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Fr	10:00-17:30,	25.2.2011	–	24.2.2011,	NM	133
Graf-Deserno, S.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalyse und Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	4.2.2011,	FLAT	2	
Fr	12:00-20:00,	11.2.2011,	FLAT	2
Heim, R.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
selbst-Bildungs- und entwicklungskonzepte in der 
kindheitsforschung
S;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
struktureigenschaften der Fernsehkommunikation
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Jung, M.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
Statistik﻿(HST)
ausgewählte verfahren der multivariaten Datenanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	2102/2
Gostmann, P.
einführung in sPss
BS;	Fr	14:00-16:00,	18.2.2011,	AfE	903
Gostmann, P.
einführung in sPss
S;	Di	10:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
Längsschnittanalysen in der arbeitsmarktforschung - konzepte, 
Beispiele und Übungen
S;	2.0	SWS
Larsen, C.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	2304,	1.	Termin	
findetin	AfE	2304	statt.
Larsen, C.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	2102/2 Nüchter, O.
sequenzmusteranalyse: empirische Biographieanalyse
HS;	2.0	SWS;	Fr	4:00-18:00,	29.10.2010	
Sa	9:00-18:00,	6.11.2010	
Sa	9:00-18:00,	20.11.2010
Stegmann, M.
Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung﻿(HM)
ausgewählte verfahren der multivariaten Datenanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	2102/2
Gostmann, P.
Der mikrozensus als Datenquelle für die sozialwissenschaftliche 
Forschung
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	2102/2
Donner, A.
einführung in sPss
BS;	Fr	14:00-16:00,	18.2.2011,	AfE	903
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einführung in sPss
S;	Di	10:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
einführung in die Demographie - räumliche aspekte des 
demographischen Wandels
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-17:00,	5.11.2010,	NM	130	
Fr	13:00-17:00,	12.11.2010,	NM	130	
Fr	13:00-17:00,	19.11.2010,	NM	130	
Fr	13:00-17:00,	26.11.2010,	NM	130	
Fr	13:00-17:00,	14.1.2011,	NM	130	
Fr	13:00-17:00,	21.1.2011,	NM	130	
Fr	13:00-17:00,	28.1.2011,	NM	130	
Fr	13:00-17:00,	4.2.2011,	NM	130
Mai, R.
Forschungspraktikum zur analyse von Datenmaterial aus 
laufenden examens- und Projektarbeiten in der methodologie der 
objektiven hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	FLAT	5
Oevermann, U.
Längsschnittanalysen in der arbeitsmarktforschung - konzepte, 
Beispiele und Übungen
S;	2.0	SWS
Larsen, C.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	2304,	1.	Termin	
findetin	AfE	2304	statt.
Larsen, C.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	2102/2 Nüchter, O.
sequenzmusteranalyse: empirische Biographieanalyse
HS;	2.0	SWS;	Fr	4:00-18:00,	29.10.2010	
Sa	9:00-18:00,	6.11.2010	
Sa	9:00-18:00,	20.11.2010
Stegmann, M.
Didaktik﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿(HFD)
„techniken des selbst“ und deren Bedeutung für die politische 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
BS
Heitz, S.
mehr Bürgerbeteiligung durch direkte Demokratie? - Fallstudien zu 
politischer Partizipation und demokratischer Legitimität
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	6
Eis, A.
Politische emanzipation und Urteilsfähigkeit: „klassische“ und 
„neuere“ ansätze der Politikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politische und ökonomische aspekte der staatsverschuldung - 
exemplarische Überlegungen zur didaktischen Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	1
Neumaier, P.
sozialwissenschaftliche Basiskonzepte und politisches 
Deutungswissen: konpetenzmodelle und standards für die 
politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2304
Eis, A.
subjektorientierung mit und im anschluss an die kritische 
Psychologie holzkamps
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	903
Bauer, C.
Kolloquien
Doktorandinnenkolloquium
KO;	Fr	10:00-18:00,	12.11.2010,	NM	110	
Fr	10:00-18:00,	14.1.2011,	NM	110	
Fr	10:00-18:00,	11.3.2011,	NM	110
Lutz, H.
ethnohermeneutrische Fallrekonstruktion
KO;	Fr	10:00-12:00,	AfE	901
Bosse, H. 
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examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	28.10.2010,	FLAT	1
Seubert, S.
Forschungs- und examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	5
Krömmelbein, S.
Forschungs- und examenskolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Forschungs-kolloquium
KO
Blättel-Mink, B. 
Siegel, T.
Forschungscolloquium: BrD, eU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	903
Gostmann, P.
Forschungskolloquium
KO
Siegel, T. 
Blättel-Mink, B.
Forschungspraktikum zur analyse von Datenmaterial aus 
laufenden examens- und Projektarbeiten in der methodologie der 
objektiven hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	FLAT	5
Oevermann, U.
kolloquium
KO;	14-täglich,	Mi	16:00-19:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	6
Blättel-Mink, B.
kolloquium
KO;	Di	12:00-14:00,	AfE	903
Mans, D.
kolloquium
KO;	Do	14:00-16:00,	NM	116
Tiemann, R.
kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
kolloquium
KO;	1.0	SWS
Haubl, R.
kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	FLAT	6
Allert, T.
kolloquium Politische theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
kolloquium für Diplomandinnen und Doktorandinnen
KO;	2.0	SWS
Graeff, P.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
kolloquium für Diplomanden/Diplomandinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Luedtke, J.
kolloquium für Doktorandinnen und examenskadidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
kolloquium für examenskandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109
Martin, D.
kolloquium für examenskandidatinnen
KO;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	901
Brühl, T.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	903
Deitelhoff, N.
kolloquium für examenskandidatinnen und -kandidaten (magister, 
Diplom, staatsexamen, master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
kolloquium für Qualifikationsarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	903
Wagner, G.
kolloquium für studierende in der abschlussphase
KO
Reitz, S.86	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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kolloquium für studierende in der abschlussphase
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Ruokonen-Engler, M.
kolloquium für studierende in der examensphase
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Heitz, S.
kolloquium insbesondere zur vorbereitung und Durchführung von 
abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	NM	109
Busch, H.
kolloquium zur Politischen theorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	901	
Mi	12:00-14:00,	NM	110
Bevc, T.
kolloquium zur stadtforschung
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	2
Gestring, N. 
Hoerning, J.
kolloquium zur vorbereitung und Durchführung von 
abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, migration, ethnizität 
und intersektionalität.
KO;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Lutz, H.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	FLAT	2
Preyer, G.
magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	FLAT	2
Daase, C.
mikrosoziologische methodenwerkstatt
KO;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	10
Heuser, K. 
Kerschgens, A.
soziologie des musikunterrichts - neue Forschungsergebnisse
KO;	Do	18:00-20:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
Bachelor﻿Politikwissenschaft﻿(Hauptfach﻿/﻿Nebenfach)
Propädeutikum﻿Politikwissenschaft﻿(PW-BA-PE)
einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung / obligatorischem tutorium)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	VI
Daase, C.
Vergleichende﻿Politikwissenschaft﻿(PW-BA-P1)
Das politische system der BrD
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Geißel, B.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	114
Wendler, F.
einführung in das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Sebastian, E.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
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Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Internationale﻿Beziehungen﻿(PW-BA-P2)
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die realistische schule und ihre kritiker
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Wolf, R.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
kernwaffen in der internationalen Politik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
multinationale Unternehmen und Global Governance
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Hofferberth, M.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Politische﻿Theorie﻿(PW-BA-PT)
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Die kunst der Politik: niccolò machiavellis „Der Fürst“
P;	Do	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
John stuart mills „Über die Freiheit“
P;	Mi	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
Lektürekurs: David miller - Principles of social Justice
HS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	5
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moral und Politik im Werk von B. Williams
P;	Di	16:00-18:00,	NM	114
Buddeberg, E. 
Schaub, J.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(PW-BA-T,﻿nur﻿HF)
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichte der soziologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
kampf um Worte: Zentrale konzepte der Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, iii. teil
V;	Mo	14:00-16:00,	H	3
Jahn, E.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
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Forschungskompetenzen﻿1﻿(PW-BA-F1,﻿nur﻿HF)
einführung in die statistik
GK;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	15	
Di	8:00-10:00,	H	15
Graeff, P.
Fragen zur deskriptiven statistik, teil i
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
statistik für sozialwissenschaftlerinnen (2. teil)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	904
Gostmann, P.
statistik, teil i, auch für erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Forschungskompetenzen﻿2﻿(PW-BA-F2,﻿nur﻿HF)
argumentationsanalyse
S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502	
Mi	10:00-12:00,	AfE	904
Mans, D.
Baustellen der Demokratie: Politische systemreform in europa
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	1
Wendler, F.
einführung in die methoden der empirischen sozialforschung
P;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II	
Mi	10:00-12:00,	H	II
Tiemann, R.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 
schwellenländer in der Weltwirtschaft, teil 1
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	904
Hessler, S.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Übung zur argumetationsanalyse
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Mans, D.
Spezialisierung﻿(PW-BA-SP)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
ausgewählte verfahren der multivariaten Datenanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	2102/2
Gostmann, P.
Bildung - Universität - Wissenschaft. Gesellschaftwissenschaftliche 
Perspektiven
RV;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	H	4
Gostmann, P.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
Elb, N.90	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	114
Wendler, F.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die kunst der Politik: niccolò machiavellis „Der Fürst“
P;	Do	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die politische theorie des republikanismus
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Thiel, T.
Die realistische schule und ihre kritiker
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Wolf, R.
eine Welt ohne kernwaffen: traum oder realpolitik?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
einführung in sPss
BS;	Fr	14:00-16:00,	18.2.2011,	AfE	903
Gostmann, P.
einführung in sPss
S;	Di	10:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Karnein, A.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
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Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
John stuart mills „Über die Freiheit“
P;	Mi	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
Reinold, T.
kernwaffen in der internationalen Politik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
kolloquium
KO;	1.0	SWS
Haubl, R.
kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	FLAT	6
Allert, T.
konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
Lektürekurs: David miller - Principles of social Justice
HS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	5
Landwehr, C.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
moral und Politik im Werk von B. Williams
P;	Di	16:00-18:00,	NM	114
Buddeberg, E. 
Schaub, J.
multinationale Unternehmen und Global Governance
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Hofferberth, M.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
Politikerzählungen - narrative der (internationalen) Politik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	114
Freistein, K.
Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
schreib-Projektseminar zur entwicklung des deutschen 
schulsystems im internationalen vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	6
Reitz, S.92	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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sozialwissenschaften als Beruf?! analyse und empirische relevanz 
sozialwissenschaftlicher Qualifikation in der Praxis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	19.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	26.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	2.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	9.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	16.2.2011,	AfE	904	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	AfE	904
Blättel-Mink, B. 
Menez, R. 
Weber, J.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
versorgungssysteme - sozial-ökologische Problemanalyse an 
Fallbeispielen (master Umweltwissenschaften)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	6
Hummel, D. 
Stiess, I.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
Köhler, G.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.
Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses﻿(PW-BA-KO,﻿nur﻿HF)
examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	28.10.2010,	FLAT	1
Seubert, S.
Forschungscolloquium: BrD, eU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
kolloquium
KO;	Di	12:00-14:00,	AfE	903
Mans, D.
kolloquium
KO;	Do	14:00-16:00,	NM	116
Tiemann, R.
kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
kolloquium für Doktorandinnen und examenskadidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	901
Brühl, T.
kolloquium für examenskandidatinnen und -kandidaten (magister, 
Diplom, staatsexamen, master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
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kolloquium für studierende in der abschlussphase
KO
Reitz, S.
kolloquium zur Politischen theorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	901	
Mi	12:00-14:00,	NM	110
Bevc, T.
Bachelor﻿Soziologie﻿(Hauptfach﻿/﻿Nebenfach)
Propädeutikum﻿Soziologie﻿(SOZ-BA-SE)
einführung in die soziologie
V;	Mo	10:00-12:00,	H	6
Wagner, G.
Propädeutikum soziologie: soziologische Grundbegriffe
PRP;	2.0	SWS;	Di.	14:00	-	16:00;	H	V	6
Luedtke, J.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
Soziologische﻿Theorien﻿(SOZ-BA-ST)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichte der soziologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Wagner, G.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
konzepte von macht und herrschaft in sozialwissenschaftlichen 
theorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Rau, A.
neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
neuere aspekte der institutionentheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Bohler, K.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
theorie und Praxis der nonkonformistischen intellektuellen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1104
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theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.
Staat,﻿Raum,﻿soziale﻿Ungleichheit﻿(SOZ-BA-S1)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme – 
empirische analyse der ausgewählten Länder asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Die integration moderner Gesellschaften
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	109
Nogueira, M.
Die überwachte stadt
BS;	Sa	10:00-18:00,	6.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	18.12.2010,	AfE	2304	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	NM	131
Mehr, D.
einführung in die stadtsoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Gestring, N.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Fertilitätsmuster in West- und ostdeutschland
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.10.2010	–	12.2.2011,	FLAT	6
Krätschmer-Hahn, R.
Frankfurt mulitkulturell
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
innerstädtische konversionsflächen und stadterweiterung: 
stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	2
Kaib, W.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 95
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max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
Protest, krankheit, armut: zur mikrosoziologie des 
„abweichenden“ verhaltens
P;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
soziale strukturen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	04
Walz, P.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Kultur,﻿Kommunikation,﻿Subjektkonstitution﻿(SOZ-BA-S2)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Deutungsmuster des amerikanischen südens im Film
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Die psychoanalytische theorie sozialer Beziehungen
S;	Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	NG	1.701	
Fr	16:00-20:00,	28.1.2011,	NG	1.701	
Blockveranst.,	9:00-19:00,	29.1.2011	–	30.1.2011,	NG	1.701
Wirth, H.
Diskurs, Praxis, Leiblichkeit, ansätze und Forschungsfelder der 
körpersoziologie
P;	Mi	16:00-18:00,	NM	103
Sontowski, C.
einführung in die sozialwissenschaftliche emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	K	I/II
Haubl, R.
einführung in eine soziologische theorie der Familie und der 
sozialisation
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Oevermann, U.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.96	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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integrationshindernisse bei migrantinnen in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Firat, G.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
koketterie, Fremdheit, Diskretion: zur mikrosoziologie Georg 
simmels
P;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heuser, K.
krankheit und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	3
Haubl, R.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	112
Grabenhorst, A.
migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Protest, krankheit, armut: zur mikrosoziologie des 
„abweichenden“ verhaltens
P;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	19.2.2011
Busch, H.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
sozialisation - (nicht nur) in die Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
soziologie der intimität. Zum verhältnis von Liebe als 
kulturmuster und Liebe als soziale Praxis
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
transnationale Biographien
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Ruokonen-Engler, M. 
Siouti, I.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 97
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Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Arbeit,﻿Organisation,﻿Geschlecht﻿(SOZ-BA-S3)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
N.N.
arbeit und arbeitslosigkeit in der (Gegenwarts-)moderne
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
arbeit und subjekt
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
N.N.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
Die Wurzeln der Us-amerikanischen und der deutschen 
intersektionalitätsdebatte
BS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Cas	1.801,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-16:00,	14.1.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	1
Herrera Vivar, M.
einführung in die arbeitsmarktsoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2901
Blättel-Mink, B.
einführung in die arbeitssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
N.N.
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die industrie- und organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
integrationshindernisse bei migrantinnen in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Firat, G.98	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
kultur und organisation: eine einführung in die 
neoinstitutionalistische organisationsforschung
S;	Mo	10:00-18:00,	24.1.2011,	K	III	
Di	10:00-18:00,	25.1.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	26.1.2011,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	NM	114
Bruch, M.
männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
neuere aspekte der institutionentheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Bohler, K.
open innovation
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	6
Menez, R.
soziologie der intimität. Zum verhältnis von Liebe als 
kulturmuster und Liebe als soziale Praxis
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(SOZ-BA-T,﻿nur﻿HF)
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die objektive hermeneutik
P;	Mo	14:00-16:00,	Jur	404
Wicke, M.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichte der soziologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Wagner, G.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
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informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
kampf um Worte: Zentrale konzepte der Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
konzepte von macht und herrschaft in sozialwissenschaftlichen 
theorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Rau, A.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, iii. teil
V;	Mo	14:00-16:00,	H	3
Jahn, E.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.
Forschungskompetenzen﻿1﻿(SOZ-BA-F1,﻿nur﻿HF)
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
einführung in die statistik
GK;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	15	
Di	8:00-10:00,	H	15
Graeff, P.
Fragen zur deskriptiven statistik, teil i
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
statistik für sozialwissenschaftlerinnen (2. teil)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	904
Gostmann, P.
statistik, teil i, auch für erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Forschungskompetenzen﻿2﻿(SOZ-BA-F2,﻿nur﻿HF)
argumentationsanalyse
S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502	
Mi	10:00-12:00,	AfE	904
Mans, D.
Baustellen der Demokratie: Politische systemreform in europa
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	1
Wendler, F.100	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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einführung in die methoden der empirischen sozialforschung
P;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II	
Mi	10:00-12:00,	H	II
Tiemann, R.
einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 
schwellenländer in der Weltwirtschaft, teil 1
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	904
Hessler, S.
Forschungspraktikum zur analyse von Datenmaterial aus 
laufenden examens- und Projektarbeiten in der methodologie der 
objektiven hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	FLAT	5
Oevermann, U.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische anwendung (teil 2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Übung zur argumetationsanalyse
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Mans, D.
Spezialisierung﻿(SOZ-BA-SP)
adoleszenz, migration, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	904
Günther, M.
adornos autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	27.10.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	10.11.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	1.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	15.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	12.1.2011,	Jüg	301	A
König, H.
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
arbeit und arbeitslosigkeit in der (Gegenwarts-)moderne
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
argumentationsanalyse
S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502	
Mi	10:00-12:00,	AfE	904
Mans, D.
aspekte der Wissenschaftstheorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Wagner, G.
ausgewählte verfahren der multivariaten Datenanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	2102/2
Gostmann, P.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
Bildung - Universität - Wissenschaft. Gesellschaftwissenschaftliche 
Perspektiven
RV;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	H	4
Gostmann, P.
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
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Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Die entstehung und entwicklung der soziologie in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Härpfer, C.
Die integration moderner Gesellschaften
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	109
Nogueira, M.
Die Wurzeln der Us-amerikanischen und der deutschen 
intersektionalitätsdebatte
BS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Cas	1.801,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-16:00,	14.1.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	1
Herrera Vivar, M.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Die psychoanalytische theorie sozialer Beziehungen
S;	Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	NG	1.701	
Fr	16:00-20:00,	28.1.2011,	NG	1.701	
Blockveranst.,	9:00-19:00,	29.1.2011	–	30.1.2011,	NG	1.701
Wirth, H.
Die überwachte stadt
BS;	Sa	10:00-18:00,	6.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	18.12.2010,	AfE	2304	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	NM	131
Mehr, D.
Diskurs, Praxis, Leiblichkeit, ansätze und Forschungsfelder der 
körpersoziologie
P;	Mi	16:00-18:00,	NM	103
Sontowski, C.
einführung in sPss
BS;	Fr	14:00-16:00,	18.2.2011,	AfE	903
Gostmann, P.
einführung in sPss
S;	Di	10:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
einführung in die mehrebenenanalyse
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	2102/2
Graeff, P.
einführung in die sozialwissenschaftliche emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	K	I/II
Haubl, R.
erfahrung mit methode: methoden der Frauen- und 
Geschlechterforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NM	131
Ruokonen-Engler, M.
Frankfurt mulitkulturell
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Frauenbewegte Öffentlichkeiten, Journalismus und medien
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gesellschaftsmodelle - Ungleichheitsmodelle
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Luedtke, J.102	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
innerstädtische konversionsflächen und stadterweiterung: 
stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	2
Kaib, W.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
koketterie, Fremdheit, Diskretion: zur mikrosoziologie Georg 
simmels
P;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heuser, K.
kollektive intentionalität
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	AfE	502
Wicke, M.
kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	FLAT	6
Allert, T.
konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
krankheit und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	3
Haubl, R.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
kultur und organisation: eine einführung in die 
neoinstitutionalistische organisationsforschung
S;	Mo	10:00-18:00,	24.1.2011,	K	III	
Di	10:00-18:00,	25.1.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	26.1.2011,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	NM	114
Bruch, M.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
mikrosoziologische methodenwerkstatt
KO;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	10
Heuser, K. 
Kerschgens, A.
männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
naturwissenschaft, Psychotherapie und medizin im Dritten reich
HS;	Mi	17:00-19:00,	NM	118
Peter, J.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 103
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neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
Philosophie und soziologie: Werturteile, objektivität und das 
maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	Do	13:00-14:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Politische Öffentlichkeit in der mediengesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Abendschön, S.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	19.2.2011
Busch, H.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
raumsoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Hoerning, J.
sequenzmusteranalyse: empirische Biographieanalyse
HS;	2.0	SWS;	Fr	4:00-18:00,	29.10.2010	
Sa	9:00-18:00,	6.11.2010	
Sa	9:00-18:00,	20.11.2010
Stegmann, M.
soziale strukturen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	04
Walz, P.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
sozialisation - (nicht nur) in die Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
sozialkapital im neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	AfE	104b
Hahn-Dehm, B.
sozialwissenschaften als Beruf?! analyse und empirische relevanz 
sozialwissenschaftlicher Qualifikation in der Praxis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	19.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	26.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	2.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	9.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	16.2.2011,	AfE	904	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	AfE	904
Blättel-Mink, B. 
Menez, R. 
Weber, J.
soziologie des musikunterrichts - neue Forschungsergebnisse
KO;	Do	18:00-20:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
theorie und Praxis der nonkonformistischen intellektuellen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1104
Martin, S.
theorien der verdinglichung ii
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Martin, D.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
transnationale Biographien
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Ruokonen-Engler, M. 
Siouti, I.104	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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transnationale Urbanisierung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.
Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses﻿(SOZ-BA-KO,﻿nur﻿HF)
Forschungs- und examenskolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	903
Gostmann, P.
Forschungspraktikum zur analyse von Datenmaterial aus 
laufenden examens- und Projektarbeiten in der methodologie der 
objektiven hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	FLAT	5
Oevermann, U.
kolloquium
KO;	14-täglich,	Mi	16:00-19:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	6
Blättel-Mink, B.
kolloquium
KO;	Di	12:00-14:00,	AfE	903
Mans, D.
kolloquium
KO;	Do	14:00-16:00,	NM	116
Tiemann, R.
kolloquium
KO;	1.0	SWS
Haubl, R.
kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	FLAT	6
Allert, T.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
kolloquium für Diplomanden/Diplomandinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Luedtke, J.
kolloquium für examenskandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109
Martin, D.
kolloquium für Qualifikationsarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	903
Wagner, G.
kolloquium für studierende in der abschlussphase
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Ruokonen-Engler, M.
kolloquium insbesondere zur vorbereitung und Durchführung von 
abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	NM	109
Busch, H.
kolloquium zur stadtforschung
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	2
Gestring, N. 
Hoerning, J.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, migration, ethnizität 
und intersektionalität.
KO;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Lutz, H.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	FLAT	2
Preyer, G.
mikrosoziologische methodenwerkstatt
KO;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	10
Heuser, K. 
Kerschgens, A.
soziologie des musikunterrichts - neue Forschungsergebnisse
KO;	Do	18:00-20:00,	AfE	901
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Master﻿Politikwissenschaft
Paradigmen﻿der﻿Politikwissenschaft﻿(PW-MA-1)
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	7
Deitelhoff, N.
Konzepte﻿und﻿Methoden﻿der﻿Politikwissenschaft﻿(PW-MA-2)
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
Reinold, T.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
Politikerzählungen - narrative der (internationalen) Politik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	114
Freistein, K.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
Politische﻿Theorie﻿(PW-MA-3)
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die politische theorie des republikanismus
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Thiel, T.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Karnein, A.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.106	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Vergleichende﻿Politikwissenschaft﻿(PW-MA-4)
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
eine Welt ohne kernwaffen: traum oder realpolitik?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Politische Öffentlichkeit in der mediengesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Abendschön, S.
schreib-Projektseminar zur entwicklung des deutschen 
schulsystems im internationalen vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	6
Reitz, S.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
versorgungssysteme - sozial-ökologische Problemanalyse an 
Fallbeispielen (master Umweltwissenschaften)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	6
Hummel, D. 
Stiess, I.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.
Internationale﻿Beziehungen﻿(PW-MA-5)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
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konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Forschungspraktikum﻿(PW-MA-6)
(regionale) koalitionen und verhandlungsallianzen im globalen 
regieren, teil ii
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N.
Biographieforschung und kulturanalyse (emp)
S;	4.0	SWS
Apitzsch, U.
Do	12:00-16:00 Apitzsch, U.
Gruppe	1:	Do	14:00-16:00 N.N.
Demokratische innovationen, teil ii
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Die europäische integration als thema der politischen Debatte und 
des politischen Wettbewerbs: analysemodelle und vergleich der 
mitgliedstaaten - teil ii
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Wendler, F.
Parlamentarische sozialisation
PJS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	613	
Sa	10:00-16:00,	5.2.2011,	FLAT	613
Borchert, J. 
Reiser, M.
statuskonflikte in den internationalen Beziehungen, teil i
S;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Wahlbereich﻿(PW-MA-7)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
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Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die politische theorie des republikanismus
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Thiel, T.
eine Welt ohne kernwaffen: traum oder realpolitik?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Karnein, A.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Politische Öffentlichkeit in der mediengesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Abendschön, S.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
schreib-Projektseminar zur entwicklung des deutschen 
schulsystems im internationalen vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	6
Reitz, S.
sozialwissenschaften als Beruf?! analyse und empirische relevanz 
sozialwissenschaftlicher Qualifikation in der Praxis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	19.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	26.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	2.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	9.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	16.2.2011,	AfE	904	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	AfE	904
Blättel-Mink, B. 
Menez, R. 
Weber, J.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
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Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
versorgungssysteme - sozial-ökologische Problemanalyse an 
Fallbeispielen (master Umweltwissenschaften)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	6
Hummel, D. 
Stiess, I.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.
Abschlussmodul﻿(PW-MA-9)
examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	28.10.2010,	FLAT	1
Seubert, S.
Forschungscolloquium: BrD, eU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
kolloquium Politische theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
kolloquium für Doktorandinnen und examenskadidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	901
Brühl, T.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	903
Deitelhoff, N.
kolloquium für examenskandidatinnen und -kandidaten (magister, 
Diplom, staatsexamen, master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
kolloquium zur Politischen theorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	901	
Mi	12:00-14:00,	NM	110
Bevc, T.
magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	FLAT	2
Daase, C.
Master﻿Politische﻿Theorie
Theorieparadigmen﻿(PT-MA-1)
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die politische theorie des republikanismus
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Thiel, T.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.110	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	7
Deitelhoff, N.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
Politische﻿Theorie﻿und﻿Philosophie﻿(PT-MA-2)
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Karnein, A.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Staat﻿und﻿Demokratie﻿(PT-MA-3)
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Die politische theorie des republikanismus
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Thiel, T.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 111
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radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.
Globalisierung﻿und﻿internationale﻿Politik﻿(PT-MA-4)
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
Gesellschaftstheorie﻿(PT-MA-5a)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
theorien der verdinglichung ii
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Martin, D.
Verfassungs-﻿und﻿Rechtstheorie﻿(PT-MA-5b)
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Wirtschaftstheorie﻿und﻿Politische﻿Ökonomie﻿(PT-MA-5c)
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.112	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
Neuere﻿Entwicklungen﻿der﻿Politischen﻿Theorie﻿(PT-MA-7)
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die politische theorie des republikanismus
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Thiel, T.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Vertiefung﻿(PT-MA-8)
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Abschlussmodul﻿(PT-MA-10)
examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	28.10.2010,	FLAT	1
Seubert, S.
kolloquium Politische theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
kolloquium für examenskandidatinnen und -kandidaten (magister, 
Diplom, staatsexamen, master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
kolloquium zur Politischen theorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	901	
Mi	12:00-14:00,	NM	110
Bevc, T.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 113
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Master﻿Soziologie
Psychoanalyse und Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	4.2.2011,	FLAT	2	
Fr	12:00-20:00,	11.2.2011,	FLAT	2
Heim, R.
Sozialwissenschaftliche﻿Theorie﻿und﻿Methodologie﻿(﻿SOZ-MA-1)
adornos autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	27.10.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	10.11.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	1.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	15.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	12.1.2011,	Jüg	301	A
König, H.
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
aspekte der Wissenschaftstheorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Wagner, G.
ausgewählte verfahren der multivariaten Datenanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	2102/2
Gostmann, P.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Die entstehung und entwicklung der soziologie in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Härpfer, C.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die psychoanalytische theorie sozialer Beziehungen
S;	Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	NG	1.701	
Fr	16:00-20:00,	28.1.2011,	NG	1.701	
Blockveranst.,	9:00-19:00,	29.1.2011	–	30.1.2011,	NG	1.701
Wirth, H.
erfahrung mit methode: methoden der Frauen- und 
Geschlechterforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NM	131
Ruokonen-Engler, M.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Gesellschaftsmodelle - Ungleichheitsmodelle
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
kollektive intentionalität
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	AfE	502
Wicke, M.
Längsschnittanalysen in der arbeitsmarktforschung - konzepte, 
Beispiele und Übungen
S;	2.0	SWS
Larsen, C.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	2304,	1.	Termin	
findetin	AfE	2304	statt.
Larsen, C.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	2102/2 Nüchter, O.114	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
neuere aspekte der institutionentheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Bohler, K.
Philosophie und soziologie: Werturteile, objektivität und das 
maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	Do	13:00-14:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
sequenzmusteranalyse: empirische Biographieanalyse
HS;	2.0	SWS;	Fr	4:00-18:00,	29.10.2010	
Sa	9:00-18:00,	6.11.2010	
Sa	9:00-18:00,	20.11.2010
Stegmann, M.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
theorien der verdinglichung ii
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Martin, D.
transnationale Urbanisierung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
Geschlechterverhältnisse﻿(SOZ-MA-2)
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
Elb, N.
Die Wurzeln der Us-amerikanischen und der deutschen 
intersektionalitätsdebatte
BS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Cas	1.801,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-16:00,	14.1.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	1
Herrera Vivar, M.
erfahrung mit methode: methoden der Frauen- und 
Geschlechterforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NM	131
Ruokonen-Engler, M.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Frauenbewegte Öffentlichkeiten, Journalismus und medien
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 115
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transnationale migration
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Lutz, H.
Sozialpsychologie﻿und﻿elementare﻿Formen﻿sozialen﻿Lebens﻿(SOZ-MA-3)
adornos autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	27.10.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	10.11.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	1.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	15.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	12.1.2011,	Jüg	301	A
König, H.
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
Elb, N.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Die psychoanalytische theorie sozialer Beziehungen
S;	Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	NG	1.701	
Fr	16:00-20:00,	28.1.2011,	NG	1.701	
Blockveranst.,	9:00-19:00,	29.1.2011	–	30.1.2011,	NG	1.701
Wirth, H.
einführung in eine soziologische theorie der Familie und der 
sozialisation
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Oevermann, U.
erfahrung mit methode: methoden der Frauen- und 
Geschlechterforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NM	131
Ruokonen-Engler, M.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
naturwissenschaft, Psychotherapie und medizin im Dritten reich
HS;	Mi	17:00-19:00,	NM	118
Peter, J.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.116	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Psychoanalyse und Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	4.2.2011,	FLAT	2	
Fr	12:00-20:00,	11.2.2011,	FLAT	2
Heim, R.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
Gesellschaft﻿und﻿Wirtschaft﻿(SOZ-MA-4)
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
N.N.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
kultur und organisation: eine einführung in die 
neoinstitutionalistische organisationsforschung
S;	Mo	10:00-18:00,	24.1.2011,	K	III	
Di	10:00-18:00,	25.1.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	26.1.2011,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	NM	114
Bruch, M.
Längsschnittanalysen in der arbeitsmarktforschung - konzepte, 
Beispiele und Übungen
S;	2.0	SWS
Larsen, C.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	2304,	1.	Termin	
findetin	AfE	2304	statt.
Larsen, C.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	2102/2 Nüchter, O.
neuere aspekte der institutionentheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Bohler, K.
open innovation
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	6
Menez, R.
Psychoanalyse und Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	4.2.2011,	FLAT	2	
Fr	12:00-20:00,	11.2.2011,	FLAT	2
Heim, R.
sozialwissenschaften als Beruf?! analyse und empirische relevanz 
sozialwissenschaftlicher Qualifikation in der Praxis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	19.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	26.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	2.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	9.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	16.2.2011,	AfE	904	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	AfE	904
Blättel-Mink, B. 
Menez, R. 
Weber, J.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 117
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the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
versorgungssysteme - sozial-ökologische Problemanalyse an 
Fallbeispielen (master Umweltwissenschaften)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	6
Hummel, D. 
Stiess, I.
Soziale﻿Ungleichheit﻿und﻿Politische﻿Soziologie﻿(SOZ-MA-5)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Bildung - Universität - Wissenschaft. Gesellschaftwissenschaftliche 
Perspektiven
RV;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	H	4
Gostmann, P.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme – 
empirische analyse der ausgewählten Länder asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die integration moderner Gesellschaften
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	109
Nogueira, M.
Die Wurzeln der Us-amerikanischen und der deutschen 
intersektionalitätsdebatte
BS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Cas	1.801,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-16:00,	14.1.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	1
Herrera Vivar, M.
Die überwachte stadt
BS;	Sa	10:00-18:00,	6.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	18.12.2010,	AfE	2304	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	NM	131
Mehr, D.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Frankfurt mulitkulturell
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Karnein, A.
Gesellschaftsmodelle - Ungleichheitsmodelle
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Luedtke, J.118	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
innerstädtische konversionsflächen und stadterweiterung: 
stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	2
Kaib, W.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
Politische Öffentlichkeit in der mediengesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Abendschön, S.
raumsoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Hoerning, J.
sozialkapital im neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	AfE	104b
Hahn-Dehm, B.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
theorie und Praxis der nonkonformistischen intellektuellen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1104
Martin, S.
transnationale migration
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Lutz, H.
transnationale Urbanisierung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Spezialisierungsmodul﻿(SOZ-MA-6)
ausgewählte verfahren der multivariaten Datenanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	2102/2
Gostmann, P.
Bildung - Universität - Wissenschaft. Gesellschaftwissenschaftliche 
Perspektiven
RV;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	H	4
Gostmann, P.
Biographieforschung und kulturanalyse (emp)
S;	4.0	SWS
Apitzsch, U.
Do	12:00-16:00 Apitzsch, U.
Gruppe	1:	Do	14:00-16:00 N.N.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Die entstehung und entwicklung der soziologie in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Härpfer, C.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
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Frauenbewegte Öffentlichkeiten, Journalismus und medien
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
intellektuelle konstellationen i: alexandré kojeve, Leo strauss, 
Carl schmitt und das „politisch-theologische Problem“
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
kolloquium
KO;	Di	12:00-14:00,	AfE	903
Mans, D.
kolloquium
KO;	Do	14:00-16:00,	NM	116
Tiemann, R.
kolloquium
KO;	1.0	SWS
Haubl, R.
kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	FLAT	6
Allert, T.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
mikrosoziologische methodenwerkstatt
KO;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	10
Heuser, K. 
Kerschgens, A.
naturwissenschaft, Psychotherapie und medizin im Dritten reich
HS;	Mi	17:00-19:00,	NM	118
Peter, J.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalyse und Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	4.2.2011,	FLAT	2	
Fr	12:00-20:00,	11.2.2011,	FLAT	2
Heim, R.
sozialwissenschaften als Beruf?! analyse und empirische relevanz 
sozialwissenschaftlicher Qualifikation in der Praxis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	12.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	19.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	26.1.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	2.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	9.2.2011,	AfE	904	
Mi	14:00-18:00,	16.2.2011,	AfE	904	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010,	AfE	904
Blättel-Mink, B. 
Menez, R. 
Weber, J.
soziologie des musikunterrichts - neue Forschungsergebnisse
KO;	Do	18:00-20:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Lehrforschung﻿1﻿(SOZ-MA-7)
Bildung, migrationen und Geschlecht, teil i
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Biographieforschung und kulturanalyse (emp)
S;	4.0	SWS
Apitzsch, U.
Do	12:00-16:00 Apitzsch, U.
Gruppe	1:	Do	14:00-16:00 N.N.120	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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empirie-Praktikum (emp.) 4 sWs 2-semestrig. Psychoanalytische 
sozialforschung: Psychoanalytisch-soziologische hermeneutik. 
Berufstätigkeit und arbeitsteilung von eltern aus Perspektive der 
kinder
PR;	4.0	SWS
Schubert, I.
empiriepraktikum: Psychoanalytische sozialforschung: 
Psychoanalytisch-soziologische hermeneutik. Berufstätigkeit und 
arbeitsteilung von eltern aus Perspektive der kinder (2-semestrig) 
mit begleitender Forschungssupervisionsgruppe
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	502
Schubert, I.
soziale Bewegung und Jugendkultur. aktualisierung 
jugendsoziologischer Forschung, i
S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	AfE	904
Herrschaft, F.
soziale Wahrnehmungen der stadt Frankfurt „inner city“
BS
Kühner, A. 
Schweder, P.
Lehrforschung﻿2﻿(SOZ-MA-8)
empirie-Praktikum (emp.) 4 sWs 2-semestrig. Psychoanalytische 
sozialforschung: Psychoanalytisch-soziologische hermeneutik. 
Berufstätigkeit und arbeitsteilung von eltern aus Perspektive der 
kinder
PR;	4.0	SWS
Schubert, I.
empiriepraktikum: Psychoanalytische sozialforschung: 
Psychoanalytisch-soziologische hermeneutik. Berufstätigkeit und 
arbeitsteilung von eltern aus Perspektive der kinder (2-semestrig) 
mit begleitender Forschungssupervisionsgruppe
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	502
Schubert, I.
soziale Wahrnehmungen der stadt Frankfurt „inner city“
BS
Kühner, A. 
Schweder, P.
Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses﻿(SOZ-MA-9)
Forschungs- und examenskolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Forschungspraktikum zur analyse von Datenmaterial aus 
laufenden examens- und Projektarbeiten in der methodologie der 
objektiven hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	FLAT	5
Oevermann, U.
kolloquium
KO;	14-täglich,	Mi	16:00-19:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	6
Blättel-Mink, B.
kolloquium
KO;	Do	14:00-16:00,	NM	116
Tiemann, R.
kolloquium
KO;	1.0	SWS
Haubl, R.
kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	FLAT	6
Allert, T.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
kolloquium für Diplomanden/Diplomandinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Luedtke, J.
kolloquium für examenskandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109
Martin, D.
kolloquium für Qualifikationsarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	903
Wagner, G.
kolloquium für studierende in der abschlussphase
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
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kolloquium insbesondere zur vorbereitung und Durchführung von 
abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	NM	109
Busch, H.
kolloquium zur stadtforschung
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	2
Gestring, N. 
Hoerning, J.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, migration, ethnizität 
und intersektionalität.
KO;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Lutz, H.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	FLAT	2
Preyer, G.
mikrosoziologische methodenwerkstatt
KO;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	10
Heuser, K. 
Kerschgens, A.
soziologie des musikunterrichts - neue Forschungsergebnisse
KO;	Do	18:00-20:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
Master﻿Internationale﻿Studien﻿/﻿Friedens-﻿und﻿Konfliktforschung
Grundlagen﻿der﻿internationalen﻿Studien﻿/﻿Friedens-﻿und﻿Konfliktforschung﻿(IS-MA-1)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
Reinold, T.
konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
Politikerzählungen - narrative der (internationalen) Politik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	114
Freistein, K.
ringvorlesung „theorieparadigmen der Politikwissenschaft“
RV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	7
Deitelhoff, N.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
Weltordnung﻿und﻿Zivilisierung﻿(IS-MA-2)
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
eine Welt ohne kernwaffen: traum oder realpolitik?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.122	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Konflikte,﻿Kriege﻿und﻿Friedensprozesse﻿(IS-MA-3)
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
Forschungspraktikum﻿(IS-MA-4)
(regionale) koalitionen und verhandlungsallianzen im globalen 
regieren, teil ii
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N.
Biographieforschung und kulturanalyse (emp)
S;	4.0	SWS
Apitzsch, U.
Do	12:00-16:00 Apitzsch, U.
Gruppe	1:	Do	14:00-16:00 N.N.
Demokratische innovationen, teil ii
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Die europäische integration als thema der politischen Debatte und 
des politischen Wettbewerbs: analysemodelle und vergleich der 
mitgliedstaaten - teil ii
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Wendler, F.
Parlamentarische sozialisation
PJS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	613	
Sa	10:00-16:00,	5.2.2011,	FLAT	613
Borchert, J. 
Reiser, M.
statuskonflikte in den internationalen Beziehungen, teil i
S;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Theorie﻿und﻿politische﻿Philosophie﻿globaler﻿Vergesellschaftung﻿(IS-MA-6)
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
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Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.
Wahlpflichtmodule
Globalisierung﻿und﻿Entwicklung﻿(IS-MA-7a)
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
transnationale migration
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Lutz, H.
versorgungssysteme - sozial-ökologische Problemanalyse an 
Fallbeispielen (master Umweltwissenschaften)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	6
Hummel, D. 
Stiess, I.
Globalisierung﻿und﻿Recht﻿(IS-MA-7b)
Political Freedom
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	111
Banai, A.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
Abschlussmodul﻿(IS-MA-8)
kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
kolloquium für Diplomandinnen, Doktorandinnen und 
magisterkandidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
kolloquium für Doktorandinnen und examenskadidatinnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	901
Brühl, T.
kolloquium für examenskandidatinnen und Doktorandinnen
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	903
Deitelhoff, N.
magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	FLAT	2
Daase, C.124	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿4﻿-﻿
Erziehungswissenschaften
Studentische﻿Gruppen:﻿Initiativen﻿und﻿Veranstaltungen
Lernen@neuemedien.Uni
AG;	Do	16:00-18:00,	2102/2
Grund, G.
tutorium medienproduktion
TUT;	Di	16:00-18:00,	2102/2
Grund, G.
Einführende﻿Veranstaltungen
einführung in die erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	V
Gruschka, A.
Allgemeine﻿Erziehungswissenschaft
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit (teil i)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	3
Ortmeyer, B.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit (teil i)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	VI
Ortmeyer, B.
individuelle Förderpläne für kinder mit entwicklungsrisiken 
entwickeln und im schulalltag umsetzen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	1
Hertel, S.
interaktionen in pädagogischen institutionen (Praktikumsseminar)
AG;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-17:00,	26.11.2010	–	27.11.2010,	NM	112
Langer, A.
Jugendliche in der Ganztagsschule berufsbezogene studien
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	VI
Friebertshäuser, B. 
Richter, S.
Hauptstudium
„interkulturelle” kommunikation in schulischen und 
außerschulischen Beratungskontexten
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	10.12.2010	
Do	14:00-17:00,	13.1.2011	
Fr	14:00-17:00,	14.1.2011	
Do	14:00-17:00,	20.1.2011	
Fr	14:00-17:00,	21.1.2011	
Do	14:00-17:00,	27.1.2011	
Fr	14:00-17:00,	28.1.2011	
Fr	14:00-18:00,	4.2.2011
Kasap Çetingök, Y.
Dialog der kulturen?
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	104b
Radtke, F. 
Stosic, P.
Die Geschichte der schule im Film
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-16:00,	ab	20.10.2010,	H	11
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Die jüdische Jugendbewegung im 20. Jh: emigration nach Palästina 
und Widerstand in europa
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	22.10.2010,	NM	112	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-19:00,	13.11.2010	–	20.11.2010
Brumlik, M. 
Mendel, M.
einführung in die erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	I
Radtke, F.
empirische Forschung zum Unterrichten (mit Beobachtungen und 
videoaufzeichnungen an schulen)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	3
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erziehung und Bildung im Deutschen idealismus iii
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	H	I
Brumlik, M.
erziehung und entwicklung. Die Pädagogik maria montessoris
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	NM	102
Seichter, S.
erziehungswissenschaftlich Forschen mit qualitativen methoden
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	6
Hogrefe, J. 
Stosic, P.
Forschungsseminar
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	19.10.2010,	FLAT	3
Brumlik, M.
Forschungsseminar empirische Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Hertel, S. 
Klieme, E.
Forschungswerkstatt
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	3
Meseth, W. 
Radtke, F.
Genderforschung und feministische kritik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Langer, A.
Generation als erziehungswissenschaftliches konzept
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	H	10
Pinhard, I.
international educational Governance: Die internationale 
Dimension der Bildungspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	3
Parreira do 
Amaral, M.
kolloquium für abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	3
Meseth, W. 
Radtke, F.
macht und Gewalt in der erziehung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Radtke, F.
migration und Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	FLAT	3
Mendel, M.
multivariate analyseverfahren in der empirischen 
Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	2102/2
Klieme, E.
Pädagogik oder erziehungswissenschaft(en)?
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	27.10.2010,	FLAT	3	
Mi	14:00-16:00,	12.1.2011,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:30-18:00,	14.1.2011	–	15.1.2011,	NM	113
Seichter, S.
Pädagogische Liebe. klärung eines pädagogischen Problems im Zuge 
erziehungswissenschaftlicher Professionalisierung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Qualitative studien
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	FLAT	3
Friebertshäuser, B.
Ökonomisierung des kindergartens? vorschulerziehung und ihre 
(unbeachteten) Gesellschaftsbezüge
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	104b
Knoll, M.
Pädagogik﻿der﻿Elementar-﻿und﻿Primarstufe
Grundstudium
kinder stärken
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-18:00,	3.12.2010,	AfE	702	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	AfE	702	
Fr	14:00-18:00,	10.12.2010,	AfE	702	
Sa	9:00-17:00,	11.12.2010,	AfE	702
Stürtz, C.
offener Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	AfE	1103	
Mi	9:00-17:00,	5.1.2011,	AfE	702	
Do	9:00-17:00,	6.1.2011,	AfE	702	
Fr	9:00-16:00,	7.1.2011,	AfE	702
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Pädagogisches Praktikum - erfahrung und reflexion
AG;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	19.10.2010,	AfE	702	
Di	9:00-10:00,	26.10.2010,	AfE	702	
So	10:00-15:30,	12.12.2010,	AfE	702	
Sa	10:00-16:30,	29.1.2011,	AfE	702
Dinges, S.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
kooperative Unterrichtsmethoden-eine möglichkeit zum 
selbstgesteuerten Lernen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	702
Orio, N.
methoden, inhalte und ergebnisse der empirischen 
Grundschulforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1103
Kempert, S.
theaterspielen als ästhetische erfahrung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	702
Weis-Wruck, G.
ästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	702
Düttmann, S.
ästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	702
Düttmann, S.
Hauptstudium
Doing kindergarten
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	702
Bollig, S.
einführung in die konstruktion von tests und skalen
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	2102/2
Jurecka, A.
Grundlagen und methoden der kindheitsforschung
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	AfE	702
Kelle, H.
methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	1
Jurecka, A.
Perspektiven auf armut in der institution Grundschule
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	1
Düttmann, S.
ästhetische Bildung und soziale arbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Pädagogik﻿der﻿Sekundarstufe
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
„selbstreguliertes Lernen, selbsttätigkeit, selbständiges Lernen, 
eigenverantwortliches Lernen.... ” im spannungsfeld zwischen 
Fremdbestimmung und erziehung zur mündigkeit;
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1101
Münzinger, W.
abendländische vernunfttraditionen und Pädagogik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Mugerauer, R.
architektur und Didaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1104
Nicolaidis, D.
aspekte der schulpädagogik am Beispiel der einführung des 
islamischen religionsunterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2901
Twardella, J.
Berufsfeldbezogene studien Jugend
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2901
Gruschka, A.
Bildung und erziehung in der DDr
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1101
Timm, S.
Didaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	15
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Didaktische aufgabenanalyse
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	1
Rosch, J.
Didaktische thoerien
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2504
Asbrand, B.
einführung in die erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	V
Gruschka, A.
empirische methoden für erziehungswissenschaftler /innen
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Rauin, U.
erziehung und Unterricht in der hauptschule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	904
Rüdell, G.
Fallrekonstruktionen zum verhältnis von Unterrichten und 
aneignen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1101
Pollmanns, M.
Fallstricke und Dilemmata des Lehrberufs in staatlichen schulen
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	1101
Nicolaidis, D.
Forschungskonzepte
V;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	H	VI
Rauin, U.
Gestalten durch interpretation; unter besonderer Berücksichtigung 
des mathematisch naturwissenschaftlichen Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	5
Münzinger, W.
herbarts Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1103
Twardella, J.
kolloquium zur examensvorbereitung
KO;	Di	13:00-14:00,	1.2.2011,	FLAT	4	
Mi	13:00-18:00,	2.2.2011,	FLAT	4
Schlömerkemper, J.
Lektürekurs. emile oder über die erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Rosch, J.
Lernen - ein päd. Begriff?
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	5
Jornitz, S.
Lernen_ ein päd. Begriff?
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
N.N.
Luhmann als Beobachter des erziehungssystems
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2901
Asbrand, B.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2504
Michel, H.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	ab	1.11.2010,	FLAT	9	
14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	ab	8.11.2010,	FLAT	9
Zander, H.
Pädagogische kasuistik
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Ohlhaver, F.
Pädagogische kasuistik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Pädagogische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2901
Twardella, J.
Qalitative Forschung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	5
Rosch, J.
schreiben in den erziehungswissenschaften - Das allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
theoriebeiträgen und Praxisberichten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1104
Lißmann, H.
schule (in) der Demokratie
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Leser, C.
schulentwicklung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2504
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soziale Dimensionen des Lehrens und Lernens
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1101
Odey, R.
soziale Dimensionen von schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Odey, R.
statistik für erziehungwissenschaftlerinnen
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1101	
Mo	18:00-20:00,	2102/2
Römer, J.
theorie und Praxis der erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2504
Gruschka, A.
theorien der schule
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Umgang mit außenseitern in der schule
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2504
Rüdell, G.
verstehen im Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	5
Rosch, J.
videoanalyse von Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1102
Römer, J.
videoanalyse von Unterricht
BS
Rauin, U. 
Römer, J.
Zur methode der pädagogische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Hauptstudium
Fallrekonstruktive Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2504
Leser, C.
Forschungserkstatt: Qualitative Unterrichtsforschung
US/S
Asbrand, B.
Forschungskolloquium zum Wandel von schule und Unterricht
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	1103
Gruschka, A.
Praxisbezogene﻿Veranstaltungen﻿-﻿Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ - auswertung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1102
Timm, S.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und 
Lernen - nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1104	
Mo	16:00-18:00,	FLAT	9
Ohlhaver, F.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ - vorbereitung 
des Praktikums (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1101
Twardella, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2504	
Fr	14:00-16:00,	AfE	1102
Leser, C. 
N.N.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1101
Müller-
Lichtenheld, H. 
N.N.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1101
N.N. 
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schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	4	
Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
N.N. 
Rauin, U.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ - nachbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1102
Pollmanns, M.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ - vorbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1104
Asbrand, B.
Sonderpädagogik
Grundstudium
annäherung an die Biografien benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i methoden
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	AfE	2504
Bernhardt, R.
annäherung an die Biographien benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i: methoden
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1101
Lubczyk, A.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	10
Weber, M.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	H	10
Weber, M.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik - Berufsfeld 
sonderpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2504
Schnell, I.
Grundlagen und schwierigkeiten des schriftspracherwerbs
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	10
Schnell, I.
handlungsfelder der Behindertenpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2504
Katzenbach, D.
nachbereitung des hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
schwerpunkt Geistige entwicklung
SP;	2.0	SWS
Cieslikiewicz, J.
nachbereitung des hauptpraktikums im Förderschwerpunkt Geist. 
entwicklung
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
nachbereitung des hauptpraktikums im Förderschwerpunkt 
Lernen
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
nachbereitung des Praktikums an schulen für Lh
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
nachbereitung des Praktikums an schulen für Lh/eh
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
Praxisprojekt: hauptschule oF/FFm, Übergang schule/arbeit
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Bernhardt, R.
transkriptanalyse
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	26.10.2010,	FLAT	10
Kauz, O.
vorbereitung des hauptpraktikums im Förderschwerpunkt Geistige 
entwicklung
SP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1102
Hehn-Oldiges, M.
vorbereitung des Praktikums an schulen für Lh/eh
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	702
Lubczyk, A.130	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Grund-﻿und﻿Hauptstudium
„normal bin ich nicht behindert“ - Bilder und selbstbilder von 
menschen mit Behinderung
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Katzenbach, D.
„ohne Zeigen, keine erziehung“- einführung in die operative 
Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	7.12.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	14.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	15.1.2011,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	16.1.2011,	AfE	1101
Hechler, O.
anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
Schnell, I.
ausgewählte Phänomene der verhaltensgestörtenpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment ii
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	701
Schott, H.
Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil i
AG;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	701
Schott, H.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen handlungsfeldern
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	9.11.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	3.12.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	4.12.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	5.12.2010,	AfE	1101
Hechler, O.
einführung in die Problemstellungen pädagogischer Praxis und 
Professionalität
US/S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	AfE	1101
Kauz, O. 
Schlick, B.
einsatzmöglichkeiten von Bildschirmspielen für die pädagogische 
Praxis
AG;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	19.11.2010	
Sa	10:00-17:00,	20.11.2010	
So	10:00-17:00,	21.11.2010
Wedjelek, M. 
Winter, A.
einsatzmöglichkeiten von Bildschirmspielen für die pädagogische 
Praxis
AG;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	12.11.2010	
Sa	10:00-17:00,	13.11.2010	
So	10:00-17:00,	14.11.2010
Wedjelek, M. 
Winter, A.
Fallverstehen - Pädagogik - Behinderung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Katzenbach, D. 
Uphoff, G.
Geschlechterinszenierungen in der Förderschule und im 
Gemeinsamen Unterricht. (Gruppe 2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	125
Weber, M.
Gesprächsführung
BS;	2.0	SWS
N.N.
kompetentes Coaching in pädagogischen Praxisfeldern - 
entwicklungs- und lösungsorientierte Gespräche mit Jugendlichen 
führen
BS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	8.12.2010,	H	B	
Fr	14:00-20:00,	3.12.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	2901
Peper, J. 
Seeberger, J.
kooperation von schule und sozialpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	111
Thielen, M.
kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule veranstaltung ii: 
musik für alle
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-17:00,	30.10.2010,	AfE	2901	
Sa	10:00-17:00,	13.11.2010,	AfE	1101	
Sa	10:00-17:00,	20.11.2010,	AfE	904
Kandert, C.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 131
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kreativ lehren und lernen in der Förderschule mit der 
Lernplattform mooDLe
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	15.1.2011	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011	
Sa	10:00-18:00,	29.1.2011
Burger, J.
kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Bildende kunst
S;	2.0	SWS
Hock, K.
kulturpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
mathematik im anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer aspekte teil
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	112
Basendowski, S.
mathematik im anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1101
Kornmann, R.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt: alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - sek i
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1104
Hehn-Oldiges, M.
Pädagogische Beratung in der schule
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
Pädagogische Forschung ganz praktisch: Workplace Literacy in 
einfachen tätigkeiten – teil 2
S;	2.0	SWS
Basendowski, S.
Pädagogische Pathologie, oder die Lehre von den Fehlern der kinder
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	19.11.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	20.11.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	21.11.2010,	AfE	1101
Hechler, O.
Pädagogisches handeln in der Ganztagsschule
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Ellinger, S.
Qualitative auswertungsmethoden am Beispiel inklusiver 
schulentwicklung
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2504
Buchhaupt, F.
reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	AfE	1104
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
mehrtägiger exkursion)
BS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010,	Jüg	6	C	
Fr	15:00-20:00,	5.11.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	6.11.2010,	AfE	1101
Schnell, I.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
wöchentlicher hospitation)
BS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010,	Jüg	6	C	
Fr	15:00-20:00,	5.11.2010,	Neue	Mensa	-	K	I/II	(nur	für	Einzeltermine)	
Sa	10:00-17:00,	6.11.2010,	AfE-Turm	-	AfE	1101	(Vorrangiges	
Belegungsrecht	Fb	04)
Schnell, I.
sonderpädagogische Beratung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	120
N.N.132	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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spiel(en) & Pädagogik: Praxisseminar
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NM	125
Winter, A.
subjekt- und selbstentwicklung des kindes
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1101
N.N.
säuglingsforschung und neurobiologie
US/S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	904
von Lüpke, H.
Zur Genese der subjektivität in der kindheit
V;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
N.N.
Zur besonderen situation von chronisch kranken kindern in der 
schule
S;	2.0	SWS
Pastorek, F.
Hauptstudium
Diagnostik ii
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	27.10.2010,	AfE	1101
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	10
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	701
Walther, P.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	701
Walther, P.
einführung in das hessische schul- und Dienstrecht
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2901
Bott, W.
einführung in die Forschungsmethoden - konzeption, 
Durchführung und auswertung empirischer wissenschaftlicher 
studien
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2504
Grumm, M. 
Hein, S.
einführung in die Unterstützte kommunikation
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	10
Hehn-Oldiges, M.
evaluations- und Forschungsmethoden i
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	FLAT	10
Fingerle, M.
Fallverstehen und professionelles handeln in heilpädagogischen 
Feldern
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	8:00-12:00,	FLAT	1
N.N.
Geschlechterinszenierungen in der Förderschule und im 
Gemeinsamen Unterricht (Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	123
Thielen, M.
Grundfragen der Fachrichtung Lernhilfe
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	120
Thielen, M.
inklusion: Gesellschaftliche teilhabe von menschen mit 
Behinderung
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Katzenbach, D.
kolloqium sonderpädagogische Förderung
KO;	1.0	SWS
Katzenbach, D.
kolloquium zur Beratung von examens- und Diplomarbeiten
KO;	1.0	SWS
Schnell, I.
konzepte der kinder-und Jugendlichen-Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	29.10.2010,	FLAT	5
Burkhardt - 
Mußmann, C. 
Schmid-Boß, S.
Promotionskolleg: Leben und arbeiten in prekären 
gesellschaftlichen verhältnissen
KO;	2.0	SWS
Schroeder, J.
Qualitative interviewforschung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	30.11.2010,	NM	125	
Sa	9:00-17:30,	30.10.2010,	AfE	1101	
Sa	10:00-17:00,	11.12.2010,	AfE	1101
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schülerinnen und schüler auf dem Weg zum selbstständigen Lernen 
begleiten - methoden im handlungsorientierten Unterricht in der 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige entwicklung
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NM	120
Cieslikiewicz, J.
sportbezogene Jugendarbeit für Demokratie und anerkennung
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	29.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	14.1.2011,	FLAT	8	
Do	14:00-16:00,	27.1.2011,	Jüg	32	B
Wittmeier, M.
Wissenschaftliches arbeiten im studium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	FLAT	10
Ellinger, S.
Sozialpädagogik﻿und﻿Erwachsenenbildung
Hauptstudium
alte menschen in einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Jüg	6	C
Burkart, G.
altern im Wohnquartier
S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	123
Kaspar, R. 
Oswald, F.
arbeitsgemeinschaft für studierende in der studienabschlussphase
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	
1104
Brähler, R. 
Müller, M.
Beratung älterer menschen als Praxisfeld für Pädagoginnen
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	701	
Di	14:00-16:00,	AfE	702
Dinges, S.
Beratungskompetenz als pädagogische schlüsselqualifikation
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	2504
Maier-Gutheil, C.
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen studium
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010,	AfE	2901
Brähler, R.
Bildung für europa
US/S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-19:00,	29.10.2010,	K	III	
Fr	10:00-19:00,	4.2.2011,	K	III	
Sa	10:00-19:00,	5.2.2011,	FLAT	8
Wiegand, U.
Bildung im alter - neue theoretische Perspektiven und Praxisfelder
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	112
Himmelsbach, I.
Biographie - krankheit - Lernen ii
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	9
Nittel, D. 
Seltrecht, A.
Die Praxis der erwachsenenbildung zwischen Pädagogik und 
Wirtschaftlichkeit
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	9
Schönfeld, W.
einführung in die Gerontologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	5
Oswald, F.
einführung in die medienpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	2102/2
Beneke, E. 
Hansen, G.
entwickeln und erstellen einer online-, informations- und 
austauschplattform
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	2102/2
Dinkelaker, J.
erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung im 
interkulturellen kontext am Beispiel des Deutsch-Französischen 
Jugendwerkes
US/S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	10
Egloff, B.
erziehungs- Familien- und Jugendberatung - konzepte und 
methoden
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	5
Bourgeon, M.
erziehungswissenschaftliche interpretationswerkstatt zum Lernen 
im erwachsenenalter
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-20:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	FLAT	8
Kade, J.134	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Familiale Beziehungen und der gesellschaftliche Diskurs über „Jung 
und alt”
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	8
Kallert, H.
Forschungswerkstatt „Qualitative Bildungsforschung i“
KO;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	FLAT	8
Nittel, D.
Forschungswerkstatt „Qualitative Bildungsforschung ii“
KO;	3.0	SWS;	Do	16:00-19:00,	FLAT	5
Nittel, D.
Geschichte und Geschichten der Jugendfürsorge
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	7	
Mo	12:00-14:00,	NM	112	
Mo	12:00-14:00,	NM	113	
Mo	12:00-14:00,	NM	114
Balzereit, M.
Geschichte und selbstverständnis jüdischer erwachsenenbildung in 
Deutschland
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	30.10.2010,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	13.11.2010,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	8
Müller-
Commichau, W.
interaktion in pädagogischen handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	H	6
Weis-Wruck, G.
interaktion und Biographie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Jongleure der Wissensgesellschaft - einführung in die Weiterbildung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	10
Nittel, D.
konformität und abweichung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	2	
Mi	14:00-16:00,	NM	112	
Mi	14:00-16:00,	NM	113	
Mi	14:00-16:00,	NM	120
Cremer-Schäfer, H.
konzepte und messung von stabilität und veränderung in der 
alterswissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NM	112
Kaspar, R.
kritik sozialer arbeit - kritische soziale arbeit
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	8
Horlacher, C.
Lern- und Lehrtheorien als praktische voraussetzung einer 
erwachsenengerechten Didaktik. ausbau und entwicklung 
didaktischer kompetenz
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	8
Kauffeldt, L.
Lokale aktivierungsregimes
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Kolbe, C.
medienkompetenz und schlüsselqualifikation
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	2102/2
Egloff, B. 
Hansen, G.
Platon, Lehrer des abendlandes
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	I
Böhme, G.
Praktika in erwachsenenpädagogischen arbeitsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010,	AfE	1101	
Do	10:00-16:00,	6.1.2011,	AfE	1101	
Fr	10:00-16:00,	7.1.2011,	AfE	1101
Egloff, B.
Praxisbegleitung, Beratung und supervision für das 
einführungspraktikum (Diplom)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	FLAT	8
Knödler-Bunte, D.
Privatheit im altenpflegeheim
S;	1.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	701	
Di	16:00-18:00,	AfE	702
Müller, M.
Professionalisierung in der erwachsenenbildung/ Weiterbildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Qualitative Forschungsmethoden i - Datenerhebung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
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schlüsselqualifikationen
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	15
Weis-Wruck, G.
soziale arbeit im „aktivierenden sozialstaat“
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
sozialforschung und Fotografie
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	8
Burkart, G.
sozialpädagogisches Fallverstehen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010
Burkart, G.
sozialwissenschaftliche Drogenforschung - experimenteller, 
kotrollierter, abhängiger und kompulsiver konsum: konzepte, 
hintergründe und konsequenzen
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	8
Werse, B.
sportbezogene Jugendarbeit für Demokratie und anerkennung
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	29.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	14.1.2011,	FLAT	8	
Do	14:00-16:00,	27.1.2011,	Jüg	32	B
Wittmeier, M.
studien zur familialen und öffentlichen erziehung
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	17.2.2011
Kallert, H.
Zur Bedeutung von reflexivität in sozialpädagogischen 
handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Zur nachbarschaft der sozialpädagogik zur Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Bachelor﻿Erziehungswissenschaft
Einführung﻿in﻿die﻿Erziehungswissenschaft﻿(EW-BA﻿1)
einführung in sozialisationstheorien
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	H	I
Brumlik, M.
einführung in die erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	V
Gruschka, A.
einführung in die erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	I
Radtke, F.
einführung in die Problemstellungen pädagogischer Praxis und 
Professionalität
US/S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	AfE	1101
Kauz, O. 
Schlick, B.
kann man moral lernen? Das stufenmodell moralischer 
entwicklung bei Piaget und kohlberg
US/S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2504
Schlick, B.
Geschichte﻿der﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿(EW-BA﻿2)
Die Geschichte der schule im Film
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-16:00,	ab	20.10.2010,	H	11
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Die idee von erziehung und Bildung
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.10.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus iii
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	H	I
Brumlik, M.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit (teil i)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	VI
Ortmeyer, B.
Lektürekurs. emile oder über die erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Rosch, J.
Ökonomisierung des kindergartens? vorschulerziehung und ihre 
(unbeachteten) Gesellschaftsbezüge
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	104b
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Theorien﻿der﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿(EW-BA﻿3)
Generation als erziehungswissenschaftliches konzept
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	H	10
Pinhard, I.
herbarts Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1103
Twardella, J.
Pädagogische Grundbegriffe und Denkformen
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	104b
Knoll, M.
theorie und Praxis der erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2504
Gruschka, A.
Über die grundsätzliche Unlösbarkeit pädagogischer Probleme
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Pädagogisches﻿Handeln﻿in﻿Institutionen﻿(EW-BA﻿4)
Beratungskonzepte in pädagogischen institutionen
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
Didaktische aufgabenanalyse
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	1
Rosch, J.
elementar- und Primarbereich im Wandel: handlungsprobleme und 
reformansätze
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NM	113
Betz, T.
Gestalten durch interpretation; unter besonderer Berücksichtigung 
des mathematisch naturwissenschaftlichen Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	5
Münzinger, W.
handlungsfelder der Behindertenpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2504
Katzenbach, D.
kooperation von schule und sozialpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	111
Thielen, M.
Pädagogische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2901
Twardella, J.
Pädagogisches handeln in der Ganztagsschule
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Ellinger, S.
schule (in) der Demokratie
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Leser, C.
verstehen im Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Zur nachbarschaft der sozialpädagogik zur Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Umgang﻿mit﻿Differenz﻿(EW-BA﻿5)
ausgewählte Phänomene der verhaltensgestörtenpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
Dialog der kulturen?
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	104b
Radtke, F. 
Stosic, P.
erziehung und migration
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H	III
Radtke, F.
Genderforschung und feministische kritik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Langer, A.
Geschichte und Geschichten der Jugendfürsorge
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	7	
Mo	12:00-14:00,	NM	112	
Mo	12:00-14:00,	NM	113	
Mo	12:00-14:00,	NM	114
Balzereit, M.
Geschlechtersozialisation in der adoleszenz in verschiedenen 
milieus
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	2102/2	
Do	12:00-14:00,	AfE	904
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hochbegabung und hochbegabtenförderung
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	1	
Fr	16:00-18:00,	FLAT	1
Diehl, W.
inklusion: Gesellschaftliche teilhabe von menschen mit 
Behinderung
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Katzenbach, D.
konformität und abweichung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	2	
Mi	14:00-16:00,	NM	112	
Mi	14:00-16:00,	NM	113	
Mi	14:00-16:00,	NM	120
Cremer-Schäfer, H.
migration und Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	FLAT	3
Mendel, M.
Forschungskonzepte﻿(EW-BA﻿6)
einführung in die Forschungsmethoden - konzeption, 
Durchführung und auswertung empirischer wissenschaftlicher 
studien
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2504
Grumm, M. 
Hein, S.
einführung in die konstruktion von tests und skalen
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	2102/2
Jurecka, A.
empirische methoden für erziehungswissenschaftler /innen
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Rauin, U.
evaluations- und Forschungsmethoden i
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	AfE	1101
Fingerle, M.
Forschungskonzepte
V;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	H	VI
Rauin, U.
methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	1
Jurecka, A.
methoden der empirischen sozialforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3301	
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3302
Burkart, G.
statistik für erziehungwissenschaftlerinnen
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1101	
Mo	18:00-20:00,	2102/2
Römer, J.
Zur methode der pädagogische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Empirische﻿Forschungsverfahren﻿und﻿ihre﻿Anwendung﻿(EW-BA﻿7)
erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung im 
interkulturellen kontext am Beispiel des Deutsch-Französischen 
Jugendwerkes
US/S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	10
Egloff, B.
erziehungswissenschaftlich Forschen mit qualitativen methoden
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	6
Hogrefe, J. 
Stosic, P.
Fallrekonstruktive Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2504
Leser, C.
Forschungserkstatt: Qualitative Unterrichtsforschung
US/S
Asbrand, B.
nicht-standardisierte (‚klinische‘) Datenerhebung in den 
erfahrungs- und sozialwissenschaften: eine forschungspraktische 
einführung anhand ausgewählter früher Werke Jean Piagets
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	104b
Schlick, B.
Pädagogische kasuistik
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Ohlhaver, F.
Qalitative Forschung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1104
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Qualitative auswertungsmethoden am Beispiel inklusiver 
schulentwicklung
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2504
Buchhaupt, F.
Qualitative interviewforschung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	30.11.2010,	NM	125	
Sa	9:00-17:30,	30.10.2010,	AfE	1101	
Sa	10:00-17:00,	11.12.2010,	AfE	1101
Bonnes, C.
rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	5
Rosch, J.
sozialforschung und Fotografie
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	8
Burkart, G.
videoanalyse von Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1102
Römer, J.
videoanalyse von Unterricht
BS
Rauin, U. 
Römer, J.
Berufsfeldbezogene﻿Studien﻿II﻿(EW-BA-8)
„normal bin ich nicht behindert“ - Bilder und selbstbilder von 
menschen mit Behinderung
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Katzenbach, D.
alte menschen in einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Jüg	6	C
Burkart, G.
altern im Wohnquartier
S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	123
Kaspar, R. 
Oswald, F.
Beratung älterer menschen als Praxisfeld für Pädagoginnen
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	701	
Di	14:00-16:00,	AfE	702
Dinges, S.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen handlungsfeldern
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	9.11.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	3.12.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	4.12.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	5.12.2010,	AfE	1101
Hechler, O.
Berufsfeldbezogene studien Jugend
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2901
Gruschka, A.
Bildung für europa
US/S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-19:00,	29.10.2010,	K	III	
Fr	10:00-19:00,	4.2.2011,	K	III	
Sa	10:00-19:00,	5.2.2011,	FLAT	8
Wiegand, U.
Biographie - krankheit - Lernen ii
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	9
Nittel, D. 
Seltrecht, A.
Doing kindergarten
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	702
Bollig, S.
einführung in die Gerontologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	5
Oswald, F.
empirische Forschung zum Unterrichten (mit Beobachtungen und 
videoaufzeichnungen an schulen)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	3
Klieme, E.
Fallverstehen - Pädagogik - Behinderung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Katzenbach, D. 
Uphoff, G.
interaktion und Biographie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Jugendliche in der Ganztagsschule berufsbezogene studien
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	VI
Friebertshäuser, B. 
Richter, S.
konzepte und messung von stabilität und veränderung in der 
alterswissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NM	112
Kaspar, R.
kritik sozialer arbeit - kritische soziale arbeit
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	8
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Lokale aktivierungsregimes
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Kolbe, C.
Privatheit im altenpflegeheim
S;	1.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	701	
Di	16:00-18:00,	AfE	702
Müller, M.
Professionalisierung in der erwachsenenbildung/ Weiterbildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Pädagogische Pathologie, oder die Lehre von den Fehlern der kinder
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	19.11.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	20.11.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	21.11.2010,	AfE	1101
Hechler, O.
soziale arbeit im „aktivierenden sozialstaat“
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
sozialpädagogisches Fallverstehen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010
Burkart, G.
sozialwissenschaftliche Drogenforschung - experimenteller, 
kotrollierter, abhängiger und kompulsiver konsum: konzepte, 
hintergründe und konsequenzen
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	8
Werse, B.
Was ist ein kind? - theorien und Forschungskonzepte der neueren 
kindheitsforschung.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Bollig, S.
Zur (diskursiven) konstruktion von risiken und risikokindern
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Ott, M.
Berufsfeldbezogene﻿Studien﻿I﻿(EW-BA-9)
alte menschen in einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Jüg	6	C
Burkart, G.
Beratung älterer menschen als Praxisfeld für Pädagoginnen
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	701	
Di	14:00-16:00,	AfE	702
Dinges, S.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen handlungsfeldern
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	9.11.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	3.12.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	4.12.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	5.12.2010,	AfE	1101
Hechler, O.
Bildung im alter - neue theoretische Perspektiven und Praxisfelder
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	112
Himmelsbach, I.
interaktion und Biographie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Jongleure der Wissensgesellschaft - einführung in die Weiterbildung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	10
Nittel, D.
kritik sozialer arbeit - kritische soziale arbeit
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	8
Horlacher, C.
Lebenslanges Lernen aus der sicht der Pädagogischen 
Berufsgruppenforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	613
Nittel, D.
Lokale aktivierungsregimes
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Kolbe, C.
Privatheit im altenpflegeheim
S;	1.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	701	
Di	16:00-18:00,	AfE	702
Müller, M.
Professionalisierung in der erwachsenenbildung/ Weiterbildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.140	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Pädagogische Pathologie, oder die Lehre von den Fehlern der kinder
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	19.11.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	20.11.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	21.11.2010,	AfE	1101
Hechler, O.
soziale arbeit im „aktivierenden sozialstaat“
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
sozialpädagogisches Fallverstehen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010
Burkart, G.
sozialwissenschaftliche Drogenforschung - experimenteller, 
kotrollierter, abhängiger und kompulsiver konsum: konzepte, 
hintergründe und konsequenzen
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	8
Werse, B.
Neue﻿Medien﻿(EW-BA﻿10)
einführung in die medienpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	2102/2
Beneke, E. 
Hansen, G.
einführung in die medienpädagogik
AG;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	10.12.2010	
Fr	9:00-17:00,	28.1.2011	
Sa	9:00-17:00,	29.1.2011	
So	9:00-17:00,	30.1.2011
Wedjelek, M.
einführung in die medienpädagogik - medientheorie, 
medienpädagogik, medienkompetenz
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	2102/2
Karbe, S.
elektronisches Lernen im internet
US/S;	Mi	16:00-18:00,	2102/2
Grund, G.
entwickeln und erstellen einer online-, informations- und 
austauschplattform
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	2102/2
Dinkelaker, J.
Game-Based Learning
AG;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	10.12.2010	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011	
So	10:00-17:00,	16.1.2011
Wedjelek, M.
Lehren und lernen mit neuen medien
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	24.11.2010	
Sa	10:00-17:00,	4.12.2010	
Sa	10:00-17:00,	11.12.2010	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010
Burger, J.
Schlüsselqualifikationen﻿(EW-BA﻿11)
„ohne Zeigen, keine erziehung“- einführung in die operative 
Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	7.12.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	14.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	15.1.2011,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	16.1.2011,	AfE	1101
Hechler, O.
Beratungskompetenz als pädagogische schlüsselqualifikation
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	2504
Maier-Gutheil, C.
individuelle Förderpläne für kinder mit entwicklungsrisiken 
entwickeln und im schulalltag umsetzen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	1
Hertel, S.
medienkompetenz und schlüsselqualifikation
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	2102/2
Egloff, B. 
Hansen, G.
Praxisbegleitung, Beratung und supervision für das 
einführungspraktikum (Diplom)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	FLAT	8
Knödler-Bunte, D.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 141
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schlüsselqualifikationen
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	15
Weis-Wruck, G.
schlüsselqualifikationen – techniken des Umgangs mit Wissen und 
mit Zeit
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	613
Dinkelaker, J.
schulen im Förderschwerpunkt Lernen: ihre Funktion und ihre 
effekte
US/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NM	114
Schnell, I.
vom schreiben wissenschaftlicher texte
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	8
Burkart, G.
Wie erschließe ich einen wissenschaftlichen text?
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	120
Handwerk, H.
Wissenskommunikation
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	613
Dinkelaker, J.
Praktikum﻿I﻿(EW-BA﻿12)
Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment ii
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	701
Schott, H.
Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil i
AG;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	701
Schott, H.
interaktion in pädagogischen handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	H	6
Weis-Wruck, G.
Praktika in erwachsenenpädagogischen arbeitsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010,	AfE	1101	
Do	10:00-16:00,	6.1.2011,	AfE	1101	
Fr	10:00-16:00,	7.1.2011,	AfE	1101
Egloff, B.
Praktika in pädagogischen arbeitsfeldern
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	AfE	2504
Egloff, B.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Pädagogisches Fallverstehen und professionelles handeln
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	AfE	2504
Fertsch-Röver, J.
Pädagogisches Praktikum - erfahrung und reflexion
AG;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	19.10.2010,	AfE	702	
Di	9:00-10:00,	26.10.2010,	AfE	702	
So	10:00-15:30,	12.12.2010,	AfE	702	
Sa	10:00-16:30,	29.1.2011,	AfE	702
Dinges, S.
reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	AfE	1104
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
sportbezogene Jugendarbeit für Demokratie und anerkennung
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	29.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	14.1.2011,	FLAT	8	
Do	14:00-16:00,	27.1.2011,	Jüg	32	B
Wittmeier, M.
theoretische reflexion pädagogischer Praxis
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	10
Bernhardt, R.
Zur Bedeutung von reflexivität in sozialpädagogischen 
handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Praktikum﻿II﻿(EW-BA﻿13)
Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment ii
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	701
Schott, H.142	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil i
AG;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	701
Schott, H.
interaktion in pädagogischen handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	H	6
Weis-Wruck, G.
interaktionen in pädagogischen institutionen (Praktikumsseminar)
AG;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-17:00,	26.11.2010	–	27.11.2010,	NM	112
Langer, A.
Praktika in erwachsenenpädagogischen arbeitsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010,	AfE	1101	
Do	10:00-16:00,	6.1.2011,	AfE	1101	
Fr	10:00-16:00,	7.1.2011,	AfE	1101
Egloff, B.
Praktika in pädagogischen arbeitsfeldern
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	AfE	2504
Egloff, B.
Praktikumsbegleitung
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Handwerk, H. 
Uphoff, G.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Pädagogisches Fallverstehen und professionelles handeln
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	AfE	2504
Fertsch-Röver, J.
reflexion der Praktika
AG;	1.0	SWS;	Di	8:00-9:00,	19.10.2010,	AfE	702	
Di	8:00-9:00,	26.10.2010,	AfE	702	
So	10:00-15:30,	5.12.2010,	AfE	702	
Sa	10:00-16:30,	22.1.2011,	AfE	702
Müller, M.
reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	AfE	1104
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
sportbezogene Jugendarbeit für Demokratie und anerkennung
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	29.10.2010,	FLAT	8	
Fr	14:00-16:00,	14.1.2011,	FLAT	8	
Do	14:00-16:00,	27.1.2011,	Jüg	32	B
Wittmeier, M.
theoretische reflexion pädagogischer Praxis
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	10
Bernhardt, R.
Zur Bedeutung von reflexivität in sozialpädagogischen 
handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Arbeitsgemeinschaft﻿(EW-BA﻿16)
Forschungs- und schreibwerkstatt
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1102
Balzereit, M.
Forschungs- und schreibwerkstatt sozialpädagogik: Perspektiven 
reflexiver hheoriebildung und empirisch-pädagogischer Forschung
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Cremer-Schäfer, H.
kolloquium für abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	20.10.2010,	FLAT	3
Meseth, W. 
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿5﻿-﻿Psychologie﻿und﻿
Sportwissenschaften
ausgewählte kapitel der Foschungsmethoden und evaluation
S;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	H	201	A
Schermelleh-Engel, K.
kolloquium für Diplomanden und Dokotoranden
KO;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	Jüg	222	A
Moosbrugger, H.
Längschnittmethoden
S;	14-täglich,	Mi	10:00-14:00,	27.10.2010	–	9.2.2011,	Jüg	303	A
Schmiedek, Florian
methoden der Differentiellen Psychologie: komplexe 
strukturgleichungsmodelle
S;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	Jüg	222	A
Schermelleh-Engel, K.
testtheorie und testkonstruktion (a)
UE;	Di	14:00-17:30,	ab	19.10.2010,	Jüg	222	A
Moosbrugger, H.
testtheorie und testkonstruktion (B)
UE;	Mo	16:00-19:00,	ab	18.10.2010,	H	201	A
Mitarbeiter/-innen 
der Abteilung
Psychologie
Pflichtveranstaltungen	im	Studienfach	Diplom-Psychologie	sind	nur	für	Hauptfachstudierende	
des	Studienganges	Diplom-Psychologie	zugänglich	(zu	Veranstaltungsbeginn	bei	dem/der	
jeweiligen	Dozenten/Dozentin	zu	erfragen).
Studienfachberatung	für	Psychologie	(1.	und	2.	Studienabschnitt):	Dipl.-Psych.	Susanne	Wolf,	
Kettenhofweg	128,	Tel.:	069/798-24958,	E-Mail:	S.Wolf@psych.uni-frankfurt.de.	
Orientierungsveranstaltung	für	Studienanfänger:	n.V.
Kommentiertes	Vorlesungsverzeichnis	des	Institutes	für	Psychologie	und	Info-Broschüre	des	
Diplom-Studienganges	Psychologie	mit	Prüfungs-	und	Studienordnung:	Fachbuchhandlung	
für	Psychologie,	Kiesstr.	38,	60486	Frankfurt/M.;	Arbeitsbereich	Pädagogische	Psychologie:	
Sekretariat,	AfE-Turm,	R	3327;	Arbeitsbereich	Psychoanalyse:	Sekretariat,	AfE-Turm.	
Psychopathologie	für	Psychologen:	s.	Aushänge	und	Kommentiertes	Vorlesungsverzeichnis	des	
Institutes	für	Psychologie.
Literaturrecherche	in	Online-Katalogen	sowie	in	Datenbanken	der	Psychologie	und	Pädagogik	
(für	Hausarbeit,	Referat	und	Diplomarbeit)	Mo	10-11.30,	Mi	16-17.30	(Termine	s.	Flyer	in	den	
Bibliotheken)	(Fuhr,	Christine	und	Trier,	Ina)
Bachelorstudium
Biologische Psychologie - tutorium
TUT;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	H	201	A
N. N.
PsyBsC 3, allgemeine Psychologie i
V;	Di	10:00-12:00
Rieger, M.
PsyBsc 2, Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (e)
PR;	Fr	8:00-10:00,	Jüg	303	A
Mildner, D.
PsyBsc17 a+o: Personalentwicklung - kurs B
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	3.12.2010,	Jüg	301	A	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	Jüg	301	A	
Fr	9:00-17:00,	10.12.2010,	Jüg	301	A
Bernhardt, L.
PsyBsc9, angewandte Psychologie Grundlagen
V;	Di	14:00-16:00,	H	10
Habermas, T. 
Stangier, U.
PsyBsc 1, einführung in die Psychologie, ihre Geschichte und ihre 
Forschungsmethoden
V;	Di	18:00-20:00,	H	201	A	
Di	18:00-20:00,	ab	26.10.2010,	H	7
Schweizer, K.
PsyBsc 2, Psychologische statistik: Grundlagen; teil i
V;	Do	10:00-12:00,	H	16
Reiß, S.
PsyBsc 2, Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (a)
PR;	Di	8:00-10:00,	Jüg	303	A
Reiß, S.144	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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PsyBsc 2, Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (B)
PR;	Di	13:00-15:00,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBsc 2, Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (C)
PR;	Mi	8:00-10:00,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBsc 2, Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (D)
PR;	Do	14:00-16:00,	Jüg	303	A
Gerhard, C.
PsyBsc 2, Psychologische statistik: Grundlagen teil ii (F)
PR;	Fr	14:00-16:00,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBsc 3, allgemeine Psychologie i
S;	Mo	16:00-18:00,	H	5
Rieger, M.
PsyBsc 4 Physiologische Psychologisch - Biopsychologie
V;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	22.10.2010	–	18.2.2011,	H	H
Goegelein, H.
PsyBsc5: Differentielle Psychologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	2
Rohrmann, S.
PsyBsc 6 Grundlagen der Biopsychologie - vertiefung (s1 + s2)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	H	201	A
Mohr, H.
PsyBsc 6, allgemeine Psychologie i
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Rieger, M.
PsyBsc6: Grundlagen der Psychologie: vertiefung (s1) Differentielle 
Psychologie - Persönlichkeitstheorien
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	113
Bongard, S.
PsyBsc9 a+o: angewandte Psychologie: Grundlagen - einführung 
in die Personalpsychologie
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	H	15
Zapf, D.
PsyBsc10: Grundlagen der Diagnostik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	3
Rohrmann, S.
PsyBsc10: Grundlagen der Diagnostik - Praktikum a
PR;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	5	
Mo	14:00-16:00,	NM	113
Bechtoldt, M.
PsyBsc10: Grundlagen der Diagnostik - Praktikum B
PR;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	113
Bechtoldt, M.
PsyBsc10: Grundlagen der Diagnostik - Praktikum C
PR;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jüg	301	A
Schermelleh-Engel, K.
PsyBsc10: Grundlagen der Diagnostik - Praktikum D
PR;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jüg	222	A
Schweizer, K.
PsyBsc11: allgemeine Psychologie ii: motivation und emotion
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	2
Pawlak, C.
PsyBsc 12 entwicklungspsychologie des säuglings- und 
kindesalters
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010,	H	11
Goertz, C. 
Kolling, T.
PsyBsc 12 methoden der säuglingsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	14.12.2010,	NM	123
Kolling, T.
PsyBsc 12 Die entwicklung von sprache im säuglings- und 
kleinkindalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	14.12.2010,	NM	126
Obermeyer, S.
PsyBsc 12 entwicklung im kindesalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	14.12.2010,	NM	102
N. N.
PsyBsc13 sozialpsychologie „social Psychology“
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	H	16
van Dick, R.
PsyBsc14: Grundlagen der Psychologie: vertiefung allgemeine 
Psychologie ii - Psychoaktive substanzen s3
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	201	A	
Do	14:00-16:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.
PsyBsc14 sozialpsychologie „Diversität in organisationen“
S;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	112
Stegmann, S.
PsyBsc 14 entwicklungspsychologie des kindes- und Jugendalters 
(s3)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	103
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PsyBsc16: Diagnostische verfahren in verschiedenen 
anwendungsfeldern a
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	112
Schnell, K.
PsyBsc16: Diagnostische verfahren in verschiedenen 
anwendungsfeldern B
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	113
Tibubos, A.
PsyBsc16: Diagnostische verfahren in verschiedenen 
anwendungsfeldern C
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Bongard, S.
PsyBsc 17, angewandte Psychologie: vertiefung i a
S;	Di	14:00-16:00
Stangier, U. 
Steil, R.
PsyBsc 17,18: aDhs bei schulkindern: Besonderheiten der 
kognitiven, emotionalen und motivationalen entwicklung und des 
verhaltens
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3102
Gawrilow, C.
PsyBsc 17/18 klinische Psychologie: angst und angststörungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	3501
Döll-Hentschker, S.
PsyBsc 19: Peerteaching
US/S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Sa	10:00-14:00,	6.11.2010,	AfE	2901	
Gruppe	1:	Fr	15:00-19:00,	26.11.2010,	AfE	2901	
Gruppe	1:	Blockveranst.,	10:00-18:00,	27.11.2010	–	28.11.2010,	AfE	2901	
Gruppe	2:	Sa	10:00-14:00,	23.10.2010,	AfE	3104	
Gruppe	2:	Fr	15:00-19:00,	19.11.2010,	AfE	3104	
Gruppe	2:	Blockveranst.,	10:00-18:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	2901	
Gruppe	3:	Fr	15:00-19:00,	19.11.2010,	AfE	3102	
Gruppe	3:	Fr	15:00-19:00,	14.1.2011,	AfE	3104	
Gruppe	3:	Blockveranst.,	10:00-18:00,	15.1.2011	–	16.1.2011,	AfE	3104
Vollmeyer, R.
Diplomstudium
a+o: arbeitsmotivation und arbeitszufriedenheit
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	29.10.2010,	Jüg	222	A
Zapf, D.
a+o: einführung in die arbeits- und organisationspsychologie i
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	16
Zapf, D.
1.﻿Studienabschnitt
allgemeine Psychologie i
V;	Di	10:00-12:00,	H	III
Rieger, M.
PsyBsc11: allgemeine Psychologie ii: motivation und emotion
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	2
Pawlak, C.
PsyBsc5: Differentielle Psychologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	2
Rohrmann, S.
2.﻿Studienabschnitt
a+o: einführung in die arbeits- und organisationspsychologie i
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	16
Zapf, D.
entwicklung der emotionsbewältigung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3701
Habermas, T.
erzählanalysen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	2.11.2010,	AfE	3701
Habermas, T.
Fov allgemeine Psychologie i
S;	Mo	14:00-16:00,	NM	116
Rieger, M.
Lektürekurs Winnicott
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3701
Habermas, T.
Psychoanalyse der schuld
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3701
Römisch, S.
Psychoanalyse und Film
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3701
Butzer, R.146	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Hauptfachstudierende
a+o: selbstmanagement: von der Zielklärung zur erfolgreichen 
Umsetzung
BS;	Mi	13:00-14:00,	6.10.2010,	Jüg	222	A	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	23.2.2011	–	25.2.2011,	Jüg	222	A
Eilles-Matthiessen, C.
a+o: arbeitsmotivation und arbeitszufriedenheit
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	29.10.2010,	Jüg	222	A
Zapf, D.
a+o: einführung in die arbeits- und organisationspsychologie i
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	16
Zapf, D.
a+o: neuere entwicklungen in der arbeits- und 
organisationspsychologie - theorie, methoden, Praxis
BS
Zapf, D.
a+o: Personalrekrutierung und Personalauswahl
BS;	2.0	SWS
Holz, M.
a+o: tutorium zur Prüfungsvorbereitung in arbeits- und 
organisationspsychologie
TUT
Holz, M.
achtsamkeit und akzeptanz in der Psychotherapie
BS
Heidenreich, T.
aktuelle Forschungsarbeiten aus der abteilung klinische 
Psychologie und Psychotherapie
KO;	Di	16:00-18:00
Stangier, U.
Berufliche anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie
E/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3104
Müller-Staske, M.
einführung in die analyse von strukturgleichungsmodellen mit 
LisreL
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schweizer, K.
einführung in die klinische Psychologie
V;	Di	10:00-12:00,	H	12
Stangier, U.
einführung in die klinische Psychologie i (a)
S;	Di	12:30-14:00
Weck, F.
einführung in die klinische Psychologie i (B)
S;	Di	12:30-14:00
Bohn, C.
einführung in die Psychotherapie
V;	Mi	10:00-12:00,	H	12
Stangier, U.
einführung in die Pädagogische Psychologie: Lernen
V;	Mi	8:30-10:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	H	3
Hasselhorn, M.
evaluation und Qualitätssicherung in pädagogisch-psychologischen 
kontexten
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3102
Kunter, M.
exekutive Funktionen: neuropsychologische Grundlagen und 
pädagogisch-psychologische anwendungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	3104
Rauch, W.
Fov - Biologie und Psychologie der adoleszenz
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	201	A
Uhlhaas, P.
Fov - Psychoneuroimmunoendokrinologie
S;	Do	16:00-18:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.
Fov, kognition und Geschlecht
BS;	Blockveranst.,	9:00-16:00,	11.10.2010	–	14.10.2010,	Jüg	222	A
Prior, H.
Gutachtenpraktikum a
PR;	Mo	14:00-17:00,	3
Rohrmann, S.
Gutachtenpraktikum B
PR;	Di	9:00-12:00,	3
Bongard, S.
Gutachtenpraktikum C
PR;	Do	9:00-12:00,	3
Halder-Sinn, P.
kinder- und Jugendpsychotherapie
S;	14-täglich,	Di	14:00-16:00
Steil, R.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 147
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klinische neuropsychologie
S;	Mo	18:00-19:30
Siegfried, K.
kolloquium der sozialpsychologie, arbeits- und 
organisationspsychologie
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Bernhardt, L. 
Leppkes, B. 
Machowski, S.
Stegmann, S.; Ullrich, J.; van Dick, R.; Zapf, D.
Lern- und verhaltensauffälligkeiten (Lernauffälligkeiten)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3104
Büttner, G.
motivationstraining (Blockveranst. 01.04.-06.04.11)
BS;	2.0	SWS
Vollmeyer, R.
PsyBsc10: Grundlagen der Diagnostik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	3
Rohrmann, S.
Psychotherapeutische Basisikompetenzen (B)
S;	Fr	10:00-12:00
Weck, F.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen (a)
S;	Mo	10:00-11:30
Steil, R.
selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 
Präsentations- und arbeitstechniken (komPass)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	5.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	12.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	26.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Sa	14:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	10.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.12.2010,	AfE	3104
Hansen, M.
sozialpsychologie „Forschungsmethoden der sozialpsychologie“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NM	119
Ullrich, J.
Nebenfachstudierende
a+o: selbstmanagement: von der Zielklärung zur erfolgreichen 
Umsetzung
BS;	Mi	13:00-14:00,	6.10.2010,	Jüg	222	A	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	23.2.2011	–	25.2.2011,	Jüg	222	A
Eilles-Matthiessen, C.
a+o: arbeitsmotivation und arbeitszufriedenheit
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	29.10.2010,	Jüg	222	A
Zapf, D.
a+o: einführung in die arbeits- und organisationspsychologie i
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	16
Zapf, D.
a+o: Personalrekrutierung und Personalauswahl
BS;	2.0	SWS
Holz, M.
selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 
Präsentations- und arbeitstechniken (komPass)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	5.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	12.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	26.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Sa	14:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	10.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.12.2010,	AfE	3104
Hansen, M.
Kolloquien
aktuelle studien zur kognitiven entwicklung
KO;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010
Knopf, M. 
Mitarbeiter/-innen 
der Abteilung
kolloquium allgemeine Psychologie ii
KO;	Di	12:00-14:00,	Jüg	301	A
Windmann, S.148	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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kolloquium über laufende Forschungsarbeiten
KO;	Mi	12:00-13:30,	3
Bongard, S. 
Rohrmann, S.
Wissenschafts-Praxis-kolloquium arbeits- und 
organisationspsychologie
KO;	1.0	SWS;	Di	18:30-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Bernhardt, L. 
Leppkes, B. 
Machowski, S.
Stegmann, S.; Ullrich, J.; Zapf, D.; van Dick, R.
Veranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudierende,﻿Psychologie﻿im﻿Nebenfach﻿und﻿
Bachelor﻿Erziehungswissenschaft
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	über	die	Homepage	des	Arbeitsbereichs	Pädagogische	
Psychologie:	http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/	.
Die	Anmeldung	für	alle	Veranstaltungen	ist	ab	Montag,	dem	13.	Sept.	2010,	10	Uhr	möglich.	
Die	Anmeldung	erfolgt	über	LSF.	Ausgenommen	davon	sind	Schulpraktika	sowie	persönliche	
und	Sprechstundenanmeldungen:	s.Hinweise	bei	diesen	Veranstaltungen.
Bei	unentschuldigtem	Fehlen	in	der	ersten	Sitzung	verfällt	der	Anspruch	auf	den	Seminarplatz.
Gemeinschaftsveranstaltungen
Lern- und studientechniken - selbstlernplattform
E-Learn
Preiser, S.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿und﻿für﻿Psychologie﻿im﻿Nebenfach
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK;	3.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-13:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	122 Kronenberger, J.
Gruppe	2:	Di	10:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	122 Borsch, F.
Gruppe	3:	Di	13:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	122 Borsch, F.
Gruppe	4:	Mi	10:00-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	122 Perbandt, K.
Gruppe	5:	Do	14:00-17:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	122 Kunter, M.
Gruppe	6:	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	122 Vollmeyer, R.
Schulpraktische﻿Studien
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (as)
BP;	1.0	SWS
Adam-Schwebe, S.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (Gu)
BP;	1.0	SWS;	Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	3
Guderjahn, L.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (Ls)
BP;	1.0	SWS
Lauer-Schmaltz, M.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (se)
BP;	1.0	SWS;	Sa	9:00-19:00,	20.11.2010,	3
Seip, M.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (Bo)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3802
Borsch, F.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (kro)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (se)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3102
Seip, M.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 149
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Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	3103
Wilde, A.
Psychologische﻿Grundlagen﻿selbstregulierten﻿Lernens﻿(Pflichtveranstaltungen﻿im﻿modularisierten﻿
Lehramtsstudium)
aggressives verhalten an schulen: Psychologische 
erklärungsansätze und Präventionsmethoden
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	2901
Grumm, M.
Berühmte psychologische studien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3104
Kunter, M.
entwicklung in den einzelnen Lebensabschnitten aus 
psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.
entwicklung von psychologischen Projekttagen zum 
selbstregulierten Lernen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3104
Otto, B.
entwicklungspsychologische Grundlagen und ihre implikationen 
für die Gestaltung von Bildungsprozessen im Lebenslauf
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3104
Dreisörner, T.
klassenmanagement als angewandte Lernpsychologie
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3701
Hasselhorn, M.
neurowissenschaften und Pädagogische Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3104	
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3103
Tozman, T.
Psychologie der emotionen
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	5.10.2010,	AfE	3104,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	11.10.2010	–	14.10.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	11.10.2010	–	14.10.2010,	AfE	3103	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	11.10.2010	–	14.10.2010,	AfE	3102
Perbandt, K.
Psychologische Grundlagen von Beratung und kommunikation
BS;	2.0	SWS;	Mo	17:00-18:00,	8.11.2010,	AfE	3104,	Vorbesprechung	
Sa	9:00-17:00,	22.1.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-17:00,	29.1.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-17:00,	5.2.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.
Psychologische theorien zu anforderungen und stresserleben im 
Lehrerberuf - von der theorie zur Praxis
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	3104
Philipp, A.
selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 
Präsentations- und arbeitstechniken (komPass)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	5.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	12.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	26.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Sa	14:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	10.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.12.2010,	AfE	3104
Hansen, M.
sozialpsychologie in schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Wilde, A.
Hauptstudium﻿(Wahlpflichtveranstaltungen﻿im﻿modularisierten﻿Lehramtsstudium)
Modul﻿A:﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext
Psychologische aspekte der sprachentwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	2901
Rauch, W.150	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Psychologische aspekte des sprach- und schriftspracherwerbs bei 
kindern mit und ohne migrationshintergrund
BS;	2.0	SWS;	Do	19:30-21:00,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3103	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3102	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
selbstkonzept und schulleistung aus psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3102
Wilde, A.
Modul﻿B:﻿Schulsystem﻿und﻿Organisation﻿von﻿Schule
evaluation und Qualitätssicherung in pädagogisch-psychologischen 
kontexten
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3102
Kunter, M.
Modul﻿C:﻿Lehren﻿und﻿Lernen
analyse von Unterrichtsprozessen: psychologische aspekte
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	4.10.2010	–	9.10.2010
Büttner, G.
erziehung und konfliktlösung in schule und Familie aus 
psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- und Leistungsstörungen aus kognitionspsychologischer 
Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3102
Schmitt, K.
Lesen und Leseförderung aus psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3103
Adam-Schwebe, S.
Psychologische aspekte von motivation und motivationstraining
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	26.2.2011,	AfE	3104	
Mo	10:00-18:00,	28.2.2011,	AfE	3104	
Sa	10:00-18:00,	5.3.2011,	AfE	3104	
Mo	10:00-18:00,	7.3.2011,	AfE	3104
Jenderek, K. 
Tozman, T.
Psychologische aspekte der intelligenz
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
Perbandt, K.
Psychologische aspekte der Lernförderung bei Grundschulkindern
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3104
Krajewski, K.
Psychologische aspekte von Leistungsbeurteilung und 
rückmeldung im Unterricht
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3102
Harks, B. 
Rakoczy, K.
Psychologische Grundlagen von emotionen in der schule
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	3102
Philipp, A.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und training: 
Unterrichtskonzepte und trainerkompetenzen
S;	Do	10:00-12:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3801
Hansen, M.
selbstkonzept und schulleistung aus psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3102
Wilde, A.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 151
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selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 
Präsentations- und arbeitstechniken (komPass)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	5.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	12.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	26.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Sa	14:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	10.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.12.2010,	AfE	3104
Hansen, M.
soziale stressoren und mobbing in der schule: Psychologische 
aspekte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
Jenderek, K.
stressbewältigung aus psychologischer sicht
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	8.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	21.2.2011	–	25.2.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.
Modul﻿D:﻿Umgang﻿mit﻿Differenz
Lern- und verhaltensstörung aus psychologischer sicht (teil 2)
BS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Praxis der stressbewältigung aus psychologischer sicht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3802
Brusdeylins, K.
Psychologie macht schule: trainingsverfahren zur erhöhung der 
sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	2901	
Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	3801	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.12.2010,	AfE	3104
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische interventionsmöglichkeiten bei Lern- 
und Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische aspekte der Lese-rechtschreibstörung: theorie, 
Diagnostik und intervention
S;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Psychologische aspekte der Prävention von verhaltensproblemen 
im kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische aspekte des sprach- und schriftspracherwerbs bei 
kindern mit und ohne migrationshintergrund
BS;	2.0	SWS;	Do	19:30-21:00,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3103	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3102	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische aspekte psychischer auffälligkeiten im kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Do	18:00-19:30,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3104
Otto, B.152	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Modul﻿(FOE-7:)﻿Sonderpädagogische﻿Psychologie
einführung in die sonderpädagogische Psychologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3104
Büttner, G.
erziehung und konfliktlösung in schule und Familie aus 
psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- und Leistungsstörungen aus kognitionspsychologischer 
Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3102
Schmitt, K.
Lern- und verhaltensstörung aus psychologischer sicht (teil 2)
BS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Praxis der stressbewältigung aus psychologischer sicht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3802
Brusdeylins, K.
Psychologie macht schule: trainingsverfahren zur erhöhung der 
sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	2901	
Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	3801	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.12.2010,	AfE	3104
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische interventionsmöglichkeiten bei Lern- 
und Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische aspekte der Lese-rechtschreibstörung: theorie, 
Diagnostik und intervention
S;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Psychologische aspekte der Prävention von verhaltensproblemen 
im kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische aspekte des sprach- und schriftspracherwerbs bei 
kindern mit und ohne migrationshintergrund
BS;	2.0	SWS;	Do	19:30-21:00,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3103	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3102	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische aspekte psychischer auffälligkeiten im kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Do	18:00-19:30,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Psychoanalyse
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Lektürekurs Winnicott
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3701
Habermas, T.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 153
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Psychoanalyse der schuld
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3701
Römisch, S.
Hauptstudium
entwicklung der emotionsbewältigung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3701
Habermas, T.
erzählanalysen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	2.11.2010,	AfE	3701
Habermas, T.
Psychoanalyse und Film
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3701
Butzer, R.
Institut﻿für﻿Sportwissenschaften
Das	Institut	für	Sportwissenschaften	hat	sich	entschieden,	die	gesamte	
Veranstaltungsbelegungüber	die	Belegungsfunktion	im	QIS-LSF	zu	organisieren.	D.h.:	Für	
alle	Veranstaltungen	ist	eine	verbindliche	Anmeldung	(=Belegung,	gekennzeichnet	durch	den	
Zusatz	„Platzvergabe“)	Voraussetzung.		
Anmeldezeitraum	(Belegungsfrist):	01.03.2010	-	19.03.2010.
Studierende,	die	keinen	Internetzugang	haben,	können	über	die	PCs	der	Instituts-Bibliothek	
und	der	Fachschaft	Sport	belegen.	Über	das	genaue	Prozedere	informieren	ein	gesonderter	
Aushang	und	eine	Internetseite	unter	Allgemeine	Information	auf	der	Homepage	des	Instituts	
für	Sportwissenschaften.	-->	www.sport.uni-frankfurt.de
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	an	den	für	die	jeweiligen	Studiengänge	gültigen	
Studienordnungen.	Die	Veranstaltungen	sind	entsprechend	mit	Studiengang	und	Semester	bzgl.	
ihrer	Anrechenbarkeit	gekennzeichnet.
Veranstaltungen	der	Lehrämter	sind	zudem	im	Hauptpunkt	des	Vorlesungsverzeichnisses	
„Lehrveranstaltungen	für	Lehramtsstudiengänge	(Modulstruktur)“	nach	Modulen	gelistet.
Im	Zuge	der	geplanten	Änderung	der	Studien-	und	Prüfungsordnung	für	Lehrämter	(SPoL)	
wurde	die	Struktur	einiger	Grundkurse	angepasst.	In	den	Sportarten/Bewegungsfeldern	
Turnen,	Leichtathletik	und	Gymnastik/Tanz	finden	sich	deshalb	Grundkurse	neu	(GK-neu)	
bzw.	Grundkurse	alt	(GK-alt).	Die	geplante	Zuordnung	der	Studiengänge	(L	und	B.A.)	sind	den	
Ankündigungen	der	Lehrveranstaltungen	zu	entnehmen.	Sollte	die	geplante	Änderung	der	
SPoL	bis	zum	SS	nicht	genehmigt	sein,	können	alle	Grundkurse	von	allen	Studiengängen	wie	
bisher	angewählt	werden.
(L1)	LA	Grundschule;	(L2)	LA	Haupt-	und	Realschule;	(L3)	LA	Gymnasium;	(L5)	LA	
Förderschule;	(B.A.)	Bachelor;	(M.A.)	Master
MA/B.A./M.A.:	Prof.	Dr.	Dr.	W.	Banzer,	Tel.	798-24543	u.	Dr.	E.	Stefanicki,	Tel.	798-24544;	L1/
L2/L3/L5	modularisiert:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	Dr.	S.	Brand,	V/E07,	Tel.	
798-24545;	L1/L2/L5/L1-NF	aStO:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	B.	Paschel,	V/
U04,	Tel.	798-24527;	L3	aStO:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	Dr.	G.	Hemmling,	V/
E04,	Tel.	798-24526.	
	
Räume:	(H)=Hörsaal;	(S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum	1,2,3,4;	Halle	1,	2,	3,	4	
(Gymnastikhalle),	5	(Kraftraum),	6	(Fechthalle),	7	(Kampfsporthalle),	Schwimmhalle;	
Sportmotorischer	Diagnoseraum.	
Termine:
•	Nachprüfungen	Praxis:	Mo	12.04.	und	Di	13.04.2010
•	Beginn	aller	Veranstaltungen	am	IfS:	Mi	14.04.2010
•	Ende	aller	Veranstaltungen	am	IfS:	Fr	16.07.2010
•	Prüfungswoche	für	Praxisveranst.:	Mo	19.07.	-	Fr	23.07.2010
•	Nachprüfungen	Praxis	Leichtathletik:	Mo	27.09.	und	Di	28.09.2010
•	Anmeldungszeitraum	(Belegung)	für	alle	Veranstaltungen	des	IfS	(Theorie-,	Praxis-	und		
Didaktik):	30.08.2010,	12	Uhr	–		24.09.2010,	12	Uhr.
Anmeldung	zu	Bachelor/Master-Modulteil-	und	-abschlussprüfungen:	(Termine	werden	noch	be-
kannt	gegeben)	bei	Frau	Jablonski	zu	folgende	Zeiten:	Mo-Mi	9-11	Uhr,	Do	14:30-15:30	Uhr154	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Sportpädagogik﻿/﻿Sportdidaktik
ausgewählte themen der schulsports
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	S1	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	S1
Brand, S.
entwicklungsförderung in der Bewegungserziehung
S;	2.0	SWS;	Do	16.12.2010,	Vorbesprechung,	Uhrzeit	und	Raum	werden	
noch	bekannt	gegeben.	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	15.1.2011	–	16.1.2011,	S1	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	22.1.2011	–	23.1.2011,	S1
Prohl, R. 
Strüber, K.
examanskolloquium sportpädagogik/sportgeschichte
KO;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	26.10.2010,	V/E11,	Vorbesprechung
Prohl, R.
Grundriss der sportpädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	H
Prohl, R.
Grundthemen des Bewegungsunterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	21.10.2010,	S3
Ott, M.
Lehren und Lernen von Bewegungen
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:15-15:45,	ab	25.10.2010,	S3	
Gruppe	1:	Mo	14:15-15:45,	ab	25.10.2010,	Halle	2	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	ab	26.10.2010,	S3	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	ab	26.10.2010,	Halle	2
Neu-Müller, K.
Pädagogische aspekte im nachwuchsleistungssport
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	27.10.2010,	S3
Prohl, R. 
Brand, S.
sportpädagogisches Praktikum / Projektseminar
PR;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:15,	ab	27.10.2010,	S3
Prohl, R. 
Walther, C.
Unterrichtstheorie
S;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	S1
Prohl, R. 
Faßbeck, G.
Sportsoziologie﻿/﻿Sportgeschichte﻿/﻿Sportpsychologie
ausgewählte themen aus der Geschichte des modernen sports
S;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	S3
Polchow, S.
Forschungskolloquium sozialwissenschaften
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:15-16:45,	ab	27.10.2010,	S4
Gugutzer, R.
mediale heldeninszenierungen im sport
S;	2.0	SWS;	Di	21.12.2010,	Vorbesprechung,	Raum	und	Zeit	werden	noch	
bekannt	gegeben.	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	7.3.2011	–	8.3.2011,	S1	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	14.3.2011	–	15.3.2011,	S1
Böttcher, M.
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	26.10.2010,	S4
Ewald, T.
sport im modernisierungsprozess (sportgeschichte)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	12.1.2011,	S4,	Vorbesprechung
Gugutzer, R.
sport und religion
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	21.10.2010,	S4
Gugutzer, R.
sport und ästhetik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	25.10.2010,	S4
Ewald, T.
sportbeteiligung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen - soziale 
Ungleichheiten
S;	Mi	12:15-13:45,	ab	27.10.2010,	S4
Polchow, S.
sportpsychologie
V;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	H
Gugutzer, R.
sportsoziologie
V;	2.0	SWS;	Di	17:45-19:15,	ab	26.10.2010,	H
Gugutzer, R.
Sportmedizin﻿-﻿Prävention﻿/﻿Rehabilitation
anatomie Bewegungsapparat
V;	4.5	SWS
Nürnberger, F.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 155
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anatomie in vivo
S/UE;	2.0	SWS
Bernhörster, M. 
Stefanicki, E.
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	25.10.2010,	S2 Stefanicki, E.
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	25.10.2010,	Halle	7 Stefanicki, E.
Gruppe	2:	Di	14:00-15:30,	ab	26.10.2010,	S2 Stefanicki, E.
Gruppe	2:	Di	14:00-15:30,	ab	26.10.2010,	Halle	7 Stefanicki, E.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	S2 Bernhörster, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	Halle	7 Bernhörster, M.
Gruppe	4:	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	S2 Stefanicki, E.
Gruppe	4:	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	Halle	7 Stefanicki, E.
Gruppe	5:	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	S2 Stefanicki, E.
Gruppe	5:	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Halle	7 Stefanicki, E.
Funktionelle anatomie
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	27.10.2010,	H
Stefanicki, E.
Funktionsdiagnostik
S/UE;	2.0	SWS
Banzer, W. 
Rosenhagen, A.
Thiel, C.; Vogt, L.
kolloquium für Doktoranden (spmed)
KO;	2.0	SWS
Banzer, W.
kolloquium für examenskandidaten (spmed)
KO;	2.0	SWS
Banzer, W.
körperliche aktivität in Prävention/rehabilitation
S;	2.0	SWS
Banzer, W. 
Thiel, C.
Vogt, L.
makroskopische u. mikroskopische anatomie
UE;	4.5	SWS
Nürnberger, F.
Prävention
V;	1.0	SWS;	Mo	17:00-17:45,	ab	25.10.2010,	H
Banzer, W.
schadens-/krankheitsbilder
V;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	26.10.2010,	H
Bernhörster, M.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	25.10.2010,	S4
Hoffmann, G.
sporttraumatologie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	25.10.2010,	H
Himmelreich, H.
theorie und Praxis der Leistungs- und sportmedizin
V/UE;	3.0	SWS
Banzer, W. 
Rosenhagen, A.
Zeiher, A.
Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00,	ab	22.10.2010,	S1
Raschka, C.
Bewegungs-﻿und﻿Trainingswissenschaften﻿/﻿Biomechanik
Biomechanisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	Sp	Mo	Dia.
Preiß, R.
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	25.10.2010,	H
Schmidtbleicher, D.
Grundlagentheorie des krafttrainings
V;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	27.10.2010,	H
Schmidtbleicher, D.
kolloquium für examenskandidaten (Bew.-/trainWiss.)
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30
Schmidtbleicher, D.
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.156	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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motorisches Lernen
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	26.10.2010,	S3
Mickel, C.
neurophysiologische aspekte der Bewegungswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	25.10.2010,	S3
Schmidtbleicher, D.
Praktisch-methodische Übungen zum krafttraining
UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-11:00,	ab	25.10.2010,	H	
Mo	8:00-11:00,	ab	25.10.2010,	Halle	5
Wirth, K.
Präventive Biomechanik
S;	2.0	SWS
Haas, C.
trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS
Turbanski, S.
Forschungsmethodik
angewandte statistik
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	26.10.2010,	H
Preiß, R.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
V/UE;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:15-11:45,	ab	25.10.2010,	S3 Brand, S.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	ab	27.10.2010,	S1 Stahl, J.
Gruppe	3:	Mi	10:15-11:45,	ab	27.10.2010,	S1 Stahl, J.
Gruppe	4:	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	S1 Brand, S.
Forschungsmethoden
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	22.10.2010,	H
Preiß, R.
Praxis-﻿und﻿Didaktikveranstaltungen
Studiengangspezifische﻿Veranstaltungen
Bachelor﻿Sportwissenschaft
Berufspraktikum
PR
Stefanicki, E.
sst schwimmen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	25.10.2010,	S1 Hemmling, G.
Gruppe	2:	Di	8:15-9:45,	ab	26.10.2010,	S1 Kittel, T.
sst volleyball
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	S1	
Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Halle	1
Grigereit, A.
Lehrämter﻿(L)
auswerten schulpraktikum
SP;	2.0	SWS
Ott, M.
einführung in die DÜ (L3)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:15-9:45,	ab	26.10.2010,	S3	
Gruppe	2:	Do	10:15-11:45,	ab	28.10.2010,	S4,	Achtung!	Ausweichtermin!	
Dieser	Termin	findet	nur	statt,	wenn	der	Di(8:15-9:45)-Termin	überfüllt	
ist.	Die	Anmeldung	läuft	ausschließlich	über	den	Di(8:15-9:45)-
Termin,	d.h.	dieser	muss	immer	mit	1.	Priorität	angewählt	werden.	
Die	Anmeldungen	am	Do(10:15-11:45)-Termin	mit	1.	Priorität	bleibt	
unberücksichtigt.
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einführung in die DÜ/FDÜ (L2, L5)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	S1	
Gruppe	2:	Di	10:15-11:45,	ab	26.10.2010,	S4,	Achtung!	Ausweichtermin!	
Dieser	Termin	findet	nur	statt,	wenn	der	Do(8:15-9:45)-Termin	überfüllt	
ist.	Die	Anmeldung	läuft	ausschließlich	über	den	Do(8:15-9:45)-
Termin,	d.h.	dieser	muss	immer	mit	1.	Priorität	angewählt	werden.	
Die	Anmeldungen	am	Di(10:15-11:45)-Termin	mit	1.	Priorität	bleibt	
unberücksichtigt.
Frick, U.
nachbereitung schulpraktikum
SP;	2.0	SWS
Hemmling, G. 
Frick, U.
Planen schulpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:15-14:30,	ab	22.10.2010,	S4
Ott, M.
ästhetische erziehung
S;	2.0	SWS
Bernbeck, S.
ästhetische erziehung
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	H	6
Postuwka, G.
Studiengangübergreifende﻿Veranstaltungen
sF/ssP Fußball teil 1 (theorie)
SSP;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.
WPk schneesport teil 1 (theorie)
WSP;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	ab	26.10.2010,	H
Frick, U. 
Hurth, P.158	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿6﻿-﻿Evangelische﻿
Theologie
In	Forschung	und	Lehre	kooperiert	der	Fachbereich	Evangelische	Theologie	mit	dem	Institut	für	
Evangelische	Theologie	der	Justus-Liebig-Universität	in	Gießen.	Dies	bedeutet,	dass	einerseits		
Gießener	Professoren/innen	Lehrveranstaltungen	in	Frankfurt	anbieten	und	umgekehrt,	anderer-
seits,	dass	die	Studierenden	beider	Universitäten	die	Möglichkeit	haben,	Lehrveranstaltungen	der	
jeweils	anderen	Universität	in	Evangelischer	Theologie	zu	belegen.	
	
Alle	Veranstaltungen	beginnen	-	soweit	nicht	anders	vermerkt	-	in	der	ersten	Vorlesungswoche.
Allgemeine﻿Veranstaltungen﻿&﻿Einführungsveranstaltungen
orientierungsveranstaltung La/Pfarramt
OV;	Mi	8:00-20:00,	13.10.2010,	NG	1.701
Schneider, M.
Praxisprojekt Pfarramtsstudiengang
E;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.457
N.N.
Praxisprojekt Pfarramtsstudiengang
TUT;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.701
N.N.
Praxisprojekt zur einführung in das studium der evangelischen 
theologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	701
N.N.
semestereröffnung des Fachbereichs 06
Event;	Do	17:00-22:00,	21.10.2010
Heimbrock, H.
Altes﻿Testament
Proseminar altes testament - exegese des alten testaments
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.457
Diehl, J.
orientierungsvorlesung at
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
N.N.
Bibelkunde und hermeneutik
S;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.457	
Do	14:00-16:00,	IG	0.457
Biesenbach, H.
hermeneutik und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
themen alttestamentlicher Wissenschaft: abraham
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	IG	311
Diehl, J.
Lektürekurs Qohelet (Prediger salomo)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	NG	1.701
Diehl, J.
repetitorium at
UE;	3.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	20.10.2010,	HZ	13	
Fr	10:00-17:00,	5.11.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-17:00,	26.11.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-17:00,	10.12.2010,	NG	1.701
von Nordheim-
Diehl, M.
altes testament
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
N.N.
altes testament
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	2.701	
Do	8:00-10:00,	IG	0.457
Alkier, S.
seminar at
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.401	
Di	18:00-20:00,	NG	701
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Neues﻿Testament
Das neue testament in Universität, kirche, schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	IG	457	
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Rydryck, M. 
Steetskamp, J.
einführung in den methodischen Umgang mit dem neuen 
testament
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Rydryck, M.
Bibelkunde, einleitung und theologie der Paulinischen schriften
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	6
Alkier, S.
Der verlorene sohn, der barmherzige samariter und andere Beiträge 
des Lukas zur Weltliteratur (semesterthema)
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	HZ	6
Alkier, S.
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
Das Johannesevangelium und die Johannesbriefe
BS;	2.0	SWS
Kahl, W.
Grundzüge Paulinischer theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
hebräerbrief und Johannesapokalypse
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Alkier, S.
Wege der Jesusforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	HZ	5
Zager, W.
neues testament kompakt - repetitorium
UE;	3.0	SWS
Schneider, M.
Kirchen-﻿und﻿Theologiegeschichte
einführung in das kirchen- und theologiegeschichtliche arbeiten
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	311
Hackl, B.
kirche in der DDr
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
konfessionalisierung und Gegenreformation (1530-1780)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Hackl, B.
Quellenlektüre: alte kirche (150-550)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Hackl, B.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Pietas et eruditio - texte zur Bildungstheorie im Protestantismus
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	701
Wriedt, M.
regionalkirchengeschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
Wriedt, M.
rezeptionsgeschichte: von augustin zum augustinus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Wriedt, M.
Systematische﻿Theologie﻿und﻿Religionsphilosophie
repetitorium st
UE;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	NG	701
Schröter, M.
Dogmatik
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
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„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
adolf von harnacks „Wesen des Christentums“
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Schröter, M.
Dogmatik
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741a
Schmidt, J.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
Ethik
Grundkurs ethik
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schröter, M.
Frieden zwischen den religionen
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	731
Ohly, L.
Die 10 Gebote
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.457
Ohly, L.
ethische theologie
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
Schmidt, J.
Religionsphilosophie
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
søren kierkegaards „Philosophische Brocken“ (1844) - entstehung, 
interpretation und Wirkungsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311
Schreiber, G.
Praktische﻿Theologie﻿und﻿Religionspädagogik
hochschuldidaktisches kolloquium
KO
Rosendahl, O.
einführung in die religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Plagentz, A.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Krebs, M.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Rosendahl, O.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Plagentz, A.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
rU im kontext europa
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Heimbrock, H.
Beraten und heilen: seelsorge nach tillich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.701
Heimbrock, H.
Glauben und Lernen: Das kommen Gottes in die Welt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.457
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kreuz: Gestalt und Botschaft
S;	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-18:00,	19.11.2010,	NG	1.701	
Sa	9:30-17:00,	20.11.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-18:00,	21.1.2011,	NG	1.701	
Sa	9:30-17:00,	22.1.2011,	NG	731
Heimbrock, H.
Praktikumsvorbereitung Gemeindepraktikum
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.457
N.N.
Pädagogik des jüdisch-christlichen Gesprächs
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701
Brumlik, M. 
Schneider-
Quindeau, W.
religion und Populäre kultur
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Plagentz, A.
Jugendliteratur im religionsunterricht (seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Unterrichtsgestaltung rU in der Förderschule (L5)
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	22.10.2010,	NG	1.701	
Sa	9:00-18:00,	23.10.2010,	NG	1.701	
Sa	9:00-18:00,	4.12.2010,	NG	1.701
Breitbart, M.
Unterrichtsgestaltung rU in der Primarstufe (Fachdidaktik L1)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.457
Seebach, A.
methodenworkshop zur empirischen theologie: empirische 
erschließung von religion in der alltagskultur
KO;	Sa	9:00-17:00,	6.11.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	6.11.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-16:00,	6.11.2010,	NG	731	
Sa	10:00-16:00,	6.11.2010,	IG	457
Heimbrock, H. 
Kerntke, F. 
Krebs, M. 
Leonhard, S. 
Meyer, P.
Ps religionspädagogik-klausur
KL;	Do	10:00-12:00,	24.2.2011,	IG	311
Plagentz, A.
Praktisch-theologische sozietät: empirische Professionsforschung 
in der theologie
KO;	3.0	SWS;	Fr	14:00-19:00,	NG	701
Heimbrock, H.
repetitorium Praktische theologie
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	IG	0.457
Heimbrock, H.
tutorium empirische religionsforschung
TUT;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.701
Kerntke, F.
Schulpraktika
nachbereitung herbstpraktikum
SP;	Sa	9:00-17:00,	22.1.2011,	NG	1.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	2.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	701
Seebach, A. 
Thiele, M.
vorbereitung Frühjahrespraktikum (Gruppe ii)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.801	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	701	
Di	14:45-17:45,	15.3.2011,	NG	701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	701	
Mi	14:45-17:45,	30.3.2011,	NG	701
Leonhard, S.
vorbereitung Frühjahrspraktikum (Gruppe i)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	311	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.802	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	16.3.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	29.3.2011,	NG	1.701
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Religionswissenschaft
Vergleichende﻿Religionswissenschaft
angewandte religionswissenschaft
TUT;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	701
N.N.
Buddhismus
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.701
Schmidt, K.
Der „heilige“ krieg
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Beinhauer-Köhler, B. 
Leppin, H.
Die christlichen kirchen in islamischen Ländern des vorderen 
orients
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.731
Merten, K.
Feste und Zeiten im jüdischen, christlichen und im islamischen 
kalender
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	6
Volke, U.
Gelebte religiosität in der hindu-kultur und im Buddhismus
BS;	Fr	14:00-20:00,	17.12.2010,	NG	1.701	
Sa	8:00-20:00,	18.12.2010,	NG	1.701	
So	8:00-20:00,	19.12.2010,	NG	1.701
Mittwede, M.
Götter und heilsgestalten
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Beinhauer-Köhler, B.
hinduismus
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	6
Schmidt, K.
metamorphosen ausgewählter kultorte
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	311
Decker, D.
Praxisprojekt religion
UE;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	8	
Fr	16:00-18:00,	HZ	10
Bertrand, O. 
Decker, D.
religion in indien
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.457
Schmidt, K.
religionswissenschaft
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
religiöse kommunikation
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Roth, M.
religiöse Pluralität zwischen orient und afrika - Judentum, 
Christentum, islam und indigene religionen in äthiopien
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Merten, K.
sterben, tod und Bestattung als thema im Judentum, im 
Christentum und im islam
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Volke, U.
Wissenschaftliches arbeiten
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	13
Roth, M.
Islamische﻿Religion
arabisch i
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	126	
Mo	12:00-14:00,	NM	126	
Mo	16:00-18:00,	NM	126
Al-Kafri, O.
arabisch i tutorium
TUT;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NM	126
Al-Kafri, O.
arabisch iii
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	126
Al-Kafri, O.
Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Takim, A. 
Özsoy, Ö.
einführung in die islamische religion
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	H	6
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Fiqh
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	5
N.N.
Geschichte der islamischen Welt von den anfängen bis zur 
Gegenwart
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	6
Takim, A.
Grundkenntnisse über den koran
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	6
Özsoy, Ö.
Grundtexte der koranexegese
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	5
Özsoy, Ö.
Grundwissen islamstudium (Gruppe i Prüfung)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	5
Takim, A.
Grundwissen islamstudium (Gruppe ii Prüfung)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	5
Takim, A.
islam in der Begegnung
V;	4.0	SWS;	14-täglich,	Mo	12:00-16:00,	ab	25.10.2010,	H	6
N.N.
Prüfung
P;	4.0	SWS;	14-täglich,	Mo	12:00-16:00,	ab	18.10.2010,	H	6
Basol-Gürdal, A.
ringvorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	HZ	9
Sahin, E.
tU Wissenschaftliches arbeiten
TUT;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	5
N.N.
vorlesung agai
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	7
N.N.
Martin-Buber-Professur﻿für﻿Jüdische﻿Religionsphilosophie
Jüdische religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Bauer, J.
Jüdisches Denken in amerika
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Wiese, C.
einführung in maimonides‘ Führer der Unschlüssigen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Wiese, C.
Gott sucht den menschen: Die religionsphilosopie abraham Joshua 
heschels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	311
Wiese, C.
religionsphilosophie im kontext jüdischer „orthodoxie“
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	311
Wiese, C.
Sonstige﻿Lehrveranstaltungen
Gastvortrag
V
Heimbrock, H.
hochschuldidaktisches kolloquium
KO
Rosendahl, O.
methodenworkshop zur empirischen theologie: empirische 
erschließung von religion in der alltagskultur
KO;	Sa	9:00-17:00,	6.11.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	6.11.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-16:00,	6.11.2010,	NG	731	
Sa	10:00-16:00,	6.11.2010,	IG	457
Heimbrock, H. 
Kerntke, F. 
Krebs, M. 
Leonhard, S. 
Meyer, P.
Praktisch-theologische sozietät: empirische Professionsforschung 
in der theologie
KO;	3.0	SWS;	Fr	14:00-19:00,	NG	701
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Sprachenangebot
hebräisch
K;	8.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	1.701	
Di	18:00-20:00,	NG	1.701	
Mi	18:00-20:00,	IG	0.457	
Fr	14:00-16:00,	NG	2.701
Zumbroich, W.
sprachkurs Griechisch i
K;	8.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	701	
Di	8:00-10:00,	NG	701	
Mi	8:00-10:00,	NG	701	
Do	8:00-10:00,	NG	701
Usener, S.
Feministische﻿Theologie
the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿7﻿-﻿Katholische﻿
Theologie
Einführungsveranstaltungen﻿/﻿Allgemeine﻿Veranstaltungen
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
N. N.
Theologie﻿Interkulturell
Hauptstudium
apu taytayku. religion und theologie im andinen kontext 
Lateinamerikas
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741b
Estermann, J.
Befreiung - inkulturation - interkulturation
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.731	
Sa	10:00-17:00,	13.11.2010,	NG	1.731
Estermann, J. 
Schreijäck, T.
Aufbaustudium
oberseminar theologie interkulturell: interkulturelle 
Dekonstruktion der theologie am Beispiel der ‚andinen theologie‘
OS;	1.0	SWS;	Mo	16:00-19:00,	1.11.2010,	Cas	1.802	
Mo	16:00-19:00,	15.11.2010,	Cas	1.802	
Mo	16:00-19:00,	6.12.2010,	Cas	1.802
Estermann, J. 
Schreijäck, T.
Religionsphilosophie﻿und﻿Religionswissenschaft
Religionsphilosophie
Grundstudium
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	ab	25.10.2010,	HZ	8
Schmidt, T.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Die Frage nach Gott
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	14
Schmidt, T.
Hauptstudium
religion und moderne Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.731
Schmidt, T.
Aufbaustudium
religionsphilosophisches oberseminar
OS;	Do	18:00-20:00,	ab	28.10.2010,	NG	1.731	
Do	18:00-20:00,	27.1.2011,	NG	701	
Do	18:00-20:00,	3.2.2011,	NG	701
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Religionswissenschaft﻿/﻿Vergl.﻿Religionswissenschaft
Grundstudium
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Bachelor-studierende)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.731
Gantke, W. 
Nettke, C.
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.731
Gantke, W. 
Nettke, C.
religion und evolution
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	9
Gantke, W.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
religionswissenschaftliche Grundbegriffe
UE;	Fr	16:00-18:00,	5.11.2010,	NG	1.731	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	IG	1.418	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	IG	1.418
Gantke, W. 
Nettke, C.
trika: kaschmirischer shivaismus. sanskrit i
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731	
Do	16:00-18:00,	IG	0.457
Serikov, V.
Grundzüge der chinesischen religionen
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	HZ	9
Gantke, W.
heilige schriften der religionen und ihre verkünder
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	VI
Deninger-Polzer, G.
kolloquium zur vorlesung: heilige schriften der religionen und 
ihre verkünder
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	2
Deninger-Polzer, G.
Hauptstudium
aktuelle Fragen der religionswissenschaft
OS;	Do	14:00-16:00
Gantke, W.
Biblische﻿und﻿Historische﻿Theologie
Grundstudium
Biblische methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Altes﻿Testament
Hauptstudium
Die Psalmen als Bündelung des alttestamentlichen Gottesglaubens
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
N. N.
Neues﻿Testament
Hauptstudium
Das Buch rut
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.731
Zalewski, U.
Jesus der Christus im neuen testament
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.731
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Haupt-﻿und﻿Aufbaustudium
exegetische und religionspädagogische aspekte des 
Weihnachtsoratoriums von Johann sebastian Bach
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	HZ	10
Trocholepczy, B. 
Schmeller, T.
Kirchengeschichte
„Über allem das Gesetz Gottes“ - Die Wirkung der Bibel in die 
Lebenswelt des mittelalters
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	454
Kloft, M.
Grundstudium
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701
Arnold, C. 
Müller, M.
Hauptstudium
John henry newman - kirchenlehrer der moderne
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	NG	1.731
Arnold, C.
Haupt-﻿und﻿Aufbaustudium
oberseminar kirchengeschichte
OS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.731
Arnold, C.
Systematische﻿Theologie
Grundstudium
kriterien des christlichen Glaubens und handelns
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.731	
Mi	8:00-10:00,	NG	731
Becka, M.
Fundamentaltheologie﻿/﻿Dogmatik
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Das Wesen des christlichen Glaubens
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	13
Dörr, B.
vorlesung Christologie
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	411
Büchner, C.
Hauptstudium
kapitalismus - eine religion
S;	Fr	14:00-16:00,	NG	2.731
Valentin, J.
Moraltheologie﻿/﻿Sozialethik
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
einführung in die christl. ethik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	701
Becka, M.
ausgewählte Probleme christlicher ethik: menschen, macht und 
märkte. einführung in die Wirtschaftsethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
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Hauptstudium
ansätze theologischer ethik: „naturrecht reloaded?!“
S;	Di	16:00-18:00,	9.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-17:00,	15.1.2011,	NG	1.731
Becka, M.
kolloquium ethik interkulturell
OS;	Do	16:00-18:00
Becka, M.
Aufbaustudium
oberseminar Doktorandenkolloquium
KO
Hoffmann, J.
Praktische﻿Theologie﻿/﻿Religionspädagogik
be prepared.school
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
Langer, K.
Grundstudium
Proseminar: Didaktik des religiösen
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Pastoraltheologie﻿/﻿Religionspädagogik﻿/﻿Kerygmatik
Aufbaustudium
oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden
OS;	2.0	SWS
Schreijäck, T.
vor- und nachbereitung des Praktikums für magisterstudenten und 
-studentinnen
UE;	2.0	SWS
Schreijäck, T.
Religionspädagogik﻿/﻿Mediendidaktik
Hauptstudium
veranschaulichung - modelle und realität. religiöses Lernen 
mittels virtueller räume initieren
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Glaubenskommunikation in einer globalisierten Welt
BS;	Blockveranst.,	18:00-22:00,	11.2.2011	–	13.2.2011
Trocholepczy, B.
medien und methoden für den rU
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.731
Bohrer, C. 
Langer, K.
be prepared.school
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
Langer, K.
Aufbaustudium
exegetische und religionspädagogische aspekte des 
Weihnachtsoratoriums von Johann sebastian Bach
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	HZ	10
Trocholepczy, B. 
Schmeller, T.
Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische studien
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.731
Langer, K.
Übung zu den sPs
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.731
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Weitere﻿Veranstaltungen
mitgliederversammlung der GaFF
Event;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010,	IG	1.314
N.N.
sitzungen, Besprechungen und Prüfungen am Fachbereich 
katholische theologie
SONSTV;	Mi	12:00-18:00,	6.10.2010	–	13.10.2010,	NG	1.731	
Mi	13:00-18:00,	20.10.2010,	NG	1.731	
Mi	12:00-18:00,	27.10.2010	–	30.3.2011,	NG	1.731
N.N.
Sprachangebote
arabisch i
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	126	
Mo	12:00-14:00,	NM	126	
Mo	16:00-18:00,	NM	126
Al-Kafri, O.
arabisch i tutorium
TUT;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NM	126
Al-Kafri, O.
arabisch iii
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	126
Al-Kafri, O.
hebräisch
K;	8.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	1.701	
Di	18:00-20:00,	NG	1.701	
Mi	18:00-20:00,	IG	0.457	
Fr	14:00-16:00,	NG	2.701
Zumbroich, W.
Lateinkurs Ws 2010/2011
K;	8.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	251	
Di	8:00-10:00,	IG	0.457	
Do	8:00-10:00,	NG	731	
Fr	8:00-10:00,	NG	2.731
Heitzenröder, R.
sprachkurs Griechisch i
K;	8.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	701	
Di	8:00-10:00,	NG	701	
Mi	8:00-10:00,	NG	701	
Do	8:00-10:00,	NG	701
Usener, S.
Theologische﻿Frauenforschung
the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
N.N.
Veranstaltungen﻿der﻿Universität﻿des﻿3.﻿Lebensalters
Grundzüge der chinesischen religionen
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	HZ	9
Gantke, W.
heilige schriften der religionen und ihre verkünder
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	VI
Deninger-Polzer, G.
kolloquium zur vorlesung: heilige schriften der religionen und 
ihre verkünder
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	2
Deninger-Polzer, G.
Das Buch rut
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.731
Zalewski, U.
„Über allem das Gesetz Gottes“ - Die Wirkung der Bibel in die 
Lebenswelt des mittelalters
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	454
Kloft, M.170	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿8﻿-﻿Philosophie﻿und﻿
Geschichtswissenschaften
Philosophie
veranstaltungsreihe der Philosophie
V;	Mi	18:00-21:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Cas	1.811
N.N.
Philosophie,﻿Magister﻿(modularisiert)
Basismodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie﻿(BM﻿1)
Bm 1 Geschichte der Philosophie
V/UE;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	7.2.2011,	HZ	5	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Cas	823	
Klausur:	Sa	10:00-14:00,	19.2.2011,	HZ	1	
Wiederholungsklausur:	Mo	10:00-14:00,	14.3.2011,	HZ	5
Buddensiek, F.
kolloquium zum tutorium
KO;	Do	16:00-18:00,	IG	2.401
Buddensiek, F.
tutorium zum Bm 1
TUT;	Mo	12:00-14:00,	IG	2.401	
Mo	12:00-14:00	
Mo	12:00-14:00,	IG	0.454	
Mo	14:00-16:00	
Mo	14:00-16:00,	IG	2.501	
Di	12:00-14:00,	IG	2.501	
Di	14:00-16:00,	IG	2.501	
Di	16:00-18:00,	IG	2.501	
Mi	12:00-14:00	
Do	12:00-14:00,	IG	2.401	
Do	12:00-14:00,	IG	2.501	
Do	16:00-18:00,	IG	3.401	
Fr	10:00-12:00,	IG	2.401	
Fr	12:00-14:00,	IG	2.401	
Fr	14:00-16:00,	IG	3.501	
Fr	14:00-16:00,	IG	3.401	
Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.401
Buddensiek, F.
Basismodul﻿Logik﻿(BM﻿4)
einführung in die Logik (Bm 4)
V/GK;	Di	10:00-12:00,	HZ	5	
Do	10:00-12:00	
Do	12:00-14:00,	HZ	5	
Klausur:	Do	12:00-16:00,	10.2.2011,	Cas	1.801	
Wiederholungsklausur:	Do	12:00-16:00,	24.2.2011,	Cas	1.801
Fuhrmann, A.
tutorium zum Bm 4
TUT;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.501	
Mo	12:00-14:00,	IG	2.501	
Mo	16:00-18:00,	IG	2.501	
Di	12:00-14:00,	IG	2.401	
Di	12:00-14:00	
Mi	12:00-14:00,	IG	0.454	
Mi	14:00-16:00	
Do	14:00-16:00	
Do	16:00-18:00,	IG	2.501	
Do	16:00-18:00,	IG	0.454	
Fr	10:00-12:00,	IG	4.401	
Fr	10:00-12:00	
Fr	12:00-14:00	
Fr	16:00-18:00,	IG	2.401
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Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(AM﻿1a)
Wissens- und Wissenschaftstheorien in der Philosophie des 
mittelalters
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Schweighöfer, S. 
Spindler, A.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(AM﻿1b)
Die vermittlung der antiken Philosophie im Philosophie und 
ethikunterricht der beiden sekundarstufen
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.501
Steinl, G.
G.W.F. hegel: vorlesungen über die ästhetik
P;	Di	16:00-18:00,	IG	454
Deines, S.
immanuel kant, Grundlegung zur metaphysik der sitten
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.411
Niederberger, A. 
Schink, P.
kant, kritik der reinen vernunft
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	IG	201
Quadflieg, D. 
Setton, D.
nietzsches ethik
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
Khurana, T.
Aufbaumodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(AM﻿2a)
kant, kritik der reinen vernunft
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	IG	201
Quadflieg, D. 
Setton, D.
Wissens- und Wissenschaftstheorien in der Philosophie des 
mittelalters
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Schweighöfer, S. 
Spindler, A.
Aufbaumodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(AM﻿2b)
metaphorologie
P;	Di	12:00-14:00	
Di	14:00-16:00,	NG	1.741a	
Di	16:00-18:00
Krebs, J. 
Seel, M.
Aufbaumodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(AM﻿3a)
autonomie
P;	Mo	12:00-14:00,	HZ	14
Willaschek, M.
Das adam-smith-Problem
P;	Di	18:00-20:00,	IG	1.411
Kühnemund, B.
immanuel kant, Grundlegung zur metaphysik der sitten
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.411
Niederberger, A. 
Schink, P.
nietzsches ethik
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
Khurana, T.
tierethik – eine einführung
P
Müller, C.
Aufbaumodul﻿Sozialphilosophie/Politische﻿Philosophie﻿(AM﻿3b)
analytischer marxismus
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	501
Stahl, T.
Das adam-smith-Problem
P;	Di	18:00-20:00,	IG	1.411
Kühnemund, B.
hegels Willensbegriff
P;	Fr	10:00-12:00,	HZ	15
Christ, J. 
Oevermann, U.
moral und Politik im Werk von B. Williams
P;	Di	16:00-18:00,	NM	114
Buddeberg, E. 
Schaub, J.172	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Aufbaumodul﻿Logik﻿und﻿Wissenschaftstheorie﻿(AM﻿4)
Das Logische schließen: elementare Logik
S;	Blockveranst.,	16:00-20:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	IG	2.401	
Blockveranst.,	16:00-20:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	IG	2.401
Essler, W.
informelle Logik
P;	Mi	8:00-10:00,	IG	457
Kupffer, M.
Wissens- und Wissenschaftstheorien in der Philosophie des 
mittelalters
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Schweighöfer, S. 
Spindler, A.
Aufbaumodul﻿Ästhetik﻿(AM﻿5)
G.W.F. hegel: vorlesungen über die ästhetik
P;	Di	16:00-18:00,	IG	454
Deines, S.
Philosophie des Films
V;	Mo	12:00-14:00,	HZ	5
Seel, M.
Aufbaumodul﻿Religionsphilosophie﻿(AM﻿6)
Die metaphysik und ihre kritiker in der islamischem Philosophie
P;	Di	12:00-14:00,	NG	731
Hayatshahi, M.
einführung in die religionsphilosophie
P;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.811
Kühnlein, M.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(VM﻿1a)
aristoteles, „De anima“
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Buddensiek, F.
handlung und verantwortung bei aristoteles
S;	Di	12:00-14:00,	IG	0.454
Lienemann, B.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(VM﻿1b)
adorno/horkheimer: Dialektik der aufklärung
S;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Christ, J. 
Loick, D.
Stahl, T.
John Lockes Politische Philosophie
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	0.457
Niederberger, A. 
Schink, P.
kants rechtslehre
S;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Willaschek, M.
kulturkritik nach Freud: Psychoanalyse im spiegel kritischer 
theorie
S;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	HZ	14
Jeske, M.
religion im Denken schopenhauers
S;	Do	16:00-18:00,	Cas	823
Schmidt, A.
rudolf Carnap und die neo-Carnapianer.
S;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
sigmund Freud, Das Unbehagen in der kultur
S;	Mo	18:00-20:00,	IG	454
Grün, K.
Vertiefungsmodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(VM﻿2a)
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der mahayana-
kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-18:00,	1.3.2011	–	31.3.2011,	IG	2.401
Essler, W.
erkenntnistheorie aus formalsprachlicher sicht
S;	Blockveranst.,	14:00-16:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	IG	2.501	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	IG	3.401
Essler, W.
ernst tugendhat: selbstbewusstsein und selbstbestimmung
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
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Philosophie des Geistes
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.401
Liptow, J. 
Reuter, G.
rudolf Carnap und die neo-Carnapianer.
S;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
texte zur handlungstheorie
S;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Vesper, A.
Vertiefungsmodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(VM﻿2b)
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der mahayana-
kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-18:00,	1.3.2011	–	31.3.2011,	IG	2.401
Essler, W.
ernst tugendhat: selbstbewusstsein und selbstbestimmung
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Seel, M.
Philosophie des Geistes
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.401
Liptow, J. 
Reuter, G.
rudolf Carnap und die neo-Carnapianer.
S;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
texte zur handlungstheorie
S;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Vesper, A.
Vertiefungsmodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(VM﻿3a)
Derridas politische Philosophie
S;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
Raimondi, F.
ernst tugendhat: selbstbewusstsein und selbstbestimmung
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Seel, M.
handlung und verantwortung bei aristoteles
S;	Di	12:00-14:00,	IG	0.454
Lienemann, B.
John Lockes Politische Philosophie
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	0.457
Niederberger, A. 
Schink, P.
kants rechtslehre
S;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Willaschek, M.
sigmund Freud, Das Unbehagen in der kultur
S;	Mo	18:00-20:00,	IG	454
Grün, K.
subjektive rechte: Geschichte, theorie, kritik
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Menke, C. 
Peukert, A.
texte zur handlungstheorie
S;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Vesper, A.
 Freedom and resentment – theorien von Freiheit und 
verantwortung nach strawson
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	457
Willaschek, M. 
Maier, A.
Vertiefungsmodul﻿Sozialphilosophie﻿und﻿Politische﻿Philosophie﻿(VM﻿3b)
adorno/horkheimer: Dialektik der aufklärung
S;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Christ, J. 
Loick, D.
Stahl, T.
Derridas politische Philosophie
S;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
Raimondi, F.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
John Lockes Politische Philosophie
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	0.457
Niederberger, A. 
Schink, P.
kulturkritik nach Freud: Psychoanalyse im spiegel kritischer 
theorie
S;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	HZ	14
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marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
sigmund Freud, Das Unbehagen in der kultur
S;	Mo	18:00-20:00,	IG	454
Grün, K.
subjektive rechte: Geschichte, theorie, kritik
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Menke, C. 
Peukert, A.
theorien des völkerrechts zwischen mittelalter und neuzeit ii
S;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.501
Lutz-Bachmann, M.
varianten der kapitalismuskritik
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.501
Celikates, R. 
Gosepath, S.
Vertiefungsmodul﻿Logik﻿und﻿Wissenschaftstheorie﻿(VM﻿4)
Das Logische schließen: höhere Logik
S;	Blockveranst.,	16:00-20:00,	28.1.2011	–	4.2.2011	
Blockveranst.,	16:00-20:00,	21.3.2011	–	25.3.2011,	IG	2.501
Essler, W.
erkenntnistheorie aus formalsprachlicher sicht
S;	Blockveranst.,	14:00-16:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	IG	2.501	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	IG	3.401
Essler, W.
Vertiefungsmodul﻿Ästhetik﻿(VM﻿5)
texte aus der anthropologie des kinos
S;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Seel, M.
ästhetik der Gegenwartskunst
S;	Do	14:00-16:00,	IG	4.301
Rebentisch, J.
Vertiefungsmodul﻿Religionsphilosophie﻿(VM﻿6)
Die Frage nach Gott
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	14
Schmidt, T.
religion und moderne Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.731
Schmidt, T.
Kolloquien
Forschungskolloquium
KO;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.401
Seel, M.
Forschungskolloquium sozialphilosophie
KO;	Do	19:00-22:00,	IG	457
Christ, J. 
Loick, D.
Stahl, T.
kolloquium
KO;	Mo	18:00-20:00,	IG	2.501
Lutz-Bachmann, M.
kolloquium
KO;	14-täglich,	Do	17:00-21:00,	Jur	102
Menke, C.
kolloquium Politische theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
kolloquium zum Begriff der Beziehung
KO;	Di	14:00-16:00,	IG	4.501
von Wolzogen, C.
kolloquium zur antiken Philosophie
KO;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	11.2.2011,	IG	2.501
Buddensiek, F.
Philosophisches kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Philosophisches kolloquium
KO;	Di	16:00-18:00,	IG	2.401
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Geschichtswissenschaften
Studienfachberatung	in	den	Geschichtswissenschaften	
Die	obligatorische	Studienfachberatung	
Historisches	Seminar
•	Magisterstudiengang	Mittlere	und	Neuere	Geschichte,	Magisterstudiengang	Geschichte,	Lehr-
amt	an	Gymnasien	(L3	-	nur	Grundstudium):	
Dr.	Christian	Kleinert,	Di	15:00-17:00,	Mi	10:00-13:00,	R	3.452,	Tel.	069	/	798-32606,	e-mail:	
Kleinert@em.uni-frankfurt.de.
•	Lehramt	an	Gymnasien	(L3)	(Hauptstudium	und	Examensphase):	
Prof.	Dr.	Jörg	W.	Busch,	Mo	12:00-13:00,	Mi	18:00-19:00,	R.	4.418,	Tel.	069	/	798-32420,	e-
mail:	J.W.Busch@em.uni-frankfurt.de.
•	Magisterstudiengang	Alte	Geschichte:	
Manuela	Keßler,	Di	14:00-16:00,	R	4.513,	Tel.	069	/	798-32464,	e-mail:	m.kessler@em.uni-
frankfurt.de.
•	Magisterstudiengang	Geschichte	und	Philosophie	der	Wissenschaften:	
Prof.	Dr.	Moritz	Epple,	Mi	12:30-13:30	(n.	V.),	R	4.354,	Tel.	069	/	798-32413/32415,	e-mail:	
Epple@em.uni-frankfurt.de.
•	Schulpraktische	Studien:	
Peter	Gorzolla,	Mi	11:00	-	13:00	u.	n.	V.,	R.	3.355,	Tel.	069	/	798-32579,		
e-mail:	p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de.	
In	den	Wochen	vor	Vorlesungsbeginn	werden	vom	Historischen	Seminar	zusätzliche	Beratungs-
termine	für	Studienanfänger/innen	sowie	eine	Erstsemesterbegrüßung	angeboten.	Bitte	achten	
Sie	auf	die	Ankündigungen	(www.geschichte.uni-frankfurt.de/studien/anfaenger.html).
Historisches﻿Seminar
Proseminar
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-19:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	NG	731
N.N.
Proseminare
einführung in das studium der alten Geschichte. augustus
P;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.454
Kühr, A.
einführung in das studium der alten Geschichte: Der attisch-
Delische seebund (kurs a)
P;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.401
Wiegandt, D.
einführung in das studium der alten Geschichte: Der attisch-
Delische seebund (kurs B)
P;	3.0	SWS;	Mi	15:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	457
Wiegandt, D.
einführung in das studium der alten Geschichte: Domitian - 
Dominus et Deus
P;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Wiegandt, D.
einführung in das studium der alten Geschichte: Griechische 
religion
P;	3.0	SWS;	Di	18:00-21:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Toalster, D.
einführung in das studium der neueren Geschichte.
P;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	457
Bähr, J.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Die britische 
monarchie im langen 19. Jahrhundert.
P;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	Cas	1.811
Riotte, T.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Paul von 
hindenburg und seine rolle in der deutschen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.401
Franzen, C.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Wirtschafts- 
und sozialgeschichte.
P;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	454
Hierholzer, V.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
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einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	457
Gorzolla, P.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.454
Heimann, C.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.454
Nowak, J.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Di	18:00-21:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	NG	731
Rüdiger, J.
einführung in das studium der mittelalterlichen Geschichte (G)
P;	3.0	SWS;	Do	9:00-12:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.454
Kleinert, C.
einführung in das studium der neueren Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.401
Maaser, M.
einführung in das studium der neueren Geschichte: Der 
Dreißigjährige krieg – Politik, alltag, kultur
P;	3.0	SWS;	Mi	15:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
Rudolph, H.
einführung in die mittelalterliche Geschichte/religiöse Praxis im 
mittelalter
P;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	454
Rohmann, G.
hessen 1945-1969: staat, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
P;	3.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	457
Wedel, M.
Parteien und Parteiensystem in der Bundesrepublik Deutschland 
1949-1990
P;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	NG	731
Wedel, M.
Proseminar
P;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	454
N.N.
roms aufstieg zur vormacht italiens
P;	3.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	NG	731
Ausbüttel, F.
Vorlesungen
antike himmelsvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	mgl.	Raum	mit	
Beamer	in	Bockenheim
Warner, A.
antike kulturgeschichte
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NG	731
Bringmann, K.
Das alte reich in europäischer Perspektive: verfassung, religion 
und politische kultur
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	731
Friedrich, M.
Die aufteilung der Welt – kolonialismus in der Frühen neuzeit
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	823
Rudolph, H.
Die Bundesrepublik Deutschland
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NG	731
Recker, M.
Die naturwissenschaften im 19. Jahrhundert
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	Cas	1.811
Epple, M.
Die revolution von 1848/49
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	14
Hein, D.
Die Westgriechen, oder: Die andere Griechische Geschichte
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	1.811
Bernstein, F.
ein Zeitalter der angst? von mark aurel zu Constantin dem 
Großen.
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Cas	1.811
Leppin, H.
einführung in die Geschichte des frühen mittelalters
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
Jussen, B.
europäische Geschichte im 15. Jahrhundert
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	1.811
Müller, H.
italien im mittelalter
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	NG	1.741a
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vorlesung
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	14
N.N.
vorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Cas	1.811
N.N.
Was die Welt zusammenhält – transport, mobilität und 
kommunikation in der neuren Geschichte
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.454
Roth, R.
Übungen
100 Jahre Johann Wolfgang Goethe-Universität - ideen und 
konzepte für eine ausstellung.
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	14
Giese, T.
archivische Quellen zur hessischen Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	Im	
Institut	für	Stadtgeschichte,	Münzgasse	9,	Frankfurt	a.M.
Eiler, K. 
Wedel, M.
aristokraten im archaischen und frühklassischen Griechenland
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.501
Hasse-Ungeheuer, A.
ausgewählte Fragen zur Geschichte armeniens
UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.401,	Beginn	8:00	
Uhr	s.t.
Mosig-Walburg, K.
Botschaft für die ewigkeit: einführung in die latienische 
epigraphik
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.401
Kühr, A.
Christen, Juden und das Geld
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	454
Geiger, W. 
Liepach, M.
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Die italienische nationenbildung. Quellen und narrative zum 
„risorgimento” (1796-1918)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.454
Regazzoni, L.
ein schriftsteller der aufklärung zwischen Wissenschaft, 
Literatur, Philosophie und Politik: Jean d‘alembert‘s „mélanges de 
littérature, d‘histoire, et de philosophie“
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.401
Epple, M.
einführung in die antike numismatik
UE;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Walburg, R.
handschriftenlektüre (mit editionsübung): Das „speculum 
universale“ des radulfus ardens
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	3.401
Heimann, C.
industrielle Forschung und entwicklung im deutsch-
amerikanischen vergleich im 20. Jahrhundert
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.401
Schneider, M.
kulturpolitik im „Dritten reich”
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.401
Osterloh, J.
mittelägyptische Lektüre
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Warner, A.
Politik im spiegel der korrespondenz. Der mailänder herzogshof 
des Francesco sforza (1450-1466)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.401
Nowak, J.
Quellenkundliche Übung zur Frankfurter Wirtschafts- und 
sozialgeschichte der Frühen neuzeit
UE;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Im	Institut	für	
Stadtgeschichte,	Münzgasse	9,	Ffm.
Schneider, K.
rechtsgeschäfte in einer kleinstadt um 1270 (Übung mit 
lateinischen Quellen.)
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.401
Busch, J.178	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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rom und Britannien (1. Jh. v. Chr. bis mitte des 4. Jh. n. Chr.)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	457
Mosig-Walburg, K.
safe among the Germans. Juden im nachkriegsdeutschland 1945-
1970
UE;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010,	Cas	1.802
Belkin, D.
staatsrepräsentation. nationale symbole, traditionen und 
Denkmäler in der erinnerungskultur der Bundesrepublik 
Deutschland
UE;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NG	731
Recker, M.
studiengruppe Geschichtspolitik, Gedächtniskultur und 
Bildgebrauch (teil 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.501
Jussen, B.
Universität in europa im 19. Jahrhundert. ideen und konzepte
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	3.401
Wolbring, B.
Wunder als soziale tatsache: mirakelberichte des mittelalters und 
ihre auswertungsmöglichkeiten (Lektüreübung)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.401
Rohmann, G.
Übung
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Cas	1.811
N.N.
Übung
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
N.N.
Übung aG
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Cas	1.811
N.N.
Übung Platania
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.401
Platania, M.
Übung Wiso
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.401
N.N.
Übung mit lateinischen Quellen: Cicero und die 
mischverfassungstheorie
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Bernstein, F.
Seminare
„volk“-„nation“-„Judenfrage“. nationsbildung und 
Frühantisemitismus in Deutschland (1780-1830)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-16:00,	18.2.2011	–	19.2.2011	
Vorbesprechung:	Fr	15.10.2010,	Uhrzeit	und	Ort	wird	noch	bekannt	
gegeben.
Heuer, R. 
Schulz, A.
altruistische Politik in der späten römischen republik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	NG	1.741a
Bernstein, F.
Das Basler konzil (1431-1449)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.454
Müller, H.
Das kommunistische manifest – oder wie ein programmatischer 
text die Welt veränderte
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Der siebenjährige krieg in europa und Übersee
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.401
Friedrich, M.
Die konsulardiptychen: Politische Bildsprache zwischen „antike“ 
und „mittelalter“
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Jussen, B. 
Leppin, H.
Die Pest im Frühen mittelalter (6.-8. Jahrhundert)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	Cas	1.811
Brandes, W.
Die langen 1960er Jahre
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	731
Recker, M.
einführung in die historische epistemologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.401
Epple, M.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 179
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enlightenment Contested: Jonathan israels thesen zur Genese der 
moderne
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-12:00,	3.11.2010	–	5.11.2010	
Mi	8:00-12:00,	10.11.2010	
Vorbesprechung:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010,	IG	3.401
Epple, M.
Flandern im mittelalter
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.401
Rüdiger, J.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - umstrittene Zielvorstellungen 
sozialer und politischer Bewegungen europas im 19. und 20. 
Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	3.501
Roth, R.
heinrichs iv. vita und die ‚Wirklichkeit‘
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	1.741a	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	13.10.2010,	IG	3.401,	Anmeldung	und	
Vorbesprechung.
Busch, J.
herodot und die griechische identität
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	457
Leppin, H.
herrschsüchtige Weiber und saufende männer? Die Querelle des 
Femmes
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	454
Rudolph, H.
Jeanne d’arc
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.454
Müller, H.
seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	731
N.N.
seminar Wiso
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
N.N.
slavery: practices, discourses, independeces (1763 ca. – 1865 ca)
BS;	2.0	SWS
Platania, M.
Kolloquien
Colloquium Classicum
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	457
Bernstein, F. 
Leppin, H.
Paulsen, T.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.401
Busch, J.
kolloquium Jussen/ rüdiger
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.454
Jussen, B. 
Rüdiger, J.
kolloquium für Fortgeschrittene, examenskandidaten und 
Doktoranden
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	454
Plumpe, W.
kolloquium für Fortgeschrittene, examenskandidaten und 
Doktoranden
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.454
Müller, H.
kolloquium zu laufenden arbeiten
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	
Dienstzimmer	IG	4.514	(4.	OG)
Leppin, H.
kolloquium zu laufenden arbeiten
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	
Dienstzimmer	IG	4.515	(4.	OG)
Bernstein, F.
neuere Forschungen zur deutschen u. europäischen Geschichte im 
20. Jh.
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.401
Fahrmeir, A. 
Recker, M.
Wissenschaftshistorisches kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.401
Epple, M. 
Warner, A.
Praktika﻿/﻿Feldphasen
schulpraktische studien
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.401
Gorzolla, P.180	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Geschichte,﻿Abschluß﻿Magister﻿Artium,﻿modularisiert﻿(Hauptfach)
Aufbaumodule
Neuere﻿Geschichte﻿(GE-MAG-HF-﻿AM3)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Vertiefungsmodule
Neuere﻿Geschichte﻿(Frühe﻿Neuzeit)﻿(GE-MAG-HF-VM﻿5)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Neuere﻿Geschichte﻿(Moderne﻿Geschichte)﻿(GE-MAG-HF-VM﻿6)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Geistes-﻿und﻿Ideengeschichte﻿(GE-MAG-HF-VM﻿8)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Sozial-﻿und﻿Wirtschaftsgeschichte﻿(GE-MAG-HF-VM﻿9)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Geschichte,﻿Abschluß﻿Magister﻿Artium,﻿modularisiert﻿(Nebenfach)
Vertiefungsmodule
Vertiefungsmodul﻿Neuere﻿Geschichte﻿(GE-MAG-NF-M4c)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Vertiefungsmodul﻿Geistes-﻿und﻿Ideengeschichte(GE-MAG-NF-M5b)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Vertiefungsmodul﻿Sozial-﻿und﻿Wirtschaftsgeschichte﻿(GE-MAG-NF-M5c)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Didaktik﻿der﻿Geschichte
Orientierungshinweis:	D=fachdidaktische	Lehrveranstaltung,	W=fachwissenschaftliche	
Lehrveranstaltung
Vorlesungen
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	823
Henke-Bockschatz, G.
Proseminare
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Bühler, A.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 181
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einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
Tschirner, M.
historisches Lernen im sachunterricht (teil 1) (W/D)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.401
Bühler, A.
historisches Lernen im sachunterricht (teil 2) (W/D)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Übungen
alltagsleben in der antike (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.501
Tschirner, M.
europa im Unterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NG	731
Adamski, P.
europäisches mittelalter im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.501
Bühler, A.
historisches arbeiten im digitalen netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	3.501
Hilmer, T.
kompetenzorientierter Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	454
Adamski, P.
kooperatives Lernen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	457
Adamski, P.
methoden und medien zum Lernbereich mittelalter - schüler- und 
kompetenzorientierte Zugänge zu ausgewählten themenfeldern des 
mittelalters im GU der haupt- und realschulen (D)
UE;	2.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	20.11.2010,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	IG	3.501	
Sa	9:00-17:00,	15.1.2011,	IG	3.501	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010,	IG	3.401
Bühler, A. 
Lenz, I.
schulpraktische studien - nachbereitung
SP;	2.0	SWS
Tschirner, M.
textverstehen im Geschichtsunterricht( D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.501
Neumann, F.
Unterrichtspraktische Zugänge mit besonderer Berücksichtigung 
der Förderschule (D)
UE;	2.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	6.11.2010,	IG	3.501	
Sa	9:00-17:00,	27.11.2010,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	11.12.2010,	IG	3.501	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010,	Cas	1.802
Ehsani, Y. 
Sommerkorn, D.
Unterrichtsszenarien mit digitalen medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.454
Hilmer, T.
verstehensprozesse im Geschichtsunterricht( D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.501
Mehr, C.
vorbereitung des schulpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	3.501
Mehr, C.
Seminare
antike staatsformen (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Der europäische einigungsprozess nach 1945 (W)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Adamski, P.
Geschichte und kultur nordamerikanischer indianer als thema des 
sachunterrichts (D/W)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
hexenverfolgung in der Frühen neuzeit (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.501
Lange, T.182	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Jüdisches Leben und verfolgung in der ns-Zeit als zwei 
unterschiedliche themen im Unterricht der Grundschule (D/W)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	Cas	1.812
Kingreen, M.
konstrukt und anschaulichkeit - methodische herausforderungen 
des Geschichtsunterrichts (D)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	454
Bühler, A.
offene Formen im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	14
Adamski, P.
Umgang mit Zeitzeugenberichten im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
von aachen bis Palermo - Die herrschaft der staufer (W)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Kolloquien
kolloquium für examenskandidaten
KO
N.N.
Institut﻿für﻿Ethnologie
Homepage	(http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)	
Abkürzungen	Grundstudium:	GS	1	=	Grundlagen	der	Ethnologie	GS	2	=	Regionale	Ethnologie	GS	
3	=	Wirtschaft,	Religion,	Materielle	Kultur	GS	4	=	Verwandtschaft,	Politik,	Theoriebildung	GS	5	=	
Praxismodul	
Abkürzungen	Hauptstudium:	HS	1	=	Theorien	und	Geschichte	HS	2	=	Systematische	Ethnolo-
gie	HS	3	=	Regionale	Ethnologie	HS	4	=	Aktuelle	Forschungs-	und	Anwendungsgebiete	HS	5	=	
Spezialisierungsmodul
obligatorische studienfachberatung im 1. (Fach-)semester (hF/nF)
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	IG	454
Smajdli, J.
obligatorische studienfachberatung im 1. (Fach-)semester (hF/nF)
EV;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010,	Cas	1.801
Lindner, M.
vorstellung aller im Ws Lehrenden
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010,	Cas	1.801
N.N.
Kurse
ethnographische Dokumentationsformen (Gs5)
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NG	1.741a
Laske, V.
Vorlesungen
einführung in die ethnologie (Gs1)
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	Cas	1.811
Schröter, S.
Proseminare
einführung in die religionsethnologie (Gs3)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	NG	1.741a
Bräuchler, B.
einführung in die verwandtschaftsethnologie (Gs4)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NG	1.741a
Gareis, I.
einführung in die Wirtschaftsethnologie (Gs3)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.454
Röschenthaler, U.
ethnographie afrikas (Gs 2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	454
Röschenthaler, U.
ethnographie Javas (Gs2)
PJS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	Jur	404
Rodemeier, S.
ethnographie thailands (Gs2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	1.811
Trenk, M.
methoden der ethnologie (Gs1)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Cas	1.811
Hahn, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 183
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Übungen
Wissenschaftliche arbeitstechniken (Gs5)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	454
Trenk, M.
Seminare
„Die drei schwestern“. Foodways der nordamerikanischen indianer 
(hs2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	501
Trenk, M.
Diffusion und Globalisierung (hs 1,4,5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	501
Röschenthaler, U.
eine ausstellung des Frobenius-instituts i: konzeption und 
vorbereitung (hs1,2,4,5)
S;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	501
Jebens, H. 
Lindner, M.
ethnologie & tourismus (hs 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	457
Lindner, M. 
Smajdli, J.
kulinarische ethnologie i (hs 6)
PJS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	501
Trenk, M.
kultur & entwicklung (hs 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	NG	731
Hahn, H.
kulturerbe, geistiges eigentum und allgemeingut (hs 2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	501
Röschenthaler, U.
Postkoloniale erinnerungskultur afrikas (hs 3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	501
Maiwald, S.
theorien materieller kultur (hs 1,2,5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NG	1.731
Hahn, H.
traditionen: eine ethnologische konzeption auf dem Prüfstand 
(hs1,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	Cas	1.811
Bräuchler, B.
Kolloquien
afrika-kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	454
Hahn, H.
Graduierten-kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Jur	404
Schröter, S.184	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿9﻿-﻿Sprach-﻿und﻿
Kulturwissenschaften
Vorderasiatische﻿und﻿Klassische﻿Archäologie
neue Funde und Forschungen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	19.10.2010,	IG	311
N.N.
Archäologie﻿und﻿Kulturgeschichte﻿des﻿Vorderen﻿Orients
semestervorbesprechung zu archäologie und kulturgeschichte des 
vorderen orients und altorientalische Philologie
EV;	Di	12:15-13:45,	26.10.2010,	IG	5.501
Meyer, J. 
Richter, T.
Grundstudium﻿(1.-4.Sem.)
einführung in das syrisch-arabische i
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	29.10.2010,	IG	5.501
Stohrer, U.
einführung in die kulturgeschichte des vorderen orients i
V;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	IG	311
Meyer, J.
semestervorbesprechung zu archäologie und kulturgeschichte des 
vorderen orients und altorientalische Philologie
EV;	Di	12:15-13:45,	26.10.2010,	IG	5.501
Meyer, J. 
Richter, T.
tempelarchitektur
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	IG	5.501
Kromberg, O.
Wasserbauten und agrarwirtschaft
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	IG	5.501
Würz, M.
Zeichenkurs
K;	Fr	8:00-10:00,	IG	0.457
Engemann, K.
Übung zu „einführung in die kulturgeschichte des vorderen 
orients i“
UE;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	ab	25.10.2010,	IG	5.501
Meyer, J.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium﻿(1.-8.Sem.)
akkadische Lektüre
P/S;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	IG	5.501
Tamm, A.
akkadische Lektüre: mittelassyrische Briefe ii. texte aus der 
assyrischen Provinz
P/S;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Babylonien in der 2. hälfte des 1. Jts. v. Chr. (2. teil)
P/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	IG	5.501
Gehlken, E.
einführung in das akkadische
UE;	4.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	ab	19.10.2010,	IG	5.501	
ungerade	Woche,	Do	8:00-9:30,	ab	21.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.
einführung in die architekturgeschichte südarabiens
P/S;	2.0	SWS
Mollenhauer, A.
Glyptik
P/S;	2.0	SWS;	Mo	13:15-15:00,	ab	25.10.2010,	IG	5.501
Meyer, J.
ikonographie und ikonologie
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	2.11.2010,	IG	5.501
Meyer, J.
vorbereitung einer exkursion nach nordsyrien
UE;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	28.10.2010,	IG	5.501
Meyer, J.
Übungen zu „einführung in das akkadische“ und einführung in 
die keilschriftlektüre
TUT;	2.0	SWS;	Mo	8:00-9:30,	ab	18.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 185
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Hauptstudium﻿(5.-8.Sem.)
kolloquium zur archäologie und kulturgeschichte des vorderen 
orients
KO;	2.0	SWS;	gerade	Woche,	Do	8:15-9:45,	IG	5.501
Meyer, J. 
Richter, T.
Exkursionen
exkursion nach nordsyrien
E
Meyer, J.
kurzexkursionen archäologie und kulturgeschichte des vorderen 
orients
E
Meyer, J. 
Richter, T.
Altorientalische﻿Philologie
akkadische Lektüre
P/S;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	IG	5.501
Tamm, A.
akkadische Lektüre: mittelassyrische Briefe ii. texte aus der 
assyrischen Provinz
P/S;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Babylonien in der 2. hälfte des 1. Jts. v. Chr. (2. teil)
P/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	IG	5.501
Gehlken, E.
einführung in das akkadische
UE;	4.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	ab	19.10.2010,	IG	5.501	
ungerade	Woche,	Do	8:00-9:30,	ab	21.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.
hurritische Lektüre: ausgewählte abschnitte des mittani-Briefes
P/S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.
semestervorbesprechung zu archäologie und kulturgeschichte des 
vorderen orients und altorientalische Philologie
EV;	Di	12:15-13:45,	26.10.2010,	IG	5.501
Meyer, J. 
Richter, T.
sumerische Lektüre: königshymnen
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	22.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Übungen zu „einführung in das akkadische“ und einführung in 
die keilschriftlektüre
TUT;	2.0	SWS;	Mo	8:00-9:30,	ab	18.10.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Klassische﻿Archäologie
Grundstudium﻿(1.-4.Sem.)
Bestimmungsübung in der abguss-sammlung
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.501
Filges, A.
Die skluptur der griechischen klassik. Fragen zur Formgebung und 
erzählweise
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	5.501
Brinkmann, V.
einführung in die antike Geschichte und kulturgeschichte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	29.10.2010,	IG	0.457
Filges, A.
einführung in die klassische archäologie
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-11:30,	ab	22.10.2010,	IG	0.457
Mandel, U.
erstsemestereinführung
EV;	2.0	SWS;	Fr	11:45-13:30,	22.10.2010,	IG	5.501
Filges, A. 
Mandel, U.
Formwandel in der orientalisierenden epoche
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.501
Mandel, U.
römische Grabbauten
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.501
Burkhardt, N.
römische historische reliefs
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	5.501
Richter-Emde, T.186	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Grund-﻿und﻿Hauptstudium﻿(1.-8.Sem.)
klassische archäologie des schwarzmeerraumes
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	311
Fornasier, J.
Hauptstudium﻿(5.-8.Sem.)
antike Gemmen und kameen
S;	2.0	SWS;	Mo	9:30-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	5.501
Filges, A.
kolloquium für hauptfachstudierende: aktuelle archäologische 
themen, neuerscheinungen und laufende arbeiten
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	5.501
Burkhardt, N. 
Filges, A. 
Mandel, U.
nichtfigurig - Die keramik des hellenismus. erscheinungsformen, 
Chronologien, Produzenten
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.501
Kögler, P.
Exkursionen
kurzexkursionen klassische archäologie: sonderausstellungen/
archäologische museen
E
Burkhardt, N. 
Filges, A. 
Mandel, U.
Archäologie﻿und﻿Geschichte﻿der﻿römischen﻿Provinzen﻿sowie﻿
Hilfswissenschaften﻿der﻿Altertumskunde
semestereröffnung mit vorstellung aller Lehrveranstaltungen
EV
Kemmers, F. 
von Kaenel, H.
Vorlesungen
Das imperium romanum und seine Provinzen – Geschichte und 
archäologie im Überblick
V;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	5.401
Teichner, F.
Proseminare
Die nordwestprovinzen des imperium romanum. Geschichte, 
strukturen und institutionen im Überblick
P;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	5.401
Maurer, T.
Übungen
Das imperium romanum und seine Provinzen. Leküre 
ausgewählter schriftquellen
UE;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	5.401
von Kaenel, H.
identität und selbstdarstellung im imperium romanum
UE;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	5.401
Kemmers, F.
Praktika
Bestimmung und katalogisierung der münzsammlung PUG 
(originalmaterial von der frühen republik bis zur spätantike)
PR
Kemmers, F.
Seminare
Das 3. Jahrhundert n. Chr. – archäologie und Geschichte einer 
krisen(?)zeit
S;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	5.401
von Kaenel, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 187
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Vor-﻿und﻿Frühgeschichte
anfänge der Landwirtschaft in der alten und neuen Welt
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.501
Neumann, K.
ausgewählte Fundgruppen in der eisenzeit
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	IG	6.501
Baitinger, H.
Colloquium Praehistoricum
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Das Frankenreich der merowinger: archäologie und Geschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	27.10.2010,	IG	6.501
Henning, J.
Das frühe neolithikum auf der iberischen halbinsel
S
Kunst, M.
Die expansion des homo erectus
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	IG	6.501
Neumann, K.
Die Langobarden zwischen niederelbe und italien - migration in 
frühgeschichtlicher Zeit nach historischen und archäologischen 
Quellen
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010
Ament, H.
Digitale kartierung spätantiker und merowingerzeitlicher Grab- 
und siedlungsfunde (i.verb. m. seminar „Das Frankenreich der 
merowinger..“)
UE
Henning, J. 
Volkmann, A.
einführung in die archäobotanik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	IG	6.501
Kalis, A.
einführung in die archäologie der karolingerzeit.
S;	14-täglich,	Mo	12:00-16:00,	ab	25.10.2010,	IG	6.501
Wamers, E.
einführung in die vor- und Frühgeschichte
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.501
Pankau, C.
einzelne kurz- bzw. tagesexkursionen in museen, bzw. zu 
ausstellungen
E
Krause, R. 
Pankau, C.
exkursion: „Zypern und das östliche mittelmeer: Byzanz-
kreuzfahrer-sarazenen“.
E
Henning, J.
kolloquium für examenskandidaten
KO
Henning, J.
kolloquium für examenskandidaten
KO
Breunig, P. 
Krause, R.
Neumann, K.; Sievers, S.
methoden der Geländeprospektion (Feldbegehung/Geophysik)
PR
Henning, J.
neolithische kulturen und Fundplätze zwischen Fruchtbaren 
halbmond und iberischer halbinsel.
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	6.501
Krause, R.
Pollenanalyse
PR
Kalis, A.
Post-Pleistozäne adaptionen in ariden räumen - ein 
transkontinentaler vergleich.
BS
Keding, B.
semestereröffnung: vorstellung des Lehrprogrammes im Ws 
2010/2011
KO
Breunig, P. 
Henning, J. 
Krause, R.
tutorium zu modul vFG-maG-m1: „einführung in die vor- und 
Frühgeschichte“ und „einführung in die archäobotanik“.
TUT;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	IG	6.501
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Untersuchungen zum „Fürstensitz“ auf dem Glauberg mit hilfe 
geographischer informationssysteme.
UE;	Mo	16:00-18:00,	IG	6.401	
Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	IG	6.501
Posluschny, A.
vor- und Frühgeschichte im Überblick ii: neolithikum
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	IG	311
Krause, R.
Waffen, krieg und krieger in der eisenzeit.
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	IG	6.501
Sievers, S. 
Müller-Scheeßel, N.
Westsibirien als Forschungsraum - Zur Genese einer 
kulturlandschaft.
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.501
Fornasier, J. 
Röpke, A. 
Stobbe, A.
Übung zur vorbereitung der exkursion „Zypern und das östliche 
mittelmeer: Byzanz-kreuzfahrer-sarazenen“
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	IG	6.501
Henning, J.
Vorlesungen
Die Langobarden zwischen niederelbe und italien - migration in 
frühgeschichtlicher Zeit nach historischen und archäologischen 
Quellen
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010
Ament, H.
vor- und Frühgeschichte im Überblick ii: neolithikum
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	IG	311
Krause, R.
Übungen
ausgewählte Fundgruppen in der eisenzeit
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	IG	6.501
Baitinger, H.
Die expansion des homo erectus
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	IG	6.501
Neumann, K.
Digitale kartierung spätantiker und merowingerzeitlicher Grab- 
und siedlungsfunde (i.verb. m. seminar „Das Frankenreich der 
merowinger..“)
UE
Henning, J. 
Volkmann, A.
Untersuchungen zum „Fürstensitz“ auf dem Glauberg mit hilfe 
geographischer informationssysteme.
UE;	Mo	16:00-18:00,	IG	6.401	
Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	IG	6.501
Posluschny, A.
Übung zur vorbereitung der exkursion „Zypern und das östliche 
mittelmeer: Byzanz-kreuzfahrer-sarazenen“
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	IG	6.501
Henning, J.
Praktika
methoden der Geländeprospektion (Feldbegehung/Geophysik)
PR
Henning, J.
Pollenanalyse
PR
Kalis, A.
Proseminare
einführung in die archäobotanik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	IG	6.501
Kalis, A.
einführung in die vor- und Frühgeschichte
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.501
Pankau, C.
Seminare
anfänge der Landwirtschaft in der alten und neuen Welt
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.501
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Das Frankenreich der merowinger: archäologie und Geschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	27.10.2010,	IG	6.501
Henning, J.
Das frühe neolithikum auf der iberischen halbinsel
S
Kunst, M.
einführung in die archäologie der karolingerzeit.
S;	14-täglich,	Mo	12:00-16:00,	ab	25.10.2010,	IG	6.501
Wamers, E.
neolithische kulturen und Fundplätze zwischen Fruchtbaren 
halbmond und iberischer halbinsel.
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	6.501
Krause, R.
Post-Pleistozäne adaptionen in ariden räumen - ein 
transkontinentaler vergleich.
BS
Keding, B.
Waffen, krieg und krieger in der eisenzeit.
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	IG	6.501
Sievers, S. 
Müller-Scheeßel, N.
Westsibirien als Forschungsraum - Zur Genese einer 
kulturlandschaft.
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.501
Fornasier, J. 
Röpke, A. 
Stobbe, A.
Exkursionen
einzelne kurz- bzw. tagesexkursionen in museen, bzw. zu 
ausstellungen
E
Krause, R. 
Pankau, C.
exkursion: „Zypern und das östliche mittelmeer: Byzanz-
kreuzfahrer-sarazenen“.
E
Henning, J.
Kolloquien
Colloquium Praehistoricum
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
kolloquium für examenskandidaten
KO
Henning, J.
kolloquium für examenskandidaten
KO
Breunig, P. 
Krause, R.
Neumann, K.; Sievers, S.
semestereröffnung: vorstellung des Lehrprogrammes im Ws 
2010/2011
KO
Breunig, P. 
Henning, J. 
Krause, R.
Nebenfachstudiengang﻿Archäometrie﻿für﻿Archäologen
anatomie und osteologie
V/UE
N.N.
methoden der anthropologie
PR
N.N.
mineralogie für archäologen
V/UE
N.N.
semestereinführung mit vorstellung aller Lehrveranstaltungen
EV
N.N.190	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Klassische﻿Philologie
Griechische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
sprach- und stilübungen Unter-/oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Grundstudium
Griechisches Propädeutikum
UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.501	
Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
isokrates
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.301
N.N.
Lektüreübung: herodot
UE;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Hauptstudium
Lektüreübung hymnos
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	19.2.2011,	IG	4.551
Geißler, C.
Wissenschaftliches Übersetzen
UE;	2.0	SWS
Paulsen, T.
Griechische﻿und﻿Lateinische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
schulpraktische studien / vorbereitung auf das Praktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.455
Rücker, V.
schulpraktische studien /nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.455
Rücker, V.
Grundstudium
einführung in das studium der klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.501
Heckel, I.
Fachdidaktisches Proseminar
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.551
Spahlinger, L.
Hauptstudium
alexander im spiegel literarischer Zeugnisse
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	311
Paulsen, T.
metrik - Lateinische und deutsche verstechnik im europäischen 
vergleich
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254
Rücker, V. 
Seidel, R.
Lateinische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
Colloquium Lyricum
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	4.501
Neumeister, C.
elegie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
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Grundstudium
augustinus
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Lateinisches Propädeutikum
UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	13	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
N.N.
Lektüreübung: ovid, amores
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.457
Seng, H.
Leküreübung: Cicero, Brutus
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
ovid, Fasti
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
sprach- und stilübungen / Lateinische syntax im schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Rücker, V.
sprach- und stilübungen Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Hauptstudium
horaz, satiren Buch 1
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Lektüreübung: Drama
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	14
Paulsen, T.
Lektüreübung: Lateinische romanliteratur
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Lektüreübung: stoische Philosophie in lateinischen texten
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
N.N.
sprach- und stilübungen oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für anfänger
K;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	H	7	
Mi	12:00-14:00,	H	15
Rumpf, L.
Griechisch für Fortgeschrittene
K;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	H	9	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	9
N.N.
Griechische intensivlektüre
K;	2.0	SWS
N.N.
Lateinisch
Latein für anfänger
K;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	8	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	1.741a
Rumpf, L.
Latein für anfänger
K;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	11	
Fr	14:00-16:00,	H	11
N.N.
Latein für Fortgeschrittene
K;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	10	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	18.2.2011,	H	13
Seng, H.
Latein für Fortgeschrittene
K;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	12	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	12
N.N.
Lateinische intensivlektüre
UE;	2.0	SWS
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Lateinische Lektüre, auch zur vorbereitung auf das Latinum
K;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	H	11
N.N.
Neugriechische﻿Sprache﻿und﻿Literatur
neugriechisch Grundstufe ii
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.551
N.N.
neugriechisch mittelstufe ii
K;	2.0	SWS;	Di	15:30-16:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.551
N.N.
neugriechisch für anfänger
K;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.551
N.N.
Kunstgeschichte
Änderungen	möglich!	Bitte	nutzen	Sie	das	online-Vorlesungsverzeichnis		
(https://qis.server.uni-frankfurt.de)	und	achten	Sie	auf	Aushänge	im	Institut!
In	der	Woche	vom	18.	bis	22.	Oktober	finden	für	alle	Studienanfängerinnen	und	-anfänger	Orien-
tierungsveranstaltungen	statt.	Die	regulären	Veranstaltungen	beginnen	ab	25.	Oktober.
Orientierungsveranstaltungen
Pflichtveranstaltung: „einführung in die kunstgeschichte für 
erstsemester“ am 18. oktober 2010
OV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	H	H
Nieslony, M. 
Wille, F.
Vorlesungen
ausdruck und indifferenz. Das nachleben des expressionismus und 
seine kritik (modul 4, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	H	H
Prange, R.
Dürer und seine Zeit (modul 3, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	H	H
Sander, J.
Geschichte der kunsttheorie (modul 3, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	27.10.2010,	H	H
Kirchner, T.
klassizismus als system (modul 3, 4, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	H	H
Freigang, C.
venedig, das mittelmeer und der norden: künstlerischer austausch 
in der renaissance (modul 3, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	H	H
Aurenhammer, H.
Grundstudium
Propädeutika
Propädeutikum architektur (modul 1)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	H	H
Wille, F.
Propädeutikum Bildkünste (modul 1)
PRP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	H	B
Müller, K.
Propädeutikum methodik 1 (modul 1)
PRP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	H	A
Wille, F.
Propädeutikum methodik 2 (modul 1)
PRP;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	H	B
Wien, I.
Übungen
Die struktur des aktuellen nationalen und internationalen 
kunstmarktes. seine interdisziplinär wissenschaftliche analyse 
(modul 6)
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	ab	27.10.2010,	H	A
Lehmann, B.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 193
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UnesCo-Weltkulturerbe - kriterien, antragsverfahren, Umgang. 
Blockseminar (modul 6)
UE;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	28.10.2010,	H	A
Weiß, G.
von den Brüdern Limburg zu den stundenbüchern der maria 
von Burgund: Frankoflämische Buchmalerei des spätmittelalters 
(modul 6)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	27.10.2010,	H	A
Freigang, C.
Übung vor originalen: Beispiele mittelalterlicher skulptur im 
Liebieghaus (modul 3, 5)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	Liebiegh.
Büchsel, M.
Übung zu ausgewählten Gemälden im städelmuseum. 
ikonographie, Funktion, technik (modul 6)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Städel
Sander, J.
Proseminare
„Joachim von sandrarts ‚teutsche academie‘ und sandrart.net - 
netzbasierte Forschung zur kunst- und kulturgeschichte des 17. 
Jahrhunderts (modul 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	H	A
Wübbena, T. 
Blüm, C. 
Kleinbeck, J.
Ott, C.;
Posselt, C.; Schäfer-Arnold, S.
Between art and Life? vom abstrakten expressionismus zur Pop 
art (modul 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	26.10.2010,	H	B
Prange, R.
Der kontrollierte Blick - Die Fotografie der Farm security 
administration im kontext, Blockseminar (modul 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	H	A	
Fr	12:00-17:00,	19.11.2010,	H	A	
Fr	12:00-17:00,	3.12.2010,	H	A	
Fr	12:00-17:00,	14.1.2011,	H	A	
Fr	12:00-17:00,	11.2.2011,	H	B
Gehrig, G.
Deutsche malerei des 19. Jahrhunderts (modul 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	26.10.2010,	H	A
Kirchner, T.
Die Galerie der frühen neuzeit. vom höfischen kontext zum 
öffentlichen museum, Blockseminar (modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	26.11.2010,	H	B	
Fr	14:00-18:00,	21.1.2011	–	28.1.2011,	H	B	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011	–	29.1.2011,	H	B
Patz, K.
Die architektonischen hauptmonumente von Paris - Frühe neuzeit 
und moderne (modul 3, 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	29.10.2010,	H	A
Dauss, M.
Global exchange im 18. Jahrhundert. eine kulturgeschichte des 
austausches von stil und Life style (modul 3, 5, 6)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	29.10.2010,	MAK
Schneider, U.
spätmittelalterliche schnitzaltäre (modul 2, 5)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	H	A
Büchsel, M.
tintoretto und die venezianische malerei im 16. Jahrhundert 
(modul 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	H	A
Aurenhammer, H.
vom Fachwerkhaus zum Wolkenkratzer: architektur in 
Frankfurt/m., von der renaissance bis heute (modul 3, 4, 6)
P;	2.0	SWS;	Mo	9:15-11:30,	ab	25.10.2010,	H	B
Freigang, C.
Warum interessiert sich rubens für alchemie? alchemie, magie und 
kunst um 1600 (modul 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	H	B
Wagner, B.
Kleine﻿Exkursionen
kleine exkursion (3 tage) nach Paris (modul 6)
E
Schneider, U.194	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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kleine exkursion (modul 6)
E
Engelke, H.
kleine exkursion nach Bonn (ausstellung „renaissance am rhein“) 
modul 6
E
Aurenhammer, H.
tagesexkursionen in Frankfurt/m.
E
Freigang, C.
Hauptstudium
Hauptseminare
Caravaggio (modul 8, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	27.10.2010,	H	A
Wille, F.
Das Bild im Gespräch. vom renaissancedialog bis zum 
romantischen Gemäldegespräch, Blockseminar (modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	H	B	
Fr	12:00-18:00,	10.12.2010,	H	B	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010,	H	B	
Fr	12:00-18:00,	4.2.2011,	H	B	
Sa	10:00-18:00,	5.2.2011,	H	B
Grave, J.
Das mittelalterliche Grabbild - die Geschichte der mittelalterlichen 
subjektkonstitution (modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	H	B
Büchsel, M.
Die „Wirklichkeit“ des Bildes in malerei, Film und neuen medien. 
Lektüreseminar (modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	H	A
Prange, R.
Geschichte der kunstausstellung (modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	H	A
Kirchner, T.
historiographies of the italian and european Baroque, 
Blockveranstaltung (modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	8.12.2010	–	15.12.2010,	H	B	
14-täglich,	Do	14:00-16:00,	9.12.2010	–	16.12.2010,	H	B	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010	–	18.12.2010,	H	A	
14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	2.2.2011	–	9.2.2011,	H	B	
14-täglich,	Do	14:00-16:00,	3.2.2011	–	10.2.2011,	H	B	
Sa	10:00-18:00,	5.2.2011	–	12.2.2011,	H	A
Levy, E.
kunst oder handwerk? künstlerkonzepte des mittelalters (modul 
7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	H	A
Müller, R.
kunstgeschichte - aber wie? seminar für Fortgeschrittene und 
abschlusskandidaten (modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	25.10.2010,	315
Prange, R.
manierismus: konzepte und analysen (modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	H	B
Aurenhammer, H.
methoden und Projekte: seminar für magistranden, Doktoranden 
und solche, die es werden wollen (modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	28.10.2010,	315
Kirchner, T.
methodenseminar für examenskandidatinnen (modul 10)
HS;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-20:00,	ab	25.10.2010,	H	B
Freigang, C.
methodenseminar für Fortgeschrittene (modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	25.10.2010,	H	A
Büchsel, M.
methodenseminar für Fortgeschrittene und 
abschlusskandidatinnen (modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	26.10.2010,	315
Aurenhammer, H.
russische Gegenwartskunst – kunst der Gegenwart in russland 
(modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	H	A
Hildebrand-Schat, V.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 195
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Große﻿Exkursionen
Große exkursion nach rom (modul 8)
E
Wille, F.
Musikwissenschaft
Collegium musicum instrumentale (akademisches orchester der 
Goethe-Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	19:00-21:30,	ab	26.10.2010,	Aula
Bartel, H.
Collegium musicum vocale (akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	27.10.2010,	Aula
Bartel, H.
Das Buxheimer orgelbuch und die musik für tasteninstrumente 
des 15. Jahrhunderts
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Philippi, D.
Der musikalische expressionismus und seine auswirkungen im 20. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. ausgewählte texte und analysen
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
einführung in die musikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Kienzle, U.
einführung in die musikalische analyse (unter besonderer 
Berücksichtigung des kunstlieds im 19. Jahrhundert)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
Helfricht, K.
einführung in die musikethnologische Feldforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Morgenstern, U.
expressionismus in musik und anderen künsten
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104a
Saxer, M.
harmonielehre i
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	104a
Ridil, C.
harmonielehre ii
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104a
Ridil, C.
harmonielehre iii
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	104a
Quell, M.
improvisation in theorie und Praxis (gemeinsam mit Prof. müller-
hornbach)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-20:00,	GV	101	
Sa	10:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
kammerchor der Goethe-Universität
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	19:45-21:30,	ab	27.10.2010,	Aula
Bartel, H.
kammermusik
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	21:30-22:30,	Aula
Bartel, H.
kolloquium für examenskandidaten und Doktoranden
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Saxer, M.
konzertdramaturgie (gemeinsam mit Dr. stolla)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M. 
Stolla, J.
musik und raum. raum in der neuen musik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GV	101
Steinhauer, I.
musik und politische Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GV	101
Morgenstern, U.
musikalische kostbarkeiten in hessischen Bibliotheken
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GV	101
Falletta, M.
notensatz am Computer
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	5
Ditzel, J.
orientierUnGsveranstaLtUnG für studienanfänger/innen
OV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010,	AfE	104a
Bartel, H. 
Fiedler, E.
Helfricht, K.; Morgenstern, U.; Quell, M.; Ridil, C.; Saxer, M.196	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Phänomen Franz Liszt: klavier – kult – künstler
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Helfricht, K.
richard Wagner: „Das rheingold” und „Die Walküre” (seminar zur 
vorlesung). in kooperation mit der oper Frankfurt
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Kienzle, U.
richard Wagner: „Der ring des nibelungen”, teil 1. in kooperation 
mit der oper Frankfurt
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	AfE	104a
Kienzle, U.
robert schumann: Die symphonien. analyse und 
interpretationsvergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	GV	101
Kienzle, U.
satz- und kompositionstechnische entwicklung der messe von 1350 
bis 1650
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
N.N.
tonsatzanalyse C (ca. 1820-2010)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	104a
Quell, M.
traditionelle mehrstimmigkeit in europa
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
Morgenstern, U.
volkslied- und volksmusikforschung in der sowjetunion
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	AfE	104a
Morgenstern, U.
Weiße mensuralnotation
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	GV	101
Fiedler, E.
Orientierungsveranstaltungen
orientierUnGsveranstaLtUnG für studienanfänger/innen
OV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010,	AfE	104a
Bartel, H. 
Fiedler, E.
Helfricht, K.; Morgenstern, U.; Quell, M.; Ridil, C.; Saxer, M.
Vorlesungen
expressionismus in musik und anderen künsten
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104a
Saxer, M.
richard Wagner: „Der ring des nibelungen”, teil 1. in kooperation 
mit der oper Frankfurt
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	AfE	104a
Kienzle, U.
volkslied- und volksmusikforschung in der sowjetunion
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	AfE	104a
Morgenstern, U.
Grundstudium
einführung in die musikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Kienzle, U.
einführung in die musikalische analyse (unter besonderer 
Berücksichtigung des kunstlieds im 19. Jahrhundert)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
Helfricht, K.
einführung in die musikethnologische Feldforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Morgenstern, U.
improvisation in theorie und Praxis (gemeinsam mit Prof. müller-
hornbach)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-20:00,	GV	101	
Sa	10:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
notensatz am Computer
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	5
Ditzel, J.
traditionelle mehrstimmigkeit in europa
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
Morgenstern, U.
Weiße mensuralnotation
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	GV	101
Fiedler, E.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 197
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Grund-﻿und﻿Hauptstudium
konzertdramaturgie (gemeinsam mit Dr. stolla)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M. 
Stolla, J.
musik und raum. raum in der neuen musik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GV	101
Steinhauer, I.
Phänomen Franz Liszt: klavier – kult – künstler
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Helfricht, K.
richard Wagner: „Das rheingold” und „Die Walküre” (seminar zur 
vorlesung). in kooperation mit der oper Frankfurt
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Kienzle, U.
Hauptstudium
Das Buxheimer orgelbuch und die musik für tasteninstrumente 
des 15. Jahrhunderts
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Philippi, D.
Der musikalische expressionismus und seine auswirkungen im 20. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. ausgewählte texte und analysen
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
musik und politische Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GV	101
Morgenstern, U.
musikalische kostbarkeiten in hessischen Bibliotheken
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GV	101
Falletta, M.
robert schumann: Die symphonien. analyse und 
interpretationsvergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	GV	101
Kienzle, U.
satz- und kompositionstechnische entwicklung der messe von 1350 
bis 1650
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
N.N.
Übungen
harmonielehre i
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	104a
Ridil, C.
harmonielehre ii
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104a
Ridil, C.
harmonielehre iii
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	104a
Quell, M.
tonsatzanalyse C (ca. 1820-2010)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	104a
Quell, M.
Veranstaltungen﻿für﻿Hörer﻿aller﻿Fachbereiche
Collegium musicum instrumentale (akademisches orchester der 
Goethe-Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	19:00-21:30,	ab	26.10.2010,	Aula
Bartel, H.
Collegium musicum vocale (akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	27.10.2010,	Aula
Bartel, H.
kammerchor der Goethe-Universität
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	19:45-21:30,	ab	27.10.2010,	Aula
Bartel, H.
kammermusik
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	21:30-22:30,	Aula
Bartel, H.
Kolloquien
kolloquium für examenskandidaten und Doktoranden
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	25.10.2010,	GV	101
Saxer, M.198	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Kunstpädagogik
Für	die	Veranstaltungen	des	Bereichs	Neue	Medien	(gekennzeichnet	*)	findet	die	Anmeldung	in	
der	Einführungsveranstaltung	Neue	Medien,	Mo.	18.	Oktober	2010,	18	Uhr	im	Studio	statt.
Für	die	Veranstaltungen	des	Bereichs	Visuelle	Kultur	(gekennzeichnet	**)	findet	die	
Anmeldung	in	der	Einführungsveranstaltung	Visuelle	Kultur,	Mo.	25.	Oktober	2010,	17	Uhr	in	
Raum	206	statt.
Bei	nicht	ausgewiesenem	Anmeldemodus	gilt:	Anmeldung	in	der	ersten	Veranstaltung.	
	
Des	weiteren	beachten	Sie	bitte	die	Informationen	im	Internet!	http://www.uni-frankfurt.de/
fb09/kunstpaed/	
	
Entsprechend	den	Kategorien	gelten	alle	Veranstaltungen	auch	für	die	Magister-Studiengänge.
Orientierungsveranstaltung
einführung visuelle kultur
EV;	Mo	17:00-17:45,	25.10.2010,	203
Baxmeier, A. 
Kuni, V.
einführungsveranstaltung neue medien
EV;	Mo	18:00-19:00,	18.10.2010,	110
Grünwald, J. 
Recht, M.
Richard, B.; Ruhl, A.; Spöttling-Metz, N.; Wolff, H.; Zaremba, J.
orientierungsveranstaltung magister
OV;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010,	203
Fischer, J. 
Jäger, M.
Kuni, V.; Richard, B.; Stricker, A.
orientierungsveranstaltung für die Lehrämter
OV;	Mi	11:00-12:30,	13.10.2010,	203
Adamson, M. 
Baxmeier, A.
Fischer, J.; Jäger, M.; Kuni, V.; Richard, B.; Vogt, B.
Vorlesung﻿zur﻿Fachwissenschaft
„ich sehe was, was du nicht siehst...“ neue Folge, Fokus: in 
Bewegung**
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	206
Kuni, V.
Die (ver-)Wandlungen der Palette - Geschichte der Farbgestaltung 
im deutschsprachigen raum - (koloritgeschichte i)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	V
Schütz, O.
Fachpraxis﻿/﻿Fachwissenschaft
Übungen﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis﻿in﻿verschiedenen﻿Medien
DtP und Layout mit indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
einführung in video: Die Dinge zum sprechen bringen....
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	110
Wolff, H.
Fotografie - analog, Digital
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	28.1.2011	–	30.1.2011
Recht, M.
konstruktives arbeiten in holz - maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	12/Garage
Kilian, U.
möglichkeiten der malerei
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
Photoshop
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	110
Grünwald, J.
Polymertechniken in der Foto-ätz-radierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	317
Borchhardt, I.
Privat
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
techniken der malerei
UE;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010
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Weblogs und Blogging
UE
Spöttling-Metz, N.
Zeichnung
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
Proseminare﻿/﻿Seminare﻿Grundlagen﻿des﻿Gestaltens
„Zeichnung“
P;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
hacks. Unkonventionelle Lösungen interessanter Probleme*
P;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	26.10.2010,	110
Ruhl, A.
kunst und Geld
P/S;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
räume
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
songs
P/S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
spektakel
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	UG
Exner, A.
Seminare﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis﻿und﻿fachwissenschaftlichen﻿Theorie﻿-﻿künstlerische﻿
Schwerpunkte
„Das autonome kunstwerk“ - test eines klassikers der moderne im 
spannungsfeld der Gegenwart
S;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	ab	25.10.2010,	UG
Fischer, J.
„von rändern, Leerstellen und Präsenz“ - entwicklungen 
malerischer Bildkonzepte
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	28.10.2010,	204
Jäger, M.
„Wenn man nix sieht, schaut man länger hin“ Untersuchungen zur 
malerei und angrenzenden erscheinungsformen
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	204
Jäger, M.
Bricolage. erfindungen, Provisorien und rekontextualisierung*
S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	110
Ruhl, A.
Der eigene ort (künstlerischer schwerpunkt 1. sem)
S;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	25.10.2010,	UG
Fischer, J.
Guitar hero, singstar und Wii sports... social and serious Gaming 
und ihre transformationen im Web 2.0
S;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	27.10.2010,	110
Richard, B.
maskeraden-kostümierung-vermummung. Umgestaltungen des 
„selbst“
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	26.10.2010,	110
Richard, B.
Public place, private time (2. sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	310
Stricker, A.
What am i doing here? (1. sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	310
Stricker, A.
Projekt﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis
Lost & Found
PJS;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	26.10.2010,	UG
Fischer, J.
slowmotion of thought (3. sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	28.10.2010,	310
Stricker, A.
Seminar﻿zur﻿Vorbereitung﻿der﻿Exkursion
„ich sehe was, was du nicht siehst...“ neue Folge, Fokus: in 
Bewegung**
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	206
Kuni, V.200	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Exkursion
Gadgets a-Go-Go **
E
Kuni, V.
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche﻿Proseminare
von der imagination zum image - einführung in die visuelle 
kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
Fachwissenschaftliche﻿Seminare﻿I
„Do you read me?“ Zeitschriften - magazine - Zines **
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
„ich sehe was, was du nicht siehst...“ neue Folge, Fokus: in 
Bewegung**
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	206
Kuni, V.
„vom sprechen über die kunst”
S;	2.0	SWS
Ammann, J.
Gendering Buffy
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010
Recht, M.
kunst aus Frankfurt. von new internationals und alteingesessenen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
medienkunst videokunst bewegtes Bild
S;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	ab	27.10.2010,	110
Zaremba, J.
sPUren - interdisziplinäre ansätze aus kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Fachwissenschaftliche﻿Seminare﻿II
„Do you read me?“ Zeitschriften - magazine - Zines **
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
„ich sehe was, was du nicht siehst...“ neue Folge, Fokus: in 
Bewegung**
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	206
Kuni, V.
Fanart und Gaming
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010
Zaremba, J.
orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
sPUren - interdisziplinäre ansätze aus kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
visualitäten_visuals, eine kooperation mit dem institut für 
kulturanthropologie und europäische ethnologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	110
Richard, B. 
Faßler, M.
Examenskolloquium
examenskolloquium
KO
Kuni, V.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	28.10.2010
Stricker, A.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00
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Doktorandenkolloquium
Bild-medien-Forschung: kolloquium für Doktorandinnen mit 
interpretationsworkshop
KO;	14-täglich,	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010
Richard, B.
Doktorandenkolloquium
KO;	1.0	SWS
Kuni, V.
Fachdidaktik
Fachdidaktische﻿Übungen
andere Lernorte? museum!
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	212
N.N.
interaktion in Gruppen
UE;	2.0	SWS
N.N.
Zu tisch - essthetisches zu thema essen und trinken
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	203
Vogt, B.
Fachdidaktische﻿Proseminare
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	203
Vogt, B.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	206
N.N.
Fachdidaktische﻿Übungen﻿mit﻿Lehrversuch
kunstvermittlung des mmk
F/DUE;	2.0	SWS
N.N.
materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	203
Vogt, B.
Veranstaltungen﻿zur﻿Begleitung﻿der﻿Praktika
Begleitseminar zum magisterpraktikum
PR/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	212
Vogt, B.
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Praktikumsvorbereitung; schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	212
N.N.
Fachdidaktische﻿Seminare﻿I
Fachdidaktisches seminar i
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010
N.N.
kunst lehren ? - ästhetische Bildung und aktuelle kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010
Vogt, B.
ästhetische erziehung in der Grundschule - fachdidaktische 
vertiefung kunst
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010
Vogt, B.
Fachdidaktische﻿Seminare﻿II
Fachdidaktisches seminar ii
S;	2.0	SWS
N.N.202	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Doktorandenkolloquium
Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS
N.N.
kolloquium für examens- und magisterkandidatinnen
KO
Richard, B.
Zusatzveranstaltungen
einführung in die methoden wissenschaftlichen arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	27.10.2010,	203
Baxmeier, A.
Forschungspraktikum neue medien (magisterpraktikum)
PR
Richard, B.
Workshop/Forum visuelle kultur **
W
Kuni, V.
Kulturanthropologie﻿und﻿Europäische﻿Ethnologie
BA-Studiengang
BA-Einführungsveranstaltungen
obligatorische orientierungsveranstaltung für Ba-erstsemester. 
studienberatung und einführung in die kulturanthropologie und 
europäische ethnologie
OV;	Mo	10:00-14:00,	18.10.2010,	Cas	1.801
Ilyes, P. 
Deschauer, M.
BA-Pflichtmodul﻿1﻿„Einführung﻿in﻿die﻿Kulturanthropologie﻿und﻿Europäische﻿Ethnologie“
Geschichte, Gegenstandsbereiche und arbeitsweisen der 
kulturanthropologie und europäischen ethnologie (1111)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	14
Welz, G.
Wissenschaftliche arbeiten und Forschendes Lernen (1112)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	311
N.N.
einführung in die kulturtheorien (1113)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	311
Wolf, M.
tutorium zur einführung in die kulturtheorien (1114)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	1.515
Wolf, M.
BA-Pflichtmodul﻿3﻿„Schlüsselkompetenzen﻿und﻿Berufsfeldorientierung“
Praxisorientierte Übung: Umkämpfte Öffentlichkeiten. kampagnen 
von nros. soziale Bewegungen und Wirtschaftsunternehmen (1311)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	10.12.2010,	IG	1.515	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	15.1.2011	–	16.1.2011,	IG	1.515
Jung, A.
BA-Pflichtmodul﻿5﻿„Lehrforschungsprojekt﻿Phase﻿2:﻿Forschung﻿und﻿Auswertung“
stadt, dazwischen (1511)
PJS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	1.515
Faßler, M.
Black Box Brain (1511)
PJS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	1.515
Deschauer, M.
BA-Wahlpflichtmodul﻿4﻿„Das﻿Wissen﻿vom﻿Wissen“
informationen, erkennen, Wissen (2411)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RuW	1.301
Faßler, M.
Das Wissen vom Wissen (2412)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NG	701
Ochs, C. 
Sierra-Barra, S.
technoscience (2413)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	14
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BA-Wahlpflichtmodul﻿5﻿„Europäische﻿Identität(en)“
europäische integration als kultureller Prozess (2511)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	14
Welz, G.
migrationspolitik und europäisches Grenzregime (2512)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	311
Goldberg, K.
technozones (2513)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	14
Ilyes, P.
BA-Wahlpflichtmodul﻿6﻿„Migration,﻿Ethnizität,﻿Kultur“
transnationale mobilitäten: migration und tourismus (2611)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	14
Welz, G.
Zur sozialen konstruktion von ethnizität im gesellschaftlichen 
Wandel (2612)
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	14
Bernstein, J.
seminar (2613)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	14
N.N.
Masterstudiengang
Master-Pflichtmodul﻿1﻿„Forschung﻿und﻿Theoriebildung﻿in﻿Kulturanthropologie﻿und﻿Europäischer﻿
Ethnologie“
einführungsvorlesung (201)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	1.515
Faßler, M.
tutorium zur einführungsvorlesung (202)
TUT;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	1.515
Faßler, M.
Master-Wahlpflichtmodul﻿5﻿„Kulturanalyse﻿von﻿Repräsentationen“
musealisierung und kulturerbe (341)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	1.515
Welz, G.
von der Biologie der Geschlechter - medizinische 
repräsentationspraxis und Geschlechterdifferenz (342)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	1.515
Wolf, M.
Lektürekurs repräsentationen (343)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	1.515
Salein, K.
Master-Wahlpflichtmodul﻿6﻿„Mediale﻿Selbstbefähigung﻿des﻿Menschen“
visualität (511)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	1.515
Faßler, M. 
Richard, B.
imagineering (512)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	1.515
Ilyes, P.
Lektürekurs mediale selbstbefähigung (513)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	1.515
Ilyes, P.
Orientalisches﻿Seminar
Auskunft:	Juridicum	Raum	615b,	Tel.	798-22855.	Vorbesprechung:	20.10.,	14	Uhr	c.t.,	
Juridicum,	Raum	612.
einführung in die arabische Philologie i
V/UE;	4.0	SWS;	Di	7:00-10:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	Jur	612	
Do	7:00-10:00,	16.12.2010	–	17.2.2011,	Jur	612
Kluge, E.
Praktische Übungen zur einführung i
UE;	2.0	SWS;	Mi	7:00-10:00,	15.12.2010	–	16.2.2011,	Jur	612
Kluge, E.
tutorium zur einführung i
TUT;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	Jur	612
Djahani, L.204	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Praktische Übungen für Fortgeschrittene
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	Jur	612
Kluge, E.
Sinologie﻿/﻿China
Bitte	entnehmen	Sie	den	aktuellen	Stand	der	Online-Fassung	unter	https://qis.server.uni-frank-
furt.de/
Abschluss﻿Magister
ausgewählte themen aus den Bereichen kultur und Literatur (m3-
hs1)
HS;	2.0	SWS
Wippermann, D.
ausgewählte themen aus den Bereichen kultur und Literaur (m3-
Ü)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Jur	102
Tröster, M.
natural disasters and disaster relief in China/naturkatastrophen 
und katastrophenhilfe in Chinas (ausgewählte themen zu den 
Grundlagen der chinesischen Zivilisation (m2-hs))
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	Jur	717
Amelung, I.
vertiefungskurs Quellen und hilfsmittel sinologischer Forschung
S;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604
Kaske, E.
vormodernes Chinesisch - Grundkurs i (m2)
K;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:15,	ab	19.10.2010,	Jur	804	
Mi	12:15-13:15,	ab	20.10.2010,	Jur	804
Wippermann, D.
Übung zum Wahlpflichtbereich der module m8 und m10
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717
Jin, M.
Hauptstudium
magistrandenkolloquium für sinologen
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-19:30,	ab	26.10.2010,	Jur	804
Amelung, I.
Abschluss﻿B.A.
Chinas Weg in die moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, 
Chn4.1, m7 u. m3n)
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	H	10
Amelung, I.
Chinesische Fachsprache und chinesisch-deutsche 
Fachtextübersetzung (m4-1)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.10.2010,	H	13
Büttner, C.
Chinesische Lernsoftware und elektronische textverarbeitung (Ch2 
u. m1b)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-16:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717
Lin, C.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen (m6n-2-Ü2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Jur	717
Lin, C.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen, m6-Ü2
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:15-13:45,	ab	27.10.2010,	Jur	717
Lin, C.
Chinesische offizielle Dokumente (m6-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:15-13:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717
Jin, M.
Chinesische offizielle Dokumente (m6n-2-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	12:15-13:45,	ab	28.10.2010,	Jur	717
Jin, M.
informationsveranstaltung für erstsemester
EV;	Di	14:15-15:45,	12.10.2010,	H	2
Amelung, I. 
Büttner, C.
Tröster, M.
Wiederholungsklausur: Geschichte, staat und Gesellschaft des 
vormodernen China
KL;	Mo	10:00-11:30,	4.10.2010,	H	10
Amelung, I.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 205
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Wiederholungsklausur: methoden des wiss. arbeitens und der wiss. 
recherche in der sinologie
KL;	Di	10:15-11:45,	5.10.2010,	H	1
Tröster, M.
Nebenfach
ausgewählte themen zu medien und Öffentlichkeit in China (m6, 
m6n-1)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604
Kaske, E.
Chinas Weg in die moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, 
Chn4.1, m7 u. m3n)
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	H	10
Amelung, I.
Chinesische Lernsoftware und elektronische textverarbeitung (Ch2 
u. m1b)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-16:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717
Lin, C.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen (m6n-2-Ü2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Jur	717
Lin, C.
Chinesische offizielle Dokumente (m6n-2-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	12:15-13:45,	ab	28.10.2010,	Jur	717
Jin, M.
einführung in die chinesische kultur und Geschichte i (s1-Ps1 und 
s1-n-Ps1)
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604	
Gruppe	2:	Di	14:15-15:45,	ab	19.10.2010,	NM	131
Amelung, I.
modernes Chinesisch (elementarstufe): schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis i (Ch2, s1-k2 u. m1b)
K;	4.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	18.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	20.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	20.10.2010,	NM	133 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	19.10.2010,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	19.10.2010,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604 Liu, R.
modernes Chinesisch elementarstufe i: Grundkurs sprache (Ch1 u. 
s1-k1))
K;	6.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	20.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	ab	22.10.2010,	Jur	717 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	ab	22.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	ab	18.10.2010,	NM	125 Jin, M.
Gruppe	3:	Di	16:15-17:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	NM	117 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	ab	18.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Di	18:15-19:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604 N.N.
Propädeutikum: aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u.s1-Ü)
UE;	3.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	2:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	113 Liu, R.
Gruppe	3:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	114 N.N.206	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Gruppe	4:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	131 Lin, C.
staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 und m3n)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	H	13
Büttner, C.
Hauptfach
ausgewählte themen der modernen chinesischen 
Literaturgeschichte und -kritik (m5)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	20.10.2010,	Jur	604
Wippermann, D.
ausgewählte themen zu medien und Öffentlichkeit in China (m6, 
m6n-1)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604
Kaske, E.
Chinas Weg in die moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, 
Chn4.1, m7 u. m3n)
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	H	10
Amelung, I.
Chinesische Fachsprache und chinesisch-deutsche 
Fachtextübersetzung (m4-1)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.10.2010,	H	13
Büttner, C.
Chinesische nachrichten in Funk und Fernsehen, m6-Ü2
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:15-13:45,	ab	27.10.2010,	Jur	717
Lin, C.
Chinesische Politik und Geschichte im 20. Jahrhundert (G1-v und 
v1-n-v2))
V;	1.0	SWS;	Mi	16:15-17:00,	ab	20.10.2010,	H	15
N.N.
Chinesische offizielle Dokumente (m6-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:15-13:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717
Jin, M.
einführung in die chinesische kultur und Geschichte i (s1-Ps1 und 
s1-n-Ps1)
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604	
Gruppe	2:	Di	14:15-15:45,	ab	19.10.2010,	NM	131
Amelung, I.
modernes Chinesisch (elementarstufe): schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis i (Ch2, s1-k2 u. m1b)
K;	4.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	18.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	20.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	20.10.2010,	NM	133 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	19.10.2010,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	19.10.2010,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604 Liu, R.
modernes Chinesisch elementarstufe i: Grundkurs sprache (Ch1 u. 
s1-k1))
K;	6.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	20.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	ab	22.10.2010,	Jur	717 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	ab	22.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	ab	18.10.2010,	NM	125 Jin, M.
Gruppe	3:	Di	16:15-17:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	NM	117 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	ab	18.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Di	18:15-19:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604 N.N.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 207
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Propädeutikum: aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u.s1-Ü)
UE;	3.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	2:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	113 Liu, R.
Gruppe	3:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	114 N.N.
Gruppe	4:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	131 Lin, C.
texte zum literarischen Feld (m5)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	19.10.2010,	H	13
Tröster, M.
Abschluss﻿M.A.
ausgewählte themen aus den Bereichen kultur und Literatur (m3-
hs1)
HS;	2.0	SWS
Wippermann, D.
ausgewählte themen aus den Bereichen kultur und Literaur (m3-
Ü)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Jur	102
Tröster, M.
Beschreibung der chinesischen sprache und schrift: Diskurse und 
analysen
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.10.2010,	Jur	717
Wippermann, D.
informationsveranstaltung für erstsemester
EV;	Di	14:15-15:45,	12.10.2010,	H	2
Amelung, I. 
Büttner, C.
Tröster, M.
modernes Chinesisch oberstufe i
K;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	19.10.2010,	NM	102
Jin, M.
natural disasters and disaster relief in China/naturkatastrophen 
und katastrophenhilfe in Chinas (ausgewählte themen zu den 
Grundlagen der chinesischen Zivilisation (m2-hs))
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	Jur	717
Amelung, I.
vertiefungskurs Quellen und hilfsmittel sinologischer Forschung
S;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604
Kaske, E.
vormodernes Chinesisch - Grundkurs i (m2)
K;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:15,	ab	19.10.2010,	Jur	804	
Mi	12:15-13:15,	ab	20.10.2010,	Jur	804
Wippermann, D.
Wiederholungsklausur: modernes Chinesisch oberstufe ii
KL;	Mo	14:15-15:45,	4.10.2010,	Jur	804
Jin, M.
Übung zum Wahlpflichtbereich der module m8 und m10
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717
Jin, M.
Japanologie
aG J-Bungaku: arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen 
Literatur
AG
Gebhardt, L.
arbeitsgemeinschaft (aG) „Cool Japan“
AG;	dreiwöchentlich,	Fr	10:00-12:00,	Jur	705a
Wagner, C.
arbeitskreis „Delicious Japan“
AG
Kinski, M.
arbeitskreis „Japanisches theater“
AG
Großmann, E.
semestereröffnungsveranstaltung Japanologie
OV;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010,	H	4
Gebhardt, L. 
Kinski, M.
Wiederholungsklausur „Landeskunde Japan“ J2.1
KL;	Do	10:00-12:00,	14.10.2010,	Jur	717
Wagner, C.208	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Wiederholungsklausur „einführung in das studium der 
Japanologie” J4.2
KL;	Mo	10:00-12:00,	11.10.2010,	Jur	717
Wagner, C.
Wiederholungsklausur „Grundwissen japanische Geschichte” J3.1
KL;	Di	14:00-16:00,	12.10.2010,	Jur	717
Großmann, E.
Wiederholungsklausur sprachkurse J5.1, J6.2, J7.1, ma.6, ma.7
KL;	Mi	10:00-12:00,	13.10.2010,	Jur	717
Woldering, G.
Allgemeine﻿Veranstaltungen
aG J-Bungaku: arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen 
Literatur
AG
Gebhardt, L.
arbeitsgemeinschaft (aG) „Cool Japan“
AG;	dreiwöchentlich,	Fr	10:00-12:00,	Jur	705a
Wagner, C.
arbeitskreis „Delicious Japan“
AG
Kinski, M.
arbeitskreis „Japanisches theater“
AG
Großmann, E.
semestereröffnungsveranstaltung Japanologie
OV;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010,	H	4
Gebhardt, L. 
Kinski, M.
Bachelor
Grundlagen zur japanischen kultur- und ideengeschichte J8-W.1 
(alte studienordnung: J10-W.1)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Jur	717
Kinski, M.
Grundlagen zur japanischen Literatur J7-W.1 (alte studienordnung: 
J9-W.1)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Jur	604
Gebhardt, L.
Grundwissen Japan (Landeskunde) J2.1
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Wagner, C.
Grundwissen japanische Geschichte J2.2 (alte studienordnung: 
J3.1)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	3
Großmann, E.
kultur- und ideengeschichte im vormodernen und modernen Japan 
J12-W.1 (alte studienordnung: J14-W.1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	112
Kinski, M.
Literatur und kultur im modernen Japan J11-W.1 (alte 
studienordnung: J13-W.1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Jur	705a
Gebhardt, L.
methoden japanwissenschaftlichen arbeitens J2.3 (alte 
studienordnung: J4.1)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	10
Woldering, G.
modernes Japanisch Grundstufe i (J1.1)
K;	6.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	2	
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	H	11	
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	H	7	
Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	Jur	717	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	H	13	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	H	15
Woldering, G. 
Sawatari, A. 
Woldering, G.
modernes Japanisch mittelstufe i J4.1 (alte studienordnung: J6.1)
K;	6.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	717	
Mi	10:00-12:00,	H	8	
Mi	12:00-14:00,	H	1	
Do	10:00-12:00,	Jur	717
Woldering, G.
theorien und texte zur japanischen kultur und Gesellschaft i J6.1 
(alte studienordnung: J8.1)
UE;	2.0	SWS
Großmann, E. 
Wagner, C.
Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Jur	717 Großmann, E.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 209
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Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	131,	Gruppe	A Wagner, C.
Magister
aG kulturmanagement japanologisch
AG
Gebhardt, L.
Master
Japanische kultur- und ideengeschichte i (ma.4)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Jur	705a
Kinski, M.
Japanische Literatur und kultur i ma.3
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	705a
Gebhardt, L.
Japanische schriftsprache i (ma.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Jur	705a
Woldering, G.
master-kolloquium i schwerpunkt japanische kultur- und 
ideengeschichte (ma.12)
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Jur	705a
Kinski, M.
master-kolloquium i: schwerpunkt japanische Literatur und 
kultur ma.12
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Jur	705a
Gebhardt, L.
modernes Japanisch oberstufe i (ma.1)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	604
Woldering, G.
Südostasienwissenschaften
Grundstudium
einführung in die südostasienwissenschaften und ihre 
arbeitsgebiete [soa 7.1] [Pr 4.1] [sks 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	804
Kosel, S. 
Kratz, U.
indonesisch für anfänger i [sks 1.1] [soa 1.1] [Pr 3.1]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	604	
Di	16:00-18:00,	NM	125	
Do	16:00-18:00,	NM	125
Holzwarth, H. 
Kieven, L.
religiöse symbolik in der altjavanischen kunst und Poesie [sks 3.2]
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	131
Kieven, L.
südostasien aktuell [m-soa 5.1]
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	804
N.N.
tempelarchitektur des hindu-buddhistischen Java und ihr 
Fortleben in Bali [sks 10.2] [es-m soa 1.2]
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Jur	804
Kieven, L.
tutorium wissenschaftliches arbeiten in den 
südostasienwissenschaften [soa 7.1] [Pr 4.1]
TUT;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	Jur	604
Kosel, S.
vietnamesisch i [sks 8b.1] [es-m soa 6.a1]
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	804
Vu, T.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Bahasa indonesia aufbaukurs: Öffentliches sprechen [sks 10.1] 
[es-m soa 1.1]
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Geschichte und Gesellschaft südostasiens bis 1945 [sks 3.1]
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	Jur	804
Schulze, F.
images of nature in indonesian and malay Literature [sks 4.2]
P/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jur	804
Rahimah Abdul 
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kolloquium: Capita selecta der südostasienwissenschaften [soa 
6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	Jur	717
Graf, A.
Landeskunde thailand i [sks 8a.1] [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Landeskunde vietnam i [sks 8b.1] [es-m soa 6a.1]
UE;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	Jur	804
Vu, T.
Lehnwörter im indonesischen [sks 5a.2] [soa 3.2] [Pr 6.4]
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	604
Nothofer, B.
medien in südostasien [sks 7.1] [soa 4.2]
P/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
regionalsprachen indonesiens ii: Javanisch [m-soa 3.2] [es-m-
soa 3.2]
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Jur	804
Nothofer, B.
südostasiatische Literaturen in Übersetzung [sks 4.2]
P;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
thai für anfänger i [sks 8a.1] [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
K;	Fr	12:00-14:00,	Jur	604
Bernart, O.
Hauptstudium
examenskolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	2.11.2010,	Jur	717
Graf, A.
kolloquium: Capita selecta der südostasienwissenschaften [soa 
6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	Jur	717
Graf, A.
methoden der südostasienwissenschaften [m-soa 4.1]
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
thai für Fortgeschrittene ii
UE;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	Jur	804
Bernart, O.
Judaistik
semestereinführung
OV;	Di	12:00-13:00,	19.10.2010,	317	B
Voß, R. 
Kuyt, A.
Raspe, L.
Grundstudium
einführung in die Judaistik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	317	B
Kuyt, A.
hebräisch i
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NM	119	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NM	119	
Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	NM	119
Kuyt, A.
Lektüre der Bücher „könige“
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	317	B
Wachten, J.
neuhebräische Lektüre i: Zeitungslektüre
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	317	B
Kuyt, A.
einführung in die jiddische sprache und Geschichte sowie kultur 
der Juden osteuropas
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	NM	109
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-spanisch i: einführung in Literatur, sprache und 
Geschichte der im osmanischen reich ansässigen sefarden
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	317	B
Lochow-Drüke, C.
Früh-rabbinische texte i: mishna
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	317	B
N.N.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 211
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antikes/rabbinisches Judentum
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	317	B
N.N.
einführung in den jüdischen Gottesdienst
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	22.10.2010,	317	B
Raspe, L.
hinter dem sambatjon: Der mythos der Zehn verlorenen stämme 
israels
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	317	B
Voß, R.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Quellenanalyse
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	NM	118
N.N.
Die haskala und die stellung der hebräischen sprache
US/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	22.10.2010,	317	B
Kuyt, A.
Geschichte des europäischen Judentums ii: Frühneuzeit und 
neuzeit
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	H	9
Voß, R.
Hauptstudium
antikes/rabbinisches Judentum
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	NM	119
N.N.
Das mittelalter im roman: Jüdische Geschichte bei a. B. Yehoshua 
und amos oz
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	317	B
Raspe, L.
Afrikanische﻿Sprachwissenschaften
afrikanistische Praxis: Praktikum (aF-m3.2)
PR;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	406	D
Keuthmann, K.
arbeitsfelder der afrikanistik (ah4.2.1, as4.2.1, aF5.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	406	D
Leger, R.
arbeitsfelder: Praktische Übungen (ah4.2.2, as4.2.2, aF5.2.2)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	113
Becker, J.
Colloquium Linguisticum africanum
KO;	Fr	11:30-13:00,	406	D
Voßen, R.
Die sprachen afrikas (ah1.1, as1.1, aF1.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	406	D
Voeltz, E.
Doktoranden-kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
einführung in das wissenschaftliche arbeiten
EV;	Mo	18:00-20:00,	1.11.2010,	406	D
Becker, J. 
Haffner, A.
einführung in das wissenschaftliche arbeiten
EV;	Mo	18:00-20:00,	10.1.2011,	406	D
Becker, J. 
Haffner, A.
Feldforschung: Praktikum/informantenarbeit (ah4.3.2, as4.3.2, 
aF5.3.2, k8.2.2)
PR;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	1
N.N.
Fula Grundkurs Grammatik i (aF2.1, aF-m8.1.1, es-m as2c.1.1)
K;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Fula Grundkurs konversation i (aF-m8.1.2, es-m as2c1.2)
K;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	118
Diallo, A.
Fula haputkurs Grammatik iii (aF2.3, aF-m8.3.1, es-m as2c.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Fula hauptkurs konversation iii (aF-m8.3.2, es-m as2c.3.2)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	133
Diallo, A.
Fula und das atlantische (aF3.3)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	406	D
Leger, R.212	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Grundlagen der morphologie (k4.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	406	D
Voeltz, E.
Grundlagen der soziolinguistik (aF-m.2.1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	8
Becker, J.
Grundlagen und methoden der linguistischen Feldforschung 
(ah4.3.1, as4.3.1, aF5.3.1, k8.2.1)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NM	120
Leger, R.
hausa Grundkurs Grammatik i (ah2.1, aF-m6.1.1, es-m as2a.1.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
hausa Grundkurs konversation i ( ah2.2, aF-m6.1.2, es-m 
as2a.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Haffner, A.
hausa hauptkurs Grammatik iii (ah3.1, aF-m6.3.1, es-m as2a.3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
hausa hauptkurs konversation iii (ah3.3, aF-m6.3.2, es-m 
as2a.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
historisch-vergleichende afrikanistik: ausgewählte Probleme (aF-
m4.1.2, es-m as1a.1.2)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
historisch-vergleichende afrikanistik: einführung (aF-m4.1.1, 
es-m as1a.1.1)
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
morphologische analyse (k4.2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	1
Haffner, A.
motive und erzählstrukturen (aF-m5.2.2, es-m as1b.2.2)
BS;	2.0	SWS
Geider, T.
orale Quellen und traditionen (aF-m5.1.2, es-m as1b1.2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Kilian-Hatz, C.
Phonologie/tonologie (ah5.2.1, as5.2.1, aF-m1.1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	406	D
Anyanwu, R.
sprachtypologie und sprachgeographie (aF-m4.2.3, es-m as1a.2.3)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	406	D
Voßen, R.
struktur des hausa (ah5.1.1, aF6.1.1)
K;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	406	D
Jungraithmayr, H.
struktur des maasai (as5.1.3, aF4.3)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
struktur des Yukuben (ah5.1.3, aF6.1.3)
K;	1.0	SWS;	Fr	10:00-11:00,	406	D
Anyanwu, R.
swahili Grundkurs Grammatik i (as2.1, aF-m7.1.1, es-m as2a.3.2)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	201	A
Eck, C.
swahili Grundkurs konversation i (as2.3, aF-m7.1.2, es-m 
as2b.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	H	201	A
Weich, N.
swahili haputkurs Grammatik iii (as3.1, aF-m7.3.1, es-m 
as2b.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
swahili hauptkurs konversation iii (as3.3, aF-m7.3.2, es-m 
as2b.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	406	D
Weich, N.
tigrinya ii
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	103
Mekonnen, T.
verbalsemantik in afrikanischen sprachen
BS;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-12:00,	30.10.2010	–	31.10.2010,	406	D	
Blockveranst.,	10:00-12:00,	6.11.2010	–	7.11.2010,	406	D
König, C.
vorbesprechung zum Wintersemester 2010/11
EV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	406	D
Voßen, R.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 213
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ältere Quellen im historischen kontext (aF-m5.1.1, es-m as1b.1.2)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	117
Leger, R.
Empirische﻿Sprachwissenschaft﻿(B.A.)
arbeitsfelder der afrikanistik (ah4.2.1, as4.2.1, aF5.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	406	D
Leger, R.
arbeitsfelder: Praktische Übungen (ah4.2.2, as4.2.2, aF5.2.2)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	113
Becker, J.
Die sprachen afrikas (ah1.1, as1.1, aF1.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	406	D
Voeltz, E.
einführung in das altuighurische i (aL 2.3)
P;	Mo	10:00-12:00,	NM	118
N.N.
einführung in das klassisch-mongolische (aL 3.3)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Jur	102
N.N.
einführung in das neuuighurische i (aL 2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	102
N.N.
einführung in das turkmenische (aL 5.1)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, A.
einführung in das wissenschaftliche arbeiten
EV;	Mo	18:00-20:00,	1.11.2010,	406	D
Becker, J. 
Haffner, A.
einführung in das wissenschaftliche arbeiten
EV;	Mo	18:00-20:00,	10.1.2011,	406	D
Becker, J. 
Haffner, A.
einführung in die allgemeine sprachwissenschaft (k1.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	27.10.2010,	H	12
Pourtskhvanidze, Z.
einführung in die türksprachen des irans (aL 5.3)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
einführung in die altaische sprachwissenschaft i (aL 1.1)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
einführung in die sibirischen türksprachen (aL 5.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	102
Waibel, Z.
Feldforschung: Praktikum/informantenarbeit (ah4.3.2, as4.3.2, 
aF5.3.2, k8.2.2)
PR;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	1
N.N.
Fula Grundkurs Grammatik i (aF2.1, aF-m8.1.1, es-m as2c.1.1)
K;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Fula haputkurs Grammatik iii (aF2.3, aF-m8.3.1, es-m as2c.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Fula und das atlantische (aF3.3)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	406	D
Leger, R.
Grundlagen der morphologie (k4.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	406	D
Voeltz, E.
Grundlagen und methoden der linguistischen Feldforschung 
(ah4.3.1, as4.3.1, aF5.3.1, k8.2.1)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NM	120
Leger, R.
hausa Grundkurs Grammatik i (ah2.1, aF-m6.1.1, es-m as2a.1.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
hausa Grundkurs konversation i ( ah2.2, aF-m6.1.2, es-m 
as2a.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Haffner, A.
hausa hauptkurs Grammatik iii (ah3.1, aF-m6.3.1, es-m as2a.3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
hausa hauptkurs konversation iii (ah3.3, aF-m6.3.2, es-m 
as2a.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
morphologische analyse (k4.2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	1
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Phonologie/tonologie (ah5.2.1, as5.2.1, aF-m1.1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	406	D
Anyanwu, R.
struktur des hausa (ah5.1.1, aF6.1.1)
K;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	406	D
Jungraithmayr, H.
struktur des maasai (as5.1.3, aF4.3)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
struktur des Yukuben (ah5.1.3, aF6.1.3)
K;	1.0	SWS;	Fr	10:00-11:00,	406	D
Anyanwu, R.
swahili Grundkurs Grammatik i (as2.1, aF-m7.1.1, es-m as2a.3.2)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	201	A
Eck, C.
swahili Grundkurs konversation i (as2.3, aF-m7.1.2, es-m 
as2b.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	H	201	A
Weich, N.
swahili haputkurs Grammatik iii (as3.1, aF-m7.3.1, es-m 
as2b.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
swahili hauptkurs konversation iii (as3.3, aF-m7.3.2, es-m 
as2b.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	406	D
Weich, N.
träger der traditionellen kultur der altaischen völker (aL 6.1)
S;	Mi	8:00-10:00,	NM	110
N.N.
türkisch i (aL 4.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jur	102	
Mi	10:00-12:00,	NM	110
Özer, S.
vorbesprechung zum Wintersemester 2010/11
EV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	406	D
Voßen, R.
Allgemeiner﻿Pflichtbereich
einführung in die allgemeine sprachwissenschaft (k1.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	27.10.2010,	H	12
Pourtskhvanidze, Z.
Feldforschung: Praktikum/informantenarbeit (ah4.3.2, as4.3.2, 
aF5.3.2, k8.2.2)
PR;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	1
N.N.
Grundlagen der morphologie (k4.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	406	D
Voeltz, E.
Grundlagen der linguistischen Pragmatik (k6.2)
V;	2.0	SWS
N.N.
Grundlagen der linguitischen Pragmatik (k6.2)
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	H	6
Krause, M.
Grundlagen und methoden der linguistischen Feldforschung 
(ah4.3.1, as4.3.1, aF5.3.1, k8.2.1)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NM	120
Leger, R.
methodische Grundlagen der textphilologie (k8.1)
V/UE;	2.0	SWS
Gippert, J.
morphologische analyse (k4.2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	1
Haffner, A.
orientierungsveranstaltung für studienanfängerinnen
OV
Gippert, J. 
Korn, A.
Pourtskhvanidze, Z.; Tandaschwili, M.
Philologische analyse (k8.1.2)
UE;	2.0	SWS
Gippert, J.
Übungen zur allgemeinen sprachwissenschaft (k1.2)
TUT;	2.0	SWS
Pourtskhvanidze, Z.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 215
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Module﻿der﻿Schwerpunkte
altgeorgisch
K;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
altkirchenslavisch (is7.3, es-m is3i, C7.2.3, es-m ks3i, es-m aL3b)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NM	110
Krause, M.
altnordische Lektüre: Gunnlaugs saga ormstungu (sk2.1.3)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201
Zernack, J.
Bahasa indonesia: vertiefung ii [soa 2.1] [sks 6.1]
UE;	1.0	SWS;	Mo	15:00-16:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Barocklyrik (sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	251
Lütje, S.
Baskisch i (C4.1)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Perez Garcia, M.
Baskisch iii
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Perez Garcia, M.
Beschreibung der chinesischen sprache und schrift: Diskurse und 
analysen
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.10.2010,	Jur	717
Wippermann, D.
Chinas Weg in die moderne seit dem 19. Jahrhundert (Ch3.3, 
Chn4.1, m7 u. m3n)
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	H	10
Amelung, I.
Chinesische Lernsoftware und elektronische textverarbeitung (Ch2 
u. m1b)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-16:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717
Lin, C.
Deutsche sprachgeschichte
V;	2.0	SWS
Mittmann, R.
Die deutsche nordistik des 19. und 20. Jahrhunderts im kontext 
von Politik und Weltanschauung (sk5.1.1, sk5.1.2, sk5.2.1, sk5.2.2, 
sk5.3.1, sk 5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	254
von See, K.
Die indogermanischen völker und sprachen (is1.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
Dänisch i (sk3.2.1, skand4.2.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Mi	10:15-11:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.201
N.N.
Dänisch ii (sk3.2.2)
K;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Mi	14:15-15:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.201
Hastenplug, A.
Dänisch iii (sk4.2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänisch iv L - Literatur: kanonkurs (sk4.2.3)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänisch iv s - Übersetzung (sk4.2.2)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	151
Hastenplug, A.
einführung in das altuighurische i (aL 2.3)
P;	Mo	10:00-12:00,	NM	118
N.N.
einführung in das klassisch-mongolische (aL 3.3)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Jur	102
N.N.
einführung in das neuuighurische i (aL 2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	102
N.N.
einführung in das turkmenische (aL 5.1)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, A.
einführung in den jüdischen Gottesdienst
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	22.10.2010,	317	B
Raspe, L.
einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen 
Literatur (sk1.1, skand3.1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	254
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einführung in die südostasienwissenschaften und ihre 
arbeitsgebiete [soa 7.1] [Pr 4.1] [sks 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	804
Kosel, S. 
Kratz, U.
einführung in die türksprachen des irans (aL 5.3)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
einführung in die altaische sprachwissenschaft i (aL 1.1)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
einführung in die baltischen sprachen (is4.1)
V/UE;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
einführung in die jiddische sprache und Geschichte sowie kultur 
der Juden osteuropas
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	NM	109
Alexander-Ihme, E.
einführung in die kaukasische sprachwissenschaft (C1.2)
V/UE;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
einführung in die sibirischen türksprachen (aL 5.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	102
Waibel, Z.
einführung in die ältere skandinavistik (skand2.1) / einführung 
in die Geschichte und Literatur des skandinavischen mittelalters 
(sk2.1.1)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
Johanterwage, V.
einführung ins altnordische (skand1.1) / einführung in die 
altisländische sprache (sk2.1.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	251
Johanterwage, V.
erlend Loe (sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
Müller, C.
examenskolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	2.11.2010,	Jur	717
Graf, A.
Früh-rabbinische texte i: mishna
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	317	B
N.N.
Georgisch i (C2.1)
K;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
hebräisch i
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NM	119	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NM	119	
Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	NM	119
Kuyt, A.
hinter dem sambatjon: Der mythos der Zehn verlorenen stämme 
israels
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	317	B
Voß, R.
images of nature in indonesian and malay Literature [sks 4.2]
P/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jur	804
Rahimah Abdul 
Hamid
indogermanische Formenlehre (is1.3)
V;	2.0	SWS
Korn, A.
indonesisch für anfänger i [sks 1.1] [soa 1.1] [Pr 3.1]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	604	
Di	16:00-18:00,	NM	125	
Do	16:00-18:00,	NM	125
Holzwarth, H. 
Kieven, L.
informationsveranstaltung für erstsemester
EV;	Di	14:15-15:45,	12.10.2010,	H	2
Amelung, I. 
Büttner, C.
Tröster, M.
isländisch i (sk2.2.1, skand12.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Do	10:15-11:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
Wahl, B.
Jüdisch-spanisch i: einführung in Literatur, sprache und 
Geschichte der im osmanischen reich ansässigen sefarden
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	317	B
Lochow-Drüke, C.
karen Blixens erzählung „syndfloden over norderney“ (sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	251
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kolloquium: Capita selecta der südostasienwissenschaften [soa 
6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	Jur	717
Graf, A.
koreanisch i
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	Jur	604	
Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	Jur	804
Schunka, H.
Landeskunde thailand i [sks 8a.1] [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Lehnwörter im indonesischen [sks 5a.2] [soa 3.2] [Pr 6.4]
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	604
Nothofer, B.
Lektüre der Bücher „könige“
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	317	B
Wachten, J.
Litauisch i (is4.1)
K;	4.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
medien in südostasien [sks 7.1] [soa 4.2]
P/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
modernes Chinesisch (elementarstufe): schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis i (Ch2, s1-k2 u. m1b)
K;	4.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	18.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	20.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	20.10.2010,	NM	133 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	19.10.2010,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	19.10.2010,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604 Liu, R.
modernes Chinesisch elementarstufe i: Grundkurs sprache (Ch1 u. 
s1-k1))
K;	6.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	20.10.2010,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	ab	22.10.2010,	Jur	717 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	ab	18.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	20.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	ab	22.10.2010,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	ab	18.10.2010,	NM	125 Jin, M.
Gruppe	3:	Di	16:15-17:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	ab	21.10.2010,	NM	117 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	ab	18.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Di	18:15-19:45,	ab	19.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	ab	21.10.2010,	Jur	604 N.N.
neuhebräische Lektüre i: Zeitungslektüre
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	317	B
Kuyt, A.
norwegisch i (sk3.3.1, skand4.3.1)
K;	4.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201	
Do	14:15-15:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
norwegisch ii (sk3.3.2)
K;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201	
Do	12:15-13:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
norwegisch iii (sk4.3.1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	151
Børdahl, E.
norwegisch iv L - Literaturkurs (sk4.3.3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	151
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norwegisch iv s - Übersetzung (sk4.3.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Propädeutikum: aussprachetraining Chinesisch (Ch1 u.s1-Ü)
UE;	3.0	SWS
Jin, M. 
Lin, C. 
Liu, R.
Gruppe	1:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	Jur	604 N.N.
Gruppe	2:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	113 Liu, R.
Gruppe	3:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	114 N.N.
Gruppe	4:	Blockveranst.,	9:15-15:45,	4.10.2010	–	15.10.2010,	NM	131 Lin, C.
regionalsprachen indonesiens ii: Javanisch [m-soa 3.2] [es-m-
soa 3.2]
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Jur	804
Nothofer, B.
russisch i (r1.1, P1, P2, P3)
K;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	109	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NM	116
Krause, M.
russisch ii (r1.2, is7.2.2. (Ba), C7.2.2. (Ba))
K;	4.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NM	109	
Mo	8:30-10:00,	ab	18.10.2010,	NM	116
Krause, M.
schwedisch i (sk3.1.1, skand4.1.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	201	
Mi	10:15-11:45,	20.10.2010	–	16.2.2011
Peterson, B.
schwedisch ii (sk3.1.2)
K;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	201	
Mi	14:15-15:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	201
Peterson, B.
schwedisch iii (sk4.1.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	19.10.2010	–	15.2.2011
Peterson, B.
schwedisch iv L - Literatur: svenska romaner efter 1995 (sk4.1.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	151
Peterson, B.
schwedisch iv s - Übersetzung (sk 4.1.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	201
Peterson, B.
semestervorbesprechung
OV;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	21.10.2010
Gippert, J. 
Korn, A.
Pourtskhvanidze, Z.; Tandaschwili, M.
skaldendichtung (sk5.1.1, sk5.1.2)
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	251
Zernack, J.
spezialprobleme der indogermanischen sprachwissenschaft (is5.1) 
(is1.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
spezialprobleme der indogermanischen sprachwissenschaft - 
Uebung (is5.2)
UE;	1.0	SWS
Gippert, J.
spezialprobleme der kaukasischen sprachwissenschaft (C5.1)
S;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
staat und Gesellschaft des modernen China (Ch3.2 und m3n)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	H	13
Büttner, C.
studienprojekt im Zusammenhang mit Ch5.1 (Ch5.2)
PJS
N.N.
textanalyse (is6/C6)
PR;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
thai für anfänger i [sks 8a.1] [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
K;	Fr	12:00-14:00,	Jur	604
Bernart, O.
tocharisch (is 4.1) (is2.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
träger der traditionellen kultur der altaischen völker (aL 6.1)
S;	Mi	8:00-10:00,	NM	110
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tutorium wissenschaftliches arbeiten in den 
südostasienwissenschaften [soa 7.1] [Pr 4.1]
TUT;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	Jur	604
Kosel, S.
türkisch i (aL 4.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jur	102	
Mi	10:00-12:00,	NM	110
Özer, S.
Udisch
S;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
vedisch
K;	2.0	SWS
Korn, A.
Wassermänner und meerjungfrauen (sk5.1.1, sk5.1.2, sk5.2.1, 
sk5.2.2, sk5.3.1, sk5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
Zernack, J.
Wiederholungsklausur: Geschichte, staat und Gesellschaft des 
vormodernen China
KL;	Mo	10:00-11:30,	4.10.2010,	H	10
Amelung, I.
Wissenschaftliche einführung in das sanskrit i (is2.1)
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00
Mylius, K.
Module﻿der﻿Ergänzungsbereiche
altkirchenslavisch (is7.3, es-m is3i, C7.2.3, es-m ks3i, es-m aL3b)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NM	110
Krause, M.
einführung in die südostasienwissenschaften und ihre 
arbeitsgebiete [soa 7.1] [Pr 4.1] [sks 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	804
Kosel, S. 
Kratz, U.
indonesisch für anfänger i [sks 1.1] [soa 1.1] [Pr 3.1]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	604	
Di	16:00-18:00,	NM	125	
Do	16:00-18:00,	NM	125
Holzwarth, H. 
Kieven, L.
russisch i (r1.1, P1, P2, P3)
K;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	109	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NM	116
Krause, M.
russisch ii (r1.2, is7.2.2. (Ba), C7.2.2. (Ba))
K;	4.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NM	109	
Mo	8:30-10:00,	ab	18.10.2010,	NM	116
Krause, M.
Empirische﻿Sprachwissenschaft﻿(M.A.)
altaische Linguistik i (aL 1.1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	102
N.N.
arbeit mit sprachressourcen (a3.1-2)
UE;	2.0	SWS
Ahlborn, S.
empirische sprachwissenschaft i (a1.1)
S;	2.0	SWS
N.N.
Fula Grundkurs Grammatik i (aF2.1, aF-m8.1.1, es-m as2c.1.1)
K;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Fula Grundkurs konversation i (aF-m8.1.2, es-m as2c1.2)
K;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	118
Diallo, A.
Fula haputkurs Grammatik iii (aF2.3, aF-m8.3.1, es-m as2c.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Fula hauptkurs konversation iii (aF-m8.3.2, es-m as2c.3.2)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	133
Diallo, A.
hausa Grundkurs Grammatik i (ah2.1, aF-m6.1.1, es-m as2a.1.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	406	D
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hausa Grundkurs konversation i ( ah2.2, aF-m6.1.2, es-m 
as2a.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Haffner, A.
hausa hauptkurs Grammatik iii (ah3.1, aF-m6.3.1, es-m as2a.3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
hausa hauptkurs konversation iii (ah3.3, aF-m6.3.2, es-m 
as2a.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	406	D
Zoch, U.
historisch-vergleichende afrikanistik: ausgewählte Probleme (aF-
m4.1.2, es-m as1a.1.2)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
historisch-vergleichende afrikanistik: einführung (aF-m4.1.1, 
es-m as1a.1.1)
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
kontaktbeziehungen der altaischen sprachen i (aL 2.1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Jur	102
N.N.
Landeskunde thailand i [sks 8a.1] [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Landeskunde vietnam i [sks 8b.1] [es-m soa 6a.1]
UE;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	Jur	804
Vu, T.
masterkolloqium (a2.1)
KO;	2.0	SWS
N.N.
methoden der südostasienwissenschaften [m-soa 4.1]
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
morphosyntaktischer ausdruck von höflichkeit und statusebenen
BS;	2.0	SWS
Gippert-Fritz, S.
motive und erzählstrukturen (aF-m5.2.2, es-m as1b.2.2)
BS;	2.0	SWS
Geider, T.
neuere arbeiten in der Phonologie
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Fery, C.
orale Quellen und traditionen (aF-m5.1.2, es-m as1b1.2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Kilian-Hatz, C.
Persisch ii
K;	2.0	SWS
Jügel, T.
spezialprobleme der indogermanischen sprachwissenschaft (is5.1) 
(is1.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
spezialprobleme der indogermanischen sprachwissenschaft - 
Uebung (is5.2)
UE;	1.0	SWS
Gippert, J.
sprachsituationen und die Paradigmen ihrer erforschung (es-m a1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	110
Krause, M.
sprachtypologie und sprachgeographie (aF-m4.2.3, es-m as1a.2.3)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	406	D
Voßen, R.
swahili Grundkurs Grammatik i (as2.1, aF-m7.1.1, es-m as2a.3.2)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	201	A
Eck, C.
swahili Grundkurs konversation i (as2.3, aF-m7.1.2, es-m 
as2b.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	H	201	A
Weich, N.
swahili haputkurs Grammatik iii (as3.1, aF-m7.3.1, es-m 
as2b.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
swahili hauptkurs konversation iii (as3.3, aF-m7.3.2, es-m 
as2b.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	406	D
Weich, N.
südostasien aktuell [m-soa 5.1]
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	804
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thai für anfänger i [sks 8a.1] [soa 5.1] [es-m soa 6b.1]
K;	Fr	12:00-14:00,	Jur	604
Bernart, O.
tocharisch (is 4.1) (is2.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
vietnamesisch i [sks 8b.1] [es-m soa 6.a1]
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	804
Vu, T.
ältere Quellen im historischen kontext (aF-m5.1.1, es-m as1b.1.2)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	117
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿10﻿-﻿Neuere﻿
Philologien
Germanistik﻿/﻿Deutsch
ACHTUNG:	„Lehrveranstaltungen	für	Lehramtsstudiengänge	(Modulstruktur)“	sind	
unter	diesem	Titel	direkt	unter	der	Ebene	„Vorlesungsverzeichnis“	(direkt	nach	den	
Lehrveranstaltungen	des	Fachbereichs	16)	einsortiert.
Orientierungsveranstaltungen
orientierungsveranstaltungen der Lehreinheit Germanistik
INT;	Mo	14:00-16:00,	11.10.2010,	NG	1.741a	
Mo	14:00-16:00,	11.10.2010,	NG	1.741b	
Di	8:00-16:00,	12.10.2010,	IG	2.301	
Mi	8:00-16:00,	13.10.2010,	IG	1.201	
Mi	8:00-16:00,	13.10.2010,	IG	2.201	
Mi	8:00-16:00,	13.10.2010,	IG	2.301	
Do	8:00-16:00,	14.10.2010,	IG	1.201	
Do	8:00-16:00,	14.10.2010,	IG	2.201
N.N.
Bachelor﻿Germanistik﻿(HF/NF)
Ältere﻿deutsche﻿Literatur
GER﻿B-1:﻿Einführung﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur
Begleitseminare zur einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	IG	251,	Nur	für	L1-Studierende. Schmitt, S.
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.731,	Alle	außer	L1	. N.N.
vorlesung zur „einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Neuere﻿deutsche﻿Literatur
GER﻿B-2:﻿Einführung﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur
Begleitseminare zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	NG	2.701 Gabler, T.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	4 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	18:00-20:00,	IG	254 Seidel, R.
Gruppe	5:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Zegowitz, B.
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	IG	254 Hoffmann, T.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	NG	2.731 Joch, M.
Gruppe	8:	Fr	10:00-12:00,	IG	254 Metz, C.
vorlesung zur „einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	17.2.2011,	Klausur.
Drügh, H. 
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Sprachwissenschaft
GER﻿B-3:﻿Einführung﻿Sprachwissenschaft
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	13
Weiß, H.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	13
Kentner, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Volodina, A.
tutorium zur einführung in die sprachwissenchaft ii (volodina)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Distler, geb. Leeb, M.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
Optionalbereich
GER﻿O-5:﻿Niederländisch:﻿Fremdsprachliche﻿Kommunikation
niederländisch 1 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	130
de Vries, M.
niederländisch 1 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
niederländisch 2 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Peeters, M.
niederländisch 3 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	126
van Nus, M.
GER﻿O-6:﻿Niederländisch:﻿Grundlagen﻿der﻿Literatur-﻿und﻿Kulturgeschichte
Belgien oder die schönheit der hässlichkeit (modul Ger 0-6)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	IG	1.201
Van Istendael, G.
intensivkurs niederländisch (modul Ger 0-6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs texte kultur (modul Ger 0-6)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs texte Literatur (moderne erzählungen) (modul Ger 
0-6)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
Werk und rezeption der niederländischen (kinderbuch-)autorin 
annie m.G. schmidt (modul Ger 0-6)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	IG	1.201
Waterstraat, K.
Magister
Ältere﻿deutsche﻿Literatur
Einführungen
Begleitseminare zur einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	IG	251,	Nur	für	L1-Studierende. Schmitt, S.
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.731,	Alle	außer	L1	. N.N.224	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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vorlesung zur „einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Grundstudium
Das Buch des Dede korkut - heldenerzählungen aus dem türkischen 
mittelalter
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.254
Toepfer, R.
einführung in den minnesang
P;	2.0	SWS
Schuhmann, M.
Liebe, Leid und Laster: Jörg Wickrams romane
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Ott, M.
spruchdichtung
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	120
N.N.
Wir und die anderen. ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	251
Ott, M.
Hauptstudium
Deutsche handschriften des mittelalters in der UB Frankfurt
OS;	2.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	22.2.2011,	IG	2.201	
Mi	10:00-18:00,	23.2.2011,	IG	2.201
Kraß, A.
Deutschsprachige Fürsten- und städtespiegel des mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.254
N.N.
Frühmittelhochdeutsche Literatur aus der vorauer handschrift
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	254
Schmitt, S.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
mediävistische editionsphilologie
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Kraß, A.
mensch und tier
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Kraß, A.
theorien des komischen im mittelalter
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	2.201
N.N.
tragödien des 16. Jahrhunderts
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Toepfer, R.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
kriegsdiskurse im mittelalter
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7
N.N.
Lektürekurs: Wolfram von eschenbach, „Willehalm“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	1
N.N.
Neuere﻿deutsche﻿Literatur
Einführungen
Begleitseminare zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	NG	2.701 Gabler, T.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	4 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	18:00-20:00,	IG	254 Seidel, R.
Gruppe	5:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Zegowitz, B.
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	IG	254 Hoffmann, T.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 225
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Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	NG	2.731 Joch, M.
Gruppe	8:	Fr	10:00-12:00,	IG	254 Metz, C.
vorlesung zur „einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	17.2.2011,	Klausur.
Drügh, H. 
Wiethölter, W.
Grundstudium
„Der verbrecher aus verlorener ehre“ - Detektiv- und 
kriminalgeschichten
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Rohowski, G.
einführung in die literarische rhetorik
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Varwig, F.
kleist, Fontane, kafka revisited
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Joch, M.
kleists Penthesilea (methodenseminar)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.701
Giuriato, D.
Literarische hochkomik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Joch, M.
Literaturausstellung
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-20:00,	NM	117
Bender, J.
Lyrische vorgänge (im Werk von rainer maria rilke)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Pravida, D.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe a)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.301
Joch, M.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe B)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
novelle
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.201
Wallach, S.
Poetik der Unschärfe
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	116
Metz, C.
Weimarer klassik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Hauptstudium
aktuelle Forschungen zu Geschichte und theorie der deutschen 
Literatur
OS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	IG	2.201
Seidel, R.
arbeitstechniken für die examensprüfung
KO;	2.0	SWS
Drügh, H.
Deutsche und französische aufklärung ii
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Die Weimarer moderne. Populärkultur und krise
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
erzählen im realismus: Gottfried keller, „Die Leute von seldwyla“, 
„Züricher novellen“
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.251
Mittenzwei, I.
europäische Literaturkritik im 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	2.201
Varwig, F.
Fontanes Post
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.201
Wiethölter, W.226	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS
Drügh, H. 
Komfort-Hein, S.
Grundfragen der ästhetik v
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	0.251
Villwock, J.
interpretation ausgewählter Literatur
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Mittenzwei, I.
Literarische hochkomik
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	254
Joch, M.
Literaten in Frankfurt. vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.254
Scheible, H.
Literaturgeschichte der stadt Frankfurt am main
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	411
Boehncke, H.
metrik - Lateinische und deutsche verstechnik im europäischen 
vergleich
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254
Rücker, V. 
Seidel, R.
Positionen am rande der hermeneutik
HS;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Postsemiotik
OS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	2.201
Drügh, H.
Prüfungsvorbereitung
HS;	2.0	SWS
Rohowski, G.
robert musil: Die amsel – Literaturtheoretische Lektüren
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.251
Drügh, H.
romane der 1950er Jahre
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Zegowitz, B.
theorie der Berührung
HS;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	2.301
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
W.G. sebald (mit exkursion zum Deutschen Literaturarchiv 
marbach)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.201
Hoffmann, T.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Der deutsche naturalismus im europäischen kontext
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Bunzel, W.
Goethe ringvorlesung
OEV;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	311
Seidel, R.
Journalistisches schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	1.201
Grodensky, G.
Journalistisches schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.201
Scholz, T.
Literaturtheorie
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	411
Drügh, H.
Kinder-﻿und﻿Jugendliteratur
Grundstudium
Bad boys und bad girls in der englischen, französischen und 
deutschen kinderliteratur
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.10.2010,	Cas	1.812
Blümer, A.
Geschichte der kinder- und Jugendliteratur: romantik und 
Biedermeier
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	2.731
Ewers, H.
Jüdische kinder- und Jugendliteratur
GK;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NG	1.741b
von Glasenapp, G.
kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart: autoren - Gattungen - 
strukturen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	IG	201
Daubert, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 227
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kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik B
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	254
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	Fr	14:00-16:00,	IG	251
Müller, S.
kindertheater der Gegenwart: eine einführung
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	IG	411
Taube, G.
moderne erzählformen im Bilderbuch und ihr einsatz im Unterricht 
der Grundschule
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
Paul maar
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	2.731
Weinmann, A.
schule in der Jugendliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	22.10.2010,	IG	0.254
Weinmann, A.
schule in der kinderliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741a
Weinmann, A.
Hauptstudium
Die „neue Frankfurter schule“ und die kinder- und Jugendliteratur
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	NG	1.741b
Dolle-Weinkauff, B.
Familienromane für kinder und Jugendliche im didaktischen 
kontext
HS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
Fantasy für junge Leser
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NG	2.701
Ewers, H.
Jugendfilm, teil 1
HS;	Mi	8:00-10:00,	ab	20.10.2010,	IG	411
Blümer, A.
Jugendfilm, teil 2
HS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	NG	2.731
Ewers, H.
kinder- und Jugendliteratur, Lesesozialisation und 
Literaturdidaktik
OS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
kriegsdarstellungen in jugendliterarischen romanen
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	IG	254
von Glasenapp, G.
schülerromane der Jahrhundertwende
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.741b
von Glasenapp, G.
strukturwandel des kinder- und Jugendbuchmarktes
OS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	IG	201
Ewers, H.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.301
Müller, S.
modelle der Leseförderung und kulturellen Praxis für die sek. i
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
verlegen von kinder- und Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	IG	201
Bartholl, S.
Sprachwissenschaft
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 10-12)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	823
van Kampen, A.
Die Phoneme und Grapheme des Deutschen
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
historische aspekte der deutschen orthographie
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	13
Thomé, G.
Forschungskolloquium spracherwerb
OS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	411
Schulz, P.228	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Einführungen
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	13
Weiß, H.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	13
Kentner, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Volodina, A.
tutorium zur einführung in die sprachwissenchaft ii (volodina)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Distler, geb. Leeb, M.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
Grundstudium
Deskriptive syntax
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Schulze-Bünte, M.
einführung in die Phonologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8
Fery, C.
GB und hPsG im vergleich
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Pankau, A.
komplexe sätze
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	13
Volodina, A.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
morphologie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
N.N.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	2.701
Meier, C.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Zimmermann, T.
syntaktisches argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.251
Pankau, A.
Hauptstudium
alterseffekte im spracherwerb
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Schulz, P.
argumentstruktur
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	1.741a
Heinold, S.
Distribuierte morphologie
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.251
Fuß, E.
eigennamen
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
Plunze, C.
einführung in die optimalitätstheorie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.254
Fery, C.
Funktionale kategorien
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
historische Linguistik
OS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Weiß, H.
historische morphologie
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.254
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intonationsphonologie
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	NG	1.741b
Ishihara, S.
komparativsemantik
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Meier, C.
korpuslinguistik
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	2.701
Meier, C.
Lexikon
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	1.741a
N.N.
Logisch-semantisches kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Zimmermann, T.
modalität
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	254
N.N.
modelle des Geistes
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Dümig, S.
neuere arbeiten in der Phonologie
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Fery, C.
neuere entwicklungen der syntaxtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Grewendorf, G.
nominalsyntax
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NG	2.701
Fuß, E.
nullargumente im Deutschen
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.251
Weiß, H.
Phonologie ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Fery, C.
Phonologie iii
HS;	2410.2009	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Prosodie und satzverarbeitung
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Kentner, G.
semantik i
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.254
Zimmermann, T.
semantik iii
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Zimmermann, T.
seminar zur Psycholinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.254
N.N.
spracherwerb an der syntax/semantik-schnittstelle
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
sprechakttheorie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
syntax ii
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
tutorium zum seminar syntax ii (schulze-Bünte)
TUT;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Hübner, B.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Deutsche Gebärdensprache (DGs 1)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	113
Happ, D.
Didaktik
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 12-14)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	823
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (mo 14-16)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Cas	823
van Kampen, A.
sprachförderung in hessen
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
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Einführungen
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	8
Rosebrock, C.
Grundstudium
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.10.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	27.11.2010,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik a
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik B
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	254
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen a
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	Fr	14:00-16:00,	IG	251
Müller, S.
Leistungsbewertung im Literaturunterricht
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
Gahn, J.
moderne erzählformen im Bilderbuch und ihr einsatz im Unterricht 
der Grundschule
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
musik im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
szenische interpretation
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Hauptstudium
2. kolloquium „Lesedidaktik“
OS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	2.301
Rieckmann, C.
Familienromane für kinder und Jugendliche im didaktischen 
kontext
HS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
Geeignete texte für den Deutschunterricht auswählen
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Rieckmann, C.
Grundlagen und tendenzen der Literaturdidaktik
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741a
Scheible, H.
Lesediagnose und Leseförderung für Leseschwache
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	251
Rosebrock, C.
Leseforschung
OS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00
Rosebrock, C.
Leseförderung in der schule durch individuelle Lektüre?
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	2.301
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
nachbereitung des Fachpraktikums Deutsch
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Rosebrock, C.
novelle im Unterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
schulpraktikum: vorbereitung
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.201
Odendahl, J.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.2.2011,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	19.2.2011,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Übers verstehen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
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Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten a
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.301
Müller, S.
mit und vor schülern reden
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.201
Odendahl, J.
modelle der Leseförderung und kulturellen Praxis für die sek. i
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
Kompetenzzentrum﻿Schreiben
Grundstudium
Wissenschaftliches schreiben (studienanfänger)
TUT;	2.0	SWS
Mi	14:00-16:00,	IG	2.201 Fassing, D.
Mi	14:00-16:00,	IG	2.301 Shebarshin, W.
Workshop „hausarbeit ”
BS;	2.0	SWS
Büker, S. 
Dreyfürst, S.
Hauptstudium
Journalistisches schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	1.201
Grodensky, G.
Journalistisches schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.201
Scholz, T.
tutorium
BS;	2.0	SWS
N.N.
Wissenschaftliches schreiben (Fortgeschrittene)
TUT;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.201
Dreyfürst, S.
Wissenschaftliches schreiben (studienanfänger)
BS;	2.0	SWS
Schrenker, K.
Workshop für examenskandidat_innen
BS;	2.0	SWS
Küpper, T.
Niederländisch﻿(früher﻿Lektorensprachkurse﻿und﻿Übungen)
Belgien oder die schönheit der hässlichkeit (modul Ger 0-6)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	IG	1.201
Van Istendael, G.
intensivkurs niederländisch (modul Ger 0-6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
konversationskurs
K;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs texte kultur (modul Ger 0-6)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs texte Literatur (moderne erzählungen) (modul Ger 
0-6)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
nachkriegsliteratur in den niederlanden und Flandern (modul Ger 
0-6)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	IG	1.201
Lensen, J.
niederländisch 1 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	130
de Vries, M.
niederländisch 1 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
niederländisch 2 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
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niederländisch 3 (modul Ger 0-5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	126
van Nus, M.
niederländisch 4 (magisterstudenten)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
vorbereitung auf das „Zertifikat niederländisch als Fremdsprache” 
(Cnavt) (für alle)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Werk und rezeption der niederländischen (kinderbuch-)autorin 
annie m.G. schmidt (modul Ger 0-6)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	IG	1.201
Waterstraat, K.
Buch-﻿und﻿Medienpraxis
Buch und medienpraxis
K;	Mo	18:00-22:00,	IG	254	
Di	18:00-22:00,	IG	251	
Mi	18:00-22:00,	IG	254
N.N.
Skandinavistik
Bachelor﻿Skandinavistik
Skand﻿1:﻿Altnordisch
einführung ins altnordische (skand1.1) / einführung in die 
altisländische sprache (sk2.1.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	251
Johanterwage, V.
Skand﻿2:﻿Skandinavische﻿Kultur﻿im﻿Mittelalter:Literarische﻿und﻿historische﻿Grundlagen
einführung in die ältere skandinavistik (skand2.1) / einführung 
in die Geschichte und Literatur des skandinavischen mittelalters 
(sk2.1.1)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
Johanterwage, V.
Skand﻿3:﻿Skandinavische﻿Kultur﻿und﻿Sprache﻿in﻿der﻿Neuzeit
einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen 
Literatur (sk1.1, skand3.1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	254
Lütje, S.
Skand﻿4.1:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿schwedischen﻿Sprache
schwedisch i (sk3.1.1, skand4.1.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	201	
Mi	10:15-11:45,	20.10.2010	–	16.2.2011
Peterson, B.
Skand﻿4.2:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿dänischen﻿Sprache
Dänisch i (sk3.2.1, skand4.2.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Mi	10:15-11:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.201
N.N.
Skand﻿4.3:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿norwegischen﻿Sprache
norwegisch i (sk3.3.1, skand4.3.1)
K;	4.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201	
Do	14:15-15:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
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Skand﻿12:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿isländischen﻿Sprache
isländisch i (sk2.2.1, skand12.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Do	10:15-11:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
Wahl, B.
Magister﻿Skandinavistik
orientierungsveranstaltung für studienanfänger
OV;	Do	10:00-12:00,	14.10.2010,	NG	1.731
Zernack, J.
Grundstudium
altnordische Lektüre: Gunnlaugs saga ormstungu (sk2.1.3)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201
Zernack, J.
Barocklyrik (sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	251
Lütje, S.
einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen 
Literatur (sk1.1, skand3.1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	254
Lütje, S.
einführung in die ältere skandinavistik (skand2.1) / einführung 
in die Geschichte und Literatur des skandinavischen mittelalters 
(sk2.1.1)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
Johanterwage, V.
einführung ins altnordische (skand1.1) / einführung in die 
altisländische sprache (sk2.1.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	251
Johanterwage, V.
einführung ins studium der älteren skandinavistik / einführung in 
die sprachwissenschaft: altnordisch
P;	4.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	18.10.2010	–	14.2.2011	
Do	16:15-17:45,	21.10.2010	–	17.2.2011
Johanterwage, V.
erlend Loe (sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
Müller, C.
karen Blixens erzählung „syndfloden over norderney“ (sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	251
Müller, C.
tutorium zur einführung in die Geschichte der neueren 
skandinavischen Literatur - Pflichtveranstaltung
TUT;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
Lütje, S.
tutorium zur einführung ins studium der älteren skandinavistik 
/ einführung in die sprachwissenschaft: altnordisch - 
Pflichtveranstaltung
TUT;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	251
Johanterwage, V.
Hauptstudium
Besprechung wissenschaftlicher arbeiten
OS;	2.0	SWS;	Do	18:15-19:45,	IG	254
von See, K.
Die deutsche nordistik des 19. und 20. Jahrhunderts im kontext 
von Politik und Weltanschauung (sk5.1.1, sk5.1.2, sk5.2.1, sk5.2.2, 
sk5.3.1, sk 5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	254
von See, K.
skaldendichtung (sk5.1.1, sk5.1.2)
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	251
Zernack, J.
Wassermänner und meerjungfrauen (sk5.1.1, sk5.1.2, sk5.2.1, 
sk5.2.2, sk5.3.1, sk5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	251
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Sprachpraktische﻿Übungen
Dänisch
Dänisch i (sk3.2.1, skand4.2.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Mi	10:15-11:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.201
N.N.
Dänisch ii (sk3.2.2)
K;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Mi	14:15-15:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.201
Hastenplug, A.
Dänisch iii (sk4.2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänisch iv L - Literatur: kanonkurs (sk4.2.3)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänisch iv s - Übersetzung (sk4.2.2)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänische konversationsübungen
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	18.10.2010	–	14.2.2011
Hastenplug, A.
Isländisch
isländisch i (sk2.2.1, skand12.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.201	
Do	10:15-11:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
Wahl, B.
Norwegisch
norwegisch i (sk3.3.1, skand4.3.1)
K;	4.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201	
Do	14:15-15:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
norwegisch ii (sk3.3.2)
K;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201	
Do	12:15-13:45,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
norwegisch iii (sk4.3.1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	151
Børdahl, E.
norwegisch iv L - Literaturkurs (sk4.3.3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	151
Børdahl, E.
norwegisch iv s - Übersetzung (sk4.3.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Schwedisch
schwedisch i (sk3.1.1, skand4.1.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	201	
Mi	10:15-11:45,	20.10.2010	–	16.2.2011
Peterson, B.
schwedisch ii (sk3.1.2)
K;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	201	
Mi	14:15-15:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	201
Peterson, B.
schwedisch iii (sk4.1.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	19.10.2010	–	15.2.2011
Peterson, B.
schwedisch iv L - Literatur: svenska romaner efter 1995 (sk4.1.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	151
Peterson, B.
schwedisch iv s - Übersetzung (sk 4.1.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	201
Peterson, B.
schwedische ausspracheübungen (ab schwedisch ii)
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	151
Peterson, B.
schwedische konversation
UE;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	151
Peterson, B.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 235
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Amerikanistik﻿und﻿Anglistik
Erstsemesterinfo
Für	Erstsemester	WS	10/11
Informationen	über	die	Orientierungsveranstaltungen	der	Zentralen	Studienberatung	für	die	Lehr-
amtsstudiengänge	finden	Sie	unter:
http://www.uni-frankfurt.de/studium/studienangebot/lehramt/lov.html
Für	Studierende	im	Bachelor-	und	Lehramtsstudiengang	,	die	zum	Wintersemester	2010/11	
ihr	Studium	aufnehmen,	bietet	das	Institut	für	England-	und	Amerikastudien	(IEAS)	
am	Montag,	dem	18.	Oktober	2010,	eine	Informationsveranstaltung	für	Erstsemester	
(Orientierungsveranstaltung)	zu	verschiedenen	Zeitpunkten	an.	Die	Termine	sind:
	
Die	Institutsgruppe	bietet	ebenfalls	eine	Orientierungsveranstaltung	an,	die	am:
Dienstag,	19.	Oktober	2010,	von	10:00	bis	12:00	in	Raum	CAS	1.801	stattfindet.
Registration	for	Level	I	courses	will	be	online.	All	classes	will	be	strictly	limited	to	30	
participants.	Each	student	may	register	for	one	class	only.	Lecturers	may	not	sign	up	students	
for	courses.
Online	registration	will	only	be	possible	during	the	final	week	of	the	semester	break	and	the	
first	week	of	the	semester	(10am,	Oktober	14	-	10am,	Oktober	21,	2010).
Please	note	that	Level	I	classes	will	start	in	the	second	week	of	semester.
Please	bring	your	entrance-test	results	or	Abiturzeugnis	to	the	first	day	of	class.
orientierungsveranstaltung für erstsemester im Wintersemester 
2010/2011
OV;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010,	HZ	13	
Mo	16:00-18:00,	18.10.2010,	Cas	1.801	
Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	Cas	1.801
N.N.
Amerikanistik/American﻿Studies
Amerikanische﻿Literatur﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿I)
Grundstudium
Colonial america
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Opfermann, S.
einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Opfermann, S.
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b N.N.
Mo	16:00-18:00,	NG	2.701 Opfermann, S.
Faulkner as master narrative for Contemporary southern Writers
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.201
Worch, K.
harlem renaissance
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Müller, S.
refugee stories
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.201
Helff, S.
hardboiled | noir
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.741a
Herzogenrath, B.
Hauptstudium
american Gothic Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Völz, J.
amerikanisten-kolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	19.10.2010,	IG	4.201
Buschendorf, C.236	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Deadly symbiosis: Ghetto and Prison
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.254
Buschendorf, C.
Discourses of slavery
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	3.201
Opfermann, S.
major american Writers of the 20th Century
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.201
Opfermann, S.
victorian afterlifes: the 19th Century in Contemporary Literature 
and Culture
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Spengler, B.
science | fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Amerikanische﻿Kultur﻿und﻿Kulturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿II)
Grundstudium
„how new York stole the idea of modern art“
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
Ehninger, E.
american history and Culture
P;	2.0	SWS
N.N.
Deutungsmuster des amerikanischen südens im Film
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	3.201
Worch, K.
einführung in amerikanische kultur und kulturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Buschendorf, C. 
Müller, S.
Mo	10:00-12:00,	Cas	823 Müller, S.
Mi	8:30-10:00,	Cas	1.812 Buschendorf, C.
Faulkner as master narrative for Contemporary southern Writers
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.201
Worch, K.
harlem renaissance
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Müller, S.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
Fisk, J.
refugee stories
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.201
Helff, S.
the Power of soul: african american Culture in the 1969s and 70s
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Völz, J.
hardboiled | noir
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.741a
Herzogenrath, B.
Hauptstudium
american Gothic Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Völz, J.
Deadly symbiosis: Ghetto and Prison
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.254
Buschendorf, C.
Discourses of slavery
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	3.201
Opfermann, S.
introducing theory
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
victorian afterlifes: the 19th Century in Contemporary Literature 
and Culture
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Spengler, B.
science | fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	HZ	13
Herzogenrath, B.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 237
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Amerikanische﻿Geschichte﻿und﻿Gesellschaft﻿(Schwerpunkt﻿III)
Grundstudium
american history
P;	2.0	SWS
N.N.
american history
P;	2.0	SWS
N.N.
american history and Culture
P;	2.0	SWS
N.N.
Colonial america
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte ii
P;	2.0	SWS
N.N.
Hauptstudium
american history
HS;	2.0	SWS
Peyer, B.
american history
HS;	2.0	SWS
N.N.
Deadly symbiosis: Ghetto and Prison
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.254
Buschendorf, C.
Discourses of slavery
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	3.201
Opfermann, S.
Sprachwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿IV)
Grundstudium
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
history of english
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
N.N.
introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	10:00-12:00 N.N.
Mi	8:00-10:00,	IG	1.411 Schneider, B.
Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Do	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
introduction to morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Bauer, W.
introduction to sociolinguistics
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741b
Schneider, B.
introduction to syntax
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Walker, H.
semantics and Pragmatics
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
N.N.
Übung zum Proseminar „introduction to syntax“
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Walker, H.
Hauptstudium
Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
First and second Language acquisation
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	251
N.N.
mentoring for students of english Linguistics
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:00
N.N.238	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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semantics
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	2.701
N.N.
topics in Linguistics
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	3.201
N.N.
Sprachpraktische﻿Übungen
integrated Language skills (Level i)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Di	10:00-12:00 Sprague, L.
Mi	10:00-12:00 Sprague, L.
Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	IG	3.201 Sprague, L.
Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	IG	0.454 Preciado, P.
Do	8:00-10:00,	ab	28.10.2010,	IG	254 Sprague, L.
Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	NG	1.741b Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Cas	1.812 N.N.
integrated Language skills (Level ii):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	8:30-10:00,	IG	254,	Writing	Skills Fisk, J.
Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Austalian	Topics Benstein, P.
Mo	14:00-16:00,	IG	254,	Australian	Topics Benstein, P.
Di	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Di	12:00-14:00,	NG	2.701,	Cross-Cultural	Rhetoric Sprague, L.
Di	12:00-14:00,	IG	3.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	4.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	16:00-18:00,	IG	3.201,	E-learning Benstein, P.
Do	8:00-10:00,	IG	0.251,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Do	8:00-10:00,	Cas	1.812,	Short	Story Preciado, P.
Do	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b,	Theatre	Workshop Fisk, J.
integrated Language skills (Level ii): Grammar
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	NG	1.741b
Poarch, G.
integrated Language skills (Level iii)
UE;	2.0	SWS
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	12:00-14:00,	NG	2.701,	Presentation	Skills Clark, R.
Mo	16:00-18:00,	HZ	13,	Academic	Essay	Writing Clark, R.
Di	8:30-10:00,	IG	251,	Translation	German-English Clark, R.
Di	8:30-10:00,	Cas	1.812,	Guided	Essays	and	Translation Fisk, J.
Di	12:00-14:00,	IG	254,	Presentation	Skills Clark, R.
Di	14:00-16:00,	IG	3.201,	Contemporary	Personal	Essay Preciado, P.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.251,	Guided	Essays	and	Translation Sprague, L.
Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Contemporary	Personal	Essay Preciado, P.
Do	8:30-10:00,	IG	1.411,	Translation	German-English Fisk, J.
Do	10:00-12:00,	IG	1.411,	Guided	Essays	and	Translation Sprague, L.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 239
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integrated Language skills (Level iii): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
staatsexamen Preparation Course (L1 nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010,	Cas	1.801 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Benstein, P.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010,	Cas	1.802 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Benstein, P.
staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Fisk, J.
Writing Centre
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	3.201	
Mi	14:00-16:00,	IG	3.201	
Do	14:00-16:00,	IG	3.201	
Fr	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Vorlesungen
amerikanische Literatur- und kulturgeschichte ii
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Anglistik/English﻿Studies
Englische﻿Literatur﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿1)
a Polite and Commercial People: england 1689-1730
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	411
Scholz, S.
Grundstudium
18th Century epistolary novels
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.254
Mieszkowski, S.
Contemporary irish Fiction
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Dornhofer, D.
Dickens‘ Great expectations and Writing Back - Peter Carey‘s Jack 
maggs
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Clark, R.
einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Opfermann, S.
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b N.N.
Mo	16:00-18:00,	NG	2.701 Opfermann, S.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.812
Lobsien, E.
refugee stories
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.201
Helff, S.
the english sonnet
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Dornhofer, D.
Hauptstudium
Caryl Churchhill
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	4.201
Mieszkowski, S.240	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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elizabethan Literature
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Scholz, S.
Ford madox Ford and the making of english modernism
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	4.201
Erll, A.
From Balaclava to Basra: British War Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	4.201
Dornhofer, D.
Literature and transcultural memory: the afterlife of odysseus
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Erll, A.
the image of the terrorist in Literature, Film and Photography
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	13
Helff, S.
Englische﻿Kultur,﻿Ideen-﻿und﻿Sozialgeschichte﻿(Schwerpunkt﻿2)
a Polite and Commercial People: england 1689-1730
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	411
Scholz, S.
Grundstudium
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	NG	1.741b
Scholz, S.
refugee stories
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.201
Helff, S.
Hauptstudium
elizabethan Literature
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Scholz, S.
From Balaclava to Basra: British War Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	4.201
Dornhofer, D.
Literature and transcultural memory: the afterlife of odysseus
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Erll, A.
neuere kulturtheorien
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00
Scholz, S.
the english revolution 1638-1658
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.741a
Dornhofer, D.
the image of the terrorist in Literature, Film and Photography
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	13
Helff, S.
Neue﻿englischsprachige﻿Literaturen﻿und﻿Kulturen﻿(Schwerpunkt﻿3)
Grundstudium
african Literature
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b
Schulze-Engler, F.
Dickens‘ Great expectations and Writing Back - Peter Carey‘s Jack 
maggs
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Clark, R.
indian english Literature: an introduction
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Erll, A.
introduction to anglophone Cultures
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.741b
Schulze-Engler, F.
refugee stories
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.201
Helff, S.
Hauptstudium
Caribbean routes of Passage: Literary negotiations of migratory 
identities
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	4.201
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Falklands/malvinas? Der krieg in Film, Fiktion und Geschichte
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	4.201
Schulze-Engler, F. 
Spiller, R.
Literature - Culture - media: new approaches
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	4.201
Erll, A.
Literature and transcultural memory: the afterlife of odysseus
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Erll, A.
Postcolonial europe
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.741a
Schulze-Engler, F.
the image of the terrorist in Literature, Film and Photography
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	13
Helff, S.
Sprachwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿4)
Grundstudium
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
history of english
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
N.N.
introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	10:00-12:00 N.N.
Mi	8:00-10:00,	IG	1.411 Schneider, B.
Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Do	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
introduction to morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Bauer, W.
introduction to sociolinguistics
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741b
Schneider, B.
introduction to syntax
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Walker, H.
semantics and Pragmatics
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
N.N.
Übung zum Proseminar „introduction to syntax“
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Walker, H.
Hauptstudium
Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
First and second Language acquisation
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	251
N.N.
mentoring for students of english Linguistics
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:00
N.N.
semantics
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	2.701
N.N.
topics in Linguistics
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	3.201
N.N.
Sprachlehr-﻿und﻿Sprachlernforschung﻿und﻿Didaktik﻿der﻿englischen﻿Sprache﻿und﻿Literatur﻿
(Schwerpunkt﻿5)
Grundstudium
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
K;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:00
Loumbourdi, L.
auswertung des herbstpraktikums englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.242	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Content-Based Foreign Language teaching (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	111
Bechler, S.
Developing and assessing Listening and speaking Competencies 
(FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Durchführung des Fachpraktikums englisch (herbst 2010)
PR;	1.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Fehlerdiagnose (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	254
Karacic, Y.
how to teach vocabulary (FD 2.1)
P/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Karacic, Y.
introduction to Foreign Language teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	10:00-12:00,	IG	0.254 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Di	8:00-10:00,	IG	411 Karacic, Y.
Mi	10:00-12:00 Loumbourdi, L.
Language awareness (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
Karacic, Y.
media in the Foreign Language Classroom
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
N.N.
Portfolio Work (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	3.201
Loumbourdi, L.
Primary and secondary Continuity in Foreign Language teaching 
(FD 2.1)
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.731
Armbrust, L.
the aBC‘s of Cultural Understandings and Communication
P;	Mi	14:00-16:00,	IG	4.201
N.N.
the english teacher‘s toolbox: handbooks, Curricula, school Books 
& and other media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
Bechler, S.
vorbereitung auf das Frühjahrspraktikum englisch 2011
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mi	8:00-10:00,	IG	3.201 Loumbourdi, L.
Mi	8:00-10:00,	IG	4.201 Karacic, Y.
Hauptstudium
advanced studies in CLiL
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	4.201
N.N.
CLiL - Complementing of Compromising Foreign Language 
teaching (FD 4.3)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	411
Viebrock, B.
Culture and Language Learning
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	701
N.N.
Developing and assessing Listening and speaking Competencies 
(FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Fehlerdiagnose (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	254
Karacic, Y.
Forschungsseminar und examenskolloquium (FD 4.3)
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Viebrock, B.
how to teach vocabulary (FD 2.1)
P/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Karacic, Y.
Language awareness (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
Karacic, Y.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 243
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neuere entwicklungen im englischunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	IG	457
Theis, R.
Primary and secondary Continuity in Foreign Language teaching 
(FD 2.1)
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.731
Armbrust, L.
Sprachpraktische﻿Übungen
integrated Language skills (Level i)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P.
Benstein, P. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Di	10:00-12:00 Sprague, L.
Mi	10:00-12:00 Sprague, L.
Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	IG	3.201 Sprague, L.
Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	IG	0.454 Preciado, P.
Do	8:00-10:00,	ab	28.10.2010,	IG	254 Sprague, L.
Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	NG	1.741b Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Cas	1.812 N.N.
integrated Language skills (Level ii):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P.
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	8:30-10:00,	IG	254,	Writing	Skills Fisk, J.
Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Austalian	Topics Benstein, P.
Mo	14:00-16:00,	IG	254,	Australian	Topics Benstein, P.
Di	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Di	12:00-14:00,	NG	2.701,	Cross-Cultural	Rhetoric Sprague, L.
Di	12:00-14:00,	IG	3.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	4.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	16:00-18:00,	IG	3.201,	E-learning Benstein, P.
Do	8:00-10:00,	IG	0.251,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Do	8:00-10:00,	Cas	1.812,	Short	Story Preciado, P.
Do	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b,	Theatre	Workshop Fisk, J.
integrated Language skills (Level ii): Grammar
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	NG	1.741b
Poarch, G.
integrated Language skills (Level iii)
UE;	2.0	SWS
Clark, R.
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	12:00-14:00,	NG	2.701,	Presentation	Skills Clark, R.
Mo	16:00-18:00,	HZ	13,	Academic	Essay	Writing Clark, R.
Di	8:30-10:00,	IG	251,	Translation	German-English Clark, R.
Di	8:30-10:00,	Cas	1.812,	Guided	Essays	and	Translation Fisk, J.
Di	12:00-14:00,	IG	254,	Presentation	Skills Clark, R.
Di	14:00-16:00,	IG	3.201,	Contemporary	Personal	Essay Preciado, P.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.251,	Guided	Essays	and	Translation Sprague, L.
Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Contemporary	Personal	Essay Preciado, P.
Do	8:30-10:00,	IG	1.411,	Translation	German-English Fisk, J.
Do	10:00-12:00,	IG	1.411,	Guided	Essays	and	Translation Sprague, L.244	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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integrated Language skills (Level iii): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
staatsexamen Preparation Course (L1 nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010,	Cas	1.801 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Benstein, P.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010,	Cas	1.802 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Benstein, P.
staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Fisk, J.
Writing Centre
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	3.201	
Mi	14:00-16:00,	IG	3.201	
Do	14:00-16:00,	IG	3.201	
Fr	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Vorlesungen
a Polite and Commercial People: england 1689-1730
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	411
Scholz, S.
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	NG	1.741b
Scholz, S.
einführung in die englische Literaturgeschichte
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.812
Lobsien, E.
introduction to the history and theory of Foreign Language 
teaching (FD 1.2 + FD 1.3)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
N.N.
shakespeare
V;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.251
Lobsien, E.
shakespeare
V;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.251
Lobsien, E.
shakespeare
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Lobsien, E.
Romanistik
Bachelor﻿(HF)
Orientierungsveranstaltung
orientierungstage romanistik
OV;	Di	14:00-16:00,	12.10.2010	
Di	15:00-18:00,	12.10.2010	
Mi	10:00-18:00,	13.10.2010
N.N.
ROM﻿B-2:﻿Basismodul﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3 Fr/it/es B-sL:1; L2 
Fr B-sF:1//rom maG//Ba rom B-2)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	823
Rinke, E.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 245
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tutorium zu „sprachwissenschaftliches Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:		
Gruppe	2:		
Gruppe	3:		
Gruppe	4:		
Gruppe	5:	
N.N.
ROM﻿B-3﻿FR:﻿Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Französisch
Compétences intégrées : expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3/L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba rom B-3 
Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
ROM﻿B-3﻿ES:﻿Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Spanisch
Curso básico de español (int. komp.), (Ba rom B-3 es:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	112
Muñoz-Aunión, M.
Curso básico de español (integrierte kompetenzen) (Ba rom B-3 
es:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Muñoz-Aunión, M.
ROM﻿B-3﻿IT:﻿Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Italienisch
Grammatica 1 (tutorium)
TUT;	Mo	10:00-12:00,	NM	109
Usai, A.
Grammatica stufe 1/Competenze integrate a2 (L3-it B-DF:3//rom-
maG//Ba rom B-3 it:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
ROM﻿B-3﻿PT:﻿Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Portugiesisch
Curso Básico de Português 1 (stufe 1/ a1) (rom maG//Ba rom B-3 
Pt:1)
UE/P;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254	
Do	16:00-18:00,	IG	0.254
Mesquita-Sternal, M.
Curso Básico de Português 2 (stufe 1/a2) (rom maG//Ba rom B-3 
Pt:2)
UE/P;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	5.201	
Do	12:00-14:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
ROM﻿Q-2:﻿Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿I
augusto roa Bastos (L3 es a.L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.812
Diz Vidal, M.
Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 Fr 
a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.251
Scharold, I.
Der portugiesische neorealismo (rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.157
Cuadra, C. 
Wild, G.
Die traumata haitis - Literatur, Diaspora und kollektives 
Gedächtnis (L3 Fr a:s:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Gremels, A. 
Spiller, R.246	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Die töchter der négritude – Literatur von Frauen aus den 
ehemaligen französischen kolonien beiderseits des atlantiks (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.731
Seiler-Dietrich, A.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1; 
B-sLW:2//L2 Fr a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
Estelmann, F.
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Waiblinger, E.
einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 es a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	18.10.2010,	IG	0.254
Frenz, D.
Lope de vega (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Frenz, D.
tutorium zu „einführung in die italienische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
tutorium zu „einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
tutorium zur „einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
ROM﻿Q-3:﻿Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿I
Grundlagen der spanischen Phonologie (L3 es a-s:1; a-s:2, 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	NG	2.731
Strathmann, J.
syntax des spanischen (L3 es a-s:2, B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:30,	22.10.2010,	IG	457	
Sa	10:00-17:00,	23.10.2010,	IG	457	
Fr	14:00-18:30,	29.10.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-17:00,	30.10.2010,	IG	6.201
Elsig, M.
ROM﻿Q-4:﻿Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿II
Carmen und ihre schwestern. Die Figur der Zigeunerin in 
der französischen Literatur, in oper und Film des 19. und 20. 
Jahrhunderts (L3 Fr Q-L:2//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Scharold, I.
Das rolandslied und tassos Gerusalemme liberata: abendland-
morgenland in mittelalter und Früher neuzeit (L3 Fr/it Q-L:1//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
intermediales erzählen bei antonio tabucchi (*1943) (L3 it Q-L:2//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Scharold, I.
Pastoraldramen der renaissance (tasso: aminta; andreini: La 
mirtilla; Guarini: Pastor fido) (L3 it Q-L:1//rom maG//Ba rom 
Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.254
Scharold, I.
Pikareske romane in spanien und Frankreich (16.-18. Jahrhundert) 
(L3 es/Fr Q-L:1//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Estelmann, F.
FW-O-1:﻿Katalanische﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Llengua catalana i / katalanisch für anfänger [a1] (Ba rom FW-o-
1:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	5.157
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Llengua catalana ii / katalanisch ii [a2] (Ba rom FW-o-1:2//rom 
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Magister﻿(HF/´NF)
Propädeutika
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3 Fr/it/es B-sL:1; L2 
Fr B-sF:1//rom maG//Ba rom B-2)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	823
Rinke, E.
tutorium zu „sprachwissenschaftliches Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:		
Gruppe	2:		
Gruppe	3:		
Gruppe	4:		
Gruppe	5:	
N.N.
Einführungsveranstaltungen
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1; 
B-sLW:2//L2 Fr a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
Estelmann, F.
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Waiblinger, E.
tutorium zu „einführung in die italienische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
tutorium zu „einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
tutorium zur „einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 es a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	18.10.2010,	IG	0.254
Frenz, D.
Romanische﻿Sprachwissenschaft
Grundstudium
Grundlagen der spanischen Phonologie (L3 es a-s:1; a-s:2, 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	NG	2.731
Strathmann, J.
kontrastive Linguistik: spanisch – Portugiesisch (L3 es a:s:2; 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
syntax des spanischen (L3 es a-s:2, B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:30,	22.10.2010,	IG	457	
Sa	10:00-17:00,	23.10.2010,	IG	457	
Fr	14:00-18:30,	29.10.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-17:00,	30.10.2010,	IG	6.201
Elsig, M.
Hauptstudium
Diachronische syntax (Portugiesisch) (rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	IG	6.201
Rinke, E.248	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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emiprische methoden der Linguistik: sprachgeschichte, 
spracherwerb und soziolinguistik“ (spanisch/Portugiesisch) (L3 es 
Q-s:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Rinke, E.
entre les murs: mehrsprachigkeit in Frankreichs schulen (L3 Fr 
Q-s:1; Q-s:2/L2 Fr a-s:2 a-s:3/rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Erfurt, J.
sprachgeschichte und sprachvergleich romanischer sprachen (L3 
Fr/es/it Q-s:2// rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.251
Erfurt, J.
Wortstellung und informationsstruktur (spanisch) (L3 es Q-s:2//
rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Rinke, E.
Französische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 Fr 
a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.251
Scharold, I.
Die traumata haitis - Literatur, Diaspora und kollektives 
Gedächtnis (L3 Fr a:s:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Gremels, A. 
Spiller, R.
Die ästhetik des galanten Gesprächs: Fontenelles ‚entretiens sur la 
pluralité des mondes‘ (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; L2 Fr a-LF:1//rom 
maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	6.201
N.N.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1; 
B-sLW:2//L2 Fr a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
Estelmann, F.
tutorium zur „einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Hauptstudium
Carmen und ihre schwestern. Die Figur der Zigeunerin in 
der französischen Literatur, in oper und Film des 19. und 20. 
Jahrhunderts (L3 Fr Q-L:2//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Scharold, I.
Pikareske romane in spanien und Frankreich (16.-18. Jahrhundert) 
(L3 es/Fr Q-L:1//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Estelmann, F.
Unheimlich – schrecklich – wunderbar: Phantastische Literatur in 
Frankreich und der Frankophonie (L3 Fr Q-L:2//rom-maG//Ba 
rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	1.411
Spiller, R.
Das rolandslied und tassos Gerusalemme liberata: abendland-
morgenland in mittelalter und Früher neuzeit (L3 Fr/it Q-L:1//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it a-s: ; 
B-sLW:1; L2 Fr a-s://rom maG)
P;	2.0	SWS
N.N.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 249
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mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Hauptstudium
entre les murs: mehrsprachigkeit in Frankreichs schulen (L3 Fr 
Q-s:1; Q-s:2/L2 Fr a-s:2 a-s:3/rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Erfurt, J.
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Französisch in Belgien L3-Fr-Q-s:3; Q-s:2//L2 Fr a-s:2; a-s:3//
rom maG
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Erfurt, J.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: // L2 
Fr a-s://rom maG
HS;	2.0	SWS
N.N.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: ; L2 
Fr a-s://rom maG)
HS;	2.0	SWS
N.N.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
histoire et identité (stufe 3) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	5.201
Morot, A.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Compétences intégrées : expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3/L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba rom B-3 
Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Français B2 Compétences intégrées (stufe 1) (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr 
B-sF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Français B2: Grammaire de texte/traduction allemand/Français 
(stufe 1) (L2-Fr B-sF:3//L3-Fr B-DF:4//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	117
Périquet, O.
Stufe﻿2
Composition C1 (stufe 2) (L2 Fr a-LF:3 / L3 Fr a-F:1 /rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Composition C1/stufe 2 (L3 Fr a-F:1/L2 Fr a-LF:3/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.701
Feldhendler, D.250	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Compétences intégrées C1/ stufe 2 - théâtre-interactif (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2/L2-Fr B-sF:5;a-LF:2/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/stufe 2 (L3-Fr B-DF:6; a-F:2// L2-Fr 
B-sF:5//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	6.201
Morot, A.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2// L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Français écrit C1/stufe 2 (L2-Fr B-sF:4/L3-Fr B-DF:5 /rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2// L2-Fr a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	0.251
Morot, A.
traduction allemand/Français C1 (L3-Fr a-F:1//L2-Fr aL-F:3 // 
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812
N.N.
traduction allemand/français C1/stufe 2 (C1 (L3-Fr a-F:1 // L2-Fr 
aL-F:3 // rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
Stufe﻿3
Composition C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition C2/stufe 3 (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	254
Morot, A.
Compétences intégrées C2 / stufe 3: Coaching pour romanistes (L3-
Fr Q-F:2/L2-Fr a-LF:5/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
histoire culturelle et sociale : histoires de vies et approche 
biographique C2/stufe 3 (L3 Fr a-F:3; Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
histoire et identité (stufe 3) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	5.201
Morot, A.
traduction allemand/Français C2/ stufe 3 (L3 Fr Q-F:1/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Frankophoniestudien
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Die traumata haitis - Literatur, Diaspora und kollektives 
Gedächtnis (L3 Fr a:s:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Gremels, A. 
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Die töchter der négritude – Literatur von Frauen aus den 
ehemaligen französischen kolonien beiderseits des atlantiks (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.731
Seiler-Dietrich, A.
Hauptstudium
Unheimlich – schrecklich – wunderbar: Phantastische Literatur in 
Frankreich und der Frankophonie (L3 Fr Q-L:2//rom-maG//Ba 
rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	1.411
Spiller, R.
Sprachwissenschaft
Hauptstudium
Französisch in Belgien L3-Fr-Q-s:3; Q-s:2//L2 Fr a-s:2; a-s:3//
rom maG
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Erfurt, J.
Italienische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Waiblinger, E.
tutorium zu „einführung in die italienische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Hauptstudium
Das rolandslied und tassos Gerusalemme liberata: abendland-
morgenland in mittelalter und Früher neuzeit (L3 Fr/it Q-L:1//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
intermediales erzählen bei antonio tabucchi (*1943) (L3 it Q-L:2//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Scharold, I.
Pastoraldramen der renaissance (tasso: aminta; andreini: La 
mirtilla; Guarini: Pastor fido) (L3 it Q-L:1//rom maG//Ba rom 
Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.254
Scharold, I.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it a-s: ; 
B-sLW:1; L2 Fr a-s://rom maG)
P;	2.0	SWS
N.N.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Hauptstudium
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: // L2 
Fr a-s://rom maG
HS;	2.0	SWS
N.N.252	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: ; L2 
Fr a-s://rom maG)
HS;	2.0	SWS
N.N.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
intellettuali italiani del novecento (L3 it Q-F:4//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	22.10.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
espressione orale, stufe 1: Le regioni d’italia (rom maG)
UE/P;	Fr	10:15-11:45,	IG	5.201
Usai, A.
Grammatica stufe 1/Competenze integrate a2 (L3-it B-DF:3//rom-
maG//Ba rom B-3 it:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 1 (tutorium)
TUT;	Mo	10:00-12:00,	NM	109
Usai, A.
espressione orale stufe 1 (rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Composizione scritta (stufe 1) (rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NM	110
Usai, A.
Stufe﻿2
Composizione scritta 2, stufe 2 (rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	NM	110
Usai, A.
Grammatica stufe 2 (teil 1) / Competenze integrate B2 (L3 it 
B-DF:6 / rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	5.201
Damiano, M.
invito alla lettura di testi d’autore. La nuova narrativa stufe 2 (L3 it 
a-F:3//rom.maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	5.201
Damiano, M.
Lettura, analisi e commento di testi d‘attualità, stufe 2 (rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	116
Usai, A.
Grammatica stufe 2/teil 2 – italiano B2 (L3 it a-F:2//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	5.157
Usai, A.
Grammatica 2 (tutorium)
TUT;	Mo	12:00-14:00,	NM	109
Usai, A.
traduzione tedesco-italiano stufe 2/traduzione B2 (L3 it a-F:1//
rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Stufe﻿3
Composizione scritta 3 (stufe 3) (rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NM	116
Usai, A.
Grammatica stufe 3 (teil 1)/italiano C1 (stufe 3) (L3 it a-F:4//rom 
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Grammatica stufe 3 (teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 it Q-F:2//
rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 3 (tutorium)
TUT;	Di	12:00-14:00,	NM	110
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Lessico e idiomatica stufe 3 / italiano scritto C2 (L3-it Q-F:3//rom-
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	6.201
Damiano, M.
traduzione tedesco-italiano stufe 3/traduzione C1 (L3 it Q-F:1//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	22.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Spanische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 es a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	18.10.2010,	IG	0.254
Frenz, D.
kritische Diskursanalyse (‚Critical discourse analysis’): 
katalanische und spanische texte (rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Literatur vs. Zensur: Der roman der frühen Francozeit (L3 es a-L:2; 
B-sLW:2//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Lope de vega (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Frenz, D.
tutorium zu „einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Hauptstudium
Pikareske romane in spanien und Frankreich (16.-18. Jahrhundert) 
(L3 es/Fr Q-L:1//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Estelmann, F.
Unheimlich ? schrecklich ? wunderbar: Phantastische Literatur in 
spanien und Lateinamerika (L3 es Q-L:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Spiller, R.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Grundlagen der spanischen Phonologie (L3 es a-s:1; a-s:2, 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	NG	2.731
Strathmann, J.
kontrastive Linguistik: spanisch – Portugiesisch (L3 es a:s:2; 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
syntax des spanischen (L3 es a-s:2, B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:30,	22.10.2010,	IG	457	
Sa	10:00-17:00,	23.10.2010,	IG	457	
Fr	14:00-18:30,	29.10.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-17:00,	30.10.2010,	IG	6.201
Elsig, M.
Hauptstudium
emiprische methoden der Linguistik: sprachgeschichte, 
spracherwerb und soziolinguistik“ (spanisch/Portugiesisch) (L3 es 
Q-s:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Rinke, E.254	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Wortstellung und informationsstruktur (spanisch) (L3 es Q-s:2//
rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Rinke, E.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
spanisch Proseminar: Landeskunde (rom-maG//L3 es Q-F:3)
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	2.701
Muñoz-Aunión, M.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿2
expresíón oral 2 (L3 es BD-F:4//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.201
Muñoz-Aunión, M.
Lectura 2 (L3 es B-DF:4//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Lectura 3 (L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	130
Muñoz-Aunión, M.
redacción 2 (L3 es B-DF:5; a-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	130
Muñoz-Aunión, M.
temas de gramática 3 (L3 es B- DF:6; a-F:2// rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.812
N.N.
traducción 2 (L3 es B-DF:5; a-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NM	123
Narvajas Colón, E.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom maG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NM	123
Narvajas Colón, E.
temas de gramática 3 (L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Narvajas Colón, E.
Stufe﻿3
expresión oral 3 (L3-es-a-F:4; Q-F:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812
Diz Vidal, M.
redacción 3 (stufe 3) (L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
traducción 3 (L3 es Q-F:1//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.701
Muñoz-Aunión, M.
Portugiesische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Der portugiesische neorealismo (rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.157
Cuadra, C. 
Wild, G.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
kontrastive Linguistik: spanisch – Portugiesisch (L3 es a:s:2; 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Streb, R. 
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Hauptstudium
Diachronische syntax (Portugiesisch) (rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	IG	6.201
Rinke, E.
emiprische methoden der Linguistik: sprachgeschichte, 
spracherwerb und soziolinguistik“ (spanisch/Portugiesisch) (L3 es 
Q-s:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Rinke, E.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Curso Básico de Português 1 (stufe 1/ a1) (rom maG//Ba rom B-3 
Pt:1)
UE/P;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254	
Do	16:00-18:00,	IG	0.254
Mesquita-Sternal, M.
Curso Básico de Português 2 (stufe 1/a2) (rom maG//Ba rom B-3 
Pt:2)
UE/P;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	5.201	
Do	12:00-14:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Stufe﻿2
Curso de Gramática Portuguesa (stufe 2/B1) (rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Leitura de textos / expressão oral e escrita (stufe 2/B1) (rom-
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Stufe﻿3
Curso de Gramática Portuguesa (stufe 3/B2-C1) (rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Lateinamerikastudien
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
augusto roa Bastos (L3 es a.L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.812
Diz Vidal, M.
La nueva ciudad letrada: stadtentwürfe in der 
lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts (L3 es a-L:2; 
B-sLW:2 //rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	0.254
Estelmann, F.
Hauptstudium
Dichter am text. Lateinamerikanische Lyrik (L3 es Q-L:2//rom-
maG)
HS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.741a
Spiller, R.
Falklands/malvinas? Der krieg in Film, Fiktion und Geschichte
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	4.201
Schulze-Engler, F. 
Spiller, R.
Unheimlich ? schrecklich ? wunderbar: Phantastische Literatur in 
spanien und Lateinamerika (L3 es Q-L:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Spiller, R.256	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Sprachwissenschaft
Grundstudium
Grundlagen der spanischen Phonologie (L3 es a-s:1; a-s:2, 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	NG	2.731
Strathmann, J.
kontrastive Linguistik: spanisch – Portugiesisch (L3 es a:s:2; 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
syntax des spanischen (L3 es a-s:2, B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:30,	22.10.2010,	IG	457	
Sa	10:00-17:00,	23.10.2010,	IG	457	
Fr	14:00-18:30,	29.10.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-17:00,	30.10.2010,	IG	6.201
Elsig, M.
Hauptstudium
Diachronische syntax (Portugiesisch) (rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	IG	6.201
Rinke, E.
emiprische methoden der Linguistik: sprachgeschichte, 
spracherwerb und soziolinguistik“ (spanisch/Portugiesisch) (L3 es 
Q-s:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Rinke, E.
Wortstellung und informationsstruktur (spanisch) (L3 es Q-s:2//
rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Rinke, E.
Katalanische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
kritische Diskursanalyse (‚Critical discourse analysis’): 
katalanische und spanische texte (rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
katalanische morphologie und syntax // katalanisch iii [B1-B2] 
(rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Llengua catalana i / katalanisch für anfänger [a1] (Ba rom FW-o-
1:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Llengua catalana ii / katalanisch ii [a2] (Ba rom FW-o-1:2//rom 
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Rumänische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Sprachwissenschaft
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
rumänische sprachwissenschaft für romanisten (rom maG)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.157
Erfurt, J.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
rumänisch 3
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	5.157
Saynovits, I.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 257
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Allgemeine﻿und﻿Vergleichende﻿Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
orientierungsveranstaltung über den studiengang allgemeine und 
vergleichende Literaturwissenschaft
OV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	IG	251
N.N.
Grundstudium
einführung in die allgemeine und vergleichende 
Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.251
Striewski, C.
einführung: schreiben über Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	251
Prade, J.
kleists Penthesilea (methodenseminar)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.701
Giuriato, D.
Literatur in der Zeitung
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	1.301
Balke, F.
Literatur und rausch
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	1.301
Amos, T.
metamorphosen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	1.301
Prade, J.
mimesis und Geschichte
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NG	2.701
Lorenzer, S.
neue Formen des kulturradios. Bestandaufnahme und vision
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	1.301
Sarkowicz, H.
Poetik der Dinge
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	1.301
Pankow, E.
Poetik der Landschaft: Das steinerne
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	1.301
Schuck, S.
Prätexte, Präludien, Prologe
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.254
Prade, J.
rahmen
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	251
Schuck, S.
sprachen der kritik (i): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer texte in englischer sprache
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NG	2.731
Pankow, E.
sprachen der kritik (ii): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer texte in französischer sprache
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	18.2.2011,	IG	251
Hamacher, W.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.
Hauptstudium
Blindheit
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NG	2.701
Lorenzer, S.
Der kommentar als literarische und wissenschaftliche Form
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	254
Hamacher, W.
Deutsche und französische aufklärung ii
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
europäische Literaturkritik im 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
heidegger. Dichtung und sprache
HS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	1.301
Pankow, E.258	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
Paul Celan. intertextualität und Übersetzung
HS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NG	2.731
Hamacher, W.
raum - räume - espacement
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	1.301
Steinmann, H.
Aufbaustudium
Colloquium zur ästhetik und theorie der Literatur
OS;	2.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	1.301
Hamacher, W.
neuere arbeiten zum verhältnis von Literatur und Psychoanalyse
OS;	2.0	SWS
N.N.
Kognitive﻿Linguistik
Bachelorstudium
1.﻿Semester
Modul﻿BA-KL﻿M1﻿Linguistische﻿Grundlagen:﻿Einführung﻿in﻿die﻿Linguistik﻿1
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	13
Weiß, H.
Modul﻿BA-KL﻿M2﻿Formale﻿Grundlagen:﻿Logik
einführung in die Logik (Bm 4)
V/GK;	Di	10:00-12:00,	HZ	5	
Do	10:00-12:00	
Do	12:00-14:00,	HZ	5	
Klausur:	Do	12:00-16:00,	10.2.2011,	Cas	1.801	
Wiederholungsklausur:	Do	12:00-16:00,	24.2.2011,	Cas	1.801
Fuhrmann, A.
Modul﻿BA-KL﻿M5﻿Phonologie﻿und﻿Morphologie:﻿Morphologie
morphologie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
N.N.
Modul﻿BA-KL﻿M3/M4﻿Sprachpraxis﻿A﻿und﻿B
Deutsche Gebärdensprache (DGs 1)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	113
Happ, D.
3.﻿Semester
Modul﻿BA-KL﻿M2﻿Formale﻿Grundlagen:﻿Mathematische﻿Grundlagen
Diskrete modellierung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	H	III
Schweikardt, N.
Modul﻿BA-KL﻿M5﻿Phonologie﻿und﻿Morphologie:﻿Phonetik﻿und﻿Phonologie
einführung in die Phonologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8
Fery, C.
Modul﻿BA-KL﻿M6﻿Syntax:﻿Syntax﻿2
syntax ii
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 259
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Modul﻿BA-KL﻿M7﻿Semantik:﻿Semantik﻿1
semantik i
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.254
Zimmermann, T.
5.﻿Semester
Forschungskolloquium spracherwerb
OS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	411
Schulz, P.
korpuslinguistik
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	2.701
Meier, C.
Phonologie ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Fery, C.
Modul﻿BA-KL﻿M8﻿Neuro-﻿und﻿Psycholinguistik:﻿Sprachproduktion﻿und﻿Sprachperzeption
seminar zur Psycholinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.254
N.N.
Modul﻿BA-KL﻿M8﻿Neuro-﻿und﻿Psycholinguistik:﻿Spracherwerb
spracherwerb an der syntax/semantik-schnittstelle
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Modul﻿BA-KL﻿M9﻿Sprachbeschreibung:﻿Deskriptive﻿Syntax
Deskriptive syntax
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Schulze-Bünte, M.
Masterstudium
Kernmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S1)
Modul﻿MA-KL﻿S1﻿Syntax﻿A/B
Funktionale kategorien
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
Schnittstellenmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S2)
Modul﻿MA-KL﻿S2﻿Erst-﻿und﻿Zweitspracherwerb
alterseffekte im spracherwerb
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Schulz, P.
Modul﻿MA-KL﻿S2﻿Schnittstellen﻿zur﻿Syntax:﻿PF﻿und﻿LF
Distribuierte morphologie
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.251
Fuß, E.
Kolloquiumsmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S3)
Modul﻿MA-KL﻿S3﻿Neuere﻿Entwicklungen﻿der﻿Syntaxtheorie﻿A/B
neuere entwicklungen der syntaxtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Grewendorf, G.
Kernmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B1)
Modul﻿MA-KL﻿B1﻿Semantik﻿III
semantik iii
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Zimmermann, T.260	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Modul﻿MA-KL﻿B1﻿Semantik﻿A/B
eigennamen
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
Plunze, C.
Schnittstellenmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B2)
Modul﻿MA-KL﻿B2﻿Bedeutung﻿und﻿Logische﻿Form
komparativsemantik
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Meier, C.
Kolloquiumsmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B3)
Modul﻿MA-KL﻿B3﻿Kolloquiumsmodul﻿Semantik:﻿Neuere﻿Forschungen﻿zur﻿Semantik﻿A/B
Logisch-semantisches kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Zimmermann, T.
Kernmodul﻿Psycholinguistik﻿(MA-KL﻿N1)
Modul﻿MA-KL﻿N1﻿Kernmodul﻿Psycholinguistik:﻿Modalität
modalität
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	254
N.N.
Modul﻿MA-KL﻿N1﻿Kernmodul﻿Psycholinguistik:﻿Spracherwerb
alterseffekte im spracherwerb
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Schulz, P.
Schnittstellenmodul:﻿Neurolinguistik﻿(MA-KL﻿N2)
Modul﻿MA-KL﻿N2﻿Schnittstellenmodul﻿Neurolinguistik:﻿Lexikon
Lexikon
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	1.741a
N.N.
Modul﻿MA-KL﻿N2﻿Schnittstellenmodul﻿Neurolinguistik:﻿Modelle﻿des﻿Geistes
modelle des Geistes
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Dümig, S.
Kolloquiumsmodul﻿Psycho-/Neurolinguistik﻿(MA-KL﻿N3)
Modul﻿MA-KL﻿N3﻿Kolloquiumsmodul﻿Psycho-/Neurolinguistik:﻿Neuere﻿Forschungen﻿zum﻿Spracherwerb
Forschungskolloquium spracherwerb
OS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	411
Schulz, P.
Kernmodul﻿Phonologie﻿(MA-KL﻿P1)
Modul﻿MA-KL﻿P1﻿Phonologie﻿III
Phonologie iii
HS;	2410.2009	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Modul﻿MA-KL﻿P1﻿Phonologie﻿A/B
intonationsphonologie
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	NG	1.741b
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Schnittstellenmodul﻿Phonologie﻿(MA-KL﻿P2)
Modul﻿MA-KL﻿P2﻿Phonologie﻿-﻿Psycholinguistik
Prosodie und satzverarbeitung
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Kentner, G.
Kolloquiumsmodul﻿Phonologie﻿(MA-KL-P3)
Modul﻿MA-KL﻿P3﻿Neuere﻿Arbeiten﻿der﻿Phonologie﻿A/B
neuere arbeiten in der Phonologie
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Fery, C.
Theater-,﻿Film-﻿und﻿Medienwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
orientierungsveranstaltung für erstsemester
OV;	Mo	12:00-16:00,	18.10.2010,	IG	7.214
N.N.
Bachelor﻿TFM﻿(NF)
BA﻿TFM﻿1:﻿Geschichte﻿und﻿Grundbegriffe﻿der﻿TFM
Geschichte und Grundbegriffe der theater-, Film- und 
medienwissenschaft (modul Ba tFm 1)
EV;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	IG	7.214
Lehmann, H. 
Küpper, T.
Begleitendes tutorium zum modul Ba tFm 1: Geschichte und 
Grundbegriffe der theater-, Film- und medienwissenschaft
TUT;	Mi	12:00-14:00,	ab	27.10.2010,	IG	1.411
N.N.
Master﻿Dramaturgie
masterstudiengang Dramaturgie
AG;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411	
14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	25.10.2010,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿1:﻿Theatergeschichte
heiner müller, Bertolt Brecht: Fragen der regie
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
theatergeschichte und theatertypen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
theater, markt und Publikum
S;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
Jenseits der sprache(n). Das universale theater edward Gordon 
Craigs
SONSTV;	Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	IG	1.411	
Sa	10:00-18:00,	20.11.2010,	Cas	1.802
N.N.
Modul﻿2:﻿Gegenwartstheater
szenisches schreiben
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.411
Borrmann, D.
tragödie heute
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Modul﻿3:﻿Ästhetik
kolloquium Dramaturgie
OS;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	IG	6.301
Groß, M. 
Leber, K.262	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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theorien der erscheinung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.411
Leber, K.
heiner müller, Bertolt Brecht: Fragen der regie
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
theatergeschichte und theatertypen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
tragödie heute
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Modul﻿4:﻿Szenisches﻿Projekt﻿/﻿Hospitanz
szenisches Projekt: arbeiten mit texten von Botho strauß 
(anmeldung erforderlich)
SONSTV
N.N.
Modul﻿7:﻿Inszenierungskonzeption
heiner müller, Bertolt Brecht: Fragen der regie
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Das aufkommen der regie als kunst
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	18.10.2010,	IG	1.411
Varopoulou, H.
Modul﻿8:﻿Musik-﻿und﻿Tanztheater
Faust im musiktheater
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.411
Abels, N.
Erasmus﻿Mundus﻿Master﻿Performing﻿Arts
masterstudiengang Dramaturgie
AG;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411	
14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	25.10.2010,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿1:﻿Theatergeschichte
Faust im musiktheater
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.411
Abels, N.
heiner müller, Bertolt Brecht: Fragen der regie
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
theatergeschichte und theatertypen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
theater, markt und Publikum
S;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
Jenseits der sprache(n). Das universale theater edward Gordon 
Craigs
SONSTV;	Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	IG	1.411	
Sa	10:00-18:00,	20.11.2010,	Cas	1.802
N.N.
Das aufkommen der regie als kunst
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	18.10.2010,	IG	1.411
Varopoulou, H.
Modul﻿2:﻿Gegenwartstheater
tragödie heute
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Modul﻿3:﻿Ästhetik
kolloquium Dramaturgie
OS;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	IG	6.301
Groß, M. 
Leber, K.
theorien der erscheinung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.411
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tragödie heute
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Modul﻿4:﻿Szenisches﻿Projekt
szenisches Projekt: arbeiten mit texten von Botho strauß 
(anmeldung erforderlich)
SONSTV
N.N.
Magister﻿TFM﻿(HF)
Grundstudium
Wahrnehmung und Bildbewusstsein
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	1.411
Becker, A.
Filmreif. Das alter in kino und Fernsehen
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	IG	7.214
Küpper, T.
theorien der erscheinung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.411
Leber, K.
heiner müller, Bertolt Brecht: Fragen der regie
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
theatergeschichte und theatertypen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
kulturen, Genre, Gender: Das kino von ang Lee
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	7.312
Lippert, R.
Diskursgeschichte und Gebrauchsweisen der Fotografie 1839-2010
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	7.214
Nitsche, J.
Filmgeschichte (vorläufiger titel)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	7.312
N.N.
Hauptstudium
Faust im musiktheater
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.411
Abels, N.
Die Zeitlupe im erzählkino
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	7.214
Becker, A.
Filmsichtungen zum seminar „Die Zeitlupe im erzählkino“
AG;	Di	12:00-14:00,	IG	7.214
Becker, A.
Wahrnehmung und Bildbewusstsein
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	1.411
Becker, A.
szenisches schreiben
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.411
Borrmann, D.
vom essayfilm zum Filmpoem. Was passiert an den schnittstellen 
zwischen Bildern?
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	IG	7.312
Deller, G.
neue erzählformen im Fernsehen: Die krimiserien ‚im angesicht 
des verbrechens’ und ‚kriminaldauerdienst’
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Filmsichtungen zum seminar „neue erzählformen im 
Fernsehen: Die krimiserien ‚im angesicht des verbrechens’ und 
‚kriminaldauerdienst’ „
AG;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Berlin 1929. Urbanismus und visuelle kultur
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	IG	7.214
Köhn, E.
neuere ansätze der medien- und kulturwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	7.214
Küpper, T.
Feuer, Wasser, erde, Luft - Die Urelemente im spielfilm
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	7.214
Lenz, F.264	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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tragödie heute
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
theater, markt und Publikum
S;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
Die Weimarer moderne. Populärkultur und krise
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Jean-Luc Godard: Geschichte(n) des kinos ii
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	7.312
Lippert, R.
Filmanalyse (vorläufiger titel)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	7.312
N.N.
Filmtheorie (vorläufiger titel)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.312
N.N.
Das aufkommen der regie als kunst
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	18.10.2010,	IG	1.411
Varopoulou, H.
Zusätzliche﻿Angebote
Jenseits der sprache(n). Das universale theater edward Gordon 
Craigs
SONSTV;	Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	IG	1.411	
Sa	10:00-18:00,	20.11.2010,	Cas	1.802
N.N.
Jour Fixe theater
AG;	Mi	18:00-20:00,	IG	1.411
N.N.
szenisches theaterprojekt
US/S;	Fr	10:00-18:00,	22.10.2010	–	12.11.2010,	IG	1.411	
Fr	10:00-18:00,	26.11.2010	–	18.2.2011,	IG	1.411
N.N.
Doktorandenkolloquium
KO;	Di	10:00-12:00,	IG	1.411
N.N.
studentisches theaterprojekt
AG;	Fr	18:00-22:00,	IG	1.411
N.N.
studentische Lektüregruppe
AG;	Do	14:00-18:00,	IG	1.411
N.N.
videosichtungen im theaterbereich
AG;	Do	18:00-22:00,	IG	1.411
N.N.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 265
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿11﻿-﻿
Geowissenschaften﻿/﻿Geographie
Bachelor/Master	Geowissenschaften	
Akad.	ORat	Dr.	Rainer	Petschick,	Mi	10.30-11.30	u.	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.325,		
Tel.	798-40192	
Apl-Prof.	Dr.	Eberhard	Gischler,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.334,	Tel.	798-40183	
Akad.	Rätin	Dr.	Heidi	Höfer,	Mi	10.00-12.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.334,	Tel.	798-40122	
Akad.	Rat	PD	Dr.	Eiken	Haussühl,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.217,	Tel.	798-40105	
Prof.	Dr.	Björn	Winkler,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.219,	Tel.	798-44107	
Prof.	Dr.	Harro	Schmeling,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.234,	Tel.	798-40128	
Prof.	Dr.	Andreas	Junge,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.319,	Tel.	798-40144	
Prof.	Dr.	Georg	Rümpker,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.320,	Tel.	798-40142
Diplom	Geologie-Paläontologie	
Akad.	ORat	Dr.	Rainer	Petschick	(Geologie),	Mi	10.30-11.30	u.	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.325,	
Tel.	798-40192	
Apl-Prof.	Dr.	Eberhard	Gischler	(Paläontologie),	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.334,	
Tel.	798-40183
Diplom	Mineralogie	
Akad.	Rätin	Dr.	Heidi	Höfer,	Mi	10.00-12.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.334,	Tel.	798-40122	
Akad.	Rat	PD	Dr.	Eiken	Haussühl,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.217,	Tel.	798-40105	
Prof.	Dr.	Björn	Winkler,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1	,	Zi	1.219,	Tel.	798-44107	
Bachelor	Meteorologie	
Akad.	ORat	Dr.	Heinz	Bingemer,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.319,	Tel.	798-40257	
(auch	Diplom	Meteorologie)	
Prof.	Dr.	Ulrich	Achatz,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.335,	Tel.	798-40243	
Prof.	Dr.	Joachim	Curtius,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	3.315,	Tel.	798-40258	
Diplom	Geophysik	
Prof.	Dr.	Harro	Schmeling,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.234,	Tel.	798-40128	
Prof.	Dr.	Andreas	Junge,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.319,	Tel.	798-40144	
Prof.	Dr.	Georg	Rümpker,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.320,	Tel.	798-40142
Magister-Nebenfach	Archäometrie	
Prof.	Dr.	Gerhard	Brey,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.336,	Tel.	798-40124	
Dr.	Sabine	Klein,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.336,	Tel.	798-40135	u.	798-40206
Master	Umweltwissenschaften	
Prof.	Dr.	Wilhelm	Püttmann,	Sprechstunde	Do	13.00-14.00	und	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.225,	
Tel.	798-40225
Bachelor/Diplom/Master/Lehramt	Geographie	
Teilbereich	Physische	Geographie	
Akad.	ORätin	Dr.	Irene	Marzolff,	Sprechstunde	Do	09.00-10.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.222,	Tel.	
798-40173;	
Vertr.:Dr.	Christiane	Berger,	Sprechstunde	Mi	10-10:45,	Altenhöferallee	1,	Zi.	2.111,	Tel.	798-
40157		
Bachelor-Nebenfachmodule	
Dr.	Christiane	Berger	(Bachelor-Nebenfachmodule	Physische	Geographie),	Sprechstunde	Mi	10-
10:45,	Altenhöferallee	1,	Zi.	2.111,	Tel.	798-40157		
Teilbereich	Humangeographie	
Dr.	Sonja	Hock,	Di	10-11,	Mi	11-12	und	n.	V.	per	Mail,	Robert-Mayer-Straße	6,	Zi.	15,	Tel.	798-
23826		
	
Prüfungsberechtigte	Physische	Geographie	bzw.	Humangeographie	
Siehe	Informationen	auf	der	Homepage	unter	
http://www.geostud.de/studiengaenge/lehramt/ordnung/pruefungsberechtigte/266	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Frankfurter kompaktkurs archäometrie 2010
K;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	GW	1.101
Klein, S.
Gemeinsame﻿Lehrveranstaltungen﻿im﻿FB﻿11
(Um-ev) einführung in die Umweltwissenschaften: atmosphäre, 
Biosphäre, hydrosphäre, Geosphäre, anthroposphäre
V;	4.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	ab	19.10.2010	
Fr	9:00-11:00,	ab	22.10.2010
Gem.-Veranstaltung. 
Püttmann, W.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	GW	2.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
Geowissenschaften﻿B.Sc.
(BP 1) system erde
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	17.2.2011
Herrle, J. 
N. N.
Schmeling, H.; Voigt, S.
(BP 1) einführung in die Geologie
V;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GW	0.124
Franke, W.
(BP 1) Geomaterialien
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.10.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	26.10.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	0.124	
Gruppe	1:	Di	13:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	2:	Di	14:00-15:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	2:	Mi	14:00-16:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	3:	Fr	14:00-16:00,	5.11.2010	–	18.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	3:	Di	15:00-16:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Klausur:	Di	14:00-16:00,	22.2.2011,	GW	0.124	
Vorbesprechung:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010,	GW	0.124
Höfer, H. 
Petschick, R. 
Seitz, H.
(BP 2) Geschichte der erde
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW	0.124
Franke, W.
(BP 2) Geschichte der Lebewesen (Geobiosphäre)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	0.124
Oschmann, W.
(BP 3) Gesteinsphysik
V/PR;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	GW	1.101	
Mo	12:00-15:30,	21.2.2011	
Mo	12:00-14:00,	28.2.2011
Bagdassarov, N.
(BP 3) Übungen zur Gesteinsphysik
UE;	1.0	SWS;	Mo	11:15-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011
Bagdassarov, N.
(BP 4) kristallographie / kristallchemie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:30,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GW	0.124
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
(BP 4) tutorien zu kristallographie/kristallchemie
TUT;	2.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	GW	1.101	
Do	8:00-9:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW	1.101
N.N.
(BP 5) Polarisationsmikroskopie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	9.11.2010,	GW	0.124	
Fr	10:00-12:00,	12.11.2010	–	18.2.2011,	GW	1.103	
Di	8:00-11:00,	16.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.103
Brey, G.
(BP 6, mP 1) Geowissenschaftliches seminar / mineralogisch-
Petrologisch-Geochemisches seminar
S/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-14:30,	21.10.2010,	GW	1.101	
Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW	1.101
Aulbach, S. 
Brey, G. 
Gerdes, A.
Höfer, H.; Klein, S.; Klimm, K.; Seitz, H.; Woodland, A.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 267
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(BP 6, mP 1, mWP Pal 2) Geologie der nebenmeere
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	2.103
Gischler, E. 
Herrle, J.
Oschmann, W.; Pross, J.
(BP 7) Geländeübung West eifel, 3-tägig; vorauss. märz 2011
UE
Klimm, K. 
Woodland, A.
(BP 7) Geologische Fußexkursion hochtaunus (anfänger); 
31.10.2011
E
Petschick, R.
(BP 7, mWP Geol 3) salzstrukturen zwischen Werra und elbe: 
salztektonik, Bergbau und endlagerproblematik
E
Dietl, C.
(BP 8) Geologische kartierübung für anfänger (saargau, märz 2010, 
10-tgg.)
UE
Prinz-Grimm, P.
(BP 8, mWP Geol 3) Geologischer kartierkurs für anfänger 
(Frankreich, rosans, 30. märz bis 10. april 2011, 12-tgg)
UE
Herrle, J. 
Pross, J.
(BP 8) Geophysikalisches Laborpraktikum & hauspraktikum 
Geophysik
PR;	3.0	SWS;	Do	9:15-10:00,	21.10.2010
Bagdassarov, N. 
Schmeling, H.
(BP 8) hauspraktikum mineralogie
PR
N.N.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	3:	Mo	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	4:	Mo	12:00-13:00,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	02.201a	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	Phys_	_101	
Gruppe	8:	Mi	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	9:	Mi	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	10:	Do	8:00-9:00,	Phys_	_426	
Gruppe	11:	Do	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	12:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.222	
Gruppe	13:	Fr	9:00-10:00
Bruls, G.
Physikalisches Praktikum 4stdg teil 1, nebenfach Physik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
(BP 13) kl. Zoolog. Praktikum f. nebenfächler
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10.3.2011	–	25.3.2011	
Mo	8:00-13:00,	28.3.2011
N.N.
(BP 14) 2. Geowissenschaftliches seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:30-18:00,	19.1.2011,	GW	0.124
Aulbach, S.
(BP 14) einführung in die Geochemie
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-17:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	1.101
Aulbach, S.268	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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(BP 14) materialanalytische methoden in den Geowissenschaften
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	GW	1.101	
Di	12:30-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GW	2.101	
Mo	13:00-14:00,	17.1.2011	–	31.1.2011	
Mo	16:00-18:00,	17.1.2011	–	31.1.2011
Aulbach, S. 
Dörr, W. 
Fiebig, J. 
Gerdes, A. 
Höfer, H.
Klein, S.; Petschick, R.; Schmitz, S.; Seitz, H.
(BP 16) Betreuung von Bachelorarbeiten
AWA
Gem.-Veranstaltung.
(BWP 1-4 eDv) einführung in PC-anwendungen für 
Geowissenschaftler, kompaktkurs 5-tägig
K;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	3.1.2011	–	7.1.2011,	GW	3.102
Petschick, R.
(BWP 1-4 eDv) einführung in die wissenschaftliche 
Programmierung in den Geowissenschaften: Finite elemente
V/UE;	2.0	SWS
Beuchert, M.
(BWP 1-4 eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Computational methods in 
geophysics,
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Schmeling, H.
(BWP 1-4 eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zu Computational 
methods in geophysics
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GW	2.106
Schmeling, H.
(BWP 1-4 eDv, mWP Gph 1) modellierungen aktueller 
geophysikalischer Probleme mit ComsoL
V/PR;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	21.10.2010,	GW	2.106
Schmeling, H.
(BWP 1-4 eDv, mWP nat) Gis - einführung für Geologen
K;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	11.3.2011,	GW	3.102
Götte, T.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:00-9:00,	B2	
Gruppe	2:	Fr	11:00-12:00,	H2
Wachtveitl, J.
(BWP 5) Petrologie der sedimentgesteine
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GW	1.103
Woodland, A.
vorbesprechung Lehrveranstaltungen „kristallographie“
Event;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010,	GW	2.102
N.N.
(BWP 6) kristallographisches seminar
S/UE;	1.0	SWS
Haussühl, E.
(BWP 6) mineralphysik
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
(BWP 7) spezielle themen der mineralogie: mineralogie für 
archäologen
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	1.11.2010	–	14.2.2011,	GW		1.102
Klein, S.
(BWP 7, mWP min 1) experimentelle mineralogie und Petrologie
V/UE;	4.0	SWS;	Do	14:30-15:30,	21.10.2010,	GW	1.101
Brey, G. 
Klimm, K.
Woodland, A.
(BWP 7, mWP min 1, Diplom) spezielle themen der mineralogie: 
hydrothermale Prozesse in der Gesteinsbildung
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101
Woodland, A.
(BWP 7, mWP min 1, Diplom) spezielle themen der Petrologie: 
anorganische Bindemittel: Zement-kalk-Gips
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	1.11.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	15.11.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	22.11.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	6.12.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	17.1.2011,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	24.1.2011,	GW		1.102
Droll, K.
(BWP 8) einführung in die strukturgeologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	1.101
Zulauf, G.
(BWP 8) Geologie von mitteleuropa
V;	2.0	SWS;	Di	9:00-10:30,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
(BWP 8) tektonische und gefügekundliche arbeitsweisen i
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GW	2.101
Zulauf, G.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 269
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(BWP 8, BWP 9) sedimentologie ii (Bohrkernpraktikum)
Event
Voigt, S.
(BWP 9) Geologische Fernerkundung (ehemals Geologische 
auswertung von Luftbildern)
V/UE;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	28.2.2011	–	4.3.2011
Dörr, W.
(BWP 9, mWP Geol 3) tektonische und gefügekundliche 
arbeitsweisen ii: strukturgeologische exkursion taunus, 
odenwald, spessart, 4-tgg.
E
Dietl, C.
(BWP 10) einführung in die lagerstättenbildenden Prozesse
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	20.10.2010,	GW	1.101
Zereini, F.
(BWP 10) exploration und Produktion von kohlenwasserstoffen
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	28.3.2011,	GW		1.102	
Di	9:00-17:00,	29.3.2011,	GW		1.102	
Mi	9:00-17:00,	30.3.2011,	GW		1.102	
Do	9:00-17:00,	31.3.2011,	GW		1.102	
Fr	9:00-17:00,	1.4.2011,	GW		1.102
Gast, R.
(BWP 10, mWP Geol 1) spezielle themen der endogenen 
Geologie: Diagenese und Lagerstättenbildung i: Wasser, organik, 
siliziklastika
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GW	1.103
Götte, T.
(BWP 10, mWP Geol 2) spezielle methoden der exogenen Geologie: 
Gashydrate und methanquellen
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	GW	1.101
Bahr, A.
(BWP 11, mWP Gph 1) Geodynamik: Fluiddynamik und 
Wärmetransport
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	GW		1.102
Schmeling, H.
(BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zur Geodynamik: Fluiddynamik 
und Wärmetransport
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102
Schmeling, H.
(BWP 11, mWP Gph 4) Digitale signalverarbeitung: Fourier 
methoden
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-14:30,	19.10.2010,	GW		1.102	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	GW		1.102
Rümpker, G.
(BWP 11, mWP Gph 5) spezielle themen der angewandten 
Geophysik: Fels- und Bodenmechanik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
(BWP 12, mWP Gph 1) spezielle themen aus der seismologie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GW		1.102
Rümpker, G.
(BWP 13) Biologische Paläoumweltrekonstruktion i (voraussichtlich 
Blockkurs im Februar / märz 2011)
V/UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-16:00,	28.2.2011	–	4.3.2011,	GW	1.101	
Gruppe	1:	Blockveranst.,	13:00-16:00,	28.2.2011	–	4.3.2011,	GW		1.102	
Gruppe	2:	Blockveranst.,	13:00-16:00,	28.2.2011	–	4.3.2011,	GW	1.103
Friedrich, O. 
Herrle, J. 
Pross, J.
(BWP 13) Biologische Paläoumweltrekonstruktion ii
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:30-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BWP 13) Biofazies
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GW		1.102
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BWP 13) einführung in die Paläoklimatologie und 
Paläozeanographie i (Paläoklima und Proxies in der 
Paläozeanographie)
V;	2.0	SWS;	Di	18:30-20:30,	26.10.2010	–	15.2.2011,	GW		1.102
Chun, C. 
Friedrich, O. 
Herrle, J. 
Pross, J.
Geowissenschaften﻿M.Sc.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:00-9:00,	B2	
Gruppe	2:	Fr	11:00-12:00,	H2
Wachtveitl, J.270	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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(BP 6, mP 1) Geowissenschaftliches seminar / mineralogisch-
Petrologisch-Geochemisches seminar
S/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-14:30,	21.10.2010,	GW	1.101	
Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW	1.101
Aulbach, S. 
Brey, G. 
Gerdes, A. 
Höfer, H.
Klein, S.; Klimm, K.; Seitz, H.; Woodland, A.
(BP 6, mP 1, mWP Pal 2) Geologie der nebenmeere
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	2.103
Gischler, E. 
Herrle, J.
Oschmann, W.; Pross, J.
(mP 1) Geowissenschaftliche museen
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	1.11.2010	–	14.2.2011,	GW	1.304
Prinz-Grimm, P.
(mP 1) Petrologisch-Geochemisches seminar
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	9.11.2010	–	15.2.2011
Brenker, F. 
Brey, G.
Woodland, A.
(mP 1) spezielle Probleme aus der Geodynamik und Gesteinsphysik
S;	1.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GW		1.102
Schmeling, H.
(mP 1) strukturgeologisches seminar
S;	Di	13:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GW		1.102
Dietl, C. 
Zulauf, G.
(mP 2) erstellung eines Forschungs- und Projektantrags
AWA
Gem.-Veranstaltung.
(mP 3) einführung in eigenständiges arbeiten
AWA
Gem.-Veranstaltung.
(mP 4) Betreuung von masterarbeiten
AWA
N.N.
(BP 8, mWP Geol 3) Geologischer kartierkurs für anfänger 
(Frankreich, rosans, 30. märz bis 10. april 2011, 12-tgg)
UE
Herrle, J. 
Pross, J.
(BWP 10, mWP Geol 1) spezielle themen der endogenen 
Geologie: Diagenese und Lagerstättenbildung i: Wasser, organik, 
siliziklastika
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GW	1.103
Götte, T.
(mWP Geol 1) Geodynamisches modellieren teil ii
PR;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102	
Do	11:00-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	2.106
Bagdassarov, N. 
Dietl, C. 
Schmeling, H.
Zulauf, G.
(mWP Geol 1) hochauflösende Datierung von kristallinen Gesteinen 
(spezielle themen der endogenen Geologie)
V/UE;	2.0	SWS
Dörr, W.
(BWP 10, mWP Geol 2) spezielle methoden der exogenen Geologie: 
Gashydrate und methanquellen
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	GW	1.101
Bahr, A.
(mWP Geol 2) sedimentologie iii (klima und sedimentation)
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GW		1.102
Voigt, S.
(mWP Geol 2) regionale Geologie für Fortgeschrittene: Geologie der 
antarktis
V;	1.0	SWS;	Fr	12:00-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GW	1.101
Kleinschmidt, G.
(mWP Geol 2) regionale Geologie für Fortgeschrittene: Geologie von 
südamerikas
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
(mWP Geol 2) Umweltgeologie 1: altlasten - erkennen, 
Untersuchen, Bewerten, sanieren
V;	1.0	SWS;	Do	16:30-17:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102
Schleyer, R.
(BP 7, mWP Geol 3) salzstrukturen zwischen Werra und elbe: 
salztektonik, Bergbau und endlagerproblematik
E
Dietl, C.
(BWP 9, mWP Geol 3) tektonische und gefügekundliche 
arbeitsweisen ii: strukturgeologische exkursion taunus, 
odenwald, spessart, 4-tgg.
E
Dietl, C.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 271
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(mWP Pal 1) mikrofazies-kurs
K;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.2.2011	–	25.2.2011,	GW	1.103
Gischler, E.
(mWP Pal 2, mWP Pal 3) seminar aktuelle themen der 
Paläontologie (ehemals „arbeitsgruppenseminar“)
S;	1.0	SWS;	Mi	16:00-17:00,	GW		1.102
Chun, C. 
Gischler, E. 
Herrle, J.
Oschmann, W.; Pross, J.
(mWP Pal 3) einführung in die Paläoklimamodellierung
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102
Micheels, A.
(mWP Pal 3) klimawandel im tertiär
S;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	21.10.2010
Micheels, A.
(mWP Pal 3) ocean Biogeochemical Dynamics (in englischer 
sprache)
V/UE;	2.0	SWS
Chun, C.
(BWP 1-4 eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Computational methods in 
geophysics,
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Schmeling, H.
(BWP 11, mWP Gph 1) Geodynamik: Fluiddynamik und 
Wärmetransport
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	GW		1.102
Schmeling, H.
(BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zur Geodynamik: Fluiddynamik 
und Wärmetransport
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102
Schmeling, H.
(BWP 12, mWP Gph 1) spezielle themen aus der seismologie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GW		1.102
Rümpker, G.
(BWP 11, mWP Gph 4) Digitale signalverarbeitung: Fourier 
methoden
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-14:30,	19.10.2010,	GW		1.102	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	GW		1.102
Rümpker, G.
(BWP 11, mWP Gph 5) spezielle themen der angewandten 
Geophysik: Fels- und Bodenmechanik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
(BWP 1-4 eDv, mWP Gph 1) modellierungen aktueller 
geophysikalischer Probleme mit ComsoL
V/PR;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	21.10.2010,	GW	2.106
Schmeling, H.
(BWP 7, mWP min 1) experimentelle mineralogie und Petrologie
V/UE;	4.0	SWS;	Do	14:30-15:30,	21.10.2010,	GW	1.101
Brey, G. 
Klimm, K.
Woodland, A.
(BWP 7, mWP min 1, Diplom) spezielle themen der mineralogie: 
hydrothermale Prozesse in der Gesteinsbildung
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101
Woodland, A.
(BWP 7, mWP min 1, Diplom) spezielle themen der Petrologie: 
anorganische Bindemittel: Zement-kalk-Gips
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	1.11.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	15.11.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	22.11.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	6.12.2010,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	17.1.2011,	GW		1.102	
Mo	16:00-18:00,	24.1.2011,	GW		1.102
Droll, K.
(mWP min 1) seminar: spezielle themen der Geochemie „eisen im 
Geologischen kreislauf“
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011
Woodland, A.
(mWP min 1) thermobarometrische methoden: 
Geothermobarometry of mafic and ultramafic rocks
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:30-15:00,	21.10.2010
Brey, G.
(mWP min 2, mWP Pal 3) isotopen- und spurenelementanalytik i, 
Geochemie der stabilen isotope
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	20.10.2010,	GW	3.103
Fiebig, J. 
Gerdes, A.
(mWP min 3) mikroanalytik ii ePma und µXrF
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	GW	1.101
Höfer, H.272	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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(mWP min 4) mineralogisches hauspraktikum für Fortgeschrittene
PR;	3.0	SWS
Aulbach, S. 
Brey, G.
Höfer, H.; Klimm, K.; Woodland, A.
vorbesprechung Lehrveranstaltungen „kristallographie“
Event;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010,	GW	2.102
N.N.
(mWP min 6) aktuelle themen in der kristallographie
V/UE;	2.0	SWS
Haussühl, E.
(mWP min 6) moderne methoden in der kristallographie
V/UE;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Friedrich, A.
Haussühl, E.
(mWP min 6) realstruktur
V;	2.0	SWS
Vinograd, V. 
Wiehl, L.
(mWP min 6) spezielle themen in der kristallphysik und 
kristallchemie
V/UE;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Wiehl, L.
(mWP min7) methoden der Umweltgeochemie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	20.10.2010
Püttmann, W.
(UW-UC1;mWP min 7)) schadstoffe in Böden und Gewässern ii
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010
Püttmann, W.
(mWP min 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	23.3.2011	–	1.4.2011
Püttmann, W. 
Starokozhev, E.
Regnery, J.
(BWP 1-4 eDv, mWP nat) Gis - einführung für Geologen
K;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	11.3.2011,	GW	3.102
Götte, T.
Umweltwissenschaften﻿M.Sc.
(emet a) einführung in die meteorologie i: allgemeine 
meteorologie
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	GW	0.124	
Di	10:00-12:00,	ab	16.11.2010,	GW	0.124
Curtius, J.
einführung in die soziale Ökologie (master Umweltwissenschaften)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	AfE	2901
Hummel, D.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	GW	2.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Klein, H.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	GW	2.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
Physik und Chemie der atmosphäre ii
V;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.103	
Di	14:00-15:00,	ab	26.10.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Büchel, C.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
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struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
TUT;	1.0	SWS;	Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	215	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	B	219	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	A	310	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	3	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	215	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	B	219	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	A	310	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	3	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	215	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	B	219	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	A	310	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	3	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	215	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	3.12.2010,	B	105	
Fr	17:15-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	B	3
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M. 
Thalau, P. 
Weil, M.
Ökotoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	16.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A	
Mi	8:00-10:00,	22.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A	
Vorbesprechung:	Mi	8:00-10:00,	15.12.2010,	Kl.HS.	A,	Vorbesprechung
Oehlmann, J.
aquatische Ökotoxikologie
PR;	8.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	10.1.2011	–	18.2.2011,	ZooKR	IV	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	13.12.2010,	Vorbesprechung	gemeinsam	
mit	„Ökotoxikologisches	Seminar“
Oehlmann, J. 
Müller, R. 
Oetken, M. 
Schulte-Oehlmann, U.
aquatische Ökotoxikologie (mit hälftiger Dauer)
PR;	5.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	13.12.2010,	
Vorbesprechung	am	13.12.2010	ab	10	Uhr,	Raum	A310
Oehlmann, J. 
Müller, R. 
Schulte-Oehlmann, U.
Ökotoxikologisches seminar
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	13.12.2010,	SR	A	310
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
stadtökologie
V;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	19.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.Hs.B	
Do	9:00-11:00,	21.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
stadtökologisches Praktikum
PR;	5.0	SWS
Wittig, R. 
N.N
stadtökologisches seminar
S;	1.0	SWS;	Mo	18.10.2010	–	26.11.2010
Wittig, R. 
N.N
Große stadtökologische exkursion
E;	5.0	SWS
Wittig, R. 
N.N
exposé für ein Forschungsprojekt
S;	2.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
exposé für ein Forschungsprojekt
S;	2.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Forschungspraktikum Ökotoxikologie
PR;	9.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.274	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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masterarbeit
PR/S
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Geologie-Paläontologie
Biostratigraphie und Paläobiogeographie im Paläozoikum
V/UE;	1.0	SWS
Schraut, G.
Grund-,﻿Haupt-﻿und﻿Aufbaustudium
angewandte Paläontologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW	2.103
Scholz, J.
Hauptstudium
(mWP Geol 2) Umweltgeologie 1: altlasten - erkennen, 
Untersuchen, Bewerten, sanieren
V;	1.0	SWS;	Do	16:30-17:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW		1.102
Schleyer, R.
Mineralogie﻿/﻿Kristallographie﻿/﻿Petrologie﻿-﻿Geochemie﻿-﻿Umweltanalytik
(mWP min 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	23.3.2011	–	1.4.2011
Püttmann, W. 
Starokozhev, E.
Regnery, J.
kristallstrukturbestimmung
V/UE;	3.0	SWS
Wiehl, L.
Di	12:00-15:00,	9.11.2010 N.N.
Di	13:00-16:00,	16.11.2010	–	15.2.2011 Friedrich, A. 
Wiehl, L.
Hauptstudium
Praktikum zur analytik von edelmetallen in Wasser-, Boden - und 
staubproben
PR;	Blockveranst.,	9:00-14:00,	11.10.2010	–	15.10.2010
Zereini, F.
Kristallographie
(BWP 6) kristallographisches seminar
S/UE;	1.0	SWS
Haussühl, E.
(BWP 6) mineralphysik
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
hochdruckkristallographie
V
N.N.
kristallphysikalisches seminar
S/UE;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	ab	28.10.2010	
Do	10:00-12:00,	16.12.2010
N.N.
kristallzüchtung
V/UE;	2.0	SWS
Haussühl, E.
spektroskopische methoden in der mineralogie und 
kristallographie
V;	2.0	SWS
N.N.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 275
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Meteorologie﻿Diplom
(meteaP) emissionen und atmosphärische Prozesse von 
organischen substanzen
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
(meteaP) Übung zur vorlesung emissionen und atmosphärische 
Prozesse von organischen substanzen
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	ab	20.10.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
Hauptstudium
(metaC) einführung in die atmosphärenchemie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
klimaänderungen i (Phänomene)
V;	1.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	ab	28.10.2010,	GW	3.101
Schönwiese, C.
meteorologisches kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Physik und Chemie der atmosphäre ii
V;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.103	
Di	14:00-15:00,	ab	26.10.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
semestervorbesprechung für alle veranstaltungen der meteorologie
OV;	1.0	SWS;	Mo	15:00-16:00,	18.10.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
seminar des instituts für atmosphäre und Umwelt
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	20.10.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
synoptisch-skalige Wirbelphysik und Wellen
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.103
Herbert, F.
synoptische meteorologie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-15:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.101
Stengler, U.
theorie der atmosphärischen Dynamik und des klimas
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	GW	2.102
Achatz, U.
Übung zur vorlesung einführung in die atmosphärenchemie
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	27.10.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
Übung zur vorlesung Physik und Chemie der atmosphäre ii
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	GW	3.103
Engel, A. 
Bundke, U.
Übungen zur vorlesung: Fortgeschrittene atmosphärische Dynamik 
1: numerische methoden
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	GW	3.101	
Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	GW	3.103
Dolaptchiev, S.
Übungen zur vorlesung: synoptische meteorologie
UE;	1.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.102
Stengler, U.
Meteorologie﻿B.Sc.
Orientierungsveranstaltung
semestervorbesprechung für alle veranstaltungen der meteorologie
OV;	1.0	SWS;	Mo	15:00-16:00,	18.10.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Pflichtveranstaltungen
(emet a) einführung in die meteorologie i: allgemeine 
meteorologie
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	GW	0.124	
Di	10:00-12:00,	ab	16.11.2010,	GW	0.124
Curtius, J.276	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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(metv) numerical Weather Prediction
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
atmospheric Dynamics i
V;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	ab	22.10.2010,	GW	3.101
Achatz, U.
atmosphärendynamik 3 (mtheoa)
V;	4.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	ab	20.10.2010,	GW	3.101
Achatz, U.
experimentalphysik 1: mechanik und thermodynamik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_0.111	
Do	11:00-13:00,	Phys_0.111
Roskos, H.
Fortran 90 Programmierpraktikum
PR;	gerade	Woche,	Mo	9:00-12:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	GW	3.102	
gerade	Woche,	Mo	13:00-16:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	GW	3.102	
ungerade	Woche,	Mo	9:00-12:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	GW	3.102	
ungerade	Woche,	Mo	13:00-16:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	GW	3.102
Rieper, F.
mesoskalige klimaprozesse
S;	1.0	SWS;	Mo	11:00-12:00,	ab	25.10.2010,	GW	3.101
Ahrens, B.
seminar des instituts für atmosphäre und Umwelt
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	20.10.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
theoretische Physik 1: mechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	12:00-14:00,	Phys_0.111
Maruhn, J.
tutorial atmospheric Dynamics i
UE;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	ab	22.10.2010,	GW	3.101
Fruman, M.
Wetterbesprechung
V;	2.0	SWS;	Fr	10:45-12:30,	ab	22.10.2010,	GW	3.101
Hoffmann, J. 
Pels Leusden, O.
Übung zur vorlesung: (metv) numerical Weather Prediction
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	9:00-11:00,	ab	21.10.2010,	GW	2.106
Ahrens, B.
Übungen zu atmosphärendynamik 3
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	GW	3.101
Dolaptchiev, S. 
Fruman, M.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	GW	2.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Klein, H.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	GW	2.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
Wahlpflichtveranstaltungen
(metaC) einführung in die atmosphärenchemie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
(meteaP) emissionen und atmosphärische Prozesse von 
organischen substanzen
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
(meteaP) Übung zur vorlesung emissionen und atmosphärische 
Prozesse von organischen substanzen
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	ab	20.10.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
BsC meteo modul mWa „klimasystemmodellierung“
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	GW	3.103	
14-täglich,	Di	12:15-14:00,	ab	19.10.2010,	GW	2.106
Ahrens, B.
klimaänderungen i (Phänomene)
V;	1.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	ab	28.10.2010,	GW	3.101
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synoptisch-skalige Wirbelphysik und Wellen
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.103
Herbert, F.
synoptische meteorologie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-15:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.101
Stengler, U.
Übung zur vorlesung einführung in die atmosphärenchemie
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	27.10.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
Geophysik
Hauptstudium
(BWP 1-4 eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Computational methods in 
geophysics,
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Schmeling, H.
(BWP 1-4 eDv, BWP 11, mWP Gph 1) Übungen zu Computational 
methods in geophysics
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GW	2.106
Schmeling, H.
Geographie
Physisch-Geographisches kolloquium (Forschungsseminar)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GW	2.101
Dambeck, R. 
Döll, P.
Higgins, S.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Bachelor﻿Geographie
Bachelor﻿Geographie﻿-﻿1.﻿Jahr
einführung in das studium der Geographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	II
Dambeck, R. 
Steiner, C.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
mentee i
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	RM	
13c	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	13a	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	6d	
Gruppe	5:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	13a	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	7:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	6d	
Gruppe	8:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	9:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	13a	
Gruppe	10:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	11:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	6d	
Gruppe	12:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	13:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	13a	
Gruppe	14:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	15:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	6d
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Hock, S. 
Tomfort, D.
Physische Geographie i
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	0.124
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
topographische und thematische kartographie
UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	V	
Mi	10:00-12:00,	23.2.2011,	H	V
Marzolff, I. 
Alban, E. 
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topographische und thematische kartographie
UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Alban, E.
humangeographie iii: sozialgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	16
Pütz, R.
Bachelor﻿Geographie﻿(Schwerpunkt﻿Physische﻿Geographie﻿-﻿BSc)﻿-﻿2.-3.﻿Jahr
Pflicht-﻿und﻿Wahlpflichtmodule
Geographische informationssysteme
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-14:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.102	
14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	26.10.2010,	GW	3.102
Marzolff, I.
neogene Landschaftsgeschichte
V;	1.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	GW	0.124
N.N.
Landschaftsentwicklung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	GW	3.101	
Mo	12:00-14:00,	GW	2.101	
Mo	12:00-14:00
N.N.
hydrogeographie
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	GW	2.101	
Mo	14:00-17:00,	GW	0.124	
Mo	16:00-17:00,	GW	2.101	
Mo	16:00-17:00,	GW	2.103
Döll, P. 
Müller Schmied, H.
Bodengeographie
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	13.12.2010,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010	–	15.12.2010,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenzonen der erde
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	10.1.2011,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	ab	12.1.2011,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Umweltplanung
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	7.12.2010	–	18.2.2011,	GW	2.101
Römermann, C.
methoden in der Umweltplanung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	30.11.2010,	GW	2.101	
Di	14:00-16:00,	7.12.2010	–	18.2.2011,	GW	2.101
Higgins, S.
seminar zur Berufspraxis
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	GW	2.101
Wolf, J.
Projektseminar: Grundlagen
PJS;	2.0	SWS
Runge, J.
tutoring i
S;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Professionelles schreiben und Präsentieren
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	GW	2.101
Berger, C.
Professionelles schreiben und Präsentieren
UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	29.10.2010,	GW	2.103	
Fr	9:00-17:00,	10.12.2010,	GW	2.103	
Fr	9:00-17:00,	17.12.2010,	GW	2.103	
Fr	9:00-17:00,	14.1.2011,	GW	2.103
Becker, E.
Professionelles schreiben und Präsentieren
UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	GW	2.103	
Fr	9:00-17:00,	3.12.2010,	GW	2.103	
Fr	9:00-17:00,	17.12.2010,	GW	3.103	
Fr	9:00-17:00,	14.1.2011,	GW	2.102
Düspohl, M.
Physisch-Geographisches kolloquium (Forschungsseminar)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GW	2.101
Dambeck, R. 
Döll, P.
Higgins, S.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	B1
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mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten, 
übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
und Lehramtskandidaten
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	B1	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B1
Auner, N. 
Schmidt, M.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	3:	Mo	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	4:	Mo	12:00-13:00,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	02.201a	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	Phys_	_101	
Gruppe	8:	Mi	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	9:	Mi	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	10:	Do	8:00-9:00,	Phys_	_426	
Gruppe	11:	Do	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	12:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.222	
Gruppe	13:	Fr	9:00-10:00
Bruls, G.
Ökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	15.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	17.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Oehlmann, J.
Streit, B.
Nebenfachmodule
hydrogeographie
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	GW	2.101	
Mo	14:00-17:00,	GW	0.124	
Mo	16:00-17:00,	GW	2.101	
Mo	16:00-17:00,	GW	2.103
Döll, P. 
Müller Schmied, H.
Wasserqualität
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	2.101
Döll, P.
hydrogeologie i
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Bodengeographie
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	13.12.2010,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010	–	15.12.2010,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenzonen der erde
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	10.1.2011,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	ab	12.1.2011,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenkunde
V/UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenschutz
V;	1.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	10.1.2011,	GW	2.103
Kunz, A.
Böden europas
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GW	2.103
Müller, S.
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	2
Mösgen, A. 
Steiner, C.
Urban Governance
S;	2.0	SWS280	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Critical	
approaches	to	modern	urban	governance	MA:	HG8
Hannah, M.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a,	Theoretische	
Debatten	und	praktische	Fallstudien	im	Rhein-Main-Gebiet
Rosol, M.
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	13a,	Ordering	modern	
cities	MA:	HG8
Kenworthy, J.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	302	Hilb,	Steuerung	
innerstädtischer	Aufwertungsprozesse
Marquardt, N.
statistische verfahren in der humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Moser, E.
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	13c Klinger, T.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	2
Lindner, P.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	8.2.2011,	13a Ouma, S.
Gruppe	4:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	13a Ouma, S.
(BP 1) Geomaterialien
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.10.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	26.10.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	0.124	
Gruppe	1:	Di	13:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	2:	Di	14:00-15:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	2:	Mi	14:00-16:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	3:	Fr	14:00-16:00,	5.11.2010	–	18.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	3:	Di	15:00-16:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Klausur:	Di	14:00-16:00,	22.2.2011,	GW	0.124	
Vorbesprechung:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010,	GW	0.124
Höfer, H. 
Petschick, R. 
Seitz, H.
(BP 1) system erde
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	17.2.2011
Herrle, J. 
N. N.
Schmeling, H.; Voigt, S.
(BP 2) Geschichte der erde
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	GW	0.124
Franke, W.
(BP 2) Geschichte der Lebewesen (Geobiosphäre)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	0.124
Oschmann, W.
(BP 3) Gesteinsphysik
V/PR;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	GW	1.101	
Mo	12:00-15:30,	21.2.2011	
Mo	12:00-14:00,	28.2.2011
Bagdassarov, N.
(BP 7) Geologische Fußexkursion hochtaunus (anfänger); 
31.10.2011
E
Petschick, R.
(BP 7, mWP Geol 3) salzstrukturen zwischen Werra und elbe: 
salztektonik, Bergbau und endlagerproblematik
E
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Grundlagen der Programmierung 1
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	10:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	5:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011	
Gruppe	6:	Do	8:00-10:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	7:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	9:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1
V;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	II	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	III
Brause, R. 
Krömker, D.
(emet a) einführung in die meteorologie i: allgemeine 
meteorologie
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	GW	0.124	
Di	10:00-12:00,	ab	16.11.2010,	GW	0.124
Curtius, J.
Übungen zur vorlesung einführung in die meteorologie i (emet a) 
allgemeine meteorologie
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Bühner, B.
(metaC) einführung in die atmosphärenchemie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
Übung zur vorlesung einführung in die atmosphärenchemie
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	27.10.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
BsC meteo modul mWa „klimasystemmodellierung“
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	GW	3.103	
14-täglich,	Di	12:15-14:00,	ab	19.10.2010,	GW	2.106
Ahrens, B.
synoptische meteorologie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-15:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.101
Stengler, U.
Übungen zur vorlesung: synoptische meteorologie
UE;	1.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	ab	21.10.2010,	GW	3.102
Stengler, U.
Ökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	15.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	17.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Oehlmann, J.
Streit, B.
Bachelor﻿Geographie﻿(Schwerpunkt﻿Humangeographie﻿-﻿BA)﻿-﻿2.-3.﻿Jahr
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	2
Mösgen, A. 
Steiner, C.
Urban Governance
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Critical	
approaches	to	modern	urban	governance	MA:	HG8
Hannah, M.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a,	Theoretische	
Debatten	und	praktische	Fallstudien	im	Rhein-Main-Gebiet
Rosol, M.
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	13a,	Ordering	modern	
cities	MA:	HG8
Kenworthy, J.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	302	Hilb,	Steuerung	
innerstädtischer	Aufwertungsprozesse
Marquardt, N.
statistische verfahren in der humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Moser, E.282	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	13c Klinger, T.
Gis in Planung und Unternehmen i
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	13c Mösgen, A.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Mösgen, A.
Gruppe	3:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	2
Lindner, P.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	8.2.2011,	13a Ouma, S.
Gruppe	4:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	13a Ouma, S.
Praxis der empirischen sozialforschung
S;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.
Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	13c Klinger, T.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	13a Klinger, T. 
Tomfort, D.
seminar zur Berufspraxis
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Blockseminar	Immobilienmarktresearch	-	Prognosetechniken	
und	Anwendungsbeispiele
Subroweit, S.
Gruppe	2:	 N.N.
Projektseminar: theorie und konzeption
PJS;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a,	Kindheit	in	der	
Stadt
Schreiber, V.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	13a,	Mobilität	anders?	
Mobilitäts-biographien,	Schlüsselereignisse	und	Veränderungen	des	
Mobilitätshandelns
Lanzendorf, M.
tutoring i
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Hock, S.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Tomfort, D.
BA-Geographie﻿als﻿Nebenfach
einführung in das studium der Geographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	II
Dambeck, R. 
Steiner, C.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
humangeographie iii: sozialgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	16
Pütz, R.
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	2
Mösgen, A. 
Steiner, C.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 283
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Urban Governance
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Critical	
approaches	to	modern	urban	governance	MA:	HG8
Hannah, M.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a,	Theoretische	
Debatten	und	praktische	Fallstudien	im	Rhein-Main-Gebiet
Rosol, M.
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	13a,	Ordering	modern	
cities	MA:	HG8
Kenworthy, J.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	302	Hilb,	Steuerung	
innerstädtischer	Aufwertungsprozesse
Marquardt, N.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	2
Lindner, P.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	8.2.2011,	13a Ouma, S.
Gruppe	4:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	13a Ouma, S.
Praxis der empirischen sozialforschung
S;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.
Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	13c Klinger, T.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	13a Klinger, T. 
Tomfort, D.
Projektseminar: theorie und konzeption
PJS;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a,	Kindheit	in	der	
Stadt
Schreiber, V.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	13a,	Mobilität	anders?	
Mobilitäts-biographien,	Schlüsselereignisse	und	Veränderungen	des	
Mobilitätshandelns
Lanzendorf, M.
Master﻿Geographien﻿der﻿Globalisierung:﻿Märkte﻿und﻿Metropolen
konzepte der humangeographie
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	302	Hilb
Belina, B.
konzepte der humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14,	Raumkonzepte:	
Territorium,	place,	Region,	scale
Belina, B.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14,	Territory,	
knowledge	and	power
Hannah, M.
seminar kultur- u. Gesellschaft: vertiefung Geographische 
stadtforschung
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14,	Transformation	
zur	Global	City:	Frankfurt	Rhein-Main	MA:	HG8
Rosol, M.
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Mobilität	in	
Metropolen.	Soziale	Innovationen	zur	Gestaltung	einer	nachhaltigeren	
Mobilität?
Lanzendorf, M.284	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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seminar kultur- u. Gesellschaft / vertiefung Wirtschaftsgeographie: 
Geographien ökonomischer entwicklung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb
Steiner, C.
seminar orte der Globalisierung: neuseeland
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-16:00,	10.12.2010	–	12.12.2010,	13a	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	10.2.2011	–	11.2.2011,	H	14	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	24.2.2011	–	25.2.2011,	RM	14	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	27.2.2011	–	28.2.2011,	RM	14
Pütz, R. 
Steiner, C.
seminartage vor ort: neuseeland
S;	3.0	SWS
Pütz, R. 
Steiner, C.
seminar orte der Globalisierung: stadtentwicklung + 
entwicklungszusammenarbeit
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14
Heeg, S.
seminartage vor ort : kairo
E/S;	3.0	SWS
Heeg, S.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	2
Lindner, P.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	
RM	14,	MA:	HG8	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14
Ouma, S.
Spezielle﻿Veranstaltungen﻿für﻿Austauschstudenten﻿in﻿der﻿Humangeographie
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	
RM	14,	MA:	HG8	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14
Ouma, S.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	2
Lindner, P.
seminar kultur- u. Gesellschaft: vertiefung Geographische 
stadtforschung
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14,	Transformation	
zur	Global	City:	Frankfurt	Rhein-Main	MA:	HG8
Rosol, M.
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Mobilität	in	
Metropolen.	Soziale	Innovationen	zur	Gestaltung	einer	nachhaltigeren	
Mobilität?
Lanzendorf, M.
Urban Governance
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Critical	
approaches	to	modern	urban	governance	MA:	HG8
Hannah, M.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a,	Theoretische	
Debatten	und	praktische	Fallstudien	im	Rhein-Main-Gebiet
Rosol, M.
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	13a,	Ordering	modern	
cities	MA:	HG8
Kenworthy, J.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	302	Hilb,	Steuerung	
innerstädtischer	Aufwertungsprozesse
Marquardt, N.
Master﻿Physische﻿Geographie
regionale Geographie (vorbereitung seminartage vor ort)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.103
Thiemeyer, H. 
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seminartage vor ort
E;	2.0	SWS
Thiemeyer, H. 
Wunderlich, J.
mensch und Umwelt im Globalen Wandel
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-16:00,	29.10.2010,	GW	2.101	
Fr	10:00-14:00,	3.12.2010,	GW	2.102	
Fr	10:00-14:00,	10.12.2010,	GW	2.101	
Fr	10:00-14:00,	17.12.2010,	GW	2.102
Döll, P. 
Higgins, S. 
Thiemeyer, H. 
Wunderlich, J.
Berufs- oder Forschungspraktikum
PR
Berger, C.
Fachliche spezialisierung
PR/S
Döll, P. 
Higgins, S.
Marzolff, I.; Römermann, C.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Physisch-Geographisches kolloquium (Forschungsseminar)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GW	2.101
Dambeck, R. 
Döll, P.
Higgins, S.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Gis für hydrologische Fragestellungen
UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-16:00
Döll, P. 
Marzolff, I.
theoretische Grundlagen der Geomorphologie
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	GW	2.101
Wunderlich, J.
aktueller Forschungsstand
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	GW	2.103
Wunderlich, J.
angewandte Geomorphologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GW	2.103
Wunderlich, J.
Bodenkunde
S;	2.0	SWS
Thiemeyer, H.
Bodenkunde: Labormethoden
UE;	2.0	SWS
Hartmann, L.
Biogeographie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	2.103
Higgins, S.
Biogeographische modellierung (äquivalenzveranstaltung zu 
„Projekt naturraum und Landnutzung“)
S/UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	GW	3.102
Higgins, S. 
Römermann, C.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿L3﻿(modularisiert)
tutoring i
S;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
einführung in das studium der Geographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	II
Dambeck, R. 
Steiner, C.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
mentee i
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	RM	
13c	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	13a	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	6d	
Gruppe	5:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	13a	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	7:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	6d	
Gruppe	8:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	9:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	13a	
Gruppe	10:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	11:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	6d	
Gruppe	12:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	13:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	13a	
Gruppe	14:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	15:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	6d
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Hock, S. 
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Physische Geographie i
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	0.124
Wunderlich, J.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
einführung in die mediendidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	15
Hasse, J.
Umwelterziehung / Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Klimawandel	
-	fächerverbindende	Perspektiven	für	ein	globales	Problem
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Inszenierte	
Geographie:	Europäische	Vorstellungen	vom	Südsee-Paradies	in	
Bildmedien
Sperber, T.
topographische und thematische kartographie für L3
UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	RM	13c,	nur	L3
Tillmann, A.
topographische und thematische kartographie
UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	V	
Mi	10:00-12:00,	23.2.2011,	H	V
Marzolff, I. 
Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
Umweltplanung
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	7.12.2010	–	18.2.2011,	GW	2.101
Römermann, C.
neogene Landschaftsgeschichte
V;	1.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	GW	0.124
N.N.
Landschaftsentwicklung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	GW	3.101	
Mo	12:00-14:00,	GW	2.101	
Mo	12:00-14:00
N.N.
Bodengeographie
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	13.12.2010,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010	–	15.12.2010,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
hydrogeographie
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	GW	2.101	
Mo	14:00-17:00,	GW	0.124	
Mo	16:00-17:00,	GW	2.101	
Mo	16:00-17:00,	GW	2.103
Döll, P. 
Müller Schmied, H.
humangeographie iii: sozialgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	16
Pütz, R.
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.
tutoring i
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Hock, S.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Tomfort, D.
einführungsveranstaltung sPs-e
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a
Neeb, K.
schulpraktikum sPs-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
nachbereitungsveranstaltung sPs-n
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
kolloqium für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb
Hasse, J. 
Schlottmann, A.
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Lehramt﻿an﻿Haupt-,﻿Real-﻿und﻿Förderschulen﻿L2/L5﻿(modularisiert)
einführung in das studium der Geographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	II
Dambeck, R. 
Steiner, C.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
einführung in die mediendidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	15
Hasse, J.
Umwelterziehung / Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Klimawandel	
-	fächerverbindende	Perspektiven	für	ein	globales	Problem
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Inszenierte	
Geographie:	Europäische	Vorstellungen	vom	Südsee-Paradies	in	
Bildmedien
Sperber, T.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
Physische Geographie i
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	0.124
Wunderlich, J.
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.
einführungsveranstaltung sPs-e
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a
Neeb, K.
schulpraktikum sPs-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
nachbereitungsveranstaltung sPs-n
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
kolloqium für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb
Hasse, J. 
Schlottmann, A.
Wucherpfennig, C.
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿L1﻿(modularisiert)
einführung in die mediendidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	15
Hasse, J.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
kolloqium für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb
Hasse, J. 
Schlottmann, A.
Wucherpfennig, C.
Diplom,﻿Magister﻿Artium
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	8.2.2011,	13a Ouma, S.
Gruppe	4:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	13a Ouma, S.
Praxis der empirischen sozialforschung
S;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.
Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.288	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	13c Klinger, T.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	13a Klinger, T. 
Tomfort, D.
Projektseminar: theorie und konzeption
PJS;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a,	Kindheit	in	der	
Stadt
Schreiber, V.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	13a,	Mobilität	anders?	
Mobilitäts-biographien,	Schlüsselereignisse	und	Veränderungen	des	
Mobilitätshandelns
Lanzendorf, M.
ringvorlesung Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	2
Lindner, P.
seminar kultur- u. Gesellschaft / vertiefung Wirtschaftsgeographie: 
Geographien ökonomischer entwicklung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb
Steiner, C.
seminar kultur- u. Gesellschaft: vertiefung Geographische 
stadtforschung
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14,	Transformation	
zur	Global	City:	Frankfurt	Rhein-Main	MA:	HG8
Rosol, M.
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Mobilität	in	
Metropolen.	Soziale	Innovationen	zur	Gestaltung	einer	nachhaltigeren	
Mobilität?
Lanzendorf, M.
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.
statistische verfahren in der humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Moser, E.
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	13c Klinger, T.
kolloqium für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb
Hasse, J. 
Schlottmann, A.
Wucherpfennig, C.
Hauptstudium
Bewerbungstraining
S;	1.0	SWS;	Fr	9:30-16:30,	12.11.2010,	RM	14	
Sa	9:00-14:00,	13.11.2010,	RM	14
Hock, S.
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie: emerging Fields in economic 
Geography
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	
RM	14,	MA:	HG8	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14
Ouma, S.
seminar orte der Globalisierung: neuseeland
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-16:00,	10.12.2010	–	12.12.2010,	13a	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	10.2.2011	–	11.2.2011,	H	14	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	24.2.2011	–	25.2.2011,	RM	14	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	27.2.2011	–	28.2.2011,	RM	14
Pütz, R. 
Steiner, C.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 289
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seminar orte der Globalisierung: stadtentwicklung + 
entwicklungszusammenarbeit
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14
Heeg, S.
seminar zur Berufspraxis
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Blockseminar	Immobilienmarktresearch	-	Prognosetechniken	
und	Anwendungsbeispiele
Subroweit, S.
Gruppe	2:	 N.N.
seminartage vor ort : kairo
E/S;	3.0	SWS
Heeg, S.
seminartage vor ort: neuseeland
S;	3.0	SWS
Pütz, R. 
Steiner, C.
Techniken,﻿Methoden,﻿wissenschaftliche﻿Grundlagen
Praxis der empirischen sozialforschung
S;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.
Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14 Mösgen, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	13c Klinger, T.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	13a Klinger, T. 
Tomfort, D.
Physische﻿Geographie
Gis & Fernerkundung in der anwendung ii
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-15:00	
14-täglich,	Di	14:00-17:00
Marzolff, I.
Gis für hydrologische Fragestellungen
UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-16:00
Döll, P. 
Marzolff, I.
Physisch-Geographisches kolloquium (Forschungsseminar)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GW	2.101
Dambeck, R. 
Döll, P.
Higgins, S.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Anthropogeographie
Lektürekurs Wirtschaftsgeographie
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb Moser, E.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	8.2.2011,	13a Ouma, S.
Gruppe	4:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	13a Ouma, S.
seminar zur Berufspraxis
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Blockseminar	Immobilienmarktresearch	-	Prognosetechniken	
und	Anwendungsbeispiele
Subroweit, S.
Gruppe	2:	 N.N.
statistische verfahren in der humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Moser, E.
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	13c Klinger, T.290	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Wahlpflichtveranstaltungen
Gis in Planung und Unternehmen i
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	RM	13c Mösgen, A.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Mösgen, A.
Gruppe	3:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	13c Schreiber, J.
Nebenfächer﻿des﻿Diplomstudienganges,﻿Magister﻿Artium
seminar kultur- u. Gesellschaft / vertiefung Wirtschaftsgeographie: 
Geographien ökonomischer entwicklung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	302	Hilb
Steiner, C.
seminar kultur- u. Gesellschaft: vertiefung Geographische 
stadtforschung
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	RM	14,	Transformation	
zur	Global	City:	Frankfurt	Rhein-Main	MA:	HG8
Rosol, M.
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Mobilität	in	
Metropolen.	Soziale	Innovationen	zur	Gestaltung	einer	nachhaltigeren	
Mobilität?
Lanzendorf, M.
Hydrologie
Hauptstudium
Gis für hydrologische Fragestellungen
UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-16:00
Döll, P. 
Marzolff, I.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿L3﻿(alte﻿Studienordnung)
Biogeographische modellierung (äquivalenzveranstaltung zu 
„Projekt naturraum und Landnutzung“)
S/UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	GW	3.102
Higgins, S. 
Römermann, C.
Bodengeographie
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	13.12.2010,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010	–	15.12.2010,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenkunde
V/UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenzonen der erde
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	10.1.2011,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	ab	12.1.2011,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
Landschaftsentwicklung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	GW	3.101	
Mo	12:00-14:00,	GW	2.101	
Mo	12:00-14:00
N.N.
methoden in der Umweltplanung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	30.11.2010,	GW	2.101	
Di	14:00-16:00,	7.12.2010	–	18.2.2011,	GW	2.101
Higgins, S.
regionale Geographie (vorbereitung seminartage vor ort)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.103
Thiemeyer, H. 
Wunderlich, J.
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	2
Mösgen, A. 
Steiner, C.
seminartage vor ort
E;	2.0	SWS
Thiemeyer, H. 
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topographische und thematische kartographie
UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	V	
Mi	10:00-12:00,	23.2.2011,	H	V
Marzolff, I. 
Alban, E. 
Alpaslan, Ö.
topographische und thematische kartographie für L3
UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	RM	13c,	nur	L3
Tillmann, A.
Umwelterziehung / Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Klimawandel	
-	fächerverbindende	Perspektiven	für	ein	globales	Problem
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Inszenierte	
Geographie:	Europäische	Vorstellungen	vom	Südsee-Paradies	in	
Bildmedien
Sperber, T.
einführungsveranstaltung sPs-e
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a
Neeb, K.
schulpraktikum sPs-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
nachbereitungsveranstaltung sPs-n
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Lehramt﻿an﻿Haupt-,﻿Real-﻿und﻿Förderschulen﻿L2/L5﻿(alte﻿Studienordnung)
Bodengeographie
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	13.12.2010,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010	–	15.12.2010,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenkunde
V/UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
Bodenzonen der erde
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	10.1.2011,	GW	2.101	
Mi	12:00-14:00,	ab	12.1.2011,	GW	2.101
Thiemeyer, H.
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
Landschaftsentwicklung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	GW	3.101	
Mo	12:00-14:00,	GW	2.101	
Mo	12:00-14:00
N.N.
methoden in der Umweltplanung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	30.11.2010,	GW	2.101	
Di	14:00-16:00,	7.12.2010	–	18.2.2011,	GW	2.101
Higgins, S.
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.
räumliche Planung und regionale Wirtschaftspolitik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	2
Mösgen, A. 
Steiner, C.
Umwelterziehung / Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Klimawandel	
-	fächerverbindende	Perspektiven	für	ein	globales	Problem
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Inszenierte	
Geographie:	Europäische	Vorstellungen	vom	Südsee-Paradies	in	
Bildmedien
Sperber, T.
Urban Governance
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	RM	14,	Critical	
approaches	to	modern	urban	governance	MA:	HG8
Hannah, M.292	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a,	Theoretische	
Debatten	und	praktische	Fallstudien	im	Rhein-Main-Gebiet
Rosol, M.
Gruppe	3:	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	13a,	Ordering	modern	
cities	MA:	HG8
Kenworthy, J.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	302	Hilb,	Steuerung	
innerstädtischer	Aufwertungsprozesse
Marquardt, N.
einführungsveranstaltung sPs-e
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a
Neeb, K.
schulpraktikum sPs-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
nachbereitungsveranstaltung sPs-n
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿L1﻿(alte﻿Studienordnung)
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 293
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿12﻿-﻿Informatik﻿und﻿
Mathematik
Informatik
tks - seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Schweikardt, N.
vorsemesterkurs: Quick-start informatik
EV
Adler, I. 
Anis, N.
Düffel, R.
Informatik﻿(BSc)
adaptive systeme
PR;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00
Brause, R.
aktuelle themen zu kryptographie und komplexität
BS
Schnorr, C.
algorithmentheorie
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
algorithmentheorie
V;	3.0	SWS;	Do	7:45-10:00,	ab	21.10.2010,	Magnus	HS
Schnitger, G.
analoge schaltungen der informationsverarbeitung
PR;	4.0	SWS;	Di	8:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Hedrich, L. 
Ma, M.
analysis und Lineare algebra für informatiker
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	8	
Do	10:00-12:00,	H	8
Kersting, G.
analysis und Lineare algebra für informatiker, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	711	klein	
Mo	12:00-14:00,	902	
Di	16:00-18:00,	711	klein	
Do	8:00-10:00,	711	klein	
Do	16:00-18:00,	711	klein	
Fr	8:00-10:00,	711	klein	
Fr	12:00-14:00,	711	klein
Kersting, G.
Computational neuroscience
V;	2.0	SWS
Queisser, G.
Computer architecture
V;	3.0	SWS;	Mi	12:00-15:00,	SR	11
Brinkschulte, U.
Computer architecture
UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	H	H	
Fr	10:15-11:45,	H	B
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
Diskrete modellierung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	H	III
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	SR	11	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	NM	125	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	126	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	117
Böhm, A. 
Schweikardt, N. 
Zelke, M.
einführung in das it-Projektmanagement
UE;	1.0	SWS;	Fr	11:30-12:15,	SR	11
Vuong, T.
einführung in das it-Projektmanagement
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-11:30,	SR	11
Vuong, T.294	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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einführung in die funktionale Programmierung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-16:00,	SR	9
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	SR	9
Sabel, D.
eingebettete systeme
V;	3.0	SWS;	Di	13:00-16:00,	SR	11
Brinkschulte, U. 
Pacher, M.
eingebettete systeme
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; von Renteln, A.
elektrotechnische und digitaltechnische Grundlagen der 
informatik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	II	
Do	14:00-15:00,	H	II	
Gruppe	1:	Do	15:00-16:00,	901	
Gruppe	2:	Do	15:00-16:00,	902	
Gruppe	3:	Do	15:00-16:00,	903	
Gruppe	4:	Do	15:00-16:00,	612
Mester, R.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307	
Mi	10:00-11:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
entwurf analoger integrierter schaltungen
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
Gitter und kryptographie
V;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	711	klein	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	711	klein
Schnorr, C.
Gitter und kryptographie, Übungen
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Grundlagen der Programmierung 1
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	5:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011	
Gruppe	6:	Do	8:00-10:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	7:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	9:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	10:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1
V;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	II	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	III
Brause, R. 
Krömker, D.
human Computer interaction
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	612
Krömker, D.
human Computer interaction
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	612
Krömker, D.
modellierung und simulation i
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011
Wittum, G.
Perlen der theoretischen informatik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	SR	9
Adler, I.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 295
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Praktikum-Grundlagen der Programmierung
PR;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00	
Gruppe	1:	Mo	12:00-15:00	
Gruppe	2:	Mo	15:00-18:00	
Gruppe	3:	Di	10:00-13:00	
Gruppe	4:	Di	13:00-16:00	
Gruppe	5:	Mi	10:00-13:00	
Gruppe	6:	Do	13:00-16:00
Wittum, G. 
Brause, R.
soft skills - existenzgründung
V;	3.0	SWS
Natter, M. 
Zicari, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; 
Oldenburg, R.; Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; 
Wittum, G.; Zicari, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	12.10.2010,	612,	1.	Termin	
Tutorenschulung
Adler, I. 
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; Poloczek, J.; 
Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
visual Computing Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	612	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-14:00,	18.10.2010,	612
Krömker, D.
vorsemesterkurs: Quick-start informatik
EV
Adler, I. 
Anis, N.
Düffel, R.
Informatik﻿(MSc)
adaptive systeme
PR;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00
Brause, R.
aktuelle themen der Bioinformatik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	17.2.2011,	SR	11
Koch, I.
aktuelle themen im algorithm engineering
BS;	2.0	SWS
Meyer, U.
aktuelle themen zu kryptographie und komplexität
BS
Schnorr, C.
algorithmisches Lernen in der Bioinformatik
V/UE;	3.0	SWS
N.N.
analoge schaltungen der informationsverarbeitung
PR;	4.0	SWS;	Di	8:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Hedrich, L. 
Ma, M.
approximationsalgorithmen
V;	3.0	SWS;	Mo	11:00-14:00,	ab	18.10.2010,	SR	11
Schnitger, G.
approximationsalgorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
ausgewählte themen der modellierung und simulation
S;	4.0	SWS;	So	0:00-2:00
Wittum, G.
Computational Finance
S;	2.0	SWS;	So	0:00-2:00
Wittum, G.
Computational neuroscience
V;	2.0	SWS
Queisser, G.
Data mining
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	307	
Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	203
Lattner, A.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	H	H	
Fr	10:15-11:45,	H	B
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.296	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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einführung in das it-Projektmanagement
UE;	1.0	SWS;	Fr	11:30-12:15,	SR	11
Vuong, T.
einführung in das it-Projektmanagement
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-11:30,	SR	11
Vuong, T.
einführung in die funktionale Programmierung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-16:00,	SR	9
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	SR	9
Sabel, D.
eingebettete systeme
V;	3.0	SWS;	Di	13:00-16:00,	SR	11
Brinkschulte, U. 
Pacher, M.
eingebettete systeme
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; von Renteln, A.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307	
Mi	10:00-11:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
entwurf analoger integrierter schaltungen
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
Gitter und kryptographie
V;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	711	klein	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	711	klein
Schnorr, C.
Gitter und kryptographie, Übungen
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
human Computer interaction
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	612
Krömker, D.
human Computer interaction
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	612
Krömker, D.
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
introduction to robotics
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	612	
Do	11:00-12:00,	612	
Gruppe	1:	Mo	16:00-17:00,	612
Mester, R.
mikrocontroller und eingebettete systeme
PR;	4.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	09b
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.
modellierung der signalverarbeitung in neuronen
S;	4.0	SWS;	So	0:00-2:00
Queisser, G. 
Wittum, G.
modellierung und simulation i
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011
Wittum, G.
modellierung und simulation ii
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
modellierung von Diffusion und transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-15:00,	wird	als	Blockseminar	stattfinden;	Termin	
nach	Vereinbarung.
Wittum, G.
Parallel and Distributed algorithms
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	SR	11	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	SR	11
Meyer, U.
Parallel and Distributed algorithms
UE;	2.0	SWS
Beckmann, A. 
Meyer, U.
Negoescu, A.
Praktikum experimentelle algorithmik
PR;	4.0	SWS
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seminar zu aktuellen themen der theoretischen informatik: 
modelle; Graphstruktur, algorithmen und Logik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	SR	9
Adler, I.
soft skills - existenzgründung
V;	3.0	SWS
Natter, M. 
Zicari, R.
soft skills für studierende
US/S
N.N.
spezielle themen des Wissenschaftlichen rechnens: simulation in 
der strömungsmechanik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011	
Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011
Wittum, G.
statistische und numerische Datenanalyse
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	612	
Do	10:00-11:00,	612	
Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	612
Mester, R.
systemtheorie, approximation und optimierung
V/UE;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	SR	9	
Do	8:00-10:00,	ab	21.10.2010,	SR	11
Hedrich, L. 
Krömker, D. 
Mester, R.
Salfelder, F.
systemverifikation
UE;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Steinhorst, S.
systemverifikation
V;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	18.2.2011,	307	
Mi	12:00-13:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Steinhorst, S.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; 
Oldenburg, R.; Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; 
Wittum, G.; Zicari, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	12.10.2010,	612,	1.	Termin	
Tutorenschulung
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; 
Oldenburg, R.; Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; 
Wittum, G.; Zicari, R.
visual Computing Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	612	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-14:00,	18.10.2010,	612
Krömker, D.
Computer architecture
V;	3.0	SWS;	Mi	12:00-15:00,	SR	11
Brinkschulte, U.
Computer architecture
UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Informatik﻿(Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿[L﻿3])
aktuelle themen im algorithm engineering
BS;	2.0	SWS
Meyer, U.
algorithmentheorie
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
algorithmentheorie
V;	3.0	SWS;	Do	7:45-10:00,	ab	21.10.2010,	Magnus	HS
Schnitger, G.
approximationsalgorithmen
V;	3.0	SWS;	Mo	11:00-14:00,	ab	18.10.2010,	SR	11
Schnitger, G.
approximationsalgorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	H	H	
Fr	10:15-11:45,	H	B
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
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Zicari, R.
Diskrete modellierung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	H	III
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	SR	11	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	NM	125	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	126	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	117
Böhm, A. 
Schweikardt, N. 
Zelke, M.
einführung in die Didaktik der informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Oldenburg, R.
einführung in die Didaktik der informatik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Gitter und kryptographie
V;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	711	klein	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	711	klein
Schnorr, C.
Gitter und kryptographie, Übungen
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Grundlagen der Programmierung 1
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	5:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011	
Gruppe	6:	Do	8:00-10:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	7:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	9:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	10:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1
V;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	II	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	III
Brause, R. 
Krömker, D.
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
modellierung und simulation i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011
Wittum, G.
Parallel and Distributed algorithms
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	SR	11	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	SR	11
Meyer, U.
Parallel and Distributed algorithms
UE;	2.0	SWS
Beckmann, A. 
Meyer, U.
Negoescu, A.
Praktikum experimentelle algorithmik
PR;	4.0	SWS
Meyer, U.
Praktikum-Grundlagen der Programmierung
PR;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00	
Gruppe	1:	Mo	12:00-15:00	
Gruppe	2:	Mo	15:00-18:00	
Gruppe	3:	Di	10:00-13:00	
Gruppe	4:	Di	13:00-16:00	
Gruppe	5:	Mi	10:00-13:00	
Gruppe	6:	Do	13:00-16:00
Wittum, G. 
Brause, R.
Programmiersprachen im informatikunterricht
PR;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
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schulpraktische Übungen
SPU;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	SR	9
Poloczek, J.
seminar zu aktuellen themen der theoretischen informatik: 
modelle; Graphstruktur, algorithmen und Logik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	SR	9
Adler, I.
technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Oldenburg, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; 
Oldenburg, R.; Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; 
Wittum, G.; Zicari, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	12.10.2010,	612,	1.	Termin	
Tutorenschulung
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; 
Oldenburg, R.; Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; 
Wittum, G.; Zicari, R.
visual Computing Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	612	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-14:00,	18.10.2010,	612
Krömker, D.
Mathematik
Liste	der	Studienberater:	
	
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html
Orientierungsveranstaltungen
orientierungsveranstaltung Bachelor mathematik
OV;	Mi	10:00-12:00,	13.10.2010,	H	II
Bernig, A.
orientierungsveranstaltung master mathematik
OV;	Do	10:00-12:00,	14.10.2010,	711	groß
Bernig, A.
Mathematisches﻿Kolloquium
mathematisches kolloqium
KO;	Fr	16:00-18:00,	711	groß
N.N.
rhein-main-kolloquium stochastik
KO;	Mi	16:00-18:00,	711	groß
Kersting, G. 
Kühn, C.
Neininger, R.; Wakolbinger, A.
Mathematik﻿Diplom
Hauptstudium﻿-﻿Diplom
aG niederdimensionale topologie (metzler)
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	22.10.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
aktuelle themen zu kryptographie und komplexität
BS
Schnorr, C.
algebra, Übungen
UE
Burde, G.
Differential equations
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Differential equations, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
einführung in die lineare Funktionalanalysis
V;	Di	8:00-10:00,	711	groß	
Fr	8:00-10:00,	711	groß
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einführung in die lineare Funktionalanalysis, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	902	
Fr	14:00-16:00,	902
Reichert-Hahn, M.
einführung in die stochastische Finanzmathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	110
Kühn, C.
einführung in die stochastische Finanzmathematik, Übungen
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Finanzmathematisches seminar
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	110
Kühn, C. 
Stroh, M.
Gitter und kryptographie
V;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	711	klein	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	711	klein
Schnorr, C.
Gitter und kryptographie, Übungen
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
höhere analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Bernig, A.
höhere analysis, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß
Bernig, A.
höhere stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Neininger, R.
höhere stochastik, Übungen
UE
Neininger, R.
oberseminar „Geometrische analysis“
OS;	Di	14:00-16:00,	903
Bernig, A. 
Weth, T.
riemannsche Flächen
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	308	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Möller, M.
riemannsche Flächen, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	308
Möller, M.
statistik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	110
Kühn, C.
statistik, Übungen
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
topologisches seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Oberseminare﻿und﻿Arbeitsgemeinschaften
D & D seminar stochastik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	711	groß
Kersting, G. 
Neininger, R.
Wakolbinger, A.
Mathematik-Bachelor
Pflichtbereich﻿-﻿Bachelor
analysis i
V/UE;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.10.2010,	H	II	
Do	10:00-12:00,	ab	14.10.2010,	H	II
Crauel, H.
analysis ii
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	2	
Do	10:00-12:00,	H	6
Dinges, H.
analysis ii, Übungen
UE
Dinges, H.
einührung in die computerorientierte mathematik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	H	8	
Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	H	8
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höhere analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Bernig, A.
höhere analysis, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß
Bernig, A.
Lineare algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	III	
Do	10:00-12:00,	H	III
Werner, A.
Lineare algebra, Übungen
UE;	2.0	SWS
Werner, A.
matlab
V/UE;	1.0	SWS
Rieger, J.
numerische mathematik
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	H	15	
Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	H	15
Kloeden, P.
numerische mathematik, Übung
UE
Kloeden, P.
Proseminar
P
Möller, M.
Vertiefungsbereich﻿-﻿Bachelor
aktuelle themen zu kryptographie und komplexität
BS
Schnorr, C.
algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	711	groß	
Do	8:00-10:00,	711	groß
Burde, G.
algebra, Übungen
UE
Burde, G.
ausgewählte kapitel der nichtlinearen Funktionalanalysis
V;	Do	12:00-14:00,	902
Weth, T.
Differential equations
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Differential equations, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
einführung in die lineare Funktionalanalysis
V;	Di	8:00-10:00,	711	groß	
Fr	8:00-10:00,	711	groß
Reichert-Hahn, M.
einführung in die lineare Funktionalanalysis, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	902	
Fr	14:00-16:00,	902
Reichert-Hahn, M.
einführung in die stochastische Finanzmathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	110
Kühn, C.
einführung in die stochastische Finanzmathematik, Übungen
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Finanzmathematisches seminar
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	110
Kühn, C. 
Stroh, M.
Gitter und kryptographie
V;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	711	klein	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	711	klein
Schnorr, C.
Gitter und kryptographie, Übungen
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Gruppen und Graphen ii
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	308
Lehnert, J.
homotopietheorie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	308
Johannson, K.
homotopietheorie, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	308
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hyperbolische Geometrie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	902
Johannson, K.
inverse Probleme in der Finanzmathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	110
Baumeister, J.
kombinatorische optimierung
V;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	711	groß	
Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	711	groß
Bosse, H.
kombinatorische optimierung, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	901
Riener, C.
kommutative algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	711	groß	
Do	12:00-14:00,	711	groß
Werner, A.
kommutative algebra, Übungen
UE;	2.0	SWS
Werner, A.
nichtlineare Partielle Differentialgleichungen zweiter ordnung
V;	Di	12:00-14:00,	902
Weth, T.
numerik partieller Differentialgleichungen
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	110
Gerstner, T.
numerische methoden für stochastische Differentialgleichungen 
mit anwendungen im Finanzwesen
BS;	2.0	SWS
Gerstner, T. 
Kloeden, P.
riemannsche Flächen
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	308	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Möller, M.
riemannsche Flächen, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	308
Möller, M.
riemannsche Geometrie
V;	Di	10:00-12:00,	H	11	
Fr	10:00-12:00,	H	11
Bernig, A.
seminar zur Linearen und nichtlinearen Funktionalanalysis
S;	Do	16:00-18:00,	711	groß
Weth, T.
seminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie: Die Brownsche Bewegung
S;	Do	14:00-16:00,	711	klein
Kersting, G. 
Neininger, R.
seminar über Gruppen und Graphen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	902
Dzambic, A.
seminar über partielle Differentialgleichungen
S;	Di	16:00-18:00,	711	groß
Weth, T.
statistik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	110
Kühn, C.
statistik, Übungen
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
topologisches seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Unendlichdimensionale Dynamische systeme
S
Crauel, H. 
Rieger, J.
Mathematik-Master
Hauptfachstudium﻿-﻿Master
aktuelle themen zu kryptographie und komplexität
BS
Schnorr, C.
algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	711	groß	
Do	8:00-10:00,	711	groß
Burde, G.
algebra, Übungen
UE
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Differential equations
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Differential equations, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
einführung in die lineare Funktionalanalysis
V;	Di	8:00-10:00,	711	groß	
Fr	8:00-10:00,	711	groß
Reichert-Hahn, M.
einführung in die lineare Funktionalanalysis, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	902	
Fr	14:00-16:00,	902
Reichert-Hahn, M.
Finanzmathematisches seminar
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	110
Kühn, C. 
Stroh, M.
Gitter und kryptographie
V;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	711	klein	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	711	klein
Schnorr, C.
Gitter und kryptographie, Übungen
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
höhere stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Neininger, R.
höhere stochastik, Übungen
UE
Neininger, R.
inverse Probleme in der Finanzmathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	110
Baumeister, J.
kommutative algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	711	groß	
Do	12:00-14:00,	711	groß
Werner, A.
kommutative algebra, Übungen
UE;	2.0	SWS
Werner, A.
numerik partieller Differentialgleichungen
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	110
Gerstner, T.
oberseminar „Geometrische analysis“
OS;	Di	14:00-16:00,	903
Bernig, A. 
Weth, T.
riemannsche Flächen
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	308	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Möller, M.
riemannsche Flächen, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	308
Möller, M.
riemannsche Geometrie
V;	Di	10:00-12:00,	H	11	
Fr	10:00-12:00,	H	11
Bernig, A.
seminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie: Die Brownsche Bewegung
S;	Do	14:00-16:00,	711	klein
Kersting, G. 
Neininger, R.
Zufällige diskrete strukturen
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	711	klein
Neininger, R.
Professionalisierungsbereich﻿-﻿Master
seminar: anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
AWA
N.N.
Mathematik-Lehramt﻿L1
Die anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	6
Krummheuer, G. 
Schütte, M.
Die anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen
UE;	2.0	SWS
Krummheuer, G. 
Schütte, M.304	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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elementare angewandte mathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-14:00,	H	III
Ferebee, B.
elementare angewandte mathematik, Übungen
UE;	2.0	SWS
Ferebee, B.
Grundlagen der elementarmathematik
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	12
N.N.
Grundlagen der elementarmathematik
UE;	2.0	SWS
N.N.
mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	7
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
UE;	1.0	SWS
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
mathematikdidaktische vertiefungen L1 „ich hab die Doppel-nix!“ 
- kinder sprechen über mathematik
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	126
Huth, M. 
Tiedemann, K.
mathematikdidaktische vertiefungen L1 für die klassen 1 bis 6
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	117
N.N.
mathematikdidaktische vertiefungen L1 für die klassen 1 bis 6
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	308
Fellmann, A. 
Krummheuer, G.
mathematikdidaktische vertiefungen:schriftlichkeit und 
mündlichkeit beim Darstellen von mathematik
S;	4.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	113
Schreiber, C.
schulpraktische studien
S;	4.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	113
Höck, G.
schulpraktische studien
S;	4.0	SWS;	Fr	14:00-16:00
Rollwage, K.
schulpraktische studien - nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Höck, G.
schulpraktische studien - nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Rollwage, K.
Mathematik-Lehramt﻿L2
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	H
N.N.
Didaktik der algebra L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
elementare angewandte mathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-14:00,	H	III
Ferebee, B.
elementare angewandte mathematik, Übungen
UE;	2.0	SWS
Ferebee, B.
elementarmathematik i (L2/L5)
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II
Ullmann, P.
elementarmathematik i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
Schuster, J.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	4
N.N.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	4
Ullmann, P.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
N.N.
mathemtikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	102b
Krüger, K.
PC-einsatz in der sekundarstufe i (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	122
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PC-einsatz in der sekundarstufe i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
schulpraktische studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
Grassmuck, S.
schulpraktische studien L2/L5
PR;	2.0	SWS
Krüger, K.
stochastik-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	4
Schuster, J.
Mathematik-Lehramt﻿L5
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	H
N.N.
Didaktik der algebra L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
elementare angewandte mathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-14:00,	H	III
Ferebee, B.
elementare angewandte mathematik, Übungen
UE;	2.0	SWS
Ferebee, B.
elementarmathematik i (L2/L5)
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II
Ullmann, P.
elementarmathematik i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
Schuster, J.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	4
N.N.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	4
Ullmann, P.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
N.N.
mathemtikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	102b
Krüger, K.
PC-einsatz in der sekundarstufe i (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	122
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
schulpraktische studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
Grassmuck, S.
schulpraktische studien L2/L5
PR;	2.0	SWS
Krüger, K.
stochastik-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	4
Schuster, J.
Mathematik-Lehramt﻿L3
aG niederdimensionale topologie (metzler)
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	22.10.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	711	groß	
Do	8:00-10:00,	711	groß
Burde, G.
analysis i
V/UE;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.10.2010,	H	II	
Do	10:00-12:00,	ab	14.10.2010,	H	II
Crauel, H.
analysis ii
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	2	
Do	10:00-12:00,	H	6
Dinges, H.306	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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analysis ii, Übungen
UE
Dinges, H.
Didaktik der algebra L3
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	102a
Oldenburg, R.
Didaktik der algebra L3, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
einführung in die lineare Funktionalanalysis, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	902	
Fr	14:00-16:00,	902
Reichert-Hahn, M.
elementarmathematik i (L2/L5)
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II
Ullmann, P.
elementarmathematik i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
Schuster, J.
Gitter und kryptographie
V;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	711	klein	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	711	klein
Schnorr, C.
Gitter und kryptographie, Übungen
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
hyperbolische Geometrie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	902
Johannson, K.
höhere analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Bernig, A.
höhere stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Neininger, R.
höhere stochastik, Übungen
UE
Neininger, R.
L3-seminar
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	310	Eck
Metzler, W.
L3-seminar über Graphentheorie
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	902
Wolfart, J.
Lineare algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	III	
Do	10:00-12:00,	H	III
Werner, A.
Lineare algebra, Übungen
UE;	2.0	SWS
Werner, A.
mathematikdidaktische vertiefung für sekundarstufen L3
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	102a
Oldenburg, R.
PC-einsatz im Unterricht L3
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	102a
Krüger, K.
PC-einsatz im Unterricht L3 Übung
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011	
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Krüger, K. 
Ullmann, P.
schulpraktische studien L3
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	4
König, A.
seminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie: Die Brownsche Bewegung
S;	Do	14:00-16:00,	711	klein
Kersting, G. 
Neininger, R.
stochastik-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	4
Schuster, J.
topologisches seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	308
Burde, G. 
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Veranstaltungen﻿für﻿andere﻿Studiengänge
Informatik
analysis und Lineare algebra für informatiker
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	8	
Do	10:00-12:00,	H	8
Kersting, G.
analysis und Lineare algebra für informatiker, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	711	klein	
Mo	12:00-14:00,	902	
Di	16:00-18:00,	711	klein	
Do	8:00-10:00,	711	klein	
Do	16:00-18:00,	711	klein	
Fr	8:00-10:00,	711	klein	
Fr	12:00-14:00,	711	klein
Kersting, G.
matlab
V/UE;	1.0	SWS
Rieger, J.
numerische mathematik
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	H	15	
Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	H	15
Kloeden, P.
numerische mathematik, Übung
UE
Kloeden, P.
Physik
mathematik für Physiker 1
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Weth, T.
mathematik für Physiker 1, Übungen
UE;	Mo	9:00-11:00,	01.402	
Mo	16:00-18:00,	01.402	
Di	14:00-16:00,	1.310	
Mi	8:00-10:00,	1.310	
Mi	10:00-12:00,	01.402	
Do	12:00-14:00,	01.402	
Fr	8:00-10:00,	1.310	
Fr	10:00-12:00,	01.431
Weth, T.
mathematik für Physiker 3
V/UE;	Di	8:00-10:00,	GW	0.124	
Fr	8:00-10:00,	GW	0.124
N.N.
mathematik für Physiker 3, Übungen
UE;	Di	16:00-18:00,	01.431	
Mi	14:00-16:00,	02.210	
Do	8:00-10:00,	1.310
N.N.
Geowissenschaften
mathematik für naturwissenschaftler
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	H	12	
Do	12:00-14:00,	GW	0.124
Bauer, P.
mathematik für Physiker 1
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Weth, T.
mathematik für Physiker 1, Übungen
UE;	Mo	9:00-11:00,	01.402	
Mo	16:00-18:00,	01.402	
Di	14:00-16:00,	1.310	
Mi	8:00-10:00,	1.310	
Mi	10:00-12:00,	01.402	
Do	12:00-14:00,	01.402	
Fr	8:00-10:00,	1.310	
Fr	10:00-12:00,	01.431
Weth, T.308	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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mathematik für Physiker 3
V/UE;	Di	8:00-10:00,	GW	0.124	
Fr	8:00-10:00,	GW	0.124
N.N.
mathematik für Physiker 3, Übungen
UE;	Di	16:00-18:00,	01.431	
Mi	14:00-16:00,	02.210	
Do	8:00-10:00,	1.310
N.N.
statistik für Biologen
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	I
Wakolbinger, A.
Übung statistik für Umweltwissenschaftler
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	110
Wakolbinger, A.
Biologie
statistik für Biologen
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	I
Wakolbinger, A.
Übung statistik für Umweltwissenschaftler
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	110
Wakolbinger, A.
Pharmazie
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	B1
Crauel, H.
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten, 
übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Center﻿for﻿Scientific﻿Computing
Differential equations
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Differential equations, tutorial
UE;	2.0	SWS
N.N.
matlab
V/UE;	1.0	SWS
Rieger, J.
numerical analysis
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	901
Kloeden, P.
numerical Linear algebra
V/UE;	2.0	SWS
N.N.
Für﻿Hörer﻿aller﻿Fachbereiche
vorkurs mathematik
EV;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	6.10.2010	–	14.10.2010,	H	III
Bosse, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 309
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿13﻿-﻿Physik
Dekanat:	Max-von-Laue-Straße	1,	60438	Frankfurt	am	Main,	Räume	_	_.223,	_	_.224	und	_	_.226	
im	Erdgeschoss
E-Mail:	dekanat@physik.uni-frankfurt.de
Startseite:	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html
Zentrale	Studienberatung:	Ulrike	Helbig,	Raum	_	_.220	im	Erdgeschoss,	Tel.	069/798-47953	
E-Mail:	U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Prüfungsamt:	Raum	_	_.221	und	_	_.222	im	Erdgeschoss
Gaby	Hebekeuser,	Tel.	069/798-47200	
Monika	Hölscher,	Tel.	069/798-47224
E-Mail:	pruefungsamt@physik.uni-frankfurt.de
Die	Studienordnungen	können	Sie	unter	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/pruefungsamt/in-
dex.html	einsehen.
Studienziel	„Physik“	Diplom,	Bachelor	und	Master:	Prof.	Dr.	ReinhardDörner,	Tel.	069/798-47003,	
Raum	01.303,	1.	O	und	Prof.	Dr.	Joachim	A.	Maruhn,	Tel.	069/798-47873,	Raum	02.145	im	2.	
OG.
Studienziel	„Physik	der	Informationstechnologie“,	Bachelor	und	Master:	Prof.	Dr.	Hartmut	Roskos,	
Raum	_0.220	im	UG,	Tel.	069/798-47214.
Studienziel	„Biophysik“,	Bachelor	und	Master:	Prof.	Dr.	Werner	Mäntele,	Raum	_	_.411	im	EG,	
Tel.	069/798-46410.
Studienziel	Master	„Computational	Science“:	Prof.	Dr.	Eberhard	Engel,	Center	for	Scientific	Com-
puting,	Raum	01.122	im	1.	OG,	069/798-47351.
Studienziel	„Lehramt“	L1-,	L2-	und	L3-Didaktik:	Dr.	Friederike	Korneck,	Raum	02.217	im	2.	OG,	
069/798-46454.
Studienziel	„Lehramt“	an	Gymnasien:	Dr.	Franz	Ritter,	Raum	_0.408	im	UG,	069/798-47259,	Prof.	
Dr.	Wolf	Aßmus,	_0.407	im	UG,	Tel.	798-47258.
Hinweis:	Vor	Aufnahme	eines	Studiums	für	ein	Lehramt	muss	ein	ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM	
absolviert	werden.	Mehr	dazu	auf	der	Website	des	Amts	für	Lehrerbildung	unter	http://www.afl.
hessen.de/irj/AfL_Internet?cid=3b0b539e4851e914ed7640d15d897ec4.
Fachschaft	Physik:	Raum	_	_.208,	EG,	Tel.	069/798-47285.		
http://www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de
Veranstaltungen	für	den	Diplomstudiengang	Physik	und	frühere,	noch	nicht	modularisierte	Stu-
diengänge	für	das	Lehramt	Physik	werden	nicht	mehr	separat	aufgeführt.	Bei	Problemen	wenden	
Sie	sich	bitte	an	die	Studienberatung.
Für	die	Seminare	in	allen	Studiengängen	gilt:	falls	nicht	separat	aufgeführt,	können	die	angebote-
nen	Seminare	in	der	entsprechenden	Rubrik	des	Masterstudiengangs	Physik	nach	Absprache	ver-
wendet	werden.
Die	(Wahlpflicht)Veranstaltungen	der	einzelnen	Institutesind	in	der	Überschrift	„Wahlpflichtveran-
staltungen	Bachelor-Studium	„Physik“	und	Master-Studium	„Physik“	unter	den	einzelnen	Institu-
ten	zusammengefasst.
Es	wird	nachdrücklich	empfohlen,	die	veranstaltungsbegleitenden	E-Learning-Angebote	des	Fach-
bereichs	wahrzunehmen.	Zu	diesen	Angeboten	gelangen	Sie	über:	
http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/struktur/fachbereichsprojekte/fb13/
Anfängerpraktikum	für	Bachelor	Physik,	Bachelor	Physik	der	Informationstechnologie,	Bache-
lor	Meteorologie	und	L3	Physik:	Online-Anmeldungen	in	der	Zeit	vom	11.10.2010,	9.00	Uhr	bis	
19.10.2010,	12.00	Uhr	unter	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/A_Praktikum.
Anmeldungen	zu	allen	anderen	physikalischen	Anfängerpraktika	der	oben	nicht	aufgeführten	Stu-
diengänge:	durch	Listeneintrag	in	der	Zeit	vom	11.10.2010,	9.00	Uhr	bis	19.10.2010,	12.00	Uhr	im	
Gang	vor	den	Praktikumsräumen:	Max-von-Laue-Straße	1	im	EG.310	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Sprechstunde	für	Sonderfälleim	Anfängerpraktikum	(Uni-Wechsler,	Nachzügler	etc.)	am	
20.10.2010	im	Praktikumsraum	_	_.207	um	10.45	Uhr.
Die	Einführung	für	das	Anfängerpraktikum	findet	am	jeweils	ersten	Termin	des	entsprechenden	
Kurses	statt	(Die	Termine	entnehmen	Sie	bitte	den	aushängenden	Listen).
Teil	1:	Mechanik,	Optik,	Wärmelehre:	Anfänger-Praktikum,	Phys	_	_.204,	Phys	_	_.205,		
Phys	_	_.206,	EG	
Teil	2:	Elektrizitätslehre:	Anfänger-Praktikum	Phys	_	_.207,	Phys	_	_.211,	EG
Die	Online-Anmeldung	ist	für	alle	Fortgeschrittenen-Praktika	in	der	Zeit	vom	30.09.2010	bis	
10.10.2010	unter	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html	frei	
geschaltet.
Gemeinsame﻿Veranstaltungen
exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; teil i / 
Forschung - entwicklung - innovation i (WP / 3 CP)
V;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	Phys_0.222
Schöller, O. 
Weber-Bruls, D.
relativistic nuclear matter, mit der Gsi und tU in Darmstadt und 
der Universität heidelberg
S;	2.0	SWS
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M. 
Blume, C.
Rischke, D.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
interuniversitäres seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der 
Gsi und tU Darmstadt
S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:00
Jacoby, J. 
Maruhn, J.
kolloquium zur struktur der elementaren materie und zur 
astrophysik
KO;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	02.116a	
Do	16:30-18:00,	02.116b
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M. 
Blume, C. 
Dörner, R.
Greiner, C.; Peters, K.; Philipsen, O.; Rischke, D.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; 
Ströbele, H.; Stöcker, H.; W.Greiner, W.
seminar der Graduiertenschule im sFB trr 49 „Condensed matter 
systems with variable many-Body interactions“, gemeinsam mit 
der tU kaiserslautern und der Universität mainz
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_	_426
Lang, M.
kolloquium des sFB trr 49: „Condensed matter systems with 
variable many-Body interactions“, gemeinsam mit der tU 
kaiserslautern und der Universität mainz
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	01.402
Lang, M.
Physikalisches mittwochskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:15-19:00,	Phys_0.111
Die Hochschullehrer(innen)   
des Fachbereichs Physik
Orientierungsveranstaltungen
orientierungsveranstaltung der Fachschaft für 
studienanfängerinnen und studienanfänger
OV;	Di	10:00-16:00,	12.10.2010,	Phys_0.111	
Mi	12:00-17:00,	13.10.2010,	Phys_0.111
N.N.
orientierungsveranstaltung für studienanfängerinnen und 
studienanfänger im „Bachelor Physik“ und „Bachelor Physik der 
informationstechnologie“
OV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	Phys_0.111
Dörner, R.
orientierungsveranstaltung für das masterstudium und 
Bachelorarbeiten Physik
OV;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	Phys_0.111
Dörner, R.
orientierungsveranstaltung für den studiengang „Biophysik“
OV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	Phys_	_101
N.N.
introduction to master‘s Program „Computational science“
EV;	Di	10:00-14:00,	12.10.2010,	02.114
Engel, E.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 311
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einführung in die anfänger-Praktika teil 1
EV;	Fr	12:00-13:00,	22.10.2010,	1.310	
Mo	14:00-16:00,	25.10.2010,	Phys_	_401	
Di	12:00-14:00,	26.10.2010,	02.116b	
Di	12:00-14:00,	26.10.2010,	02.201a	
Mi	8:00-10:00,	27.10.2010,	02.114	
Mi	13:00-15:00,	27.10.2010,	Phys_	_101	
Do	8:00-10:00,	28.10.2010,	01.402	
Do	14:00-16:00,	28.10.2010,	01.402	
Fr	8:00-10:00,	29.10.2010,	01.402	
Fr	13:00-15:00,	29.10.2010,	02.201a
Bruls, G.
Gemeinsame vorbesprechung für alle Fortgeschrittenen-Praktika
OV;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010,	Phys_0.111
N.N.
Brückenkurs für studienanfängerinnen und studienanfänger in 
Physik
OV;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	25.11.2010,	Phys_	_102	
Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	29.10.2010,	Phys_	_102
Sixl, H.
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Physik“
Bachelor-Studium﻿„Physik“
Pflichtveranstaltungen
experimentalphysik 1: mechanik und thermodynamik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_0.111	
Do	11:00-13:00,	Phys_0.111
Roskos, H.
experimentalphysik 1: Übungen zur vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	ab	18.10.2010	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00,	ab	8.11.2010	
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	5:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	7:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	8:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	9:	Mi	10:00-12:00,	ab	3.11.2010	
Gruppe	10:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010	
Gruppe	11:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010	
Gruppe	12:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010
Roskos, H.
experimentalphysik 1, e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	1.310	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	01.431	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	4:	Di	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	5:	Di	10:00-11:00,	02.201a	
Gruppe	6:	Di	10:00-11:00,	1.310	
Gruppe	7:	Di	10:00-11:00,	02.116a	
Gruppe	8:	Di	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	9:	Di	10:00-11:00,	02.201b	
Gruppe	10:	Di	10:00-11:00,	01.402	
Gruppe	11:	Di	10:00-11:00,	Phys_	_401	
Gruppe	12:	Di	10:00-11:00,	02.116b	
Gruppe	13:	Di	13:00-14:00,	Phys_	_401	
Gruppe	14:	Di	13:00-14:00,	01.402	
Gruppe	15:	Di	13:00-14:00,	02.116a	
Gruppe	16:	Di	13:00-14:00,	1.310
Dörner, R.312	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:15-11:00,	Phys_	_102	
Do	9:15-11:00,	Phys_	_102
Ratzinger, U.
experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene, Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:30-9:15,	02.201a	
Gruppe	2:	Do	8:30-9:15,	02.201b	
Gruppe	3:	Do	8:30-9:15,	Phys_	_102
Meusel, O. 
Ratzinger, U.
anfängerpraktikum 1 für studierende der Physik , 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_206	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_211
Jacoby, J.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, ergänzungen 
dazu
V;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	1.11.2010,	Phys_	_207	
Do	13:00-14:00,	ab	4.11.2010,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Blockpraktikum teil 2 für studierende der Physik, kurs B 
(27.09.2010 bis 15.10.2010)
PR;	4.0	SWS
Iberler, M.
Blockpraktikum teil 2, kurs B für studierende der Physik, 
ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS
Iberler, M.
theoretische Physik 1: mechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	12:00-14:00,	Phys_0.111
Maruhn, J.
theoretische Physik 1: mechanik 1, theoretikum zur vorlesung
UE;	3.0	SWS
Maruhn, J.
theoretische Physik 1: mechanik 1, mathematische ergänzungen
V;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00,	Phys_0.111
Engel, E.
theoretische Physik 3: elektrodynamik
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Rischke, D.
theoretische Physik 3: elektrodynamik, theoretikum zur vorlesung
UE;	3.0	SWS
Rischke, D.
theoretische Physik 3: elektrodynamik, mathematische 
ergänzungen
V;	2.0	SWS;	Fr	12:30-14:00,	Phys_	_102
Müller-Nehler, U.
theoretische Physik 5: thermodynamik und statistische mechanik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_	_102	
Do	11:00-13:00,	Phys_	_102
Kopietz, P.
theoretische Physik 5: thermodynamik und statistische mechanik, 
theoretikum zur vorlesung
UE;	3.0	SWS
Kopietz, P.
mathematik für Physiker 1
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Weth, T.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 313
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mathematik für Physiker 1, Übungen
UE;	Mo	9:00-11:00,	01.402	
Mo	16:00-18:00,	01.402	
Di	14:00-16:00,	1.310	
Mi	8:00-10:00,	1.310	
Mi	10:00-12:00,	01.402	
Do	12:00-14:00,	01.402	
Fr	8:00-10:00,	1.310	
Fr	10:00-12:00,	01.431
Weth, T.
mathematik für Physiker 3
V/UE;	Di	8:00-10:00,	GW	0.124	
Fr	8:00-10:00,	GW	0.124
N.N.
mathematik für Physiker 3, Übungen
UE;	Di	16:00-18:00,	01.431	
Mi	14:00-16:00,	02.210	
Do	8:00-10:00,	1.310
N.N.
Fortgeschrittenenpraktikum (kurs für Bachelor-studierende)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	01.213	
Mo	9:00-17:00,	01.214	
Mo	9:00-17:00,	01.215	
Mo	9:00-17:00,	01.216
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Podlech, H. 
Wille, G.
Betreuung﻿von﻿Bachelor-Arbeiten
anleitung zum selbst. wissenschaftl. arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) des 
Fachbereichs Physik
Master-Studium﻿„Physik“
Forschungs- und Laborpraktikum (kurs für master-studierende / 
Pflicht)
PR;	8.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Podlech, H.
Wille, G.
Seminare
aktuelle Probleme der Beschleuniger- und angewandten 
schwerionenphysik
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	02.201a	
Fr	10:00-12:00,	02.201b
Hofmann, I. 
Jacoby, J. 
Klein, H. 
Ratzinger, U.
Schempp, A.; Struckmeier, J.
arbeitsgruppenseminar aLiCe
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	01.431
Appelshäuser, H. 
Blume, C.
arbeitsgruppenseminar atomphysik
S;	2.0	SWS;	Mo	13:30-15:00,	1.310
Dörner, R.
arbeitsgruppenseminar Dr. Blume
S;	Do	13:00-15:00,	01.431
Blume, C.
arbeitsgruppenseminar Professor stroth
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	1.310
Stroth, J.
arbeitsgruppenseminar: aktuelle Fragen zur tieftemperaturphysik
S;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:30,	ab	20.10.2010,	Phys_	_426
Lang, M.
arbeitsgruppenseminar: molekulare metalle und magnetische 
nanostrukturen
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_	_426
Müller, J.
arbeitsgruppenseminar: optisches kabinett
S;	2.0	SWS;	Do	13:30-15:15,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.222
Roskos, H.
arbeitsgruppenseminar: Physik dünner schichten und von 
nanostrukturen
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	Phys_0.403
Huth, M.314	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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arbeitsgruppenseminar: Probleme und methoden der 
kristallzüchtung und materialentwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.403
Aßmus, W. 
Ritter, F.
aspects of Quantum matter theory
S;	2.0	SWS;	Mo	15:30-17:00
Hofstetter, W.
astronomisches seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	02.114
Sedrakian, A.
atom und molekülphysik
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	1.310
Dörner, R.
Blockseminar / Winterschule „aktuelle Probleme der 
Beschleuniger- und Plasmaphysik“
S
Hofmann, I. 
Jacoby, J. 
Klein, H.
Podlech, H.; Ratzinger, U.; Schempp, A.; Struckmeier, J.
Chiral models in nuclear and Particle Physics
S;	1.0	SWS;	Mo	14:30-16:00,	02.114
Giacosa, F. 
Rischke, D.
Fluid dynamics for heavy ion collisions
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	16:00-17:30,	ab	25.10.2010,	02.116a	
14-täglich,	Mo	16:00-17:30,	ab	25.10.2010,	02.116b
Bleicher, M. 
Greiner, C. 
Rischke, D.
Stöcker, H.; Torrieri, G.
institutskolloquium angewandte Physik
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	02.201b	
Do	14:45-16:00,	02.201a
Jacoby, J. 
Ratzinger, U. 
Schempp, A.
institutsseminar Biophysik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	Phys_	_401
N.N.
interferometrie
BS;	Blockveranst.,	10:00-12:00,	21.2.2011	–	25.2.2011,	Phys_0.222
Heil, J.
ionenquellen- und atomphysik
S;	2.0	SWS
Klein, H.
kernstruktur und niederenergetische kernreaktionen
S;	2.0	SWS
Maruhn, J.
kompakte sterne
S;	1.0	SWS;	Di	14:00-15:00,	02.116a	
Ausweichtermine:	Di	14:00-15:00,	02.116b
Sedrakian, A.
komplexe systeme
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	02.116a	
Di	15:00-17:00,	02.116b
Gros, C.
mitarbeiterseminar Professor Jacoby
S;	2.0	SWS;	Mo	11:00-13:00,	02.201a
Jacoby, J.
mitarbeiterseminar Professor ratzinger
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.201b
Ratzinger, U.
mitarbeiterseminar Professor schempp
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.201b
Schempp, A.
research Group seminar Condensed matter
S;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	01.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
seminar Biophysik
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30,	Phys_	_401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Bredenbeck, J.; Wille, G.
seminar on theory of Condensed matter
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-16:30,	01.114
Bartosch, L. 
Gros, C.
Hofstetter, W.; Jeschke, H.; Kopietz, P.; Valenti, R.
seminar on the theory of elementary matter
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-17:00,	ab	18.10.2010,	02.116a	
14-täglich,	Mo	14:00-17:00,	ab	18.10.2010,	02.116b
Bleicher, M. 
Greiner, C. 
Maruhn, J.
Philipsen, O.; Rischke, D.; Schramm, S.; Stöcker, H.
seminar zur statistischen Physik und vielteilchentheorie
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Bartosch, L. 
Kopietz, P.
special topics in Cold and Dense strongly interacting matter
S;	1.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.114
Philipsen, O. 
Rischke, D.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 315
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Sedrakian, A.
spektroskopische verfahren in Flüssigkeiten bei hohen Frequenzen 
(Wa)
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_	_101
Krozer, V.
studierendenseminar zur Festkörperphysik
S;	1.0	SWS;	Mo	16:30-17:30,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_	_426
Aßmus, W. 
Roskos, H.
Lang, M.; Huth, M.; Müller, J.; Haghighirad, A.; de Souza, V.
terahertz elektronik: Physikalische: Grundlagen, simulation, 
anwendungen
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Phys_0.403
Krozer, V.
transport phenomena in heavy ion collisions
S;	1.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010
Bleicher, M. 
Greiner, C.
Betreuung﻿von﻿Master-Arbeiten
anleitung zum selbst. wissenschaftl. arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) des 
Fachbereichs Physik
Wahlpflichtveranstaltungen﻿Bachelor-Studium﻿„Physik“﻿/﻿Master-Studium﻿„Physik“
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Theoretische﻿Physik
einführung in die theoretische Festkörperphysik
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:30-12:00,	Phys_	_101
Valenti, R.
einführung in die theoretische Festkörperphysik: theoretikum zur 
vorlesung
UE;	2.0	SWS
Valenti, R.
Quantenfeldtheorie 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.116a	
Mi	12:00-14:00,	02.116b	
Fr	10:00-12:00,	02.116a	
Fr	10:00-12:00,	02.116b
Philipsen, O.
Quantenfeldtheorie 1, Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS
Philipsen, O.
Complex adaptive Dynamical systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	01.114	
Do	11:00-12:00,	01.114
Gros, C.
tutorial Complex adaptive systems
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:15,	01.114
Gros, C.
hydrodynamics and transport theory
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.116a	
Mo	10:00-12:00,	02.116b
Romatschke, P.
hydrodynamics and transport theory, tutorial
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.116a	
Mi	10:00-12:00,	02.116b
Romatschke, P.
vielteilchenphysik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	02.114	
Do	14:00-16:00,	Phys_	_101
Bartosch, L.
vielteilchenphysik, Übungen zur vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	01.114
Bartosch, L.
introduction to nuclear and Particle Physics
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:15,	02.116a	
Do	14:00-16:15,	02.116b
Bratkovskaya, E.
introduction to nuclear and Particle Physics: tutorial
UE;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00,	Phys_	_102
Bratkovskaya, E.
nuclear and neutrino astrophysics
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	02.114
Schramm, S.
Physics of strongly interacting matter
V;	Mo	10:15-12:00,	02.114
Mishustin, I.316	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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einführung in die kosmologie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	Phys_	_102
Sedrakian, A.
einführung in die kosmologie, Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Di	8:45-10:15,	Phys_	_101
Sedrakian, A.
aktive Galaxien
V
Boller, T.
riccati and ermakov equations and the Quantum-Classical 
Connection
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	01.114
Schuch, D.
Quantum fields in curved space, ads/CFt correspondence
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	02.114
Nicolini, P.
Quantum electrodynamics 2
V;	Di	10:00-12:00,	FIAS	100
W.Greiner, W.
starke magnetfelder in der Festkörperphysik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	02.114
Kasner, M.
Wahrscheinlichkeit und information in der Physik (i): Zustände
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	02.114
Rau, J.
Veranstaltungen﻿des﻿Physikalischen﻿Instituts
experimentelle Festkörperphysik 1
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	01.402
Müller, J.
„experimentelle Festkörperphysik 1“, Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	2:	Fr	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	3:	Fr	12:00-13:00,	Phys_	_101
Müller, J.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik - Übungen zur 
vorlesung (WP)
UE;	1.0	SWS;	Fr	12:00-14:15,	ab	29.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
Laser- und optoelektronik
V;	2.0	SWS;	Mo	13:00-15:00,	18.10.2010,	Phys_0.222	
Di	15:00-17:00,	ab	19.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H.
Physik technischer Werkstoffe (WP)
V;	Fr	9:00-10:00,	Phys_0.403
Aßmus, W.
kristallzüchtung (WP)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_0.403
Ritter, F.
experimentelle tieftemperaturphysik
V;	2.0	SWS;	Di	13:00-15:00,	Phys_	_426
Wolf, B.
einführung in die supraleitung
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-9:45,	Phys_	_426
Lang, M.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Angewandte﻿Physik
angewandte Physik 1 (signal- und systemtheorie)
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	02.201b
N.N.
angewandte Physik 1: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	02.201b
N.N.
Beschleunigerphysik mit exkursion
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	02.201a
Maus, J. 
Ratzinger, U.
Beschleunigerphysik: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	02.201a
Maus, J. 
Ratzinger, U.
Plasmen hoher energiedichte und röntgenstrahlung im Universum 
und Labor
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	13:00-15:00,	02.201b
Rosmej, O. 
Neumayer, P.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 317
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Plasmen hoher energiedichte und röntgenstrahlung im Universum 
und Labor: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mi	15:00-16:00,	02.201b
Rosmej, O. 
Neumayer, P.
statistische und neuronale konzepte der signalverarbeitung
V;	2.0	SWS;	Do	17:00-18:30,	02.201b
Reininger, H.
Physik und technik von ionenquellen
V;	2.0	SWS
Kester, O.
ionenstrahltherapie
V;	2.0	SWS;	Do	13:15-14:45,	02.201a
Bechtold, A.
ionenstrahloptik in Linear- und kreisbeschleunigern
V;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	02.201b
Hülsmann, P. 
Struckmeier, J.
Physik der energiegewinnung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	02.201a	
Di	14:00-16:00,	02.201b
Podlech, H.
vakuumphysik an Beschleunigern
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	02.201b
Franchetti, G.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Kernphysik
kernphysik 1: Grundlagen der kern- und teilchenphysik
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Phys_	_102
Appelshäuser, H.
kernphysik 1: Grundlagen der kern- und teilchenphysik: 
ergänzungen und Übungen zur vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	Phys_	_102
Büsching, H.
kernphysik 3: spezielle Probleme der kern- und teilchenphysik - 
Die schwache Wechselwirkung
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	11:00-12:30,	01.402
Blume, C.
kernphysik 3: spezielle Probleme der kern- und teilchenphysik 
- Die schwache Wechselwirkung: ergänzungen und Übungen zur 
vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Di	13:30-15:00,	01.431
Blume, C.
atomphysik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Phys_	_401
Grisenti, R.
experimente zur nuklearen astrophysik
V;	Mi	15:00-17:00,	01.402	
Mi	15:00-17:00,	1.310
Reifarth, R.
resonanzphysik der hadronen
V;	2.0	SWS
Peters, K.
Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für kernphysik
PR;	Mo	9:00-13:00,	01.209	
Mo	14:00-17:00,	01.209
Appelshäuser, H.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Biophysik
elektrophysiologie
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Phys_	_401
Schwarz, W.
introduction to electron Cryo microscopy and image analysis
V/PR;	2.0	SWS
Frangakis, A.
visualisierungsmethoden in der Biologie und medizin
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_	_401
Frangakis, A.
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Bachelor-Studium﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
angewandte Physik 1 (signal- und systemtheorie)
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	02.201b
N.N.318	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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angewandte Physik 1: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	02.201b
N.N.
experimentalphysik 1: mechanik und thermodynamik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_0.111	
Do	11:00-13:00,	Phys_0.111
Roskos, H.
experimentalphysik 1: Übungen zur vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	ab	18.10.2010	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00,	ab	8.11.2010	
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	5:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	7:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	8:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	9:	Mi	10:00-12:00,	ab	3.11.2010	
Gruppe	10:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010	
Gruppe	11:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010	
Gruppe	12:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010
Roskos, H.
experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	1.310	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	01.431	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	4:	Di	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	5:	Di	10:00-11:00,	02.201a	
Gruppe	6:	Di	10:00-11:00,	1.310	
Gruppe	7:	Di	10:00-11:00,	02.116a	
Gruppe	8:	Di	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	9:	Di	10:00-11:00,	02.201b	
Gruppe	10:	Di	10:00-11:00,	01.402	
Gruppe	11:	Di	10:00-11:00,	Phys_	_401	
Gruppe	12:	Di	10:00-11:00,	02.116b	
Gruppe	13:	Di	13:00-14:00,	Phys_	_401	
Gruppe	14:	Di	13:00-14:00,	01.402	
Gruppe	15:	Di	13:00-14:00,	02.116a	
Gruppe	16:	Di	13:00-14:00,	1.310
Dörner, R.
experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:15-11:00,	Phys_	_102	
Do	9:15-11:00,	Phys_	_102
Ratzinger, U.
experimentalphysik 5: elektrodynamik, vielteilchenphysik, 
Quantenphänomene, Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:30-9:15,	02.201a	
Gruppe	2:	Do	8:30-9:15,	02.201b	
Gruppe	3:	Do	8:30-9:15,	Phys_	_102
Meusel, O. 
Ratzinger, U.
experimentelle Festkörperphysik 1
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	01.402
Müller, J.
„experimentelle Festkörperphysik 1“, Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	2:	Fr	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	3:	Fr	12:00-13:00,	Phys_	_101
Müller, J.
elektronik und sensorik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	02.201b
Teske, C.
elektronik und sensorik: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	02.201b
Teske, C.
Fortgeschrittenenpraktikum i für studierende der Physik der 
informationstechnologie
PR;	6.0	SWS;	Di	8:00-14:00,	01.209
Maus, J. 
Podlech, H. 
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anfängerpraktikum 1 für studierende der Physik , 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_206	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_211
Jacoby, J.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, ergänzungen 
dazu
V;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	1.11.2010,	Phys_	_207	
Do	13:00-14:00,	ab	4.11.2010,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Blockpraktikum teil 2 für studierende der Physik, kurs B 
(27.09.2010 bis 15.10.2010)
PR;	4.0	SWS
Iberler, M.
Blockpraktikum teil 2, kurs B für studierende der Physik, 
ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS
Iberler, M.
theoretische Physik 3: elektrodynamik
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Rischke, D.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
theoretische Physik 3: elektrodynamik, theoretikum zur vorlesung
UE;	3.0	SWS
Rischke, D.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik - Übungen zur 
vorlesung (WP)
UE;	1.0	SWS;	Fr	12:00-14:15,	ab	29.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
Fortgeschrittenenpraktikum (kurs für Bachelor-studierende)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	01.213	
Mo	9:00-17:00,	01.214	
Mo	9:00-17:00,	01.215	
Mo	9:00-17:00,	01.216
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Podlech, H. 
Wille, G.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Fachbereiche
mathematik für Physiker 1
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Weth, T.
mathematik für Physiker 1, Übungen
UE;	Mo	9:00-11:00,	01.402	
Mo	16:00-18:00,	01.402	
Di	14:00-16:00,	1.310	
Mi	8:00-10:00,	1.310	
Mi	10:00-12:00,	01.402	
Do	12:00-14:00,	01.402	
Fr	8:00-10:00,	1.310	
Fr	10:00-12:00,	01.431
Weth, T.
mathematik für Physiker 3
V/UE;	Di	8:00-10:00,	GW	0.124	
Fr	8:00-10:00,	GW	0.124
N.N.
mathematik für Physiker 3, Übungen
UE;	Di	16:00-18:00,	01.431	
Mi	14:00-16:00,	02.210	
Do	8:00-10:00,	1.310
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Grundlagen der Programmierung 1
V;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	II	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	III
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	5:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011	
Gruppe	6:	Do	8:00-10:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	7:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	9:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	10:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011
Brause, R. 
Krömker, D.
Diskrete modellierung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	H	III
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	SR	11	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	NM	125	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	126	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	117
Böhm, A. 
Schweikardt, N. 
Zelke, M.
modellierung und simulation i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011
Wittum, G.
modellierung und simulation i
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
spezielle themen des Wissenschaftlichen rechnens: simulation in 
der strömungsmechanik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011	
Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011
Wittum, G.
Computational Finance
S;	2.0	SWS;	So	0:00-2:00
Wittum, G.
Betreuung﻿von﻿Bachelor-Arbeiten
anleitung zum selbst. wissenschaftl. arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) des 
Fachbereichs Physik
Master-Studium﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Forschungs- und Laborpraktikum (kurs für master-studierende / 
Pflicht)
PR;	8.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Podlech, H.
Wille, G.
Vorlesungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
theoretische Physik 5: thermodynamik und statistische mechanik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_	_102	
Do	11:00-13:00,	Phys_	_102
Kopietz, P.
theoretische Physik 5: thermodynamik und statistische mechanik, 
theoretikum zur vorlesung
UE;	3.0	SWS
Kopietz, P.
einführung in die theoretische Festkörperphysik
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:30-12:00,	Phys_	_101
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einführung in die theoretische Festkörperphysik: theoretikum zur 
vorlesung
UE;	2.0	SWS
Valenti, R.
Complex adaptive Dynamical systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	01.114	
Do	11:00-12:00,	01.114
Gros, C.
tutorial Complex adaptive systems
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:15,	01.114
Gros, C.
statistische und neuronale konzepte der signalverarbeitung
V;	2.0	SWS;	Do	17:00-18:30,	02.201b
Reininger, H.
Laser- und optoelektronik
V;	2.0	SWS;	Mo	13:00-15:00,	18.10.2010,	Phys_0.222	
Di	15:00-17:00,	ab	19.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H.
Seminare﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
Das	Angebot	an	Seminaren	entnehmen	Sie	bitte	der	Rubrik	„Seminare“	unter	dem	
Masterstudiengang	„Physik“
terahertz elektronik: Physikalische: Grundlagen, simulation, 
anwendungen
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Phys_0.403
Krozer, V.
Betreuung﻿von﻿Master-Arbeiten
anleitung zum selbst. wissenschaftl. arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) des 
Fachbereichs Physik
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Biophysik“
Bachelor-Studium﻿„Biophysik“
Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
visualisierungsmethoden in der Biologie und medizin
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_	_401
Frangakis, A.
einführungskurs Biophysik
V;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	Phys_	_401
Mäntele, W.
Biophysik 1 (eigenschaften von nukleinsäuren, Proteinen, 
membranen)
V/UE;	4.0	SWS
Bredenbeck, J. 
Wille, G.
Mi	14:00-15:00,	Phys_	_401 Bredenbeck, J.
Mi	15:00-16:00,	Phys_	_401 Wille, G.
Do	13:00-15:00,	Phys_	_401 Bredenbeck, J.
Biophysik 3 (experimentelle methoden zur analyse der Funktion 
und Dynamik von Biopolymeren und membranen)
V/UE;	4.0	SWS
Mäntele, W.
introduction to electron Cryo microscopy and image analysis
V/PR;	2.0	SWS
Frangakis, A.
elektrophysiologie
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Phys_	_401
Schwarz, W.
Biophysik-Praktikum
PR;	4.0	SWS
Wille, G.
experimentalphysik 1: mechanik und thermodynamik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_0.111	
Do	11:00-13:00,	Phys_0.111
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experimentalphysik 1: Übungen zur vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	ab	18.10.2010	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00,	ab	8.11.2010	
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	5:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	7:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	8:	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010	
Gruppe	9:	Mi	10:00-12:00,	ab	3.11.2010	
Gruppe	10:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010	
Gruppe	11:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010	
Gruppe	12:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010
Roskos, H.
experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	1.310	
Gruppe	10:	Di	10:00-11:00,	01.402	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	01.431	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	4:	Di	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	5:	Di	10:00-11:00,	02.201a	
Gruppe	6:	Di	10:00-11:00,	1.310	
Gruppe	7:	Di	10:00-11:00,	02.116a	
Gruppe	8:	Di	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	9:	Di	10:00-11:00,	02.201b	
Gruppe	11:	Di	10:00-11:00,	Phys_	_401	
Gruppe	12:	Di	10:00-11:00,	02.116b	
Gruppe	13:	Di	13:00-14:00,	Phys_	_401	
Gruppe	14:	Di	13:00-14:00,	01.402	
Gruppe	15:	Di	13:00-14:00,	02.116a	
Gruppe	16:	Di	13:00-14:00,	1.310
Dörner, R.
theoretische Physik 1: mechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	12:00-14:00,	Phys_0.111
Maruhn, J.
theoretische Physik 1: mechanik 1, theoretikum zur vorlesung
UE;	3.0	SWS
Maruhn, J.
theoretische Physik 1: mechanik 1, mathematische ergänzungen
V;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00,	Phys_0.111
Engel, E.
theoretische Physik 3: elektrodynamik
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Rischke, D.
theoretische Physik 3: elektrodynamik, theoretikum zur vorlesung
UE;	3.0	SWS
Rischke, D.
theoretische Physik 3: elektrodynamik, mathematische 
ergänzungen
V;	2.0	SWS;	Fr	12:30-14:00,	Phys_	_102
Müller-Nehler, U.
spektroskopische verfahren in Flüssigkeiten bei hohen Frequenzen 
(Wa)
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_	_101
Krozer, V.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Fachbereiche
Physikalische Chemie i thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	H1	
Fr	9:00-11:00,	H1
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:00-9:00,	B2	
Gruppe	2:	Fr	11:00-12:00,	H2
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Biochemie
V;	2.0	SWS;	Di	8:15-10:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:15-11:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Fr	8:15-9:00,	22.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Entian, K. 
Wöhnert, J.
Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3,﻿L5﻿Physik
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Didaktik﻿der﻿Physik
einführung in die Lernbereiche des sachunterrichts
V;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	02.210
N.N.
Fachwissenschaftliche und Fachdidaktische Grundlage der 
mechanik und Wärmelehre sowie schwingungen und Wellen, L2
V;	Di	14:00-18:00,	ab	19.10.2010,	02.210	
Mi	10:00-14:00,	ab	20.10.2010,	02.210
Horn, M.
Grundkurs iii (optik)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010,	02.210
Korneck, F.
Grundkurs Physik: Übungen zu vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.210
Korneck, F. 
Karaböcek, F.
Praktikum zum Grundkurs ii (elektrizitätslehre)
PR;	Di	14:00-16:30,	02.206
Karaböcek, F. 
Lamprecht, J.
Didaktik der Physik L3
V;	Do	11:00-13:00,	02.201a
N.N.
Physikdiaktik für L1-elektromagnetismus
S;	Do	14:00-16:00,	02.210
N.N.
Fachmethodik ii, L2, L5
S;	Do	14:00-16:00,	1.310
Eichmann, U.
Fachmethodik ii, L3
S;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	02.201a
Zwiorek, S.
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	02.210
Korneck, F. 
Sach, M.
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS
Korneck, F. 
Sach, M.
vorbereitung auf das schulpraktikum
S;	Fr	14:00-16:00,	02.210
Eichmann, U.
vorbereitung auf das schulpraktikum (kopplung an seminar 
„spezielle fachmethodische Probleme)
S;	Fr	16:00-18:00
Eichmann, U.
nachbereitung zum schulpraktikum
BS;	2.0	SWS
Eichmann, U.
aktuelle themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
arbeitsgruppenseminar
AG;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Korneck, F.
kolloquium zu examensarbeit L1-L5
KO
Korneck, F.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Institute
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.111
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einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	3:	Mo	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	4:	Mo	12:00-13:00,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	02.201a	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	Phys_	_101	
Gruppe	8:	Mi	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	9:	Mi	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	10:	Do	8:00-9:00,	Phys_	_426	
Gruppe	11:	Do	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	12:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.222	
Gruppe	13:	Fr	9:00-10:00
Bruls, G.
einführung in die Physik i für studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer naturwissenschaften, e-Learning 
Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	15:00-16:00,	ab	18.10.2010,	Phys_0.111	
Gruppe	2:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010,	Phys_0.111
Jacoby, J.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201b	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.114	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011	
Mo	13:30-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	Phys_	_101	
Mo	14:00-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	14:00-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201b	
Mo	16:15-17:15,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a
Jacoby, J.
einführung in die Physik i für studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	1.310	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	01.431	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	4:	Di	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	5:	Di	10:00-11:00,	02.201a	
Gruppe	6:	Di	10:00-11:00,	1.310	
Gruppe	7:	Di	10:00-11:00,	02.116a	
Gruppe	8:	Di	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	9:	Di	10:00-11:00,	02.201b	
Gruppe	10:	Di	10:00-11:00,	01.402	
Gruppe	11:	Di	10:00-11:00,	Phys_	_401	
Gruppe	12:	Di	10:00-11:00,	02.116b	
Gruppe	13:	Di	13:00-14:00,	Phys_	_401	
Gruppe	14:	Di	13:00-14:00,	01.402	
Gruppe	15:	Di	13:00-14:00,	02.116a	
Gruppe	16:	Di	13:00-14:00,	1.310
Dörner, R.
theoretische Physik 1 für das Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	01.114	
Do	12:00-13:00,	01.114
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theoretische Physik 1 für das Lehramt L3: theoretikum zur 
vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	Phys_	_101	
Gruppe	2:	Do	13:00-15:00,	02.114
Lüdde, H.
theoretische Physik 3 für das Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	01.114	
Do	13:15-14:00,	01.114
Reinhardt, J.
theoretische Physik 3 für das Lehramt L3, theoretikum zur 
vorlesung
UE;	Mo	8:45-10:30,	01.114
Reinhardt, J.
anfängerpraktikum 1 für studierende der Physik , 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_206	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_211
Jacoby, J.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, ergänzungen 
dazu
V;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	1.11.2010,	Phys_	_207	
Do	13:00-14:00,	ab	4.11.2010,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom) , ergänzungen
S;	1.0	SWS
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
institut (kurs für studierende des Lehramts und für studierende 
mit nebenfach Physik im Diplom)
PR;	4.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Müller, J.
Fortgeschrittenen-Praktikum: experimentelle Demonstration
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	01.216	
Di	16:30-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	01.402
Aßmus, W. 
Ritter, F. 
Siemsen, F.
kernphysik für studierende des Lehramtes an haupt- und 
realschulen (L2)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	01.402
Trautmann, W.
Physik technischer Werkstoffe (WP)
V;	Fr	9:00-10:00,	Phys_0.403
Aßmus, W.
Betreuung﻿von﻿Promotionsarbeiten
anleitung zum selbst. wissenschaftl. arbeiten, ganztg. tgl.
AWA
N.N.
Betreuung﻿von﻿Staatsexamensarbeiten﻿L2﻿und﻿L3
arbeiten im Laboratorium, L2 und L3
AWA
Die beteiligten 
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Physik﻿als﻿Nebenfach
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	3:	Mo	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	4:	Mo	12:00-13:00,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	02.201a	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	Phys_	_101	
Gruppe	8:	Mi	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	9:	Mi	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	10:	Do	8:00-9:00,	Phys_	_426	
Gruppe	11:	Do	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	12:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.222	
Gruppe	13:	Fr	9:00-10:00
Bruls, G.
einführung in die Physik i für studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer naturwissenschaften, e-Learning 
Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	15:00-16:00,	ab	18.10.2010,	Phys_0.111	
Gruppe	2:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010,	Phys_0.111
Jacoby, J.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201b	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.114	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011	
Mo	13:30-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	Phys_	_101	
Mo	14:00-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	14:00-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201b	
Mo	16:15-17:15,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a
Jacoby, J.
einführung in die Physik i für studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
einführung in die Physik für studierende der Pharmazie
V/UE;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Phys_0.111	
Fr	14:00-16:00,	Phys_0.111
Wiedemann, B.
einführung in die Physik für studierende der Pharmazie: 
ergänzungen und Übungen zur vorlesung
UE;	Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	Phys_0.111	
Gruppe	3:	Do	16:00-18:00,	Phys_	_101	
Gruppe	4:	Do	16:00-18:00,	01.114	
Gruppe	6:	Do	16:00-18:00,	02.114
Wiedemann, B.
einführung in die Physik für studierende der Pharmazie, 
e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
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Physikalisches Praktikum 4stdg teil 1, nebenfach Physik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 4stdg teil 2, nebenfach Physik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:00-13:00,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	9:00-13:00,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Mi	13:00-17:00,	Phys_	_211
Iberler, M.
Physikalisches Praktikum 3stdg teil 1 für studierende der Biologie
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-15:00,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Di	12:00-15:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Di	12:00-15:00,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 3stdg teil 2 für studierende der Biologie
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-15:00,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Di	12:00-15:00,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	Phys_	_211
Droba, M. 
Tiede, R.
Physikalisches Praktikum für studierende der Geowissenschaften
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	13:00-17:00,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Fr	13:00-17:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Fr	13:00-17:00,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	13:00-17:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Fr	13:00-17:00,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für studierende der Chemie
PR;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	Phys_	_204	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_205	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_206	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_207	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für studierende der Pharmazie
PR;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Lang, M. 
Volk, K.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
institut (kurs für studierende des Lehramts und für studierende 
mit nebenfach Physik im Diplom)
PR;	4.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Müller, J.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom) , ergänzungen
S;	1.0	SWS
Schempp, A.
strukturbestimmung und materialcharakterisierung (kurs für 
studierende der Biologie mit nebenfach Physik im Diplom)
PR;	2.0	SWS
Aßmus, W. 
Ritter, F.
Physik für mediziner
V/UE;	5.0	SWS
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Praktikum Physik für mediziner
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	24.2.2011	–	4.3.2011,	Phys_	_401	
Fr	9:00-18:00,	25.2.2011,	Phys_0.111	
Mo	9:00-16:00,	28.2.2011,	Phys_0.111
Klein, O. 
Bredenbeck, J. 
Mäntele, W. 
Wille, G.
einführung in die Physik für studierende der medizin und 
Zahnmedizin, e-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik - Übungen zur 
vorlesung (WP)
UE;	1.0	SWS;	Fr	12:00-14:15,	ab	29.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
introduction to electron Cryo microscopy and image analysis
V/PR;	2.0	SWS
Frangakis, A.
Nebenfach﻿Astronomie
einführung in die astronomie 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-15:00,	Phys_0.111
Reifarth, R.
einführung in die astronomie 1: Übungen zur vorlesung
UE
Reifarth, R.
einführung in die kosmologie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	Phys_	_102
Sedrakian, A.
einführung in die kosmologie, Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Di	8:45-10:15,	Phys_	_101
Sedrakian, A.
aktive Galaxien
V
Boller, T.
innere struktur und Dynamik der sterne
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	02.114
Deiss, B.
experimente zur nuklearen astrophysik
V;	Mi	15:00-17:00,	01.402	
Mi	15:00-17:00,	1.310
Reifarth, R.
astronomisches seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	02.114
Sedrakian, A.
kompakte sterne
S;	1.0	SWS;	Di	14:00-15:00,	02.116a	
Ausweichtermine:	Di	14:00-15:00,	02.116b
Sedrakian, A.
Nebenfach﻿Elektronik
elektronik und sensorik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	02.201b
Teske, C.
elektronik und sensorik: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	02.201b
Teske, C.
Nebenfach﻿Geschichte﻿der﻿Naturwissenschaften
auf den spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: Der 
naturwissenschaftler Daniel Bernoulli (1700-1782)
S;	Do	17:00-19:00,	Phys_	_426
Nick, K.
Die entstehung der Wissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	02.114
Eisenhardt, P.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 329
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Interdisciplinary﻿Master‘s﻿Program﻿„Computational﻿Science“
introduction to master‘s Program „Computational science“
EV;	Di	10:00-14:00,	12.10.2010,	02.114
Engel, E.
Working under Unix/Linux
BS;	Blockveranst.,	10:00-13:00,	13.10.2010	–	15.10.2010
Opahle, I.
Differential equations
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Differential equations, tutorial
UE;	2.0	SWS
N.N.
numerical analysis
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	901
Kloeden, P.
numerical Linear algebra
V/UE;	2.0	SWS
N.N.
matlab
V/UE;	1.0	SWS
Rieger, J.
Practical mathematics
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	01.114
Engel, E.
Practical mathematics, tutorial
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	01.114
Engel, E.
software Design and Construction
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	107
Malzacher, P.
software Design and Construction, tutorial
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	107
Malzacher, P.
Parallel and Distributed algorithms
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	SR	11	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	SR	11
Meyer, U.
Parallel and Distributed algorithms
UE;	2.0	SWS
Beckmann, A. 
Meyer, U.
Negoescu, A.
Computer architecture
UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Computer architecture
V;	3.0	SWS;	Mi	12:00-15:00,	SR	11
Brinkschulte, U.
Data mining
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	307	
Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	203
Lattner, A.
modellierung und simulation i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011
Wittum, G.
modellierung und simulation ii
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
hochleistungesrechnerarchitektur-Praktikum
BP;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	09b
Lindenstruth, V.
m-hL hochleistungsrechnerarchitektur
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Jur	102
Lindenstruth, V.
introduction to C/C++
V/UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	FLAT	107
Malzacher, P.
introduction to C/C++, tutorial
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	FLAT	107
Malzacher, P.
Complex adaptive Dynamical systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	01.114	
Do	11:00-12:00,	01.114
Gros, C.
tutorial Complex adaptive systems
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:15,	01.114
Gros, C.330	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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hydrodynamics and transport theory
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.116a	
Mo	10:00-12:00,	02.116b
Romatschke, P.
hydrodynamics and transport theory, tutorial
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.116a	
Mi	10:00-12:00,	02.116b
Romatschke, P.
atmospheric Dynamics i
V;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	ab	22.10.2010,	GW	3.101
Achatz, U.
tutorial atmospheric Dynamics i
UE;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	ab	22.10.2010,	GW	3.101
Fruman, M.
(metv) numerical Weather Prediction
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
Übung zur vorlesung: (metv) numerical Weather Prediction
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	9:00-11:00,	ab	21.10.2010,	GW	2.106
Ahrens, B.
nuclear and neutrino astrophysics
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	02.114
Schramm, S.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
maschinenlern-verfahren und ihre anwendung in 
mustererkennung, kl und suchmaschinen-technik - Übungen zur 
vorlesung (WP)
UE;	1.0	SWS;	Fr	12:00-14:15,	ab	29.10.2010,	Phys_0.222
Roskos, H. 
Hildebrandt, E.
Current topics in theoretical neuroscience
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	FIAS	200
Triesch, J.
Computational Finance
S;	2.0	SWS;	So	0:00-2:00
Wittum, G.
research Group seminar Condensed matter
S;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	01.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
seminar on meso-Bio-nano-science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A. 
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿14﻿-﻿Biochemie,﻿
Chemie﻿und﻿Pharmazie
Wintersemester﻿2010/11
Anschrift	des	Dekanats:	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	N101,	Rm.	1.12),	60438	Frankfurt	am	Main,	
Tel.:	798-29545,	mailto:dekanatFB14@uni-frankfurt.de	
	
Auskünfte	zu	Promotionsangelegenheiten	erteilt	das	Prüfungsamt	Studiengang	Biochemie,		
Tel.:	798-29362;	Geschäftsführende	Vorsitzende:	Prof.	Dr.	J.	Dressman	Tel.:	798-29680.	
Promotionsbüro	der	Naturwissenschaftlichen	Fachbereiche:	Robert-Mayer-Str.	6-8	(Rm.	304),		
Tel.:	798-23504,	mailto:promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de.	
Prüfungsamt	Studiengänge	Chemie	(Bachelor	und	Diplom):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	N101,		
Rm.	1.13),	60438	Frankfurt,	Tel.:	798-29212,	mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.	
Prüfungsamt	Studiengang	Biochemie	(Bachelor	und	Diplom)	und	Chemie	(Master):	Max-von-
Laue-Str.	9	(Geb.:	N101,	Rm.	1.08),	60438	Frankfurt,	Tel.:	798-29362,		
mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.	
	
Studienfachberatung	
Biochemie:	Allgem.	Beratung	in	Dipl.-	Angelegenheiten:	Prof.	Dr.	V.	Dötsch,	Tel.:	798-29631,		
Prof.	Dr.	C.	Glaubitz,	Tel.:	798-29927,	Prof.	Dr.	B.	Ludwig,	Tel.:	798-29237,	Prof.	Dr.	R.	Tampé,		
Tel.:	798-29476.	
Chemie	(Diplom):	Prof.	Dr.	E.	Egert,	Tel.:	798-29230,	Prof.	Dr.	M.	Wagner,	Tel.:	798-29156;		
Prof.	Dr.	Th.	Prisner,	Tel.:	798-29449,	Prof.	Dr.	B.	Brutschy,	Tel.:	798-29587,	Prof.	Dr.	J.	Engels,	
Tel.:	798-29150,	
Chemie	(Bachelor	und	Master):	Prof.	Dr.	E.	Egert,	Tel.:	798-29230,	Prof.	M.		
Schmidt,	Tel.:	798-29171.	
Lehrämter	
Lehramt	an	Gymnasien	(L3):	Didaktik	der	Chemie:	Prof.	Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und	Jun.	Prof.	
Dr.	A.	Lühken,	Tel.:	29454;	Anorganischeund	Analytische	Chemie:	Dr.	L.	Fink,	Tel.:	29123;		
Physikalische	und	Theoretische	Chemie:	Prof.	Dr.	J.	Wachtveitl,	Tel.:	29351;	Organische	Chemie	
und	Chemische	Biologie:	Prof.	Dr.	M.	Göbel,	Tel.:	29222.	
Lehramt	an	Haupt-	und	Realschulen	(L2)	sowie	an	Förderschulen	(L5):	Didaktik	der	Chemie:		
Prof.	Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und	Jun.	Prof.	Dr.	A.	Lühken,	Tel.:	29454;	Anorganische	und	Ana-
lytische	Chemie:	Dr.	L.	Fink,	Tel.:	29123;	Physikalische	und	Theoretische	Chemie:	Dr.	H-D.	Barth,		
Tel.:	29428;	Organische	Chemie	und	Chemische	Biologie:	Prof.	Dr.	J.	Engels,	Tel.:	29150.	
Lehramt	an	Grundschulen	(L1):	Didaktik	der	Chemie:	Prof.	Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und		
Jun.	Prof.	Dr.	A.	Lühken,	Tel.:	29454.	
Chemie	für	Mediziner:	Die	Veranstaltungen	werden	im	Klinikum	Haus	75,	Sandhofstr.	angeboten.	
Sekretariat:	6301-7624.	Internet:	http://www.chemed.de/	
Pharmazie:	Allgemeine	Studienberatung	für	Studierende	der	Pharmazie	und	Bewerber/-innen	
zum	Pharmaziestudium:	Prof.	Dr.	Th.	Dingermann,	Tel.:	798-29650.	
Hess.	Landesprüfungsamt	für	Heilberufe	(Nebenstelle	Pharmazie):	Max-von-Laue-Str.	9		
(Geb.	N101,	Rm.	1.10),	60438	Frankfurt/Main,	Frau	Tietze-Scheubrein,	Tel.:	798-29210.
Orientierungsveranstaltungen﻿und﻿Brückenkurse
vorkurs mathematik
EV;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	6.10.2010	–	14.10.2010,	H	III
Bosse, H.
einführungsveranstaltung Biochemie
EV
N.N.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010,	H1	
Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	H2	
Di	13:00-15:00,	19.10.2010,	B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	H2
Fink, L.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (3. und 4. Fachsemester)
OV;	Mo	12:00-13:00,	18.10.2010,	H1
Egert, E.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (5. und 6. Fachsemester)
OV;	Mo	15:00-16:00,	18.10.2010,	H1
Egert, E.332	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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orientierungsveranstaltung für studierende im master-studiengang 
Chemie
OV;	Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	B3
Egert, E.
informationsveranstaltung für studierende des 
Diplomstudiengangs Chemie
OV;	Fr	11:15-12:00,	22.10.2010,	B3
Egert, E.
Fächerübergreifende﻿Veranstaltungen
aufbau neuer Geschäfte in Chemie und Pharma
V
Franz, K.
ringvorlesung und Journalclub, masterkurs neuroscience
RV;	4.0	SWS
Klein, J. 
Zimmermann, H.
Chemie
Im	Wintersemester	2005/06	wurden	die	konsekutiven	Studiengänge	Chemie	mit	den	Abschlüssen	
Bachelor	und	Master	eingeführt.	Alle	Studienanfänger	werden	seitdem	im	Bachelorstudiengang	
immatrikuliert.	Die	Lehrveranstaltungen	für	die	ersten	Semester	sind	daher	nur	noch	im	Kapitel	
„Chemie	(Bachelorstudiengang)“	ausgewiesen.	
Bedingt	durch	die	Einführung	der	gestuften	Studiengänge	waren	einige	Umstellungen	im	Studien-
plan	für	den	Diplomstudiengang	und	den	Lehramtsstudiengängen	erforderlich.	Details	sind	in	den	
jeweiligen	Unterkapiteln	der	Studiengänge	vermerkt.	Der	Stundenplan	für	die	einzelnen	Fachse-
mester	kann	in	QIS-LSF	(https://qis.server.uni-frankfurt.de)	online	über	den	„Studiengangsweg-
weiser“	abgerufen	werden.	
Studierende,	die	in	den	kommenden	Semestern	aus	dem	Diplomstudiengang	in	den	Bachelorstu-
diengang	wechseln	wollen,	beachten	bitte	die	Hinweise	in	der	Rubrik	„Wechsel	vom	Diplom-	zum	
Bachelorstudiengang“.	
Weitere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich	und	über	die	Homepage	http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html	abrufbar.
Chemie﻿als﻿Nebenfach
Für	die	Diplom-	und	Bachelor-Studiengänge	der	Fachbereiche	Geowissenschaften/Geographie	
(11),	Informatik	und	Mathematik	(12),	Physik	(13)	und	Biowissenschaften	(15).	Die	
Zusammensetzung	der	Pflicht-	und	Wahlpflichtmodule	sind	in	den	individuellen	Studien-	und	
Prüfungsordnungen	verankert.	
	
Hinweis:	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	den	Studiengang	Biochemie	finden	Sie	unter	der	Rubrik	
„Weitere	Veranstaltungen	im	Rahmen	der	Studien-	und	Prüfungsordnung	Biochemie“.	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	den	Studiengang	Pharmazie	finden	Sie	unter	der	Rubrik	
„Weitere	Veranstaltungen	nach	der	Approbationsordnung	für	Apotheker“.	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	die	Studiengänge	Medizin	und	Zahnmedizin	finden	Sie	
dort.
Chemie﻿für﻿Naturwissenschaftler
Die	Vorlesung	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“	findet	jeweils	
im	Wintersemester	statt.	Das	Bestehen	der	Klausur	ist	Voraussetzung	für	den	Zugang	zum	
Praktikum	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“.Das	Praktikum	
sowie	das	begleitende	Seminarfinden	während	der	vorlesungsfreien	Zeit	zwischen	Sommer-	
und	Wintersemester	statt.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 333
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allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
und Lehramtskandidaten
V/UE;	5.0	SWS;		
	
Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	29.11.2010,	B1	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	24.11.2010,	B1	
Mi	8:00-9:00,	ab	1.12.2010,	Phys_0.111	
Mi	9:00-10:00,	ab	1.12.2010,	Phys_0.111	
Mo	8:00-10:00,	ab	6.12.2010,	Phys_0.111	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	B1	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	H1	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	Phys_0.111	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	GW	0.124
Auner, N. 
Schmidt, M.
Bioorganische﻿Chemie
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 
organisch-chemischen Praktikum (für sek. i und Biologen und 
Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	11.2.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	vierwöchentlich,	Fr	9:00-11:00,	11.3.2011	–	25.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mo	9:00-11:00,	14.3.2011	–	28.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mi	9:00-11:00,	16.3.2011	–	30.3.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿für﻿Studierende﻿im﻿Nebenfach
Chemische Biologie (ehem. Biotechnik Praktikum & seminar)
PR/S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-15:00,	7.3.2011,	B2	
Di	15:00-17:00,	8.3.2011,	BCC	0.12a	
Di	15:00-17:00,	8.3.2011,	BCC	0.12b	
Blockveranst.,	9:00-12:00,	8.3.2011	–	11.3.2011,	B2	
Klausur:	Mo	9:00-12:00,	21.3.2011,	H1
Heckel, A.
molecular modelling Praktikum
PR;	9:00-17:00
Egert, E.
organisch-chemisches Praktikum ii/B
PR
Göbel, M.
organische Chemie „struktur und Funktion“ Übung
UE;	Di	8:00-9:00,	H2	
Fr	8:00-9:00,	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
organische Chemie „struktur und Funktion“ vorlesung
V;	Di	9:00-11:00,	H2	
Fr	9:00-11:00,	H2	
Prüfung:	Fr	14:00-17:00,	25.2.2011,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
organische Chemie ii/B seminar (auch für studenten des Lehramts 
L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.334	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Physikalisch-chemisches Praktikum für studenten im nebenfach
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie i thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	H1	
Fr	9:00-11:00,	H1	
Prüfung:	Do	9:00-12:00,	24.2.2011,	B1
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:00-9:00,	B2	
Gruppe	2:	Fr	11:00-12:00,	H2	
Gruppe	3:	Fr	13:00-14:00,	N100/114
Wachtveitl, J.
seminar zum Praktikum Physikalische Chemie i für Chemiker
S;	Gruppe	1:	Mi	14:00-15:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N140/107	
Gruppe	2:	Mi	15:15-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N140/107
Brutschy, B.
Chemie﻿(Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3,﻿L5)
In	diesem	Kapitel	finden	sich	alle	Veranstaltungen	für	die	Lehramtsstudiengänge	Chemie.	
Studierende	für	das	Lehramt	an	Grundschulen	absolvieren	nur	Veranstaltungen	aus	dem	
Kapitel	„Didaktik	der	Chemie“.	
Die	Veranstaltungen	für	die	Lehramtsstudiengänge	L2,	L3	und	L5	finden	sich	sowohl	in	den	
fachwissenschaftlichen	als	auch	in	den	fachdidaktischen	Unterkapiteln.
Eine	Auflistung	der	Veranstaltungen	und	die	Zuordnung	zu	den	Modulen	finden	Sie	auch	im	
Kapitel	„Lehrveranstaltungen	für	Lehramtsstudiengänge	(Modulstruktur)“
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010,	H1	
Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	H2	
Di	13:00-15:00,	19.10.2010,	B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	H2
Fink, L.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Die	Studierenden	der	Lehrämter	absolvieren	eine	der	beiden	Vorlesungen	„Allgemeine	und	
Anorganische	Chemie“	oder	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“.
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
und Lehramtskandidaten
V/UE;	5.0	SWS;		
	
Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	29.11.2010,	B1	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	24.11.2010,	B1	
Mi	8:00-9:00,	ab	1.12.2010,	Phys_0.111	
Mi	9:00-10:00,	ab	1.12.2010,	Phys_0.111	
Mo	8:00-10:00,	ab	6.12.2010,	Phys_0.111	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	B1	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	H1	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	Phys_0.111	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	GW	0.124
Auner, N. 
Schmidt, M.
Übung zur vorlesung „allgemeine und anorganische Chemie“ für 
studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00
Fink, L.
anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00
Fink, L. 
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seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N140/107
Fink, L.
Praktikum anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3 
(aC ii L3)
PR;	7.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
seminar anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N140/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 
organisch-chemischen Praktikum (für sek. i und Biologen und 
Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	11.2.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	vierwöchentlich,	Fr	9:00-11:00,	11.3.2011	–	25.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mo	9:00-11:00,	14.3.2011	–	28.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mi	9:00-11:00,	16.3.2011	–	30.3.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V;	4.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	H1	
Do	8:15-9:45,	H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	B2	
Do	10:00-11:00,	H1
Göbel, M.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	N100/015
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	14:00-17:00,	19.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	21.10.2010,	B3	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	26.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	28.10.2010,	B3
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
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organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S;	Mo	18:00-19:00,	8.11.2010	–	7.2.2011,	H2	
Di	18:00-19:00,	9.11.2010	–	8.2.2011,	H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung für studenten des Lehramts L3
UE;	Mi	8:00-9:00,	H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:00-9:00,	1.11.2010	–	7.2.2011
Schwalbe, H.
organische Chemie ii/B seminar (auch für studenten des Lehramts 
L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.
organisch-chemisches Praktikum ii für studenten des Lehramts L3
PR
N.N.
organisch-chemisches Praktikum ii f. stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	14.3.2011	–	6.4.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Physikalisch-chemisches Praktikum für studenten L2
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	ab	18.10.2010,	N120/001
Barth, H.
seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für studenten 
L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	N140/207
Barth, H.
Physikalische Chemie i thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	H1	
Fr	9:00-11:00,	H1	
Prüfung:	Do	9:00-12:00,	24.2.2011,	B1
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:00-9:00,	B2	
Gruppe	2:	Fr	11:00-12:00,	H2	
Gruppe	3:	Fr	13:00-14:00,	N100/114
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum i für studenten L3
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum ii für studenten L3
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
seminar Physikalische Chemie ii für studenten L3
S;	Do	10:00-12:00,	N140/207
Wachtveitl, J.
Didaktik﻿der﻿Chemie
seminar für eigene mitarbeiter
AWA;	Do	11:00-12:00,	N120/305
Bader, H.
tutorium für Lehramtsstudierende Chemie (L1/L2/L3/L5)
TUT;	1.0	SWS
Bader, H.
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿(L1)
Didaktik und methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe i (für L1)
V;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	N120/305
Salzner, J.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 337
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Chemische schulversuche i für L1
S;	1.0	SWS;	Di	9:15-10:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische schulversuche i für L1
PR;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N120/305
Salzner, J.
Gemeinsame﻿Veranstaltungen﻿L2,﻿L3,﻿L5
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V;	2.0	SWS;	Mi	9:45-11:15,	H2
Bader, H.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	16:00-17:00,	19.10.2010,	N120/305
Neu, C.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N260/3.14
Salzner, J.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	Phys_	_102
Lühken, A.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N120/305
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz der sek. i und sek. ii 
(L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45,	N120/305
Goldstein, R.
einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2011) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
BS;	2.0	SWS
Neu, C.
Grundlegender Chemieunterricht in den klassen 8, 9 und 10 (für L2/
L3/L5)
S;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:30,	ab	27.10.2010
Schleip, A.
modelle der Zusammenarbeit hochschule - schule auf dem Gebiet 
des Unterrichts der sek. i und sek. ii (L2/L3/L5)
S;	3.0	SWS
Bader, H.
Lehramt﻿an﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen﻿(L2)﻿sowie﻿an﻿Förderschulen﻿(L5)
experimentelle schulchemie i für L2/L5
PR;	4.0	SWS;	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Fachdidaktisches seminar (für L2/L5)
OS;	2.0	SWS
Bader, H.
themen des Chemieunterrichts i (L2/L5)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	N120/305
Bader, H.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿(L3)
experimentelle schulchemie i für L3
PR;	3.5	SWS;	Mo	9:15-12:00,	N120/312	
Mo	13:15-15:30,	N120/312
Lühken, A.
experimentelle schulchemie i für L3
S;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	N120/305
Lühken, A.
themen des Chemieunterrichts i für Lehramt L3
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45
Bader, H.
Übungen zum Chemieunterricht i L3
S;	2.0	SWS
Bader, H.338	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Chemie﻿(Bachelorstudiengang)
Im	Wintersemester	2005/06	wurde	der	Bachelorstudiengang	Chemie	neu	eingeführt.	In	
den	nachfolgenden	Kapiteln	sind	die	relevanten	Veranstaltungen	aus	den	chemischen	
Kernbereichen,	den	ergänzenden	Fächern	und	den	Wahlpflichtfächern	verzeichnet.	
Studierende,	die	aus	dem	Diplom-	in	den	Bachelorstudiengang	wechseln	möchten,	beachten	
bitte	auch	die	Ausführungen	im	Kapitel	„Wechsel	vom	Diplom-	zum	Bachelorstudiengang“.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010,	H1	
Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	H2	
Di	13:00-15:00,	19.10.2010,	B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (3. und 4. Fachsemester)
OV;	Mo	12:00-13:00,	18.10.2010,	H1
Egert, E.
orientierungsveranstaltung für studierende des Bachelor-
studiengang Chemie (5. und 6. Fachsemester)
OV;	Mo	15:00-16:00,	18.10.2010,	H1
Egert, E.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Allgemeine﻿und﻿Analytische﻿Chemie
sicherheitsklausur zum Praktikum allgemeine und analytische 
Chemie
KL;	Fr	18:00-20:00,	12.11.2010,	B1	
Fr	18:00-20:00,	12.11.2010,	H1	
Fr	18:00-20:00,	12.11.2010,	Phys_0.111
Terfort, A.
allgemeine und anorganische Chemie
V;	6.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H1	
Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	H1	
Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	H1	
Prüfung:	Fr	8:30-11:30,	25.2.2011,	B1	
Prüfung:	Fr	8:30-11:30,	25.2.2011,	H1	
Prüfung:	Di	9:00-12:00,	29.3.2011,	H1	
Prüfung:	Mi	9:00-12:00,	30.3.2011,	B1
Holthausen, M. 
Terfort, A. 
Wagner, M.
einführung allgemeine und analytische Chemie
EV;	Mi	12:15-13:00,	20.10.2010,	H1
Terfort, A.
sicherheitsseminar zum Praktikum allgemeine und analytische 
Chemie
S;	Mo	14:00-16:00,	8.11.2010,	H1	
Mi	12:00-16:00,	10.11.2010,	H1
Terfort, A.
sicherheitsvorlesung zum Praktikum allgemeine und analytische 
Chemie
V;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	
Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	
Mo	16:00-18:00,	1.11.2010	
Mo	16:00-18:00,	8.11.2010
Guntrum, E.
Computerpraktikum
PR;	Di	12:00-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	BCC	0.12a	
Di	12:00-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	BCC	0.12b	
Mi	12:00-19:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	BCC	0.12a	
Mi	12:00-19:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	BCC	0.12b	
Mo	14:00-18:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	BCC	0.12a	
Mo	14:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	BCC	0.12b
Holthausen, M. 
Tüllmann, S.
allgemeine und analytische Chemie
PR;	6.0	SWS;	Mo	14:00-18:00	
Di	14:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Terfort, A.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 339
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Koordinationschemie
anorganische Chemie iii
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H1	
Prüfung:	Di	9:00-12:00,	22.2.2011,	B1	
Prüfung:	Di	13:00-16:00,	29.3.2011,	B1
Terfort, A.
Präparative﻿Anorganische﻿Chemie
Präparative anorganische Chemie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	N140/107
Lerner, H.
Präparative anorganische Chemie, teil 1
PR;	6.0	SWS;	Mo	8:00-18:00	
Di	8:00-18:00	
Mi	8:00-18:00	
Do	8:00-18:00	
Fr	8:00-18:00
Lerner, H. 
Wagner, M.
Präparative anorganische Chemie, teil 2
PR;	6.0	SWS;	Mo	8:00-18:00	
Di	8:00-18:00	
Mi	8:00-18:00	
Do	8:00-18:00	
Fr	8:00-18:00
Lerner, H. 
Wagner, M.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Präparative﻿Organische﻿Chemie
organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V;	4.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	H1	
Do	8:15-9:45,	H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	B2	
Do	10:00-11:00,	H1
Göbel, M.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	N100/015
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	14:00-17:00,	19.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	21.10.2010,	B3	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	26.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	28.10.2010,	B3
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S;	Mo	18:00-19:00,	8.11.2010	–	7.2.2011,	H2	
Di	18:00-19:00,	9.11.2010	–	8.2.2011,	H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:00-9:00,	1.11.2010	–	7.2.2011
Schwalbe, H.340	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Bioorganische﻿Chemie
organische Chemie iii (Biologische synthese)
V/UE;	3.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H2	
Do	10:00-11:00,	H2
Engels, J.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Thermodynamik
Physikalische Chemie i thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	H1	
Fr	9:00-11:00,	H1	
Prüfung:	Do	9:00-12:00,	24.2.2011,	B1
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:00-9:00,	B2	
Gruppe	2:	Fr	11:00-12:00,	H2	
Gruppe	3:	Fr	13:00-14:00,	N100/114
Wachtveitl, J.
Physikalisch-Chemische﻿Experimente﻿I
Physikalisch-chemisches Praktikum i für Chemiker
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Brutschy, B.
seminar zum Praktikum Physikalische Chemie i für Chemiker
S;	Gruppe	1:	Mi	14:00-15:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N140/107	
Gruppe	2:	Mi	15:15-17:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N140/107
Brutschy, B.
Statistische﻿Thermodynamik﻿und﻿Kinetik
Physikal. Chemie ii: kinetik und statistik
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	H1	
Fr	11:00-12:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	H1	
Gruppe	1:	Fr	12:00-13:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B2	
Gruppe	2:	Fr	12:00-13:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	N140/207	
Prüfung:	Di	14:00-17:00,	1.3.2011,	B1
Brutschy, B.
Physikalisch-Chemische﻿Experimente﻿II
Praktikum Physikalische Chemie ii
PR;	8.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Prisner, T.
seminar zum Praktikum Physikalische Chemie ii für Chemiker
S;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	21.10.2010,	B2	
Do	13:00-15:00,	4.11.2010	–	17.2.2011,	H2
Prisner, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Computerchemie
theoretische Chemie ii
V/PR;	4.0	SWS;	Mi	11:15-13:00,	H2	
Do	18:00-19:00,	H2	
Fr	8:15-10:00,	Phys_	_102	
Mi	11:15-12:00,	12.1.2011	–	16.2.2011,	BCC	0.12a	
Mi	11:15-12:00,	12.1.2011	–	16.2.2011,	BCC	0.12b	
Fr	8:00-14:00,	14.1.2011	–	18.2.2011,	BCC	0.12a	
Fr	8:00-14:00,	14.1.2011	–	18.2.2011,	BCC	0.12b	
Prüfung:	Do	14:00-17:00,	24.2.2011,	B1	
Prüfung:	Do	14:00-16:00,	31.3.2011,	B1
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Ergänzende﻿Fächer
Mathematische﻿Verfahren
mathematische verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	11:00-12:00,	ab	21.10.2010,	H1	
Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	H1	
Gruppe	1:	Do	12:00-13:00,	ab	21.10.2010,	H1	
Gruppe	2:	Do	9:00-10:00,	ab	28.10.2010,	N100/015	
Prüfung:	Mo	14:30-17:00,	21.2.2011,	B1	
Prüfung:	Mo	14:30-17:00,	21.2.2011,	H1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	28.3.2011,	B1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	28.3.2011,	H1
Hegger, R.
Experimentalphysik
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	3:	Mo	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	4:	Mo	12:00-13:00,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	02.201a	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	Phys_	_101	
Gruppe	8:	Mi	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	9:	Mi	12:00-13:00,	Phys_	_426
Gruppe	10:	Do	8:00-9:00,	Phys_	_426	
Gruppe	11:	Do	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	12:	Do	11:00-12:00,	Phys_	_101	
Gruppe	13:	Fr	9:00-10:00	
Bruls, G.
Physikalische﻿Experimente
Physikalisches Praktikum für studierende der Chemie
PR;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	Phys_	_204	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_205	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_206	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_207	
Mi	8:00-12:00,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Computing
Computing i
PR;	1.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	21.1.2011,	H1	
Fr	14:00-18:00,	21.1.2011,	BCC	0.12a	
Fr	14:00-18:00,	21.1.2011,	BCC	0.12b	
Fr	12:00-14:00,	28.1.2011,	H1	
Fr	14:00-18:00,	28.1.2011,	BCC	0.12a	
Fr	14:00-18:00,	28.1.2011,	BCC	0.12b
Scheffer, U.
Sachkunde
allgemeine toxikologie für Chemiker und andere 
naturwissenschaftler
V;	1.0	SWS;	Do	17:30-19:00,	13.1.2011	–	10.2.2011,	B2
Eckert, G.342	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Wahlpflichtmodule
Im	Bachelorstudium	Chemie	sind	zwei	Wahlpflichtmodule	im	Umfang	von	insgesamt	15	
Leistungspunkten	(CP)	zu	absolvieren.	Jedes	der	Wahlpflichtmodule	muss	mindestens	einen	
Umfang	von	6	Leistungspunkten	haben.	Eines	der	absolvierten	Wahlpflichtmodule	geht	in	die	
Bachelor-Gesamtnote	ein.	Weitere	Wahlpflichtmodule	können	auf	Antrag	beim	Prüfungsamt	
zugelassen	werden.	Nähere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich.
Biophysik
Biophysik-Praktikum
PR;	4.0	SWS
Wille, G.
seminar Biophysik
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30,	Phys_	_401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Bredenbeck, J.; Wille, G.
Computational﻿Chemistry
Computerpraktikum Quantum Chemistry
PR;	4.0	SWS
Dreuw, A.
Didaktik﻿der﻿Chemie
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V;	2.0	SWS;	Mi	9:45-11:15,	H2
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L3
PR;	3.5	SWS;	Mo	9:15-12:00,	N120/312	
Mo	13:15-15:30,	N120/312
Lühken, A.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	Phys_	_102
Lühken, A.
Geochemie
(BP 1) system erde
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	17.2.2011
Herrle, J. 
N. N.
Schmeling, H.; Voigt, S.
(BP 14) einführung in die Geochemie
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-17:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GW	1.101
Aulbach, S.
(mWP min 2, mWP Pal 3) isotopen- und spurenelementanalytik i, 
Geochemie der stabilen isotope
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	20.10.2010,	GW	3.103
Fiebig, J. 
Gerdes, A.
Kristallographie
(BP 4) kristallographie / kristallchemie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:30,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GW	0.124
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
(BWP 6) mineralphysik
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
Medizinische﻿Chemie
arzneistoffanalytik (Pharmazeutische Chemie ii)
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N100/015	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N100/015
Stark, H.
Biochemische Grundlagen der arzneistoffwirkung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B2	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Pharmazeutische Chemie iii
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	B1	
Mi	11:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B1
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Mineralogie
(BP 1) Geomaterialien
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.10.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	20.10.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	26.10.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	2.11.2010,	GW	0.124	
Mi	12:00-14:00,	3.11.2010,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	0.124	
Gruppe	1:	Di	13:00-14:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	2:	Di	14:00-15:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	2:	Mi	14:00-16:00,	10.11.2010	–	16.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	3:	Fr	14:00-16:00,	5.11.2010	–	18.2.2011,	GW	1.101	
Gruppe	3:	Di	15:00-16:00,	9.11.2010	–	15.2.2011,	GW	1.101	
Klausur:	Di	14:00-16:00,	22.2.2011,	GW	0.124	
Vorbesprechung:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010,	GW	0.124
Höfer, H. 
Petschick, R. 
Seitz, H.
(BP 1) system erde
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	17.2.2011
Herrle, J. 
N. N.
Schmeling, H.; Voigt, S.
Schlüsselqualifikationen﻿/﻿Soft﻿Skills
organisation und Projektmanagement
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	N100/114
Israr, E.
scientific english
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00
Prandolini, M.
Wissenschaftsdeutsch für nicht-muttersprachler
S;	2.0	SWS
N.N.
Betriebswirtschaftslehre
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	2
Schmidt, R.
marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2
Klapper, D.
Volkswirtschaftslehre
einführung in die volkswirtschaftslehre
V/UE;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	2	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	2
Schefold, B.
tutorium zu einführung in die volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	6	
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	8	
Gruppe	6:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	7:	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	8:	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	9:	Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	9
Gruppe	10:	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	RuW	4.202	
Gruppe	11:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	IG	201	
Gruppe	12:	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	10	
Gruppe	13:	Mi	18:00-20:00,	27.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	15	
Gruppe	14:	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	8	
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Übung zu einführung in die volkswirtschaftslehre
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Rühle, S.
Chemie﻿(Masterstudiengang)
orientierungsveranstaltung für studierende im master-studiengang 
Chemie
OV;	Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	B3
Egert, E.
Pflichtmodule
Forschungspraktikum i-iv
PR;	8.0	SWS
N.N.
Wahlpflichtmodule
Bis	zum	Redaktionsschluss	des	gedruckten	Vorlesungsverzeichnisses	standen	noch	nicht	alle	
Lehrangebote	für	den	Masterstudiengang	fest.	Aktuelle	Informationen	werden	über	das	Online-
System	bzw.	durch	Aushänge	bekannt	gegeben.
Struktur﻿und﻿Funktion
organische Chemie „struktur und Funktion“ vorlesung
V;	Di	9:00-11:00,	H2	
Fr	9:00-11:00,	H2	
Prüfung:	Fr	14:00-17:00,	25.2.2011,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
organische Chemie „struktur und Funktion“ Übung
UE;	Di	8:00-9:00,	H2	
Fr	8:00-9:00,	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Chemische﻿Biologie
Chemische Biologie (ehem. Biotechnik Praktikum & seminar)
PR/S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-15:00,	7.3.2011,	B2	
Di	15:00-17:00,	8.3.2011,	BCC	0.12a	
Di	15:00-17:00,	8.3.2011,	BCC	0.12b	
Blockveranst.,	9:00-12:00,	8.3.2011	–	11.3.2011,	B2	
Klausur:	Mo	9:00-12:00,	21.3.2011,	H1
Heckel, A.
DNA﻿und﻿Genexpression
Biochemie ii: Dna und Genexpression (teil i)
V;	Do	13:00-14:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N100/114
Ludwig, B.
Biochemie ii: Dna und Genexpression (teil i)
V;	Do	13:00-15:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	B1
Ludwig, B.
Homogene﻿Katalyse
homogene katalyse
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H2
Wagner, M.
Polymerchemie
Polymerchemie
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H2
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Highlights﻿der﻿Organischen﻿Chemie﻿und﻿Chemischen﻿Biologie
highlights der organischen Chemie und Chemischen Biologie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	H1
Göbel, M.
Anorganische﻿Materialien﻿und﻿Werkstoffe
anorganische materialien und Werkstoffe
V;	2.0	SWS;	Mi	13:00-15:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H2
Schmidt, M. 
Terfort, A.
Moderne﻿Oberflächenchemie
moderne oberflächenchemie
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H3
Terfort, A.
Einführung﻿in﻿die﻿Theorie﻿der﻿Magnetischen﻿Resonanz
mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen 
magnetische resonanz / spektroskopie i
V;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:30,	25.11.2010	–	20.1.2011	
Do	13:00-15:00,	16.12.2010	
Do	13:30-15:30,	16.12.2010
Glaubitz, C. 
Prisner, T. 
Schwalbe, H.
moderne anwendungen der magnetischen resonanz
S;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N140/207
Prisner, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Praxis﻿der﻿Magnetischen﻿Resonanz
nmr-intensivkurs
PR;	2.0	SWS;	Mo	13:00-17:00,	21.3.2011	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	21.3.2011	–	25.3.2011	
Di	9:00-12:00,	22.3.2011	
Mi	9:00-12:00,	23.3.2011	
Do	9:00-17:00,	31.3.2011
Schwalbe, H.
Quantum﻿Chemistry
Computerpraktikum Quantum Chemistry
PR;	4.0	SWS
Dreuw, A.
Excited﻿States
advanced Quantum Chemistry - excited electronic states
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	N140/207
Dreuw, A.
Kristallstrukturvorhersage
kristallstrukturvorhersage
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	H2
Schmidt, M.
Molecular﻿Modelling
molecular modelling seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	15:30-17:00,	H2
Egert, E. 
Schubert, W.
Die﻿Chemische﻿Bindung
Die chemische Bindung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H1
Holthausen, M.
Umweltanalytik﻿I
(UW-UC1;mWP min 7)) schadstoffe in Böden und Gewässern ii
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010
Püttmann, W.346	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Umweltanalytik﻿II
(mWP min 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	23.3.2011	–	1.4.2011
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Röntgenpulverdiffraktometrie
röntgenpulverdiffraktometrie
PR;	4.0	SWS
Fink, L. 
Schmidt, M.
röntgenpulverdiffraktometrie und elektronenbeugung
V;	2.0	SWS
Glinnemann, J. 
Schmidt, M.
Informations-﻿und﻿Unterrichtsmaterialien﻿in﻿den﻿Naturwissenschaften
informations- und Unterrichtsmaterialien in den 
naturwissenschaften
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Pharmakologie
Pharmakologisch-toxikologischer und physiologischer 
Demonstrationskurs für studenten der Biochemie, Biologie und 
Chemie sowie Doktoranden der naturwissenschaften
S;	8.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	21.10.2010,	N100/015,	Vorbesprechung	
Do	12:00-16:00,	28.10.2010	–	12.11.2010,	N100/015	
Fr	13:00-17:00,	29.10.2010	–	12.11.2010,	N100/015	
Do	12:00-16:00,	13.1.2011	–	18.2.2011,	N260/3.14	
Fr	13:00-17:00,	14.1.2011	–	18.2.2011,	N260/3.14
Eckert, G. 
Klein, J. 
Leuner, K. 
Trenk, D. 
Zimmermann, M.
Schlüsselqualifikationen﻿/﻿Soft﻿Skills
organisation und Projektmanagement
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	N100/114
Israr, E.
scientific english
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00
Prandolini, M.
Wissenschaftsdeutsch für nicht-muttersprachler
S;	2.0	SWS
N.N.
Vertiefungspraktikum
vertiefungspraktikum
PR;	8.0	SWS
N.N.
Selbständiges﻿wissenschaftliches﻿Arbeiten
selbständiges wissenschaftliches arbeiten
AWA;	30.0	SWS
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Chemie﻿(Diplomstudiengang)
Im	Wintersemester	2005/06	wurden	die	konsekutiven	Studiengänge	Chemie	mit	den	
Abschlüssen	Bachelor	und	Master	eingeführt.	Alle	Studienanfänger	werden	seitdem	im	
Bachelorstudiengang	immatrikuliert.	Die	Lehrveranstaltungen	für	die	ersten	Semester	sind	
daher	nur	noch	im	Kapitel	„Chemie	(Bachelorstudiengang)“	ausgewiesen.	
Bedingt	durch	die	Einführung	der	gestuften	Studiengänge	waren	einige	Umstellungen	im	
Studienplan	für	den	Diplomstudiengang	und	den	Lehramtsstudiengängen	erforderlich.	
Details	sind	in	den	jeweiligen	Unterkapiteln	der	Studiengänge	vermerkt.	Der	Stundenplan	
für	die	einzelnen	Fachsemester	kann	bei	QIS-LSF	(https://qis.server.uni-frankfurt.de)	online	
abgerufen	werden.
Für	Studierende,	die	in	den	kommenden	Semestern	aus	dem	Diplomstudiengang	in	den	
Bachelorstudiengang	wechseln	wollen,	gibt	es	folgende	Optionen:
•	Umstieg	während	des	Grundstudiums	Chemie	
Ein	Wechsel	in	den	Bachelorstudiengang	ist	jederzeit	möglich.	Alle	im	Diplomstudiengang	
erbrachten	Leistungen	werden	angerechnet.	Neben	den	Leistungsnachweisen	werden	auch	die	
Noten	berücksichtigt,	die	in	den	prüfungsrelevanten	Veranstaltungen	erbracht	wurden	oder	
zukünftig	noch	erbracht	werden.	Die	Vordiplomprüfungen	entfallen.	
•	Umstieg	direkt	nach	dem	Vordiplom	
Durch	das	bestandene	Vordiplom	werden	pauschal	alle	Veranstaltungen	des	1.	bis	4.	Semesters	
des	Bachelorstudiengangs	anerkannt.	Die	Noten	werden	aus	den	Bewertungen	der	mündlichen	
Diplomprüfung	errechnet.	
Um	den	Sachkundenachweis	zu	erlangen,	sollten	die	Studierenden	noch	die	Veranstaltungen	
„Rechtskunde“	und	„Toxikologie“	absolvieren.	Beide	Veranstaltungen	sind	im	Bachelorstudien-
plan	vor	dem	5.	Semester	vorgesehen.
	
Weitere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich	und	über	die	Homepage		
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html	abrufbar.
informationsveranstaltung für studierende des 
Diplomstudiengangs Chemie
OV;	Fr	11:15-12:00,	22.10.2010,	B3
Egert, E.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum, teil a
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum, teil B
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Die	Vorlesung	„Organische	Chemie	III:	Chemische	und	biologische	Synthese“	wird	in	zwei	
getrennten	Veranstaltungen	angeboten.	Der	Teil	„Chemische	Naturstoffsynthese“	(Prof.	Göbel)	
findet	im	Sommersemester,	der	Teil	„Biologische	Synthese“	(Prof.	Engels)	im	Wintersemester	
statt.	
Die	Vorlesung	„Organische	Chemie	IV:	Struktur	und	Funktion“	wird	im	Wintersemester	
angeboten,	ebenso	die	Kurzpraktika	im	Rahmen	des	OCII/A-Praktikums,	die	sich	an	die	
Vorlesung	anschließen.	Die	Kurse	und	Kurzpraktika	finden	Sie	auch	unter	den	äquivalenten	
Modulen	des	Master-Studiengangs.
organische Chemie iii (Biologische synthese)
V/UE;	3.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H2	
Do	10:00-11:00,	H2
Engels, J.
organische Chemie „struktur und Funktion“ vorlesung
V;	Di	9:00-11:00,	H2	
Fr	9:00-11:00,	H2	
Prüfung:	Fr	14:00-17:00,	25.2.2011,	H1
Egert, E. 
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organische Chemie „struktur und Funktion“ Übung
UE;	Di	8:00-9:00,	H2	
Fr	8:00-9:00,	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Chemische Biologie (ehem. Biotechnik Praktikum & seminar)
PR/S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-15:00,	7.3.2011,	B2	
Di	15:00-17:00,	8.3.2011,	BCC	0.12a	
Di	15:00-17:00,	8.3.2011,	BCC	0.12b	
Blockveranst.,	9:00-12:00,	8.3.2011	–	11.3.2011,	B2	
Klausur:	Mo	9:00-12:00,	21.3.2011,	H1
Heckel, A.
molecular modelling Praktikum
PR;	9:00-17:00
Egert, E.
nmr-intensivkurs
PR;	2.0	SWS;	Mo	13:00-17:00,	21.3.2011	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	21.3.2011	–	25.3.2011	
Di	9:00-12:00,	22.3.2011	
Mi	9:00-12:00,	23.3.2011	
Do	9:00-17:00,	31.3.2011
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum ii/B
PR
Göbel, M.
organische Chemie ii/B seminar  
(auch für studenten des Lehramts L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Praktikum Physikalische Chemie ii
PR;	8.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Prisner, T.
seminar zum Praktikum Physikalische Chemie ii für Chemiker
S;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	21.10.2010,	B2	
Do	13:00-15:00,	4.11.2010	–	17.2.2011,	H2
Prisner, T.
Weitere﻿Veranstaltungen
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
molecular modelling seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	15:30-17:00,	H2
Egert, E. 
Schubert, W.
Biotechnologie als Basis der modernen Wirkstoffentwicklung
V
Kleemann, A.
mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen 
magnetische resonanz / spektroskopie i
V;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:30,	25.11.2010	–	20.1.2011	
Do	13:00-15:00,	16.12.2010	
Do	13:30-15:30,	16.12.2010
Glaubitz, C. 
Prisner, T. 
Schwalbe, H.
retrosynthese (oCi-semesterferienkurs)
K;	Blockveranst.,	15:00-17:00,	7.3.2011	–	17.3.2011	
Di	17:00-19:00,	15.3.2011
Schwalbe, H.
seminar für mitarbeiter Prof. schwalbe
S;	Mo	9:00-10:00,	ab	18.10.2010,	N140/207
Schwalbe, H.
seminar für mitarbeiter Prof. Göbel
S;	Fr	8:30-10:00
Göbel, M.
seminar für mitarbeiter Prof. egert
S;	Do	14:00-15:00
Egert, E.
seminar für mitarbeiter Prof. engels
S;	Mi	8:00-10:00,	N140/207
Engels, J.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 349
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Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
moderne anwendungen der magnetischen resonanz
S;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N140/207
Prisner, T.
seminar für eigene mitarbeiter - aktuelle Probleme der 
Laserspektroskopie und massenspektroskopie
S;	Mi	9:00-11:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N120/111
Brutschy, B.
aktuelle Probleme der ePr spektroskopie
S;	Mi	13:00-14:00
Prisner, T.
Kolloquien
Festkörperchemische kolloquien
OEV;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	B2
Schmidt, M. 
Egert, E.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Chemisches kolloquium
OEV;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H2
Holthausen, M. 
Auner, N.
Terfort, A.; Wagner, M.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Gemeinsames seminar & Chemisches kolloquium des institutes für 
organische Chemie
S;	Fr	16:00-18:00
Egert, E. 
Engels, J.
Göbel, M.; Schwalbe, H.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
kolloquium des instituts für PtC
S;	Mo	17:00-19:00,	B2
Brutschy, B. 
Dreuw, A.
Prisner, T.; Wachtveitl, J.
Biochemie
Biochemie﻿(Bachelorstudiengang)
Der	Studiengang	Biochemie	wird	zum	Wintersemester	2010/11	auf	das	Bachelor-/Mastersystem	
umgestellt.	Leider	lag	bis	zur	Drucklegung	des	Vorlesungsverzeichnisses	der	endgültige	
Studienplan	noch	nicht	vor.	Konsultieren	Sie	bitte	die	Angebote	aus	dem	Diplomstudiengang	
Biochemie	als	Orientierungshilfe.
Studienanfänger	können	sich	auf	der	Internetseite	des	Fachbereichs	(http://www.uni-frankfurt.
de/fb/fb14/Studium/Biochemie2/Biochemie_Bachelor/index.html)	über	das	konkrete	
Studienprogramm	informieren.
einführungsveranstaltung Biochemie
EV
N.N.
Biochemie﻿(Diplomstudiengang)
Biochemie
Grundstudium
nachklausur Biochemie ii Dna und Genexpression
Event;	Mi	9:00-10:00,	13.10.2010,	N100/114
Ludwig, B.
Biochemie ii: Dna und Genexpression (teil i)
V;	Do	13:00-14:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N100/114
Ludwig, B.
Biochemie ii: Dna und Genexpression (teil i)
V;	Do	13:00-15:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	B1
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Hauptstudium
molekulargenetisches Praktikum
PR
Ludwig, B.
seminar zum molekulargenetischen Praktikum
PR;	Mo	9:00-12:00,	18.10.2010,	N100/114	
Mo	8:30-10:00,	25.10.2010,	N100/114	
Di	8:00-14:00,	26.10.2010,	N100/114	
Mi	8:00-15:00,	27.10.2010,	N100/114	
Do	8:00-10:00,	28.10.2010,	N100/114	
Mo	8:00-16:00,	1.11.2010,	N100/114	
Di	8:00-14:00,	2.11.2010,	N100/114	
Mi	8:00-15:00,	3.11.2010,	N100/114	
Do	8:00-11:00,	4.11.2010,	N100/114	
Mo	8:00-12:00,	8.11.2010,	N100/114	
Di	8:00-17:00,	9.11.2010,	N100/114	
Mi	8:00-11:00,	10.11.2010,	N100/114	
Do	14:30-15:30,	11.11.2010,	N100/114
Ludwig, B.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Ludwig, B.
Biophysikalische﻿Chemie
Grundstudium
Biophysikalische Chemie für Biochemiker i
V;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B3
Dötsch, V. 
Güntert, P.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker i
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B3
Dötsch, V. 
Güntert, P.
Grundlagenpraktikum Biophysikalische Chemie für Biochemiker i
PR;	8.0	SWS
Dötsch, V. 
Güntert, P.
Literaturseminar Biophysikalische Chemie für Biochemiker
S;	1.0	SWS;	Fr	16:00-17:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B3
Dötsch, V. 
Güntert, P.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biophysikalische Chemie iv
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	N140/107
Glaubitz, C.
Biophysikalische Chemie iv
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	B2
Glaubitz, C.
Fortgeschrittenenpraktikum Biophysikalische Chemie ii
PR/S
Dötsch, V. 
Glaubitz, C.
Güntert, P.
Wahlveranstaltungen
„in vivo“ nmr spektroskopie
K
Juretschke, H.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Glaubitz, C.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Dötsch, V.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
AWA
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Aufbaustudium
ak seminar Glaubitz
INT;	Mi	9:15-11:00,	20.10.2010	–	18.2.2011
N.N.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿im﻿Rahmen﻿der﻿Studien-﻿und﻿Prüfungsordnung﻿Biochemie
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
und Lehramtskandidaten
V/UE;	5.0	SWS;		
	
Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	29.11.2010,	B1	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	24.11.2010,	B1	
Mi	8:00-9:00,	ab	1.12.2010,	Phys_0.111	
Mi	9:00-10:00,	ab	1.12.2010,	Phys_0.111	
Mo	8:00-10:00,	ab	6.12.2010,	Phys_0.111	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	B1	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	H1	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	Phys_0.111	
Prüfung:	Di	10:00-12:00,	1.3.2011,	GW	0.124
Auner, N. 
Schmidt, M.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	3:	Mo	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	4:	Mo	12:00-13:00,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	02.201a	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	Phys_	_101	
Gruppe	8:	Mi	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	9:	Mi	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	10:	Do	8:00-9:00,	Phys_	_426	
Gruppe	11:	Do	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	12:	Do	11:00-12:00,	Phys_	_101	
Gruppe	13:	Fr	9:00-10:00	
Bruls, G.
mathematik für naturwissenschaftler
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	H	12	
Do	12:00-14:00,	GW	0.124
Bauer, P.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
Osiewacz, H.; Schrenk, F.
struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.352	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V;	4.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	H1	
Do	8:15-9:45,	H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	B2	
Do	10:00-11:00,	H1
Göbel, M.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	N100/015
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	14:00-17:00,	19.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	21.10.2010,	B3	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	26.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	28.10.2010,	B3
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S;	Mo	18:00-19:00,	8.11.2010	–	7.2.2011,	H2	
Di	18:00-19:00,	9.11.2010	–	8.2.2011,	H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:00-9:00,	1.11.2010	–	7.2.2011
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum ii/B
PR
Göbel, M.
organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker
PR
Engels, J. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Pharmakologisch-toxikologischer und physiologischer 
Demonstrationskurs für studenten der Biochemie, Biologie und 
Chemie sowie Doktoranden der naturwissenschaften
S;	8.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	21.10.2010,	N100/015,	Vorbesprechung	
Do	12:00-16:00,	28.10.2010	–	12.11.2010,	N100/015	
Fr	13:00-17:00,	29.10.2010	–	12.11.2010,	N100/015	
Do	12:00-16:00,	13.1.2011	–	18.2.2011,	N260/3.14	
Fr	13:00-17:00,	14.1.2011	–	18.2.2011,	N260/3.14
Eckert, G. 
Klein, J. 
Leuner, K. 
Trenk, D. 
Zimmermann, M.
Pharmazie
Pharmazeutische﻿Chemie
Grundstudium
Pharmazeutische/medizinische Chemie i
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	B3
Ehlers, E.
einführung in die allgemeine Chemie der hilfsstoffe und 
arzneistoffe
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B1
Ehlers, E.
toxikologie der hilfsstoffe und schadstoffe (stoffchemie)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	B1
Wurglics, M.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 353
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allgemeine und analytische Chemie der anorganischen 
arznei-, hilfs- und schadstoffe (unter einbeziehung von 
arzneibuchmethoden)
PR;	12.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	18.10.2010	–	22.11.2010,	B1	
Di	13:00-16:00,	19.10.2010	–	23.11.2010,	B1	
Mi	13:00-16:00,	20.10.2010	–	24.11.2010,	B1	
Mi	18:00-20:00,	27.10.2010	–	3.11.2010,	B1	
Mi	13:00-16:00,	3.11.2010,	N100/015	
Mi	13:00-16:00,	10.11.2010,	B3	
Do	10:00-13:00,	11.11.2010,	N100/114	
Do	10:00-13:00,	18.11.2010,	N100/114
Schubert-Zsilavecz, M. 
Wurglics, M.
Pharmazeutische/medizinische Chemie i
V;	1.0	SWS
Karas, M.
Chemie für Pharmazeuten
V;	3.0	SWS;	Mi	8:15-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B3	
Fr	8:15-9:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B1
Schubert-Zsilavecz, M.
Chemische nomenklatur
S/UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	9:00-12:00,	29.10.2010	–	11.2.2011,	
N260/3.13
Stark, H.
Quantitative Bestimmung von arznei-, hilfs- und schadstoffen 
(unter einbeziehung von arzneibuchmethoden)
PR;	Mo	12:00-17:00,	N260/215	
Di	12:00-17:00,	N260/215	
Mi	12:00-17:00,	N260/215	
Do	13:00-18:00,	N260/215	
Fr	12:00-17:00,	N260/215
Karas, M. 
Persike, M.
stereochemie
S/UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	9:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	
N260/3.13
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie (einschl. der analytik der organischen 
arzneistoffe, hilfsstoffe und schadstoffe)
S;	Mo	13:00-14:00,	18.10.2010,	B2	
Di	10:00-15:00,	19.10.2010,	N100/015	
Di	11:00-13:00,	19.10.2010,	B2	
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	28.10.2010,	N260/3.13	
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	10.2.2011,	B2	
Mo	12:00-14:00,	1.11.2010,	N100/015	
Do	11:00-13:00,	4.11.2010,	N100/114	
Do	10:00-12:00,	11.11.2010	–	18.11.2010,	N260/3.13	
Do	10:00-12:00,	9.12.2010,	N100/114	
Do	10:00-12:00,	16.12.2010,	N100/114	
Mo	10:00-14:00,	10.1.2011,	N100/015	
Di	10:00-14:00,	11.1.2011,	N100/015	
Mo	10:00-11:00,	17.1.2011,	B1	
Do	10:00-12:00,	20.1.2011,	N100/114	
Mo	10:00-11:00,	24.1.2011,	N100/015	
Do	10:00-12:00,	27.1.2011,	N100/114	
Mi	13:00-15:00,	2.2.2011,	B1	
Mi	13:00-15:00,	2.2.2011,	N100/015	
Mi	13:00-15:00,	9.2.2011,	B1	
Mi	13:00-15:00,	9.2.2011,	N100/015	
Mi	12:00-14:00,	16.2.2011,	B1	
Mi	12:00-14:00,	16.2.2011,	N100/015	
Fr	12:00-14:00,	4.3.2011,	B1	
Fr	12:00-14:00,	4.3.2011,	N100/015	
Mo	10:00-12:00,	14.3.2011,	B2	
Mo	10:00-12:00,	14.3.2011,	B3
Schubert-Zsilavecz, M. 
Stark, H. 
Zivkovic, A.354	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Blockseminar Quantitative Bestimmung von arznei-, hilfs- und 
schadstoffen
BS;	Mo	12:00-16:00,	18.10.2010,	B3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	19.10.2010	–	20.10.2010,	B3	
Do	13:00-17:00,	21.10.2010	–	28.10.2010,	H2	
Fr	13:00-17:00,	22.10.2010	–	29.10.2010,	B2	
Mo	12:00-16:00,	25.10.2010,	B3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	26.10.2010	–	27.10.2010,	B3
Karas, M. 
Persike, M.
seminare zur Quantitativen Bestimmung von arznei-, hilfs- und 
schadstoffen
S/UE;	Fr	9:00-11:00,	B2	
Mo	8:00-9:00,	8.11.2010,	N100/015	
Mo	8:00-9:00,	8.11.2010,	B3	
Mo	8:00-9:00,	15.11.2010,	N100/015	
Mo	12:00-16:00,	24.1.2011,	B1	
Mo	12:00-16:00,	24.1.2011,	N100/015	
Mo	12:00-16:00,	14.2.2011,	B1
Karas, M. 
Persike, M.
Hauptstudium
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. klinischer Chemie
PR;	Di	13:30-16:00,	30.11.2010,	B3	
Mi	8:30-13:00,	23.2.2011,	B1	
Mi	8:30-13:00,	23.2.2011,	N100/015	
Mo	8:30-13:00,	28.3.2011,	B1
Sorg, B. 
Steinhilber, D.
Literaturrecherche
AWA;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	B2
N.N.
Biochemische Grundlagen der arzneistoffwirkung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B2	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Pharmazeutische Chemie iii
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	B1	
Mi	11:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B1
Steinhilber, D.
arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei arzneistoffen) 
und der entsprechenden normen für medizinprodukte
PR;	Mo	13:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	N250/215	
Mo	13:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	N250/216	
Di	13:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N250/215	
Di	13:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N250/216	
Mi	13:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N250/215	
Mi	13:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N250/216	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N250/215	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N250/216	
Fr	11:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	N250/215	
Fr	11:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	N250/216
Sander, K. 
Stark, H.
arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei arzneistoffen) 
und der entsprechenden normen für medizinprodukte
S;	Fr	8:00-10:00,	22.10.2010	–	19.11.2010,	N100/015	
Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	22.11.2010,	N100/015	
Di	13:00-18:00,	16.11.2010,	B2
Sander, K. 
Stark, H.
Grundlagen der klinischen Chemie und der Pathobiochemie
V;	1.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	3.1.2011	–	17.1.2011,	B3	
Di	13:00-16:00,	4.1.2011	–	18.1.2011,	B3
Klosson, R.
arzneistoffanalytik (Pharmazeutische Chemie ii)
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N100/015	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N100/015
Stark, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 355
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arzneimittelanalytik, Drug-monitoring, toxikologische und 
umweltrelevante Untersuchungen
PR;	Mo	13:00-15:00,	1.11.2010,	N260/3.13	
Blockveranst.,	8:00-12:00,	1.11.2010	–	12.11.2010,	BCC	0.12a	
Blockveranst.,	8:00-12:00,	1.11.2010	–	12.11.2010,	BCC	0.12b	
Di	13:00-15:00,	2.11.2010,	B3	
Mi	14:00-16:00,	3.11.2010,	B3	
Do	10:00-12:00,	4.11.2010,	N260/3.13	
Mo	10:00-12:00,	8.11.2010,	N260/3.13,	Teilnahmepflichtiges	
Sicherheitsseminar!	
Mo	10:00-12:00,	22.11.2010	–	13.12.2010,	N260/3.13	
Do	10:00-12:00,	25.11.2010	–	16.12.2010,	N260/3.13	
Fr	10:00-12:00,	10.12.2010,	B3	
Klausur:	Mo	10:00-14:00,	31.1.2011,	B1	
Klausur:	Mo	10:00-14:00,	31.1.2011,	N100/015	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	N260/3.13	
Wiederholungsklausur:	Mo	10:00-14:00,	21.2.2011,	N100/015
Metzner, J. 
Proschak, E. 
Steinhilber, D.
Aufbaustudium
Forensische toxikologie - Bioanalytik mit interpretation, 
Blockveranstaltung
V;	Fr	11:00-14:00,	7.1.2011	–	11.2.2011,	N100/015
Tönnes, S.
Pharmazeutische﻿Biologie
Grundstudium
allgemeine Biologie, systematische einteilung, Physiologie der 
pathogenen und arzneistoffproduzierenden organismen i
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	17:00-18:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B2
Willems, M.
arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung
PR/S;	Mi	8:00-9:00,	17.11.2010,	N260/3.13
Dingermann, T. 
Zündorf, I.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie i (Physiologie)
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	B3
Dingermann, T.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie i (Zytologie und 
histologie)
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	B3
Zündorf, I.
Pharmazeutische Biologie i
PR/S;	Mi	13:00-16:00,	20.10.2010,	H1	
Mi	13:00-16:00,	17.11.2010,	H1	
Di	12:00-13:00,	18.1.2011,	B3	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.2.2011	–	4.3.2011,	N260/3.13	
Blockveranst.,	8:00-10:00,	21.2.2011	–	4.3.2011,	B3	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	21.2.2011	–	4.3.2011,	B3
Dingermann, T. 
Zündorf, I.
Pharmazeutische Biologie ii
PR/S;	Klausur:	Mi	13:00-16:00,	3.11.2010,	H1	
Vorbesprechung:	Mi	13:00-14:00,	9.2.2011,	B3	
Wiederholungsklausur:	Mi	16:30-18:00,	1.12.2010,	H1
Dingermann, T.
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie
V/PR;	2.0	SWS;	Mo	16:00-20:30	
Mi	17:00-18:30,	20.10.2010	–	18.2.2011,	B3
Marschalek, R.
Hauptstudium
Biogene arzneimittel
S;	1.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	3.11.2010	–	9.2.2011,	N260/3.13
Dingermann, T. 
Nicke, A.
Zündorf, I.
Fertigarzneimittelseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-18:00,	16.2.2011
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.; Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.356	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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immunologie, impfstoffe und sera
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	B3
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
methoden der Biotechnologie
V;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B2
Bursen, A.
Pharmazeutische Biologie ii
V;	3.0	SWS;	Di	8:15-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	B1	
Mi	8:15-9:00,	20.10.2010	–	24.11.2010,	Phys_0.111	
Mi	8:00-9:00,	1.12.2010	–	16.2.2011,	B1
Dingermann, T.
Pharmazeutische Biologie iii
PR/S;	Mo	12:00-16:00,	14.2.2011,	B2	
Di	13:00-16:00,	15.2.2011,	B2	
Do	13:00-17:00,	17.2.2011,	B3	
Fr	13:00-17:00,	18.2.2011,	B2	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	21.2.2011	–	4.3.2011,	N100/015	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	21.2.2011	–	4.3.2011,	N100/114	
Di	9:00-16:00,	8.3.2011,	B3	
Mi	9:00-14:00,	9.3.2011,	B3	
Klausur:	Fr	9:00-12:00,	18.3.2011,	GW	0.124	
Wiederholungsklausur:	Do	9:00-12:00,	31.3.2011,	GW	0.124
Dingermann, T. 
Marschalek, R. 
Veit, M.
Aufbaustudium
molekulare medizin
V
N.N.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten für 
Diplomanden und Doktoranden
AWA
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Pharmazeutische﻿Technologie
Grundstudium
Grundlagen der arzneiformenlehre i
V;	2.0	SWS;	Mo	11:00-12:00,	18.10.2010	–	24.1.2011,	B1	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	18.2.2011,	B1	
Fr	11:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B1	
Mo	11:00-12:00,	31.1.2011,	B3	
Mo	11:00-12:00,	7.2.2011,	B3	
Mo	11:00-12:00,	7.2.2011	–	14.2.2011,	B1	
Di	14:00-17:00,	15.2.2011,	B1
Dressman, J.
arzneiformenlehre i Praktikum
BP;	5.0	SWS
Dressman, J.
Hauptstudium
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene 
Pharmakokinetik
V;	2.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	20.10.2010	–	24.11.2010,	Phys_0.111	
Fr	9:00-10:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B1	
Mi	9:00-10:00,	1.12.2010	–	16.2.2011,	B1
Dressman, J.
Biopharmazie
K;	Fr	13:00-17:00,	22.10.2010,	Phys_	_101	
Fr	14:00-18:00,	29.10.2010	–	10.12.2010,	B1	
Fr	13:00-17:00,	17.12.2010,	Phys_	_101	
Fr	14:00-18:00,	24.12.2010	–	18.2.2011,	B1
Dressman, J.
Pharmazeutische Biotechnologie
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	15.10.2010	–	18.2.2011,	H2
Mahler, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 357
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Pharmazeutische technologie einschl. medizinprodukte i
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B1	
Fr	10:00-11:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	B1	
Mo	9:00-10:00,	25.10.2010	–	29.11.2010,	Phys_0.111	
Mo	9:00-10:00,	6.12.2010	–	14.2.2011,	B1
Kreuter, J.
Pharmazeutische technologie einschließlich medizinprodukte 
(Praktikum)
PR;	14.0	SWS
Kreuter, J.
Pharmazeutische technologie Betriebsbesichtigung
E
Kreuter, J.
aFL ii sem
S;	Mo	14:00-18:00,	ab	18.10.2010,	N140/107
Kreuter, J. 
Kostewicz, E.
toxikolog. aspekte von arzneiformen und hilfsstoffen
V;	Mo	
N.N.
Qualitätssicherung bei der herstellung und Prüfung von 
arzneimitteln
S;	1.0	SWS;	Mo	8:00-9:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	B2
Stieneker, F.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische technologie
PR/S;	8.0	SWS
Dressman, J. 
Kreuter, J.
Aufbaustudium
special topics in Pharmaceutical technology
S;	Mo	16:00-17:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Dressman, J.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
anleitung zum wiss. arbeiten für Doktoranden
AWA
Dressman, J. 
Kreuter, J.
Rübsamen-Schaeff, H.
Pharmakologie﻿für﻿Naturwissenschaftler
Grundstudium
Grundlagen der anatomie und Physiologie i für studenten der 
Pharmazie
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-9:00,	B2	
Mi	10:00-11:00,	B2	
Do	12:00-13:00,	B3
Klein, J.
kursus der Physiologie für studenten der Pharmazie
S;	2.0	SWS
Klein, J. 
Zimmermann, M. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Mo	13:00-15:00,	25.10.2010,	N260/3.13,	Wiederholungsklausur N.N.
Mo	9:00-10:00,	1.11.2010,	N260/3.13,	Vorbesprechung Zimmermann, M.
Mo	13:00-16:00,	8.11.2010	–	8.12.2010,	N260/3.13 N.N.
Mo	13:00-16:00,	8.11.2010	–	8.12.2010,	N260/3.14 N.N.
Mo	13:00-16:00,	8.11.2010	–	8.12.2010,	N100/015 N.N.
Mi	13:00-16:00,	10.11.2010	–	8.12.2010,	N260/3.14 N.N.
Mi	13:00-16:00,	10.11.2010	–	8.12.2010,	N260/3.13 N.N.
Mi	13:00-16:00,	10.11.2010	–	8.12.2010,	N100/015 N.N.
Fr	14:00-16:00,	17.12.2010,	B1,	Abschlussklausur N.N.
Do	9:00-11:00,	13.1.2011,	N100/114,	Wiederholung	der	Abschlussklausur N.N.
Hauptstudium
einführung in die pathologische Physiologie i
V;	1.0	SWS;	
Müller, W.358	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Pharmakologie für naturwissenschaftler i
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	B1
Müller, W.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für studenten der 
Pharmazie
S;	6.0	SWS
Eckert, G. 
Müller, W. 
Klein, J. 
Parnham, M. 
Leuner, K. 
Zimmermann, M.
Mo	13:00-15:00,	18.10.2010,	N260/3.13,	Vorbesprechung Eckert, G.
Mo	12:00-16:00,	25.10.2010	–	22.11.2010,	B2 N.N.
Do	12:00-16:00,	28.10.2010	–	17.12.2010,	N260/3.14 N.N.
Do	12:00-16:00,	28.10.2010	–	17.12.2010,	N260/3.13 N.N.
Fr	13:00-17:00,	29.10.2010	–	17.12.2010,	N260/3.13 N.N.
Fr	13:00-17:00,	29.10.2010	–	17.12.2010,	N260/3.14 N.N.
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und klinische Pharmazie)
PR/S;	8.0	SWS
Müller, W. 
Klein, J.
Schulz, M.; Eckert, G.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten für 
Doktoranden
AWA
Eckert, G. 
Klein, J.
Müller, W.
Wissenschaftliches kolloquium für Doktoranden
AWA
Eckert, G. 
Klein, J.
Müller, W.
Klinische﻿Pharmazie
krankheitslehre i
V;	2.0	SWS;	Mo	16:15-18:00,	18.10.2010,	H1,	Vorbesprechung	
Mo	16:15-18:00,	25.10.2010	–	7.2.2011,	H1	
Mo	10:00-12:00,	14.2.2011,	N100/015,	Klausur	
Mo	10:00-12:00,	14.2.2011,	N100/114,	Klausur
Klein, J. 
Müller, W. 
Stein, J.
Pharmakotherapie i
V/UE;	2.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	B1
Klein, J. 
Müller, W.
klinische Pharmazie i - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	N100/114	
Do	15:00-17:00,	10.2.2011,	B1,	Klausur
Blume, G. 
Leuner, K.
klinische Pharmazie ii - Pharmazeutische Betreuung
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-18:00,	N260/3.13
Schulz, M. 
Leuner, K.
Pharmakoökonomie und -epidemiologie
V/S;	2.0	SWS
Leuner, K.
Mi	12:00-18:00,	20.10.2010,	N260/3.13 Happich, M.
Mi	13:00-19:00,	27.10.2010,	N260/3.13 Happich, M.
Di	13:00-15:00,	ab	2.11.2010,	N260/3.13 Treier, S.
klinische Pharmazie iii - Wissenschaftliche arzneimittelbewertung 
(Fertigarzneimittelseminar)
S;	2.0	SWS
Dingermann, T. 
Dressman, J. 
Karas, M.
Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Müller, W.; Schubert-Zsilavecz, M.; Schulz, M.; Stark, H.; 
Steinhilber, D.; Blume, H.; Heckel, A.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 359
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Weitere﻿Veranstaltungen﻿nach﻿der﻿Approbationsordnung﻿für﻿Apotheker
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	B1
Crauel, H.
mathematische und statistische methoden für Pharmazeuten, 
übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Geschichte der naturwissenschaften unter besonderer 
Berücksichtigung der Pharmazie
V;	1.0	SWS
Helmstädter, A.
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten
PR;	2.0	SWS;	Mo	
Brutschy, B.
spezielle rechtsgebiete für apotheker
V;	2.0	SWS;	Mi	13:00-15:00	
Mi	15:00-16:00,	ab	19.1.2011,	B2
Völler, R.360	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿15﻿-﻿
Biowissenschaften
Studienberatung	im	FB	15	für	die	Studiengänge:
Bachelor	Biowissenschaften,	Bachelor	Bioinformatik,	Diplom-Biologie,	Diplom-Bioinformatik	so-
wie	Lehramt	Biologie	L2,	L3	und	L5
Studienberatung	im	für	den	Studiengang	BSc.	Biowissenschaften	,	Dr.	P.	Thalau,	Siesmayerstr.	70,	
Raum10	-	Haus.	B,	Tel.:069/798-24831,	E-Mail:	thalau@bio.uni-frankfurt.de
Biologie	L2,	L3	und	L5:	Didaktik	der	Biowissenschaften	,	Sophienstr.	1-3,	Prof.	Dr.	H.-P.	Klein	(L3),	
Tel.:	(069)	798	28150,	E-Mail:	H.P.Klein@bio.uni-frankfurt.de
L3-Fachwissenschaft:	Prof.	Dr.	R.	Prinzinger,	n.V.	(R	209,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,		
Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24749,	E-Mail:	prinzinger@bio.uni-frankfurt.de
Bioinformatik:	Prof.	Dr.	Ina	Koch	(Dipl.),	n.V.	(R	17,	Robert-Mayer-Str.11-15),		
E-Mail:ina.koch@bioinformatik.uni-frankfurt.de.
Biochemie:	Prof.	Dr.	K.-D.	Entian	(Dipl.),	n.V.	(R	1.03,	NU250),	Tel.:	(069)	798	29525,		
E-Mail:	sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Genetik:	Prof.	Dr.	Starzinski-Powitz	(Dipl.),	n.V.	(Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	B),		
Tel.:	(069)	798	24809,	E-Mail:	Starzinski-Powitz@bio.uni-frankfurt.de
Mikrobiologie:	Prof.	Dr.	V.	Müller	(Dipl.),	n.V.	(Campus	Riedberg),	Tel.:	(069)	798	29508,		
E-Mail:	VMueller@bio.uni-frankfurt.de
Neurobiologie:	Prof.	Dr.	M.	Kössl	(Dipl.),	n.V.	(R	112	Siesmayerstr.70A	Tel.:	(069)	798	29602,		
E-Mail:	koessl@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie	und	Evolution	der	Pflanzen:	Prof.	Dr.	R.	Wittig	(Dipl.),	n.V.	(R	217,	Biologie-Campus,		
Siesmayerstr.	70,	Haus	B),	Tel.:	(069)	798	24747,	E-Mail:	r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie	und	Evolution	der	Tiere:	Prof.	Dr.	B.	Streit	(Dipl.),	täglich	12.00-12.30	od.	n.V.		
(R	219,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24711,		
E-Mail:	streit@bio.uni-frankfurt.de
Pflanzenphysiologie:	Prof.	Dr.	G.	Sandmann	(Dipl./L3),	Mo	16-17	od.	n.V.	(R	217,		
Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	B),	Tel.:
(069)	798	24746,	E-Mail:	sandmann@bio.uni-frankfurt.de
Tierphysiologie:	PD	Dr.	Elke	Schleucher	(Dipl.),	n.V.	(R	211,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	
Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24773,	E-Mail:	schleucher@bio.uni-frankfurt.de
Prof.	Dr.	R.	Prinzinger	(Dipl./L3),	n.V.	(R	209,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),		
Tel.:	(069)	798	24749,	E-Mail:prinzinger@bio.uni-frankfurt.de
Zell-	und	Entwicklungsbiologie:	Dr.	K.-D.	Scharf	(Dipl.)	(Campus	Riedberg),		
Tel.:	(069)	798	29285;	29292,	E-Mail:scharf@bio.uni-frankfurt.de
Stud.	Auslandsfragen:	PD	Dr.	B.	Gaese,	Dienstag,	Donnerstag	jeweils	11:30	bis	12:00	Uhr	(R	112,	
Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),	Tel.:	(069)798-24742,	gaese@bio.uni-frankfurt.de
Biowissenschaften﻿(Bachelor)
vergabe Praktikumsplätze für spezialisierungsmodule
Event;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio	
Mo	10:00-11:00,	13.12.2010,	GrHs	Bio
Piepenbring, M.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 361
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Struktur﻿und﻿Funktion﻿der﻿Organismen﻿(Biow-1)
Biowiss-1, teilklausur struktur und Funktion der organismen
KL;	Mo	14:00-15:00,	20.12.2010,	GrHs	Bio	
Mo	14:00-15:00,	20.12.2010,	Kl.Hs.B	
Mo	14:00-15:00,	20.12.2010,	Kl.HS.	A	
Mo	14:00-15:00,	20.12.2010,	B1
Büchel, C.
einführung in das studium der Biologie
S;	0.5	SWS;	Di	13:30-16:00,	19.10.2010,	GrHs	Bio	
Mi	13:30-16:00,	20.10.2010,	GrHs	Bio,	Findet	gemeinsam	mit	
Orientierungsveranstaltung	f.	die	Biowissenschaften	und	Bioinformatik	in	
Biologie	GrHs	statt.	
Do	13:30-16:00,	21.10.2010,	GrHs	Bio	
Fr	13:30-16:00,	22.10.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Osiewacz, H. 
Thalau, P. 
Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
Osiewacz, H.; Schrenk, F.
struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
TUT;	1.0	SWS;	Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	215	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	B	219	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	A	310	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	3	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	215	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	B	219	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	A	310	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	3	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	215	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	B	219	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	A	310	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	3	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	215	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	3.12.2010,	B	105	
Fr	17:15-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	B	3
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M. 
Thalau, P. 
Weil, M.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Büchel, C.
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	Findet	gemeinsam	mit	Einführung	in	das	
Studium	der	Biologie	in	Biologie	GrHs	Bio	statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
Biochemie﻿und﻿Zellbiologie﻿(Biow-7)
Biochemie
V;	2.0	SWS;	Di	8:15-10:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:15-11:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Fr	8:15-9:00,	22.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Entian, K. 
Wöhnert, J.362	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Ökologie﻿und﻿Evolution﻿(Biow-9)
Ökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	15.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	17.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Oehlmann, J.
Streit, B.
Neurobiologie﻿und﻿Tierphysiologie﻿(Biow-10)
tierphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	18.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“
V/UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	19.10.2010	–	2.12.2010
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Pflanzenphysiologie﻿und﻿Mikrobiologie﻿(Biow-11)
mikrobiologie (Bsc-Bio-11)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	26.11.2010,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	22.10.2010	–	26.11.2010,	GrHs	Bio
Müller, V. 
Piepenbring, M.
Pflanzenphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	16.12.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Spezialisierung﻿3﻿(Biow-14)
Biodiversität und evolution i
PR/S;	4.0	SWS;	Fr	8:00-18:00,	22.10.2010	–	3.12.2010,	B	3	
Vorbesprechung:	Mo	18.10.2010
Zizka, G. 
Piepenbring, M. 
Dressler, S.
Weisenborn, J.
Genetik
US/S;	4.0	SWS;	Di	10:00-17:00,	26.10.2010	–	18.11.2010,	Übung/Seminar	
„Genetik“	findet	im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Mi	10:00-17:00,	27.10.2010	–	19.11.2010,	Übung/Seminar	„Genetik“	findet	
im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Do	10:00-17:00,	28.10.2010	–	19.11.2010,	Übung/Seminar	„Genetik“	findet	
im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Fr	10:00-17:00,	29.10.2010	–	19.11.2010,	Übung/Seminar	„Genetik“	findet	
im	Gebäude	N240/R	0.04	statt
Entian, K. 
Wöhnert, J.
Zellbiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mo	13:00-18:00,	25.10.2010	–	17.11.2010	
Mo	13:00-18:00,	25.10.2010	–	12.11.2010	
Di	13:00-18:00,	26.10.2010	–	12.11.2010	
Di	13:00-18:00,	26.10.2010	–	17.11.2010	
Mi	13:00-18:00,	27.10.2010	–	12.11.2010	
Mi	13:00-18:00,	27.10.2010	–	17.11.2010	
Mo	13:00-18:00,	22.11.2010	
Di	13:00-18:00,	23.11.2010	
Mi	13:00-18:00,	24.11.2010	
Vorbesprechung:	Mo	10:30-11:30,	18.10.2010	
Vorbesprechung:	Mo	13:00-14:00,	25.10.2010
Engel, F. 
N.N 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A. 
Waibler, Z.
Spezialisierung﻿4﻿(Biow-15)
Biodiversität und evolution ii
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	10	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	12	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	10.3.2011	–	11.3.2011,	A	215
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F. 
Türkay, M.
Hertler, C.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Merker, S.; Plath, M.; Weigand, A.; Malkowsky, Y.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 363
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molekularbiologie
US/S;	4.0	SWS;	Di	8:00-18:00,	7.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017	
Mi	8:00-18:00,	8.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017	
Do	8:00-18:00,	9.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017	
Fr	8:00-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017
Soppa, J. 
Osiewacz, H. 
Scheckhuber, C.
neurobiologie ii
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	A	119a	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	SR	A	310	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	ZooKR	IV	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	A	119b	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	25.2.2011,	A	10	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	BIOPOOL	A	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	BIOPOOL	B	
Blockveranst.,	17:30-19:00,	23.2.2011	–	4.3.2011,	Kl.HS.	A
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Volknandt, W.
Freies﻿Studium﻿(Biow-16)
Siehe	sonstige	Veranstaltungen	des	FB	Biowissenschaften	und	Studienordnung
Freies studium: Genetik und Zellbiologie
PR/S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Teammanagement﻿+﻿Führungskompetenz﻿(Biow-17)
informationsveranstaltung modul 17
Event;	Do	9:00-12:00,	21.10.2010,	A	12
Büchel, C.
teammanagement und Führungskompetenz
S/T;	5.0	SWS
Büchel, C. 
Gaese, B.
Kössl, M.; Volknandt, W.; Fauth, M.; Hagemann, C.; Nowotny, M.; Rose, M.; Schmidt, M.; Thalau, P.; 
Weil, M.
Aktuelle﻿Forschung﻿(Biow-18)
Weitere	Literaturseminare	werden	parallel	zu	den	Spezialisierungsmodulen	angeboten.
ringvorlesung Forschung Frankfurt
V;	2.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio,	alle	HSL	des	
Fachbereichs	
Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	10.12.2010,	GrHs	Bio,	alle	HSL	des	
Fachbereichs	
Mo	10:00-12:00,	20.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Piepenbring, M. 
N.N
Literaturseminar und Präsentationstechnik
S;	Mi	10:00-17:00,	1.12.2010,	Treffpunkt	N240/104	
Do	10:00-17:00,	2.12.2010,	Treffpunkt	N240/104	
Fr	10:00-17:00,	3.12.2010,	Treffpunkt	N240/104
Entian, K. 
Kötter, P.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	18.2.2011
N.N.
kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Kl.Hs.B	
Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N260/3.13
N.N.
kolloquium des institutes für Zellbiologie und neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	26.10.2010	–	21.2.2011
N.N.
Einführung﻿in﻿das﻿wissenschaftliche﻿Arbeiten﻿(Biow-19)
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Streit, B. 
Pfenninger, M.364	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Plath, M.; Merker, S.; Klaus, S.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Piepenbring, M.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Zizka, G.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wittig, R.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Tackenberg, O.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Brüggemann, W.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Prinzinger, R.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Büchel, C.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Bode, H.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Boles, E.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Entian, K.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Müller, V.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Osiewacz, H.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Sandmann, G.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schleiff, E.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Süß, B.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Soppa, J.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wöhnert, J.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Averhoff, B.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Rother, M.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schleucher, E.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Volknandt, W.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Grünewald, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 365
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seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Volknandt, W.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	2.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S
Grünewald, B.
arbeitsgruppenseminar
S;	1.0	SWS;	vierwöchentlich,	Mo	8:15-10:00,	4.10.2010	–	31.3.2011,	
Biozentrum,	Geb	N250/R	1.04	
vierwöchentlich,	Mi	8:15-10:00,	6.10.2010	–	31.3.2011,	Biozentrum,	Geb	
N250/R	1.04
Entian, K. 
Kötter, P.
Projektbearbeitung und einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechniken
PR/S;	7.0	SWS;	vierwöchentlich,	Mo	11:00-17:00,	4.10.2010	–	31.3.2011,	
Termin	nach	Absprache	
vierwöchentlich,	Di	8:15-16:00,	5.10.2010	–	31.3.2011,	Termin	nach	
Absprache	
vierwöchentlich,	Mi	11:00-17:00,	6.10.2010	–	31.3.2011,	Termin	nach	
Absprache	
vierwöchentlich,	Do	8:15-17:00,	7.10.2010	–	31.3.2011,	Termin	nach	
Absprache	
vierwöchentlich,	Fr	8:15-16:00,	8.10.2010	–	31.3.2011,	Termin	nach	
Absprache
Entian, K. 
Kötter, P.
Bachelorarbeit﻿(Biow-20)
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Rother, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Büchel, C.
Bachelorarbeit
PR/S;	12.0	SWS;	Mo	8:15-17:00,	4.10.2010	–	31.3.2011	
Di	8:15-17:00,	5.10.2010	–	31.3.2011	
Mi	8:15-17:00,	6.10.2010	–	31.3.2011	
Do	8:15-17:00,	7.10.2010	–	31.3.2011	
Fr	8:15-17:00,	8.10.2010	–	31.3.2011
Entian, K. 
Kötter, P.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Bode, H.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Sandmann, G.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Osiewacz, H.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Süß, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Boles, E.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schleiff, E.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Müller, V.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Soppa, J.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Wöhnert, J.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.366	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Streit, B. 
Pfenninger, M.
Plath, M.; Merker, S.; Klaus, S.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Piepenbring, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Wittig, R.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Tackenberg, O.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Brüggemann, W.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Prinzinger, R.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Volknandt, W.
Bachelorarbeit
PR
Grünewald, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Averhoff, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schleucher, E.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Zizka, G.
Masterstudiengänge
M.Sc.	Cell	Biology	and	Neuroscience	(Prof.	Starzinski-Powitz)	
M.Sc.	Interdisciplinary	Neuroscience	(Prof.	Kössl)	
M.Sc.	Molekulare	Biowissenschaften	(Prof.	Büchel)	
M.Sc.	Ökologie	und	Evolution	(Prof.	Wittig)	
M.Sc.	Umweltwissenschaften	(Prof.	Püttmann,	FB	11,	Lehrveranstaltungen	auf	S.	xyz)
Achten	Sie	auf	die	Hinweise	auf	der	Homepage!
Cell﻿Biology﻿and﻿Neuroscience
Pflichtmodule
Introduction﻿into﻿the﻿Master﻿Programme
introduction into the masterprogramme Cellbiology and 
neuroscience
V/S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Wochenendseminar
S;	1.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Advances﻿Neuroscience﻿and﻿Cell﻿Biology
ausgewählte kapitel der neurowissenschaften
V;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	8:30-10:00,	18.10.2010
Acker-Palmer, A. 
Deller, T.
Gaese, B.; Grünewald, B.; Klein, J.; Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Röper, J.; Zimmermann, H.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 367
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seminar zur vorlesung: ausgewählte kapitel der 
neurowissenschaften
S;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:30	
Vorbesprechung:	Mo	8:30-10:00,	18.10.2010
Acker-Palmer, A. 
Deller, T. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Klein, J.; Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Röper, J.; Zimmermann, H.
Wahlpflichtmodule
Themengebiet﻿1:﻿Neuroscience
Cellular﻿and﻿Molecular﻿Basis﻿of﻿Signal﻿Transfer﻿in﻿the﻿Nervous﻿System
Cellular and molecular Basis of signal transfer in the nervous 
system
PR/S;	11.0	SWS
Volknandt, W. 
Zimmermann, H.
Neuroscience﻿of﻿Sensory﻿Systems
neuroscience of sensory systems
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
Neurophysiology﻿and﻿Behaviour
neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS
Grünewald, B.
seminar zum Block: neurophysiology and Behavior
S;	2.0	SWS
Grünewald, B.
Themengebiet﻿2:﻿Cell﻿Biology
Fachmodul
PR;	11.0	SWS
N.N.
Projektarbeit zu aktuellen konzepten des Fachmoduls
PJS;	4.0	SWS
N.N.
three-dimensional cell culture and three-dimensional microscopy
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
Cell﻿communication,﻿Cell﻿adhesion﻿and﻿Cell﻿Motility
Cell communication, Cell adhesion and Cell motility
PR;	10.0	SWS
N.N.
Elective﻿module﻿for﻿students﻿from﻿other﻿masters
Fachmodul
PR;	11.0	SWS
N.N.
Projektarbeit zu aktuellen konzepten des Fachmoduls
PJS;	4.0	SWS
N.N.
Interdisciplinary﻿Neuroscience﻿(INS)
Indroduction﻿to﻿Neuroscience﻿(MAST﻿INS﻿IN)
ausgewählte kapitel der neurowissenschaften
V;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	8:30-10:00,	18.10.2010
Acker-Palmer, A. 
Deller, T.
Gaese, B.; Grünewald, B.; Klein, J.; Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Röper, J.; Zimmermann, H.
seminar zur vorlesung: ausgewählte kapitel der 
neurowissenschaften
S;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:30	
Vorbesprechung:	Mo	8:30-10:00,	18.10.2010
Acker-Palmer, A. 
Deller, T. 
Gaese, B.
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Wochenendseminar
S;	1.0	SWS
Acker-Palmer, A. 
Auburger, G.
Baumann, U.; Deller, T.; Geißlinger, G.; Gottschalk, A.; Grünewald, B.; Kaiser, J.; Kieslich, M.; Klein, J.; 
Knopf, M.; Korf, H.; Kögel, D.; Kössl, M.; Peichl, L.; Rami, A.; Rohrer, H.; Röper, J.; Schneider, B.; 
Stehle, J.; Tegeder, I.; Uhlhaas, P.; Volknandt, W.; Zanella, F.; Ziemann, U.; Zimmermann, H.
Methods﻿in﻿Neuroscience﻿(MAST﻿INS﻿MN)
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Volknandt, W.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Current﻿Concepts﻿in﻿Neuroscience﻿(MAST﻿INS﻿CC)
Projektarbeit zur entwicklung eines Forschungskonzeptes
PJS;	15.0	SWS
N.N.
Wochenendseminar
S;	1.0	SWS
Acker-Palmer, A. 
Auburger, G.
Baumann, U.; Deller, T.; Geißlinger, G.; Gottschalk, A.; Grünewald, B.; Kaiser, J.; Kieslich, M.; Klein, J.; 
Knopf, M.; Korf, H.; Kögel, D.; Kössl, M.; Peichl, L.; Rami, A.; Rohrer, H.; Röper, J.; Schneider, B.; 
Stehle, J.; Tegeder, I.; Uhlhaas, P.; Volknandt, W.; Zanella, F.; Ziemann, U.; Zimmermann, H.
Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿A:﻿Basic﻿Neuroscience
seminar zum Block: neurophysiology and Behavior
S;	2.0	SWS
Grünewald, B.
Cellular and molecular Basis of signal transfer in the nervous 
system
PR/S;	11.0	SWS
Volknandt, W. 
Zimmermann, H.
auditory neuroscience
PR/S;	11.0	SWS
Baumann, U. 
Gaese, B.
Kössl, M.; Nowotny, M.
molecular Control of neuronal Differentiation
PR/S;	11.0	SWS
Rohrer, H.
Functional anatomy of the retina
PR/S;	11.0	SWS
Peichl, L.
neurobiology of the nemathode Caenorhabditis elegans
PR/S;	11.0	SWS
Gottschalk, A.
theoretical and applied microdialysis
PR/S;	11.0	SWS
Klein, J.
neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS
Grünewald, B.
Developmental neurobiology
PR/S;	11.0	SWS
Acker-Palmer, A.
Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿B:﻿Clinical﻿Neuroscience
aging and neurodegeneration
PR/S;	11.0	SWS
Auburger, G.
Physiology and Pharmacology of Pain
PR/S;	11.0	SWS
Geißlinger, G. 
Tegeder, I.
human neuroanatomy and neurohistology
V/PR;	11.0	SWS
Korf, H. 
Rami, A.
Stehle, J.
Plasticity in hippocampus - morphology, Physiology and Clinical 
relevance
PR/S;	11.0	SWS
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Clinical Paediatric neurology
PR/S;	11.0	SWS
Kieslich, M.
Clinical neuroimaging
PR/S;	11.0	SWS
Uhlhaas, P. 
Zanella, F.
Molekulare﻿Biotechnologie
methoden der Biochemie und Bioanalytik in der Biotechnologie
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-18:00,	31.1.2011	–	25.2.2011,	
N240/0.17oder	N240/0.18	oder	0.19
Bode, H.
methoden der Biochemie und Bioanalytik in der Biotechnologie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-13:00,	31.1.2011	–	25.2.2011,	Raum	wird	
später	genannt
Bode, H.
molekularbiologische methoden der Biotechnologie
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-18:00,	15.11.2010	–	10.12.2010,	
N240/0.17oder	N240/0.18	oder	0.19
Boles, E.
molekularbiologische methoden der Biotechnologie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-13:00,	13.12.2010	–	23.12.2010,	Raum	
wird	noch	geklärt
Boles, E.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Bode, H.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Boles, E.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Boles, E.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Bode, H.
masterarbeit
PR
Bode, H.
masterarbeit
PR
Boles, E.
Molekulare﻿Biowissenschaften
Pflichtmodule
Allgemeine﻿Molekularbiologie
allgemeine molekularbiologie (msc-molbio-1)
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	7.12.2010,	N260/3.13	
Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	9.12.2010,	N260/3.13
Averhoff, B. 
Müller, V. 
Osiewacz, H.
Rother, M.; Süß, B.; Wöhnert, J.
allgemeine molekularbiologie (msc-molbio-1):molekularbiologische 
methoden
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-18:00,	18.10.2010	–	12.11.2010,	Müller	
Geb	N	-	N240/017	(Labor)	Geb	N	-	N240/018	(Labor)	Geb	N	-	N240/019	
(Labor)
Averhoff, B. 
Müller, V. 
Osiewacz, H. 
Rother, M.
Süß, B.
Wöhnert, J.
allgemeine molekularbiologie (msc-molbio-1): Besondere aspekte 
der molekularbiologie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-12:00,	22.11.2010	–	3.12.2010,	N160/107	
Blockveranst.,	9:00-13:00,	22.11.2010	–	25.11.2010,	N100/114	
Fr	9:00-13:00,	26.11.2010,	B3	
Blockveranst.,	9:00-13:00,	29.11.2010	–	2.12.2010,	N100/114	
Fr	9:00-13:00,	3.12.2010,	B3
Averhoff, B. 
Müller, V. 
Osiewacz, H. 
Rother, M. 
Süß, B. 
Wöhnert, J.
molekularbiologische methoden
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	N260/3.14	
Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H3	
Mi	8:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H3	
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	N260/3.14	
Fr	8:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	H3
Averhoff, B. 
Müller, V. 
Rother, M.370	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Allgemeine﻿Biochemie
allgemeine Biochemie
V;	2.0	SWS;	Mo	9:15-10:00,	13.12.2010	–	18.2.2011,	N260/3.13	
Di	9:15-10:00,	14.12.2010	–	18.2.2011,	N260/3.13	
Mi	8:15-9:00,	15.12.2010	–	18.2.2011,	N260/3.13	
Do	9:15-10:00,	16.12.2010	–	18.2.2011,	N260/3.13	
Fr	8:15-9:00,	17.12.2010	–	17.2.2011,	N260/3.13
Büchel, C. 
Entian, K. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E.
Biochemisches Praktikum
PR;	10.0	SWS;	Mo	10:00-17:00,	13.12.2010	–	28.1.2011,	Praktikum	
„Biochemisches	Praktikum“	Treffpunkt	Gebäude	N240/R	0.04	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	13.12.2010	–	28.1.2011,	B	105	
Di	10:00-17:00,	14.12.2010	–	28.1.2011,	Praktikum	„Biochemisches	
Praktikum“	Treffpunkt	Gebäude	N240/R	0.04	
Mi	10:00-17:00,	15.12.2010	–	28.1.2011,	Praktikum	„Biochemisches	
Praktikum“	Treffpunkt	Gebäude	N240/R	0.04	
Do	10:00-17:00,	16.12.2010	–	28.1.2011,	Praktikum	„Biochemisches	
Praktikum“	Treffpunkt	Gebäude	N240/R	0.04	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010	–	28.1.2011,	Praktikum	„Biochemisches	
Praktikum“	Treffpunkt	Gebäude	N240/R	0.04
Büchel, C. 
Entian, K. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E.
Biochemie
S;	Di	10:00-11:00,	14.12.2010	–	18.2.2011,	N260/3.13	
Do	10:00-11:00,	13.1.2011	–	18.2.2011,	N260/3.13
Entian, K.
vertiefung biochemischer Fragestellungen
S;	1.0	SWS;	Mo	10:15-17:00,	7.2.2011,	Seminar	„Vertiefung	biochemischer	
Fragestellungen“	findet	im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Di	10:15-17:00,	8.2.2011,	Seminar	„Vertiefung	biochemischer	
Fragestellungen“	findet	im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Mi	10:15-17:00,	9.2.2011,	Seminar	„Vertiefung	biochemischer	
Fragestellungen“	findet	im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Do	10:15-17:00,	10.2.2011,	Seminar	„Vertiefung	biochemischer	
Fragestellungen“	findet	im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Fr	10:15-17:00,	11.2.2011,	Seminar	„Vertiefung	biochemischer	
Fragestellungen“	findet	im	Gebäude	N240/R	0.04	statt
Büchel, C. 
Entian, K. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E.
Spezialisierungsmodul
spezialisierungsmodul (mastermsc-molbio-11)
PR/S
Bode, H.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Boles, E.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Büchel, C.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Sandmann, G.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Entian, K.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Wöhnert, J.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Süß, B.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Osiewacz, H.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Soppa, J.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Müller, V.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Schleiff, E.
spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
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spezialisierungsmodul (master msc-molbio-11)
PR/S
Rother, M.
Einführung﻿in﻿die﻿wissenschaftliche﻿Arbeitstechnik
einführung in Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	Mo	8:15-10:00,	4.10.2010	–	31.3.2011	
Di	8:15-10:00,	5.10.2010	–	31.3.2011	
Mi	8:15-10:00,	6.10.2010	–	31.3.2011	
Do	8:15-10:00,	7.10.2010	–	31.3.2011	
Fr	8:15-10:00,	8.10.2010	–	31.3.2011
Entian, K. 
Kötter, P.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Averhoff, B.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Rother, M.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Büchel, C.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Sandmann, G.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Wöhnert, J.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Süß, B.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Osiewacz, H.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Soppa, J.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Müller, V.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Schleiff, E.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Boles, E.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Bode, H.
Masterarbeit
masterarbeit
PR
Averhoff, B.
masterarbeit
PR
Büchel, C.
masterarbeit
PR
Sandmann, G.
masterarbeit
PR
Wöhnert, J.
masterarbeit
PR
Osiewacz, H.
masterarbeit
PR
Soppa, J.
masterarbeit
PR
Müller, V.
masterarbeit
PR
Schleiff, E.
masterarbeit
PR
Rother, M.
masterarbeit
PR
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masterarbeit
PR
Boles, E.
masterarbeit
PR
Bode, H.
Ökologie﻿und﻿Evolution
Pflichtmodule
Einführung﻿in﻿die﻿Wissenschaftliche﻿Arbeitstechnik
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Streit, B. 
Pfenninger, M.
Plath, M.; Klaus, S.; Cordellier, M.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Klussmann-Kolb, A. 
Weigand, A.
Malkowsky, Y.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Türkay, M.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Wittig, R.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Piepenbring, M.
Masterarbeit
masterarbeit
PR/S
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
masterarbeit
PR/S
Streit, B.
masterarbeit
PR/S
Klussmann-Kolb, A.
masterarbeit
PR/S
Türkay, M.
masterarbeit
PR/S
Wittig, R.
masterarbeit
PR/S
Piepenbring, M.
Wahlpflichtmodule
Sämtliche	Module	der	Gruppen	A	und	B	werden	als	sechswöchige	Blockveranstaltungen	
entweder	in	der	ersten	oder	in	der	zweiten	Semesterhälfte	angeboten.	Im	Einzelfall	
können	Teile	der	Module	in	die	vorlesungsfreie	Zeit	gelegt	werden,	soweit	dies	die	jeweilige	
Modulbeschreibung	vorsieht.
Gruppe﻿A
Stadtökologie
stadtökologie
V;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	19.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.Hs.B	
Do	9:00-11:00,	21.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
stadtökologisches Praktikum
PR;	5.0	SWS
Wittig, R. 
N.N
stadtökologisches seminar
S;	1.0	SWS;	Mo	18.10.2010	–	26.11.2010
Wittig, R. 
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Große stadtökologische exkursion
E;	5.0	SWS
Wittig, R. 
N.N
Mykologie
mykologie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.Hs.B	
Mi	9:00-11:00,	20.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.Hs.B
Piepenbring, M. 
Weisenborn, J.
mykologisches Praktikum
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	18.10.2010	–	26.11.2010,	ZooKR	
IV
Piepenbring, M. 
Weisenborn, J.
mykologisches seminar
S;	1.0	SWS;	Mo	18.10.2010	–	26.11.2010
Piepenbring, M. 
Weisenborn, J.
Gruppe﻿B
Evolutionsbiologie﻿aquatischer﻿Organismen
evolutionsbiologie/evolutionsgenetik
V;	2.0	SWS;	Mi	8:15-10:00,	20.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.HS.	A	
Do	8:15-10:00,	21.10.2010	–	26.11.2010,	Kl.HS.	A	
Vorbesprechung:	Mo	9:15-11:00,	18.10.2010,	A	215
Streit, B. 
Pfenninger, M. 
Plath, M. 
Klaus, S.
Cordellier, M.
Praktikum zur evolutionsbiologie
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	19.10.2010	–	22.10.2010,	A	215	
Di	10:00-16:30,	26.10.2010	–	26.11.2010,	A	215	
Mi	10:00-16:30,	27.10.2010	–	26.11.2010,	A	215	
Do	10:00-16:30,	28.10.2010	–	26.11.2010,	A	215	
Fr	10:00-16:30,	29.10.2010	–	26.11.2010,	A	215
Streit, B. 
Pfenninger, M. 
Plath, M. 
Klaus, S. 
Cordellier, M.
seminar zur evolutionsbiologie
S;	1.0	SWS;	Mo	18.10.2010	–	26.11.2010	
Vorbesprechung:	Mo	9:15-11:00,	18.10.2010
Streit, B. 
Pfenninger, M. 
Plath, M.
Klaus, S.; Cordellier, M.
Ökotoxikologie
Ökotoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	16.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A	
Mi	8:00-10:00,	22.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A	
Vorbesprechung:	Mi	8:00-10:00,	15.12.2010,	Kl.HS.	A,	Vorbesprechung
Oehlmann, J.
aquatische Ökotoxikologie
PR;	8.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	10.1.2011	–	18.2.2011,	ZooKR	IV	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	13.12.2010,	Vorbesprechung	gemeinsam	
mit	„Ökotoxikologisches	Seminar“
Oehlmann, J. 
Müller, R. 
Oetken, M. 
Schulte-Oehlmann, U.
Ökotoxikologisches seminar
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	13.12.2010,	SR	A	310
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
einführung in die Wissenschaftliche arbeitstechnik
S;	2.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Molekulare﻿Phylogenie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Evertebraten
einführung in die Phylogenetische systematik
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	13.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A	
Di	8:00-10:00,	14.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A
Klussmann-Kolb, A.
Phylogenetisches Praktikum
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	13.12.2010	–	18.2.2011,	A	119a
Klussmann-Kolb, A. 
Weigand, A.
Malkowsky, Y.
Phylogenetisches seminar
S;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	10:00-11:00,	13.12.2010,	Raum	119a	im	
Gebäude	A
Klussmann-Kolb, A. 
Weigand, A. 
Malkowsky, Y.374	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Baupläne﻿der﻿Tiere﻿und﻿Ökofaunistik
Diversität und evolution der tiere
V;	2.0	SWS;	Di	9:00-18:00,	11.1.2011	–	18.2.2011,	A	10,	gemeinsam	mit	
Seminar	und	Praktikum	im	KR	I/A	
Mi	9:00-18:00,	12.1.2011	–	18.2.2011,	A	10,	gemeinsam	mit	Seminar	und	
Praktikum	im	KR	I/A	
Do	9:00-18:00,	13.1.2011	–	18.2.2011,	A	10,	gemeinsam	mit	Seminar	und	
Praktikum	im	KR	I/A
Türkay, M.
Praktikum zur Diversität und evolution der tiere
PR;	10.0	SWS;	Di	10:00-15:00,	11.1.2011	–	18.2.2011,	gemeinsam	mit	
Vorlesung	und	Seminar	im	KR	I/A	
Mi	10:00-15:00,	12.1.2011	–	18.2.2011,	gemeinsam	mit	Vorlesung	und	
Seminarim	KR	I/A	
Do	10:00-15:00,	13.1.2011	–	18.2.2011,	gemeinsam	mit	Vorlesung	und	
Seminar	im	KR	I/A
Türkay, M. 
Hänel, H.
seminar zu Diversität und evolution der tiere
S;	1.0	SWS;	Do	15:00-17:00,	13.1.2011	–	18.2.2011,	gemeinsam	mit	
Vorlesung	und	Praktikum	im	KR	I,	Haus	A	
Vorbesprechung:	Mo	9:00-12:00,	10.1.2011,	A	10
Türkay, M.
meeresbiologische exkursion an die adria
E;	5.0	SWS
Türkay, M. 
Winter, C.
Janussen, D.
Biologie﻿(Diplom)
Der	Studiengang	Diplom-Biologie	endet	am	30.9.2012.	Daher	ist	es	notwendig,	im	SS	11	das	
letzte	Hauptstudiums-Fach	zu	erledigen,	und	in	dem	Jahr	danach	die	Diplomarbeit.	Bis	zum	
SS	11	werden	alle	Diplom-Fächer	angeboten,	allerdings	nicht	die	gewohnten	Veranstaltungen,	
sondern	es	werden	Masterkurse	definiert,	die	als	äquivalent	zu	Diplom-Hauptstudiums-
Veranstaltungen	anerkannt	werden.
Die	Äquivalenz-Kurse	werden	aktuell	auf	der	Homepage	unter	Studieren	am	Fachbereioch	/	
Diplom	dargestellt:	
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/StudiumLehre/diplom/diplomBio
Hauptstudium
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	18.2.2011
N.N.
kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Kl.Hs.B	
Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N260/3.13
N.N.
kolloquium des institutes für Zellbiologie und neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	26.10.2010	–	21.2.2011
N.N.
vergabe Praktikumsplätze hauptfach
Event;	Mo	11:30-12:30,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Piepenbring, M.
Biochemie
Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Süß, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Soppa, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Entian, K.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 375
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seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Süß, B.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Soppa, J.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Entian, K.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Soppa, J.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Süß, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Entian, K.
Genetik
„spezielle Fragen der Genetik“
V/PR;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	N100/114	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N100/114
Starzinski-Powitz, A. 
Averhoff, B. 
Osiewacz, H.
Soppa, J.; Süß, B.; Schumann, G.; Rother, M.; Kötter, P.
Blockpraktikum „Dna -transfer in Bakterien“
BP;	22.0	SWS
Averhoff, B.
Blockpraktikum „Genetik von halophilen archaea“
BP;	22.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-17:00,	18.10.2010	–	18.2.2011
Soppa, J.
Blockpraktikum „Genetik von methanogenen archaeen“
BP;	22.0	SWS
Rother, M.
Blockpraktikum „molekularbiologie und Genetik von Bakterien 
und archäen“
BP;	22.0	SWS
Müller, V.
Blockpraktikum „molekulare Pflanzengenetik“
BP
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
Blockpraktikum: Funktionelle Genomanalyse in säugerzellen
BP;	18.0	SWS
N.N 
Starzinski-Powitz, A.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von archaea“
S;	3.0	SWS
Soppa, J.
seminar zum Blockpraktikum „Dna-transfer in Bakterien“
S;	3.0	SWS
Averhoff, B.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von methanogenen 
archaeen“
S;	3.0	SWS
Rother, M.
seminar zum Blockpraktikum „molekularbiologie und Genetik von 
Bakterien und archäen“
S;	3.0	SWS
Müller, V.
seminar zum Blockpraktikum „molekulare Pflanzengenetik“
S
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
seminar zum Blockpraktikum: Funktionelle Genomanalyse in 
säugerzellen
S;	3.0	SWS
N.N 
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seminar über aktuelle Literatur
S;	1.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	5.11.2010	
Fr	9:00-11:00,	19.11.2010	
Fr	9:00-11:00,	10.12.2010	
Fr	9:00-11:00,	21.1.2011	
Fr	9:00-11:00,	4.2.2011	–	11.2.2011	
Fr	9:00-11:00,	4.2.2011	
Fr	9:00-11:00,	11.2.2011	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010
N.N 
Starzinski-Powitz, A.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Süß, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Soppa, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Entian, K.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Averhoff, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Müller, V.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Rother, M.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Osiewacz, H.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K. 
Bohnsack, M.
N.N
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Süß, B.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Soppa, J.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Entian, K.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Averhoff, B.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Müller, V.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Rother, M.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
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seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Soppa, J.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Süß, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Averhoff, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Entian, K.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Müller, V.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Rother, M.
Mikrobiologie
Wahlveranstaltung: exkursion zum mikrobiologischen Praktikum
E
Koller, K.
Wahlveranstaltung: industrielle mikrobiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:30-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H3
Koller, K. 
N.N
Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Averhoff, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Müller, V.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Rother, M.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik 
(mikrobiologie)
S;	2.0	SWS;	Mo	
Averhoff, B.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik 
(mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Müller, V.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik 
(mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Rother, M.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Averhoff, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Müller, V.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Rother, M.
Neurobiologie
ausgewählte kapitel der neurobiologie
V;	Mi	8:00-10:00	
Fr	8:00-10:00
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M.
Peichl, L.; Rohrer, H.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.
neurobiologisches seminar
S;	Fr	10:00-12:00
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Volknandt, W.
vorbereitungsseminar zum neurobiologischen Praktikum
S
Acker-Palmer, A. 
Volknandt, W.378	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Blockpraktikum: neurobiologie des hörens
BP;	Mo	13:00-17:00,	25.10.2010	
Do	12:00-18:00,	25.11.2010	
Do	12:00-18:00,	2.12.2010
Gaese, B. 
Nowotny, M.
seminar zum Blockpraktikum: neurobiologie des hörens
S
Gaese, B. 
Nowotny, M.
Blockpraktikum: synaptische erregungsübertragung: methoden der 
neurochemie, Zellkultur und immunhistologie
PR
Acker-Palmer, A. 
Volknandt, W. 
Zimmermann, H.
seminar zum Blockpraktikum: synaptische erregungsübertragung: 
methoden der neurochemie, Zellkultur und immunhistologie
S
Acker-Palmer, A. 
Volknandt, W. 
Zimmermann, H.
neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS
Grünewald, B.
seminar zum Block: neurophysiology and Behavior
S;	2.0	SWS
Grünewald, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Wiltschko, R.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Volknandt, W.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Grünewald, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Wiltschko, R.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Volknandt, W.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	2.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Wiltschko, R.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Pflanzen
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Piepenbring, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Tackenberg, O.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Brüggemann, W.
seminar für examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Wittig, R.
seminar für examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Brüggemann, W.
seminar für examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Piepenbring, M.
seminar für examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Zizka, G.
seminar für examenskandidaten
S;	1.0	SWS
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Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Tiere
Biodiversität und evolution ii
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	10	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	12	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	10.3.2011	–	11.3.2011,	A	215
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F. 
Türkay, M.
Hertler, C.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Merker, S.; Plath, M.; Weigand, A.; Malkowsky, Y.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Streit, B. 
Plath, M.
Merker, S.; Klaus, S.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Streit, B. 
Plath, M. 
Merker, S.
Klaus, S.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C. 
Kullmer, O.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
exkursion zu: einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
E;	2.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
exkursion zu: einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
E;	2.0	SWS
Streit, B. 
Plath, M.
Merker, S.; Klaus, S.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	19.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310
Oehlmann, J.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Streit, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Pflanzenphysiologie﻿(Physiologie﻿und﻿Biochemie﻿der﻿Pflanzen)
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
BP;	9.0	SWS
Büchel, C.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
BP;	9.0	SWS
Sandmann, G.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
sem. zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
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sem. zum Pr einführung in die wiss. arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Sandmann, G.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219
Sandmann, G.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	31.3.2011,	SR	B	219
Büchel, C.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K. 
Bohnsack, M.
N.N
Wahlveranstaltung: moderne methoden der strukturaufklärung 
von membranproteinen
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	16:00-17:00,	18.10.2010,	SR	B	219
Büchel, C.
seminar für examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Brüggemann, W.
Tierphysiologie
kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene
V/PR;	4.0	SWS
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
seminar zur kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene
S;	1.0	SWS
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene: Biodiversität arider 
Lebensräume
V/PR;	4.0	SWS
Schleucher, E.
seminar zur kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene: 
Biodiversität arider Lebensräume
S;	1.0	SWS
Schleucher, E.
neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS
Grünewald, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Wiltschko, R.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Prinzinger, R.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Schleucher, E.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Wiltschko, R.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Prinzinger, R.
seminar zum Praktikum einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Schleucher, E.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	2.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
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seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	19.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310
Oehlmann, J.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Wiltschko, R.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Prinzinger, R.
seminar für examenskandidaten
S
Schleucher, E.
Zell-﻿und﻿Entwicklungsbiologie
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Volknandt, W.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Schleiff, E.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
seminar für studierende der Biochemie mit Wahlpflichtfach Zell- 
und entwicklungsbiologie
S;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	31.12.2010,	B3	
Mo	16:00-18:00,	10.1.2011	–	17.1.2011,	B3	
Mo	16:00-18:00,	24.1.2011	–	14.2.2011,	B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A.
Volknandt, W.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Osiewacz, H.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K. 
Bohnsack, M.
N.N
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Volknandt, W.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Biologie﻿(Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3﻿und﻿L5)
Didaktik﻿der﻿Biowissenschaften
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿(L1)
Biologiedidaktik für den sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.105
Scheersoi, A.
Biologische arbeitsmethoden für den sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-15:30,	ab	21.10.2010,	DidBio.308
Grahmann, M.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
struktur und Funktion von organismen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.105
Scheersoi, A.382	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen﻿(L2)﻿sowie﻿an﻿Förderschulen﻿(L5)
alte und neue seuchen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
arten und naturschutz
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	10:00-12:00,	2.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-12:00,	9.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-13:00,	16.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	23.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	7.12.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	14.12.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Das menschliche skelett! Was knochen erzählen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
Dem täter auf der spur: kriminalbiologie im schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	DidBio.106,	am	21.10.	-	Vorbesprechung	am	
28.10.	-	Thematische	Vertiefung	am	04.11.	-	Praktische	Umsetzung
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	28.10.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	4.11.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	2.0	SWS
Breimhorst, D.
experimente mit einzelzellen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	13:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
Gestaltung interaktiver e-Learning-module im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.406
Klees, G.
humanbiologisches/antrolologisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.105
Dierkes, P. 
Hammerl, J.
Klees, G.; Klein, H.
konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Scheersoi, A.
materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.308
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.306
N.N.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.306
N.N.
n.n.-schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
Grahmann, M.
sehen, Wahrnehmen und Behalten
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	Raum	406
Dierkes, P. 
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seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
themen und methoden im Biologieunterricht: klassische Genetik 
und molekularbiologie
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.105
Grahmann, M.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.308
Grahmann, M.
Ökologie am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.308
Scheersoi, A.
einführung in die Didaktik der Biologie
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
einführung in die humanbiologie und anthropologie
V;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P. 
Klein, H.
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿(L3)
alte und neue seuchen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
Das menschliche skelett! Was knochen erzählen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
Dem täter auf der spur: kriminalbiologie im schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	DidBio.106,	am	21.10.	-	Vorbesprechung	am	
28.10.	-	Thematische	Vertiefung	am	04.11.	-	Praktische	Umsetzung
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	28.10.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	4.11.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	2.0	SWS
Breimhorst, D.
einführung in die Didaktik der Biologie
V;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
experimente mit einzelzellen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	13:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
Gestaltung interaktiver e-Learning-module im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.406
Klees, G.
humanbiologisches/antrolologisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.105
Dierkes, P. 
Hammerl, J.
Klees, G.; Klein, H.
konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.308
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.306
N.N.
n.n.-Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
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sehen, Wahrnehmen und Behalten
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	Raum	406
Dierkes, P. 
Klauer, G.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.308
Grahmann, M.
Ökologie am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.308
Scheersoi, A.
einführung in die humanbiologie und anthropologie
V;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P. 
Klein, H.
Biologie﻿als﻿Nebenfach﻿-﻿Lehrveranstaltungen﻿für﻿Studierende﻿aus﻿anderen﻿
Studiengängen
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	Findet	gemeinsam	mit	Einführung	in	das	
Studium	der	Biologie	in	Biologie	GrHs	Bio	statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Büchel, C.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
Osiewacz, H.; Schrenk, F.
struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
TUT;	1.0	SWS;	Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	215	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	B	219	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	A	310	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	3	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	215	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	B	219	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	A	310	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	3	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	215	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	B	219	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	A	310	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	3	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	215	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	3.12.2010,	B	105	
Fr	17:15-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	B	3
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M. 
Thalau, P. 
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Ökotoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	16.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A	
Mi	8:00-10:00,	22.12.2010	–	18.2.2011,	Kl.HS.	A	
Vorbesprechung:	Mi	8:00-10:00,	15.12.2010,	Kl.HS.	A,	Vorbesprechung
Oehlmann, J.
tierphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	18.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“
V/UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	19.10.2010	–	2.12.2010
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
vorlesung zum kleinen Zoologischen Praktikum
V;	1.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	10.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A	
Do	14:00-15:00,	10.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A	
Fr	9:00-10:00,	11.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A	
Fr	14:00-15:00,	11.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A	
Mo	9:00-10:00,	14.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A	
Mo	14:00-15:00,	14.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A	
Di	9:00-10:00,	15.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A	
Di	14:00-15:00,	15.3.2011	–	25.3.2011,	Kl.HS.	A
Wiltschko, R.
Ökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	15.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	17.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Oehlmann, J.
Streit, B.
einführung in das studium der Biologie
S;	0.5	SWS;	Di	13:30-16:00,	19.10.2010,	GrHs	Bio	
Mi	13:30-16:00,	20.10.2010,	GrHs	Bio,	Findet	gemeinsam	mit	
Orientierungsveranstaltung	f.	die	Biowissenschaften	und	Bioinformatik	in	
Biologie	GrHs	statt.	
Do	13:30-16:00,	21.10.2010,	GrHs	Bio	
Fr	13:30-16:00,	22.10.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Osiewacz, H. 
Thalau, P. 
Weil, M.
Biodiversität und evolution ii
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	10	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	12	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	10.3.2011	–	11.3.2011,	A	215
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F. 
Türkay, M.
Hertler, C.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Merker, S.; Plath, M.; Weigand, A.; Malkowsky, Y.
Forschungspraktikum Ökotoxikologie
PR;	9.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
neurobiologie ii
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	A	119a	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	SR	A	310	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	ZooKR	IV	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	A	119b	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	25.2.2011,	A	10	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	BIOPOOL	A	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	BIOPOOL	B	
Blockveranst.,	17:30-19:00,	23.2.2011	–	4.3.2011,	Kl.HS.	A
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Volknandt, W.
kleines Zoologisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	10.3.2011,	A	10	
Do	10:00-12:00,	10.3.2011,	A	12	
Fr	10:00-12:00,	11.3.2011,	A	10	
Fr	10:00-12:00,	11.3.2011,	A	12	
Mo	10:00-17:00,	14.3.2011	–	25.3.2011,	A	10	
Mo	10:00-17:00,	14.3.2011	–	25.3.2011,	A	12	
Di	10:00-17:00,	15.3.2011	–	25.3.2011,	A	10	
Di	10:00-17:00,	15.3.2011	–	25.3.2011,	A	12	
Do	10:00-17:00,	17.3.2011	–	25.3.2011,	A	10	
Do	10:00-17:00,	17.3.2011	–	25.3.2011,	A	12	
Fr	10:00-17:00,	18.3.2011	–	25.3.2011,	A	10	
Fr	10:00-17:00,	18.3.2011	–	25.3.2011,	A	12	
Vorbesprechung:	Do	14:00-16:00,	13.1.2011,	Kl.HS.	A
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klausur zum kleinen Zoologischen Praktikum
KL;	Mo	9:45-10:30,	28.3.2011,	GrHs	Bio
Wiltschko, R.
exposé für ein Forschungsprojekt
S;	2.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
seminar für studierende der Biochemie mit Wahlpflichtfach Zell- 
und entwicklungsbiologie
S;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	31.12.2010,	B3	
Mo	16:00-18:00,	10.1.2011	–	17.1.2011,	B3	
Mo	16:00-18:00,	24.1.2011	–	14.2.2011,	B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A.
Volknandt, W.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	18.2.2011
N.N.
kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Kl.Hs.B	
Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N260/3.13
N.N.
kolloquium des institutes für Zellbiologie und neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	26.10.2010	–	21.2.2011
N.N.
Bioinformatik﻿(Bachelor)
mikrobiologie (Bsc-Bio-11)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	26.11.2010,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	22.10.2010	–	26.11.2010,	GrHs	Bio
Müller, V. 
Piepenbring, M.
vergabe Praktikumsplätze für spezialisierungsmodule
Event;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio	
Mo	10:00-11:00,	13.12.2010,	GrHs	Bio
Piepenbring, M.
molekularbiologie
US/S;	4.0	SWS;	Di	8:00-18:00,	7.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017	
Mi	8:00-18:00,	8.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017	
Do	8:00-18:00,	9.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017	
Fr	8:00-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	N240/017
Soppa, J. 
Osiewacz, H. 
Scheckhuber, C.
Zellbiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mo	13:00-18:00,	25.10.2010	–	17.11.2010	
Mo	13:00-18:00,	25.10.2010	–	12.11.2010	
Di	13:00-18:00,	26.10.2010	–	12.11.2010	
Di	13:00-18:00,	26.10.2010	–	17.11.2010	
Mi	13:00-18:00,	27.10.2010	–	12.11.2010	
Mi	13:00-18:00,	27.10.2010	–	17.11.2010	
Mo	13:00-18:00,	22.11.2010	
Di	13:00-18:00,	23.11.2010	
Mi	13:00-18:00,	24.11.2010	
Vorbesprechung:	Mo	10:30-11:30,	18.10.2010	
Vorbesprechung:	Mo	13:00-14:00,	25.10.2010
Engel, F. 
N.N 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A. 
Waibler, Z.
neurobiologie ii
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	A	119a	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	SR	A	310	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	ZooKR	IV	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	A	119b	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	25.2.2011,	A	10	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	BIOPOOL	A	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	22.2.2011	–	4.3.2011,	BIOPOOL	B	
Blockveranst.,	17:30-19:00,	23.2.2011	–	4.3.2011,	Kl.HS.	A
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Volknandt, W.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	H	H	
Fr	10:15-11:45,	H	B
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
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Struktur﻿und﻿Funktion﻿der﻿Organismen﻿(Biol-1)
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	Findet	gemeinsam	mit	Einführung	in	das	
Studium	der	Biologie	in	Biologie	GrHs	Bio	statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Büchel, C.
einführung in das studium der Biologie
S;	0.5	SWS;	Di	13:30-16:00,	19.10.2010,	GrHs	Bio	
Mi	13:30-16:00,	20.10.2010,	GrHs	Bio,	Findet	gemeinsam	mit	
Orientierungsveranstaltung	f.	die	Biowissenschaften	und	Bioinformatik	in	
Biologie	GrHs	statt.	
Do	13:30-16:00,	21.10.2010,	GrHs	Bio	
Fr	13:30-16:00,	22.10.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Osiewacz, H. 
Thalau, P. 
Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
Osiewacz, H.; Schrenk, F.
struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
TUT;	1.0	SWS;	Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	215	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	B	219	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	A	310	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	3	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	215	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	B	219	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	A	310	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	3	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	215	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	B	219	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	A	310	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	3	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	215	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	3.12.2010,	B	105	
Fr	17:15-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	B	3
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M. 
Thalau, P. 
Weil, M.
Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(BioI-2)
Grundlagen der Programmierung 1
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	10:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	5:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011	
Gruppe	6:	Do	8:00-10:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	7:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	9:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011
Brause, R. 
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Grundlagen der Programmierung 1
V;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	II	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	III
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(BioI-7)
Praktikum-Grundlagen der Programmierung
PR;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00	
Gruppe	1:	Mo	12:00-15:00	
Gruppe	2:	Mo	15:00-18:00	
Gruppe	3:	Di	10:00-13:00	
Gruppe	4:	Di	13:00-16:00	
Gruppe	5:	Mi	10:00-13:00	
Gruppe	6:	Do	13:00-16:00
Wittum, G. 
Brause, R.
Biochemie﻿und﻿Zellbiologie﻿(BioI-8)
Biochemie
V;	2.0	SWS;	Di	8:15-10:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:15-11:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Fr	8:15-9:00,	22.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Entian, K. 
Wöhnert, J.
Neurobiologie﻿und﻿Tierphysiologie﻿(BioI-9)
tierphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	18.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“
V/UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	19.10.2010	–	2.12.2010
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Pflanzenphysiologie﻿und﻿Mikrobiologie﻿(BioI-10)
Pflanzenphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	16.12.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Modellierung﻿(BioI-12)
Diskrete modellierung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	H	III
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	SR	11	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	NM	125	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	126	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	117
Böhm, A. 
Schweikardt, N. 
Zelke, M.
Strukturelle﻿Bioinformatik﻿(BioI-15)
strukturelle Bioinformatik
V/UE;	4.0	SWS
Mirus, O. 
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Spezialisierung﻿I﻿(BioI-17)
Genetik
US/S;	4.0	SWS;	Di	10:00-17:00,	26.10.2010	–	18.11.2010,	Übung/Seminar	
„Genetik“	findet	im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Mi	10:00-17:00,	27.10.2010	–	19.11.2010,	Übung/Seminar	„Genetik“	findet	
im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Do	10:00-17:00,	28.10.2010	–	19.11.2010,	Übung/Seminar	„Genetik“	findet	
im	Gebäude	N240/R	0.04	statt	
Fr	10:00-17:00,	29.10.2010	–	19.11.2010,	Übung/Seminar	„Genetik“	findet	
im	Gebäude	N240/R	0.04	statt
Entian, K. 
Wöhnert, J.
Algorithmentheorie﻿(BioI-18)
algorithmentheorie
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
algorithmentheorie
V;	3.0	SWS;	Do	7:45-10:00,	ab	21.10.2010,	Magnus	HS
Schnitger, G.
Teammanagement﻿und﻿Führungskompetenz﻿(Ergänzungsmodul)﻿(BioI-19)
teammanagement und Führungskompetenz
S/T;	5.0	SWS
Büchel, C. 
Gaese, B.
Kössl, M.; Volknandt, W.; Fauth, M.; Hagemann, C.; Nowotny, M.; Rose, M.; Schmidt, M.; Thalau, P.; 
Weil, M.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; 
Oldenburg, R.; Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; 
Wittum, G.; Zicari, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	12.10.2010,	612,	1.	Termin	
Tutorenschulung
Adler, I. 
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; Poloczek, J.; 
Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Wahlpflichtmodul﻿aus﻿Bioinformatik,﻿Biologie,﻿Informatik﻿oder﻿anderen﻿Fächern﻿(BioI-21)
adaptive systeme
PR;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00
Brause, R.
Biodiversität und evolution i
PR/S;	4.0	SWS;	Fr	8:00-18:00,	22.10.2010	–	3.12.2010,	B	3	
Vorbesprechung:	Mo	18.10.2010
Zizka, G. 
Piepenbring, M. 
Dressler, S.
Weisenborn, J.
Computational neuroscience
V;	2.0	SWS
Queisser, G.
einführung in die funktionale Programmierung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-16:00,	SR	9
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	SR	9
Sabel, D.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307	
Mi	10:00-11:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
entwurf analoger integrierter schaltungen
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
modellierung der signalverarbeitung in neuronen
S;	4.0	SWS;	So	0:00-2:00
Queisser, G. 
Wittum, G.
modellierung und simulation i
PR;	4.0	SWS
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modellierung und simulation i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011
Wittum, G.
modellierung von Diffusion und transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-15:00,	wird	als	Blockseminar	stattfinden;	Termin	
nach	Vereinbarung.
Wittum, G.
visual Computing Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	612	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-14:00,	18.10.2010,	612
Krömker, D.
Abschlussmodul﻿(BioI-22)
abschlussmodul Projektplanung und Bachelorarbeit
PR/S;	Fr	10:00-17:00,	1.10.2010	–	31.3.2011	
Mo	10:00-17:00,	4.10.2010	–	31.3.2011	
Di	10:00-17:00,	5.10.2010	–	31.3.2011	
Mi	10:00-17:00,	6.10.2010	–	31.3.2011	
Do	10:00-17:00,	7.10.2010	–	31.3.2011
Entian, K. 
Kötter, P.
Bioinformatik﻿(Diplom)
Grundstudium
Grundlagen der Programmierung 1
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	5:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011	
Gruppe	6:	Do	8:00-10:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	7:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	9:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	10:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1
V;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	II	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	III
Brause, R. 
Krömker, D.
Hauptstudium
vergabe Praktikumsplätze hauptfach
Event;	Mo	11:30-12:30,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Piepenbring, M.
Praktische/Technische﻿Bioinformatik
adaptive systeme
PR;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00
Brause, R.
aktuelle themen der Bioinformatik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	17.2.2011,	SR	11
Koch, I.
Computational neuroscience
V;	2.0	SWS
Queisser, G.
Data mining
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	307	
Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	203
Lattner, A.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	H	H	
Fr	10:15-11:45,	H	B
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
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einführung in das it-Projektmanagement
UE;	1.0	SWS;	Fr	11:30-12:15,	SR	11
Vuong, T.
einführung in das it-Projektmanagement
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-11:30,	SR	11
Vuong, T.
einführung in die funktionale Programmierung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-16:00,	SR	9
Sabel, D.
einführung in die funktionale Programmierung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	SR	9
Sabel, D.
entwurf analoger integrierter schaltungen
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307	
Mi	10:00-11:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
entwurf analoger integrierter schaltungen
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	20.10.2010	–	18.2.2011,	307
Hedrich, L. 
Mitea, O.
human Computer interaction
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	612
Krömker, D.
human Computer interaction
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	612
Krömker, D.
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
modellierung der signalverarbeitung in neuronen
S;	4.0	SWS;	So	0:00-2:00
Queisser, G. 
Wittum, G.
modellierung und simulation i
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
modellierung und simulation i
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011	
Mi	12:00-14:00,	27.10.2010	–	16.2.2011
Wittum, G.
modellierung und simulation ii
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
modellierung von Diffusion und transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-15:00,	wird	als	Blockseminar	stattfinden;	Termin	
nach	Vereinbarung.
Wittum, G.
spezielle themen des Wissenschaftlichen rechnens: simulation in 
der strömungsmechanik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011	
Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011
Wittum, G.
statistische und numerische Datenanalyse
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	612	
Do	10:00-11:00,	612	
Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	612
Mester, R.
visual Computing Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	612	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-14:00,	18.10.2010,	612
Krömker, D.
Theoretische﻿Bioinformatik
aktuelle themen im algorithm engineering
BS;	2.0	SWS
Meyer, U.
algorithmisches Lernen in der Bioinformatik
V/UE;	3.0	SWS
N.N.
approximationsalgorithmen
V;	3.0	SWS;	Mo	11:00-14:00,	ab	18.10.2010,	SR	11
Schnitger, G.
approximationsalgorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Parallel and Distributed algorithms
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	SR	11	
Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	SR	11
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Parallel and Distributed algorithms
UE;	2.0	SWS
Beckmann, A. 
Meyer, U.
Negoescu, A.
Praktikum experimentelle algorithmik
PR;	4.0	SWS
Meyer, U.
Biochemie
Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
Genetik
„spezielle Fragen der Genetik“
V/PR;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	N100/114	
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	N100/114
Starzinski-Powitz, A. 
Averhoff, B. 
Osiewacz, H.
Soppa, J.; Süß, B.; Schumann, G.; Rother, M.; Kötter, P.
Blockpraktikum „Dna -transfer in Bakterien“
BP;	22.0	SWS
Averhoff, B.
Blockpraktikum „Genetik von halophilen archaea“
BP;	22.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-17:00,	18.10.2010	–	18.2.2011
Soppa, J.
Blockpraktikum „Genetik von methanogenen archaeen“
BP;	22.0	SWS
Rother, M.
Blockpraktikum „molekularbiologie und Genetik von Bakterien 
und archäen“
BP;	22.0	SWS
Müller, V.
Blockpraktikum „molekulare Pflanzengenetik“
BP
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
Blockpraktikum: Funktionelle Genomanalyse in säugerzellen
BP;	18.0	SWS
N.N 
Starzinski-Powitz, A.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von archaea“
S;	3.0	SWS
Soppa, J.
seminar zum Blockpraktikum „Dna-transfer in Bakterien“
S;	3.0	SWS
Averhoff, B.
seminar zum Blockpraktikum „Genetik von methanogenen 
archaeen“
S;	3.0	SWS
Rother, M.
seminar zum Blockpraktikum „molekularbiologie und Genetik von 
Bakterien und archäen“
S;	3.0	SWS
Müller, V.
seminar zum Blockpraktikum „molekulare Pflanzengenetik“
S
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
seminar zum Blockpraktikum: Funktionelle Genomanalyse in 
säugerzellen
S;	3.0	SWS
N.N 
Starzinski-Powitz, A.
seminar über aktuelle Literatur
S;	1.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	5.11.2010	
Fr	9:00-11:00,	19.11.2010	
Fr	9:00-11:00,	10.12.2010	
Fr	9:00-11:00,	21.1.2011	
Fr	9:00-11:00,	4.2.2011	–	11.2.2011	
Fr	9:00-11:00,	4.2.2011	
Fr	9:00-11:00,	11.2.2011	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010
N.N 
Starzinski-Powitz, A.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Averhoff, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
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einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Rother, M.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Averhoff, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Averhoff, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Müller, V.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Rother, M.
Mikrobiologie
Wahlveranstaltung: exkursion zum mikrobiologischen Praktikum
E
Koller, K.
Wahlveranstaltung: industrielle mikrobiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:30-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H3
Koller, K. 
N.N
Wahlveranstaltung: rna struktur und Funktion
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Averhoff, B.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Müller, V.
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik (mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Rother, M.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik 
(mikrobiologie)
S;	2.0	SWS;	Mo	
Averhoff, B.
seminar zum Pr: einführung in die wiss. arbeitstechnik 
(mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Rother, M.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Averhoff, B.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Müller, V.
seminar für examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Rother, M.
Neurobiologie
ausgewählte kapitel der neurobiologie
V;	Mi	8:00-10:00	
Fr	8:00-10:00
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M.
Peichl, L.; Rohrer, H.; Volknandt, W.; Wiltschko, R.
Blockpraktikum: neurobiologie des hörens
BP;	Mo	13:00-17:00,	25.10.2010	
Do	12:00-18:00,	25.11.2010	
Do	12:00-18:00,	2.12.2010
Gaese, B. 
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neurobiologisches seminar
S;	Fr	10:00-12:00
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Kössl, M.; Peichl, L.; Rohrer, H.; Volknandt, W.
seminar zum Blockpraktikum: neurobiologie des hörens
S
Gaese, B. 
Nowotny, M.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Tiere
Biodiversität und evolution ii
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	10	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.2.2011	–	9.3.2011,	A	12	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	10.3.2011	–	11.3.2011,	A	215
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F. 
Türkay, M.
Hertler, C.; Klaus, S.; Kullmer, O.; Merker, S.; Plath, M.; Weigand, A.; Malkowsky, Y.
Pflanzenphysiologie﻿(Physiologie﻿und﻿Biochemie﻿der﻿Pflanzen)
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K. 
Bohnsack, M.
N.N
Wahlveranstaltung: moderne methoden der strukturaufklärung 
von membranproteinen
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mo	16:00-17:00,	18.10.2010,	SR	B	219
Büchel, C.
Zell-﻿und﻿Entwicklungsbiologie
einführung in die wissenschaftliche arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
seminar für studierende der Biochemie mit Wahlpflichtfach Zell- 
und entwicklungsbiologie
S;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	31.12.2010,	B3	
Mo	16:00-18:00,	10.1.2011	–	17.1.2011,	B3	
Mo	16:00-18:00,	24.1.2011	–	14.2.2011,	B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A.
Volknandt, W.
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Bohnsack, M.; N.N
seminar zum Praktikum: einführung in die wissenschaftliche 
arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Sonstige﻿Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Biowissenschaften﻿﻿
(Für﻿alle﻿Studiengänge)
Institut﻿für﻿Ökologie,﻿Evolution﻿und﻿Diversität
1/2 tägige zoologische exkursionen
E
Prinzinger, R.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
PR
Wiltschko, R.
ausbreitungsbiologie der Pflanzen
PR/S;	3.0	SWS
Tackenberg, O.
kolloquium des inst. für Ökologie, evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	18.2.2011
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Institut﻿für﻿Zellbiologie﻿und﻿Neurowissenschaft
Gentechnisches arbeiten
S;	1.0	SWS
Volknandt, W.
kolloquium des institutes für Zellbiologie und neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	26.10.2010	–	21.2.2011
N.N.
neuroethologie der honigbiene
PR/S
Grünewald, B.
Umgang mit radioisotopen
S;	1.0	SWS
Volknandt, W.
Institut﻿für﻿Molekulare﻿Biowissenschaften
kolloquium des inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu: Botanisches bzw. mikrobiologisches kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Kl.Hs.B	
Di	17:15-19:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	N260/3.13
N.N.
seminar zum spezialpraktikum Biochemie
S;	Mo	8:15-9:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Di	8:15-9:00,	19.10.2010	–	18.2.2011	
Mi	8:15-9:00,	20.10.2010	–	18.2.2011	
Do	8:15-9:00,	21.10.2010	–	18.2.2011	
Fr	8:15-9:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Entian, K.
spezialpraktikum Biochemie
PR;	Mo	9:00-17:00,	18.10.2010	–	18.2.2011	
Di	9:00-17:00,	19.10.2010	–	18.2.2011	
Mi	9:00-17:00,	20.10.2010	–	18.2.2011	
Do	9:00-17:00,	21.10.2010	–	18.2.2011	
Fr	9:00-17:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Entian, K.396	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿16﻿-﻿Medizin
Das	Studium	der	Medizin	erfolgt	nach	der	Approbationsordnung	für	Ärzte	(ÄAppO)	vom	27.	Juni	
2002	(BGBl.	Jahrgang	2002	Teil	I,	Nr.	44,	S.	2405).	Diese	Ordnung	schreibt	vor,	dass	bei	der	Mel-
dung	zu	einer	Prüfung	(Erster	und	Zweiter	Abschnitt	der	Ärztl.	Prüfung	im	Verlauf	bzw.	als	Ab-
schluss	des	Studiums)	Bescheinigungen	über	die	Teilnahme	an	den	Praktischen	Übungen	gemäß	
den	Anlagen	1-3	der	ÄAppO	vorgelegt	werden	müssen.	Diese	Veranstaltungen	sind	Pflichtveran-
staltungen.	Zusätzlich	müssen	sie	bei	der	Zentralen	Eintragung	(ZE)	im	Fachbereich	Medizin	belegt	
werden	(Termin	wird	im	Verlauf	des	Semesters	mitgeteilt),	damit	eine	ordnungsgemäße	Kursein-
teilung	erfolgen	kann.	Neben	den	scheinpflichtigen	Veranstaltungen	sieht	die	ÄAppO	in	§	2	(1)	
Veranstaltungen	vor,	die	die	Erreichung	des	Ausbildungszieles	fördern,	deren	Besuch	aber	nicht	
bindend	vorgeschrieben	ist.	Deren	Inhalt	sind	aber	im	Klinischen	Studienabschnitt	Gegenstand	der	
Semesterabschlussklausuren.
	
Es	wird	empfohlen,	diese	Veranstaltungen	zu	besuchen.	Für	Studierende	der	Medizin	liegt	ein	aus-
führliches	Curriculum	für	den	vorklinischen	Studienabschnitt	vor.	Das	Curriculum	für	die	Vorkli-
nik	wird	bei	Studienbeginn	ausgegeben;	Informationen	zum	klinischen	Studienabschnitt	sind	im	
Internet	abrufbar:	http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_med/klinik/	.	Für	das	letzte	Studienjahr,	
das	Praktische	Jahr,	liegt	eine	Informationsschrift	vor.	Alle	o.a.	Veranstaltungen,	die	im	Teil	I	(Me-
dizin)	des	Vorlesungsverzeichnisses	für	den	Fachbereich	Medizin	aufgeführt	sind,	dürfen	nur	von	
Studierenden	besucht	werden,	die	für	das	Fach	Medizin	in	Frankfurt	immatrikuliert	sind.	Klini-
sche	Veranstaltungen	dürfen	nur	von	den	Medizinstudierenden	besucht	werden,	die	den	Ersten	
Abschnitt	der	Ärztl.	Prüfung	(Physikum)	bestanden	haben.
	
Teil	II	enthält	Veranstaltungen	für	Studierende	der	Zahnmedizin	gem.	der	Approbationsordnung	
für	Zahnärzte	vom	26.1.1955	in	der	Fassung	der	4.	VO	zur	Änderung	der	Prüfungsordnung	für	
Zahnärzte	vom	18.12.1992.
	
Teil	III	enthält	Veranstaltungen	für	Studierende	der	Medizin	u.	Zahnmedizin	sowie,	wenn	entspre-
chend	gekennzeichnet,	für	Hörer	aus	anderen	Fachbereichen.	Nach	Möglichkeit	wurden	nicht	nur	
die	Vorbesprechungstermine	bzw.	Anfangstermine	(Abkürzung	jeweils	Vb)	angegeben,	sondern	
auch	der	betreffende	Hörsaal	bzw.	Kursraum.	Die	einzelnen	Gebäude	des	Klinikums	sind	deutlich	
sichtbar	numeriert:	z.B.	bedeutet	H	21	C:	Haus	21,	Eingang	C.	Studienberatung	für	das	gesamte	
Studium	der	Medizin:	Dekanat	(Haus	1,	2.	OG).
	
Die	Studierenden	müssen	sowohl	im	vorklinischen	wie	im	klinischen	Studienabschnitt	ein	Wahl-
fach	absolvieren.	Das	Angebot	wird	ständig	erweitert.
I.﻿Medizin
Vorklinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
anatomie am Lebenden i
S
Marzi, I.
Berufsfelderkundung
PR
Kaiser, J.
Biologie für mediziner i
PR
Bonzelius, F.
Chemie für mediziner
PR
Egert, E. 
Patzke, B.
Russ, T.
kursus der anatomie i
PR
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
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kursus der medizinischen Psychologie und medizinischen 
soziologie
S
Kaiser, J.
medizinische terminologie
PR
Benzenhöfer, U. 
Mitarbeiter
naturwissenschaftliche methoden in der klinik - teilbereich 
Biologie
S
Bratzke, H. 
Grünwald, F. 
König, R.
Nickelsen, T.; Nübling, M.; Roth, W.; Schäfer, D.; Vornhagen, R.
naturwissenschaftliche methoden in der klinik - teilbereich 
Chemie
S
Gottschalk, R. 
Goßmann, J. 
Grünwald, F.
Konrad, T.; Lenz, T.; Mondorf, U.
naturwissenschaftliche methoden in der klinik - teilbereich Physik
S
Baum, R. 
Böhmer, D.
Enzensberger, W.; Grünwald, F.; Hertel, A.; Klima, A.; Lörcher, U.; Schroth, H.; Wigand, R.
Physik für mediziner
PR
Klein, O. 
Mäntele, W.
Lehrangebot﻿gem.﻿§﻿2﻿(1)﻿ÄAppO
anatomie i
V
Korf, H. 
Schomerus, C.
Wicht, H.
Berufsfelderkundung
V
Gem-Veranstaltung
Biologie für mediziner i
V
Bonzelius, F.
Chemie für mediziner
V
Egert, E. 
Russ, T.
medizinische soziologie
V
N. N.
Physik für mediziner
V
Mäntele, W.
3.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
anatomie am Lebenden iii
S
Seifert, V.
angewandte anatomie mit klinischen Bezügen (zum kursus 
anatomie iii)
S
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C. 
Klauer, G.
Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
Wicht, H.
angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum 
Biochemie ii)
S
Brandt, U. 
Brüne, B. 
Dikic, I.
Schägger, H.; von Knethen, A.
angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum 
Physiologie i)
S
Brandes, R. 
Fleming, I. 
Röper, J.
Smolders, J.
Biochemie ii
PR
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.; von Knethen, A.
klinische aspekte der Physiologie (integriert, ergänzung zum 
seminar Physiologie ii)
S
Brandes, R. 
Fleming, I.398	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Röper, J.; Smolders, J.
kursus der anatomie iii
PR
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
Physiologie i
PR
Brandes, R. 
Fleming, I.
Röper, J.; Smolders, J.
Physiologie ii
S
Brandes, R. 
Fleming, I.
Röper, J.; Smolders, J.
Lehrangebot﻿gem.﻿§﻿2﻿(1)﻿ÄAppO
anatomie iii
V
Rami, A. 
Stehle, J.
Biochemie ii
V
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.; von Knethen, A.
Physiologie ii
V
Brandes, R. 
Fleming, I.
Röper, J.; Smolders, J.
Wahlfächer
augenheilkunde - ein interdisziplinäres Fach
S
Kohnen, T. 
Ohrloff, C.
ausgewählte kapitel der rechtsmedizin
S
Bratzke, H. 
Mitarbeiter
Das vegetative nervensystem
S
Nürnberger, F.
Dopamin - vom Lernen durch die Lust
S
Röper, J.
einführung in die kreislaufphysiologie
S
Brandes, R. 
Fleming, I.
einführung in die klinische neurochirurgie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.
Forensische Biologie für mediziner
S
Bratzke, H. 
Mebs, D.
Mitarbeiter
Forensische toxikologie
S
Tönnes, S.
historische und philosophische Grundlagen der medizin
S
Benzenhöfer, U.
interdisziplinäres medizinrechtliches seminar
S
Albrecht, P. 
Bratzke, H.
Parzeller, M.
kinderheilkunde: ausgewählte pädiatrische krankheitsbilder und 
ihre anatomischen, biochemischen und physiologischen Grundlagen
S
Böhles, H. 
Klingebiel, T.
krankenversorgung im Umbruch - struktur und Wandel des 
deutschen Gesundheitssystems
S
N. N.
Leben und Leiden berühmter Persönlichkeiten - eine einführung in 
die molekulare medizin
S
Bonzelius, F. 
Brandt, U. 
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molekulare und zelluläre Prozesse bei neurodegenerativen 
erkrankungen: neuropathologie in der vorklinik
S
Plate, K. 
Mitarbeiter
Peptidhormone
S
Stehle, J.
vom syndrom zum Chromosom - klinische Zytogenetik in der 
Pädiatrie
S
König, R. 
Schäfer, D.
Wahrnehmen, Gedächtnis, sprache: neuronale Grundlagen 
kognitiver Funktionen
S
Kaiser, J. 
Mitarbeiter
Klinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Kurse﻿u.﻿Praktika﻿werden﻿zu﻿Beginn﻿des﻿Semesters﻿durch﻿ein﻿Kursablaufprogramm﻿bekannt﻿gemacht.
allgemeine Pharmakologie und toxikologie
V
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.; Schölkens, B.
einführung in die anamnese u. in die Untersuchungstechniken der 
inneren medizin im rahmen des UkLiF (innere medizin i)
V
Althoff, P. 
Bargon, J. 
Bockenheimer-
Lucius, G.
Braden, B.; Bug, G.; Burkhardt, H.; Ehrlich, J.; Hauser, I.; Holtmeier, W.; Lindhoff-Last, E.; Mann, W.; 
Obermüller, N.; Schröder, O.; Wahle, M.
erste ärztliche hilfe - notfallmedizin
V
Breitkreutz, R. 
Bremerich, D.
Byhahn, C.; Habler, O.; Kessler, P.; Lischke, V.; Meininger, D.; Welte, M.; Wissing, H.; Zacharowski, K.; 
Mitarbeiter
erste ärztliche hilfe - notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, teil 
1 - in Gruppen)
PR
Bremerich, D. 
Byhahn, C. 
Habler, O.
Kessler, P.; Meininger, D.; Welte, M.; Zacharowski, K.; Mitarbeiter
Grundlagen der Chirurgie
V
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Landes, C.; Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Grundlagen der Pharmakologie und toxikologie - Blockpraktikum
V/PR
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Linz, W.; Loehn, M.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Rütten, H.; Sandow, J.; Schäfer, L.; 
Schölkens, B.; Wirth, K.
hygiene, mikrobiologie und virologie
V
Berger, A. 
Brandt, C.
Doerr, H.; Hauser, I.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; Wichelhaus, T.
hygiene, mikrobiologie, virologie - Praktikum
PR
Berger, A. 
Brandt, C.
Cinatl, J.; Doerr, H.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; Schnierle, B.; 
Stürmer, M.; Teuber, G.; Vornhagen, R.; Wichelhaus, T.
medizinische Biometrie (Querschnittsbereich 1, teil 1)
V
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
Pathologie
V
Hansmann, M. 
Gem-Veranstaltung
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie
K
Hansmann, M. 
Gem-Veranstaltung
Propädeutik Dermatologie
K
Gem-Veranstaltung
Propädeutik Frauenheilkunde
V
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Mitarbeiter400	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Propädeutik kinderheilkunde
V
Schlößer, R.
Propädeutik neurologie
V
Gem-Veranstaltung
radiologie
K
Berkefeld, J. 
Grünwald, F.
Jacobi, V.; Mack, M.; Rödel, C.; Vogl, T.; Zanella, F.; Zangos, S.; du Mesnil de Rochemont, R.; Baum, R.; 
Mitarbeiter
radiologie (Querschnittsbereich 11, teil 1, teil 2: s. 3. klin. sem)
V
Grünwald, F. 
Hertel, A.
Jacobi, V.; Standke, R.; Vogl, T.; Weidauer, S.; Zanella, F.
strahlentherapie und strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, teil 
1, teil 2: s. 3. klin. sem.!)
V
Balzer, J. 
Berkefeld, J. 
Döbert, N.
Grünwald, F.; Jacobi, V.; Mack, M.; Rödel, C.; Rödel, F.; Vogl, T.; Zangos, S.; Mitarbeiter
theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie
S
Schulze, J.
Untersuchungskurs innere medizin (teil 1 d. Pr innere medizin)
K
Badenhoop, K. 
Brodt, H.
Bug, G.; Chow, K.; Lindhoff-Last, E.; Serve, H.; Staszewski, S.; Stephan, C.; Usadel, K.; Wagner, T.; 
Wahle, M.; Waßmann, B.; Zeiher, A.; Zeuzem, S.
3.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Kurse﻿u.﻿Praktika﻿werden﻿zu﻿Beginn﻿des﻿Semesters﻿durch﻿ein﻿Kursablaufprogramm﻿bekannt﻿gemacht.
allgemeinmedizin
V
Gerlach, F. 
Mitarbeiter
anästhesiologie
PR
Bremerich, D. 
Byhahn, C.
Habler, O.; Wissing, H.; Mitarbeiter
Blockpraktikum Chirurgie
K
Bechstein, W. 
Landes, C.
Marzi, I.; Moritz, A.; Rolle, U.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Blockpraktikum innere medizin
K
Jung, O. 
Lindhoff-Last, E.
Scheel, A.; Badenhoop, K.; Burkhardt, H.; Hauser, I.; Just-Nübling, G.; Martin, H.; Sarrazin, C.; 
Wagner, T.
Chirurgie ii
V
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
evidence Based medicine (Querschnittsbereich 1, teil 2 - 
epidemiologie)
K
Gem-Veranstaltung
Geriatrie - medizin d. alterns u.d. alten menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
K
Hahn, W. 
Knauf, W. 
Püllen, R.
Werner, H.
Geriatrie - medizin d. alterns u.d. alten menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
V
Püllen, R.
kinderheilkunde
V
Klingebiel, T.
klinisch radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V
Jacobi, V. 
Mack, M.
Vogl, T.; Mitarbeiter
klinische Chemie
K
Bug, G. 
Goßmann, J.
Klein, S.; Milovic, V.; Oremek, G.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 401
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klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik
V
Goßmann, J. 
Mondorf, U.
Oremek, G.; Seidl, C.; Siede, W.
klinische immunologie (Querschnittsbereich 4) teil 1: klinische 
immunologie
S
Radeke, H. 
Seifried, E. 
Mitarbeiter
notfallmedizin (Querschnittsbereich 8)
V
Ahr, A. 
Bratzke, H.
Byhahn, C.; Fichtlscherer, S.; Habler, O.; Israel, C.; Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Louwen, F.; 
Marzi, I.; Schmidt-Matthiesen, A.; Schneider, W.; Schächinger, V.; Walcher, F.; Zacharowski, K.
orthopädie
V
Gem-Veranstaltung
Prävention (QB 10)
V
Gem-Veranstaltung
Umweltmedizin (QB 6)
V
Gem-Veranstaltung
4.﻿bzw.﻿5.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Gemeinsame﻿Veranstaltungen
arbeitsmedizin, sozialmedizin teil ii
V
Gem-Veranstaltung
Gesundheitswesen (Querschnittsbereich 3)
V
Gem-Veranstaltung
klinisch radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V
Balzer, J. 
Jacobi, V.
Vogl, T.; Zangos, S.; Mitarbeiter
klinisch-Pathologische Fallkonferenz - teil iii - 
(Querschnittsbereich 5)
K
Hansmann, M. 
Mitarbeiter
klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9)
S
Gem-Veranstaltung 
Harder, S.
Nüsing, R.; Tegeder, I.
klinische Pharmakologie und therapie einschließlich teD-
vorlesung (Querschnittsbereich 9)
V
Geißlinger, G. 
Hauser, I.
rechtsmedizin
K
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Tönnes, S.; Mitarbeiter
rechtsmedizin
V
Bratzke, H.
Erste﻿Hauptgruppe
Dermatologie
V
Kaufmann, R. 
Mitarbeiter
Dermatologie
PR
Ochsendorf, F. 
Mitarbeiter
Gynäkologie und Geburtshilfe
V
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Mitarbeiter
Gynäkologie und Geburtshilfe
PR
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Louwen, F.; Mitarbeiter
humangenetik
V
König, R. 
Schäfer, D.
orthopädie
PR
Rauschmann, M. 
Mitarbeiter402	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Pädiatrie
PR
Böhles, H. 
Klingebiel, T.
Mitarbeiter
Pädiatrie
V
Bader, P. 
Böhles, H.
Klingebiel, T.; Schlößer, R.; Zielen, S.
Urologie
PR
Gem-Veranstaltung
Urologie
V
Gem-Veranstaltung
Zweite﻿Hauptgruppe
augenheilkunde
V
Ohrloff, C. 
Kohnen, T.
Schalnus, R.; Mitarbeiter
augenheilkunde
PR
Kohnen, T.
hno-heilkunde
V
Hambek, M. 
Mitarbeiter
hno-heilkunde
PR
May, A. 
Gem-Veranstaltung
kinder- und Jugendspychiatrie
V
Freitag, C.
neurochirurgie
V
Gerlach, R. 
Marquardt, G.
Seifert, V.; Vatter, H.; Mitarbeiter
neurologie
V
Steinmetz, H. 
Gem-Veranstaltung
neurologie - Blockpraktikum
PR
Gem-Veranstaltung
Psychiatrie
PR
Pantel, J. 
Schneider, B.
Freitag, C.
Psychiatrie
V
Freitag, C. 
Pantel, J.
Schneider, B.
Psychosomatik
PR
Grabhorn, R. 
Stirn, A.
Mitarbeiter
Psychosomatik
V
Grabhorn, R. 
Stirn, A.
Mitarbeiter
6.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Blockpraktikum allgemeinmedizin ii
K
Gem-Veranstaltung
Wahlfächer
Zentrum﻿der﻿Inneren﻿Medizin﻿-ZIM-
6. Winterschool 2011 in obergurgl (UpDate innere medizin, 
Ultraschallkurs)
K;	4.0	SWS
Dietrich, C.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
PR
Bojunga, J. 
Herrmann, E.
Hofmann, W.; Kronenberger, B.; Piiper, A.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; MitarbeiterWintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 403
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ausgewählte kapitel der endokrinologie
S
Bojunga, J.
auskultation u. Pathophysiologie des herzens
PR
Haase, J.
Bildgebung in der rheumatologie
PR
Scheel, A.
Der Umgang mit Patienten in der internistischen Praxis
PR
Hach-Wunderle, V.
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen
S
Bojunga, J.
Diagnose-, Differentialdiagnose und therapie von 
infektionskrankheiten
PR;	2.0	SWS
Brodt, H. 
Just-Nübling, G.
Diagnose-, Differentialdiagnose und therapie von 
infektionskrankheiten
PR;	2.0	SWS
Brodt, H. 
Just-Nübling, G.
Diagnostik und therapie kardiologischer erkrankungen in der 
Praxis
BP
Winkelmann, B.
einführung in die internistische endoskopie
PR
Sarrazin, C. 
Schröder, O.
Trojan, J.
endoskopische techniken
PR;	1.0	SWS
Faust, D.
ernährungsmedizin
PR;	1.0	SWS
Stein, J.
examenskurs innere medizin
K
Lembcke, B.
Gastroenterologie und hepatologie
S
Sarrazin, C. 
Zeuzem, S.
Gastroskopiekurs für studierende der medizin
K
Stergiou, N.
hereditäre nierenerkrankungen
S;	2.0	SWS
Obermüller, N. 
Mitarbeiter
hereditäre onkologische erkrankungen in der Gastroenterologie
S
Mitarbeiter 
Trojan, J.
immunpathologie bei typ 1 Diabetes und assoziierten 
erkrankungen
S;	0.5	SWS;	Do	15:00-17:00
Badenhoop, K.
integrative kardiologie
PR
Auch-Schwelk, W. 
Ehrlich, J.
Grönefeld, G.; Klingenheben, T.
intensivkurs „Praktische Diabetologie“
PR
Haak, T.
intensivmedizin mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J.
interdisziplinäre onkologie anhand von Fallvorstellungen
S
Seipelt, G.
internistische Ultraschall-anatomie mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J. 
Mitarbeiter
internistische und chirurgische aspekte der Lebertransplantation
PR
Hofmann, W. 
Mönch, C.
interpretation von klinisch-chemischen Laboruntersuchungen
K;	Mi	13:00-14:00
Oremek, G.
kardiale Bildgebung: einführung in die 
herzultraschalluntersuchung
S/UE;	2.0	SWS
Schneider, W.404	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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kardiologie „bench to bedside“
PR;	2.0	SWS
Dimmeler, S. 
Ehrlich, J.
kardiologie in der Grund- und regelversorgung
PR
Olbrich, H.
kardiologische intensiv-visite (CCU)
PR
Ehrlich, J.
klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik
S;	Mo	14:00-16:00
Oremek, G.
klinische Demonstration am krankenbett bei Diabetes mellitus
PR
Rosak, C.
klinische elektrokardiografie
S
Ehrlich, J. 
Hohnloser, S.
klinische kardiologie
S
Aßmus, B. 
Ehrlich, J.
Teupe, C.; Mitarbeiter
klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung
S
Rogge, H.
klinische onkologie
PR
Chow, K.
klinische studien in der kardiovaskulären medizin
S
Rössig, L.
klinische visite
PR
Olbrich, H.
klinische visite nephrologie
PR
Lenz, T.
klinische und experimentelle hepatologie
PR
Kronenberger, B. 
Sarrazin, C.
Zeuzem, S.
komplementäre (alternative) Behandlungsmethoden in der 
onkologie
S;	1.0	SWS
Stenzinger, W.
molekularbiologie als Grundlage von Diagnostik und therapie 
hämatologisch-onkologischer erkrankungen
BP;	4.0	SWS
Schnütgen, F.
molekulare mechanismen nephrologie u. transplantation; theorie 
u. Praxis
PR/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Hauser, I.
molekulare onkologie - von der Pathogenese zur molekularen 
therapie
S;	6.0	SWS
Ruthardt, M.
PoL-Gastroenterologie
PR/S;	2.0	SWS
Kronenberger, B. 
Schröder, O.
Trojan, J.
PoL-kardiologie
S;	2.0	SWS
Fichtlscherer, S.
PoL-nephrologie
PR/S
Geiger, H. 
Hauser, I.
Mitarbeiter
Pathophysiologie von stoffwechsel- und Gefäßkrankheiten
S
Güldütuna, S. 
Konrad, T.
Mondorf, U.; Rau, H.
Praktikum der gastroenterologischen Proktologie
PR
Güldütuna, S.
Praktische kardiologie
PR
Reifart, N.
Praktische mikroskopie - harnsedimente
K
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Prävention und rehabilitation in ausgewählten internistischen 
Disziplinen (kardiologie, hämatologie/onkologie, Lymphologie)
V/PR
Mitarbeiter 
Wendt, T.
seminar und Praktikum der kardiologie teil i
PR
Unverdorben, M.
seminar und Praktikum der Leistungsmedizin
PR
Unverdorben, M.
seminar und Praktikum der rehabilitation
PR
Unverdorben, M. 
Mitarbeiter
signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - molekulare 
mechanismen
S
Mitarbeiter 
Piiper, A.
sonographie der schilddrüse mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J.
tumormaker
V
Oremek, G.
vaskulärer Ultraschall und angiologische Funktionsdiagnostik
PR
Lindhoff-Last, E. 
Mitarbeiter
Wissenschaftliches seminar molekulare Gastroenterologie, 
gastroenterologsiche onkologie u. hepatologie
S
Bojunga, J. 
Herrmann, E. 
Hofmann, W.
Kronenberger, B.; Piiper, A.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; Mitarbeiter
Zentrum﻿der﻿Chirurgie﻿-ZCHIR-
angewandte handchirurgie
PR
Frank, J.
angewandte Plastische Chirurgie
PR
Exner, K.
angewandte vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie
S
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
ausgewählte Unfallchirurgie
PR/S
Brutscher, R.
Chirurgische koloproktologie - seminar mit Bedside- und 
operativen elementen
S
Schmidt-
Matthiesen, A.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. sonographie) u. 
nahttechniken
PR;	2.0	SWS
Sachs, M.
Chirurgisches Blockpraktikum ii
PR/S
Hoffmann, R. 
Kandziora, F.
Chirurgisches Praktikum (seminar u. bed-side-teaching)
S
Weiner, R.
Differentialdiagnose und -therapie
S
Finke, U.
extrapulmonale Beatmung bei Weaning und exazerbierter CoPD
PR
Matheis, G.
Fallkonferenz intensivmedizin
S
Hanisch, E.
Gefäß- und thoraxchirurgie
PR
Zegelman, M.
Gefäßchirurgischer nahtkurs
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer ethik
S;	2.0	SWS
Sachs, M.
hands-on training Unfallchirurgie
PR;	2.0	SWS
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.406	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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klinik und therapie urologischer tumoren
S
Kramer, W.
klinische visite Unfallchirurgie
PR/S
Brutscher, R.
klinische gefäßchirurgische visite
PR
Adili, F.
Laserchirurgie
PR;	6.0	SWS
Romanos, G.
medizinprodukteentwicklung vom medical need zur klinischen 
anwendung
S
Matheis, G.
medizintheorie für mediziner
S
Bickeböller, R.
nahtkurs
PR
Tonus, C.
notfallmedizin
PR;	4.0	SWS
Inglis, R. 
Marzi, I.
Walcher, F.
oP-Demonstration Gefäß- und thoraxchirurgie
PR
Zegelman, M.
oP-Praktikum Gefäßchirurgie
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Praktische einführung in die Urologie
PR
Bentas, W. 
Binder, J.
röntgenseminar Unfallchirurgie
PR/S
Brutscher, R.
spezielle Gesichtschirurgie
PR;	Do	15:45-17:15
Sader, R. 
Landes, C.
spezielle Unfallchirurgie (theorie und anwendung) 4 
themenblocks: hand-, kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma 
über 2 semester
PR
Frank, J. 
Marzi, I. 
Rose, S.
Walcher, F.
spezielle hepatobiliäre Chirurgie
PR
Bechstein, W.
sporttraumatologie i
V/UE
Marzi, I.
symptome, Differentialdiagnose u. therapie allgemeinchirurgischer 
krankheitsbilder
AG;	1.0	SWS
Holzer, K.
symptome, Differerenzialdiagnose und -therapie gefäßchirurgischer 
erkrankungen
S
Adili, F.
training Praktischer Fähigkeiten (tPF)
PR;	1.0	SWS
Weber, T.
transplantation viszeraler organe
PR
Bechstein, W.
Unfallchirurgische techniken f. medizinstudierende 
(osteosynthese-Workshop)
PR;	1.5	SWS
Frank, J. 
Marzi, I. 
Rose, S.
Unfallchirurgische Zugangswege am Leichnam „Zugangswegekurs“
PR/S
Frank, J. 
Lauer, H.
Rose, S.; Mitarbeiter
Urologische onkologie mit sonographie
S
Dunzendorfer, U.
Urologische sonographie
S
Kramer, W.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung
S
Frank, J. 
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Walcher, F.
Zentraler Crash kurs
S
Wagner, R.
Zentrum﻿für﻿Kinder-﻿und﻿Jugendmedizin﻿-ZKI-
allergologische und immunologische Diagnostik und therapie im 
kindesalter, 5. - 6. klin. sem.
BP
Zielen, S.
Blasten, Blutbild, Bobby-Car (tnG) - Pädiatrische hämatologie und 
onkologie
S
Klingebiel, T. 
Mitarbeiter
Differentialdiagnostisches Fall-seminar
S;	Mo	16:00-17:30
Böhles, H.
klin. Pathophysiologie d. neugeborenen
PR;	1.0	SWS
Schlößer, R.
molekular - Zellbiologisches seminar
PR
Bader, P.
Problem-orientiertes Lernen: Pädiatrie
S
Klingebiel, T.
Pädiatrisch-onkologische konferenz
PR;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:30
Bader, P. 
Grünwald, F.
Klingebiel, T.; Rödel, C.; Schwabe, D.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Pädiatrische endokrinologie und Diabetologie
PR
Hartmann, K.
Pädiatrische neurologie
PR;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00
Kieslich, M.
seminar für PJ-studenten
PR;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00
Schlößer, R.
sportmedizinisch-kardiologisches seminar riezlern
E/S;	5.0	SWS
Marzi, I. 
Zeiher, A.
Klinik﻿für﻿Anästhesiologie,﻿Intensivmedizin﻿und﻿Schmerztherapie﻿-﻿KAIS﻿-
1. Journal Club, 2. Fallbezogene Fortbildung
S
Hopf, H.
anästhesie in der Praxis
PR
Hopf, H.
Praktikum der anwendung sonographisch-determinierter 
Flussmessungen in der aorta descendens (semiinvasives 
hämodynamisches monitoring) - theorie und prakt. Übungen
PR
Klein, G.
Praktikum der klinischen anästhesiologie und speziellen 
intensivmedizin
PR
Klein, G.
vorlesungszyklus über anästhesiologie, intensiv-, notfallmedizin, 
schmerztherapie
S
Striebel, H.
Zentrum﻿der﻿Psychiatrie﻿-ZPsych-
alkohol, Drogen, medikamente: Diagnostik und therapie von 
suchterkrankungen
S;	2.0	SWS
Danos, P.
Diagnose und therapie seelischer störungen - Bedside teaching
PR
Wiedemann, G.
Doktorandenkolloquium - methoden in der psychiatrischen 
epidemiologie und suizidologie
S
Schneider, B.408	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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einführung in die Gerontopsychiatrie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30
Pantel, J.
einführung in die rehabilitation chronisch kranker kinder und 
Jugendlicher
S;	2.0	SWS
Voll, R.
einführung in die schlafmedizin
PR/S
Volk, S.
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. 
deren angehöriger
S;	Di	16:00-17:30
Herrlich, J.
neurobiologische aspekte aggressiven verhaltens
S;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00
Demisch, L.
Philosophische Grundlagen der neurowissenschaften und 
Psychiatrie
S
Schneider, B. 
Mitarbeiter
Psychiatrische Gutachtertätigkeit
S;	1.25	SWS
Helbing, N.
Psychiatrische störungen im Zusammenhang mit schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett
PR
Grube, M.
Psychische erkrankungen: Diagnose und therapieplanung - Bedside 
teaching
PR
Hambrecht, M.
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven 
verhaltensstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	17:30-19:00
Demisch, L.
Psychopharmakologie
S
Fritze, J. 
Schneider, B.
Psychotraumatische Folgen von herzerkrankungen und ihre 
Behandlung
S
Jordan, J.
sozialpsychiatrie, klinische Psychopathologie und neuropsychologie
S;	2.0	SWS
Weber, B.
suizidologie und krisenintervention
S;	2.0	SWS
Schneider, B.
Wissenschaftliche veranstaltungen der klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Fulda
S
Wiedemann, G.
Wissenschaftliche veranstaltungen der klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie offenbach
S
Danos, P.
Wissenschaftliches arbeiten in der kinder- und Jugendpsychiatrie
S
Freitag, C.
Zentrum﻿der﻿Radiologie﻿-ZRAD-
einführung in die magnetresonanztomographie des Zns
V
Berkefeld, J. 
Deichmann, R.
Hattingen, E.; Weidauer, S.
einführung in die muskuloskeletale radiologie und radiologische 
Diagnostik von sportverletzungen
S
Khan, M.
einführung in die neuroradiologische Bildgebung
S
Berkefeld, J. 
Weidauer, S.
du Mesnil de Rochemont, R.
interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von 
hirntumoren
S;	2.0	SWS
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klinisch-neurologisch-neuroradiologische konferenz
S
Weidauer, S.
Labor, Ultraschall, röntgen, Ct, mrt, szintigraphie, Pet/Ct und 
interventionen: Der Weg zur therapie
PR/S
Luboldt, W.
minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und 
intervention
PR;	2.0	SWS
Vogl, T.
molekulare strahlenbiologie: von den Grundlagen zur klinischen 
anwendung
S;	2.0	SWS
Rödel, C.
neurodegenerative erkrankungen aus pathomorphologischer sicht
V
Nafe, R.
nicht-invasive kardiovaskuläre Bildgebung und Diagnostik
S;	5.0	SWS
Herzog, C.
nuklearmedizin i.d. onkologie
PR;	1.0	SWS
Grünwald, F.
onkologisch-radiologische Diagnostik und intervention
PR;	2.0	SWS
Vogl, T.
Praktikum der klinischen nuklearmedizin
PR
Grünwald, F. 
Menzel, C.
radiologie leicht gemacht - mit einfachen mitteln zum komplexen 
Befund: 100 „klassiker“ im röntgen- und schnittbild (Ct, mrt)
S;	8.0	SWS
Herzog, C.
radiologische online Fallsammlung. Das Lernen der Zukunft. 100 
spannende Fälle aus röntgen, Ct und mrt Diagnostik
S
Khan, M.
schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in spiralcomputer- 
und kernspintomographie mit parktischen Übungen an den 
Geräten (höhere semester)
S;	2.0	SWS
Lörcher, U.
seminar: neurovaskuläre Bildgebung und intervention
PR;	2.0	SWS
Berkefeld, J.
sonographie leicht gemacht - eine einführung in die klinische 
Ultraschalldiagnostik
S;	10.0	SWS
Herzog, C.
spezielle Diagnostik und therapie benigner und maligner 
schilddrüsenerkrankungen
PR
Rink, T. 
Schroth, H. 
Zimny, M.
strahlentherapie - Durchführung und organisation an klinischen, 
patientenorientierten Beispielen
S
Mose, S.
Ultraschall in der klinischen anwendung - hands-on kurs - 
Grundlagen und praktische Übungen
PR
Khan, M.
Ultraschallkurs
S;	2.0	SWS;	Mo	18:30
N.N.
Zentrum﻿der﻿Neurologie﻿und﻿Neurochirurgie﻿-ZNN-
angewandte Ultraschalldiagnostik in der neurologie
PR
Sitzer, M.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
S
Singer, W.
Crashkurs hirntumore: klinik, Diagnostik, therapie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.
Doktoranden-kolloquium motorkortex
KO;	Do	17:45-18:30
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Funktionelle neurochirurgie - Die neuroanatomie der 
Bewegungsstörungen, die Funktionelle stereotaxie (tiefe 
hirnstimulation) und alternative Behandlungsmechanismen
S
Seifert, V.
Funktionelle neurochirurgie - stereotaxie und neuromodulation
S
Mitarbeiter 
Seifert, V.
hands-on intraoperative neurophysiologie
PR;	1.0	SWS
Seifert, V. 
Szelényi, A.
hands-on neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, 
Zusatzdiagnostik, operation und nachsorge  
(neurochirurgie intensiv)
PR;	3.0	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V. 
Szelényi, A. 
 Vatter, H.
Mitarbeiter
hands-on klinische und intraoperative neurophysiologie
PR;	1.0	SWS
Szelényi, A.
hochtechnologie im oP - Diagnostische verfahren, 
rechnergestützte Chirurgie: indikationen um Limitationen
S
Marquardt, G. 
Seifert, V. 
Vatter, H.; 
Mitarbeiter
hypophysenkonferenz
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; Mitarbeiter
indikationsstellung in der neurochirurgie
S;	0.25	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.; Mitarbeiter
klinische Untersuchung bei neurochirurgischen Patienten
PR
Carvi y Nievas, M.
neurochirurgie praxisnah
PR
Gerlach, R.
neurologische Bewegungsstörungen mit videodemonstrationen
PR;	2.0	SWS
Baas, H.
neurologische rehabilitation: multidisziplinäres Praktikum
PR
Krakow, E.
neuroonkologische konferenz
S
Steinbach, J. 
Hattingen, E.
Mitarbeiter
Periphere nervenläsionen
PR
Marquardt, G. 
Szelényi, A.
Mitarbeiter
Praxis-seminar Bewegungsstörungen mit Falldemonstrationen und 
videobeispielen
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	17:30-18:15
Hilker, R.
traumatische neurochirurgische erkrankungen
S
Carvi y Nievas, M.
traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, 
klinik, Diagnostik, operative u. intensivtherapie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V. 
Vatter, H.
Mitarbeiter
traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, 
klinik, Diagnostik, operative u. intensivtherapie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V. 
Vatter, H.
Mitarbeiter
typische neurochirurgische eingriffe (schädel u. Wirbelsäulen)
PR/S
Carvi y Nievas, M.
Ultraschall in der neurologie - hands-on
S
Lorenz, M. 
Mitarbeiter
Ultraschall in der neurologie - hands-on
S
Neumann-Haefelin, T. 
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vaskuläre erkrankungen des Zns
S
Carvi y Nievas, M.
vaskuläre konferenz
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; Mitarbeiter
vortragsreihe für PJ-studenten in der neurochirurgie
S;	1.0	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.; Mitarbeiter
Wissenschaftliches kolloquium neuroonkologie
S
Steinbach, J. 
Mitarbeiter
Klinik﻿für﻿Frauenheilkunde﻿und﻿Geburtshilfe
Frauenärztliche Praxisklinik - Gynäkologie, schwangerenvorsorge, 
ambulantes operieren, rekonstruktive u. ästhetische Chirurgie
PR;	2.0	SWS
Michel, R.
Geburtshilfliches internat
PR
Scharl, A.
Grundlagen der reproduktionsmedizin
S;	1.25	SWS;	Mi	11:30-12:30
Wiegratz, I.
Grundlagen der gynäkologischen onkologie
PR/S;	3.0	SWS
Solbach, C.
Gynäkologische operationen
PR;	4.0	SWS;	Fr	8:00-12:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
interdisziplinäre konferenz Präntalmedizin
PR;	1.25	SWS
Louwen, F.
klinische visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe
PR;	1.25	SWS
Gätje, R.
konferenz für Genitale und Brusttumoren
S;	2.0	SWS;	Mi	14:30-15:30
Kaufmann, M. 
Gätje, R.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe
PR;	2.0	SWS
Louwen, F.
Klinik﻿für﻿Dermatologie,﻿Venerologie﻿und﻿Allergologie
allergologie
PR;	2.0	SWS
Boehncke, W.
andrologie
S;	1.0	SWS
Ochsendorf, F.
experimentelle Dermatologie
PR;	0.5	SWS
Bernd, A. 
Boehncke, W.
Gille, J.
molekulare medizin
S;	2.0	SWS
Boehncke, W.
vertiefung der methoden und module der evidenzbasierten 
medizin
PR
N.N.
Zellphysiologie und molekularbiologie am Bsp. dermatologischer 
Fragestellungen
BP;	6.0	SWS
Bernd, A. 
Kippenberger, S.
Klinik﻿für﻿Augenheilkunde
Diagnostik in der augenheilkunde
PR
Ohrloff, C. 
Kohnen, T.
Koch, F.; Mitarbeiter
einführung in augenärztliche operationstechniken
BP
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einführung in die symptomorientierte augenärztliche 
Untersuchung
BP
Schwenn, O.
eye-Camp - Wetlab f. studierende
PR;	1.0	SWS
Gümbel, H. 
Hattenbach, L.
eyeCamp ii - klinische augenchirurgie
PR
Hattenbach, L.
kinderaugenheilkunde
PR
Zubcov-
Iwantscheff, A.
mikrochirurgie in der augenheilkunde
PR
Ohrloff, C. 
Koch, F.
Mitarbeiter
spezielle aspekte von Diagnostik und therapie chronischer 
augenerkrankungen
PR
Schalnus, R.
Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der 
augenheilkunde
PR/S
Baatz, H.
Orthopädische﻿Universitäts-﻿und﻿Poliklinik﻿(Stiftung﻿Friedrichsheim)
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken
PR;	5.0	SWS
Rittmeister, M.
Ferienseminar orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Graichen, H.
klinische Untersuchung von Gelenken für erstsemester
PR
Rehart, S.
neue diagnostische und therapeutische verfahren in der orthopädie
S
Graichen, H.
Praktikum der orthopädie
PR
Hovy, L.
Propädeutik orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Leonhard, T.
rheumaorthopädie / hand- und Fußchirurgie
S
Rehart, S.
seminar für Biomechanik
S;	1.0	SWS
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
theorie u. Praxis der Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen
PR/S
Kandziora, F.
therapeut. reiten mit praktischen Übungen f. stud. u. 
krankengymnasten
BS;	2.0	SWS
Heipertz-Hengst, C.
Zentrum﻿für﻿Gesundheitswissenschaften﻿-ZGW-
arbeitskreis akupunktur (tCm)
V/UE
Kunz, G. 
Milde, H.
Winter, W.
aufbauseminar naturheilverfahren
S
Gündling, P.
einführung in die reisemedizin
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	18:00-20:30
Klinsing, U. 
Vetter, G.
einführung in die sozialen neurowissenschaften
BS
Hein, G.
evolutionäre medizin
S
Kaiser, J. 
Mitarbeiter
klassische homöopathie
S;	2.0	SWS
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mathematische modellierungen in der medizin
BS
Herrmann, E.
naturheilkunde und osteopathie
S;	2.0	SWS
Sievert, L.
naturheilverfahren
S;	1.0	SWS
Gündling, P.
Psychoonkologie
S
Neuser, J.
Zentrum﻿der﻿Hygiene﻿-ZHYG-
impfen u. reisemedizinische Beratung (impfpraktikum)
PR
Doerr, H. 
Mitarbeiter
kommunales management hochkontagiöser infektionskrankheiten
S
Gottschalk, R.
management schwerer nosokomialer infektionen
BP
Brandt, C. 
Gottschalk, R.
Hunfeld, K.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, T.
medizinische virologie für Biologen
V/PR
Doerr, H.
virologie als Diplomprüfungsfach im studiengang Biologie
PR/S
Cinatl, J. 
Doerr, H.
Berger, A.; Michaelis, M.
Senckenbergisches﻿Institut﻿für﻿Pathologie﻿-IfP-
angewandte klinische Pathologie
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00
Hansmann, M.
hämatopathologische konferenz
PR;	2.0	SWS
Kriener, S. 
Mitrou, P.
Zentrum﻿der﻿Pharmakologie﻿-ZPHARM-
anleitung zu wiss. arbeiten in der klinischen Pharmakologie
S
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Nüsing, R.
Crash Course Grundlagen und klinische immunologie
S
Radeke, H.
Grundlagen molekularer und klinischer immunologie
S
Radeke, H. 
von Laer, D.
klinisch-immunologisches Laborpraktikum
PR
Radeke, H.
klinische arzneimittelprüfung
S;	1.0	SWS
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Mitrovic, V.
klinische Pharmakokinetik
S;	1.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Lötsch, J.
molekulare mechanismen renaler Pharmaka
S;	2.0	SWS
Nüsing, R.
Phytopharmaka und rationale Phytotherapie
S
Kaszkin-Bettag, M.
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen
S;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00
Lötsch, J.
seminar „klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside“
S;	1.0	SWS
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
seminar „methoden der klin. Pharmakologie“
S;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00
Geißlinger, G. 
Harder, S.
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Zelluläre, molekulare und pharmakologische mechanismen des 
schmerzes
BP
Geißlinger, G. 
Grösch, S. 
Niederberger, E.
Zentrum﻿für﻿Molekulare﻿Medizin﻿-ZMM-
einführung in die vaskuläre Biologie
S
Fleming, I.
Institut﻿für﻿Rechtsmedizin
arzt- und Patientenrechte - rechtssicherheit für den angehenden 
arzt/ärztin
S
Parzeller, M.
interdisziplinäres seminar zum Doping im sport (für mediziner 
und Juristen)
S
Parzeller, M. 
Prittwitz, C.
kolloquim zum medizinrecht und zur rechtsmedizin (für 
mediziner und Juristen)
V/KO;	Fr	10:15-11:45
Parzeller, M. 
Mitarbeiter
kolloquium zum arzt- und Patientenrechte - rechtssicherheit für 
den angehenden arzt/ärztin
KO
Parzeller, M.
Wiss. arbeiten im Zentrum der rechtsmedizin
AWA
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Tönnes, S.
Neurologisches﻿Institut﻿(Edinger﻿Institut)
Differentialdiagnostik neuroonkologischer und neurodegenerativer 
erkrankungen
BS
Plate, K.
einführung in die neuropathologische Diagnostik
S;	2.0	SWS
Tews, D.
hirnsektionen und Pathologie von neurologisch-neurochirurgischen 
erkrankungen
BP;	2.0	SWS
Tews, D.
molekulare Grundlagen klinisch relevanter, vaskulärer 
erkrankungen
BS;	2.0	SWS
Plate, K.
Transfusionsmedizin﻿und﻿Immunhämatologie
entwicklung und anwendung von realtim PCr methoden in der 
medizin
PR
Schmidt, M.
klinische transfusionsmedizin u. immunhämatologie
PR/S;	2.0	SWS
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.
sicheres Blut - neue entwicklung in der transfusionsmedizin
S
Schmidt, M.
transusionsmedizin u. immunhämatologie
S
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.
Weitere﻿Veranstaltungen
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium
PR;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00
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Doktorandenseminar: aktuelle entwicklung in der molekularen 
virologie u. Zellbiologie
S
Roth, W.
einführung i.d. Leistungs- und sportmedizin
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:30-18:00
Banzer, W. 
Marzi, I.
Zeiher, A.
Forschungskolloquium sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs
S;	1.7	SWS
Banzer, W. 
Vogt, L.
Grundlagen Psychiatrie und Psychotherapie, einschl. 
videogestützter mutter-kind-Behandlung
PR
N.N.
infektionsdiagnostik mittels PCr
PR
Roth, W.
infektionssicherheit von Blutprodukten
S;	Mo	9:30,	ab	18.10.2010
Roth, W.
neue entwicklungen in der transfusionsmedizin
S
Roth, W.
neue ergebnisse in der impfstoff-Forschung
S;	1.0	SWS
Schnierle, B.
ringvorlesung tropenmedizin
V;	2.0	SWS;	Mi	17:00-18:30
Just-Nübling, G. 
Preiser, W.
sportmedizinisches Praktikum - exercise Physiology
PR;	1.4	SWS;	14:00-17:00
Banzer, W. 
Vogt, L.
II.﻿Zahnmedizin
Vorklinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Chemie für mediziner
PR
Egert, E. 
Patzke, B.
Russ, T.
kursus der anatomie i
PR
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
medizinische terminologie
PR
Benzenhöfer, U. 
Mitarbeiter
Physik für mediziner
PR
Klein, O. 
Mäntele, W.
Lehrangebot﻿gem.﻿§§﻿19﻿(3)﻿und﻿26﻿(4a)﻿ZÄAppO
anatomie i
V
Korf, H. 
Schomerus, C.
Wicht, H.
Biologie für mediziner i
V
Bonzelius, F.
Chemie für mediziner
V
Egert, E. 
Russ, T.
Physik für mediziner
V
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3.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Biochemie ii
PR
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.; von Knethen, A.
kursus der anatomie iii
PR
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
Physiologie i + ii
PR
Brandes, R. 
Fleming, I.
Röper, J.; Smolders, J.
Lehrangebot﻿gem.﻿§§﻿19﻿(3)﻿und﻿26﻿(4a)﻿ZÄAppO
anatomie iii
V
Rami, A. 
Stehle, J.
Biochemie ii
V
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.; von Knethen, A.
Physiologie ii
V
Brandes, R. 
Fleming, I.
Röper, J.; Smolders, J.
4.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
kurs der techn. Propädeutik
PR
Lauer, H.
Phantomkurs der Zahnersatzkunde i
K
Lauer, H.
Zahnärztliche Werkstoffkunde i
V
Lauer, H.
5.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Phantomkurs der Zahnersatzkunde ii
K
Lauer, H.
Zahnärztliche Werkstoffkunde ii
V
Lauer, H.
Klinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
allgem. Chirurgie für Zahnmediziner
V;	Mo	12:15-13:00
Bechstein, W. 
Holzer, K.
Kleine, P.; Martens, S.; Marzi, I.; Moritz, A.; Schmitz-Rixen, T.; Mitarbeiter
allgem. Pathologie für Zahnmediziner
V;	Mo	9:15-10:00
Hansmann, M.
einführung in die kieferorthopädie
V;	Do	8:15-9:45
Kopp, S.
einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
einführung in die Poliklinik für Zahn-, mund- u. 
kieferkrankheiten (auscultando)
K;	Mi	16:15-17:00
Nentwig, G.
einführung in die Zahn-, mund- und kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
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innere medizin für Zahnmediziner
V;	Mo	10:15-12:00
Böhme, A. 
Hellstern, A.
Klingenheben, T.; Mann, W.; Schneider, W.
klinik u. Poliklinik der Zahn-, mund u. kieferkrankheiten 
(auscultando)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.
kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden (f. 
Zahnmediziner)
K
Hellstern, A. 
Klingenheben, T. 
Mann, W.
Schneider, W.
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde i
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
röntgenkurs
K
Heidemann, D.
röntgenpraktikum
PR
Heidemann, D.
Zahn-, mund- und kieferkrankheiten
V
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde i, teil i
V;	Mi	11:15-12:00
Heidemann, D.
2.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
einführung in die Zahn-, mund- und kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
Nentwig, G.
innere medizin für Zahnmediziner
V;	Mo	10:15-12:00
Böhme, A. 
Hellstern, A.
Klingenheben, T.; Mann, W.; Schneider, W.
kieferorthopäd. technik
K
Kopp, S.
kieferorthopädie i
V;	Mi	10:15-11:45
Kopp, S.
klinik und Poliklinik der Zahn-, mund- und kieferkrankheiten 
(practicando i)
K
Nentwig, G.
Zahn-, mund- und kieferkrankheiten i
V;	Di	12:00-13:45
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde i mit Poliklinik
K
Heidemann, D.
Zahnerhaltungskunde i, teil ii
V;	Di	14:00-16:00
Heidemann, D.
Zahnersatzkunde i/ii
V
Lauer, H.
3.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
einführung in den operationskurs i
K;	Di	14:15-15:00
Nentwig, G.
kieferorthopäd. Behandlung i, teil 1
K
Kopp, S.
kieferorthopädie ii
V;	Mi	10:15-11:45
Kopp, S.
kinderzahnheilkunde
V;	Di	15:15-16:45
Heidemann, D.418	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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klinik u. Poliklinik der Zahn-, mund- und kieferkrankheiten 
(practicando ii)
K
Landes, C. 
Nentwig, G. 
Sader, R.
klinische Parodontologie evidenzbasiert
V;	Mo	10:15-11:00
Eickholz, P.
knochen- und weichgewebechirurgische Präparationsübungen am 
tierpräparat
V/UE
Romanos, G.
operationskurs i
K;	Mo	8:00-10:00
Nentwig, G.
PoL-seminar klinische Parodontologie
K;	Fr	10:30-12:00
Eickholz, P.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner
PR
Hauk, H.
Pharmakologie u. toxikologie (einschl. rezeptierkurs)
V;	Mo	12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde i
K
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Psychologie des kindes
V
Becker, J.
Zahn-, mund- und kieferkrankheiten
V
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.
Zahnersatzkunde i
K
Lauer, H.
Zahnersatzkunde i/ii
V
Lauer, H.
4.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Behandlungsplanung in der Parodontologie
K;	Mo	17:00-18:30
Ratka-Krüger, P.
einführung in den operationskurs ii
K;	Di	8:15-9:45
Nentwig, G.
kieferorthopäd. Behandlung i, teil 2, Diagnoseübungen
K
Kopp, S.
operationskurs ii
K
Nentwig, G.
Pharmakologie u. toxikologie (einschl. rezeptierkurs)
V;	Mo	12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde ii
K
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. semester)
V
Piwowarczyk, A.
Zahn-, mund- und kieferkrankheiten
V;	Di	12:00-13:30
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde ii
V
Heidemann, D.
Zahnerhaltungskunde ii (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie)
K
Eickholz, P. 
Heidemann, D.
5.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Berufs- und rechtskunde für Zahnmediziner
V
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Chirurgische Poliklinik
V
Inglis, R.
Dermatologie und venerologie (f. stud. der Zahnmed.)
V;	Mi	16:00-18:00
Gille, J. 
Ochsendorf, F.
Schöfer, H.
hals-, nasen- und ohrenheilkunde (f. stud. der Zahnmed.)
V;	14-täglich,	Di	8:00-9:30
Gall, V. 
May, A.
Weber, A.
hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge - med. mikrobiologie mit 
prakt. Übungen
V/PR;	Do	8:00-10:00
Berger, A. 
Brandt, C. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; Wichelhaus, T.
kieferorthopäd. Behandlung ii
K
Kopp, S.
klinik und Poliklinik der Zahn-, mund- und kieferkrankheiten 
(practicando iii)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.
Planung und Behandlungsmethode bei umfangreichen 
prothetischen versorgungen
V
Sassen, H.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. semester)
V
Piwowarczyk, A.
Zahnersatzkunde ii
K
Lauer, H.
III.﻿Lehrangebot﻿für﻿Studierende﻿der﻿Medizin﻿und﻿Zahnmedizin﻿und﻿-﻿falls﻿
entsprechend﻿gekennzeichnet﻿-﻿Hörer﻿anderer﻿Fachbereiche
Biologie﻿für﻿Mediziner
ergänzungen zur v Biologie f. mediziner u. zum Pr Biologie f. 
humanmediziner
PRP
Seibert-Alves, B.Med.
Sci., F.
Physik﻿für﻿Mediziner
Übungen zur v Physik für mediziner
UE
Mäntele, W.
Lehrangebote﻿der﻿Kliniken
Zentrum﻿der﻿Inneren﻿Medizin﻿-ZIM-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
angiologisches kolloquim für höhere semester und Doktoranden
KO
Lindhoff-Last, E.
Diagnostik in der endokrinologie mit prakt. Übungen
PR
Badenhoop, K. 
Jungmann, E.
Mitarbeiter
Die organtransplantation in theorie und Praxis
V/S
Hauser, I.
Differentialdiagnose u. therapie akuter u. chronischer 
nierenerkrankungen (ab 3. klin. sem.)
UK
Geiger, H.
endokrinologie in der Praxis
S
Kusterer, K.420	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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experimentelle Gastroenterologie
V/S
Stein, J.
experimentelle kardiologie
V;	14-täglich,	Do	16:15-17:30
Dimmeler, S. 
Zeiher, A.
Gastroenterologisches tumor-Board
KO
Bechstein, W. 
Grünwald, F.
Hansmann, M.; Trojan, J.; Vogl, T.; Zeuzem, S.
Grundlagen der zellulären immunologie
V
Arden, B.
hämatologiekurs für Fortgeschrittene
K
Martin, H.
innere medizin für studierende im Praktischen Jahr
S;	Di	11:30-13:00	
Fr	11:30-13:00
Badenhoop, K. 
Bojunga, J. 
Burkhardt, H.
Böhme, A.; Klepzig, H.; Lindhoff-Last, E.; Oremek, G.; Sarrazin, C.; Scheel, A.; Stephan, C.; Wahle, M.; 
Schröder, O.; Wagner, T.; Mitarbeiter
interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium
KO
Lindhoff-Last, E. 
Schmitz-Rixen, T.
Vogl, T.
kardiolog.-kardiochirurgisches kolloquium
KO;	Di	17:00-18:00
Hohnloser, S. 
Schächinger, V.
Zeiher, A.
kardiologisches koll.
KO;	Mo	15:30-16:30
Auch-Schwelk, W. 
Hohnloser, S.
Zeiher, A.
kinetische modelle in der Pathophysiologie
V
Werner, E.
klin. ernährung u. infusionstherapie
V/S
Stein, J.
klinische Forschung in der pharmazeutischen industrie
V
Nickelsen, T.
kursus kernthemen von Public health in der hämatologie
V
Bergmann, L.
Leber-Board
KO
Bechstein, W. 
Hansmann, M.
Hofmann, W.; Sarrazin, C.; Vogl, T.; Zeuzem, S.
Leitsymptome
V
Faust, D. 
Hanisch, E.
Hopf, H.
Literaturseminar innere medizin
S
Löw-Friedrich, I.
mittagsfortbildung der med. klinik i
KO
Badenhoop, K. 
Bojunga, J.
Hofmann, W.; Kronenberger, B.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Wagner, T.; Zeuzem, S.
molekularendokrinologie in theorie und Praxis
S
Badenhoop, K.
molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie
S
Schnütgen, F.
nachmittagsfortbildung des Funktionsbereichs nephrologie
KO
Geiger, H. 
Hauser, I.
Jung, O.; Obermüller, N.; Mitarbeiter
nephrologische Fallbesprechung
S;	Fr	14:30-15:30
Geiger, H. 
Hauser, I.
Jung, O.; Obermüller, N.
Pathophysiologie, -histologie und therapie der 
Glomerulonephritiden
S
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Praktikum zur intensivierten konventionellen insulintherapie (iCt) 
u. insulinpumpentherapie (Csii) des Diabetes mellitus
PR
Badenhoop, K. 
Haak, T.
Schmidt, K.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. therapie in der 
endokrinologie
V;	Mi	12:15-13:00
Bechstein, W. 
Berkefeld, J. 
Böhles, H.
Hansmann, M.; Rosak, C.; Wenisch, H.
rehabilitation in der onkologie als interdisziplinäre aufgabe
V;	14-täglich,	Mi	10:15-12:00
Stenzinger, W.
ringvorlesung Palliativmedizin
V;	Fr	13:15-14:45
Bergmann, L. 
Jäger, E.
Stenzinger, W.
ringvorlesung: onkologie
V;	Mo	10:15-11:00
Bergmann, L. 
Chow, K.
Scheuring, U.; Serve, H.
seminar für Doktoranden in der angiologie/hämostaseologie
S
Lindhoff-Last, E. 
Mitarbeiter
seminar über ausgewählte kapitel der klin. kardiologie
S;	Do	14:15-16:00
Ehrlich, J.
stammzelltransplantation
S
Martin, H.
Zielgerichtete therapiestrategien onkologischer erkrankungen
S;	Fr	14:00-16:00
Bergmann, L. 
Chow, K.
Jäger, E.; Scheuring, U.
Externes﻿Lehrangebot
anamnese und Untersuchung am krankenbett nordwest
UK
Al-Batran, S.
anleitung zum wiss. arbeiten in der kardiologie
UE
Sievert, H.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten hämatologie-
internistische onkologie
AWA
Tesch, H.
Balneologie u. medizinische klimatologie
V/UE
Falkenbach, A.
Bronchoskopische Diagnostik und intervention
PR
Hirche, T.
Diagnostik und therapie des mammakarzinoms
S;	Mi	15:30-16:30
Tesch, H. 
Mitarbeiter
Diagnostik und therapie schlafbezogener atemstörungen (sBas)
S
Hirche, T.
Differentialdiagnose innere medizin - Fallbeispiele aus dem 
klinischen alltag
S
Al-Batran, S.
Differentialdiagnose der inneren medizin für examenssemester
S
Hellstern, A. 
Jungmann, E.
Mitarbeiter
Differentialdiagnostik innere medizin f. PJ-studenten, 
Blockpraktikanten
S
Beyer, R. 
Duchmann, R.
einführung in den medizinischen Ultraschall
K
Hartmann, F. 
Schilz, J.
Zipper, S.
einführung in die intramurale medizin
PR
Kullmer, T.
endoskopische diagnostische und therapeutische techniken
K
Dietrich, C.422	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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exkursion zum kurort: Wohnortferne rehabilitation
E
Falkenbach, A. 
Wendt, T.
hämatologie und internistische onkologie in der Praxis
S;	Fr	8:00-9:00
Tesch, H.
interdisziplinäres tumorboard - Fallbesprechung mit allen 
Disziplinen
S
Beyer, R. 
Duchmann, R.
interventionelle endoskopie u. sonographie
BP
Wehrmann, T.
klin. kardiologie
V/PR
Sievert, H.
klinisch-kardiologische Fallkonferenz - von der anamnese über die 
Diagnose zur therapie
K
Schräder, R.
klinische stoffwechselforschung: methoden und Ziele (für 
studenten u. Doktoranten ab dem 1. klin. sem.)
S
Konrad, T. 
Rau, H.
klinische visite (innere medizin)
PR;	Mi	10:30-12:00
Schneider, W.
kursus der klinischen hämatologie und onkologie (ab 3. klin. sem.)
UK
Al-Batran, S. 
Weidmann, E.
naturwissenschaftliche methoden in der klinik - teilbereich 
Chemie
S
Konrad, T. 
Zuchhold, H.
Praktische Gastroenterologie, Doktorandenseminar
S
Lembcke, B.
Praktische Pneumologie: anamnese, Diagnostik und therapie von 
Lungenerkrankungen
PR
Bargon, J.
rehabilitation bei herz- und kreislaufkrankheiten in der klinik für 
herz- u. Gefäßkrankheiten der kvB königstein
V
Schöneberger, A.
sonographische Untersuchungstechniken, eine einführung
K
Dietrich, C.
Zentrum﻿der﻿Chirurgie﻿-ZCHIR-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
akut-traumatologie: klinische und radiologische Diagnostik
S
Frank, J. 
Mack, M.
Marzi, I.; Vogl, T.
allgemeine und spezielle mkG-Chirurgie
V;	Mi	8:00-9:30
Sader, R. 
Landes, C.
anleitung zur wissenschaftlichen arbeit in der experimentellen 
Chirurgie
PR
Blaheta, R.
herzchirurgische Propädeutik
V
Kleine, P. 
Martens, S.
Mitarbeiter
interessante Fälle in der Urologie
S
Jones, J.
Lasern in der mkPG-Chirurgie
K;	Mi	
Sader, R. 
Landes, C.
Leitsymptome und notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-
gestütztes Lernen
S
Binder, J.
mkPG-Chirurgie in der Poliklinik
PR
Landes, C. 
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Praktikum begleitendes seminar notfallmedizin
S
Marzi, I. 
Mitarbeiter
Walcher, F.
Praktisches sonographie-seminar in der Urologie - Diagnostik und 
therapie urologischer erkrankungen
S
Schuldes, H.
radiologische visite in der mkPG-Chirurgie
PR;	14-täglich,	Di	16:00-17:00
Sader, R. 
Landes, C.
seminar zu ausgewählten kapiteln der Biologie urologischer 
tumore
S
Blaheta, R.
seminar zu methodischen Grundlagen experimentell-urologischer 
Forschung
S
Beecken, W. 
Blaheta, R.
spezielle Unfallchirurgie - neue entwicklungen
S
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
thoraxchirurgisch/Pulmologisches kolloquium
KO
Wagner, T.
vaskuläre Biologie
S
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Mitarbeiter
vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für examenssemester
KO
Balzer, J. 
Doss, M.
Externes﻿Lehrangebot
ambulante operationen in der plastischen mkG-Chirurgie
K
Kovács, A.
anleitung zum selbständigen Wissenschaftlichen arbeiten
PR
Sachs, M.
anleitung zum wissenschaftlichen Publizieren
S
Kovács, A.
Chemo- u. hormontherapie urologischer tumoren (ab 4. klin. sem.)
V
Burk, M.
Chirurgische Differentialdiagnose auf der Basis des klinischen 
Untersuchungsbefundes
KO
Paolucci, V.
intensiv-Blockpraktikum herz- und thoraxchirurgie
BP
Fieguth, H. 
Wimmer-
Greinecker, G.
intensivkurs Ultraschall
K
Beecken, W. 
Engl, T.
interdisziplinäre Fallvorstellung Gastroenterologie - 
viszeralchirurgie
S
Tonus, C.
klinische visite angiologie / Gefäß- und thoraxchirurgie
V/UK
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
kurzfamulatur angiologie und Gefäß-/thoraxchirurgie
PR
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
medikamentöse tumortherapie (Uro-onkologie)
V
Rohde, D.
oP-kurs Urologie (theorie und Praxis)
PR/S
Rohde, D.
Prüfungsvorbereitung Chirurgie mit Prüfungssimulation
S
Schmidt-
Matthiesen, A.
Urologie mit klinischer visite
PR
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Zentrum﻿für﻿Kinder-﻿und﻿Jugendmedizin﻿-ZKI-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
aktuelle aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme 
bei hämatologisch-onkologischen Patienten
S
Lehrnbecher, T.
anleitung zum wiss. arbeiten (ab 1. klin. sem.)
AWA
Lehrnbecher, T.
Doktorandenseminar: anfertigung einer wissenschaftlichen arbeit 
in der allergologie u. immunologie (Planung, auswertung u. 
Literaturdiskussion)
S;	Do	16:15-17:15
Rose, M. 
Zielen, S.
Pädiatrische Falldemonstration
PR;	Do	15:00-16:00
Bader, P.
Klinik﻿für﻿Anästhesiologie,﻿Intensivmedizin﻿und﻿Schmerztherapie
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
PR/S
Zacharowski, K. 
Mitarbeiter
Grundlagen der schmerztherapie
V
Behne, M. 
Bremerich, D.
Byhahn, C.; Hopf, H.; Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Probst, S.
Externes﻿Lehrangebot
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten und 
Promotionsmöglichkeit
AWA
Hopf, H.
anästhesiologie
PR
Hopf, H.
anästhesiologie für studenten im 3. u. 4. klin. semester
KO
Hopf, H.
intensivmedizin
PR
Hopf, H.
klinische anästhesiologie und spezielle intensivmedizin
PR
Vettermann, J.
notarztwagen, einsatzbegleitung auf dem notarzt-einsatz-Fahrzeug 
(neF) der asklepios klinik Langen
PR
Hopf, H.
Praktikum der anästhesiologie
PR
Lischke, V.
Praktikum in der op. intensivmedizin
PR
Lischke, V.
Praktikum in der operativen intensivmedizin
PR
Behne, M.
seminar Physiologie der höhenakklimatisaton und deren 
störungen, ams, haCe, haPe
S
Lischke, V.
seminar präklin. notfallmedizin in unwegsamen Gelände
S
Lischke, V.
vorlesungszyklus über anästhesiologie, intensivmedizin, 
notfallmedizin u. schmerztherapie
V
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Zentrum﻿der﻿Psychiatrie﻿-ZPsych-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Bildgebende verfahren bei Patienten mit anorexia und Bulimia 
nervosa
S;	Di	16:00-17:00
Wagner, A.
Biologische Psychiatrie
V;	14-täglich,	Mo	14:00-15:30
Fritze, J.
Doktorandenseminar Psychiatrische neurophysiologie
S;	Mo	13:00-14:30
N.N.
einführung in die kinder- u. Jugendpsychiatrie, teil 2
V
Bender, S. 
Meyenburg, B.
Stadler, C.; Mitarbeiter
kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis
V;	Do	11:00-12:00
Bölte, S.
methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen 
erkrankungen
S
Klauck, S.
methoden wiss. arbeitens i.d. kinder- und Jugendpsychiatrie (i u. 
ii)
S;	Do	16:00-17:00
Bölte, S.
molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der 
entwicklungspsychopathologie
V;	14-täglich,	Mo	17:30
Klauck, S.
neuroimaging in der Demenzforschung
S
Pantel, J.
neurophysiologie in der kinder- und Jugendpsychiatrie
KO
Bender, S. 
Freitag, C.
Praxis der klinischen eeG-Befundung in der kinder- und 
Jugendpsychiatrie
S
Bender, S.
Psychiatrische therapie
V;	14-täglich,	Mo	16:00-17:30
Fritze, J.
Psychisches trauma und traumafolgestörungen
S;	15:00-18:00
N.N.
Psychosoziale interventionen in der Betreuung demenzkranker 
menschen
S;	14-täglich,	Fr	11:00
Pantel, J.
theorie und Praxis der klinischen elektroenzephalopgraphie im 
kindes- und Jugendalter
S;	14-täglich,	Di	16:00-17:00
Holtmann, M.
Wissenschaftliche veranstaltungen des Zentrums der Psychiatrie
V;	Mi	16:00-18:30
Pantel, J. 
Schneider, B.
Externes﻿Lehrangebot
Diagnostik, ätiologie und therapie ausgewählter psychiatrischer 
krankheitsbilder
S
Grube, M.
neurobiologie affektiver störungen (ab 5. sem.)
S;	Do	16:00-17:30
Schillen, T.
Psychiatrisch-psychotherapeutische Begleitung schwerkranker
S
Grube, M.
Zentrum﻿der﻿Radiologie﻿-ZRAD-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer erkrankungen
V
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Funktionelle magnetresonanztomographie
K
Di Salle, F.
interdisziplinäre angiologie
S;	Mi	14:00-15:00
Jacobi, V. 
Schmitz-Rixen, T.
Zanella, F.
interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz
KO;	Mi	15:30-17:00
Berkefeld, J.
interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels 
Positronen-emissions-tomographie
V;	Do	17:00-19:00
Grünwald, F. 
Menzel, C.
interventionelle radiologie
K
Balzer, J. 
Mack, M.
kompaktkurs nebenfach Physik
K
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Schroth, H.; Steinsträßer, A.; Zimny, M.
radiologisch-kieferchirurgische-tumorvisite
S
Mack, M. 
Sader, R.
Mitarbeiter
radiologisch-allgemeinchirurgische Fallbesprechung
S
Bechstein, W. 
Jacobi, V.
Vogl, T.
radiologisch-traumatologische Fallbesprechung
S
Mack, M. 
Marzi, I.
Vogl, T.; Walcher, F.
radiologische hno-Fallbesprechung
S
Baghi, M. 
Hambek, M.
Mack, M.; May, A.
radiologische-hno-tumorvisite
S
Hambek, M. 
Mack, M.
Mitarbeiter
spektrum der neuropathologischen Diagnostik
V
Nafe, R.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 sem. (gesamte 
abdomen, schilddrüse u. mamma)
S
Jacobi, V.
Externes﻿Lehrangebot
klinisch-neurologisch-neuroradiologische visite
KO
Weidauer, S.
naturwissenschaftliche methoden in der klinik
S
Rink, T. 
Schroth, H.
Zimny, M.
radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer 
erkrankungen (höhere semester)
KO
Lörcher, U.
Zentrum﻿der﻿Neurologie﻿und﻿Neurochirurgie﻿-ZNN-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zum selbständ. wiss. arbeiten
AWA
Auburger, G.
Bildgebende verfahren in der radiochirurgie - Grundlagen der 
nmr
S
Mack, A.
Bildgebung in der hirnforschung
KO
Deichmann, R. 
Krakow, E.
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einführung in neurophysiologische arbeitsmethoden und 
anleitung zu wiss. arbeiten
V;	14-täglich,	Do	17:45-18:30
Ziemann, U.
einführung in sicherheitsrelevante aspekte eines mr Labors
S
Deichmann, R. 
Nöth, U.
Journal-Club: Fortgeschrittene techniken in der mr methodik
S
Deichmann, R. 
Nöth, U.
moderne verfahren der radiochirurgie
S
Mack, A.
neurochirurgisch- neuroradiologische konferenz
KO
Seifert, V. 
Zanella, F.
neurochirurgisch-endokrinologisch-neuroradiologische konferenz
KO
Badenhoop, K. 
Seifert, V.
Zanella, F.
neurologische Differenzialdiagnostik
S
Singer, O.
neurologisches seminar
S
Steinmetz, H.
Externes﻿Lehrangebot
„out-patient neurology“ (ab 4. klin. sem.)
S
Enzensberger, W.
anleitung zum selbständ. wiss. arbeiten (ab 3. klin. sem.)
AWA
Enzensberger, W.
Basiskurs neurochirurgie
S
Zimmermann, M.
intraoperative neurophysiologie
K
Zimmermann, M.
klinisch-neurologische visite
K
Zipper, S.
neurolog. Pharmakotherapie
S
Baas, H.
Pharmazeutisch-medizinische medikamentenentwicklung zur 
therapie neurologischer erkrankungen
S
Delcker, A.
spinale neurochirurgie
S
Zimmermann, M.
Klinik﻿für﻿Frauenheilkunde﻿und﻿Geburtshilfe
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zu wiss. arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe u. 
Pränatalmedizin
PR
Louwen, F.
anleitung zu wiss. arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie
PR
Kaufmann, M.
Demonstration in operativer Gynäkologie für anfänger
PR
Gätje, R. 
Solbach, C.
Der Fetus als semi-allogenes transplantat-immunologische aspekte 
bei der Pathogenese gestationsspezifischer erkrankungen
AWA
Louwen, F.
evidenz basierte Diagnostik und therapie in der Gynäkologischen 
onkologie
PR;	Mi	16:30-17:15
Loibl, S. 
von Minckwitz, G.
experimentelle onkologie in der Gynäkologie
PR;	Mi	16:30-18:00
Kaufmann, M. 
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Grundlagen der endokrinologie und reproduktionsmedizin
PR
Wiegratz, I.
interdisziplinäre konferenz für Genital- u. Brusttumoren
PR;	Mi	14:30-16:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Rody, W.; Solbach, C.
klin. visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
PR;	Mo	7:00-8:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, 
mikroskopiekurs
AWA
Ahr, A. 
Kaufmann, M.
Externes﻿Lehrangebot
Perinatologisches kolloquium (ab 5. klin. sem.)
KO
Rettwitz-Volk, W.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. 
Fallbeispiele und szenen aus der tägl. Praxis
S;	Mi	17:00-18:00
Schulz, J.
Klinik﻿für﻿Dermatologie,﻿Venerologie﻿und﻿Allergologie
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zu wiss. arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden
PR
Bernd, A. 
Boehncke, W.
Gille, J.; Kaufmann, R.; Kippenberger, S.; Ochsendorf, F.; Schöfer, H.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. sem.)
S
Kaufmann, R.
Dermatolog. seminar für Fortgeschr., zugleich als 
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. mitarbeiter u. Doktoranden
S
Boehncke, W.
einführung in die klinische medizin
S
Kaufmann, R.
methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung
S
Kippenberger, S.
Externes﻿Lehrangebot
audiovisuelle kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu 
dermatologischen Untersuchungsmethoden in der hautklinik
K
Podda, M.
klinische visite
UK
Podda, M.
Praktikum u. seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side 
teaching“)
PR
Fuchs, J.
Klinik﻿für﻿Augenheilkunde
Klinikuminternes﻿Lehrangebot
anleitung zu wiss. arbeiten
AWA
Koch, F.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Schalnus, R.
augenärztliche Untersuchungen für refraktiv-chirurgische 
Patienten
PR
Kohnen, T.
entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für menschen 
mit sehbehinderungen
PR
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mikrochirurgie des auges
V
Kohnen, T. 
Ohrloff, C.
Qualitätsmanagement in der medizin und im Gesundheitswesen
PR
Schalnus, R.
Externes﻿Lehrangebot
kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem 
nichtoperativen und operativen stoffgebiet der augenheilkunde
K
Eckardt, C. 
Schalnus, R.
Klinik﻿für﻿Hals-,﻿Nasen-,﻿Ohrenheilkunde
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
allergische erkrankungen im kopf- und halsbereich (5. u. 6. klin. 
sem.)
V
May, A.
ambulante operationen im hno-Gebiet
V;	14-täglich,	Fr	16:00-17:30
Klima, A.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
V
Gall, V.
Externes﻿Lehrangebot
hno-heilkunde in der Praxis
PR/S
Lörz, M.
intensivpraktikum hno-heilkunde
PR
Weber, A.
Orthopädische﻿Universitätsklinik
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
aufbaupraktikum der klinischen regionalanästhesie
BP
Kessler, P.
Grundlagen der klinischen regionalanästhesie
BP
Kessler, P.
spezielle techniken der regionalanästhesie
V
Kessler, P.
Ultraschall in der anästhesie
BP
Kessler, P.
Zentrum﻿der﻿Morphologie﻿/﻿Dr.﻿Senckenbergische﻿Anatomie﻿-ZMorph-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zum wiss. arbeiten
AWA
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
arbeiten im Laboratorium
AWA
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
Wicht, H.
Zell- u. neurobiologisches kolloquium
KO;	Do	17:15-18:45
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Zentrum﻿der﻿Physiologie﻿-ZPhys-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zu wiss. arbeiten auf dem Gebiet der hörphysiologie (ab 
5. sem.)
AWA
Smolders, J.
anleitung zu wiss. arbeiten im Gebiet der zellulären 
neurophysiologie
AWA
Röper, J.
Externes﻿Lehrangebot
einführung u. anleitung zum wiss. arbeiten
AWA
Gögelein, H.
Gustav-Embden-Zentrum﻿für﻿Biologische﻿Chemie﻿-ZBC-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik
S
Brandt, U.
aktuelle Fragen zum tumormicroenvironment - makrophagen, 
hypoxie, tumorbiologie
V/S
Brüne, B.
aktuelle Probleme der zellulären signaltransduktion für 
Fortgeschrittene, Diplomanden und Doktoranden
S
Brüne, B.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten im inst. Biochemie i
AWA
Brüne, B.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten in der molekularen 
Bioenergetik
AWA
Brandt, U.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten, institut Biochemie ii
AWA
Dikic, I.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten, institut Biochemie ii
AWA
Dikic, I.
Biochemie der atmungskettenkomplexe, seminar für Doktoranden 
u. Diplomanden
AWA
Brandt, U.
Literaturseminar „Pathobiochemie - krebs“
S
Brüne, B.
Literaturseminar „Pathobiochemie“
S
Brüne, B.
seminar „Work in progress“
S
Brüne, B. 
von Knethen, A.
Zentrum﻿für﻿Gesundheitswissenschaften﻿-ZGW-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Doktorandenkolloquium
KO
N.N.
ethik in der medizin - konfliktfelder im klinischen alltag
V
Bockenheimer-
Lucius, G.
Forschungsseminar Biostatistik und mathematische modellierung
KO/S
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
Wiederholungskurse zur Biostatistik
V/S
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Zentrum﻿der﻿Hygiene﻿-ZHYG-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten
PR
Berger, A. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.
anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen arbeiten, für 
mitarbeiter, Doktoranden, Diplomanden u. studenten
PR
Kempf, V. 
Kraiczy, P. 
Wichelhaus, T.
hiv in entwicklungsländern: eine herausforderung
BP
Preiser, W.
med. - virologisches seminar für Doktoranden, Diplomanden und 
studenten
S;	Do	16:30-18:00
Cinatl, J. 
Doerr, H. 
Michaelis, M.
mikrobiologisch-molekularbiologisches seminar für mitarbeiter 
und Doktoranden
S
Brandt, C. 
Hunfeld, K. 
Kempf, V.
Kraiczy, P.; Wichelhaus, T.
mikrobiologischer - virologischer kurs für studenten der Pharmazie
BP
Berger, A. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Hunfeld, K.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; 
Vornhagen, R.; Wichelhaus, T.
molekularbiologie und immunologie medizinisch aktueller viraler 
und subviraler krankheitserreger
V
Loewer, J. 
Nübling, M.
molekularbiologische methoden in der med. virologie
S;	Mi	17:15-18:00
Berger, A. 
Cinatl, J.
Rabenau, H.; Stürmer, M.; Weber, B.
molekularbiologische Prinzipien der virologie
V
Nübling, M.
molekularbiologisches Pr mit seminar
BP
Nübling, M.
seminar über aktuelle Forschungsthemen in der virologie für 
Doktoranden und Diplomanden
S
Cinatl, J.
Externes﻿Lehrangebot
aktuelle entwicklungen in der hiv-Forschung 
(Doktorandenseminar)
S
Werner, A.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
PR
Nübling, M.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
PR
Werner, A.
neueste entwicklungen in der virologie (Doktorandenseminar)
S
Nübling, M.
Senckenbergisches﻿Institut﻿für﻿Pathologie﻿-IfP-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
klinisch-pathologische konferenz
V
Gem-Veranstaltung 
Hansmann, M.
Externes﻿Lehrangebot
ausgewählte kapitel d. allgem. u. spez. Pathologie (5. klin. sem.)
V;	Fr	13:15-14:45
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einführung in die hämatopathologie
V
Falk, S.
einführung in die klin. immunpathologie
V;	Di	16:00-17:30
Falk, S.
klin. Pathologie für examenssemester
V
Schmidts, H.
klinisch-pathologische konferenz
K;	Di	15:00-16:00
Falk, S.
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs
K;	Di	8:00-10:15	
Do	8:00-10:15	
Fr	8:00-10:15
Falk, S.
Praktikum der diagnostischen Pathologie
PR
Falk, S.
Zentrum﻿der﻿Pharmakologie﻿-ZPHARM-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung
S;	Do	12:30-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Geißlinger, G.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
anleitung zu wiss. arbeiten in der experimentellen Pharmakologie
AG
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
einführung in die klinische immunologie und 
immunpharmakologie
V;	Do	10:15-11:45
Radeke, H. 
Hauser, I.
Literaturseminar „molekulare Pharmakologie“
S;	Mi	8:30-10:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
von den Grundlagen des immunsystems zu beispielhaften 
Pathomechanismen
K
Radeke, H.
Externes﻿Lehrangebot
klinisch-Pharmakologische visite
PR
Mitrovic, V.
Institut﻿für﻿Rechtsmedizin
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
einführung in die medizinische entomologie für Biologen und 
mediziner
V
Bratzke, H. 
Mebs, D.   
Mitarbeiter
Lehrsektion für studierende der anatomie
PR
Bratzke, H.
rechtsmedizin für mediziner, Juristen und naturwissenschaftler
V;	Fr	13:00-14:30
Bratzke, H. 
Mebs, D.
Parzeller, M.; Tönnes, S.; Mitarbeiter
Transfusionsmedizin﻿und﻿Immunhämatologie
aktuelle entwicklung der virussicherheit in der hämotherapie
S
Schmidt, M. 
Seifried, E.
Differentialdiagnostisches Fall-seminar immunhämatologie
S;	14-täglich,	Do	18:00-19:30
Henschler, R. 
Seidl, C.
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Doktorandenseminar: Grundlagen der immungenetik: molekulare 
struktur und klinische Bedeutung des hLa-systems
S
Seidl, C.
Grundlagen der stammzellbiologie
S
Henschler, R. 
Seifried, E.
Grundlagen der transfusionsmedizin und immunhämatologie - alle 
klin. semester
V;	14-täglich,	Do	10:15-11:45
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.; Weichert, W.
immunhämatologisches Praktikum - alle klin. sem.
PR
Henschler, R. 
Oremek, G.
Schmidt, M.; Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.
klinische transplantationsimmunologie - immungenetik und 
Zelltherapie
S
Seidl, C. 
Tonn, T.
Pathophysiologie und therapie von krankheitsbildern der 
Blutgerinnung
V;	14-täglich,	Do	18:00-19:30
Seifried, E.
Weitere﻿Veranstaltungen
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
anleitung zu wissenschaftlichen arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden
AWA
Schnierle, B.
einführung in die medizinisch-wissenschaftliche 
veranstaltungsorganisation
PR
Madeja, M.
Journal Club des Georg-speyer-hauses (für studenten der medizin 
u. naturwissenschaften)
S;	Di	9:15-10:00
Groner, B. 
Wels, W. 
von Laer, D.
Externes﻿Lehrangebot
„Biopharmaceuticals“
V
N.N.
„Plenum“ des Paul-ehrlich-instituts
S
Schnierle, B. 
Mitarbeiter
anleitung zum praktischen molekularbiol. arbeiten für 
medizinstudenten und naturwissenschaftler
AWA
Schnierle, B.
anleitung zum wissenschaftlichen arbeiten
AWA
Rahn, R.
ausgewählte themen der molekularen medizin und 
Grundlagenforschung
V
Dikic, I. 
Groner, B. 
Marschalek, R.
Schnierle, B.; von Laer, D.; Mitarbeiter
molekulare virologie
V
Schnierle, B. 
von Laer, D.
Mitarbeiter
neue ergebnisse in der impfstoffforschung (Literaturseminar)
S
Schnierle, B.
sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung
S
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Lehrveranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿
(Modulstruktur)
Alle	Veranstaltungen	mit	einem	BA-Modul,	und	den	Grundwissenschaftlichen	Modulen	für	die	
Lehrämter:	L-GW-G1-3,	L-GW-A,	L-GW-B,	L-GW-C	und	L-GW-D	des	FB	4	sind	in	LSF	anmelde-
pflichtig.	
	
Vom	22.	9.	bis	zum	13.	10.	2010	wird	das	elektronische	Anmeldesystem	LSF	für	den	Fachbereich	
Erziehungswissenschaften	freigeschaltet.
L1﻿-﻿L5﻿Grundwissenschaften
empirische Forschung zum Unterrichten (mit Beobachtungen und 
videoaufzeichnungen an schulen)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	3
Klieme, E.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104b
Tas, M.
kindheit-armut-(Grund) schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	FLAT	1
Düttmann, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Erziehungswissenschaftliche﻿und﻿psychologische﻿Grundlagen﻿von﻿Bildung,﻿Unterricht﻿
und﻿Erziehung﻿(GW-G1)
„selbstreguliertes Lernen, selbsttätigkeit, selbständiges Lernen, 
eigenverantwortliches Lernen.... ” im spannungsfeld zwischen 
Fremdbestimmung und erziehung zur mündigkeit;
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1101
Münzinger, W.
abendländische vernunfttraditionen und Pädagogik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Mugerauer, R.
aggressives verhalten an schulen: Psychologische 
erklärungsansätze und Präventionsmethoden
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	2901
Grumm, M.
Berühmte psychologische studien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3104
Kunter, M.
Bildung und erziehung in der DDr
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1101
Timm, S.
Didaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	15
Twardella, J.
einführung in sozialisationstheorien
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	H	I
Brumlik, M.
einführung in die erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	V
Gruschka, A.
einführung in die erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	I
Radtke, F.
entwicklung in den einzelnen Lebensabschnitten aus 
psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.
entwicklung von psychologischen Projekttagen zum 
selbstregulierten Lernen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3104
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entwicklungspsychologische Grundlagen und ihre implikationen 
für die Gestaltung von Bildungsprozessen im Lebenslauf
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3104
Dreisörner, T.
erziehung und migration
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H	III
Radtke, F.
erziehung und Unterricht in der hauptschule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	904
Rüdell, G.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit (teil i)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	3
Ortmeyer, B.
erziehungswissenschaft und Pädagogik in der ns-Zeit (teil i)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	VI
Ortmeyer, B.
Fallstricke und Dilemmata des Lehrberufs in staatlichen schulen
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	1101
Nicolaidis, D.
Jugendliche in der Ganztagsschule berufsbezogene studien
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	VI
Friebertshäuser, B. 
Richter, S.
klassenmanagement als angewandte Lernpsychologie
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3701
Hasselhorn, M.
macht und Gewalt in der erziehung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Radtke, F.
neurowissenschaften und Pädagogische Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3104	
Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3103
Tozman, T.
Psychologie der emotionen
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	5.10.2010,	AfE	3104,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	11.10.2010	–	14.10.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	11.10.2010	–	14.10.2010,	AfE	3103	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	11.10.2010	–	14.10.2010,	AfE	3102
Perbandt, K.
Psychologische Grundlagen von Beratung und kommunikation
BS;	2.0	SWS;	Mo	17:00-18:00,	8.11.2010,	AfE	3104,	Vorbesprechung	
Sa	9:00-17:00,	22.1.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-17:00,	29.1.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-17:00,	5.2.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.
Psychologische Grundlagen von erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK;	3.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-13:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	122 Kronenberger, J.
Gruppe	2:	Di	10:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	122 Borsch, F.
Gruppe	3:	Di	13:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	122 Borsch, F.
Gruppe	4:	Mi	10:00-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	122 Perbandt, K.
Gruppe	5:	Do	14:00-17:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	122 Kunter, M.
Gruppe	6:	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	122 Vollmeyer, R.
Psychologische theorien zu anforderungen und stresserleben im 
Lehrerberuf - von der theorie zur Praxis
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	3104
Philipp, A.
Pädagogische Grundbegriffe und Denkformen
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	104b
Knoll, M.
schreiben in den erziehungswissenschaften - Das allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
theoriebeiträgen und Praxisberichten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1104
Lißmann, H.
schule (in) der Demokratie
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
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selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 
Präsentations- und arbeitstechniken (komPass)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	5.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	12.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	26.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Sa	14:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	10.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.12.2010,	AfE	3104
Hansen, M.
soziale Dimensionen des Lehrens und Lernens
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1101
Odey, R.
soziale Dimensionen von schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Odey, R.
sozialpsychologie in schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Wilde, A.
theorie und Praxis der erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2504
Gruschka, A.
Umgang mit außenseitern in der schule
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2504
Rüdell, G.
Soziologische﻿und﻿politikwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿für﻿Lehrerinnen﻿und﻿Lehrer﻿﻿
(GW-G2)
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
arbeit und arbeitslosigkeit in der (Gegenwarts-)moderne
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
arbeit und subjekt
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
N.N.
argumentationsanalyse
S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502	
Mi	10:00-12:00,	AfE	904
Mans, D.
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Das politische system der BrD
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Geißel, B.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	114
Wendler, F.
Demokratie im wachsenden europa in Zeiten medialer und 
wirtschaftlicher Globalisierung - wie lässt sich Demokratiefähigkeit 
bewahren - oder neu entwickeln?
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	116
Steiner, G.
Die kunst der Politik: niccolò machiavellis „Der Fürst“
P;	Do	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die realistische schule und ihre kritiker
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Wolf, R.
einführung in das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Sebastian, E.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
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einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die stadtsoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Gestring, N.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
einführung in die sozialwissenschaftliche emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	K	I/II
Haubl, R.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Fertilitätsmuster in West- und ostdeutschland
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.10.2010	–	12.2.2011,	FLAT	6
Krätschmer-Hahn, R.
Geschichte der soziologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Wagner, G.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
Grundbegriffe der soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	111
Martin, D.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
John stuart mills „Über die Freiheit“
P;	Mi	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
kampf um Worte: Zentrale konzepte der Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
kernwaffen in der internationalen Politik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
koketterie, Fremdheit, Diskretion: zur mikrosoziologie Georg 
simmels
P;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heuser, K.438	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
konzepte von macht und herrschaft in sozialwissenschaftlichen 
theorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Rau, A.
Lektürekurs: David miller - Principles of social Justice
HS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	5
Landwehr, C.
migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	112
Grabenhorst, A.
migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
moral und Politik im Werk von B. Williams
P;	Di	16:00-18:00,	NM	114
Buddeberg, E. 
Schaub, J.
männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Politische streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, iii. teil
V;	Mo	14:00-16:00,	H	3
Jahn, E.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
Protest, krankheit, armut: zur mikrosoziologie des 
„abweichenden“ verhaltens
P;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	19.2.2011
Busch, H.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
soziale strukturen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	04
Walz, P.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
sozialisation - (nicht nur) in die Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
transnationale Biographien
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Ruokonen-Engler, M. 
Siouti, I.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 439
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Welt - Gesellschaft - schule
V
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NM	102,	TUTORIUM N.N.
Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	901,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	116,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	133,	TUTORIUM N.N.
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II,	1.	SITZUNG Krömmelbein, S.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	103,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	123,	TUTORIUM N.N.
Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102,	TUTORIUM N.N.
Welt - Gesellschaft - schule
V;	2.0	SWS
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	901,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	120,	TUTORIUM N.N.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	126,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	117,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	117,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	125,	TUTORIUM N.N.
Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	109,	TUTORIUM N.N.
Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	III,	1.	Sitzung Rodrian-Pfennig, M.
Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	103,	TUTORIUM N.N.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
Köhler, G.
Übung zur argumetationsanalyse
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Mans, D.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Bildung﻿und﻿Erziehung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext﻿(GW-A﻿)
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
antonio Gramscis „Gefängnishefte“
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	133
Salonia, M.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
Bildung - Universität - Wissenschaft. Gesellschaftwissenschaftliche 
Perspektiven
RV;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	H	4
Gostmann, P.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme – 
empirische analyse der ausgewählten Länder asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.440	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
BS
Heitz, S.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Die Familie im politischen Denken
HS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Peters, T. 
Seubert, S.
Die Geschichte der schule im Film
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-16:00,	ab	20.10.2010,	H	11
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
erziehung und Bildung im Deutschen idealismus iii
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	H	I
Brumlik, M.
Feminism in Political theory
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	5
Ronzoni, M.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104b
Tas, M.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
Genderforschung und feministische kritik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Langer, A.
Generation als erziehungswissenschaftliches konzept
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	H	10
Pinhard, I.
herbarts Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1103
Twardella, J.
integrationshindernisse bei migrantinnen in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Firat, G.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
international educational Governance: Die internationale 
Dimension der Bildungspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	3
Parreira do 
Amaral, M.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.
Lektürekurs. emile oder über die erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Rosch, J.
Lektüreseminar marian heitger: „Bildung als selbstbestimmung“
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	NM	102	
Mi	14:00-16:00,	8.12.2010,	NM	102	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:30-18:00,	10.12.2010	–	11.12.2010,	NM	113
Seichter, S.
Lernen - ein päd. Begriff?
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	5
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max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
mehr Bürgerbeteiligung durch direkte Demokratie? - Fallstudien zu 
politischer Partizipation und demokratischer Legitimität
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	6
Eis, A.
männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2504
Michel, H.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychologische aspekte der sprachentwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	2901
Rauch, W.
Psychologische aspekte des sprach- und schriftspracherwerbs bei 
kindern mit und ohne migrationshintergrund
BS;	2.0	SWS;	Do	19:30-21:00,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3103	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3102	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Pädagogik oder erziehungswissenschaft(en)?
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	27.10.2010,	FLAT	3	
Mi	14:00-16:00,	12.1.2011,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:30-18:00,	14.1.2011	–	15.1.2011,	NM	113
Seichter, S.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
schreib-Projektseminar zur entwicklung des deutschen 
schulsystems im internationalen vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	6
Reitz, S.
selbst-Bildungs- und entwicklungskonzepte in der 
kindheitsforschung
S;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
selbstkonzept und schulleistung aus psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3102
Wilde, A.
soziologie der intimität. Zum verhältnis von Liebe als 
kulturmuster und Liebe als soziale Praxis
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale migration
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Lutz, H.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.442	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.
Lehren﻿und﻿Lernen﻿(GW-C﻿)
„Jugend debattiert“ im Unterricht
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	613
Ortmanns, H.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
analyse von Unterrichtsprozessen: psychologische aspekte
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	4.10.2010	–	9.10.2010
Büttner, G.
architektur und Didaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1104
Nicolaidis, D.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
BS
Heitz, S.
Didaktische aufgabenanalyse
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	1
Rosch, J.
erziehung und konfliktlösung in schule und Familie aus 
psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Fallrekonstruktionen zum verhältnis von Unterrichten und 
aneignen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1101
Pollmanns, M.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104b
Tas, M.
Gestalten durch interpretation; unter besonderer Berücksichtigung 
des mathematisch naturwissenschaftlichen Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	5
Münzinger, W.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
individuelle Förderpläne für kinder mit entwicklungsrisiken 
entwickeln und im schulalltag umsetzen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	1
Hertel, S.
klaus Pranges „Bauformen des Unterrichts“ - eine hilfreiche 
Didaktik für Lehrer/innen
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ortmanns, H.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.
Lern- und Leistungsstörungen aus kognitionspsychologischer 
Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3102
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Lesen und Leseförderung aus psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102	
Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3103
Adam-Schwebe, S.
Praxis der Beratung in Form der kollegialen Fallberatung. 
rekonstruktion von Beratungsanlässen und Lektüre von 
Basistexten zur psychodynamisch orientierten Beratung
BS;	Gruppe	1:	Di	10:00-18:15,	22.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Mi	10:00-18:15,	23.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Do	10:00-17:30,	24.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Fr	10:00-17:30,	25.2.2011,	NM	130	
Gruppe	2:	Di	10:00-18:15,	22.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Mi	10:00-18:15,	23.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Do	10:00-17:30,	24.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Fr	10:00-17:30,	25.2.2011	–	24.2.2011,	NM	133
Graf-Deserno, S.
Psychologische aspekte von motivation und motivationstraining
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	26.2.2011,	AfE	3104	
Mo	10:00-18:00,	28.2.2011,	AfE	3104	
Sa	10:00-18:00,	5.3.2011,	AfE	3104	
Mo	10:00-18:00,	7.3.2011,	AfE	3104
Jenderek, K. 
Tozman, T.
Psychologische aspekte der intelligenz
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
Perbandt, K.
Psychologische aspekte der Lernförderung bei Grundschulkindern
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3104
Krajewski, K.
Psychologische aspekte von Leistungsbeurteilung und 
rückmeldung im Unterricht
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3102
Harks, B. 
Rakoczy, K.
Psychologische Grundlagen von emotionen in der schule
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	3102
Philipp, A.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und training: 
Unterrichtskonzepte und trainerkompetenzen
S;	Do	10:00-12:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3801
Hansen, M.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	ab	1.11.2010,	FLAT	9	
14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	ab	8.11.2010,	FLAT	9
Zander, H.
Pädagogische kasuistik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Pädagogische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2901
Twardella, J.
selbst-Bildungs- und entwicklungskonzepte in der 
kindheitsforschung
S;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
selbstkonzept und schulleistung aus psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3102
Wilde, A.
selbstorganisiertes Lernen und training: kommunikations-, 
Präsentations- und arbeitstechniken (komPass)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	5.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	12.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	26.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Sa	14:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	10.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.12.2010,	AfE	3104
Hansen, M.
soziale stressoren und mobbing in der schule: Psychologische 
aspekte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
Jenderek, K.
stressbewältigung aus psychologischer sicht
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	8.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	21.2.2011	–	25.2.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.444	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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verstehen im Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	5
Rosch, J.
videoanalyse von Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1102
Römer, J.
videoanalyse von Unterricht
BS
Rauin, U. 
Römer, J.
Zur methode der pädagogische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Schulsystem﻿und﻿Organisation﻿von﻿Schule﻿(GW-B)
evaluation und Qualitätssicherung in pädagogisch-psychologischen 
kontexten
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3102
Kunter, M.
klassische texte der Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	111
Martin, D.
kultur und organisation: eine einführung in die 
neoinstitutionalistische organisationsforschung
S;	Mo	10:00-18:00,	24.1.2011,	K	III	
Di	10:00-18:00,	25.1.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	26.1.2011,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	NM	114
Bruch, M.
Luhmann als Beobachter des erziehungssystems
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2901
Asbrand, B.
Praxis der Beratung in Form der kollegialen Fallberatung. 
rekonstruktion von Beratungsanlässen und Lektüre von 
Basistexten zur psychodynamisch orientierten Beratung
BS;	Gruppe	1:	Di	10:00-18:15,	22.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Mi	10:00-18:15,	23.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Do	10:00-17:30,	24.2.2011,	NM	130	
Gruppe	1:	Fr	10:00-17:30,	25.2.2011,	NM	130	
Gruppe	2:	Di	10:00-18:15,	22.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Mi	10:00-18:15,	23.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Do	10:00-17:30,	24.2.2011,	NM	133	
Gruppe	2:	Fr	10:00-17:30,	25.2.2011	–	24.2.2011,	NM	133
Graf-Deserno, S.
Pädagogische kasuistik
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Ohlhaver, F.
schreib-Projektseminar zur entwicklung des deutschen 
schulsystems im internationalen vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	6
Reitz, S.
schulentwicklung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2504
Ohlhaver, F.
theorien der schule
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Umgang﻿mit﻿Differenz﻿(GW-D)
„interkulturelle” kommunikation in schulischen und 
außerschulischen Beratungskontexten
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	10.12.2010	
Do	14:00-17:00,	13.1.2011	
Fr	14:00-17:00,	14.1.2011	
Do	14:00-17:00,	20.1.2011	
Fr	14:00-17:00,	21.1.2011	
Do	14:00-17:00,	27.1.2011	
Fr	14:00-17:00,	28.1.2011	
Fr	14:00-18:00,	4.2.2011
Kasap Çetingök, Y.
annäherung an die Biografien benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i methoden
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	AfE	2504
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armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
aspekte der schulpädagogik am Beispiel der einführung des 
islamischen religionsunterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2901
Twardella, J.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Dialog der kulturen?
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	104b
Radtke, F. 
Stosic, P.
Die jüdische Jugendbewegung im 20. Jh: emigration nach Palästina 
und Widerstand in europa
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	22.10.2010,	NM	112	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-19:00,	13.11.2010	–	20.11.2010
Brumlik, M. 
Mendel, M.
einführung in die stadtsoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Gestring, N.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104b
Tas, M.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Gerechtigkeit zwischen den Generationen
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Karnein, A.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
hochbegabung und hochbegabtenförderung
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	1	
Fr	16:00-18:00,	FLAT	1
Diehl, W.
integrationshindernisse bei migrantinnen in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Firat, G.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
künstliche situationen. experimente in der soziologie und 
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Benkel, T.
Lern- und verhaltensstörung aus psychologischer sicht (teil 2)
BS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
migration und Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	FLAT	3
Mendel, M.446	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	AfE	901,	Tutorium
Lutz, H.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
Praxis der stressbewältigung aus psychologischer sicht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3802
Brusdeylins, K.
Praxisprojekt: alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: hauptschule oF/FFm, Übergang schule/arbeit
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - sek i
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Psychoanalyse als kritische sozialwissenschaft: Das soziale Leben 
der Dinge
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
Psychologie macht schule: trainingsverfahren zur erhöhung der 
sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	2901	
Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	3801	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.12.2010,	AfE	3104
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische interventionsmöglichkeiten bei Lern- 
und Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische aspekte der Lese-rechtschreibstörung: theorie, 
Diagnostik und intervention
S;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Psychologische aspekte der Prävention von verhaltensproblemen 
im kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische aspekte des sprach- und schriftspracherwerbs bei 
kindern mit und ohne migrationshintergrund
BS;	2.0	SWS;	Do	19:30-21:00,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3103	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3102	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische aspekte psychischer auffälligkeiten im kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Do	18:00-19:30,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3104
Otto, B.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
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schreib-Projektseminar zur entwicklung des deutschen 
schulsystems im internationalen vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	6
Reitz, S.
soziologie der intimität. Zum verhältnis von Liebe als 
kulturmuster und Liebe als soziale Praxis
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
e-participation
S;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	NM	103
Reitz, S.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (as)
BP;	1.0	SWS
Adam-Schwebe, S.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (Gu)
BP;	1.0	SWS;	Sa	9:00-19:00,	27.11.2010,	3
Guderjahn, L.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (Ls)
BP;	1.0	SWS
Lauer-Schmaltz, M.
analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur auswertung des ersten Blockpraktikums (se)
BP;	1.0	SWS;	Sa	9:00-19:00,	20.11.2010,	3
Seip, M.
nachbereitung des hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
schwerpunkt Geistige entwicklung
SP;	2.0	SWS
Cieslikiewicz, J.
nachbereitung des hauptpraktikums im Förderschwerpunkt Geist. 
entwicklung
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
nachbereitung des hauptpraktikums im Förderschwerpunkt 
Lernen
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
nachbereitung des herbstpraktikums (typ i, praxisbezogen)
UE;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
nachbereitung des Praktikums an schulen für Lh
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
nachbereitung des Praktikums an schulen für Lh/eh
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
nachbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS
Grabenhorst, A.
Perspektiven auf armut in der institution Grundschule
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	1
Düttmann, S.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (Bo)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3802
Borsch, F.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (kro)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (se)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	3102
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Pädagogisch-psychologische Beiträge zur vorbereitung auf das erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	3103
Wilde, A.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ - auswertung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1102
Timm, S.
schulpraktische studien - auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - Betreuung des Frühjahrspraktikums 
(typ a, praxisbezogen)
UE;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
schulpraktische studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und 
Lernen - nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1104	
Mo	16:00-18:00,	FLAT	9
Ohlhaver, F.
schulpraktische studien - nachbereitung des schulpraktikums 
(typ B, forschungsbezogen)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	10
Ortmanns, H.
schulpraktische studien - nachbereitung des schulpraktikums im 
herbst 2010
SP;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	AfE	702	
Sa	9:00-16:00,	30.10.2010,	AfE	702
Stürtz, C.
schulpraktische studien - nachbereitung des schulpraktikums im 
herbst 2010
SP;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010,	AfE	702	
Sa	9:00-16:00,	23.10.2010,	AfE	702	
Fr	16:00-18:00,	29.10.2010,	AfE	1103	
Sa	9:00-16:00,	30.10.2010,	AfE	1103
Schmeinck, D.
schulpraktische studien - vorbereitung des Frühjahrspraktikums 
(typ i, praxisbezogen)
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	10
Ortmanns, H.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ - vorbereitung 
des Praktikums (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1101
Twardella, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2504	
Fr	14:00-16:00,	AfE	1102
Leser, C. 
N.N.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1101
Müller-
Lichtenheld, H. 
N.N.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1101
N.N. 
Twardella, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	4	
Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
N.N. 
Rauin, U.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(nachbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	6
Ruokonen-Engler, M.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ (teil 1)
SP;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	NM	113
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(vorbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	2
Ruokonen-Engler, M.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ - nachbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1102
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schulpraktische studien / teil ii - Lernen an integrierten 
Gesamtschulen
SP;	2.0	SWS
Heyl, B.
schulpraktische studien- vorbereitung des schulpraktikums im 
Frühjahr 2011
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1104
Stürtz, C.
schulpraktische studien/teil ii - Lernen an integrierten 
Gesamtschulen
SP;	2.0	SWS
Heyl, B.
vorbereitung des hauptpraktikums im Förderschwerpunkt Geistige 
entwicklung
SP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1102
Hehn-Oldiges, M.
vorbereitung des Praktikums an schulen für Lh/eh
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	702
Lubczyk, A.
vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
PR;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
Rodrian-Pfennig, M.
vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	903
Hammermeister, J.
vorbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	901
Grabenhorst, A.
LV-Reihen﻿in﻿den﻿Grundwissenschaften
Informationen	zum	Lehrangebot	der	Lv-Reihen	finden	Sie	hier:
hier:	http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/grundwissenschaften_
lv
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104b
Tas, M.
Reihe﻿Demokratie﻿und﻿Erziehung
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104b
Tas, M.
Reihe﻿Interkulturelle﻿Differenz﻿und﻿Geschlechter-Differenz﻿in﻿der﻿Schule
migration und Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	FLAT	3
Mendel, M.
migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	112
Grabenhorst, A.
L1﻿Lehramt﻿für﻿Grundschulen
Allgemeine﻿Grundschuldidaktik
Orientierung﻿(Mod.﻿1)
Die Grundschule - eine gemeinsame schule für alle kinder
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1103
Stürtz, C.
einführung in die Pädagogik der Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	4
Huf, C.
Grundschule im internationalen vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	702
Huf, C.
integration und Differenzierung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	1
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Grundschulpädagogik﻿und﻿-didaktik﻿(Mod.﻿2)
kinder in der schule – grundschulrelevante Forschung und ihre 
Bedeutung für Grundschullehrerinnen/-lehrer
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	702
Proll, R.
kinder stärken
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-18:00,	3.12.2010,	AfE	702	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	AfE	702	
Fr	14:00-18:00,	10.12.2010,	AfE	702	
Sa	9:00-17:00,	11.12.2010,	AfE	702
Stürtz, C.
kooperative Unterrichtsmethoden-eine möglichkeit zum 
selbstgesteuerten Lernen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	702
Orio, N.
methoden, inhalte und ergebnisse der empirischen 
Grundschulforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1103
Kempert, S.
offener Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010,	AfE	1103	
Mi	9:00-17:00,	5.1.2011,	AfE	702	
Do	9:00-17:00,	6.1.2011,	AfE	702	
Fr	9:00-16:00,	7.1.2011,	AfE	702
Stürtz, C.
Schriftspracherwerb/Literalität﻿und﻿einwanderungsbedingte﻿Mehrsprachigkeit﻿(Mod.﻿3)
auf der suche nach Buchstaben: schrifterfahrung und schriftkultur 
im kindergarten und ihre auswirkung auf die weitere Bildung in 
der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	5
Demaria, M.
Deutsch als Zweitsprache im vorschulalter unter Berücksichtigung 
des Übergangs in die Grundschule
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	10
Demaria, M.
Kindheitsforschung﻿(Mod.﻿4)
Grundlagen und methoden der kindheitsforschung
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	AfE	702
Kelle, H.
kinder und ihre Beobachter
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1103
Ott, M.
Was ist ein kind? - theorien und Forschungskonzepte der neueren 
kindheitsforschung.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Bollig, S.
Sachunterricht﻿(Mod.﻿5)
Children‘s Geographies - konsequenzen für den sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	1
Schmeinck, D.
Politische Bildung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-16:00,	5.11.2010,	AfE	1103	
Sa	9:00-15:00,	6.11.2010,	AfE	702	
Fr	9:00-16:00,	19.11.2010,	AfE	1103	
Sa	9:00-15:00,	20.11.2010,	AfE	702
Schneider, I.
sachunterricht - Fachentwicklung, themenfelder und didaktische 
konzeptionen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Schmeinck, D.
vervielfachung von Welt und kind: irrweg oder neue Chancen des 
sachlernens?
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1103
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Ästhetische﻿Erziehung
theaterspielen als ästhetische erfahrung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	702
Weis-Wruck, G.
ästhetische erziehung
S;	2.0	SWS
Bernbeck, S.
ästhetische erziehung
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	H	6
Postuwka, G.
ästhetische erziehung in der Grundschule - fachdidaktische 
vertiefung kunst
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010
Vogt, B.
ästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	702
Düttmann, S.
ästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	702
Düttmann, S.
Deutsch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿Deutsch﻿(FD﻿1)
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	12
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	8
Rosebrock, C.
Grundlagen des schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	HZ	10
Sell, U.
Psycholinguistik des schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	HZ	13
Thomé, G.
tutorium einführung in die Fachdidaktik
TUT;	Di	12:00-14:00,	IG	411
N.N.
Basismodul﻿Fachwissenschaft﻿Deutsch﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1a)
Deutsche Gebärdensprache (DGs 1)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	113
Happ, D.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	13
Weiß, H.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	13
Kentner, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Volodina, A.
tutorium zur einführung in die sprachwissenchaft ii (volodina)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Distler, geb. Leeb, M.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
Basismodul﻿Fachwissenschaft﻿Deutsch﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿1b)
Begleitseminare zur einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	IG	251,	Nur	für	L1-Studierende. Schmitt, S.
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.731,	Alle	außer	L1	. N.N.452	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Begleitseminare zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	NG	2.701 Gabler, T.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	4 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	18:00-20:00,	IG	254 Seidel, R.
Gruppe	5:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Zegowitz, B.
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	IG	254 Hoffmann, T.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	NG	2.731 Joch, M.
Gruppe	8:	Fr	10:00-12:00,	IG	254 Metz, C.
Aufbau-﻿und﻿Qualifizierungsmodul﻿Literatur﻿(FD/FW﻿2)
„Der verbrecher aus verlorener ehre“ - Detektiv- und 
kriminalgeschichten
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Rohowski, G.
Das Buch des Dede korkut - heldenerzählungen aus dem türkischen 
mittelalter
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.254
Toepfer, R.
einführung in den minnesang
P;	2.0	SWS
Schuhmann, M.
kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart: autoren - Gattungen - 
strukturen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik a
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik B
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	254
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen a
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	Fr	14:00-16:00,	IG	251
Müller, S.
kleist, Fontane, kafka revisited
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Joch, M.
kleists Penthesilea (methodenseminar)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.701
Giuriato, D.
Lesediagnose und Leseförderung für Leseschwache
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	251
Rosebrock, C.
Liebe, Leid und Laster: Jörg Wickrams romane
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Ott, M.
Literarische hochkomik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Joch, M.
Literaturausstellung
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-20:00,	NM	117
Bender, J.
Lyrische vorgänge (im Werk von rainer maria rilke)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Pravida, D.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe a)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.301
Joch, M.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe B)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
moderne erzählformen im Bilderbuch und ihr einsatz im Unterricht 
der Grundschule
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
novelle
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.201
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Paul maar
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	2.731
Weinmann, A.
Poetik der Unschärfe
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	116
Metz, C.
schule in der kinderliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741a
Weinmann, A.
spruchdichtung
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	120
N.N.
Weimarer klassik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Wir und die anderen. ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	251
Ott, M.
Aufbau-﻿und﻿Qualifizierungsmodul﻿Sprache﻿(FD/FW﻿3)
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 10-12)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	823
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 12-14)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	823
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (mo 14-16)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Cas	823
van Kampen, A.
entwicklung eines Curriculums für den schriftspracherwerb
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Thomé, G.
Grammatik in der schule
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	823
Sell, U.
Lehrmaterialwerkstatt sprachproduktion
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	11
Siekmann, K.
mündlicher sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
sprachbücher analysieren: rechtschreibung / Grammatik
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	10
Sell, U.
texte verfassen
HS;	2.0	SWS
Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	HZ	6 Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	IG	2.301 N.N.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
nachbereitung des Fachpraktikums Deutsch
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Rosebrock, C.
Praktikumsnachbereitung
SP;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
schulpraktikum: vorbereitung
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.201
Odendahl, J.
Mathematik
Angewandte﻿Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿(L1M-AM)
elementare angewandte mathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-14:00,	H	III
Ferebee, B.
elementare angewandte mathematik, Übungen
UE;	2.0	SWS
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Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿die﻿Klassen﻿1﻿bis﻿6﻿(L1M-MD)
mathematikdidaktische vertiefungen L1 „ich hab die Doppel-nix!“ 
- kinder sprechen über mathematik
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	126
Huth, M. 
Tiedemann, K.
mathematikdidaktische vertiefungen L1 für die klassen 1 bis 6
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	117
N.N.
mathematikdidaktische vertiefungen L1 für die klassen 1 bis 6
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	308
Fellmann, A. 
Krummheuer, G.
mathematikdidaktische vertiefungen:schriftlichkeit und 
mündlichkeit beim Darstellen von mathematik
S;	4.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	113
Schreiber, C.
Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿für﻿die﻿Klassen﻿5﻿und﻿6﻿(L1M-OS)
Grundlagen der elementarmathematik
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	12
N.N.
Grundlagen der elementarmathematik
UE;	2.0	SWS
N.N.
Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿für﻿die﻿Klassen﻿1﻿bis﻿4﻿(L1M-PS)
Die anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	6
Krummheuer, G. 
Schütte, M.
Die anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen
UE;	2.0	SWS
Krummheuer, G. 
Schütte, M.
mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	7
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
UE;	1.0	SWS
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische studien
S;	4.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	113
Höck, G.
schulpraktische studien
S;	4.0	SWS;	Fr	14:00-16:00
Rollwage, K.
schulpraktische studien - nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Höck, G.
schulpraktische studien - nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Rollwage, K.
Englisch
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
introduction to Foreign Language teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	10:00-12:00,	IG	0.254 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Di	8:00-10:00,	IG	411 Karacic, Y.
Mi	10:00-12:00 Loumbourdi, L.
introduction to the history and theory of Foreign Language 
teaching (FD 1.2 + FD 1.3)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
N.N.
the english teacher‘s toolbox: handbooks, Curricula, school Books 
& and other media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
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Fertigkeiten,﻿Kompetenzen,﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
receptive skills (FD 2.1 + FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
N.N.
Grundlagen﻿der﻿Sprachwissenschaft﻿und﻿der﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿1)
einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Opfermann, S.
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b N.N.
Mo	16:00-18:00,	NG	2.701 Opfermann, S.
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	10:00-12:00 N.N.
Mi	8:00-10:00,	IG	1.411 Schneider, B.
Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Do	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿(S1)
integrated Language skills (Level i)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Di	10:00-12:00 Sprague, L.
Mi	10:00-12:00 Sprague, L.
Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	IG	3.201 Sprague, L.
Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	IG	0.454 Preciado, P.
Do	8:00-10:00,	ab	28.10.2010,	IG	254 Sprague, L.
Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	NG	1.741b Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Cas	1.812 N.N.
integrated Language skills (Level ii):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	8:30-10:00,	IG	254,	Writing	Skills Fisk, J.
Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Austalian	Topics Benstein, P.
Mo	14:00-16:00,	IG	254,	Australian	Topics Benstein, P.
Di	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Di	12:00-14:00,	NG	2.701,	Cross-Cultural	Rhetoric Sprague, L.
Di	12:00-14:00,	IG	3.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	4.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	16:00-18:00,	IG	3.201,	E-learning Benstein, P.
Do	8:00-10:00,	IG	0.251,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Do	8:00-10:00,	Cas	1.812,	Short	Story Preciado, P.
Do	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b,	Theatre	Workshop Fisk, J.
integrated Language skills (Level iii): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
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staatsexamen Preparation Course (L1 nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010,	Cas	1.801 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Benstein, P.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010,	Cas	1.802 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Benstein, P.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
auswertung des herbstpraktikums englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW﻿1)
Das neue testament in Universität, kirche, schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	IG	457	
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Rydryck, M. 
Steetskamp, J.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2a﻿)
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
themen alttestamentlicher Wissenschaft: abraham
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	IG	311
Diehl, J.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2b)
Das Johannesevangelium und die Johannesbriefe
BS;	2.0	SWS
Kahl, W.
Grundzüge Paulinischer theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
hebräerbrief und Johannesapokalypse
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Alkier, S.
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
Wege der Jesusforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	HZ	5
Zager, W.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Götter und heilsgestalten
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Beinhauer-Köhler, B.
kirche in der DDr
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
konfessionalisierung und Gegenreformation (1530-1780)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Hackl, B.
Quellenlektüre: alte kirche (150-550)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
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religionswissenschaft
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
einführung in die religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Plagentz, A.
Unterrichtsgestaltung rU in der Primarstufe (Fachdidaktik L1)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.457
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Plagentz, A.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
Grundkurs ethik
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schröter, M.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
nachbereitung herbstpraktikum
SP;	Sa	9:00-17:00,	22.1.2011,	NG	1.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	2.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	701
Seebach, A. 
Thiele, M.
vorbereitung Frühjahrespraktikum (Gruppe ii)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.801	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	701	
Di	14:45-17:45,	15.3.2011,	NG	701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	701	
Mi	14:45-17:45,	30.3.2011,	NG	701
Leonhard, S.
vorbereitung Frühjahrspraktikum (Gruppe i)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	311	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.802	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	16.3.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	29.3.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Katholische﻿Religion
Propädeutik﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
N. N.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.731	
Mi	8:00-10:00,	NG	731
Becka, M.
Das Wesen des christlichen Glaubens
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	13
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Biblische﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schreijäck, T.
Proseminar: Didaktik des religiösen
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöses﻿Bildung﻿und﻿Erziehung
„so schön wie hier kanns im himmel gar nicht sein“ (Christoph 
schlingensief). Die themen krankheit, elend, not und tod im rU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
medien und methoden für den rU
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.731
Bohrer, C. 
Langer, K.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
apu taytayku. religion und theologie im andinen kontext 
Lateinamerikas
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741b
Estermann, J.
vorlesung Christologie
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	411
Büchner, C.
Traditionen﻿des﻿Glaubens
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701
Arnold, C. 
Müller, M.
Kunst
„Zeichnung“
P;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
DtP und Layout mit indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
einführung in video: Die Dinge zum sprechen bringen....
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	110
Wolff, H.
einführung in die methoden wissenschaftlichen arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	27.10.2010,	203
Baxmeier, A.
examenskolloquium
KO
Kuni, V.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Fischer, J.
Fachdidaktisches seminar i
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010
N.N.
Fachdidaktisches seminar ii
S;	2.0	SWS
N.N.
Fanart und Gaming
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010
Zaremba, J.
Fotografie - analog, Digital
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	28.1.2011	–	30.1.2011
Recht, M.
Gendering Buffy
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010
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konstruktives arbeiten in holz - maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	12/Garage
Kilian, U.
kunst lehren ? - ästhetische Bildung und aktuelle kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010
Vogt, B.
kunst und Geld
P/S;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	203
Vogt, B.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	206
N.N.
materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	203
Vogt, B.
möglichkeiten der malerei
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
Photoshop
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	110
Grünwald, J.
Polymertechniken in der Foto-ätz-radierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	317
Borchhardt, I.
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Praktikumsvorbereitung; schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	212
N.N.
Privat
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
räume
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
songs
P/S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
spektakel
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	UG
Exner, A.
techniken der malerei
UE;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010
Schienemeyer, B.
visualitäten_visuals, eine kooperation mit dem institut für 
kulturanthropologie und europäische ethnologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	110
Richard, B. 
Faßler, M.
von der imagination zum image - einführung in die visuelle 
kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
Weblogs und Blogging
UE
Spöttling-Metz, N.
Zeichnung
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
ästhetische erziehung in der Grundschule - fachdidaktische 
vertiefung kunst
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010
Vogt, B.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Praktikumsvorbereitung; schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	212
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Sachunterricht
Grundfragen﻿des﻿Sachunterrichts﻿(S﻿1)
einführung in die Didaktik des sachunterrichts
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	1
Schmeinck, D.
Geographie﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿2)
einführung in die mediendidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	15
Hasse, J.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
Historisches﻿Lernen﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿3)
Geschichte und kultur nordamerikanischer indianer als thema des 
sachunterrichts (D/W)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
historisches Lernen im sachunterricht (teil 1) (W/D)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.401
Bühler, A.
historisches Lernen im sachunterricht (teil 2) (W/D)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Jüdisches Leben und verfolgung in der ns-Zeit als zwei 
unterschiedliche themen im Unterricht der Grundschule (D/W)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	Cas	1.812
Kingreen, M.
konstrukt und anschaulichkeit - methodische herausforderungen 
des Geschichtsunterrichts (D)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	454
Bühler, A.
offene Formen im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	14
Adamski, P.
Fallbezogene﻿Projektarbeit﻿in﻿der﻿Politischen﻿Bildung﻿(S﻿4)
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	902	
Do	12:00-14:00,	AfE	2304
Eis, A.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	NM	131
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	2	
Do	10:00-12:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Chemie﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿5)
Didaktik und methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe i (für L1)
V;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische schulversuche i für L1
PR;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische schulversuche i für L1
S;	1.0	SWS;	Di	9:15-10:00,	N120/305
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Biologie﻿für﻿den﻿Sachunterricht﻿lehren﻿lernen﻿(S﻿7)
Biologiedidaktik für den sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.105
Scheersoi, A.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
struktur und Funktion von organismen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.105
Scheersoi, A.
Sport
Fachwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sportunterrichts﻿(B﻿3)
Grundriss der sportpädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	H
Prohl, R.
Grundthemen des Bewegungsunterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	21.10.2010,	S3
Ott, M.
Fachwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V﻿2)
ausgewählte themen der schulsports
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	S1	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	S1
Brand, S.
sportpädagogisches Praktikum / Projektseminar
PR;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:15,	ab	27.10.2010,	S3
Prohl, R. 
Walther, C.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
auswerten schulpraktikum
SP;	2.0	SWS
Ott, M.
Planen schulpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:15-14:30,	ab	22.10.2010,	S4
Ott, M.
L2﻿Lehramt﻿für﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen
Biologie
Struktur﻿und﻿Funktion﻿der﻿Organismen﻿(Biol-1)
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	Findet	gemeinsam	mit	Einführung	in	das	
Studium	der	Biologie	in	Biologie	GrHs	Bio	statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführung in das studium der Biologie
S;	0.5	SWS;	Di	13:30-16:00,	19.10.2010,	GrHs	Bio	
Mi	13:30-16:00,	20.10.2010,	GrHs	Bio,	Findet	gemeinsam	mit	
Orientierungsveranstaltung	f.	die	Biowissenschaften	und	Bioinformatik	in	
Biologie	GrHs	statt.	
Do	13:30-16:00,	21.10.2010,	GrHs	Bio	
Fr	13:30-16:00,	22.10.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Osiewacz, H. 
Thalau, P. 
Weil, M.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Büchel, C.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
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struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
TUT;	1.0	SWS;	Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	215	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	B	219	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	A	310	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	3	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	215	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	B	219	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	A	310	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	3	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	215	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	B	219	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	A	310	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	3	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	215	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	3.12.2010,	B	105	
Fr	17:15-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	B	3
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M. 
Thalau, P. 
Weil, M.
Pflanzenphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	16.12.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Physiologie﻿(Botanik/Zoologie)﻿(Biol-3)
tierphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	18.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“
V/UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	19.10.2010	–	2.12.2010
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Fachdidaktik﻿I:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Konzeptionen﻿und﻿Gestaltung﻿(Biol-4)
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
einführung in die Didaktik der Biologie
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Scheersoi, A.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.306
N.N.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.306
N.N.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
Humanbiologie﻿und﻿Anthropologie﻿(Biol-5)
humanbiologisches/antrolologisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.105
Dierkes, P. 
Hammerl, J.
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Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-6)
alte und neue seuchen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
arten und naturschutz
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	10:00-12:00,	2.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-12:00,	9.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-13:00,	16.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	23.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	7.12.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	14.12.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Das menschliche skelett! Was knochen erzählen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
Dem täter auf der spur: kriminalbiologie im schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	DidBio.106,	am	21.10.	-	Vorbesprechung	am	
28.10.	-	Thematische	Vertiefung	am	04.11.	-	Praktische	Umsetzung
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	28.10.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	4.11.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	2.0	SWS
Breimhorst, D.
experimente mit einzelzellen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	13:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
Gestaltung interaktiver e-Learning-module im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.406
Klees, G.
materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.308
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
sehen, Wahrnehmen und Behalten
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	Raum	406
Dierkes, P. 
Klauer, G.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
themen und methoden im Biologieunterricht: klassische Genetik 
und molekularbiologie
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.105
Grahmann, M.
Ökologie am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.308
Scheersoi, A.
Schulpraktische﻿Studien
n.n.-schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
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schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.308
Grahmann, M.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	
der	Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	des	
Lehrstoffes	empfohlen.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010,	H1	
Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	H2	
Di	13:00-15:00,	19.10.2010,	B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	H2
Fink, L.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
und Lehramtskandidaten
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	B1	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B1
Auner, N. 
Schmidt, M.
Übung zur vorlesung „allgemeine und anorganische Chemie“ für 
studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00
Fink, L.
anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00
Fink, L. 
Schmidt, M.
seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N140/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿(CH-2)
orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 
organisch-chemischen Praktikum (für sek. i und Biologen und 
Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	11.2.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	vierwöchentlich,	Fr	9:00-11:00,	11.3.2011	–	25.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mo	9:00-11:00,	14.3.2011	–	28.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mi	9:00-11:00,	16.3.2011	–	30.3.2011,	H2
Engels, J. 
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Physikalische﻿Chemie﻿(CH-3)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Physikalisch-chemisches Praktikum für studenten L2
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	ab	18.10.2010,	N120/001
Barth, H.
seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für studenten 
L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	N140/207
Barth, H.
Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿Chemie﻿(CH-4)
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V;	2.0	SWS;	Mi	9:45-11:15,	H2
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N260/3.14
Salzner, J.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N120/305
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	Phys_	_102
Lühken, A.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-5)
experimentelle schulchemie i für L2/L5
PR;	4.0	SWS;	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-6)
themen des Chemieunterrichts i (L2/L5)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	N120/305
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz der sek. i und sek. ii 
(L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45,	N120/305
Goldstein, R.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	16:00-17:00,	19.10.2010,	N120/305
Neu, C.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-7)
themen des Chemieunterrichts i (L2/L5)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	N120/305
Bader, H.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	16:00-17:00,	19.10.2010,	N120/305
Neu, C.
Schulpraktische﻿Studien
einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2011) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
BS;	2.0	SWS
Neu, C.466	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.1)
Begleitseminare zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	NG	2.701 Gabler, T.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	4 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	18:00-20:00,	IG	254 Seidel, R.
Gruppe	5:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Zegowitz, B.
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	IG	254 Hoffmann, T.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	NG	2.731 Joch, M.
Gruppe	8:	Fr	10:00-12:00,	IG	254 Metz, C.
vorlesung zur „einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	17.2.2011,	Klausur.
Drügh, H. 
Wiethölter, W.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.2)
vorlesung zur „einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Begleitseminare zur einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	IG	251,	Nur	für	L1-Studierende. Schmitt, S.
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.731,	Alle	außer	L1	. N.N.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.10.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	27.11.2010,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 10-12)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	823
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 12-14)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	823
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (mo 14-16)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Cas	823
van Kampen, A.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	12
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	8
Rosebrock, C.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik a
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik B
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	254
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen a
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	Fr	14:00-16:00,	IG	251
Müller, S.
Leistungsbewertung im Literaturunterricht
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
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Lesediagnose und Leseförderung für Leseschwache
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	251
Rosebrock, C.
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten a
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.301
Müller, S.
mit und vor schülern reden
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.201
Odendahl, J.
musik im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
sprachliche ausdrucksfährigkeit in der schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
sprachliche Förderung von migrantinnen und migranten in der 
sekundarstufe ii
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
N.N.
szenische interpretation
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
tutorium einführung in die Fachdidaktik
TUT;	Di	12:00-14:00,	IG	411
N.N.
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿2)
Deutsche Gebärdensprache (DGs 1)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	113
Happ, D.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	13
Weiß, H.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	13
Kentner, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Volodina, A.
tutorium zur einführung in die sprachwissenchaft ii (volodina)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Distler, geb. Leeb, M.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿3)
„Der verbrecher aus verlorener ehre“ - Detektiv- und 
kriminalgeschichten
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Rohowski, G.
Das Buch des Dede korkut - heldenerzählungen aus dem türkischen 
mittelalter
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.254
Toepfer, R.
einführung in den minnesang
P;	2.0	SWS
Schuhmann, M.
einführung in die literarische rhetorik
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Varwig, F.
kleist, Fontane, kafka revisited
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Joch, M.
kleists Penthesilea (methodenseminar)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.701
Giuriato, D.468	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Liebe, Leid und Laster: Jörg Wickrams romane
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Ott, M.
Literarische hochkomik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Joch, M.
Literaturausstellung
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-20:00,	NM	117
Bender, J.
Lyrische vorgänge (im Werk von rainer maria rilke)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Pravida, D.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe a)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.301
Joch, M.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe B)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
moderne Formen kinderliterarischen erzählens/Di
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010
von Glasenapp, G.
novelle
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.201
Wallach, S.
Poetik der Unschärfe
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	116
Metz, C.
schule in der Jugendliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	22.10.2010,	IG	0.254
Weinmann, A.
spruchdichtung
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	120
N.N.
Weimarer klassik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Wir und die anderen. ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	251
Ott, M.
Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
entwicklung eines Curriculums für den schriftspracherwerb
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Thomé, G.
Grammatik in der schule
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	823
Sell, U.
Lehrmaterialwerkstatt sprachproduktion
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	11
Siekmann, K.
mündlicher sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
sprachbücher analysieren: rechtschreibung / Grammatik
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	10
Sell, U.
sprachförderung in hessen
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
N.N.
sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Cas	823
van Kampen, A.
texte verfassen
HS;	2.0	SWS
Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	HZ	6 Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	IG	2.301 N.N.
Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
Familienromane für kinder und Jugendliche im didaktischen 
kontext
HS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
Geeignete texte für den Deutschunterricht auswählen
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Rieckmann, C.
Grundlagen und tendenzen der Literaturdidaktik
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741a
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Leseförderung in der schule durch individuelle Lektüre?
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	2.301
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
modelle der Leseförderung und kulturellen Praxis für die sek. i
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
novelle im Unterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.2.2011,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	19.2.2011,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Übers verstehen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Das kindliche Lexikon: aufbau, erwerb, störungen
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	823
Müller, A.
Deskriptive syntax
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Schulze-Bünte, M.
Die Phoneme und Grapheme des Deutschen
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
einführung in die Phonologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8
Fery, C.
GB und hPsG im vergleich
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Pankau, A.
historische aspekte der deutschen orthographie
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	13
Thomé, G.
komplexe sätze
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	13
Volodina, A.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
meilensteine des spracherwerbs
P;	Di	10:00-12:00,	H	10
Müller, A.
modelle des Geistes
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Dümig, S.
morphologie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
N.N.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	2.701
Meier, C.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Zimmermann, T.
Psycholinguistik des schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	HZ	13
Thomé, G.
seminar zur Psycholinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.254
N.N.
syntaktisches argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.251
Pankau, A.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des Fachpraktikums Deutsch
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Rosebrock, C.
Praktikumsnachbereitung
SP;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
schulpraktikum: vorbereitung
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.201
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Englisch
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
einführung in amerikanische kultur und kulturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Buschendorf, C. 
Müller, S.
Mo	10:00-12:00,	Cas	823 Müller, S.
Mi	8:30-10:00,	Cas	1.812 Buschendorf, C.
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	NG	1.741b
Scholz, S.
einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Opfermann, S.
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b N.N.
Mo	16:00-18:00,	NG	2.701 Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte ii
P;	2.0	SWS
N.N.
introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	10:00-12:00 N.N.
Mi	8:00-10:00,	IG	1.411 Schneider, B.
Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Do	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
introduction to Foreign Language teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	10:00-12:00,	IG	0.254 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Di	8:00-10:00,	IG	411 Karacic, Y.
Mi	10:00-12:00 Loumbourdi, L.
introduction to the history and theory of Foreign Language 
teaching (FD 1.2 + FD 1.3)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
N.N.
the english teacher‘s toolbox: handbooks, Curricula, school Books 
& and other media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
Fisk, J.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
Fisk, J.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
receptive skills (FD 2.1 + FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
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Fremdsprachendidaktik:﻿Medien﻿und﻿Kompetenzen﻿(FD﻿3)
Literature and adaption in Films (FD 3.2 + FD 3.3 + FD 4.1 + FD 4.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.811
N.N.
mediendidaktik / iCL (FD 3.2 + FD 3.3)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
N.N.
Fremdsprachendidaktik:﻿Schnittstellen﻿und﻿Profile﻿(FD﻿4)
Literature and adaption in Films (FD 3.2 + FD 3.3 + FD 4.1 + FD 4.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.811
N.N.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
integrated Language skills (Level i)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Di	10:00-12:00 Sprague, L.
Mi	10:00-12:00 Sprague, L.
Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	IG	3.201 Sprague, L.
Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	IG	0.454 Preciado, P.
Do	8:00-10:00,	ab	28.10.2010,	IG	254 Sprague, L.
Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	NG	1.741b Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Cas	1.812 N.N.
integrated Language skills (Level ii):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	8:30-10:00,	IG	254,	Writing	Skills Fisk, J.
Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Austalian	Topics Benstein, P.
Mo	14:00-16:00,	IG	254,	Australian	Topics Benstein, P.
Di	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Di	12:00-14:00,	NG	2.701,	Cross-Cultural	Rhetoric Sprague, L.
Di	12:00-14:00,	IG	3.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	4.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	16:00-18:00,	IG	3.201,	E-learning Benstein, P.
Do	8:00-10:00,	IG	0.251,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Do	8:00-10:00,	Cas	1.812,	Short	Story Preciado, P.
Do	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b,	Theatre	Workshop Fisk, J.
integrated Language skills (Level iii): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
staatsexamen Preparation Course (L1 nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010,	Cas	1.801 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Benstein, P.
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Do	12:00-18:00,	4.11.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Benstein, P.
Schulpraktische﻿Studien
auswertung des herbstpraktikums englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Erdkunde
Umwelterziehung / Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Klimawandel	
-	fächerverbindende	Perspektiven	für	ein	globales	Problem
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Inszenierte	
Geographie:	Europäische	Vorstellungen	vom	Südsee-Paradies	in	
Bildmedien
Sperber, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Geographie﻿(Geo-1)
einführung in das studium der Geographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	II
Dambeck, R. 
Steiner, C.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
Einführung﻿in﻿fachdidaktische﻿Grundfragen﻿(Geo-2)
einführung in die mediendidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	15
Hasse, J.
Grundlagen﻿der﻿Geographie﻿(Geo-3)
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
Projekt:﻿Räumliche﻿Sozialisation﻿und﻿Schule﻿(Geo-5)
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.
Schulpraktische﻿Studien
einführungsveranstaltung sPs-e
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a
Neeb, K.
nachbereitungsveranstaltung sPs-n
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
schulpraktikum sPs-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW1)
Bibelkunde, einleitung und theologie der Paulinischen schriften
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	6
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Das neue testament in Universität, kirche, schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	IG	457	
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Rydryck, M. 
Steetskamp, J.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2a)
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
themen alttestamentlicher Wissenschaft: abraham
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	IG	311
Diehl, J.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2b)
Das Johannesevangelium und die Johannesbriefe
BS;	2.0	SWS
Kahl, W.
Grundzüge Paulinischer theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
hebräerbrief und Johannesapokalypse
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Alkier, S.
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
Wege der Jesusforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	HZ	5
Zager, W.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Götter und heilsgestalten
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Beinhauer-Köhler, B.
kirche in der DDr
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
konfessionalisierung und Gegenreformation (1530-1780)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Hackl, B.
Quellenlektüre: alte kirche (150-550)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Hackl, B.
religionswissenschaft
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Götter und heilsgestalten
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Beinhauer-Köhler, B.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Pietas et eruditio - texte zur Bildungstheorie im Protestantismus
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	701
Wriedt, M.
regionalkirchengeschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
Wriedt, M.
rezeptionsgeschichte: von augustin zum augustinus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
Der „heilige“ krieg
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Beinhauer-Köhler, B. 
Leppin, H.
Die christlichen kirchen in islamischen Ländern des vorderen 
orients
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.731
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Feste und Zeiten im jüdischen, christlichen und im islamischen 
kalender
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	6
Volke, U.
religiöse Pluralität zwischen orient und afrika - Judentum, 
Christentum, islam und indigene religionen in äthiopien
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Merten, K.
sterben, tod und Bestattung als thema im Judentum, im 
Christentum und im islam
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Volke, U.
the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
N.N.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
Grundkurs ethik
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schröter, M.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
adolf von harnacks „Wesen des Christentums“
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Schröter, M.
Dogmatik
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741a
Schmidt, J.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
søren kierkegaards „Philosophische Brocken“ (1844) - entstehung, 
interpretation und Wirkungsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311
Schreiber, G.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
ethische theologie
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
Schmidt, J.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
søren kierkegaards „Philosophische Brocken“ (1844) - entstehung, 
interpretation und Wirkungsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311
Schreiber, G.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
einführung in die religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
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Jugendliteratur im religionsunterricht (seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701
Seebach, A.
rU im kontext europa
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Heimbrock, H.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Krebs, M.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Rosendahl, O.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Plagentz, A.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Krebs, M.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Rosendahl, O.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Plagentz, A.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
nachbereitung herbstpraktikum
SP;	Sa	9:00-17:00,	22.1.2011,	NG	1.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	2.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	701
Seebach, A. 
Thiele, M.
vorbereitung Frühjahrespraktikum (Gruppe ii)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.801	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	701	
Di	14:45-17:45,	15.3.2011,	NG	701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	701	
Mi	14:45-17:45,	30.3.2011,	NG	701
Leonhard, S.
vorbereitung Frühjahrspraktikum (Gruppe i)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	311	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.802	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	16.3.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	29.3.2011,	NG	1.701
Seebach, A.476	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Französisch
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-SF)
Compétences intégrées : expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/ stufe 2 - théâtre-interactif (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2/L2-Fr B-sF:5;a-LF:2/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/stufe 2 (L3-Fr B-DF:6; a-F:2// L2-Fr 
B-sF:5//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	6.201
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3/L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba rom B-3 
Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2// L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
Français B2 Compétences intégrées (stufe 1) (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr 
B-sF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Français B2: Grammaire de texte/traduction allemand/Français 
(stufe 1) (L2-Fr B-sF:3//L3-Fr B-DF:4//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	117
Périquet, O.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Français écrit C1/stufe 2 (L2-Fr B-sF:4/L3-Fr B-DF:5 /rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3 Fr/it/es B-sL:1; L2 
Fr B-sF:1//rom maG//Ba rom B-2)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	823
Rinke, E.
tutorium zu „sprachwissenschaftliches Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:		
Gruppe	2:		
Gruppe	3:		
Gruppe	4:		
Gruppe	5:	
N.N.
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿(B-D)
kommunikative kompetenz und sprachlernprozesse (L3 Fr/es/it 
B-DF:2// L2 Fr B-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Ambrosius, I.
rahmenbedingungen des schulischen Fremdsprachenunterrichts 
(L3 es/Fr B-DF:1//L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	6.201
González, C.
Ziele und inhalte des Französischunterrichts: Compétence 
interculturelle (L3-Fr B-DF:1//L2-Fr B-D:1)
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (L3 Fr/it B-DF:1//
L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	IG	251
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Didaktische Grundlagen des Französischunterrichts. initiation à la 
didactique du français langue étrangère (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr B-D:1)
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00
Stratilaki, S.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
entre les murs: mehrsprachigkeit in Frankreichs schulen (L3 Fr 
Q-s:1; Q-s:2/L2 Fr a-s:2 a-s:3/rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Erfurt, J.
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Französisch in Belgien L3-Fr-Q-s:3; Q-s:2//L2 Fr a-s:2; a-s:3//
rom maG
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Erfurt, J.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it a-s: ; 
B-sLW:1; L2 Fr a-s://rom maG)
P;	2.0	SWS
N.N.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: // L2 
Fr a-s://rom maG
HS;	2.0	SWS
N.N.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: ; L2 
Fr a-s://rom maG)
HS;	2.0	SWS
N.N.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
hörverstehensschulung im internetzeitalter: möglichkeiten und 
Grenzen (L3/Fr es a-D:1//L2 Fr a-D:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.251
Wilske, A. 
Schrader, H.
interkulturelles Lernen und Portfolioarbeit im 
Fremdsprachenunterricht. interculturel et portfolios en classe de 
langue étrangère (L3/L2 Fr a-D:2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Stratilaki, S.
kompetenzentwicklung im Fremdsprachenunterricht: Diskursive, 
produktive und rezeptive sprachkompetenz. Construction des 
compétences en classe de langue étrangère: les compétences 
discursive, productive et réceptive (L3/L2 Fr a-D:1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Stratilaki, S.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-LF)
Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 Fr 
a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.251
Scharold, I.
Composition C1 (stufe 2) (L2 Fr a-LF:3 / L3 Fr a-F:1 /rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Composition C1/stufe 2 (L3 Fr a-F:1/L2 Fr a-LF:3/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.701
Feldhendler, D.
Composition C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition C2/stufe 3 (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	254
Morot, A.
Compétences intégrées C1/ stufe 2 - théâtre-interactif (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2/L2-Fr B-sF:5;a-LF:2/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.478	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Compétences intégrées C2 / stufe 3: Coaching pour romanistes (L3-
Fr Q-F:2/L2-Fr a-LF:5/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2// L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
Die traumata haitis - Literatur, Diaspora und kollektives 
Gedächtnis (L3 Fr a:s:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Gremels, A. 
Spiller, R.
Die töchter der négritude – Literatur von Frauen aus den 
ehemaligen französischen kolonien beiderseits des atlantiks (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.731
Seiler-Dietrich, A.
Die ästhetik des galanten Gesprächs: Fontenelles ‚entretiens sur la 
pluralité des mondes‘ (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; L2 Fr a-LF:1//rom 
maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	6.201
N.N.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1; 
B-sLW:2//L2 Fr a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
Estelmann, F.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
histoire culturelle et sociale : histoires de vies et approche 
biographique C2/stufe 3 (L3 Fr a-F:3; Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
histoire et identité (stufe 3) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	5.201
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2// L2-Fr a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	0.251
Morot, A.
traduction allemand/Français C1 (L3-Fr a-F:1//L2-Fr aL-F:3 // 
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812
N.N.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
traduction allemand/français C1/stufe 2 (C1 (L3-Fr a-F:1 // L2-Fr 
aL-F:3 // rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
tutorium zur „einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
immigration als Gegenstand des Landeskundeunterrichts (L3 Fr/
it/es Q-D:2// L2 Fr Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
inhaltsorientierter Französischunterrricht (L2/L3 Fr Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	18.10.2010,	IG	5.201
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Lieder im Fremdsprachenunterricht (L3 Fr/it/es Q-D:1// L2 Fr 
Q-D:1)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
medien, materialien und methoden im Französischunterricht (L3/
L2 Fr Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	5.201
Neuroth, M.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿3)
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
Tschirner, M.
kooperatives Lernen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	457
Adamski, P.
methoden und medien zum Lernbereich mittelalter - schüler- und 
kompetenzorientierte Zugänge zu ausgewählten themenfeldern des 
mittelalters im GU der haupt- und realschulen (D)
UE;	2.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	20.11.2010,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	IG	3.501	
Sa	9:00-17:00,	15.1.2011,	IG	3.501	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010,	IG	3.401
Bühler, A. 
Lenz, I.
Unterrichtspraktische Zugänge mit besonderer Berücksichtigung 
der Förderschule (D)
UE;	2.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	6.11.2010,	IG	3.501	
Sa	9:00-17:00,	27.11.2010,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	11.12.2010,	IG	3.501	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010,	Cas	1.802
Ehsani, Y. 
Sommerkorn, D.
Unterrichtsszenarien mit digitalen medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.454
Hilmer, T.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Umbruchprozesse﻿in﻿der﻿Neuen﻿Geschichte﻿
((Modul﻿4)
Der europäische einigungsprozess nach 1945 (W)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Adamski, P.
europa im Unterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NG	731
Adamski, P.
hexenverfolgung in der Frühen neuzeit (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.501
Lange, T.
textverstehen im Geschichtsunterricht( D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.501
Neumann, F.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Alten﻿Geschichte﻿(5b)
alltagsleben in der antike (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.501
Tschirner, M.
antike staatsformen (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
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Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Geschichte﻿des﻿Mittelalters﻿
(Modul﻿5a)
europäisches mittelalter im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.501
Bühler, A.
von aachen bis Palermo - Die herrschaft der staufer (W)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Konzeptionen,﻿Methoden﻿und﻿Medien﻿historischen﻿Lernens﻿(Modul﻿6)
historisches arbeiten im digitalen netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	3.501
Hilmer, T.
kompetenzorientierter Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	454
Adamski, P.
konstrukt und anschaulichkeit - methodische herausforderungen 
des Geschichtsunterrichts (D)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	454
Bühler, A.
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	823
Henke-Bockschatz, G.
offene Formen im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	14
Adamski, P.
Umgang mit Zeitzeugenberichten im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
verstehensprozesse im Geschichtsunterricht( D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.501
Mehr, C.
Schulpraktische﻿Studien﻿(Modul﻿7)
schulpraktische studien - nachbereitung
SP;	2.0	SWS
Tschirner, M.
vorbereitung des schulpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	3.501
Mehr, C.
Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
N. N.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.731	
Mi	8:00-10:00,	NG	731
Becka, M.
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	ab	25.10.2010,	HZ	8
Schmidt, T.
Das Wesen des christlichen Glaubens
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	13
Dörr, B.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701
Arnold, C. 
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Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
ausgewählte Probleme christlicher ethik: menschen, macht und 
märkte. einführung in die Wirtschaftsethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
Ludwig, H.
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.731
Gantke, W. 
Nettke, C.
Proseminar: Didaktik des religiösen
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
religion und evolution
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	9
Gantke, W.
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schreijäck, T.
Religiöse﻿Bildung﻿und﻿Erziehung
„so schön wie hier kanns im himmel gar nicht sein“ (Christoph 
schlingensief). Die themen krankheit, elend, not und tod im rU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Werkstatt religionsunterricht: Gottesbilder
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
medien und methoden für den rU
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.731
Bohrer, C. 
Langer, K.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
apu taytayku. religion und theologie im andinen kontext 
Lateinamerikas
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741b
Estermann, J.
Die Frage nach Gott
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	14
Schmidt, T.
vorlesung Christologie
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	411
Büchner, C.
Kunst
„Das autonome kunstwerk“ - test eines klassikers der moderne im 
spannungsfeld der Gegenwart
S;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	ab	25.10.2010,	UG
Fischer, J.
„Do you read me?“ Zeitschriften - magazine - Zines **
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
„ich sehe was, was du nicht siehst...“ neue Folge, Fokus: in 
Bewegung**
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	206
Kuni, V.
„Zeichnung“
P;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
„vom sprechen über die kunst”
S;	2.0	SWS
Ammann, J.
andere Lernorte? museum!
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	212
N.N.
DtP und Layout mit indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
einführung in video: Die Dinge zum sprechen bringen....
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	110
Wolff, H.
einführung in die methoden wissenschaftlichen arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	27.10.2010,	203
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examenskolloquium
KO
Kuni, V.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Fischer, J.
Fachdidaktisches seminar i
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010
N.N.
Fachdidaktisches seminar ii
S;	2.0	SWS
N.N.
Fanart und Gaming
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010
Zaremba, J.
Fotografie - analog, Digital
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	28.1.2011	–	30.1.2011
Recht, M.
Gendering Buffy
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010
Recht, M.
interaktion in Gruppen
UE;	2.0	SWS
N.N.
konstruktives arbeiten in holz - maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	12/Garage
Kilian, U.
kunst aus Frankfurt. von new internationals und alteingesessenen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
kunst lehren ? - ästhetische Bildung und aktuelle kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010
Vogt, B.
kunst und Geld
P/S;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	203
Vogt, B.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	206
N.N.
Lost & Found
PJS;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	26.10.2010,	UG
Fischer, J.
maskeraden-kostümierung-vermummung. Umgestaltungen des 
„selbst“
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	26.10.2010,	110
Richard, B.
materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	203
Vogt, B.
möglichkeiten der malerei
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
Photoshop
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	110
Grünwald, J.
Polymertechniken in der Foto-ätz-radierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	317
Borchhardt, I.
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Praktikumsvorbereitung; schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	212
N.N.
Privat
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
Public place, private time (2. sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	310
Stricker, A.
räume
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
sPUren - interdisziplinäre ansätze aus kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	206
Kuni, V. 
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songs
P/S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
spektakel
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	UG
Exner, A.
techniken der malerei
UE;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010
Schienemeyer, B.
visualitäten_visuals, eine kooperation mit dem institut für 
kulturanthropologie und europäische ethnologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	110
Richard, B. 
Faßler, M.
von der imagination zum image - einführung in die visuelle 
kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
Weblogs und Blogging
UE
Spöttling-Metz, N.
What am i doing here? (1. sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	310
Stricker, A.
Zeichnung
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
Zu tisch - essthetisches zu thema essen und trinken
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	203
Vogt, B.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Praktikumsvorbereitung; schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	212
N.N.
Mathematik
Elementarmathematik﻿(L2M-EM)
elementarmathematik i (L2/L5)
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II
Ullmann, P.
elementarmathematik i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L2M-SI-1)
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	H
N.N.
Didaktik der algebra L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Angewandte﻿Mathematik﻿(L2M-AM)
elementare angewandte mathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-14:00,	H	III
Ferebee, B.
elementare angewandte mathematik, Übungen
UE;	2.0	SWS
Ferebee, B.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿2﻿(L2M-SI-2)
PC-einsatz in der sekundarstufe i (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	122
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.484	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L2M-MD-A)
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	4
N.N.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L2M-MD-B)
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
N.N.
mathemtikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	102b
Krüger, K.
Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	4
Grassmuck, S.
schulpraktische studien L2/L5
PR;	2.0	SWS
Krüger, K.
Physik
Mechanik﻿(Modul﻿M)
Fachwissenschaftliche und Fachdidaktische Grundlage der 
mechanik und Wärmelehre sowie schwingungen und Wellen, L2
V;	Di	14:00-18:00,	ab	19.10.2010,	02.210	
Mi	10:00-14:00,	ab	20.10.2010,	02.210
Horn, M.
Elektrizitätslehre﻿(Modul﻿E)
Praktikum zum Grundkurs ii (elektrizitätslehre)
PR;	Di	14:00-16:30,	02.206
Karaböcek, F. 
Lamprecht, J.
Optik﻿(Modul﻿O)
Grundkurs iii (optik)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010,	02.210
Korneck, F.
Fachmethodik﻿Physik﻿(Meth)
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS
Korneck, F. 
Sach, M.
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	02.210
Korneck, F. 
Sach, M.
Ergänzungen﻿zu﻿Physik﻿und﻿Didaktik﻿(Phys)
aktuelle themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
kernphysik für studierende des Lehramtes an haupt- und 
realschulen (L2)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	01.402
Trautmann, W.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung zum schulpraktikum
BS;	2.0	SWS
Eichmann, U.
vorbereitung auf das schulpraktikum
S;	Fr	14:00-16:00,	02.210
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Politik﻿&﻿Wirtschaft
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Propädeutikum﻿Politikwissenschaft﻿(POWI-PE)
einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung / obligatorischem tutorium)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	VI
Daase, C.
Fachdidaktische﻿Grundlagen﻿(POWI-FDG)
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	902	
Do	12:00-14:00,	AfE	2304
Eis, A.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	NM	131
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	2	
Do	10:00-12:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse﻿(POWI-P1)
Das politische system der BrD
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Geißel, B.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	114
Wendler, F.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
einführung in das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Sebastian, E.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(POWI-T)
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
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Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichte der soziologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Wagner, G.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
kampf um Worte: Zentrale konzepte der Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, iii. teil
V;	Mo	14:00-16:00,	H	3
Jahn, E.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.
Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-P2)
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die realistische schule und ihre kritiker
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Wolf, R.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
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Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
kernwaffen in der internationalen Politik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
multinationale Unternehmen und Global Governance
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Hofferberth, M.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt﻿(POWI-W)
arbeit und arbeitslosigkeit in der (Gegenwarts-)moderne
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
einführung in die arbeitsmarktsoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2901
Blättel-Mink, B.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
einführung in die industrie- und organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S1)
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
einführung in die arbeitssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
N.N.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
einführung in die stadtsoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
soziale strukturen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	04
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sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S2)
arbeit und subjekt
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
N.N.
Deutungsmuster des amerikanischen südens im Film
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
Die sozialen Beziehungen von kindern
P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	H	9
Kizilok, F.
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	112
Grabenhorst, A.
migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
Psychoanalytische sozialisationstheorie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	19.2.2011
Busch, H.
sozialisation - (nicht nur) in die Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
symbol, interaktion und identität
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	AfE	502
Busch, H.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Zeugung und reproduktion: (k)ein thema für die soziologie?
P;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Petersen, I.
Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-VP2)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
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achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
Reinold, T.
konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Politikerzählungen - narrative der (internationalen) Politik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	114
Freistein, K.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS1)
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
N.N.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme – 
empirische analyse der ausgewählten Länder asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
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Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die Wurzeln der Us-amerikanischen und der deutschen 
intersektionalitätsdebatte
BS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Cas	1.801,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-16:00,	14.1.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	1
Herrera Vivar, M.
Die überwachte stadt
BS;	Sa	10:00-18:00,	6.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	18.12.2010,	AfE	2304	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	NM	131
Mehr, D.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Frankfurt mulitkulturell
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
innerstädtische konversionsflächen und stadterweiterung: 
stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	2
Kaib, W.
kollektive intentionalität
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	AfE	502
Wicke, M.
open innovation
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	6
Menez, R.
raumsoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Hoerning, J.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿Akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS2)
adornos autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	27.10.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	10.11.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	1.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	15.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	12.1.2011,	Jüg	301	A
König, H.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
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Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
Die neuen Leiden der seele
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Busch, H.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
kollektive intentionalität
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	AfE	502
Wicke, M.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
neue antworten? - eine einführung in die akteur-netzwerk-
theorie
S;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Rödel, M.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
sozialkapital im neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	AfE	104b
Hahn-Dehm, B.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
theorie und Praxis der nonkonformistischen intellektuellen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1104
Martin, S.
theorien des subjekts
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	904
Busch, H.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Zurück in die Zukunft? von der eugenik zur aktuellen 
humangenetik
S;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(POWI-FDV)
„techniken des selbst“ und deren Bedeutung für die politische 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	2
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Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
BS
Heitz, S.
mehr Bürgerbeteiligung durch direkte Demokratie? - Fallstudien zu 
politischer Partizipation und demokratischer Legitimität
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	6
Eis, A.
Politische emanzipation und Urteilsfähigkeit: „klassische“ und 
„neuere“ ansätze der Politikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politische und ökonomische aspekte der staatsverschuldung - 
exemplarische Überlegungen zur didaktischen Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	1
Neumaier, P.
sozialwissenschaftliche Basiskonzepte und politisches 
Deutungswissen: konpetenzmodelle und standards für die 
politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2304
Eis, A.
subjektorientierung mit und im anschluss an die kritische 
Psychologie holzkamps
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	903
Bauer, C.
Schulpraktische﻿Studien﻿(POWI-SPS)
auswertung des fachwissenschaftlichen herbstpraktikums Politik 
und Wirtschaft (Blockveranstaltung ) n.v.
SP
Hammermeister, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(nachbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	6
Ruokonen-Engler, M.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(vorbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	2
Ruokonen-Engler, M.
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikum
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	1
Heitz, S.
Sport
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿und﻿Spezialisierung﻿(V1)
sF/ssP Fußball teil 1 (theorie)
SSP;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.
WPk schneesport teil 1 (theorie)
WSP;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	ab	26.10.2010,	H
Frick, U. 
Hurth, P.
Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V2)
ausgewählte themen der schulsports
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	S1	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	S1
Brand, S.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
einführung in die DÜ/FDÜ (L2, L5)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	S1	
Gruppe	2:	Di	10:15-11:45,	ab	26.10.2010,	S4,	Achtung!	Ausweichtermin!	
Dieser	Termin	findet	nur	statt,	wenn	der	Do(8:15-9:45)-Termin	überfüllt	
ist.	Die	Anmeldung	läuft	ausschließlich	über	den	Do(8:15-9:45)-
Termin,	d.h.	dieser	muss	immer	mit	1.	Priorität	angewählt	werden.	
Die	Anmeldungen	am	Di(10:15-11:45)-Termin	mit	1.	Priorität	bleibt	
unberücksichtigt.
Frick, U.
Grundriss der sportpädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	H
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Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B6)
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	25.10.2010,	H
Schmidtbleicher, D.
Naturwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(WP1)
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.
motorisches Lernen
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	26.10.2010,	S3
Mickel, C.
neurophysiologische aspekte der Bewegungswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	25.10.2010,	S3
Schmidtbleicher, D.
Präventive Biomechanik
S;	2.0	SWS
Haas, C.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	25.10.2010,	S4
Hoffmann, G.
Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00,	ab	22.10.2010,	S1
Raschka, C.
Projektstudium﻿Sport﻿(WP2)
Biomechanisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	Sp	Mo	Dia.
Preiß, R.
sportpädagogisches Praktikum / Projektseminar
PR;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:15,	ab	27.10.2010,	S3
Prohl, R. 
Walther, C.
trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS
Turbanski, S.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Planen schulpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:15-14:30,	ab	22.10.2010,	S4
Ott, M.
L3﻿Lehramt﻿für﻿Gymnasien
Biologie
mikrobiologie (Bsc-Bio-11)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	26.11.2010,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	22.10.2010	–	26.11.2010,	GrHs	Bio
Müller, V. 
Piepenbring, M.
vergabe Praktikumsplätze für spezialisierungsmodule
Event;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio	
Mo	10:00-11:00,	13.12.2010,	GrHs	Bio
Piepenbring, M.
Struktur﻿und﻿Funktion﻿der﻿Organismen﻿(Biol-1)
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	Findet	gemeinsam	mit	Einführung	in	das	
Studium	der	Biologie	in	Biologie	GrHs	Bio	statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführung in das studium der Biologie
S;	0.5	SWS;	Di	13:30-16:00,	19.10.2010,	GrHs	Bio	
Mi	13:30-16:00,	20.10.2010,	GrHs	Bio,	Findet	gemeinsam	mit	
Orientierungsveranstaltung	f.	die	Biowissenschaften	und	Bioinformatik	in	
Biologie	GrHs	statt.	
Do	13:30-16:00,	21.10.2010,	GrHs	Bio	
Fr	13:30-16:00,	22.10.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Osiewacz, H. 
Thalau, P. 
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einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Büchel, C.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
Osiewacz, H.; Schrenk, F.
struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
TUT;	1.0	SWS;	Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	215	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	B	219	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	A	310	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	3	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	215	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	B	219	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	A	310	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	3	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	215	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	B	219	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	A	310	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	3	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	215	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	3.12.2010,	B	105	
Fr	17:15-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	B	3
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M. 
Thalau, P. 
Weil, M.
Pflanzenphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	16.12.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Fachdidaktik﻿I:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Konzeptionen﻿und﻿Gestaltung﻿(Biol-3)
alte und neue seuchen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
arten und naturschutz
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	10:00-12:00,	2.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-12:00,	9.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-13:00,	16.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	23.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	7.12.2010 Dierkes, P. 
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Di	8:00-13:00,	14.12.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Das menschliche skelett! Was knochen erzählen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
Dem täter auf der spur: kriminalbiologie im schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	DidBio.106,	am	21.10.	-	Vorbesprechung	am	
28.10.	-	Thematische	Vertiefung	am	04.11.	-	Praktische	Umsetzung
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	28.10.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	4.11.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	2.0	SWS
Breimhorst, D.
einführung in die Didaktik der Biologie
V;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
experimente mit einzelzellen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	13:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
Gestaltung interaktiver e-Learning-module im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.406
Klees, G.
konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.308
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.306
N.N.
sehen, Wahrnehmen und Behalten
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	Raum	406
Dierkes, P. 
Klauer, G.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
Ökologie am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.308
Scheersoi, A.
Spezialisierung﻿I﻿(Biol-5)
tierphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	18.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Ökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	15.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	9:00-11:00,	17.12.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Oehlmann, J.
Streit, B.
Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“
V/UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	19.10.2010	–	2.12.2010
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Spezialisierung﻿II﻿(Biol-6)
Biodiversität und evolution i
PR/S;	4.0	SWS;	Fr	8:00-18:00,	22.10.2010	–	3.12.2010,	B	3	
Vorbesprechung:	Mo	18.10.2010
Zizka, G. 
Piepenbring, M. 
Dressler, S.
Weisenborn, J.
Humanbiologie﻿und﻿Anthropologie﻿(Biol-7)
humanbiologisches/antrolologisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.105
Dierkes, P. 
Hammerl, J.
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Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-8)
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
Schulpraktische﻿Studien
n.n.-Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.308
Grahmann, M.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	
der	Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	des	
Lehrstoffes	empfohlen.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010,	H1	
Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	H2	
Di	13:00-15:00,	19.10.2010,	B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	H2
Fink, L.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
und Lehramtskandidaten
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	B1	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B1
Auner, N. 
Schmidt, M.
Übung zur vorlesung „allgemeine und anorganische Chemie“ für 
studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00
Fink, L.
anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00
Fink, L. 
Schmidt, M.
seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N140/107
Fink, L.
Aufbaumodul﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-2)
Praktikum anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3 
(aC ii L3)
PR;	7.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
seminar anorganische Chemie ii für studenten des Lehramts L3
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N140/107
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Grundlagen﻿Organische﻿Chemie﻿(CH-3)
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum i (auch für studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010,	N100/015
Schwalbe, H.
spektroskopie-kurse zum organisch-chemischen Praktikum i (auch 
für studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	14:00-17:00,	19.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	21.10.2010,	B3	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	21.10.2010,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	26.10.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	28.10.2010,	B3
Schwalbe, H.
organisch-chemisches Praktikum i (auch für studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
organische Chemie i seminar (auch für studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
S;	Mo	18:00-19:00,	8.11.2010	–	7.2.2011,	H2	
Di	18:00-19:00,	9.11.2010	–	8.2.2011,	H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung für studenten des Lehramts L3
UE;	Mi	8:00-9:00,	H2
Schwalbe, H.
nmr-Übung zum oCi-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:00-9:00,	1.11.2010	–	7.2.2011
Schwalbe, H.
Aufbaumodul﻿Organische﻿Chemie﻿(CH-4)
organische Chemie ii vorlesung: reaktionen org. verbindungen
V;	4.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	H1	
Do	8:15-9:45,	H1
Göbel, M.
organische Chemie ii Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	B2	
Do	10:00-11:00,	H1
Göbel, M.
organisch-chemisches Praktikum ii für studenten des Lehramts L3
PR
N.N.
organisch-chemisches Praktikum ii f. stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	14.3.2011	–	6.4.2011
Engels, J. 
Russ, T.
organische Chemie ii/B seminar (auch für studenten des Lehramts 
L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.
Grundlagen﻿Physikalische﻿Chemie﻿(CH-5)
Physikalische Chemie i thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	H1	
Fr	9:00-11:00,	H1
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie i thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:00-9:00,	B2	
Gruppe	2:	Fr	11:00-12:00,	H2
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum i für studenten L3
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
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Aufbaumodul﻿Physikalische﻿Chemie﻿(CH-6)
Physikalisch-chemisches Praktikum ii für studenten L3
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
seminar Physikalische Chemie ii für studenten L3
S;	Do	10:00-12:00,	N140/207
Wachtveitl, J.
Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿Chemie﻿(CH-7)
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V;	2.0	SWS;	Mi	9:45-11:15,	H2
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N260/3.14
Salzner, J.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N120/305
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	Phys_	_102
Lühken, A.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-8)
experimentelle schulchemie i für L3
PR;	3.5	SWS;	Mo	9:15-12:00,	N120/312	
Mo	13:15-15:30,	N120/312
Lühken, A.
experimentelle schulchemie i für L3
S;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	N120/305
Lühken, A.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-9)
themen des Chemieunterrichts i für Lehramt L3
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz der sek. i und sek. ii 
(L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45,	N120/305
Goldstein, R.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	16:00-17:00,	19.10.2010,	N120/305
Neu, C.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-10)
themen des Chemieunterrichts i für Lehramt L3
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und medienkompetenz der sek. i und sek. ii 
(L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45,	N120/305
Goldstein, R.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	16:00-17:00,	19.10.2010,	N120/305
Neu, C.
Schulpraktische﻿Studien
einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2011) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
BS;	2.0	SWS
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Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Deskriptive syntax
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Schulze-Bünte, M.
Deutsche Gebärdensprache (DGs 1)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	113
Happ, D.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	13
Weiß, H.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5
Meier, C.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	13
Kentner, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Volodina, A.
GB und hPsG im vergleich
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Pankau, A.
komplexe sätze
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	13
Volodina, A.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
meilensteine des spracherwerbs
P;	Di	10:00-12:00,	H	10
Müller, A.
modelle des Geistes
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Dümig, S.
morphologie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
N.N.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	2.701
Meier, C.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Zimmermann, T.
seminar zur Psycholinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.254
N.N.
syntaktisches argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.251
Pankau, A.
tutorium zur einführung in die sprachwissenchaft ii (volodina)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Distler, geb. Leeb, M.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW2)
„Der verbrecher aus verlorener ehre“ - Detektiv- und 
kriminalgeschichten
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Rohowski, G.
kleist, Fontane, kafka revisited
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Joch, M.
kleists Penthesilea (methodenseminar)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.701
Giuriato, D.
Literarische hochkomik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Joch, M.
Lyrische vorgänge (im Werk von rainer maria rilke)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
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methoden der Literaturinterpretation (Gruppe a)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.301
Joch, M.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe B)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
novelle
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.201
Wallach, S.
Poetik der Unschärfe
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	116
Metz, C.
vorlesung zur „einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	17.2.2011,	Klausur.
Drügh, H. 
Wiethölter, W.
Weimarer klassik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Begleitseminare zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	NG	2.701 Gabler, T.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	4 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	18:00-20:00,	IG	254 Seidel, R.
Gruppe	5:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Zegowitz, B.
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	IG	254 Hoffmann, T.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	NG	2.731 Joch, M.
Gruppe	8:	Fr	10:00-12:00,	IG	254 Metz, C.
einführung in die literarische rhetorik
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Varwig, F.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW3)
Das Buch des Dede korkut - heldenerzählungen aus dem türkischen 
mittelalter
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.254
Toepfer, R.
einführung in den minnesang
P;	2.0	SWS
Schuhmann, M.
Liebe, Leid und Laster: Jörg Wickrams romane
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Ott, M.
Literaturausstellung
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-20:00,	NM	117
Bender, J.
spruchdichtung
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	120
N.N.
vorlesung zur „einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Wir und die anderen. ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	251
Ott, M.
Begleitseminare zur einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	IG	251,	Nur	für	L1-Studierende. Schmitt, S.
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.731,	Alle	außer	L1	. N.N.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
argumentstruktur
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	1.741a
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Das kindliche Lexikon: aufbau, erwerb, störungen
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	823
Müller, A.
Die Phoneme und Grapheme des Deutschen
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
Distribuierte morphologie
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.251
Fuß, E.
eigennamen
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
Plunze, C.
einführung in die optimalitätstheorie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.254
Fery, C.
einführung in die Phonologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8
Fery, C.
Funktionale kategorien
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
historische aspekte der deutschen orthographie
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	13
Thomé, G.
historische morphologie
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	0.254
Weiß, H.
intonationsphonologie
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	9.2.2011,	NG	1.741b
Ishihara, S.
komparativsemantik
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Meier, C.
korpuslinguistik
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	2.701
Meier, C.
Lexikon
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	1.741a
N.N.
modalität
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	254
N.N.
nominalsyntax
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NG	2.701
Fuß, E.
nullargumente im Deutschen
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.251
Weiß, H.
Phonologie ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Fery, C.
Phonologie iii
HS;	2410.2009	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Prosodie und satzverarbeitung
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Kentner, G.
Psycholinguistik des schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	HZ	13
Thomé, G.
semantik i
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	0.254
Zimmermann, T.
semantik iii
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.301
Zimmermann, T.
spracherwerb an der syntax/semantik-schnittstelle
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
sprechakttheorie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
syntax ii
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
tutorium zum seminar syntax ii (schulze-Bünte)
TUT;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
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Aspekte﻿der﻿Literaturgeschichte﻿in﻿der﻿deutschen﻿Literatur﻿vom﻿Mittelalter﻿bis﻿zur﻿Gegenwart﻿(FW﻿5)
aktuelle Forschungen zu Geschichte und theorie der deutschen 
Literatur
OS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	IG	2.201
Seidel, R.
Deutsche handschriften des mittelalters in der UB Frankfurt
OS;	2.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	22.2.2011,	IG	2.201	
Mi	10:00-18:00,	23.2.2011,	IG	2.201
Kraß, A.
Deutsche und französische aufklärung ii
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Deutschsprachige Fürsten- und städtespiegel des mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.254
N.N.
Die Weimarer moderne. Populärkultur und krise
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
europäische Literaturkritik im 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Fontanes Post
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.201
Wiethölter, W.
Frühmittelhochdeutsche Literatur aus der vorauer handschrift
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	254
Schmitt, S.
Grundfragen der ästhetik v
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	0.251
Villwock, J.
interpretation ausgewählter Literatur
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Mittenzwei, I.
Jüdische kinder- und Jugendliteratur
GK;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NG	1.741b
von Glasenapp, G.
kriegsdarstellungen in jugendliterarischen romanen
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	IG	254
von Glasenapp, G.
kriegsdiskurse im mittelalter
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7
N.N.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Literarische hochkomik
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	254
Joch, M.
Literaten in Frankfurt. vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.254
Scheible, H.
Literaturgeschichte der stadt Frankfurt am main
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	411
Boehncke, H.
mediävistische editionsphilologie
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Kraß, A.
mensch und tier
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Kraß, A.
metrik - Lateinische und deutsche verstechnik im europäischen 
vergleich
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254
Rücker, V. 
Seidel, R.
moderne Formen kinderliterarischen erzählens/Di
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010
von Glasenapp, G.
moderne Formen kinderliterarischen erzählens/Fr
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	Cas	1.812
von Glasenapp, G.
Positionen am rande der hermeneutik
HS;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Postsemiotik
OS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	2.201
Drügh, H.
robert musil: Die amsel – Literaturtheoretische Lektüren
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.251
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romane der 1950er Jahre
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Zegowitz, B.
schülerromane der Jahrhundertwende
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.741b
von Glasenapp, G.
theorie der Berührung
HS;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	2.301
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
theorien des komischen im mittelalter
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	2.201
N.N.
tragödien des 16. Jahrhunderts
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Toepfer, R.
W.G. sebald: Werk, nachlass, Forschung (mit exkursion ins 
Deutsche Literaturarchiv marbach)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.201
Hoffmann, T.
Aspekte﻿der﻿Literatur-﻿und﻿Kulturtheorie﻿in﻿der﻿deutschen﻿Literatur﻿vom﻿Mittelalter﻿bis﻿zur﻿
Gegenwart﻿(FW﻿6)
aktuelle Forschungen zu Geschichte und theorie der deutschen 
Literatur
OS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	IG	2.201
Seidel, R.
Deutsche handschriften des mittelalters in der UB Frankfurt
OS;	2.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	22.2.2011,	IG	2.201	
Mi	10:00-18:00,	23.2.2011,	IG	2.201
Kraß, A.
Deutsche und französische aufklärung ii
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Deutschsprachige Fürsten- und städtespiegel des mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.254
N.N.
Die Weimarer moderne. Populärkultur und krise
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
europäische Literaturkritik im 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Fontanes Post
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.201
Wiethölter, W.
Frühmittelhochdeutsche Literatur aus der vorauer handschrift
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	254
Schmitt, S.
Grundfragen der ästhetik v
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	0.251
Villwock, J.
interpretation ausgewählter Literatur
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Mittenzwei, I.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Literarische hochkomik
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	254
Joch, M.
Literaten in Frankfurt. vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.254
Scheible, H.
Literaturgeschichte der stadt Frankfurt am main
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	411
Boehncke, H.
mediävistische editionsphilologie
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Kraß, A.
mensch und tier
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Kraß, A.
metrik - Lateinische und deutsche verstechnik im europäischen 
vergleich
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254
Rücker, V. 
Seidel, R.
Positionen am rande der hermeneutik
HS;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	IG	2.201
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Postsemiotik
OS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	2.201
Drügh, H.
robert musil: Die amsel – Literaturtheoretische Lektüren
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.251
Drügh, H.
romane der 1950er Jahre
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Zegowitz, B.
theorie der Berührung
HS;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	2.301
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
theorien des komischen im mittelalter
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	2.201
N.N.
tragödien des 16. Jahrhunderts
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Toepfer, R.
W.G. sebald: Werk, nachlass, Forschung (mit exkursion ins 
Deutsche Literaturarchiv marbach)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.201
Hoffmann, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.10.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	27.11.2010,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 10-12)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	823
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 12-14)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	823
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (mo 14-16)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Cas	823
van Kampen, A.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	12
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	8
Rosebrock, C.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik a
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik B
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	254
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen a
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	Fr	14:00-16:00,	IG	251
Müller, S.
Leistungsbewertung im Literaturunterricht
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
Gahn, J.
Lesediagnose und Leseförderung für Leseschwache
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	251
Rosebrock, C.
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten a
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
musik im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
sprachliche ausdrucksfährigkeit in der schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
sprachliche Förderung von migrantinnen und migranten in der 
sekundarstufe ii
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
N.N.
szenische interpretation
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
tutorium einführung in die Fachdidaktik
TUT;	Di	12:00-14:00,	IG	411
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Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
entwicklung eines Curriculums für den schriftspracherwerb
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Thomé, G.
erzählen im realismus: Gottfried keller, „Die Leute von seldwyla“, 
„Züricher novellen“
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.251
Mittenzwei, I.
Grammatik in der schule
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	823
Sell, U.
Lehrmaterialwerkstatt sprachproduktion
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	11
Siekmann, K.
mündlicher sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
sprachbücher analysieren: rechtschreibung / Grammatik
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	10
Sell, U.
sprachförderung in hessen
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
N.N.
sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Cas	823
van Kampen, A.
texte verfassen
HS;	2.0	SWS
Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	HZ	6 Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	IG	2.301 N.N.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
erzählen im realismus: Gottfried keller, „Die Leute von seldwyla“, 
„Züricher novellen“
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.251
Mittenzwei, I.
Familienromane für kinder und Jugendliche im didaktischen 
kontext
HS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
Geeignete texte für den Deutschunterricht auswählen
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Rieckmann, C.
Grundlagen und tendenzen der Literaturdidaktik
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741a
Scheible, H.
Leseförderung in der schule durch individuelle Lektüre?
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	2.301
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
modelle der Leseförderung und kulturellen Praxis für die sek. i
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
novelle im Unterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.2.2011,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	19.2.2011,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Übers verstehen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des Fachpraktikums Deutsch
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Rosebrock, C.
Praktikumsnachbereitung
SP;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
schulpraktikum: vorbereitung
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.201
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Englisch
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
einführung in amerikanische kultur und kulturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Buschendorf, C. 
Müller, S.
Mo	10:00-12:00,	Cas	823 Müller, S.
Mi	8:30-10:00,	Cas	1.812 Buschendorf, C.
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	NG	1.741b
Scholz, S.
einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Opfermann, S.
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b N.N.
Mo	16:00-18:00,	NG	2.701 Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte ii
P;	2.0	SWS
N.N.
introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	10:00-12:00 N.N.
Mi	8:00-10:00,	IG	1.411 Schneider, B.
Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Do	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
Fisk, J.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
Fisk, J.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
introduction to Foreign Language teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	10:00-12:00,	IG	0.254 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Di	8:00-10:00,	IG	411 Karacic, Y.
Mi	10:00-12:00 Loumbourdi, L.
introduction to the history and theory of Foreign Language 
teaching (FD 1.2 + FD 1.3)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
N.N.
the english teacher‘s toolbox: handbooks, Curricula, school Books 
& and other media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
receptive skills (FD 2.1 + FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
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Fremdsprachendidaktik:﻿Medien﻿und﻿Kompetenzen﻿(FD﻿3)
Literature and adaption in Films (FD 3.2 + FD 3.3 + FD 4.1 + FD 4.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.811
N.N.
mediendidaktik / iCL (FD 3.2 + FD 3.3)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
N.N.
Fremdsprachendidaktik:﻿Schnittstellen﻿und﻿Profile﻿(FD﻿4)
Literature and adaption in Films (FD 3.2 + FD 3.3 + FD 4.1 + FD 4.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.811
N.N.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
integrated Language skills (Level i)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Di	10:00-12:00 Sprague, L.
Mi	10:00-12:00 Sprague, L.
Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	IG	3.201 Sprague, L.
Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	IG	0.454 Preciado, P.
Do	8:00-10:00,	ab	28.10.2010,	IG	254 Sprague, L.
Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	NG	1.741b Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Cas	1.812 N.N.
integrated Language skills (Level ii):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	8:30-10:00,	IG	254,	Writing	Skills Fisk, J.
Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Austalian	Topics Benstein, P.
Mo	14:00-16:00,	IG	254,	Australian	Topics Benstein, P.
Di	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Di	12:00-14:00,	NG	2.701,	Cross-Cultural	Rhetoric Sprague, L.
Di	12:00-14:00,	IG	3.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	4.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	16:00-18:00,	IG	3.201,	E-learning Benstein, P.
Do	8:00-10:00,	IG	0.251,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Do	8:00-10:00,	Cas	1.812,	Short	Story Preciado, P.
Do	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b,	Theatre	Workshop Fisk, J.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿II﻿(S﻿2)
integrated Language skills (Level iii)
UE;	2.0	SWS
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	12:00-14:00,	NG	2.701,	Presentation	Skills Clark, R.
Mo	16:00-18:00,	HZ	13,	Academic	Essay	Writing Clark, R.
Di	8:30-10:00,	IG	251,	Translation	German-English Clark, R.
Di	8:30-10:00,	Cas	1.812,	Guided	Essays	and	Translation Fisk, J.508	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Di	12:00-14:00,	IG	254,	Presentation	Skills Clark, R.
Di	14:00-16:00,	IG	3.201,	Contemporary	Personal	Essay Preciado, P.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.251,	Guided	Essays	and	Translation Sprague, L.
Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Contemporary	Personal	Essay Preciado, P.
Do	8:30-10:00,	IG	1.411,	Translation	German-English Fisk, J.
Do	10:00-12:00,	IG	1.411,	Guided	Essays	and	Translation Sprague, L.
integrated Language skills (Level iii): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Fisk, J.
Schulpraktische﻿Studien
auswertung des herbstpraktikums englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Erdkunde
Umwelterziehung / Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Klimawandel	
-	fächerverbindende	Perspektiven	für	ein	globales	Problem
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Inszenierte	
Geographie:	Europäische	Vorstellungen	vom	Südsee-Paradies	in	
Bildmedien
Sperber, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Geographie﻿(Geo-1)
einführung in das studium der Geographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	II
Dambeck, R. 
Steiner, C.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
Wunderlich, J.
mentee i
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	RM	
13c	
Gruppe	10:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	11:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	6d	
Gruppe	12:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	13:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	13a	
Gruppe	14:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	15:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	8.11.2010	–	14.2.2011,	6d	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	13a	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	6d	
Gruppe	5:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	13a	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	6:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	RM	13c	
Gruppe	7:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	8.11.2010	–	14.2.2011,	6d	
Gruppe	8:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	302	Hilb	
Gruppe	9:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	1.11.2010	–	7.2.2011,	13a
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Hock, S. 
Tomfort, D.
Grundlagen﻿der﻿Humangeographie﻿(Geo-3)
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
Einführung﻿in﻿fachdidaktische﻿Grundfragen﻿(Geo-4)
einführung in die mediendidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	15
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Methoden﻿der﻿Geographie﻿(Geo-6)
topographische und thematische kartographie für L3
UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	RM	13c,	nur	L3
Tillmann, A.
Vertiefung﻿Humangeographie:﻿Gesellschaft﻿und﻿Wirtschaft﻿im﻿globalen﻿Zeitalter﻿(Geo-7b)
humangeographie iii: sozialgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	16
Pütz, R.
Projekt:﻿Räumliche﻿Sozialisation﻿und﻿Schule﻿(Geo-9)
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.
Mentoring/Tutoring﻿(Geo-10)
tutoring i
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	8:30-10:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Hock, S.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	18:00-19:30,	25.10.2010	–	14.2.2011,	RM	14 Tomfort, D.
Schulpraktische﻿Studien
einführungsveranstaltung sPs-e
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a
Neeb, K.
nachbereitungsveranstaltung sPs-n
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
schulpraktikum sPs-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿und﻿exegetischen﻿Methoden﻿(BW﻿1)
Das neue testament in Universität, kirche, schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	IG	457	
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Rydryck, M. 
Steetskamp, J.
einführung in den methodischen Umgang mit dem neuen 
testament
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Rydryck, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2)
Bibelkunde, einleitung und theologie der Paulinischen schriften
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	6
Alkier, S.
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿(BW﻿3a)
themen alttestamentlicher Wissenschaft: abraham
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	IG	311
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Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿(BW﻿3b)
Bibelkunde, einleitung und theologie der Paulinischen schriften
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	6
Alkier, S.
Das Johannesevangelium und die Johannesbriefe
BS;	2.0	SWS
Kahl, W.
Grundzüge Paulinischer theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
hebräerbrief und Johannesapokalypse
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Alkier, S.
Wege der Jesusforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	HZ	5
Zager, W.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Götter und heilsgestalten
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Beinhauer-Köhler, B.
kirche in der DDr
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
konfessionalisierung und Gegenreformation (1530-1780)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Hackl, B.
Quellenlektüre: alte kirche (150-550)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Hackl, B.
religionswissenschaft
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Götter und heilsgestalten
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Beinhauer-Köhler, B.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Pietas et eruditio - texte zur Bildungstheorie im Protestantismus
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	701
Wriedt, M.
regionalkirchengeschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
Wriedt, M.
rezeptionsgeschichte: von augustin zum augustinus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
Der „heilige“ krieg
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Beinhauer-Köhler, B. 
Leppin, H.
Die christlichen kirchen in islamischen Ländern des vorderen 
orients
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.731
Merten, K.
Feste und Zeiten im jüdischen, christlichen und im islamischen 
kalender
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	6
Volke, U.
religiöse Pluralität zwischen orient und afrika - Judentum, 
Christentum, islam und indigene religionen in äthiopien
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Merten, K.
sterben, tod und Bestattung als thema im Judentum, im 
Christentum und im islam
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
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the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
N.N.
Systematische﻿Theologie:﻿Themen﻿der﻿Dogmatik﻿(ST﻿3a)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
adolf von harnacks „Wesen des Christentums“
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Schröter, M.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
søren kierkegaards „Philosophische Brocken“ (1844) - entstehung, 
interpretation und Wirkungsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311
Schreiber, G.
Themen﻿der﻿Kirchengeschichte﻿(KR﻿3a)
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Pietas et eruditio - texte zur Bildungstheorie im Protestantismus
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	701
Wriedt, M.
regionalkirchengeschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
Wriedt, M.
rezeptionsgeschichte: von augustin zum augustinus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Wriedt, M.
Systematische﻿Theologie:﻿Themen﻿der﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿3b)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
søren kierkegaards „Philosophische Brocken“ (1844) - entstehung, 
interpretation und Wirkungsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311
Schreiber, G.
Themen﻿der﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿3b)
Der „heilige“ krieg
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Beinhauer-Köhler, B. 
Leppin, H.
Die christlichen kirchen in islamischen Ländern des vorderen 
orients
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.731
Merten, K.
religiöse Pluralität zwischen orient und afrika - Judentum, 
Christentum, islam und indigene religionen in äthiopien
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Merten, K.
the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
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Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
Grundkurs ethik
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schröter, M.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
adolf von harnacks „Wesen des Christentums“
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Schröter, M.
Dogmatik
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741a
Schmidt, J.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
ethische theologie
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
Schmidt, J.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
einführung in die religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Plagentz, A.
rU im kontext europa
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Heimbrock, H.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Krebs, M.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Rosendahl, O.
Aufbaukurs﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿2)
Jugendliteratur im religionsunterricht (seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Plagentz, A.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
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Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
Glauben und Lernen: Das kommen Gottes in die Welt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.457
Rosendahl, O.
søren kierkegaards „Philosophische Brocken“ (1844) - entstehung, 
interpretation und Wirkungsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311
Schreiber, G.
Religion﻿und﻿Kultur﻿(RK)
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
religion und Populäre kultur
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Plagentz, A.
søren kierkegaards „Philosophische Brocken“ (1844) - entstehung, 
interpretation und Wirkungsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311
Schreiber, G.
the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
N.N.
Theologie﻿interdisziplinär:﻿Religion﻿im﻿Dialog﻿(RD)
Der „heilige“ krieg
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Beinhauer-Köhler, B. 
Leppin, H.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Pädagogik des jüdisch-christlichen Gesprächs
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701
Brumlik, M. 
Schneider-
Quindeau, W.
the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
N.N.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
nachbereitung herbstpraktikum
SP;	Sa	9:00-17:00,	22.1.2011,	NG	1.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	2.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	701
Seebach, A. 
Thiele, M.
vorbereitung Frühjahrespraktikum (Gruppe ii)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.801	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	701	
Di	14:45-17:45,	15.3.2011,	NG	701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	701	
Mi	14:45-17:45,	30.3.2011,	NG	701
Leonhard, S.
vorbereitung Frühjahrspraktikum (Gruppe i)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	311	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.802	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	16.3.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	29.3.2011,	NG	1.701
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Französisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Compétences intégrées : expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/ stufe 2 - théâtre-interactif (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2/L2-Fr B-sF:5;a-LF:2/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/stufe 2 (L3-Fr B-DF:6; a-F:2// L2-Fr 
B-sF:5//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	6.201
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3/L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba rom B-3 
Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/stufe 1 (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr B-sF:2/rom-maG//Ba 
rom B-3 Fr:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2// L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
Français B2 Compétences intégrées (stufe 1) (L3-Fr B-DF:3//L2-Fr 
B-sF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Français B2: Grammaire de texte/traduction allemand/Français 
(stufe 1) (L2-Fr B-sF:3//L3-Fr B-DF:4//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	117
Périquet, O.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Français écrit C1/stufe 2 (L2-Fr B-sF:4/L3-Fr B-DF:5 /rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.
kommunikative kompetenz und sprachlernprozesse (L3 Fr/es/it 
B-DF:2// L2 Fr B-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Ambrosius, I.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2// L2-Fr a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	0.251
Morot, A.
rahmenbedingungen des schulischen Fremdsprachenunterrichts 
(L3 es/Fr B-DF:1//L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	6.201
González, C.
Ziele und inhalte des Französischunterrichts: Compétence 
interculturelle (L3-Fr B-DF:1//L2-Fr B-D:1)
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (L3 Fr/it B-DF:1//
L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	IG	251
Neuroth, M.
Didaktische Grundlagen des Französischunterrichts. initiation à la 
didactique du français langue étrangère (L3 Fr B-DF:1/L2 Fr B-D:1)
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00
Stratilaki, S.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3 Fr/it/es B-sL:1; L2 
Fr B-sF:1//rom maG//Ba rom B-2)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	823
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tutorium zu „sprachwissenschaftliches Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:		
Gruppe	2:		
Gruppe	3:		
Gruppe	4:		
Gruppe	5:	
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿romanischer﻿
Sprachen﻿(B-SLW)
Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 Fr 
a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.251
Scharold, I.
Die traumata haitis - Literatur, Diaspora und kollektives 
Gedächtnis (L3 Fr a:s:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Gremels, A. 
Spiller, R.
Die töchter der négritude – Literatur von Frauen aus den 
ehemaligen französischen kolonien beiderseits des atlantiks (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.731
Seiler-Dietrich, A.
Die ästhetik des galanten Gesprächs: Fontenelles ‚entretiens sur la 
pluralité des mondes‘ (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; L2 Fr a-LF:1//rom 
maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	6.201
N.N.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1; 
B-sLW:2//L2 Fr a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
Estelmann, F.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it a-s: ; 
B-sLW:1; L2 Fr a-s://rom maG)
P;	2.0	SWS
N.N.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
tutorium zur „einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
hörverstehensschulung im internetzeitalter: möglichkeiten und 
Grenzen (L3/Fr es a-D:1//L2 Fr a-D:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.251
Wilske, A. 
Schrader, H.
interkulturelles Lernen und Portfolioarbeit im 
Fremdsprachenunterricht. interculturel et portfolios en classe de 
langue étrangère (L3/L2 Fr a-D:2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Stratilaki, S.
kompetenzentwicklung im Fremdsprachenunterricht: Diskursive, 
produktive und rezeptive sprachkompetenz. Construction des 
compétences en classe de langue étrangère: les compétences 
discursive, productive et réceptive (L3/L2 Fr a-D:1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Stratilaki, S.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Composition C1 (stufe 2) (L2 Fr a-LF:3 / L3 Fr a-F:1 /rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Composition C1/stufe 2 (L3 Fr a-F:1/L2 Fr a-LF:3/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.701
Feldhendler, D.
Composition C2/stufe 3 (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	254
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Compétences intégrées C1/ stufe 2 - théâtre-interactif (L3-Fr 
B-DF:6; a-F:2/L2-Fr B-sF:5;a-LF:2/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/stufe 2 (L3-Fr B-DF:6; a-F:2// L2-Fr 
B-sF:5//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	6.201
Morot, A.
Conversation et situations de communication C1/stufe 2 (L3 Fr 
B-DF:6; a-F:2// L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (stufe 2) (L3-Fr B-DF:6; a-F:2//
L2-Fr B-sF:5; a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
histoire culturelle et sociale : histoires de vies et approche 
biographique C2/stufe 3 (L3 Fr a-F:3; Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
histoire et identité (stufe 3) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	5.201
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/stufe 2 (L3-Fr 
B-DF:5; a-F:2// L2-Fr a-LF:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	0.251
Morot, A.
traduction allemand/Français C1 (L3-Fr a-F:1//L2-Fr aL-F:3 // 
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812
N.N.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
traduction allemand/français C1/stufe 2 (C1 (L3-Fr a-F:1 // L2-Fr 
aL-F:3 // rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812
Morot, A.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2//L2 Fr 
a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.251
Scharold, I.
Die traumata haitis - Literatur, Diaspora und kollektives 
Gedächtnis (L3 Fr a:s:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Gremels, A. 
Spiller, R.
Die töchter der négritude – Literatur von Frauen aus den 
ehemaligen französischen kolonien beiderseits des atlantiks (L3 Fr 
a-L:2; B-sLW:2//L2 a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.731
Seiler-Dietrich, A.
Die ästhetik des galanten Gesprächs: Fontenelles ‚entretiens sur la 
pluralité des mondes‘ (L3 Fr a-L:2; B-sLW:2; L2 Fr a-LF:1//rom 
maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	6.201
N.N.
einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 Fr a-L:1; 
B-sLW:2//L2 Fr a-LF:1//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
Estelmann, F.
tutorium zur „einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
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Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it a-s: ; 
B-sLW:1; L2 Fr a-s://rom maG)
P;	2.0	SWS
N.N.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
immigration als Gegenstand des Landeskundeunterrichts (L3 Fr/
it/es Q-D:2// L2 Fr Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
inhaltsorientierter Französischunterrricht (L2/L3 Fr Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	18.10.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Lieder im Fremdsprachenunterricht (L3 Fr/it/es Q-D:1// L2 Fr 
Q-D:1)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
medien, materialien und methoden im Französischunterricht (L3/
L2 Fr Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
Composition C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition C2/stufe 3 (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	254
Morot, A.
Compétences intégrées C2 / stufe 3: Coaching pour romanistes (L3-
Fr Q-F:2/L2-Fr a-LF:5/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
histoire culturelle et sociale : histoires de vies et approche 
biographique C2/stufe 3 (L3 Fr a-F:3; Q-F:4//L2-Fr a-LF:4//rom-
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr 
a-LF:4//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
histoire et identité (stufe 3) (L3-Fr a-F:3; Q-F:4//L2 Fr a-LF:4//
rom-maG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	5.201
Morot, A.
traduction allemand/Français C2/ stufe 3 (L3 Fr Q-F:1/rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
traduction C2 (stufe 3) (L3-Fr a-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-Fr a-LF:5//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Carmen und ihre schwestern. Die Figur der Zigeunerin in 
der französischen Literatur, in oper und Film des 19. und 20. 
Jahrhunderts (L3 Fr Q-L:2//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Scharold, I.
Pikareske romane in spanien und Frankreich (16.-18. Jahrhundert) 
(L3 es/Fr Q-L:1//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
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Unheimlich – schrecklich – wunderbar: Phantastische Literatur in 
Frankreich und der Frankophonie (L3 Fr Q-L:2//rom-maG//Ba 
rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	1.411
Spiller, R.
Das rolandslied und tassos Gerusalemme liberata: abendland-
morgenland in mittelalter und Früher neuzeit (L3 Fr/it Q-L:1//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
entre les murs: mehrsprachigkeit in Frankreichs schulen (L3 Fr 
Q-s:1; Q-s:2/L2 Fr a-s:2 a-s:3/rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Erfurt, J.
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Französisch in Belgien L3-Fr-Q-s:3; Q-s:2//L2 Fr a-s:2; a-s:3//
rom maG
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Erfurt, J.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: // L2 
Fr a-s://rom maG
HS;	2.0	SWS
N.N.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: ; L2 
Fr a-s://rom maG)
HS;	2.0	SWS
N.N.
sprachgeschichte und sprachvergleich romanischer sprachen (L3 
Fr/es/it Q-s:2// rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.251
Erfurt, J.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	5.201
Neuroth, M.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿4)
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
Tschirner, M.
kooperatives Lernen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	457
Adamski, P.
methoden und medien zum Lernbereich mittelalter - schüler- und 
kompetenzorientierte Zugänge zu ausgewählten themenfeldern des 
mittelalters im GU der haupt- und realschulen (D)
UE;	2.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	20.11.2010,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	IG	3.501	
Sa	9:00-17:00,	15.1.2011,	IG	3.501	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010,	IG	3.401
Bühler, A. 
Lenz, I.
Unterrichtsszenarien mit digitalen medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.454
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Vertiefungsmodul﻿Neue﻿Geschichte﻿(Modul﻿5)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Epochenübergreifendes﻿Vertiefungsmodul﻿Geistes-﻿und﻿Ideengeschichte﻿(Modul﻿7b)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Epochenübergreifendes﻿Vertiefungsmodul﻿Sozial-﻿und﻿Wirtschaftsgeschichte﻿(Modul﻿7c)
Der Prozess der Zivilisation: manieren und esskultur
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011
Allert, T. 
Maaser, M.
Vertiefungsmodul﻿Historisches﻿Lernen﻿(Modul﻿8)
historisches arbeiten im digitalen netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	3.501
Hilmer, T.
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	823
Henke-Bockschatz, G.
Umgang mit Zeitzeugenberichten im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Griechisch
Grundlagenwissen﻿(Modul﻿I)
einführung in das studium der klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.501
Heckel, I.
Griechisches Propädeutikum
UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.501	
Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Prosa﻿I﻿(Modul﻿II)
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
isokrates
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.301
N.N.
Lektüreübung: herodot
UE;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Poesie﻿I﻿(Modul﻿III)
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿(Modul﻿IV)
sprach- und stilübungen Unter-/oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Lateinische﻿Literatur﻿(Modul﻿VI)
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
elegie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
Seng, H.
Lektüreübung: Lateinische romanliteratur
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Rücker, V.520	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Lektüreübung: ovid, amores
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.457
Seng, H.
Lektüreübung: stoische Philosophie in lateinischen texten
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
N.N.
Leküreübung: Cicero, Brutus
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Prosa﻿II﻿(Modul﻿VIII)
alexander im spiegel literarischer Zeugnisse
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	311
Paulsen, T.
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Poesie﻿II﻿(Modul﻿IX)
alexander im spiegel literarischer Zeugnisse
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	311
Paulsen, T.
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Lektüreübung hymnos
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	19.2.2011,	IG	4.551
Geißler, C.
metrik - Lateinische und deutsche verstechnik im europäischen 
vergleich
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254
Rücker, V. 
Seidel, R.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿II﻿(Modul﻿X)
Fachdidaktisches Proseminar
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.551
Spahlinger, L.
sprach- und stilübungen Unter-/oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische studien / vorbereitung auf das Praktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.455
Rücker, V.
schulpraktische studien /nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.455
Rücker, V.
Informatik
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	H	H	
Fr	10:15-11:45,	H	B
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; 
Oldenburg, R.; Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; 
Wittum, G.; Zicari, R.
tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	12.10.2010,	612,	1.	Termin	
Tutorenschulung
Adler, I. 
Brause, R. 
Brinkschulte, U.
Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; Poloczek, J.; 
Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 521
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Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(PRG)
Grundlagen der Programmierung 1
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	4:	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011	
Gruppe	5:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011	
Gruppe	6:	Do	8:00-10:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	7:	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	9:	Fr	8:00-10:00,	29.10.2010	–	18.2.2011	
Gruppe	10:	Fr	14:00-16:00,	29.10.2010	–	18.2.2011
Brause, R. 
Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1
V;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	I	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	II	
Sa	10:00-14:00,	12.2.2011,	H	III
Brause, R. 
Krömker, D.
Einführung﻿in﻿die﻿Didaktik﻿der﻿Informatik﻿(EDI)
einführung in die Didaktik der informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Oldenburg, R.
einführung in die Didaktik der informatik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Diskrete﻿Modellierung﻿(MOD)
Diskrete modellierung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	H	III
Schweikardt, N.
Diskrete modellierung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	SR	11	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	NM	125	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	126	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	117
Böhm, A. 
Schweikardt, N. 
Zelke, M.
Programmiersprachen﻿im﻿Informatikunterricht﻿(PSI)
Programmiersprachen im informatikunterricht
PR;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Poloczek, J.
Technikreflexion﻿für﻿den﻿Unterricht﻿(TU)
technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Oldenburg, R.
Praktikum﻿Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(PRG-PR)
Praktikum-Grundlagen der Programmierung
PR;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00	
Gruppe	1:	Mo	12:00-15:00	
Gruppe	2:	Mo	15:00-18:00	
Gruppe	3:	Di	10:00-13:00	
Gruppe	4:	Di	13:00-16:00	
Gruppe	5:	Mi	10:00-13:00	
Gruppe	6:	Do	13:00-16:00
Wittum, G. 
Brause, R.
Aktuelle﻿Themen﻿der﻿Informatik﻿(S)
informationssysteme: Web-technologien für e-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.522	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische Übungen
SPU;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	SR	9
Poloczek, J.
Italienisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Grammatica 1 (tutorium)
TUT;	Mo	10:00-12:00,	NM	109
Usai, A.
Grammatica stufe 2 (teil 1) / Competenze integrate B2 (L3 it 
B-DF:6 / rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	5.201
Damiano, M.
kommunikative kompetenz und sprachlernprozesse (L3 Fr/es/it 
B-DF:2// L2 Fr B-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Ambrosius, I.
Ziele und inhalte des Fremdsprachenunterrichts (L3 Fr/it B-DF:1//
L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	IG	251
Neuroth, M.
Grammatica stufe 1/Competenze integrate a2 (L3-it B-DF:3//rom-
maG//Ba rom B-3 it:1)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3 Fr/it/es B-sL:1; L2 
Fr B-sF:1//rom maG//Ba rom B-2)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	823
Rinke, E.
tutorium zu „sprachwissenschaftliches Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:		
Gruppe	2:		
Gruppe	3:		
Gruppe	4:		
Gruppe	5:	
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿romanischer﻿
Sprachen﻿(B-SLW)
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Waiblinger, E.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it a-s: ; 
B-sLW:1; L2 Fr a-s://rom maG)
P;	2.0	SWS
N.N.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
tutorium zu „einführung in die italienische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
erwerb und vermittlung rezeptiver kompetenzen im 
italienischunterricht (L3 it a-D:1)
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	5.201
Birken-Silverman, G.
Wortschatzarbeit im italienischunterricht (L3 it a-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Grammatica stufe 2/teil 2 – italiano B2 (L3 it a-F:2//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	5.157
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Grammatica stufe 3 (teil 1)/italiano C1 (stufe 3) (L3 it a-F:4//rom 
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
invito alla lettura di testi d’autore. La nuova narrativa stufe 2 (L3 it 
a-F:3//rom.maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	5.201
Damiano, M.
traduzione tedesco-italiano stufe 2/traduzione B2 (L3 it a-F:1//
rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 it a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Waiblinger, E.
tutorium zu „einführung in die italienische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it a-s: ; 
B-sLW:1; L2 Fr a-s://rom maG)
P;	2.0	SWS
N.N.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
immigration als Gegenstand des Landeskundeunterrichts (L3 Fr/
it/es Q-D:2// L2 Fr Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
Lieder im Fremdsprachenunterricht (L3 Fr/it/es Q-D:1// L2 Fr 
Q-D:1)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
traduzione tedesco-italiano stufe 3/traduzione C1 (L3 it Q-F:1//
rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	22.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica stufe 3 (teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 it Q-F:2//
rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Lessico e idiomatica stufe 3 / italiano scritto C2 (L3-it Q-F:3//rom-
maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	6.201
Damiano, M.
intellettuali italiani del novecento (L3 it Q-F:4//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	22.10.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Das rolandslied und tassos Gerusalemme liberata: abendland-
morgenland in mittelalter und Früher neuzeit (L3 Fr/it Q-L:1//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
intermediales erzählen bei antonio tabucchi (*1943) (L3 it Q-L:2//
rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
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Pastoraldramen der renaissance (tasso: aminta; andreini: La 
mirtilla; Guarini: Pastor fido) (L3 it Q-L:1//rom maG//Ba rom 
Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.254
Scharold, I.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: // L2 
Fr a-s://rom maG
HS;	2.0	SWS
N.N.
italienische/Französische sprachwissenschaft (L3 Fr/it Q-s: ; L2 
Fr a-s://rom maG)
HS;	2.0	SWS
N.N.
sprachgeschichte und sprachvergleich romanischer sprachen (L3 
Fr/es/it Q-s:2// rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.251
Erfurt, J.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des schulpraktikums (L3 Fr/it sPs//L2 Fr sPs)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
vorbereitung des schulpraktikums (L3/L2 Fr/it sPs:1)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	5.201
Neuroth, M.
Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
N. N.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.731	
Mi	8:00-10:00,	NG	731
Becka, M.
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	ab	25.10.2010,	HZ	8
Schmidt, T.
Das Wesen des christlichen Glaubens
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	13
Dörr, B.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701
Arnold, C. 
Müller, M.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
ausgewählte Probleme christlicher ethik: menschen, macht und 
märkte. einführung in die Wirtschaftsethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
Ludwig, H.
einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.731
Gantke, W. 
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religion und evolution
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	9
Gantke, W.
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schreijäck, T.
Proseminar: Didaktik des religiösen
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
„so schön wie hier kanns im himmel gar nicht sein“ (Christoph 
schlingensief). Die themen krankheit, elend, not und tod im rU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
medien und methoden für den rU
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.731
Bohrer, C. 
Langer, K.
Werkstatt religionsunterricht: Gottesbilder
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube
Die Frage nach Gott
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	14
Schmidt, T.
Die Psalmen als Bündelung des alttestamentlichen Gottesglaubens
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
N. N.
vorlesung Christologie
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	411
Büchner, C.
Kontexte﻿des﻿Glaubens:﻿Gesellschaften,﻿Kulturen,﻿Religionen
ansätze theologischer ethik: „naturrecht reloaded?!“
S;	Di	16:00-18:00,	9.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-17:00,	15.1.2011,	NG	1.731
Becka, M.
apu taytayku. religion und theologie im andinen kontext 
Lateinamerikas
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741b
Estermann, J.
Befreiung - inkulturation - interkulturation
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.731	
Sa	10:00-17:00,	13.11.2010,	NG	1.731
Estermann, J. 
Schreijäck, T.
kolloquium ethik interkulturell
OS;	Do	16:00-18:00
Becka, M.
religion und moderne Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.731
Schmidt, T.
Kontexte﻿des﻿Glaubens:﻿Gesellschaften,﻿Kulturen,﻿Religionen﻿(historisch-religionswissenschaftlich)
apu taytayku. religion und theologie im andinen kontext 
Lateinamerikas
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741b
Estermann, J.
John henry newman - kirchenlehrer der moderne
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	NG	1.731
Arnold, C.
Religionsphilosophisch-religionswissenschaftliche﻿Schwerpunktbildung
religion und moderne Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.731
Schmidt, T.
Biblisch-Historische﻿Schwerpunktbildung
exegetische und religionspädagogische aspekte des 
Weihnachtsoratoriums von Johann sebastian Bach
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	HZ	10
Trocholepczy, B. 
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John henry newman - kirchenlehrer der moderne
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	NG	1.731
Arnold, C.
oberseminar kirchengeschichte
OS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.731
Arnold, C.
Systematisch-Theologische﻿Schwerpunktbildung
ansätze theologischer ethik: „naturrecht reloaded?!“
S;	Di	16:00-18:00,	9.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-17:00,	15.1.2011,	NG	1.731
Becka, M.
kolloquium ethik interkulturell
OS;	Do	16:00-18:00
Becka, M.
Praktisch-Theologische﻿Schwerpunktbildung
exegetische und religionspädagogische aspekte des 
Weihnachtsoratoriums von Johann sebastian Bach
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	25.10.2010,	HZ	10
Trocholepczy, B. 
Schmeller, T.
Kunst
„Das autonome kunstwerk“ - test eines klassikers der moderne im 
spannungsfeld der Gegenwart
S;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	ab	25.10.2010,	UG
Fischer, J.
„Do you read me?“ Zeitschriften - magazine - Zines **
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
„ich sehe was, was du nicht siehst...“ neue Folge, Fokus: in 
Bewegung**
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	206
Kuni, V.
„von rändern, Leerstellen und Präsenz“ - entwicklungen 
malerischer Bildkonzepte
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	28.10.2010,	204
Jäger, M.
„Wenn man nix sieht, schaut man länger hin“ Untersuchungen zur 
malerei und angrenzenden erscheinungsformen
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	204
Jäger, M.
„Zeichnung“
P;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
„vom sprechen über die kunst”
S;	2.0	SWS
Ammann, J.
andere Lernorte? museum!
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	212
N.N.
Bricolage. erfindungen, Provisorien und rekontextualisierung*
S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	110
Ruhl, A.
DtP und Layout mit indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
Der eigene ort (künstlerischer schwerpunkt 1. sem)
S;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	25.10.2010,	UG
Fischer, J.
einführung in video: Die Dinge zum sprechen bringen....
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	110
Wolff, H.
einführung in die methoden wissenschaftlichen arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	27.10.2010,	203
Baxmeier, A.
examenskolloquium
KO
Kuni, V.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Fischer, J.
Fachdidaktisches seminar i
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010
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Fachdidaktisches seminar ii
S;	2.0	SWS
N.N.
Fanart und Gaming
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010
Zaremba, J.
Fotografie - analog, Digital
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	28.1.2011	–	30.1.2011
Recht, M.
Gendering Buffy
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010
Recht, M.
Guitar hero, singstar und Wii sports... social and serious Gaming 
und ihre transformationen im Web 2.0
S;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	27.10.2010,	110
Richard, B.
hacks. Unkonventionelle Lösungen interessanter Probleme*
P;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	26.10.2010,	110
Ruhl, A.
interaktion in Gruppen
UE;	2.0	SWS
N.N.
konstruktives arbeiten in holz - maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	12/Garage
Kilian, U.
kunst aus Frankfurt. von new internationals und alteingesessenen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
kunst lehren ? - ästhetische Bildung und aktuelle kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010
Vogt, B.
kunst und Geld
P/S;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	203
Vogt, B.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	206
N.N.
Lost & Found
PJS;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	26.10.2010,	UG
Fischer, J.
materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	203
Vogt, B.
möglichkeiten der malerei
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
Photoshop
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	110
Grünwald, J.
Polymertechniken in der Foto-ätz-radierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	317
Borchhardt, I.
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Privat
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
Public place, private time (2. sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	310
Stricker, A.
räume
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
sPUren - interdisziplinäre ansätze aus kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
slowmotion of thought (3. sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	28.10.2010,	310
Stricker, A.
songs
P/S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
spektakel
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	UG
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techniken der malerei
UE;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010
Schienemeyer, B.
visualitäten_visuals, eine kooperation mit dem institut für 
kulturanthropologie und europäische ethnologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	110
Richard, B. 
Faßler, M.
von der imagination zum image - einführung in die visuelle 
kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
Weblogs und Blogging
UE
Spöttling-Metz, N.
What am i doing here? (1. sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	310
Stricker, A.
Zeichnung
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
Zu tisch - essthetisches zu thema essen und trinken
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	203
Vogt, B.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Praktikumsvorbereitung; schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	212
N.N.
Latein
Grundlagenwissen﻿(Modul﻿I)
einführung in das studium der klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.501
Heckel, I.
Lateinisches Propädeutikum
UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	13	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
N.N.
Prosa﻿I﻿(Modul﻿II)
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
augustinus
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Leküreübung: Cicero, Brutus
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Poesie﻿I﻿(Modul﻿III)
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
elegie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
Seng, H.
Lektüreübung: ovid, amores
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.457
Seng, H.
ovid, Fasti
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿I﻿(Modul﻿IV)
sprach- und stilübungen / Lateinische syntax im schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
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sprach- und stilübungen Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Griechische﻿Literatur﻿(Modul﻿VI)
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Lektüreübung hymnos
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	19.2.2011,	IG	4.551
Geißler, C.
Lektüreübung: herodot
UE;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Prosa﻿II﻿(Modul﻿VIII)
alexander im spiegel literarischer Zeugnisse
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	311
Paulsen, T.
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
Lektüreübung: Lateinische romanliteratur
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Lektüreübung: stoische Philosophie in lateinischen texten
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.501
N.N.
Poesie﻿II﻿(Modul﻿IX)
alexander im spiegel literarischer Zeugnisse
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	311
Paulsen, T.
antike Weltvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	13.2.2011,	IG	4.501
Paulsen, T.
elegie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	HZ	14
Seng, H.
horaz, satiren Buch 1
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Lektüreübung: Drama
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	14
Paulsen, T.
metrik - Lateinische und deutsche verstechnik im europäischen 
vergleich
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254
Rücker, V. 
Seidel, R.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿II﻿(Modul﻿X)
Fachdidaktisches Proseminar
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.551
Spahlinger, L.
sprach- und stilübungen oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010	–	17.2.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische studien / vorbereitung auf das Praktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.455
Rücker, V.
schulpraktische studien /nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	IG	4.455
Rücker, V.
Mathematik
aG niederdimensionale topologie (metzler)
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	22.10.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	711	groß	
Do	8:00-10:00,	711	groß
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algebra, Übungen
UE
Burde, G.
analysis i
V/UE;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.10.2010,	H	II	
Do	10:00-12:00,	ab	14.10.2010,	H	II
Crauel, H.
analysis ii
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	2	
Do	10:00-12:00,	H	6
Dinges, H.
analysis ii, Übungen
UE
Dinges, H.
höhere analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Bernig, A.
höhere stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Neininger, R.
höhere stochastik, Übungen
UE
Neininger, R.
L3-seminar
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	310	Eck
Metzler, W.
Lineare algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	III	
Do	10:00-12:00,	H	III
Werner, A.
Lineare algebra, Übungen
UE;	2.0	SWS
Werner, A.
seminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie: Die Brownsche Bewegung
S;	Do	14:00-16:00,	711	klein
Kersting, G. 
Neininger, R.
Analysis﻿und﻿Stochastik﻿(L3M-AS)
höhere analysis, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß
Bernig, A.
Elementarmathematik﻿(L3M-EM)
elementarmathematik i (L2/L5)
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II
Ullmann, P.
elementarmathematik i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L3M-SI-1)
Didaktik der algebra L3
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	102a
Oldenburg, R.
Didaktik der algebra L3, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿II﻿(L3M-SII)
PC-einsatz im Unterricht L3
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	102a
Krüger, K.
PC-einsatz im Unterricht L3 Übung
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011	
Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011
Krüger, K. 
Ullmann, P.
Mathematische﻿Ergänzungen﻿zum﻿Grundstudium﻿(L3M-ME)
L3-seminar über Graphentheorie
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	902
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Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L3M-MD)
mathematikdidaktische vertiefung für sekundarstufen L3
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	102a
Oldenburg, R.
Höhere﻿Mathematik﻿(L3M-HM)
topologisches seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Schulpraktische﻿Studien
schulpraktische studien L3
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	4
König, A.
Philosophie
Basismodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie﻿(BM﻿1)
Bm 1 Geschichte der Philosophie
V/UE;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	7.2.2011,	HZ	5	
Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Cas	823	
Klausur:	Sa	10:00-14:00,	19.2.2011,	HZ	1	
Wiederholungsklausur:	Mo	10:00-14:00,	14.3.2011,	HZ	5
Buddensiek, F.
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿(BM﻿FD)
Philosophie und Pädagogik th. Litts
P;	Mo	12:00-14:00,	NG	731
Steinl, G.
Philosophische Lektüre und schreibprozesse
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.401
Reh, S.
Unterrichtskonzeptionen für die sekundarstufe 1 im Fach ethik
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	3.501
Reh, S.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(AM﻿1a)
Wissens- und Wissenschaftstheorien in der Philosophie des 
mittelalters
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Schweighöfer, S. 
Spindler, A.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.﻿Jh.﻿(AM﻿1b)
G.W.F. hegel: vorlesungen über die ästhetik
P;	Di	16:00-18:00,	IG	454
Deines, S.
immanuel kant, Grundlegung zur metaphysik der sitten
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.411
Niederberger, A. 
Schink, P.
kant, kritik der reinen vernunft
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	IG	201
Quadflieg, D. 
Setton, D.
nietzsches ethik
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
Khurana, T.
Aufbaumodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(AM﻿2a)
kant, kritik der reinen vernunft
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	IG	201
Quadflieg, D. 
Setton, D.
Wissens- und Wissenschaftstheorien in der Philosophie des 
mittelalters
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Schweighöfer, S. 
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Aufbaumodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(AM﻿2b)
metaphorologie
P;	Di	12:00-14:00	
Di	14:00-16:00,	NG	1.741a	
Di	16:00-18:00
Krebs, J. 
Seel, M.
Aufbaumodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(AM﻿3a)
autonomie
P;	Mo	12:00-14:00,	HZ	14
Willaschek, M.
Das adam-smith-Problem
P;	Di	18:00-20:00,	IG	1.411
Kühnemund, B.
immanuel kant, Grundlegung zur metaphysik der sitten
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.411
Niederberger, A. 
Schink, P.
nietzsches ethik
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
Khurana, T.
tierethik – eine einführung
P
Müller, C.
Aufbaumodul﻿Sozialphilosophie/Politische﻿Philosophie﻿(AM﻿3b)
analytischer marxismus
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	501
Stahl, T.
Das adam-smith-Problem
P;	Di	18:00-20:00,	IG	1.411
Kühnemund, B.
hegels Willensbegriff
P;	Fr	10:00-12:00,	HZ	15
Christ, J. 
Oevermann, U.
moral und Politik im Werk von B. Williams
P;	Di	16:00-18:00,	NM	114
Buddeberg, E. 
Schaub, J.
Aufbaumodul﻿Ästhetik﻿(AM﻿5)
G.W.F. hegel: vorlesungen über die ästhetik
P;	Di	16:00-18:00,	IG	454
Deines, S.
Philosophie des Films
V;	Mo	12:00-14:00,	HZ	5
Seel, M.
Aufbaumodul﻿Religionsphilosophie﻿(AM﻿6)
Die metaphysik und ihre kritiker in der islamischem Philosophie
P;	Di	12:00-14:00,	NG	731
Hayatshahi, M.
einführung in die religionsphilosophie
P;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.811
Kühnlein, M.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(AM﻿FD﻿1)
Die phänomenologische und geschichtsphilosophische Grundlegung 
des Bildungsbegriffs in der Philosophie G.W.F. hegels
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.401
Steinl, G.
Literarische  themen des ethikunterrichts
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	454
Steinl, G.
Werteerziehung
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
Reh, S.
Aufbaumodul﻿Bildung﻿und﻿Menschenbild﻿(AM﻿FD﻿2)
Lektüre - Philosophische Bildungstheorie
P;	Do	10:00-12:00,	IG	2.501
Reh, S.
Werteerziehung
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
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Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(VM﻿1a)
aristoteles, „De anima“
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Buddensiek, F.
handlung und verantwortung bei aristoteles
S;	Di	12:00-14:00,	IG	0.454
Lienemann, B.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(VM﻿1b)
adorno/horkheimer: Dialektik der aufklärung
S;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Christ, J. 
Loick, D.
Stahl, T.
John Lockes Politische Philosophie
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	0.457
Niederberger, A. 
Schink, P.
kants rechtslehre
S;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Willaschek, M.
kulturkritik nach Freud: Psychoanalyse im spiegel kritischer 
theorie
S;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	HZ	14
Jeske, M.
religion im Denken schopenhauers
S;	Do	16:00-18:00,	Cas	823
Schmidt, A.
rudolf Carnap und die neo-Carnapianer.
S;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
sigmund Freud, Das Unbehagen in der kultur
S;	Mo	18:00-20:00,	IG	454
Grün, K.
Vertiefungsmodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(VM﻿2a)
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der mahayana-
kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-18:00,	1.3.2011	–	31.3.2011,	IG	2.401
Essler, W.
erkenntnistheorie aus formalsprachlicher sicht
S;	Blockveranst.,	14:00-16:00,	4.10.2010	–	8.10.2010,	IG	2.501	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	11.10.2010	–	15.10.2010,	IG	3.401
Essler, W.
ernst tugendhat: selbstbewusstsein und selbstbestimmung
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Seel, M.
Philosophie des Geistes
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.401
Liptow, J. 
Reuter, G.
rudolf Carnap und die neo-Carnapianer.
S;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
texte zur handlungstheorie
S;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Vesper, A.
Vertiefungsmodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(VM﻿2b)
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der mahayana-
kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-18:00,	1.3.2011	–	31.3.2011,	IG	2.401
Essler, W.
ernst tugendhat: selbstbewusstsein und selbstbestimmung
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Seel, M.
Philosophie des Geistes
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.401
Liptow, J. 
Reuter, G.
rudolf Carnap und die neo-Carnapianer.
S;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
texte zur handlungstheorie
S;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Vesper, A.
Vertiefungsmodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(VM﻿3a)
Derridas politische Philosophie
S;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
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ernst tugendhat: selbstbewusstsein und selbstbestimmung
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Seel, M.
handlung und verantwortung bei aristoteles
S;	Di	12:00-14:00,	IG	0.454
Lienemann, B.
John Lockes Politische Philosophie
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	0.457
Niederberger, A. 
Schink, P.
kants rechtslehre
S;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Willaschek, M.
sigmund Freud, Das Unbehagen in der kultur
S;	Mo	18:00-20:00,	IG	454
Grün, K.
subjektive rechte: Geschichte, theorie, kritik
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Menke, C. 
Peukert, A.
texte zur handlungstheorie
S;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Vesper, A.
 Freedom and resentment – theorien von Freiheit und 
verantwortung nach strawson
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	457
Willaschek, M. 
Maier, A.
Vertiefungsmodul﻿Sozialphilosophie﻿und﻿Politische﻿Philosophie﻿(VM﻿3b)
adorno/horkheimer: Dialektik der aufklärung
S;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Christ, J. 
Loick, D.
Stahl, T.
Derridas politische Philosophie
S;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	2.401
Raimondi, F.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
John Lockes Politische Philosophie
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	0.457
Niederberger, A. 
Schink, P.
kulturkritik nach Freud: Psychoanalyse im spiegel kritischer 
theorie
S;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	HZ	14
Jeske, M.
marx und das Politische
BS;	Fr	10:00-12:00,	14.1.2011,	Cas	1.802	
Fr	10:00-18:00,	18.2.2011,	Jur	404	
Do	24.3.2011	–	28.3.2011
Celikates, R. 
Loick, D. 
Saar, M.
sigmund Freud, Das Unbehagen in der kultur
S;	Mo	18:00-20:00,	IG	454
Grün, K.
subjektive rechte: Geschichte, theorie, kritik
S;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011
Menke, C. 
Peukert, A.
theorien des völkerrechts zwischen mittelalter und neuzeit ii
S;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.501
Lutz-Bachmann, M.
varianten der kapitalismuskritik
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.501
Celikates, R. 
Gosepath, S.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des herbstpraktikums
SP;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.401
Steinl, G.
vorbereitung des Frühjahrspraktikums
SP;	Fr	12:00-14:00,	IG	2.501
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Physik
Einführung﻿in﻿die﻿Physik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿(Modul﻿1)
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	15:00-16:00,	ab	18.10.2010,	Phys_0.111	
Gruppe	2:	Fr	8:00-10:00,	ab	22.10.2010,	Phys_0.111
Jacoby, J.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende der Biologie: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201b	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.114	
Mo	13:00-14:00,	1.11.2010	–	7.2.2011	
Mo	13:30-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	Phys_	_101	
Mo	14:00-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a	
Mo	14:00-15:00,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201b	
Mo	16:15-17:15,	1.11.2010	–	7.2.2011,	02.201a
Jacoby, J.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	Phys_0.111
Bruls, G.
einführung in die Physik i (mechanik und thermodynamik) für 
studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
naturwissenschaften: Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	3:	Mo	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Gruppe	4:	Mo	12:00-13:00,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	02.201a	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	Phys_	_101	
Gruppe	8:	Mi	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	9:	Mi	12:00-13:00,	Phys_	_426	
Gruppe	10:	Do	8:00-9:00,	Phys_	_426	
Gruppe	11:	Do	9:00-10:00,	Phys_	_426	
Gruppe	12:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.222	
Gruppe	13:	Fr	9:00-10:00
Bruls, G.
Physikalisches﻿Anfängerpraktikum﻿(Modul﻿2)
anfängerpraktikum 1 für studierende der Physik , 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_206	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, 4stdg
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	25.10.2010,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Phys_	_211
Jacoby, J.
anfängerpraktikum 2 für studierende der Physik, ergänzungen 
dazu
V;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	1.11.2010,	Phys_	_207	
Do	13:00-14:00,	ab	4.11.2010,	Phys_	_207
Iberler, M. 
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Physikalische﻿Modelle﻿(Modul﻿3)
theoretische Physik 1 für das Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	01.114	
Do	12:00-13:00,	01.114
Lüdde, H.
Fachmethodik﻿(Modul4)
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS
Korneck, F. 
Sach, M.
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	02.210
Korneck, F. 
Sach, M.
Physikalische﻿Modelle﻿II﻿(Modul﻿5)
theoretische Physik 3 für das Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	01.114	
Do	13:15-14:00,	01.114
Reinhardt, J.
theoretische Physik 3 für das Lehramt L3, theoretikum zur 
vorlesung
UE;	Mo	8:45-10:30,	01.114
Reinhardt, J.
Struktur﻿der﻿Materie﻿(Modul﻿6)
experimentalphysik 3: atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_0.111
Dörner, R.
experimentalphysik 3: atome und Quanten: ergänzungen und 
Übungen zur vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	1.310	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	01.431	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	Phys_	_401	
Gruppe	4:	Di	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	5:	Di	10:00-11:00,	02.201a	
Gruppe	6:	Di	10:00-11:00,	1.310	
Gruppe	7:	Di	10:00-11:00,	02.116a	
Gruppe	8:	Di	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	9:	Di	10:00-11:00,	02.201b	
Gruppe	10:	Di	10:00-11:00,	01.402	
Gruppe	11:	Di	10:00-11:00,	Phys_	_401	
Gruppe	12:	Di	10:00-11:00,	02.116b	
Gruppe	13:	Di	13:00-14:00,	Phys_	_401	
Gruppe	14:	Di	13:00-14:00,	01.402	
Gruppe	15:	Di	13:00-14:00,	02.116a	
Gruppe	16:	Di	13:00-14:00,	1.310
Dörner, R.
Physikalisches﻿Fortgeschrittenenpraktikum﻿(Modul﻿7)
Fortgeschrittenen-Praktikum: experimentelle Demonstration
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	01.216	
Di	16:30-18:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	01.402
Aßmus, W. 
Ritter, F. 
Siemsen, F.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom institut für 
angewandte Physik (kurs für studierende der Lehrämter und für 
studierende mit nebenfach Physik im Diplom) , ergänzungen
S;	1.0	SWS
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
institut (kurs für studierende des Lehramts und für studierende 
mit nebenfach Physik im Diplom)
PR;	4.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
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Physikdidaktik﻿(Modul﻿8)
aktuelle themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Didaktik der Physik L3
V;	Do	11:00-13:00,	02.201a
N.N.
Schulpraktische﻿Studien
vorbereitung auf das schulpraktikum (kopplung an seminar 
„spezielle fachmethodische Probleme)
S;	Fr	16:00-18:00
Eichmann, U.
Politik﻿&﻿Wirtschaft
kolloquium für studierende in der examensphase
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Heitz, S.
Propädeutikum﻿Politikwissenschaft﻿(POWI-PE)
einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung / obligatorischem tutorium)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	VI
Daase, C.
Fachdidaktische﻿Grundlagen﻿(POWI-FDG)
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	902	
Do	12:00-14:00,	AfE	2304
Eis, A.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	NM	131
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	2	
Do	10:00-12:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse﻿(POWI-P1)
Das politische system der BrD
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Geißel, B.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	114
Wendler, F.
einführung in das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Sebastian, E.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
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Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt﻿(POWI-W)
einführung in die arbeitsmarktsoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2901
Blättel-Mink, B.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
einführung in die industrie- und organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(POWI-T)
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichte der soziologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Wagner, G.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
Grundbegriffe der sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	113
Martin, D.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
kampf um Worte: Zentrale konzepte der Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, iii. teil
V;	Mo	14:00-16:00,	H	3
Jahn, E.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
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Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S1)
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
einführung in die arbeitssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
N.N.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(POWI-FDV)
„techniken des selbst“ und deren Bedeutung für die politische 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
BS
Heitz, S.
mehr Bürgerbeteiligung durch direkte Demokratie? - Fallstudien zu 
politischer Partizipation und demokratischer Legitimität
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	6
Eis, A.
Politische emanzipation und Urteilsfähigkeit: „klassische“ und 
„neuere“ ansätze der Politikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politische und ökonomische aspekte der staatsverschuldung - 
exemplarische Überlegungen zur didaktischen Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	1
Neumaier, P.
sozialwissenschaftliche Basiskonzepte und politisches 
Deutungswissen: konpetenzmodelle und standards für die 
politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2304
Eis, A.
subjektorientierung mit und im anschluss an die kritische 
Psychologie holzkamps
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	903
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Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-VP2)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
eine Welt ohne kernwaffen: traum oder realpolitik?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
Reinold, T.
konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Politikerzählungen - narrative der (internationalen) Politik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	114
Freistein, K.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 541
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Wirtschafts-﻿und﻿Sozialpolitik﻿(POWI-VW)
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
armut - annäherung an ein Phänomen
HS;	Mi	16:00-18:00,	NM	125
Lepenies, P.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Freiheit und eigentum
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
Buddeberg, E. 
Kuhli, M.
Lepenies, P.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Längsschnittanalysen in der arbeitsmarktforschung - konzepte, 
Beispiele und Übungen
S;	2.0	SWS
Larsen, C.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	2304,	1.	Termin	
findetin	AfE	2304	statt.
Larsen, C.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	19.2.2011,	2102/2 Nüchter, O.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
varianten der kapitalismuskritik
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	10.2.2011,	NM	102
Celikates, R. 
Gosepath, S.
Schulpraktische﻿Studien﻿(POWI-SPS)
auswertung des fachwissenschaftlichen herbstpraktikums Politik 
und Wirtschaft (Blockveranstaltung ) n.v.
SP
Hammermeister, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(nachbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	6
Ruokonen-Engler, M.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(vorbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	2
Ruokonen-Engler, M.
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikum
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	1
Heitz, S.
Spanisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Curso básico de español (int. komp.) (L3-es-B-DF:3)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
expresíón oral 2 (L3 es BD-F:4//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.201
Muñoz-Aunión, M.542	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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kommunikative kompetenz und sprachlernprozesse (L3 Fr/es/it 
B-DF:2// L2 Fr B-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Ambrosius, I.
Lectura 2 (L3 es B-DF:4//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Lectura 3 (L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	130
Muñoz-Aunión, M.
rahmenbedingungen des schulischen Fremdsprachenunterrichts 
(L3 es/Fr B-DF:1//L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	6.201
González, C.
redacción 2 (L3 es B-DF:5; a-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	130
Muñoz-Aunión, M.
temas de gramática 3 (L3 es B- DF:6; a-F:2// rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.812
N.N.
traducción 2 (L3 es B-DF:5; a-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
redacción 3 (stufe 3) (L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NM	123
Narvajas Colón, E.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom maG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NM	123
Narvajas Colón, E.
temas de gramática 3 (L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Narvajas Colón, E.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
sprachwissenschaftliches Propädeutikum (L3 Fr/it/es B-sL:1; L2 
Fr B-sF:1//rom maG//Ba rom B-2)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	823
Rinke, E.
tutorium zu „sprachwissenschaftliches Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:		
Gruppe	2:		
Gruppe	3:		
Gruppe	4:		
Gruppe	5:	
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿romanischer﻿
Sprachen﻿(B-SLW)
augusto roa Bastos (L3 es a.L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.812
Diz Vidal, M.
einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 es a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	18.10.2010,	IG	0.254
Frenz, D.
Grundlagen der spanischen Phonologie (L3 es a-s:1; a-s:2, 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	NG	2.731
Strathmann, J.
kontrastive Linguistik: spanisch – Portugiesisch (L3 es a:s:2; 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
La nueva ciudad letrada: stadtentwürfe in der 
lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts (L3 es a-L:2; 
B-sLW:2 //rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	0.254
Estelmann, F.
Literatur vs. Zensur: Der roman der frühen Francozeit (L3 es a-L:2; 
B-sLW:2//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 543
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Lope de vega (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Frenz, D.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
syntax des spanischen (L3 es a-s:2, B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:30,	22.10.2010,	IG	457	
Sa	10:00-17:00,	23.10.2010,	IG	457	
Fr	14:00-18:30,	29.10.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-17:00,	30.10.2010,	IG	6.201
Elsig, M.
tutorium zu „einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
entwicklung und Beurteilung produktiver sprachkompetenz (L3 
es a-D:2)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.701
Zenga-Hirsch, G.
hörverstehensschulung im internetzeitalter: möglichkeiten und 
Grenzen (L3/Fr es a-D:1//L2 Fr a-D:1)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.251
Wilske, A. 
Schrader, H.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
expresión oral 3 (L3-es-a-F:4; Q-F:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812
Diz Vidal, M.
Lectura 3 (L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	130
Muñoz-Aunión, M.
Lectura 3 [L3-es-BD:F:6; a-F:2//rom maG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NM	123
Narvajas Colón, E.
redacción 2 (L3 es B-DF:5; a-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	130
Muñoz-Aunión, M.
redacción 2 [L3 es B- DF:5; aF:1/rom-maG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	NM	123
Narvajas Colón, E.
redacción 3 (stufe 3) (L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
temas de gramática 3 (L3 es B- DF:6; a-F:2// rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.812
N.N.
temas de gramática 3 (L3 es B-DF:6; a-F:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Narvajas Colón, E.
traducción 2 (L3 es B-DF:5; a-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
augusto roa Bastos (L3 es a.L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom 
Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.812
Diz Vidal, M.
einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 es a-L:1; 
B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:1)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	18.10.2010,	IG	0.254
Frenz, D.
La nueva ciudad letrada: stadtentwürfe in der 
lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts (L3 es a-L:2; 
B-sLW:2 //rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	0.254
Estelmann, F.
Literatur vs. Zensur: Der roman der frühen Francozeit (L3 es a-L:2; 
B-sLW:2//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Lope de vega (L3 es a-L:2; B-sLW:2//rom maG//Ba rom Q-2:2)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	IG	6.201
Frenz, D.544	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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tutorium zu „einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Grundlagen der spanischen Phonologie (L3 es a-s:1; a-s:2, 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	NG	2.731
Strathmann, J.
kontrastive Linguistik: spanisch – Portugiesisch (L3 es a:s:2; 
B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
mehrsprachigkeit in der schule (L3 Fr/es/it a-s:3; B-sLW:1//L2 Fr 
a-s:3//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
syntax des spanischen (L3 es a-s:2, B-sLW:1//rom maG)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:30,	22.10.2010,	IG	457	
Sa	10:00-17:00,	23.10.2010,	IG	457	
Fr	14:00-18:30,	29.10.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-17:00,	30.10.2010,	IG	6.201
Elsig, M.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
immigration als Gegenstand des Landeskundeunterrichts (L3 Fr/
it/es Q-D:2// L2 Fr Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
inhaltsorientierter spanischunterricht (L3 es Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	19.10.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Lieder im Fremdsprachenunterricht (L3 Fr/it/es Q-D:1// L2 Fr 
Q-D:1)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
medien, materialien und methoden im spanischunterricht (L3 es 
Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.10.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
expresión oral 3 (L3-es-a-F:4; Q-F:2//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812
Diz Vidal, M.
redacción 3 (stufe 3) (L3-es-B-DF:6; a-F:2; Q-F:1//rom maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
spanisch Proseminar: Landeskunde (rom-maG//L3 es Q-F:3)
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	2.701
Muñoz-Aunión, M.
traducción 3 (L3 es Q-F:1//rom-maG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.701
Muñoz-Aunión, M.
Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Dichter am text. Lateinamerikanische Lyrik (L3 es Q-L:2//rom-
maG)
HS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.741a
Spiller, R.
Falklands/malvinas? Der krieg in Film, Fiktion und Geschichte
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	4.201
Schulze-Engler, F. 
Spiller, R.
Pikareske romane in spanien und Frankreich (16.-18. Jahrhundert) 
(L3 es/Fr Q-L:1//rom maG//Ba rom Q-4:1; Q-4:2)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Estelmann, F.
Unheimlich ? schrecklich ? wunderbar: Phantastische Literatur in 
spanien und Lateinamerika (L3 es Q-L:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
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Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
emiprische methoden der Linguistik: sprachgeschichte, 
spracherwerb und soziolinguistik“ (spanisch/Portugiesisch) (L3 es 
Q-s:2//rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Rinke, E.
examenskolloqium
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
sprachgeschichte und sprachvergleich romanischer sprachen (L3 
Fr/es/it Q-s:2// rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.251
Erfurt, J.
Wortstellung und informationsstruktur (spanisch) (L3 es Q-s:2//
rom maG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Rinke, E.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des schulpraktikums (L3 es sPs:3)
SP;	2.0	SWS
N.N.
vorbereitung des schulpraktikums (L3 es sPs:1)
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.157
González, C.
Sport
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(V1)
sF/ssP Fußball teil 1 (theorie)
SSP;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.
WPK﻿Rollen﻿&﻿Gleiten﻿(WP1)
WPk schneesport teil 1 (theorie)
WSP;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	ab	26.10.2010,	H
Frick, U. 
Hurth, P.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
einführung in die DÜ (L3)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:15-9:45,	ab	26.10.2010,	S3	
Gruppe	2:	Do	10:15-11:45,	ab	28.10.2010,	S4,	Achtung!	Ausweichtermin!	
Dieser	Termin	findet	nur	statt,	wenn	der	Di(8:15-9:45)-Termin	überfüllt	
ist.	Die	Anmeldung	läuft	ausschließlich	über	den	Di(8:15-9:45)-
Termin,	d.h.	dieser	muss	immer	mit	1.	Priorität	angewählt	werden.	
Die	Anmeldungen	am	Do(10:15-11:45)-Termin	mit	1.	Priorität	bleibt	
unberücksichtigt.
Frick, U.
einführung in wissenschaftliches arbeiten
V/UE;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:15-11:45,	ab	25.10.2010,	S3 Brand, S.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	ab	27.10.2010,	S1 Stahl, J.
Gruppe	3:	Mi	10:15-11:45,	ab	27.10.2010,	S1 Stahl, J.
Gruppe	4:	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	S1 Brand, S.
Grundriss der sportpädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	H
Prohl, R.
Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B6)
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	25.10.2010,	H
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Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V2)
ausgewählte themen der schulsports
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	S1	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	S1
Brand, S.
Naturwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V3)
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.
motorisches Lernen
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	26.10.2010,	S3
Mickel, C.
neurophysiologische aspekte der Bewegungswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	25.10.2010,	S3
Schmidtbleicher, D.
Präventive Biomechanik
S;	2.0	SWS
Haas, C.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	25.10.2010,	S4
Hoffmann, G.
Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00,	ab	22.10.2010,	S1
Raschka, C.
Projektstudium﻿Sport﻿(V4)
Biomechanisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	Sp	Mo	Dia.
Preiß, R.
Forschungsmethoden
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	22.10.2010,	H
Preiß, R.
sportpädagogisches Praktikum / Projektseminar
PR;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:15,	ab	27.10.2010,	S3
Prohl, R. 
Walther, C.
trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS
Turbanski, S.
Spezialisierung﻿Sportsoziologie﻿(WP5)
mediale heldeninszenierungen im sport
S;	2.0	SWS;	Di	21.12.2010,	Vorbesprechung,	Raum	und	Zeit	werden	noch	
bekannt	gegeben.	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	7.3.2011	–	8.3.2011,	S1	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	14.3.2011	–	15.3.2011,	S1
Böttcher, M.
sport und religion
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	21.10.2010,	S4
Gugutzer, R.
Spezialisierung﻿Sportpsychologie﻿(WP6)
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	26.10.2010,	S4
Ewald, T.
Spezialisierung﻿Sportgeschichte﻿(WP7)
ausgewählte themen aus der Geschichte des modernen sports
S;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	S3
Polchow, S.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
nachbereitung schulpraktikum
SP;	2.0	SWS
Hemmling, G. 
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L5﻿Lehramt﻿für﻿Förderschulen
Pflichtmodule
Einführung﻿in﻿die﻿Sonderpädagogik
annäherung an die Biografien benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i methoden
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	AfE	2504
Bernhardt, R.
annäherung an die Biographien benachteiligter kinder und 
Jugendlicher i: methoden
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1101
Lubczyk, A.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	10
Weber, M.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	H	10
Weber, M.
einführung in die integrations- und sonderpädagogik - Berufsfeld 
sonderpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2504
Schnell, I.
Kulturtechniken﻿und﻿Anfangsunterricht﻿in﻿heterogenen﻿Lerngruppen
anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
Schnell, I.
Grundlagen und schwierigkeiten des schriftspracherwerbs
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	10
Schnell, I.
mathematik im anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer aspekte teil
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	112
Basendowski, S.
mathematik im anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1101
Kornmann, R.
Psychoanalytische﻿Theorien﻿zur﻿Genese﻿der﻿Subjektivität
subjekt- und selbstentwicklung des kindes
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1101
N.N.
Zur Genese der subjektivität in der kindheit
V;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
N.N.
Behinderung﻿und﻿Benachteiligung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext
einführung in das hessische schul- und Dienstrecht
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2901
Bott, W.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
mehrtägiger exkursion)
BS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.10.2010,	Jüg	6	C	
Fr	15:00-20:00,	5.11.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	6.11.2010,	AfE	1101
Schnell, I.
schulentwicklung unter dem anspruch von inklusion (mit 
wöchentlicher hospitation)
BS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.10.2010,	Jüg	6	C	
Fr	15:00-20:00,	5.11.2010,	Neue	Mensa	-	K	I/II	(nur	für	Einzeltermine)	
Sa	10:00-17:00,	6.11.2010,	AfE-Turm	-	AfE	1101	(Vorrangiges	
Belegungsrecht	Fb	04)
Schnell, I.
Professionalisiertes﻿Fallverstehen﻿und﻿Beratung
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen handlungsfeldern
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	9.11.2010,	K	I/II	
Fr	10:00-17:30,	3.12.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	4.12.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	5.12.2010,	AfE	1101
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Gesprächsführung
BS;	2.0	SWS
N.N.
kompetentes Coaching in pädagogischen Praxisfeldern - 
entwicklungs- und lösungsorientierte Gespräche mit Jugendlichen 
führen
BS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010	–	8.12.2010,	H	B	
Fr	14:00-20:00,	3.12.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	4.12.2010,	AfE	2901
Peper, J. 
Seeberger, J.
Pädagogische Beratung in der schule
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
sonderpädagogische Beratung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	120
N.N.
transkriptanalyse
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	26.10.2010,	FLAT	10
Kauz, O.
Sonderpädagogische﻿Diagnostik
Diagnostik ii
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	27.10.2010,	AfE	1101
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	27.10.2010,	FLAT	10
Fingerle, M.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	701
Walther, P.
Diagnostik iii - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	701
Walther, P.
Sonderpädagogische﻿Psychologie
einführung in die sonderpädagogische Psychologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3104
Büttner, G.
erziehung und konfliktlösung in schule und Familie aus 
psychologischer sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- und Leistungsstörungen aus kognitionspsychologischer 
Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	22.10.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	13.11.2010	–	14.11.2010,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3104	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	20.11.2010	–	21.11.2010,	AfE	3102
Schmitt, K.
Lern- und verhaltensstörung aus psychologischer sicht (teil 2)
BS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	1.3.2011	–	4.3.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Praxis der stressbewältigung aus psychologischer sicht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3802
Brusdeylins, K.
Psychologie macht schule: trainingsverfahren zur erhöhung der 
sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	2901	
Fr	15:00-18:00,	5.11.2010,	AfE	3801	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.12.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.12.2010,	AfE	3104
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische interventionsmöglichkeiten bei Lern- 
und Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3102
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Psychologische aspekte der Lese-rechtschreibstörung: theorie, 
Diagnostik und intervention
S;	Mi	12:00-14:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Psychologische aspekte der Prävention von verhaltensproblemen 
im kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische aspekte des sprach- und schriftspracherwerbs bei 
kindern mit und ohne migrationshintergrund
BS;	2.0	SWS;	Do	19:30-21:00,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-18:00,	21.1.2011,	AfE	2901	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-18:00,	22.1.2011,	AfE	3103	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3102	
So	9:00-18:00,	23.1.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische aspekte psychischer auffälligkeiten im kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Do	18:00-19:30,	28.10.2010,	AfE	3102,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	21.2.2011	–	24.2.2011,	AfE	3103
Duzy, D.
Psychologische trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Wahlpflichtmodule
Evaluations-﻿und﻿Forschungsmethoden
evaluations- und Forschungsmethoden i
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	FLAT	10
Fingerle, M.
Pädagogische Forschung ganz praktisch: Workplace Literacy in 
einfachen tätigkeiten – teil 2
S;	2.0	SWS
Basendowski, S.
Qualitative auswertungsmethoden am Beispiel inklusiver 
schulentwicklung
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2504
Buchhaupt, F.
Inklusion
inklusion: Gesellschaftliche teilhabe von menschen mit 
Behinderung
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Katzenbach, D.
Pädagogische﻿Projekte
Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment ii
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	701
Schott, H.
Begleitseminar zum Drogenpräventionsprojekt Prävment teil i
AG;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	701
Schott, H.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der sekundarstufe 1
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - rechenförderung in der Grundschule
US/S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt: alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: hauptschule oF/FFm, Übergang schule/arbeit
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
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Praxisprojekt: Übergang Grundschule - sek i
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1104
Hehn-Oldiges, M.
reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	AfE	1104
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
Kreativ﻿lehren
einsatzmöglichkeiten von Bildschirmspielen für die pädagogische 
Praxis
AG;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	19.11.2010	
Sa	10:00-17:00,	20.11.2010	
So	10:00-17:00,	21.11.2010
Wedjelek, M. 
Winter, A.
einsatzmöglichkeiten von Bildschirmspielen für die pädagogische 
Praxis
AG;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	12.11.2010	
Sa	10:00-17:00,	13.11.2010	
So	10:00-17:00,	14.11.2010
Wedjelek, M. 
Winter, A.
kreativ lehren und lernen in der Förderschule mit der 
Lernplattform mooDLe
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	15.1.2011	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011	
Sa	10:00-18:00,	29.1.2011
Burger, J.
kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Bildende kunst
S;	2.0	SWS
Hock, K.
kulturpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
spiel(en) & Pädagogik: Praxisseminar
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NM	125
Winter, A.
Vertiefungsmodule
Fö﻿EH﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Erziehungshilfe
kooperation von schule und sozialpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	111
Thielen, M.
Fö﻿LH﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Lernhilfe
Geschlechterinszenierungen in der Förderschule und im 
Gemeinsamen Unterricht (Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	123
Thielen, M.
Grundfragen der Fachrichtung Lernhilfe
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	120
Thielen, M.
kooperation von schule und sozialpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	111
Thielen, M.
Fö﻿PB﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Praktisch﻿Bildbare
einführung in die Unterstützte kommunikation
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	10
Hehn-Oldiges, M.
schülerinnen und schüler auf dem Weg zum selbstständigen Lernen 
begleiten - methoden im handlungsorientierten Unterricht in der 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige entwicklung
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NM	120
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Biologie
Struktur﻿und﻿Funktion﻿der﻿Organismen﻿(Biol-1)
orientierungsveranstaltung für die Biowissenschaften und 
Bioinformatik
OV;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010,	Findet	gemeinsam	mit	Einführung	in	das	
Studium	der	Biologie	in	Biologie	GrHs	Bio	statt.
Büchel, C. 
Kössl, M.
einführung in das studium der Biologie
S;	0.5	SWS;	Di	13:30-16:00,	19.10.2010,	GrHs	Bio	
Mi	13:30-16:00,	20.10.2010,	GrHs	Bio,	Findet	gemeinsam	mit	
Orientierungsveranstaltung	f.	die	Biowissenschaften	und	Bioinformatik	in	
Biologie	GrHs	statt.	
Do	13:30-16:00,	21.10.2010,	GrHs	Bio	
Fr	13:30-16:00,	22.10.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Osiewacz, H. 
Thalau, P. 
Weil, M.
einführungsveranstaltung modul 1 - struktur und Funktion der 
organismen
EV;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	GrHs	Bio
Büchel, C.
struktur und Funktion der organismen
V;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Mi	12:15-13:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	12:15-13:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio	
Fr	12:15-13:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Grünewald, B. 
Hertler, C. 
Kössl, M. 
Oehlmann, J.
Osiewacz, H.; Schrenk, F.
struktur und Funktion der organismen
PR;	5.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	8	
Gruppe	2:	Di	13:30-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	12	
Gruppe	3:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	8	
Gruppe	4:	Mi	13:30-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	12	
Gruppe	5:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	8	
Gruppe	6:	Do	13:30-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	12	
Gruppe	7:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	B	8	
Gruppe	8:	Fr	13:30-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	12
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M.
Thalau, P.; Weil, M.
struktur und Funktion der organismen
TUT;	1.0	SWS;	Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	A	215	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	B	219	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	SR	A	310	
Di	17:15-18:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	B	3	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	A	215	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	B	219	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	SR	A	310	
Mi	17:15-18:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	B	3	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	A	215	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	B	219	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	SR	A	310	
Do	17:15-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	B	3	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	A	215	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	B	219	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	SR	A	310	
Fr	17:15-18:00,	29.10.2010	–	3.12.2010,	B	105	
Fr	17:15-18:00,	10.12.2010	–	18.2.2011,	B	3
Büchel, C. 
Gaese, B. 
Kössl, M. 
Volknandt, W. 
Fauth, M. 
Hagemann, C. 
Nowotny, M. 
Rose, M. 
Schmidt, M. 
Thalau, P. 
Weil, M.
Pflanzenphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	13.12.2010	–	14.2.2011,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	14.12.2010	–	15.2.2011,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	16.12.2010	–	17.2.2011,	GrHs	Bio
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K.
Physiologie﻿(Botanik/Zoologie)﻿(Biol-3)
tierphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:15-10:00,	18.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Di	10:15-11:00,	19.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio	
Do	11:15-12:00,	21.10.2010	–	3.12.2010,	GrHs	Bio
Prinzinger, R. 
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Demonstrationen und Übungen zur v „tierphysiologie“
V/UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	19.10.2010	–	2.12.2010
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Fachdidaktik﻿I:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Konzeptionen﻿und﻿Gestaltung﻿(Biol-4)
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
einführung in die Didaktik der Biologie
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.	HS
Scheersoi, A.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.306
N.N.
n.n.-konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.306
N.N.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
Humanbiologie﻿und﻿Anthropologie﻿(Biol-5)
humanbiologisches/antrolologisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.105
Dierkes, P. 
Hammerl, J.
Klees, G.; Klein, H.
Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-6)
alte und neue seuchen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
anleitung zu selbst. wiss. arbeiten
AWA
Dierkes, P. 
Klein, H.
arten und naturschutz
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	10:00-12:00,	2.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-12:00,	9.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	10:00-13:00,	16.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	23.11.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	7.12.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	8:00-13:00,	14.12.2010 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Das menschliche skelett! Was knochen erzählen
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	DidBio.	HS
Hammerl, J.
Dem täter auf der spur: kriminalbiologie im schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Do	10:00-12:00,	21.10.2010,	DidBio.106,	am	21.10.	-	Vorbesprechung	am	
28.10.	-	Thematische	Vertiefung	am	04.11.	-	Praktische	Umsetzung
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	28.10.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Do	10:00-12:00,	4.11.2010,	DidBio.106 Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	2.0	SWS
Breimhorst, D.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 553
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experimente mit einzelzellen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	13:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.	HS
Klein, H.
Gestaltung interaktiver e-Learning-module im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.406
Klees, G.
materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.10.2010,	DidBio.308
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
sehen, Wahrnehmen und Behalten
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	Raum	406
Dierkes, P. 
Klauer, G.
seminar für examenskandidateninnen
SONSTV
Dierkes, P. 
Grahmann, M.
Klees, G.; Klein, H.; Scheersoi, A.
themen und methoden im Biologieunterricht: klassische Genetik 
und molekularbiologie
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.105
Grahmann, M.
Ökologie am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.10.2010,	DidBio.308
Scheersoi, A.
Schulpraktische﻿Studien
n.n.-schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
n.n.-Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
N.N.
schulpraktikum Februar/märz 2011
PR;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur nachbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Grahmann, M.
Zur vorbereitung des schulpraktikums
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.10.2010,	DidBio.308
Grahmann, M.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	
der	Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	des	
Lehrstoffes	empfohlen.
orientierungsveranstaltung für studienanfänger der Chemie 
(Bachelor sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV;	Mo	9:00-10:00,	18.10.2010,	H1	
Mo	11:00-12:00,	18.10.2010,	H2	
Di	13:00-15:00,	19.10.2010,	B2
Egert, E.
orientierungsveranstaltung f. stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	18.10.2010,	H2
Fink, L.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
allgemeine und anorganische Chemie für naturwissenschaftler 
und Lehramtskandidaten
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	B1	
Mi	8:00-10:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	B1
Auner, N. 
Schmidt, M.
Übung zur vorlesung „allgemeine und anorganische Chemie“ für 
studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00
Fink, L.
anorganisch-Chemisches Praktikum aC i für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00
Fink, L. 
Schmidt, M.554	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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seminar zum anorganisch-Chemischen Pr i für studierende L2 
und L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N140/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿(CH-2)
orientierungsveranstaltung sowie vorbesprechung zum 
organisch-chemischen Praktikum (für sek. i und Biologen und 
Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	11.2.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
einführung u. sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum (für studenten des Lehramts (sek.i), Biologen und 
Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten 
des Lehramts (sek. i), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	7.3.2011,	B3
Engels, J. 
Russ, T.
organisch-chemisches Praktikum für studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	7.3.2011	–	31.3.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	vierwöchentlich,	Fr	9:00-11:00,	11.3.2011	–	25.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mo	9:00-11:00,	14.3.2011	–	28.3.2011,	H2	
vierwöchentlich,	Mi	9:00-11:00,	16.3.2011	–	30.3.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿Chemie﻿(CH-3)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Physikalisch-chemisches Praktikum für studenten L2
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	ab	18.10.2010,	N120/001
Barth, H.
seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für studenten 
L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	N140/207
Barth, H.
Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿Chemie﻿(CH-4)
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
V;	2.0	SWS;	Mi	9:45-11:15,	H2
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N260/3.14
Salzner, J.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N120/305
Bader, H.
Fachdidaktik Chemie (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	Phys_	_102
Lühken, A.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-5)
experimentelle schulchemie i für L2/L5
PR;	4.0	SWS;	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
experimentelle schulchemie i für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-6)
themen des Chemieunterrichts i (L2/L5)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	N120/305
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Unterrichtsverfahren und medienkompetenz der sek. i und sek. ii 
(L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45,	N120/305
Goldstein, R.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	16:00-17:00,	19.10.2010,	N120/305
Neu, C.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-7)
themen des Chemieunterrichts i (L2/L5)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	N120/305
Bader, H.
hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	16:00-17:00,	19.10.2010,	N120/305
Neu, C.
Schulpraktische﻿Studien
einführungsveranstaltung zum schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
schulpraktikum (Frühjahr 2011) für Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
SP
Neu, C.
nachbereitungsveranstaltung für schulpraktikum (herbst 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. neu)
BS;	2.0	SWS
Neu, C.
Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.1)
Begleitseminare zur einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	NG	2.701 Gabler, T.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	4 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	18:00-20:00,	IG	254 Seidel, R.
Gruppe	5:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Zegowitz, B.
Gruppe	6:	Mi	10:00-12:00,	IG	254 Hoffmann, T.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	NG	2.731 Joch, M.
Gruppe	8:	Fr	10:00-12:00,	IG	254 Metz, C.
vorlesung zur „einführung in die neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	17.2.2011,	Klausur.
Drügh, H. 
Wiethölter, W.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.2)
vorlesung zur „einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Begleitseminare zur einführung in die ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	12:00-14:00,	IG	251,	Nur	für	L1-Studierende. Schmitt, S.
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.731,	Alle	außer	L1	. N.N.556	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
schulgebrauch
P;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.10.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	27.11.2010,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 10-12)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	823
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (Di 12-14)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Cas	823
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen (mo 14-16)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Cas	823
van Kampen, A.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	12
Siekmann, K.
einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	8
Rosebrock, C.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik a
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteratur: Definitionen, Leserbezug, Didaktik B
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	254
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen a
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Müller, S.
kinderliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	Fr	14:00-16:00,	IG	251
Müller, S.
Leistungsbewertung im Literaturunterricht
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
Gahn, J.
Lesediagnose und Leseförderung für Leseschwache
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	251
Rosebrock, C.
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten a
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Literaturbegegnung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.301
Müller, S.
mit und vor schülern reden
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.201
Odendahl, J.
musik im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
Psycholinguistik des schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	HZ	13
Thomé, G.
sprachliche ausdrucksfährigkeit in der schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
sprachliche Förderung von migrantinnen und migranten in der 
sekundarstufe ii
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
N.N.
szenische interpretation
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
tutorium einführung in die Fachdidaktik
TUT;	Di	12:00-14:00,	IG	411
N.N.
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿2)
Deutsche Gebärdensprache (DGs 1)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	113
Happ, D.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	18.2.2011,	HZ	13
Weiß, H.
einführung in die sprachwissenschaft i
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	5
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einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	HZ	13
Kentner, G.
einführung in die sprachwissenschaft ii
EV;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	411
Volodina, A.
tutorium zur einführung in die sprachwissenchaft ii (volodina)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	IG	4.301
Distler, geb. Leeb, M.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
tutorium zur einführung in die sprachwissenschaft ii (meier)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	4.301
Drewes, J.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿3)
„Der verbrecher aus verlorener ehre“ - Detektiv- und 
kriminalgeschichten
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Rohowski, G.
Das Buch des Dede korkut - heldenerzählungen aus dem türkischen 
mittelalter
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.254
Toepfer, R.
einführung in die literarische rhetorik
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Varwig, F.
kleist, Fontane, kafka revisited
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Joch, M.
kleists Penthesilea (methodenseminar)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.701
Giuriato, D.
Liebe, Leid und Laster: Jörg Wickrams romane
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Ott, M.
Literarische hochkomik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Joch, M.
Literaturausstellung
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-20:00,	NM	117
Bender, J.
Lyrische vorgänge (im Werk von rainer maria rilke)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Pravida, D.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe a)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.301
Joch, M.
methoden der Literaturinterpretation (Gruppe B)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
moderne Formen kinderliterarischen erzählens/Di
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.10.2010
von Glasenapp, G.
moderne Formen kinderliterarischen erzählens/Fr
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.10.2010,	Cas	1.812
von Glasenapp, G.
novelle
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.201
Wallach, S.
Poetik der Unschärfe
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	116
Metz, C.
schule in der Jugendliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	22.10.2010,	IG	0.254
Weinmann, A.
spruchdichtung
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	120
N.N.
Weimarer klassik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Wir und die anderen. ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	251
Ott, M.558	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
entwicklung eines Curriculums für den schriftspracherwerb
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Thomé, G.
Grammatik in der schule
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	823
Sell, U.
Lehrmaterialwerkstatt sprachproduktion
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	11
Siekmann, K.
mündlicher sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
sprachbücher analysieren: rechtschreibung / Grammatik
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	10
Sell, U.
sprachförderung in hessen
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
N.N.
sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Cas	823
van Kampen, A.
texte verfassen
HS;	2.0	SWS
Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	HZ	6 Hoffmann-Erz, R.
Fr	10:00-12:00,	IG	2.301 N.N.
Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
Familienromane für kinder und Jugendliche im didaktischen 
kontext
HS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
Geeignete texte für den Deutschunterricht auswählen
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Rieckmann, C.
Grundlagen und tendenzen der Literaturdidaktik
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741a
Scheible, H.
Leseförderung in der schule durch individuelle Lektüre?
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	2.301
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
modelle der Leseförderung und kulturellen Praxis für die sek. i
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.10.2010,	IG	201
Daubert, H.
novelle im Unterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Odendahl, J.
sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.2.2011,	NG	2.701	
Sa	10:00-19:00,	19.2.2011,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Übers verstehen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Das kindliche Lexikon: aufbau, erwerb, störungen
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	823
Müller, A.
Deskriptive syntax
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Schulze-Bünte, M.
Die Phoneme und Grapheme des Deutschen
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
einführung in die Phonologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	8
Fery, C.
GB und hPsG im vergleich
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	4.301
Pankau, A.
historische aspekte der deutschen orthographie
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	13
Thomé, G.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 559
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komplexe sätze
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	HZ	13
Volodina, A.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	15
Heinold, S.
meilensteine des spracherwerbs
P;	Di	10:00-12:00,	H	10
Müller, A.
modelle des Geistes
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Dümig, S.
morphologie
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	IG	0.251
N.N.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NG	2.701
Meier, C.
Phänomene der semantik
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	IG	411
Zimmermann, T.
Psycholinguistik des schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	HZ	13
Thomé, G.
seminar zur Psycholinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.254
N.N.
syntaktisches argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.251
Pankau, A.
Schulpraktische﻿Studien
nachbereitung des Fachpraktikums Deutsch
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Rosebrock, C.
Praktikumsnachbereitung
SP;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
schulpraktikum: vorbereitung
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.201
Odendahl, J.
Englisch
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
integrated Language skills (Level i)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Di	10:00-12:00 Sprague, L.
Mi	10:00-12:00 Sprague, L.
Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	IG	3.201 Sprague, L.
Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	8:00-10:00,	ab	27.10.2010,	IG	0.454 Preciado, P.
Do	8:00-10:00,	ab	28.10.2010,	IG	254 Sprague, L.
Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	NG	1.741b Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	28.10.2010,	Cas	1.812 N.N.
integrated Language skills (Level ii):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Clark, R. 
Fisk, J. 
Preciado, P. 
Sprague, L.
Mo	8:30-10:00,	IG	254,	Writing	Skills Fisk, J.
Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811,	Austalian	Topics Benstein, P.
Mo	14:00-16:00,	IG	254,	Australian	Topics Benstein, P.
Di	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.560	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Di	12:00-14:00,	NG	2.701,	Cross-Cultural	Rhetoric Sprague, L.
Di	12:00-14:00,	IG	3.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	4.201,	English	Fluency Benstein, P.
Mi	16:00-18:00,	IG	3.201,	E-learning Benstein, P.
Do	8:00-10:00,	IG	0.251,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Do	8:00-10:00,	Cas	1.812,	Short	Story Preciado, P.
Do	10:00-12:00,	Research	Skills Preciado, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201,	Conversation/Discussion/Debating Clark, R.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b,	Theatre	Workshop Fisk, J.
integrated Language skills (Level iii): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
staatsexamen Preparation Course (L1 nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010,	Cas	1.801 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.10.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.10.2010 Benstein, P.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010,	Cas	1.802 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	4.11.2010 Benstein, P.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	5.11.2010 Benstein, P.
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
einführung in amerikanische kultur und kulturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Buschendorf, C. 
Müller, S.
Mo	10:00-12:00,	Cas	823 Müller, S.
Mi	8:30-10:00,	Cas	1.812 Buschendorf, C.
einführung in die kultur-, ideen- und sozialgeschichte (kis i)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	NG	1.741b
Scholz, S.
einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Opfermann, S.
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b N.N.
Mo	16:00-18:00,	NG	2.701 Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte ii
P;	2.0	SWS
N.N.
introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	10:00-12:00 N.N.
Mi	8:00-10:00,	IG	1.411 Schneider, B.
Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Do	12:00-14:00,	NG	1.741b N.N.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
introduction to Foreign Language teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	10:00-12:00,	IG	0.254 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Di	8:00-10:00,	IG	411 Karacic, Y.
Mi	10:00-12:00 Loumbourdi, L.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 561
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introduction to the history and theory of Foreign Language 
teaching (FD 1.2 + FD 1.3)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
N.N.
the english teacher‘s toolbox: handbooks, Curricula, school Books 
& and other media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
Fisk, J.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
einführung in die Phonetik und Phonologie des englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	114
Müllner, K.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
Fisk, J.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
receptive skills (FD 2.1 + FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
N.N.
Fremdsprachendidaktik:﻿Medien﻿und﻿Kompetenzen﻿(FD﻿3)
Literature and adaption in Films (FD 3.2 + FD 3.3 + FD 4.1 + FD 4.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.811
N.N.
mediendidaktik / iCL (FD 3.2 + FD 3.3)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
N.N.
Fremdsprachendidaktik:﻿Schnittstellen﻿und﻿Profile﻿(FD﻿4)
Literature and adaption in Films (FD 3.2 + FD 3.3 + FD 4.1 + FD 4.2)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.811
N.N.
Schulpraktische﻿Studien
auswertung des herbstpraktikums englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Erdkunde
Umwelterziehung / Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Klimawandel	
-	fächerverbindende	Perspektiven	für	ein	globales	Problem
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	302	Hilb,	Inszenierte	
Geographie:	Europäische	Vorstellungen	vom	Südsee-Paradies	in	
Bildmedien
Sperber, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Geographie﻿(Geo-1)
einführung in das studium der Geographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	H	II
Dambeck, R. 
Steiner, C.
Geographien der metropolregion Frankfurt/rhein-main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	I
Steiner, C. 
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Einführung﻿in﻿fachdidaktische﻿Grundfragen﻿(Geo-2)
einführung in die mediendidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	15
Hasse, J.
Grundlagen﻿der﻿Geographie﻿(Geo-3)
humangeographie i: Geographische stadtforschung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	H	I
Heeg, S.
Projekt:﻿Räumliche﻿Sozialisation﻿und﻿Schule﻿(Geo-5)
stadt als Lebensraum
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	13a Sperber, T.
Gruppe	2:	Di	8:00-10:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Nöthen, E.
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	RM	14 Wucherpfennig, C.
Schulpraktische﻿Studien
einführungsveranstaltung sPs-e
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	13a
Neeb, K.
nachbereitungsveranstaltung sPs-n
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
schulpraktikum sPs-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW1)
Bibelkunde, einleitung und theologie der Paulinischen schriften
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	6
Alkier, S.
Das neue testament in Universität, kirche, schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	IG	457	
Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Rydryck, M. 
Steetskamp, J.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2a)
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
themen alttestamentlicher Wissenschaft: abraham
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:00-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	IG	311
Diehl, J.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2b)
Das Johannesevangelium und die Johannesbriefe
BS;	2.0	SWS
Kahl, W.
Grundzüge Paulinischer theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
hebräerbrief und Johannesapokalypse
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Alkier, S.
methoden der exegese in auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rosendahl, O. 
Schneider, M.
Wege der Jesusforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010,	HZ	5
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Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
kirche in der DDr
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
kirchengeschichte des mittelalters
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
konfessionalisierung und Gegenreformation (1530-1780)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Hackl, B.
Quellenlektüre: alte kirche (150-550)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Hackl, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Pietas et eruditio - texte zur Bildungstheorie im Protestantismus
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	701
Wriedt, M.
regionalkirchengeschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
Wriedt, M.
rezeptionsgeschichte: von augustin zum augustinus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
Feste und Zeiten im jüdischen, christlichen und im islamischen 
kalender
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	6
Volke, U.
sterben, tod und Bestattung als thema im Judentum, im 
Christentum und im islam
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Volke, U.
the king was pregnant. science Fiction, Gender und religion
BS;	Do	13:00-22:00,	18.11.2010,	Cas	1.801	
Fr	10:00-18:00,	19.11.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-22:00,	20.11.2010,	NG	701	
So	10:00-12:00,	21.11.2010,	NG	701
N.N.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
Grundkurs ethik
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schröter, M.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.
adolf von harnacks „Wesen des Christentums“
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Schröter, M.
Dogmatik
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.741a
Schmidt, J.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
„Öffne deine augen und du siehst ihn!“ Gottesbeweise und ihre 
kritik im abendländischen Denken.
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	HZ	5
Schulz, H.564	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Das Christentum. eine historisch-systematische einführung
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	19.10.2010,	NG	731
Schulz, H.
ethische theologie
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
Schmidt, J.
Grundprobleme der eschatologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.10.2010,	NG	1.701
Schulz, H.
kunst und religion
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.10.2010,	NG	701
Schulz, H.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
einführung in die religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Plagentz, A.
rU im kontext europa
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Heimbrock, H.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Krebs, M.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Rosendahl, O.
Unterrichtsgestaltung rU in der Förderschule (L5)
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	22.10.2010,	NG	1.701	
Sa	9:00-18:00,	23.10.2010,	NG	1.701	
Sa	9:00-18:00,	4.12.2010,	NG	1.701
Breitbart, M.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Plagentz, A.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Krebs, M.
religion bei kindern und Jugendlichen (religiöse sozialisation, 
Gruppe 2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Rosendahl, O.
verständigung über religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
verständigung über religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Plagentz, A.
verständigung über religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
nachbereitung herbstpraktikum
SP;	Sa	9:00-17:00,	22.1.2011,	NG	1.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	2.701	
Sa	13:00-16:00,	22.1.2011,	NG	701
Seebach, A. 
Thiele, M.
vorbereitung Frühjahrespraktikum (Gruppe ii)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.801	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	701	
Di	14:45-17:45,	15.3.2011,	NG	701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	701	
Mi	14:45-17:45,	30.3.2011,	NG	701
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vorbereitung Frühjahrspraktikum (Gruppe i)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	311	
Mi	14:45-17:45,	3.11.2010,	Cas	1.802	
Mo	14:45-17:45,	7.3.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	16.3.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	24.3.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	29.3.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿3)
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Bühler, A.
einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
Tschirner, M.
kooperatives Lernen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	457
Adamski, P.
methoden und medien zum Lernbereich mittelalter - schüler- und 
kompetenzorientierte Zugänge zu ausgewählten themenfeldern des 
mittelalters im GU der haupt- und realschulen (D)
UE;	2.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	20.11.2010,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	4.12.2010,	IG	3.501	
Sa	9:00-17:00,	15.1.2011,	IG	3.501	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	27.10.2010,	IG	3.401
Bühler, A. 
Lenz, I.
Unterrichtspraktische Zugänge mit besonderer Berücksichtigung 
der Förderschule (D)
UE;	2.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	6.11.2010,	IG	3.501	
Sa	9:00-17:00,	27.11.2010,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	11.12.2010,	IG	3.501	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	20.10.2010,	Cas	1.802
Ehsani, Y. 
Sommerkorn, D.
Unterrichtsszenarien mit digitalen medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	0.454
Hilmer, T.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Umbruchprozesse﻿in﻿der﻿Neuen﻿Geschichte﻿
((Modul﻿4)
Der europäische einigungsprozess nach 1945 (W)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Adamski, P.
europa im Unterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NG	731
Adamski, P.
hexenverfolgung in der Frühen neuzeit (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.501
Lange, T.
textverstehen im Geschichtsunterricht( D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.501
Neumann, F.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Geschichte﻿des﻿Mittelalters﻿
((Modul﻿5a)
europäisches mittelalter im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	3.501
Bühler, A.
von aachen bis Palermo - Die herrschaft der staufer (W)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Alten﻿Geschichte﻿(Modul﻿5b)
alltagsleben in der antike (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	3.501
Tschirner, M.566	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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antike staatsformen (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Konzeptionen,﻿Methoden﻿und﻿Medien﻿historischen﻿Lernens﻿(Modul﻿6)
historisches arbeiten im digitalen netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	27.10.2010	–	16.2.2011,	IG	3.501
Hilmer, T.
kompetenzorientierter Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	IG	454
Adamski, P.
konstrukt und anschaulichkeit - methodische herausforderungen 
des Geschichtsunterrichts (D)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	454
Bühler, A.
neuere geschichtsdidaktische Forschungen und entwicklungen (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	Cas	823
Henke-Bockschatz, G.
offene Formen im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	HZ	14
Adamski, P.
Umgang mit Zeitzeugenberichten im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.10.2010	–	15.2.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
verstehensprozesse im Geschichtsunterricht( D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	25.10.2010	–	14.2.2011,	IG	3.501
Mehr, C.
Schulpraktische﻿Studien﻿(Modul﻿7)
schulpraktische studien - nachbereitung
SP;	2.0	SWS
Tschirner, M.
vorbereitung des schulpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010	–	18.2.2011,	IG	3.501
Mehr, C.
Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
N. N.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
kriterien des christlichen Glaubens und handelns
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.731	
Mi	8:00-10:00,	NG	731
Becka, M.
Glaube und vernunft. Zur rationalität religiöser Überzeugungen
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	ab	25.10.2010,	HZ	8
Schmidt, T.
Das Wesen des christlichen Glaubens
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	13
Dörr, B.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	25.10.2010,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Glaube und Geschichte. methoden und ansätze der historischen 
theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701
Arnold, C. 
Müller, M.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
ausgewählte Probleme christlicher ethik: menschen, macht und 
märkte. einführung in die Wirtschaftsethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
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einführung in die vergleichende religionswissenschaft (nur für 
Lehramtstudierende)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.731
Gantke, W. 
Nettke, C.
Proseminar: Didaktik des religiösen
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
religion und evolution
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	9
Gantke, W.
einführung in die Praktische theologie und religionspädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schreijäck, T.
Religiöse﻿Bildung﻿und﻿Erziehung
„so schön wie hier kanns im himmel gar nicht sein“ (Christoph 
schlingensief). Die themen krankheit, elend, not und tod im rU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
medien und methoden für den rU
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.731
Bohrer, C. 
Langer, K.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
apu taytayku. religion und theologie im andinen kontext 
Lateinamerikas
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.10.2010,	NG	1.741b
Estermann, J.
Die Frage nach Gott
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	14
Schmidt, T.
vorlesung Christologie
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	411
Büchner, C.
Kunst
„Das autonome kunstwerk“ - test eines klassikers der moderne im 
spannungsfeld der Gegenwart
S;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	ab	25.10.2010,	UG
Fischer, J.
„Do you read me?“ Zeitschriften - magazine - Zines **
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
„ich sehe was, was du nicht siehst...“ neue Folge, Fokus: in 
Bewegung**
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	206
Kuni, V.
„Zeichnung“
P;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
„vom sprechen über die kunst”
S;	2.0	SWS
Ammann, J.
andere Lernorte? museum!
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	212
N.N.
DtP und Layout mit indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
einführung in video: Die Dinge zum sprechen bringen....
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	110
Wolff, H.
einführung in die methoden wissenschaftlichen arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	27.10.2010,	203
Baxmeier, A.
examenskolloquium
KO
Kuni, V.
examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Fischer, J.
Fachdidaktisches seminar i
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	25.10.2010
N.N.568	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Fachdidaktisches seminar ii
S;	2.0	SWS
N.N.
Fanart und Gaming
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010
Zaremba, J.
Fotografie - analog, Digital
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	28.1.2011	–	30.1.2011
Recht, M.
Gendering Buffy
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	26.10.2010
Recht, M.
interaktion in Gruppen
UE;	2.0	SWS
N.N.
konstruktives arbeiten in holz - maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	12/Garage
Kilian, U.
kunst aus Frankfurt. von new internationals und alteingesessenen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
kunst lehren ? - ästhetische Bildung und aktuelle kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010
Vogt, B.
kunst und Geld
P/S;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	25.10.2010,	203
Vogt, B.
kunstpädagogische Probleme und konzepte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	206
N.N.
Lost & Found
PJS;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	26.10.2010,	UG
Fischer, J.
maskeraden-kostümierung-vermummung. Umgestaltungen des 
„selbst“
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	26.10.2010,	110
Richard, B.
materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	203
Vogt, B.
möglichkeiten der malerei
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	210
Ströbel, K.
Photoshop
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	110
Grünwald, J.
Polymertechniken in der Foto-ätz-radierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	25.10.2010,	317
Borchhardt, I.
Praktikum/schulpraktische studien
PR
N.N.
Praktikumsnachbereitung/schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS
N.N.
Praktikumsvorbereitung; schulpraktische studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	26.10.2010,	212
N.N.
Privat
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	27.10.2010,	UG
Exner, A.
Public place, private time (2. sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	310
Stricker, A.
räume
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	27.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
sPUren - interdisziplinäre ansätze aus kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	28.10.2010,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
songs
P/S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.10.2010,	206
Lomnitzer, K.
spektakel
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	UG
Exner, A.
techniken der malerei
UE;	Mi	16:00-20:00,	ab	27.10.2010
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visualitäten_visuals, eine kooperation mit dem institut für 
kulturanthropologie und europäische ethnologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	110
Richard, B. 
Faßler, M.
von der imagination zum image - einführung in die visuelle 
kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	26.10.2010,	206
Kuni, V.
Weblogs und Blogging
UE
Spöttling-Metz, N.
What am i doing here? (1. sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	28.10.2010,	310
Stricker, A.
Zeichnung
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	206
Adamson, M.
Zu tisch - essthetisches zu thema essen und trinken
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	28.10.2010,	203
Vogt, B.
Mathematik
Elementarmathematik﻿(L5M-EM)
elementarmathematik i (L2/L5)
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	H	II
Ullmann, P.
elementarmathematik i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L5M-SI-1)
Didaktik der algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	H
N.N.
Didaktik der algebra L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Angewandte﻿Mathematik﻿(L5M-AM)
elementare angewandte mathematik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-14:00,	H	III
Ferebee, B.
elementare angewandte mathematik, Übungen
UE;	2.0	SWS
Ferebee, B.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿2﻿(L5M-SI-2)
PC-einsatz in der sekundarstufe i (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	AfE	122
Ullmann, P.
PC-einsatz in der sekundarstufe i, Übung (L2/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L5M-MD-B)
mathemtikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	AfE	102b
Krüger, K.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L5M-MD-A)
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	4
N.N.
mathematikdidaktische vertiefungen für sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	4
Ullmann, P.
Schulpraktische﻿Studien﻿(L5M-SPS)
schulpraktische studien L2/L5
PR;	2.0	SWS
Krüger, K.570	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Physik
Elektrizitätslehre﻿(Modul﻿E)
Praktikum zum Grundkurs ii (elektrizitätslehre)
PR;	Di	14:00-16:30,	02.206
Karaböcek, F. 
Lamprecht, J.
Optik﻿(Modul﻿O)
Grundkurs iii (optik)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.10.2010,	02.210
Korneck, F.
Fachmethodik﻿Physik﻿(Meth)
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS
Korneck, F. 
Sach, M.
spezielle fachmethodische Probleme der schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit videofeedback
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	02.210
Korneck, F. 
Sach, M.
Ergänzungen﻿zu﻿Physik﻿und﻿Didaktik﻿(Phys)
aktuelle themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Politik﻿&﻿Wirtschaft
Propädeutikum﻿Politikwissenschaft﻿(POWI-PE)
einführung in das studium der Politikwissenschaft (mit 
obligatorischer Übung / obligatorischem tutorium)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	H	VI
Daase, C.
Fachdidaktische﻿Grundlagen﻿(POWI-FDG)
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	902	
Do	12:00-14:00,	AfE	2304
Eis, A.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	NM	131
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	2	
Do	10:00-12:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse﻿(POWI-P1)
Das politische system der BrD
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Geißel, B.
Das politische system der BrD
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	6
Geißel, B.
Das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	114
Wendler, F.
einführung in das politische system der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Sebastian, E.Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 571
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Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische Partizipation in der europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Zwischen Bologna und exzellenz-initiative - eine einführung in die 
hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	103
Köhler, G.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(POWI-T)
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die aktuelle politische Philosophie
P
Seubert, S.
Do	10:00-12:00,	AfE	904,	Proseminar Seubert, S.
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	NM	117,	Tutorium Isringhausen, C.
einführung in die interpretative soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichte der soziologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Wagner, G.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
hegemonie, Widerstand und subalternität: von Gramsci bis spivak
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Apitzsch, U. 
Dhawan, N.
informationen über die kritische theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS
Ritsert, J.
Do	9:00-10:00,	AfE	104b N.N.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	901 Popa-Henning, S.
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	AfE	104b Sieger, E.
kampf um Worte: Zentrale konzepte der Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Politik und kommunikation
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2304
Bevc, T.
Politische streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, iii. teil
V;	Mo	14:00-16:00,	H	3
Jahn, E.
Politische theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Bevc, T.
republikanismus - ideengeschichtliche Perspektiven
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
soziologische klassiker (Georg simmel)
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Allert, T.
Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.572	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Was ist Demokratie?
P;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Saar, M.
Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-P2)
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die realistische schule und ihre kritiker
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Wolf, R.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	8.11.2010,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	17.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.12.2010,	FLAT	5	
Fr	10:00-17:00,	14.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-17:00,	15.1.2011,	FLAT	5
Schürings, H.
Globale Gerechtigkeit
P;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Culp, J.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
kernwaffen in der internationalen Politik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
multinationale Unternehmen und Global Governance
P;	Do	10:00-12:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	AfE	2304
Hofferberth, M.
soziologische Perspektiven in den internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Freistein, K.
the Political economy of the Global environment
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
Heires, M.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt﻿(POWI-W)
arbeit und arbeitslosigkeit in der (Gegenwarts-)moderne
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
einführung in die arbeitsmarktsoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2901
Blättel-Mink, B.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
einführung in die industrie- und organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S1)
analyse des sozialen Wandels in ausgewählten Ländern asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
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Das menschenrecht auf Bildung
P;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	18.2.2011,	FLAT	613
Reitz, S.
Die Un-kinderrrechtskonvention - zwischen normativem anspruch 
und politischer Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
einführung in die arbeitssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
N.N.
einführung in die Finanzmärkte
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	13:00-16:00,	NM	114
Fichtner, J. 
Nölke, A.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
Globale variationen des kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
May, C.
Grundlagen der feministischen politischen Ökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Hauf, F.
konstruktionen und repräsentationen von Geschlecht
BS;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	3.12.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	4.12.2010,	FLAT	2	
Fr	10:00-18:00,	21.1.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	2
Raab, H.
soziale strukturen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	04
Walz, P.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S2)
arbeit und subjekt
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
N.N.
Deutungsmuster des amerikanischen südens im Film
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	AfE	903,	Tutorium
Supik, L.
einführung in die soziologie des konflikts
S;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	AfE	2304
Ley, T.
einführung in die sozialwissenschaftliche emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	K	I/II
Haubl, R.
identität und Gesellschaft – Wie konflikte und krisen entwicklung 
fördern oder hemmen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	8
Ebrecht-
Laermann, A.
interaktionen im sozialen nahraum. kommunikationen, 
Darstellungsformen, rituale.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304
Benkel, T.
kindheit im sozialen Wandel
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	23.10.2010	–	19.2.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	112
Grabenhorst, A.
migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
sozialisation - (nicht nur) in die Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
Luedtke, J.
transnationale Biographien
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Ruokonen-Engler, M. 
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Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-VP2)
„What, Where & Who are We?“: elemente einer Wissenssoziologie 
der internationalen Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	114
Jacobi, D.
achtung kino! Filme und theorien der internationalen 
Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	28.10.2010	–	10.2.2011,	Jur	404
Engert, S.
ambivalenzen humanitärer hilfe
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Dany, C.
Die entwicklung semiperipherer staaten im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Sablowski, T.
eine Welt ohne kernwaffen: traum oder realpolitik?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Friedensursachen: Zur Politischen Ökonomie des innerstaatlichen 
Friedens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Wolff, J.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
Governing war: the evolution of humanitarian law in theoretical 
and empirical perspective
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	903
Fehl, C.
katzenhund in kleinem „n“ gefunden? Forschungsdesigns in den iB
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.10.2010	–	16.2.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N. 
Reinold, T.
konzepte und Debatten in der Friedens- und konfliktforschung
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	AfE	502
Brühl, T.
normative Grundlagen deutscher außenpolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Weber, C.
Politikerzählungen - narrative der (internationalen) Politik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	114
Freistein, K.
Politisierung der religion in der mena-region: herausforderungen 
für die internationale Politik
S;	Do	16:00-18:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	1
Akbari, S.
recognition in international relations
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	21.10.2010	–	17.2.2011,	04
Geis, A.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
n. n.
transnationale Zivilgesellschaft und die internationale Friedens- 
und sicherheitspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	4
Baumgart-Ochse, C.
Uni goes Uno: vorbereitung auf das nmUn
S;	Fr	10:00-12:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	FLAT	4
Rosert, E.
von der staatsbürgerschaft zur Weltbürgerschaft. Die 
kosmopolitische Grundlegung von kants politischer Philosophie
HS;	Do	14:00-16:00,	NM	113
Seubert, S.
Zivilmacht europa? Die europäische Union aus globaler Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS1)
aktuelle Debatten der arbeitssoziologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
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arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	K	III	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010,	FLAT	2	
Fr	9:00-17:00,	19.11.2010,	AfE	2901	
Sa	9:00-16:00,	20.11.2010,	FLAT	2	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	29.10.2010,	FLAT	2
Hürtgen, S.
Bildungsreform-Diskurse aus der Perspektive der 
Bildungsgerechtigkeit
S;	Mi	18:00-20:00,	20.10.2010	–	20.2.2011,	FLAT	10
Michel, H.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme – 
empirische analyse der ausgewählten Länder asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	28.10.2010	–	17.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Der sozialstaat in der krise
S;	Do	18:00-20:00,	21.10.2010	–	21.2.2011,	FLAT	3
N.N.
Der strafende staat
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Die Wurzeln der Us-amerikanischen und der deutschen 
intersektionalitätsdebatte
BS;	Mo	14:00-16:00,	18.10.2010,	Cas	1.801,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-16:00,	14.1.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.1.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-16:00,	21.1.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	22.1.2011,	FLAT	1
Herrera Vivar, M.
Die überwachte stadt
BS;	Sa	10:00-18:00,	6.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	13.11.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	11.12.2010,	AfE	2304	
Sa	10:00-18:00,	18.12.2010,	AfE	2304	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	26.10.2010,	NM	131
Mehr, D.
Familienpolitik contra Gleichstellungspolitik?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Frankfurt mulitkulturell
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
handlungsorientiertes Lernen am Beispiel arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Bildung
BS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	22.10.2010,	FLAT	2,	Vorbesprechung	
Fr	12:00-14:00,	3.12.2010,	FLAT	2	
Fr	12:00-16:00,	18.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	2	
Sa	10:00-18:00,	19.2.2011,	FLAT	6	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	2	
So	10:00-18:00,	20.2.2011,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
innerstädtische konversionsflächen und stadterweiterung: 
stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	2
Kaib, W.
kollektive intentionalität
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	AfE	502
Wicke, M.
open innovation
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	6
Menez, R.
raumsoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Hoerning, J.
transformationsprozesse politischer systeme im vergleich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
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Vertiefung﻿Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿Akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS2)
adornos autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	27.10.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	10.11.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	1.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	15.12.2010,	Jüg	301	A	
Mi	12:00-18:00,	12.1.2011,	Jüg	301	A
König, H.
Berufliche identität
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Voswinkel, S.
Das Drama der sexuellen Paarbeziehung ii
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.10.2010,	AfE	904,	Vorbesprechung	
Sa	14:00-20:00,	23.10.2010,	AfE	904	
Mo	16:00-20:00,	25.10.2010,	H	9	
Mi	16:00-20:00,	27.10.2010,	AfE	904	
Fr	16:00-20:00,	29.10.2010,	AfE	904	
Sa	14:00-20:00,	30.10.2010,	AfE	904
Elb, N.
Das verhältnis von soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
schule: Das rätsel der sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Do	11:00-12:30,	7.10.2010,	NG	1.701	
Fr	11:00-12:30,	8.10.2010,	NG	1.701	
Mo	10:00-16:30,	11.10.2010,	NG	1.701	
Di	10:00-13:00,	12.10.2010,	NG	1.701	
Mi	10:00-13:00,	13.10.2010,	K	III	
Do	10:00-16:30,	14.10.2010,	NG	1.701	
Fr	10:00-16:30,	15.10.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-13:00,	16.10.2010,	NG	1.701
Brick, B.
entgrenzte arbeit - flexible identitäten?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Gender and Politics: transnational Feminist interventions
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Dhawan, N.
intrapersonale, interpersonale und institutionelle abwehr
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	9
Haubl, R.
kollektive intentionalität
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.10.2010,	AfE	502
Wicke, M.
kritik der Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
kunst als Praxisform“ - Zu Problemen aktueller kunst-
soziologischer interpretationskonzepte
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	26.10.2010,	NM	126
Ritter, B.
max Weber und der islam
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.10.2010,	NM	102
Allert, T. 
Twardella, J.
Psychoanalytische subjektkonstitution: Freund und Feind – 
Grundmuster sozialer Beziehungen?
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.10.2010	–	22.2.2011,	H	5
Ebrecht-
Laermann, A.
radikale Demokratie: Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen 
den hegemonietheoretischen konzeptualisierungen von Laclau/
mouffe und der queer-feministischen politischen theorie Judith 
Butlers
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
Rodrian-Pfennig, M.
sozialkapital im neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010,	AfE	104b
Hahn-Dehm, B.
staat, Demokratie, Geschlechterverhältnisse: ansätze und 
Fallbeispiele
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
theorie und Praxis der nonkonformistischen intellektuellen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1104
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Was den Unterschied macht. intersektionalität und 
transkulturalität: eine einführung in zwei aktuelle Perspektiven in 
der interdisziplinären Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	112
Niekant, R.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(POWI-FDV)
„techniken des selbst“ und deren Bedeutung für die politische 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
BS
Heitz, S.
mehr Bürgerbeteiligung durch direkte Demokratie? - Fallstudien zu 
politischer Partizipation und demokratischer Legitimität
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	6
Eis, A.
Politische emanzipation und Urteilsfähigkeit: „klassische“ und 
„neuere“ ansätze der Politikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politische und ökonomische aspekte der staatsverschuldung - 
exemplarische Überlegungen zur didaktischen Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	1
Neumaier, P.
sozialwissenschaftliche Basiskonzepte und politisches 
Deutungswissen: konpetenzmodelle und standards für die 
politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2304
Eis, A.
subjektorientierung mit und im anschluss an die kritische 
Psychologie holzkamps
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	903
Bauer, C.
Schulpraktische﻿Studien﻿(POWI-SPS)
auswertung des fachwissenschaftlichen herbstpraktikums Politik 
und Wirtschaft (Blockveranstaltung ) n.v.
SP
Hammermeister, J.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(nachbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	6
Ruokonen-Engler, M.
schulpraktische studien - forschungsbezogener typ 
(vorbereitungsgruppe) (FB03/FB04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	2
Ruokonen-Engler, M.
vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikum
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	1
Heitz, S.
Sport
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(V1)
sF/ssP Fußball teil 1 (theorie)
SSP;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.
Fachdidaktische﻿Spezialisierung﻿(V2)
WPk schneesport teil 1 (theorie)
WSP;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	ab	26.10.2010,	H
Frick, U. 
Hurth, P.
Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
einführung in die Bewegungs- u. trainingswissenschaften
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	25.10.2010,	H
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Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B4)
einführung in die DÜ/FDÜ (L2, L5)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:15-9:45,	ab	21.10.2010,	S1	
Gruppe	2:	Di	10:15-11:45,	ab	26.10.2010,	S4,	Achtung!	Ausweichtermin!	
Dieser	Termin	findet	nur	statt,	wenn	der	Do(8:15-9:45)-Termin	überfüllt	
ist.	Die	Anmeldung	läuft	ausschließlich	über	den	Do(8:15-9:45)-
Termin,	d.h.	dieser	muss	immer	mit	1.	Priorität	angewählt	werden.	
Die	Anmeldungen	am	Di(10:15-11:45)-Termin	mit	1.	Priorität	bleibt	
unberücksichtigt.
Frick, U.
Grundriss der sportpädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	H
Prohl, R.
Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V3)
ausgewählte themen der schulsports
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	S1	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	S1
Brand, S.
Grundthemen des Bewegungsunterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	21.10.2010,	S3
Ott, M.
Fachwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V4)
ausgewählte themen aus der Geschichte des modernen sports
S;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	21.10.2010,	S3
Polchow, S.
konzipierung von empirischen examansarbeiten
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	25.10.2010,	S1
Frick, U.
mediale heldeninszenierungen im sport
S;	2.0	SWS;	Di	21.12.2010,	Vorbesprechung,	Raum	und	Zeit	werden	noch	
bekannt	gegeben.	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	7.3.2011	–	8.3.2011,	S1	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	14.3.2011	–	15.3.2011,	S1
Böttcher, M.
motorisches Lernen
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	26.10.2010,	S3
Mickel, C.
neurophysiologische aspekte der Bewegungswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	25.10.2010,	S3
Schmidtbleicher, D.
Präventive Biomechanik
S;	2.0	SWS
Haas, C.
sozialpsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	26.10.2010,	S4
Ewald, T.
sport und religion
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	21.10.2010,	S4
Gugutzer, R.
sportmedizinische aspekte der kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	21.10.2010,	S3
Rosenhagen, A.
sportmedizinische aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und besonderer Umgebungsbedingungen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	25.10.2010,	S4
Hoffmann, G.
sportpädagogisches Praktikum / Projektseminar
PR;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:15,	ab	27.10.2010,	S3
Prohl, R. 
Walther, C.
Zentrale themen der sportanthropologie und sportphysiologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00,	ab	22.10.2010,	S1
Raschka, C.
Studienprogramm﻿Neue﻿Medien
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	902	
Do	12:00-14:00,	AfE	2304
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Fachdidaktische Grundlagen i
GK;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	6	
Do	14:00-16:00,	NM	131
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen ii
GK;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	2	
Do	10:00-12:00,	FLAT	2
Hammermeister, J.580	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Weitere﻿Studienangebote
Graduiertenprogramme
Frankfurt﻿International﻿Graduate﻿School﻿for﻿Science﻿(FIGSS)
Complex adaptive Dynamical systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	01.114	
Do	11:00-12:00,	01.114
Gros, C.
hydrodynamics and transport theory
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.116a	
Mo	10:00-12:00,	02.116b
Romatschke, P.
hydrodynamics and transport theory, tutorial
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.116a	
Mi	10:00-12:00,	02.116b
Romatschke, P.
nuclear and neutrino astrophysics
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	28.10.2010,	02.114
Schramm, S.
Physics of strongly interacting matter
V;	Mo	10:15-12:00,	02.114
Mishustin, I.
riccati and ermakov equations and the Quantum-Classical 
Connection
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	01.114
Schuch, D.
theoretical and computational methods in meso-Bio-nano science
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A.
tutorial Complex adaptive systems
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:15,	01.114
Gros, C.
interdisciplinary Fias Colloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	FIAS	100
Mishustin, I. 
Singer, W.
Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.
FiGss seminar
S;	1.0	SWS;	12:30-13:30
Lücke, J. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.
seminar on meso-Bio-nano-science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A. 
W.Greiner, W.
Current topics in theoretical neuroscience
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	FIAS	200
Triesch, J.
Frankfurt﻿Institute﻿for﻿Advanced﻿Studies﻿(FIAS)
Current topics in theoretical neuroscience
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	FIAS	200
Triesch, J.
FiGss seminar
S;	1.0	SWS;	12:30-13:30
Lücke, J. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.
interdisciplinary Fias Colloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	FIAS	100
Mishustin, I. 
Singer, W.
Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.
Physics of strongly interacting matter
V;	Mo	10:15-12:00,	02.114
Mishustin, I.
seminar on meso-Bio-nano-science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A. 
W.Greiner, W.
theoretical and computational methods in meso-Bio-nano science
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FIAS	200
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Kompetenzzentrum﻿Schreiben
Journalistisches schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	1.201
Grodensky, G.
Journalistisches schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.201
Scholz, T.
Interdisziplinäre﻿Forschungseinrichtungen﻿und﻿Forschungsverbünde
Studienprogramm﻿Nordamerika
Das	kommentierte	Vorlesungsverzeichnis	zu	Lehrveranstaltungen	mit	Schwerpunkt	Nordamerika	
(Kanada,	USA,	Mexiko)	finden	Sie	unter	http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm	.	Sie	
erhalten	es	in	gedruckter	Form	im	Institut	für	England	und	Amerikastudien,	FB10,	Campus	West-
end,	IG-Hochhaus,	Raum	IG	3.257
Fachbereich﻿3
migration und Literatur: migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - 
am Beispiel koreas
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.10.2010	–	14.2.2011,	NM	102
Jeung, B.
Fachbereich﻿10
amerikanische Literatur- und kulturgeschichte ii
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	26.10.2010,	HZ	13
Herzogenrath, B.
amerikanisten-kolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	19.10.2010,	IG	4.201
Buschendorf, C.
einführung in amerikanische kultur und kulturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Buschendorf, C. 
Müller, S.
Mo	10:00-12:00,	Cas	823 Müller, S.
Mi	8:30-10:00,	Cas	1.812 Buschendorf, C.
einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Opfermann, S.
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b N.N.
Mo	16:00-18:00,	NG	2.701 Opfermann, S.
einführung in die amerikanische ideen- und sozialgeschichte ii
P;	2.0	SWS
N.N.
introduction to modern american Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	2.701
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Internationales﻿Studienzentrum
Das	Internationale	Studienzentrum	(	ISZ	)	ist	eine	zentrale	Lehr-	und	Prüfungsinstitution	
der	Goethe-Universität	Frankfurt.	Es	bereitet	ausländische	Studienbewerber,	die	sich	für	
ein	Studium	im	Frankfurter	Hochschulraum	bewerben,	sprachlich	und	fachlich	auf	ihr	
Studium	vor	und	unterstützt	Studierende	während	ihres	Studiums	an	der	Goethe-Universität	
kontinuierlich	in	der	wissenschaftlichen	Kommunikation.	Ausländischen	Gästen	der	
Universität	Frankfurt,	die	beispielsweise	zu	einem	Forschungsaufenthalt	an	der	Universität	
sind,	macht	es	vielfältige	Angebote	zur	Verbesserung	ihrer	Deutschkenntnisse.
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:	
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/index.html
Studienkolleg﻿für﻿ausländische﻿Studierende﻿
studienbewerber/innen ohne direkten hochschulzugang
Studienbewerber	und	Studienbewerberinnen	mit	einer	ausländischen	Hochschulzugangsberech-
tigung,	die	vor	Beginn	des	Fachstudiums	die	„Prüfung	zur	Feststellung	der	Hochschulreife“ 	(Fest-
stellungsprüfung)	ablegen	müssen,	werden	am	Studienkolleg	auf	diese	Prüfung	vorbereitet.
Die	Vorbereitungszeit	im	Studienkolleg	dauert	in	der	Regel	zwei	Semester	und	umfasst	in	
Schwerpunktkursen	entsprechend	der	getroffenen	Studienfachwahl 	30	bis	35	Stunden	
Unterricht	pro	Woche	in	Fächern	wie	z.B.	Deutsch,	Mathematik,	Physik,	Chemie,	
Volkswirtschaftslehre,	Geschichte	etc.	Besonders	befähigte	BewerberInnen	können	die	
Feststellungsprüfung	auch	schon	nach	einem	Semester	ablegen.
Der studienbeginn ist jeweils am 1. september bzw. am 1. märz eines Jahres.
Der aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. 
Bewerbungen sind bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli zu richten an: 
International	Office		
Senckenberganlage	31,	Juridicum,	9.	Stock	
60054	Frankfurt	am	Main		
Tel.:	++49/[0]69/798-798	0	
E-Mail:	international@em.uni-frankfurt.de	
	
oder	an		
Universität	Frankfurt,		
c/o	uni-assist	in	Berlin	(www.uni-assist.de)	
Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	der	Homepage 	des	Arbeitsbereichs	Festellungsprüfung	/	
Studienkolleg:	
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/FSP/index.html
Studienbegleitende﻿Deutschkurse
Das	Internationale	Studienzentrum	unterstützt	ausländische	Studierende	im	Fachstudium,	
internationale	Austausch-	und	Gaststudierende,	GastwissenschaftlerInnen,	Postdocs	
und	StipendiatInnen	in	der	Fremdsprache	Deutsch.	Das	Angebot	des	Arbeitsbereichs	
Studienbegleitung	besteht	aus	fachbezogenen	und	fachunabhängigen	studienbegleitenden	
Deutschkursen.
In	allen	Kursen	können	Credit	Points	im	Rahmen	des	ECTS	erworben	werden!
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:
•	http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
•	Dr.	Helga	Dormann	(Leitung-Studienbegleitung),	Neue	Mensa	Raum	106,	Sprechstunde:	Mi	
13:00	-	14:00	Uhr
•	Sekretariat:	Frau	Nenita	Mendel,	Neue	Mensa	Raum	107	Sprechstunde:	Mo,	Di,	Do,	Fr	(unge-
rade	KW)	09:00-13:00	Uhr;	Mi	09:00-15:00	Uhr	Freitag	(gerade	KW)	ist	das	Sekretariat	nicht	
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Kurse﻿für﻿Studierende
Fachbezogene﻿Kurse
schreiben journalistischer texte
PJS
N.N.
textarbeit für Geisteswissenschaftlerinnen
K;	2.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Schulze-Bünte, M.
textarbeit für Gesellschaftswissenschaftlerinnen
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	NM	118
Dormann, H.
textarbeit für Literaturwissenschaftlerinnen
K;	2.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	18.10.2010	–	14.2.2011
Schulze-Bünte, M.
textarbeit für Wirtschaftswissenschaftlerinnen
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.10.2010	–	14.2.2011,	NM	117
Donat, U.
Fächerübergreifende﻿Kurse
argumentieren in wissenschaftlichen texten
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	118
Dormann, H.
aussprachetraining
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-11:30,	21.10.2010	–	17.2.2011,	NM	114
Hartwig-Thürmer, C.
einführung in wissenschaftliches schreiben
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	103
Dormann, H.
Grammatik und Wortschatz
K;	2.0	SWS;	Mo	9:00-10:30,	18.10.2010	–	14.2.2011	
Fr	9:00-10:30,	22.10.2010	–	18.2.2011
Schulze-Bünte, M.
interkulturelles Lernen
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-11:30,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NM	118
Dormann, H.
kreatives schreiben
K;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45
Donat, U.
rhetorik
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	117
Stiller, E.
vortragstraining
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	20.10.2010	–	16.2.2011,	NM	118
Althauser, E.
Wissenschaftliches schreiben i
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	116
Dormann, H.
Wissenschaftliches schreiben ii
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:30,	18.10.2010	–	14.2.2011,	NM	110
Wollert, M.
Zeitung Lesen und verstehen / Politik und Wirtschaft
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NM	103
N.N.
Workshops
Präsentationstechniken
W;	Fr	10:00-17:00,	29.10.2010,	NM	118
Dormann, H.
schreiben von abschlussarbeiten
W;	Fr	13:00-20:00,	28.1.2011	
Sa	9:00-16:00,	29.1.2011
Büker, S.
schreiben von essays
W;	Fr	9:00-17:00,	5.11.2010,	NM	112	
Sa	9:00-17:00,	6.11.2010
Dormann, H.
schreiben von hausarbeiten
W;	Fr	13:00-20:00,	5.11.2010	
Sa	9:00-16:00,	6.11.2010
Büker, S.
schreiben von hausarbeiten
W;	Fr	13:00-20:00,	3.12.2010	
Sa	9:00-16:00,	4.12.2010
Büker, S.
schreiben von Praktikumsberichten
W;	Fr	9:00-15:00,	28.1.2011,	NM	118
Dormann, H.584	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Schreiblabor
schreibberatung
MENT;	Di	12:00-14:00
Büker, S. 
Donat, U.
Sprechlabor
Phonetikberatung i
MENT;	Mo	14:00-17:00	
Fr	14:00-17:00
Hartwig-Thürmer, C.
Phonetikberatung ii
MENT;	Do	13:00-17:00
Althauser, E.
Kurse﻿für﻿GastwissenschaftlerInnen
Deutsch im alltag i
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NM	126
Kröger, M.
Deutsch im alltag ii
K;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30,	22.10.2010	–	18.2.2011,	NM	123
Kröger, M.
Kurse﻿für﻿Programmstudierende﻿(Erasmus)
akademi kurs a
K;	6.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	123	
Gruppe	1:	Do	14:00-16:30,	21.10.2010	–	17.2.2011
Streit, S.
akademi kurs B
K;	6.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	117	
Do	14:00-16:30,	21.10.2010	–	17.2.2011
Kröger, M.
akademi kurs C
K;	6.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.10.2010	–	15.2.2011,	NM	118	
Do	14:00-16:30,	21.10.2010	–	17.2.2011
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Veranstaltungen﻿für﻿Hörerinnen﻿und﻿Hörer﻿aller﻿Fachbereiche
POLYTECHNISCHE﻿GESELLSCHAFT﻿
Die	Polytechnische	Gesellschaft	veranstaltet	in	Zusammenarbeit	mit	der	Universität	jeweils	im	WS	
einen	Zyklus	von	allgemeinverständlichen	Vorträgen	zu	aktuellen	biolog.	Themen.	Die	Vorträge	
finden	bei	freiem	Eintritt	im	Gr.	Hörsaal	des	FB	Biologie	und	Informatik,	Siesmayerstr.	70,	statt.	
Sie	werden	jeweils	durch	Aushang	bekanntgegeben.	Nähere	Auskünfte	erteilt	Prof.	Dr.	Herbert	
Zimmermann,	N	210,	Biozentrum,	Niederursel,	Tel.	069/798-29602,	e-mail:	H.Zimmermann@zoo-
logy.uni-frankfurt.de.	
PHYSIKALISCHER﻿VEREIN﻿MIT﻿STERNWARTE﻿
Robert-Mayer-Str.	2-4	(Altes	Physikgebäude,	Tel.	069/704630).	Der	Physikalische	Verein	veranstal-
tet:	die	Vortragsreihe	„Aus	Naturwissenschaft	und	Technik“;	jeden	Freitagabend	populärastronom.	
Vorträge	und	Führungen	in	der	Sternwarte;	im	Sommer	Sonnenbeobachtungen;	an	Samstagen	
2-3	Seminare	pro	Halbjahr;	Schülervorlesungen	auch	für	Studierende	und	andere	Interessierte	aus	
physikalischen	Wissensgebieten	an	4	bis	5	Abenden	pro	Semester;	Lehrerfortbildung;	Volkshoch-
schulkurse	in	Astronomie.	Weitere	Informationen	siehe	Aushang,	Uni-Report,	Tageszeitungen,	
Programmhefte	des	Vereins	und	unter	www.physikalischer-verein.de.	
AKADEMIE﻿DER﻿ARBEIT﻿IN﻿DER﻿UNIVERSITÄT﻿FRANKFURT﻿A.M.﻿
Mertonstr.	30.	Die	Akademie	der	Arbeit	führt	Lehrveranstaltungen,	insbes.	auf	den	Gebieten	der	
Rechts-,	Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaften	durch,	die	von	Hörern	aller	Fachbereiche	-	al-
lerdings	nach	Rücksprache	mit	der	Akademieleitung	(Tel.	069/772021)	-	besucht	werden	kön-
nen.	Das	Vorl.-Verz.	d.	Akademie	ist	dort	ebenfalls	für	die	Studierenden	erhältlich,	e-mail:	AdA@
em.uni-frankfurt.de.	
INSTITUT﻿FÜR﻿GESCHICHTE﻿DER﻿ARABISCH-ISLAMISCHEN﻿WISSENSCHAFTEN﻿
Das	Institut	für	Geschichte	der	Arabisch-Islamischen	Wissenschaften	an	der	Johann	Wolfgang	Goe-
the-Universität	(Eingang:	Westendstr.	89)	bietet	einen	Lehrgang	modernes	Hocharabisch	an,	der	
auf	6	Semester	mit	Abschlußprüfung	angelegt	ist.	Vorbesprechung	für	Anfänger	bitte	telefonisch	
erfragen	unter	069/756009-0.	
COLLEGIUM﻿MUSICUM﻿DER﻿J.W.﻿GOETHE-UNIVERSITÄT﻿-﻿AKAD.﻿ORCHESTER﻿-﻿AKAD.﻿CHOR﻿
Einstudierung	u.	Konzertaufführungen	von	Meisterwerken	der	Musikliteratur.	Die	Teilnahme	
steht	ausreichend	geschulten	Stud.	aller	Fb	und	Gästen	offen.	Probezeit:	Orchester:Di	19-21.30	
Uhr,	Aula;	Chor:	Mi	18-19.30	Uhr,	Aula.	Leitung,	Auskunft:	Auskunft:	OStR	Dr.	Helmut	Bartel	Tel.	
069/798-22188	e-mail:	Amsel8@aol.com
KAMMERCHOR﻿DER﻿J.W.﻿GOETHE-UNIVERSITÄT﻿
Auswahlchor	mit	besonderen	Anforderungen.	Leitung,	Auskunft:	Auskunft:	OStR	Dr.	Helmut	Bar-
tel	Tel.	069/798-22188	e-mail:	Amsel8@aol.com.
CAMERATA﻿PRO﻿MUSICA﻿
Im	Inst.	f.	Musikpädagogik,	Sophienstr.	1-3,	Raum	6:	Chor	n.	V.	Die	Teilnahme	an	diesem	Ensemb-
le	steht	ausreichend	geschulten	Stud.	aller	Fbe	offen.	Leitung	Chor:	Ralf	Schnitzer.	
STUDENTENCHOR﻿JUNGE﻿KANTOREI﻿
Der	Chor	setzt	sich	zusammen	aus	Studentinnen	und	Studenten	der	hessischen	Universitäten	und	
wird	vom	AStA	unterstützt.	Leiter:	Joachim	Martini;	Stimmbildung,	keine	Aufnahmeprüfung,	Pro-
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531,	532,	533,	534
Deiss,	Bruno	Martin		328
Deitelhoff,	Nicole		75,	77,	78,	
85,	91,	105,	106,	107,	109,	
110,	121,	122,	123,	489,	
540,	574
Delcker,	Andreas		427
Deller,	Gunter		263
Deller,	Thomas		366,	367,	368,	
396,	397,	398,	415,	416,	429
Demaria,	Marina		450
Demisch,	Lothar		408
Deninger-Polzer,	Gertrude		
166,	169
Deschauer,	Martin		202
de	Souza,	V.	Pereira	Mariano		
315
de	Vries,	Mariette		223,	231
Dhawan,	Nikita		64,	65,	67,	
68,	72,	77,	80,	87,	88,	90,	
98,	101,	102,	105,	106,	108,	
110,	111,	114,	121,	122,	
437,	445,	486,	489,	491,	
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Diallo,	Abdourahmane		211,	
213,	219
Diehl,	Johannes	Friedrich		158,	
456,	473,	509,	562
Diehl,	Walter		137,	445
Dierkes,	Paul	W.		200,	381,	
382,	383,	384,	461,	462,	
463,	482,	494,	495,	496,	
527,	552,	553,	568
Diestelkamp,	Bernhard		26
Dietl,	Carlo		267,	269,	270,	280
Dietrich,	Christoph		402,	421,	
422
Dikic,	Ivan		397,	398,	416,	
430,	433
Dilcher,	Gerhard		26
Dimmeler,	Stefanie		6,	404,	403
Dingermann,	Theo		355,	356,	
358
Dinges,	Hermann		300,	305,	
306,	530
Dinges,	Sabine		126,	133,	138,	
139,	141
Dinkelaker,	Jörg		133,	140,	141
Di	Salle,	Francesco		426
Distler,	geb.	Leeb,	Maria	
Theresa		223,	228,	451,	467,	
499,	557
Ditzel,	Jörg		195,	196
Diz	Vidal,	Martín		245,	253,	
254,	255,	541,	542,	543,	544
Djahani,	Leila		203
Döbert,	Natascha		400
Doerr,	Hans	Wilhelm		399,	413,	
419,	431
Dolaptchiev,	Stamen		275,	276
Dolle-Weinkauff,	Bernd		227
Döll-Hentschker,	Susanne		145
Döll,	Petra		277,	278,	279,	285,	
286,	289,	290
Donat,	Ulf		583,	584
Donner,	Achim		83
Dormann,	Helga		583
Dörner,	Reinhard		310,	311,	
313,	314,	318,	322,	324,	536
Dornhofer,	Daniel		239,	240
Dörr,	Bernhard		165,	167,	457,	
480,	524,	566
Dörr,	Wolfgang		268,	269,	270
Doss,	Mirko		423
Dötsch,	Volker		350
Dreisörner,	Thomas		149,	150,	
151,	152,	435,	442,	446,	
548,	549
Dressler,	Stefan		362,	389,	495
Dressman,	Jennifer		3,	355,	
356,	357,	358
Dreuw,	Andreas		340,	342,	
345,	349
Drewes,	Janine		223,	228,	451,	
467,	499,	557
Dreyfürst,	Stephanie		231
Droba,	Martin		327
Droll,	Klaus		268,	271
Drosdeck,	Thomas		22
Drügh,	Heinz		222,	225,	226,	
466,	500,	502,	504,	555
Duchmann,	Rainer		421,	422
Düffel,	Ronja		293,	295
du	Mesnil	de	Rochemont,	
Richard		400,	408
Dümig,	Sascha		229,	260,	469,	
499,	559
Dunzendorfer,	Udo		406
Durth,	Rainer		34,	39,	54,	62
Düspohl,	Meike		278
Düttmann,	Susanne		126,	434,	
447,	451
Duzy,	Dagmar		150,	151,	152,	
441,	446,	549
Dzambic,	Amir		302
e
Eberhardt,	Jenny		131,	141,	
142,	550
Eberhardt,	Wolfgang		399,	418,	
432
Ebrecht-Laermann,	Angelika		
64,	65,	67,	68,	69,	70,	74,	
81,	83,	95,	96,	98,	99,	102,	
103,	115,	119,	437,	441,	
446,	488,	491,	573,	576
Eckardt,	Claus		429
Eck,	Clarissa		212,	214,	220
Eckert,	Gunter	P.		341,	346,	
352,	357,	358
Egert,	Ernst		331,	332,	333,	
334,	335,	338,	339,	344,	
345,	347,	348,	349,	352,	
396,	397,	415,	464,	496,	
497,	553
Egloff,	Birte		133,	134,	137,	
140,	141,	142
Ehlers,	Eberhard		352
Ehninger,	Eva		236
Ehrlich,	Joachim	R.		399,	403,	
404,	421
Ehrmann,	Michael		50,	56
Ehsani,	Yvonne		181,	479,	565
Eibelshäuser,	Manfred		44,	
47,	55
Eichmann,	Ulrich		323,	484,	
537
Eick,	Gabriele		4
Eickholz,	Peter		416,	417,	418
Eiler,	Klaus		177
Eilles-Matthiessen,	Claudia		
146,	147
Eis,	Andreas		74,	84,	441,	460,	
485,	492,	537,	539,	570,	
577,	578
Eisenhardt,	Peter		328
Eisen,	Roland		33
Elb,	Norbert		79,	82,	89,	100,	
114,	115,	490,	576
Ellinger,	Stephan		130,	131,	
133,	136,	548,	550
Elsas,	Alexander		28
Elsig,	Martin		246,	247,	253,	
256,	543,	544
Engel,	Andreas		272,	275
Engel,	Eberhard		310,	312,	
322,	329
Engel,	Felix		362,	386
Engelke,	Henning		194
Engels,	Joachim		333,	335,	336,	
340,	347,	348,	349,	352,	
464,	497,	554
Engemann,	Karlheinz		184
Engert,	Stefan		76,	89,	106,	
107,	121,	442,	489,	540,	574
Engl,	Tobias	A.		423
Entian,	Karl-Dieter		323,	363,	
364,	365,	370,	371,	374,	
375,	376,	377,	388,	389,	
390,	395,	
Entorf,	Horst		33,	38,	51,	61
Enzensberger,	Wolfgang		397,	
427
Epple,	Moritz		176,	177,	178,	
179
Erfurt,	Jürgen		247,	248,	249,	
251,	253,	254,	256,	477,	
515,	517,	518,	522,	523,	
524,	542,	543,	544,	545
Erll,	Astrid		240,	241
Essler,	Wilhelm	K.		172,	173,	
174,	533
Estelmann,	Frank		246,	247,	
248,	253,	255,	478,	515,	
516,	517,	542,	543,	544
Estermann,	Josef		165,	458,	
481,	525,	567
Ewald,	Tim		154,	546,	578
Ewers,	Hans-Heino		226,	227
Exner,	Andreas		198,	199,	459,	
482,	483,	527,	568
Exner,	Klaus		405
F
Fabricius,	Dirk		18,	20,	26
Fahrholz,	Bernd		6
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Faia,	Ester		42,	49,	50,	52,	56,	
61
Falkenbach,	Albrecht		421,	422
Falk,	Stephan		431,	432
Falletta,	Martina		195,	197
Faßbeck,	Golo		154
Fassing,	Dennis		231
Faßler,	Manfred		200,	202,	203,	
459,	483,	528,	569
Faust,	Dominik		403,	420
Fauth,	Markus		273,	351,	361,	
363,	384,	387,	389,	462,	
494,	551
Fehl,	Caroline		77,	91,	106,	
108,	111,	121,	122,	489,	
540,	574
Feldhendler,	Daniel		245,	249,	
250,	476,	477,	478,	514,	
515,	516,	517
Fellmann,	Anne		304,	454
Ferebee,	Brooks		304,	305,	453,	
483,	569
Fertsch-Röver,	Jörg		141,	142
Fery,	Caroline		220,	228,	229,	
258,	259,	261,	469,	501,	558
Fester,	Albrecht			3
Fichte,	Reinhard		155,	493,	546
Fichtlscherer,	Stephan		401,	
404
Fichtner,	Jan		68,	72,	87,	90,	
436,	486,	487,	538,	539,	
572,	573
Fiebig,	Jens		268,	271,	342
Fiedler,	Eric		195,	196
Fieguth,	Hans	Gerd		423
Filges,	Axel		185,	186
Fingerle,	Michael		132,	137,	
548,	549
Finger,	Peter		25
Finke,	Ulrich		405
Fink,	Lothar		331,	334,	335,	
346,	464,	496,	553,	554
Fiolic,	Stefica		64
Firat,	Gülsün		70,	71,	96,	97,	
440,	445
Fischer,	Jochen		198,	199,	200,	
458,	481,	482,	526,	527,	
567,	568
Fischer,	Karl-Hermann		43,	
49,	52
Fischer,	Nikolaj		22
Fisk,	James		236,	238,	239,	
243,	244,	455,	470,	471,	
506,	507,	508,	559,	560,	
561,	581
Fleming,	Ingrid		397,	398,	414,	
416
Florstedt,	Tim		24
Fornasier,	Jochen		186,	188,	
189
Forst,	Rainer		6,	85,	109,	112,	
174
Franchetti,	Giuliano		317
Frangakis,	Achilleas		317,	321,	
328
Frankenberg,	Günter		3,	20,	
22,	25
Franke,	Wolfgang		266,	280
Frank,	Johannes		405,	406,	
422,	423
Frank,	Stefan		399,	418,	432
Franzen,	Christoph		175
Franz,	Klaus-Dieter		332
Freifrau	von	Gall,	Charlotte		
396,	397,	398,	415,	416,	429
Freigang,	Christian		192,	193,	
194
Freise,	Rainer		23,	27
Freistein,	Katja		73,	78,	87,	91,	
92,	95,	103,	105,	121,	438,	
487,	489,	540,	572,	574
Freitag,	Christine	Margarete		
402,	408,	425
Frenz,	Dietmar		246,	247,	253,	
542,	543
Frick,	Ulrich		155,	156,	157,	
492,	493,	545,	546,	577,	578
Friebel,	Guido		31,	33,	35,	37,	
40,	43,	56
Friebertshäuser,	Barbara		124,	
125,	138,	435
Friedrich,	Alexandra		272,	274
Friedrich,	Markus		176,	178
Friedrich,	Oliver		269
Fritze,	Juergen		408,	425
Fritz,	Robin	L.		22
Frölich,	Margrit		263
Fruman,	Mark		276,	330
Fuchs,	Jürgen	Hans		428
Fuchs-Schündeln,	Nicola		51,	
52,	61
Fuhrmann,	André		170,	174,	
258
Fuß,	Eric		228,	229,	259,	501
G
Gabler,	Thorsten		222,	224,	
452,	466,	500,	555
Gaese,	Bernhard		273,	351,	
361,	363,	364,	365,	366,	
367,	368,	377,	378,	380,	
384,	385,	386,	387,	389,	
393,	394,	462,	494,	551
Gahn,	Jessica		230,	466,	504,	
556
Gal,	Jens		23,	24,	27
Gall,	Lothar		6
Gall,	Volker		419,	429
Gantke,	Wolfgang		166,	169,	
481,	524,	525,	567
Gareis,	Iris		182
Gast,	Reinhard		269
Gätje,	Regine		399,	401,	411,	
427,	428
Gawrilow,	Caterina		145
Gebhardt,	Günther		35,	44,	47,	
48,	55
Gebhardt,	Lisette		207,	208,	
209
Gehlken,	Erlend		184,	185
Gehrig,	Gerlinde		193
Geider,	Thomas		212,	220
Geiger,	Helmut		404,	419,	420
Geiger,	Klaus-Dieter		6
Geiger,	Wolfgang		177
Geis,	Anna		78,	91,	107,	108,	
111,	122,	123,	489,	540,	574
Geisel,	Theo		6
Geißel,	Brigitte		71,	73,	75,	85,	
86,	90,	92,	107,	109,	122,	
436,	485,	537,	570
Geißler,	Claudia		190,	520,	529
Geißlinger,	Gerd		3,	368,	401,	
413,	414,	432
Gelardi,	Giovanni		20
Gelumbeckaite,	Jolanta		216,	
217
Gerdes,	Axel		266,	268,	270,	
271,	342
Gerhard,	Carla		144
Gerhard,	Sandra		306,	530
Gerhardt,	Ernst		6
Gerhardt-Szep,	Susanne		417
Gerlach,	Ferdinand		400
Gerlach,	Rüdiger		402,	410
Gerlach,	Stefan		42,	50,	56
Gerstner,	Thomas		300,	302,	
303
Gestring,	Norbert		66,	67,	76,	
80,	86,	94,	101,	104,	114,	
117,	118,	121,	437,	445,	
487,	490,	575
Gewiese,	Anna		53
Giacosa,	Francesco		314
Giaimo	Patronas,	Cristina		245,	
252,	253,	522,	523
Giersch,	Karin		6
Giese,	Torben		177
Gille,	Jens		411,	419,	428
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Gippert-Fritz,	Sonja		220
Gippert,	Jost		214,	215,	218,	
220,	221
Gischler,	Eberhard		267,	269,	
270,	271
Giuriato,	Davide		225,	226,	
257,	452,	467,	499,	503,	
504,	557
Glaubitz,	Clemens		345,	348,	
350
Glinnemann,	Jürgen		346
Göbel,	Michael		333,	335,	336,	
339,	345,	348,	349,	352,	497
Gobhai,	Shireen		58,	59
Goegelein,	Heinz		144
Goertz,	Claudia		144
Gögelein,	Heinz	W.		430
Goldberg,	Karina		203
Goldstein,	Rolf		337,	465,	498,	
555
Gomber,	Peter		28,	36,	43,	44,	
45,	46,	47
González,	Carmen		476,	514,	
542,	545
Gorzolla,	Peter		176,	179
Gosepath,	Stefan		78,	85,	88,	
92,	104,	105,	109,	110,	112,	
174,	534,	541
Goßmann,	Jan	Walther		397,	
400,	401
Gostmann,	Peter		66,	77,	79,	
80,	83,	85,	89,	90,	91,	96,	
99,	100,	101,	102,	104,	110,	
111,	113,	117,	118,	119,	439
Götte,	Thomas		268,	269,	270,	
272
Gottschalk,	Alexander		368
Gottschalk,	René		397,	413
Grabenhorst,	Antje		69,	70,	74,	
75,	96,	102,	438,	447,	449,	
488,	573,	581
Grabhorn,	Ralph		402
Gradeva,	Katerina		42
Graeff,	Peter		66,	85,	89,	99,	
101
Graf,	Arndt		210,	216,	217,	220
Graf-Deserno,	Susanne		83,	
443,	444
Grahmann,	Marc		381,	382,	
383,	384,	461,	462,	463,	
464,	495,	496,	552,	553
Graichen,	Heiko		412
Grassmuck,	Stefanie		305,	484
Grave,	Johannes		194
Greiner,	Carsten		310,	314,	315
Gremels,	Andrea		245,	248,	
250,	478,	515,	516
Grewendorf,	Günther		228,	
229,	258,	259,	501
Grieb,	Ramona		33,	40,	56
Griesinger,	Christian		6
Grigereit,	Antje		156
Grisenti,	Robert		317
Grodensky,	George		226,	231,	
581
Grönefeld,	Gerian		403
Groner,	Bernd		433
Grösch,	Sabine		414
Gros,	Claudius		314,	315,	321,	
329,	580
Großmann,	Eike		207,	208
Groß,	Martina		261,	262,	264
Grotkamp,	Nadine		18
Grube,	Michael		408,	425
Gruber,	Malte		25
Grumm,	Mandy		132,	137,	
149,	434
Grünberg,	Kurt		20
Grund,	Gregory		124,	140
Grünewald,	Bernd		272,	351,	
361,	363,	364,	365,	366,	
367,	368,	377,	378,	380,	
384,	385,	386,	387,	393,	
394,	395,	461,	494,	551
Grün,	Klaus-Jürgen		172,	173,	
174,	533,	534
Grünwald,	Frank		397,	400,	
407,	409,	420,	426
Grünwald,	Jan		198,	459,	482,	
527,	568
Grünwald,	Yvonne		198,	458,	
481,	526,	567
Grupe,	Claudia		35,	57
Gruschka,	Andreas		124,	126,	
127,	128,	135,	136,	138,	
434,	436
Guderjahn,	Lena		148,	447
Gugutzer,	Robert		154,	546,	
578
Güldütuna,	Sükrettin		404
Gümbel,	Hermann		412
Gündling,	Peter	W.		412,	413
Güntert,	Peter		350
Günther,	Klaus		6
Günther,	Marga		67,	69,	71,	74,	
93,	94,	95,	97,	100
Guntrum,	Eberhard		338
h
Haak,	Thomas	J.		403,	421
Haan,	Peter		42,	57
Haar,	Brigitte		18
Haas,	Christian		156,	493,	546,	
578
Haase,	Jürgen		403
Habermas,	Jürgen		6
Habermas,	Tilmann		143,	145,	
152,	153
Habler,	Oliver		399,	400,	401
Hach-Wunderle,	Viola		403,	
423
Hackethal,	Andreas		31,	37,	54
Hackl,	Bernhard		159,	456,	
473,	510,	563
Haffner,	Anna		211,	212,	213,	
214,	220
Hagemann,	Cornelia		273,	351,	
361,	363,	384,	387,	389,	
462,	494,	551
Haghighirad,	Amir-Abbas		315
Hahn-Dehm,	Bodo		81,	103,	
118,	491,	576
Hahn,	Hans	Peter		182,	183
Hahn,	Isabelle		202
Hahn,	Wolfgang		400
Halder-Sinn,	Petra		146
Haliassos,	Michael		32,	38,	
51,	52
Hamacher,	Werner		257,	258
Hambek,	Markus		402,	426
Hambrecht,	Martin		408
Hämel,	Beate-Irene		481,	525
Hamilton,	Lee	H.		6
Hammerl,	Johanna		382,	383,	
462,	463,	494,	495,	552
Hammermeister,	Juliane		74,	
84,	449,	460,	485,	491,	492,	
537,	539,	541,	570,	577,	579
Handwerk,	Hanne		141,	142
Hänel,	Heinz		374
Hanisch,	Ernst	W.		405,	420
Hannah,	Matthew		279,	281,	
283,	284,	291
Hansen,	Gunnar		133,	134,	140
Hansen,	Miriam		147,	149,	150,	
151,	436,	443
Hansmann,	Martin-Leo		399,	
401,	413,	416,	420,	421,	431
Happ,	Daniela		229,	258,	451,	
467,	499,	556
Happich,	Michael		358
Harder,	Sebastian		401,	413
Harks,	Birgit		150,	443
Härpfer,	Claudius		76,	79,	101,	
113,	118
Hartmann,	F.		421
Hartmann,	Klaus	P.		407
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Hartwig-Thürmer,	Christine		
583,	584
Hasse,	Jürgen		286,	287,	288,	
460,	472,	508,	562
Hasselhorn,	Marcus		146,	149,	
435
Hasse-Ungeheuer,	Alexandra		
177
Hassler,	Uwe		42,	45,	46,	48,	
49,	50,	60,	61
Hastenplug,	Anne	Marlene		
215,	234
Hattenbach,	Lars-Olof		412
Hattingen,	Elke		408,	410
Haubl,	Rolf		69,	70,	74,	80,	82,	
85,	91,	95,	96,	101,	102,	
104,	115,	119,	120,	437,	
491,	573,	576
Hauf,	Felix		68,	72,	73,	86,	87,	
91,	93,	437,	485,	487,	537,	
539,	571,	573
Hauk,	Hartmut		418
Hauser,	Ingeborg		399,	400,	
401,	404,	419,	420,	432
Häußling,	Ansgar		450
Haussühl,	Eiken		266,	268,	272,	
274,	342
Hawthorne,	Barry		58,	59
Hayatshahi,	Maryam		172,	532
Hebous,	Shafik		42
Hechler,	Oliver		130,	131,	138,	
139,	140,	547
Heckel,	Alexander		333,	344,	
348,	358
Heckel,	Iris		190,	519,	528
Hedrich,	Lars		293,	294,	295,	
296,	297,	299,	389,	391,	520
Heeg,	Susanne		277,	282,	284,	
286,	287,	289,	290,	291,	
472,	508,	562
Hegger,	Rainer		341
Hehn-Oldiges,	Martina		129,	
131,	132,	447,	449,	550
Heidemann,	Detlef		417,	418
Heidenreich,	Thomas		146
Heider,	Frank		75
Heil,	Joachim		314
Heimann,	Claudia		176,	177
Heimbrock,	Hans-Günter		158,	
160,	161,	163,	475,	512,	564
Heim,	Robert		75,	83,	113,	
116,	119
Hein,	Dieter		176
Hein,	Grit		412
Heinold,	Simone		223,	228,	
451,	467,	469,	499,	500,	
556,	559
Heinrichs,	Karin		53
Hein,	Sascha		132,	137
Heipertz-Hengst,	Christine		412
Heires,	Marcel		78,	92,	107,	
108,	111,	112,	117,	121,	
123,	441,	489,	540,	541,	572
Heitzenröder,	Reinhard		169
Heitz,	Sylvia		74,	84,	86,	440,	
442,	460,	485,	492,	537,	
539,	541,	570,	577,	578,	579
Helbing,	Nicole		408
Helff,	Sissy		235,	236,	239,	
240,	241
Helfricht,	Kerstin		195,	196,	
197
Hellstern,	Alfred		417,	421
Helmstädter,	Axel		359
Hemmling,	Gerlinde		156,	157,	
546
Henke-Bockschatz,	Gerhard		
180,	181,	182,	460,	480,	
519,	566
Henning,	Joachim		187,	188,	
189
Henschler,	Reinhard		414,	432,	
433
Hensel,	Nikolaus		4
Herbert,	Fritz		275,	277
Hermes,	Georg		19,	25
Herrera	Vivar,	Maria	Teresa		80,	
97,	101,	114,	117,	490,	575
Herrlein,	Jürgen		22
Herrle,	Jens		266,	267,	269,	
270,	271,	280,	342,	343
Herrlich,	Jutta		408
Herrmann,	Eva		399,	402,	405,	
413,	430
Herrmann,	Wolfgang		453,	469,	
505,	559
Herrschaft,	Felicia		75,	120
Hertel,	Andreas		397,	400
Hertel,	Silke		124,	125,	140,	
442
Hertler,	Christine		272,	351,	
361,	362,	364,	366,	379,	
384,	385,	387,	394,	461,	
494,	551
Herzog,	Christopher		409
Herzogenrath,	Bernd		235,	236,	
239,	581
Hessler,	Stephan		66,	89,	100
Heß,	Pamela		83,	84,	90,	101
Heuer,	Renate		178
Heuser,	August		458,	481,	525,	
567
Heuser,	Katja		67,	69,	70,	86,	
95,	96,	102,	104,	119,	121,	
437,	438
Heyl,	Bernd		449
Hierholzer,	Vera		175
Higgins,	Steven		277,	278,	285,	
289,	290,	291
Hildebrand-Schat,	Viola		194
Hildebrandt,	Eric		316,	319,	
328,	330
Hilker,	Rüdiger		410
Hilmer,	Thomas		181,	479,	480,	
518,	519,	565,	566
Himmelreich,	Heiko		155
Himmelsbach,	Ines		133,	139
Hirche,	Tim	Oliver		421
Hirsch,	Christian		34,	39,	54
Höck,	Gyde		304,	454
Hock,	Karoline		131,	550
Hock,	Sonja		277,	282,	285,	
286,	288,	508,	509
Hocks,	Stephan		22
Hoebel,	Natascha		293,	295,	
296,	297,	298,	386,	390,	
391,	520,	521
Hoerning,	Johanna		81,	86,	
103,	104,	118,	121,	490,	575
Höfer,	Heidi		266,	268,	270,	
271,	272,	280,	343
Hofferberth,	Matthias		73,	87,	
91,	487,	572
Hoffmann-Erz,	Ruth		453,	467,	
468,	504,	505,	556,	558
Hoffmann,	Gerd		155,	493,	
546,	578
Hoffmann,	Hilmar		6
Hoffmann,	Jens		276
Hoffmann,	Johannes		168
Hoffmann,	Mathias		42
Hoffmann,	Reinhard		405
Hoffmann,	Torsten		222,	224,	
226,	452,	466,	500,	503,	
504,	555
Hofmann,	Ingo		313,	314
Hofmann,	Rainer		18,	23
Hofmann,	Wolf	Peter		402,	403,	
405,	420
Hofstetter,	Walter		314
Hogrefe,	Juliane		125,	137
Hohnloser,	Stefan		404,	420
Holten,	Roland		33,	35,	40
Holthausen,	Max		338,	345,	
349
Holtmann,	Martin		425
Holtmeier,	Wolfgang		399
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Holz,	Melanie		146,	147
Holzwarth,	Hedy	Chandra		209,	
210,	215,	216,	219
Hommel,	Michael		43,	44,	47,	
48,	55
Hopf,	Hans-Bernd		407,	420,	
424
Horlacher,	Cornelis		134,	138,	
139
Horn,	Martin	Erik		323,	484
Hovy,	Louis	A.		412
Hübner,	Benjamin		229,	501
Huf,	Christina		449
Hülsmann,	Peter		317
Hummel,	Diana		78,	82,	92,	
106,	109,	117,	123,	272
Hunfeld,	Klaus-Peter		413,	431
Hürtgen,	Stefanie		79,	97,	100,	
116,	439,	487,	489,	541,	
572,	575
Hurth,	Peter		157,	492,	545,	
577
Huth,	Melanie		304,	454
Huth,	Michael		313,	315
i
Iannone,	Enrico		24
Iberler,	Marcus		312,	319,	325,	
327,	341,	535
Ihring,	Peter		246,	248,	251,	
518,	523
Ikas,	Karin		240
Ilyes,	Petra		202,	203
Imbierowicz,	Björn		44,	45,	48,	
50,	52
Inderst,	Roman	Anton		6,	50,	
52,	60
Inglis,	Roland		406,	419
Ishihara,	Shinichiro		229,	260,	
501
Israel,	Carsten	Walter		401
Israr,	Eltahmash		343,	346
Isringhausen,	Cillie		65,	71,	87,	
88,	98,	437,	485,	538,	571
J
Jacobi,	Daniel		76,	79,	89,	106,	
107,	111,	117,	121,	488,	
540,	574
Jacobi,	Volkmar		400,	401,	426
Jacoby,	Joachim		310,	312,	313,	
314,	319,	324,	325,	326,	535
Jäger,	Elke		421
Jäger,	Michael		198,	199,	526
Jahn,	Egbert		65,	88,	99,	438,	
486,	538,	571
Janussen,	Dorte		374
Jebens,	Holger		183
Jenderek,	Konstanze		150,	
151,	443
Jeschke,	Harald	O.		314,	330
Jeske,	Michael		172,	173,	533,	
534
Jeung,	Bong-Ja		66,	67,	68,	72,	
79,	94,	95,	100,	103,	117,	
436,	438,	439,	487,	488,	
489,	539,	572,	573,	575,	581
Jiménez,	Victoria	Garcia		20
Jin,	Meiling		204,	205,	206,	
207,	217,	218
Joch,	Markus		222,	224,	225,	
226,	452,	466,	467,	468,	
499,	500,	502,	503,	555,	557
Johannson,	Klaus		301,	302,	
306
Johanterwage,	Vera		216,	232,	
233
Jones,	Jon		422
Jordan,	Jochen		408
Jörgens,	Moritz		230,	469,	505,	
558
Jornitz,	Sieglinde		127,	440
Jügel,	Thomas		220
Jung,	Anne		202
Jungmann,	Eckart		419,	421
Jung,	Matthias		82,	83
Jung,	Oliver		400,	420
Jungraithmayr,	Herrmann		
212,	214
Jurecka,	Astrid		126,	137
Juretschke,	Hans-P.		350
Jussen,	Bernhard		176,	178,	
179
Just-Nübling,	Gudrun		400,	
403,	415
k
Kade,	Jochen		133
Kadelbach,	Stefan		20,	23
Kahl,	Werner		159,	456,	473,	
510,	562
Kaib,	Wilfried		80,	94,	102,	
118,	490,	575
Kaiser,	Jochen		368,	396,	397,	
399,	412
Kalis,	Arie	J.		187,	188
Kallert,	Heide		134,	135
Kandert,	Christine		130
Kandziora,	Frank		405,	412
Karaböcek,	Fadime		323,	484,	
570
Karacic,	Yvonne		241,	242,	454,	
456,	470,	472,	506,	508,	
560,	561
Karas,	Michael		353,	354,	355,	
358
Karbe,	Samuel		140
Karnein,	Anja		77,	90,	105,	
108,	110,	117,	122,	445
Kasap	Çetingök,	Yesim		124,	
444
Kaske,	Elisabeth		204,	205,	
206,	207
Kasner,	Marcus		316
Kaspar,	Roman		133,	134,	138
Kasper,	Kay		24
Kaszkin-Bettag,	Marietta		413
Kath,	Marion			3
Katzenbach,	Dieter		129,	130,	
132,	136,	137,	138,	549
Kauffeldt,	Leo		134
Kaufmann,	Manfred		399,	401,	
411,	427,	428
Kaufmann,	Roland		401,	428
Kautz,	Timothy		20
Kauz,	Olga		129,	130,	135,	548
Kaya,	Nebi		20
Keding,	Birgit		187,	189
Kelle,	Helga		126,	450
Kelm,	Hartwig		6
Kemmers,	Fleur		186
Kempert,	Sebastian		126,	450
Kempf,	Volkhard		399,	413,	
431
Kentner,	Gerrit		223,	228,	229,	
261,	451,	467,	499,	501,	557
Kenworthy,	Jeffrey	Raymond		
279,	281,	283,	284,	291
Kerntke,	Felix		161,	163
Kerschgens,	Anke		86,	102,	
104,	119,	121
Kersting,	Götz		293,	299,	300,	
302,	303,	306,	307,	530
Kessler,	Paul		399,	401,	424,	
429
Kester,	Oliver		317
Keuthmann,	Klaus		211
Khan,	M.	Fawad		408,	409
Khurana,	Thomas		171,	531,	
532
Kienzle,	Ulrike		195,	196,	197
Kieslich,	Matthias		368,	369,	
407
Kieven,	Lydia		209,	216,	219
Kilian-Hatz,	Christa		212,	220
Kilian,	Ulf		198,	459,	482,	527,	
568
Kingreen,	Monica		182,	460
Kinski,	Michael		207,	208,	209594	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Kippenberger,	Stefan		411,	428
Kirchner,	Thomas		192,	193,	
194
Kittel,	Thomas		156
Kizilok,	Fatma	Nur		66,	67,	
68,	69,	70,	88,	94,	95,	96,	
99,	440,	485,	486,	488,	537,	
538,	571,	573
Klapper,	Daniel		28,	35,	43,	
62,	343
Klauck,	Sabine		425
Klauer,	Gertrud		382,	384,	396,	
397,	398,	415,	416,	429,	
463,	495,	553
Klaus,	Sebastian		362,	363,	
366,	372,	373,	379,	385,	394
Kleemann,	Axel		348
Klees,	Guido		381,	382,	383,	
384,	461,	462,	463,	495,	
496,	552,	553
Kleinbeck,	Julia		193
Kleine,	Peter		399,	400,	416,	
422
Kleinert,	Christian		176
Klein,	Gerhard		407
Klein,	Hans-Peter		381,	382,	
383,	384,	461,	462,	463,	
494,	495,	496,	552,	553
Klein,	Holger		272,	276
Klein,	Horst		313,	314
Klein,	Jochen		332,	346,	352,	
355,	357,	358,	366,	367,	368
Klein,	Oliver		314,	327,	328,	
342,	397,	415
Klein,	Sabine		266,	268,	270
Kleinschmidt,	Georg		270
Klein,	Stefan		400
Klepzig,	Harald		420
Klieme,	Eckhard		124,	125,	
138,	434
Klima,	Andreas		397,	429
Klimek,	Sebastian		203
Klimm,	Kevin		266,	267,	268,	
270,	271,	272
Klingebiel,	Thomas		398,	400,	
402,	407
Klingenheben,	Thomas		403,	
417
Klinger,	Thomas		280,	281,	
282,	283,	287,	288,	289
Klinsing,	Ulrich		412
Kloeden,	Peter	E.		301,	302,	
307,	308,	329
Kloft,	Matthias	Th.		167,	169
Klosson,	Rupert	Johannes		354
Kluge,	Eva-Maria		203,	204
Klump,	Rainer		3,	4
Klussmann-Kolb,	Annette		362,	
364,	366,	372,	373,	379,	
385,	394
Knauf,	Wolfgang		400
Knödler-Bunte,	Doris		134,	140
Knoll,	Michael		125,	135,	136,	
435
Knopf,	Monika		147,	368
Koch,	Frank		411,	412,	428
Koch,	Ina		295,	297,	299,	388,	
389,	390,	520
Kögel,	Donat		368
Kögler,	Patricia		186
Köhler,	Gerd		4,	71,	73,	86,	92,	
439,	485,	538
Köhn,	Eckhardt		263
Kohnen,	Thomas		398,	402,	
411,	428,	429
Kolbe,	Christian		134,	139
Koller,	Klaus-Peter		377,	393
Kolling,	Thorsten		144
Komfort-Hein,	Susanne		226
König,	Andreas		306,	531
König,	Christa		212
König,	Hans-Dieter		79,	82,	
100,	113,	115,	490,	576
König,	Rainer		397,	399,	401
König,	Wolfgang		32,	35,	39,	
40,	43,	45,	46,	47,	48,	55,	63
Konrad,	Thomas		397,	404,	422
Kopietz,	Peter		312,	314,	320
Kopp,	Stefan		416,	417,	418,	
419
Korf,	Horst-Werner		368,	396,	
397,	398,	415,	416,	429
Korn,	Agnes		214,	216,	218,	
219
Korneck,	Friederike		323,	484,	
536,	537,	570
Kornmann,	Reimer		131,	547
Kosel,	Sven		209,	216,	219
Kosfeld,	Michael		31,	33,	37,	
40,	43,	56,	60,	61,	63
Kössl,	Manfred		272,	273,	351,	
361,	363,	364,	365,	366,	
367,	368,	377,	378,	380,	
384,	385,	386,	387,	389,	
393,	394,	461,	462,	493,	
494,	551
Kostewicz,	Edmund		357
Köstler-Loewe,	Alexander		26
Kostyra,	Daniel		29,	36
Kötter,	Peter		363,	365,	371,	
375,	390,	392
Kovács,	Adorján		423
Kraft,	Holger		43,	49
Krahl,	Matthias		26
Kraiczy,	Peter		399,	413,	431
Krajewski,	Kristin		150,	443
Krakow,	Elmar	Karsten		410,	
426
Krämer,	Gerd		4
Kramer,	Wolfgang		406
Kraß,	Andreas		222,	224,	466,	
500,	502,	503,	555
Krätschmer-Hahn,	Rabea		66,	
67,	94,	437
Kratz,	Ulrich		209,	216,	219
Krause,	Marion		214,	215,	218,	
219,	220
Krause,	Rüdiger		187,	188,	189
Krautheim,	Sebastian		42
Krebs,	Jakob		171,	532
Krebs,	Michael		160,	161,	163,	
475,	512,	564
Krehl,	Christoph		26
Kremer,	Carsten		19
Kreuter,	Jörg		355,	357,	358
Kriener,	Susanne		413
Kröger,	Marianne		584
Kromberg,	Olesia		184
Krömker,	Detlef		281,	294,	295,	
296,	297,	298,	299,	320,	
387,	388,	389,	390,	391,	
520,	521
Krömmelbein,	Silvia		67,	73,	
77,	80,	85,	94,	95,	97,	116,	
118,	439,	440,	442,	445,	
448,	490,	491,	541,	575,	576
Kronenberger,	Bernd		402,	404,	
405,	420
Kronenberger,	Julia		148,	435,	
447
Kronner,	Markus		23
Krozer,	Viktor		315,	321,	322
Krüger,	Katja		304,	305,	306,	
484,	530,	569
Krummheuer,	Götz		303,	304,	
454
Kuhli,	Milan		77,	90,	105,	108,	
109,	112,	122,	173,	440,	
534,	541
Kühn,	Christoph		299,	300,	
301,	302,	303
Kühnemund,	Burkhard		171,	
532
Kühner,	Angela		75,	120
Kühnlein,	Michael		172,	532
Kühr,	Angela		175,	177
Kullmer,	Ottmar		362,	364,	
366,	379,	385,	394
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Kuni,	Verena		198,	199,	200,	
201,	202,	458,	459,	481,	
482,	483,	526,	527,	528,	
567,	568,	569
Kunst,	Michael		187,	189
Kunter,	Mareike		146,	148,	
149,	150,	434,	435,	444
Kuntze-Kaufhold,	Gregor		22
Kunz,	Axel		279
Kunz,	Gerrit		412
Kupffer,	Manfred		172
Küpper,	Thomas		231,	261,	263
Kusterer,	Klaus	E.		419
Kuyt,	Annelies		210,	211,	216,	
217
L
Lamprecht,	Jan		323,	484,	537,	
570
Landes,	Constantin		399,	400,	
406,	417,	418,	422,	423
Landwehr,	Claudia		72,	87,	
91,	438
Langenbucher,	Katja		20,	22,	
24
Langer,	Antje		124,	125,	136,	
142,	440
Langer,	Katharina		168,	458,	
481,	525,	567
Lange,	Thomas		181,	479,	565
Lang,	Michael		267,	310,	312,	
313,	315,	316,	319,	325,	
327,	341,	535
Lang,	Simone		22
Lanzendorf,	Martin		282,	283,	
284,	288,	290
Larsen,	Ch.		83,	84,	113,	116,	
541
Laske,	Viola		182
Latasch,	Leo		401,	424
Lattner,	Andreas	D.		295,	329,	
390
Laubach,	Thomas		50,	52,	56,	
61
Lauer,	Hans-Christoph		406,	
416,	417,	418,	419
Lauer-Schmaltz,	Marie		148,	
447
Leber,	Katja		261,	262,	263
Leger,	Rudolf		211,	212,	213,	
214,	221
Lehmann,	Benno		192
Lehmann,	Hans-Thies		261,	
262,	263,	264
Lehnert,	Jörg		301
Lehrnbecher,	Thomas		424
Leichsering,	Tatjana		247,	249,	
251,	253,	477,	515,	517,	
522,	523,	543,	544
Lembcke,	Bernhard		403,	422
Lemke,	Thomas		82,	85,	95,	97,	
104,	118,	119,	120,	488,	491
Lensen,	Jan		231
Lentes,	Lucia		13
Lenz,	Felix		263
Lenz,	Ina		181,	479,	518,	565
Lenz,	Tim		151,	152,	446,	548
Lenz,	Tomas		397,	404
Leonhard,	Silke		161,	163,	457,	
475,	513,	564
Leonhard,	Thomas		412
Lepenies,	Phillip		77,	89,	90,	
105,	107,	108,	109,	111,	
112,	117,	122,	123,	173,	
440,	445,	534,	541
Leppin,	Hartmut		162,	176,	
178,	179,	473,	510,	511,	513
Leppkes,	Barbara		147,	148
Lerch,	Kent	D.		23
Lerner,	H.-Wolfram		339,	347
Leser,	Christoph		127,	128,	136,	
137,	435,	448
Leuner,	Kristina		346,	352,	358
Levy,	Evonne		194
Ley,	Thomas		64,	65,	67,	88,	
93,	98,	437,	488,	538,	539,	
571,	573
Lienemann,	Béatrice		172,	173,	
533,	534
Liepach,	Martin		177
Lin,	Chunping		204,	205,	206,	
207,	215,	217,	218
Lindenstruth,	Volker		295,	297,	
299,	329,	389,	520
Lindhoff-Last,	Edelgard		399,	
400,	405,	419,	420,	421
Lindner,	Burkhardt		225,	264,	
502,	503
Lindner,	Markus		182,	183
Lindner,	Peter		280,	282,	283,	
284,	288
Linz,	Wolfgang		399
Lipp,	Ernst-Moritz		43,	49,	51
Lippert,	Renate		263,	264
Liptow,	Jasper		173,	533
Lischke,	Volker		399,	401,	424
Lißmann,	Hans-Joachim		127,	
435
Liu,	Runfang		205,	206,	207,	
217,	218
Lobsien,	Eckhard		239,	244
Lochow-Drüke,	Christine		210,	
216
Loehn,	Matthias		399
Loewer,	Johannes	K.		431
Löffler,	Roland		159,	456,	473,	
510,	563
Lohbeck,	Wilhelm		3
Lohn,	Daniel		293,	294,	296,	
297,	329
Loibl,	Sibylle		427
Loick,	Daniel		77,	91,	105,	108,	
110,	112,	114,	118,	172,	
173,	174,	258,	445,	533,	534
Lomnitzer,	Klaus		198,	199,	
459,	482,	483,	527,	568
Lörcher,	Ulrich		397,	409,	426
Lorenzer,	Stefan		257
Lorenz,	Matthias	W.		410
Lörz,	Marco		429
Lötsch,	Jörn		413
Loumbourdi,	Lamprini		241,	
242,	454,	456,	470,	472,	
506,	508,	560,	561
Louwen,	Frank	A.		401,	411,	
427
Löw-Friedrich,	Iris		420
Lubczyk,	Alexandra		129,	447,	
449,	547
Luboldt,	Wolfgang		409
Lücke,	Jörg		580
Lüdde,	Hans-Jürgen		324,	325,	
536
Ludwig,	Bernd		344,	349,	350
Ludwig,	Heiner		167,	481,	524,	
566
Luedtke,	Jens		68,	69,	76,	85,	
93,	96,	97,	100,	101,	103,	
104,	113,	117,	120,	436,	
438,	487,	488,	572,	573
Lühken,	Arnim		337,	342,	465,	
498,	554
Lütje,	Sarah		215,	232,	233
Lutz-Bachmann,	Matthias		3,	
4,	174
Lutz,	Helma		68,	69,	71,	82,	84,	
86,	98,	102,	104,	115,	118,	
121,	123,	438,	441,	446
m
Maaser,	Michael		70,	74,	79,	
95,	101,	115,	118,	176,	177,	
180,	519
Machowski,	Sabine		147,	148
Mack,	Andreas		426,	427
Mack,	Martin		400,	422,	426
Madeja,	Michael		433
Mahler,	Hanns-Christian		356
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Maier-Gutheil,	Cornelia		133,	
134,	139,	140
Maier,	Thorsten		342,	354
Mai,	Ralf		84
Maiwald,	Stephanie		183
Malkowsky,	Yaron		362,	372,	
373,	379,	385,	394
Malzacher,	Peter		329
Ma,	Mingyu		293,	295
Mandel,	Ursula		185,	186
Mann,	Wolfgang	Alexander		
399,	417
Mansch,	Helmut		34,	38,	55
Mans,	Dieter		66,	75,	85,	89,	
92,	99,	100,	104,	119,	436,	
439
Mäntele,	Werner		314,	321,	
328,	342,	397,	415,	419
Marenkov,	Dmitry		20
Maronde,	Erik		396,	397,	398,	
415,	416,	429
Marquardt,	Gerhard		398,	402,	
409,	410,	411
Marquardt,	Nadine		279,	281,	
283,	284,	291
Marschalek,	Rolf		355,	356,	
358,	433
Martens,	Sven		416,	422
Martin,	Dirk		64,	65,	66,	67,	68,	
69,	70,	71,	72,	76,	85,	88,	
94,	96,	98,	103,	104,	111,	
114,	120,	437,	440,	444,	538
Martin,	Hans		400,	420,	421
Martin,	Susanne		82,	93,	103,	
118,	491,	576
Maruhn,	Joachim	A.		276,	310,	
312,	314,	322
Marzi,	Ingo		396,	399,	400,	
401,	405,	406,	407,	415,	
416,	422,	423,	426
Marzolff,	Irene		277,	278,	285,	
286,	289,	290,	291
Matheis,	Georg	Friedrich		405,	
406
Mathes,	Heinz	Dieter		33,	40,	
45,	47,	48,	56
Maurer,	Raimond		31,	37,	44,	
46,	50,	54,	60,	61
Maurer,	Thomas		186
Maus,	Johannes		316,	318
May,	Angelika		402,	419,	426,	
429
May,	Christian		68,	72,	86,	87,	
90,	94,	437,	485,	487,	537,	
538,	539,	571,	572,	573
Mebs,	Dietrich		398,	432
Mehr,	Christian		181,	480,	566
Mehr,	Darius		80,	94,	101,	117,	
490,	575
Mehren,	George		20
Meier,	Cécile		223,	228,	229,	
259,	260,	451,	467,	469,	
499,	501,	556,	559
Meininger,	Dirk		399
Meixler,	Simone		293,	294,	
296,	297,	329
Mekonnen,	Teklia		212
Mendel,	Meron		124,	125,	137,	
445,	449
Menez,	Raphael		78,	81,	92,	98,	
103,	108,	116,	119,	490,	575
Menke,	Christoph		25,	173,	
174,	534
Menzel,	Christian		409,	426
Merker,	Stefan		362,	363,	366,	
379,	385,	394
Merten,	Kai		162,	473,	474,	
510,	511
Meseth,	Wolfgang		125,	142
Mesquita-Sternal,	Maria	de	
Fátima		245,	255
Messer,	Eva	Bettina		22
Mester,	Rudolf		294,	295,	296,	
297,	299,	389,	391,	520
Metz,	Christian		222,	224,	225,	
452,	453,	466,	468,	500,	
555,	557
Metzler,	Renate	von		6
Metzler,	Wolfgang		299,	300,	
302,	305,	306,	529,	530,	531
Metzner,	Julia		355
Meusel,	Oliver		312,	318
Meyenburg,	Bernd		425
Meyer,	Jan-Waalke		184,	185
Meyer,	Jürgen		34
Meyer,	Peter		161,	163
Meyer,	Steffen		34,	39,	54
Meyer,	Ulrich		295,	296,	297,	
298,	299,	329,	389,	391,	
392,	520
Michaelis,	Martin		399,	413,	
419,	431
Micheels,	Arne		271
Michel,	Heiner		77,	79,	85,	89,	
106,	107,	117,	127,	439,	
441,	489,	575
Michel,	Ralf-Th.		411
Mickel,	Christoph		156,	493,	
546,	578
Mieszkowski,	Sylvia		239
Milde,	Holger		412
Mildner,	Dorothea		143
Milovic,	Vladan		400
Mindnich,	Anja		53
Mirus,	Oliver		388
Mishustin,	Igor		315,	580
Mitea,	Oliver		294,	296,	389,	
391
Mitrou,	Parissis		413
Mitrovic,	Veselin		413,	432
Mittenzwei,	Ingrid		225,	226,	
502,	503,	505
Mittmann,	Roland		215
Mittwede,	Martin		162
Mockel,	Hans	Georg		3,	4
Mohr,	Harald		144
Mollenhauer,	Anne		184
Möller,	Martin		300,	301,	302,	
303
Mönch,	Christian		403
Mondorf,	Ulrich	F.		397,	401,	
404
Moosbrugger,	Helfried		143
Moranta		Mas,	Sebastià		246,	
247,	253,	256
Morgenstern,	Ulrich		195,	196,	
197
Moritz,	Anton		399,	400,	416
Morot,	Alain		245,	249,	250,	
476,	477,	478,	514,	515,	
516,	517
Mosbrugger,	Volker		6
Moser,	Evelyn		280,	281,	282,	
283,	287,	288,	289
Mose,	Stephan		409
Mösgen,	Andrea		279,	281,	
282,	283,	287,	289,	290,	291
Mosig-Walburg,	Karin		177,	
178
Mugerauer,	Roland		126,	434
Mühl,	Heiko		399,	418,	432
Müller,	Alexander	F.		155,	493,	
546
Müller,	Anja		469,	499,	501,	
558,	559
Müller,	Christian		171,	532
Müller,	Christiane	Michaela		
216,	233
Müller-Commichau,	Wolfgang		
134
Müller,	Dorothee		3
Müller-Esterl,	Werner		2,	3,	4
Müller,	Harald		77,	90,	106,	
108,	121,	540,	574
Müller,	Heribert		176,	178,	179
Müller,	Jens		313,	315,	316,	
318,	319,	320,	325,	327,	536
Müller,	Kathrin		192
Müller-Lichtenheld,	Heinz		
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Müller,	Manfred		133,	134,	
139,	142
Müller,	Markus		167,	458,	480,	
524,	566
Müller-Nehler,	Udo		312,	322
Müller,	Notger		426
Müller,	Rebecca		194
Müller,	Ruth		273,	274,	363,	
365,	372,	373,	379,	380,	
385,	386
Müller-Scheeßel,	Nils		188,	189
Müller	Schmied,	Hannes		278,	
279,	286
Müller,	Sonja		227,	230,	231,	
452,	466,	467,	504,	556
Müller-Staske,	Marion		146
Müller,	Stefanie		235,	236,	470,	
506,	560,	581
Müller,	Susann		279
Müller,	Volker		362,	364,	365,	
369,	370,	371,	375,	376,	
377,	386,	392,	393,	493
Müller,	Walter	E.		357,	358
Müllner,	Klaus		237,	241,	455,	
470,	506,	561
Muñoz-Aunión,	Marta		245,	
254,	541,	542,	543,	544
Muntermann,	Jan		28,	36,	
45,	47
Münzinger,	Wolfgang		126,	
127,	136,	434,	442
Mylius,	Klaus		219
n
Nafe,	Reinhold		408,	409,	426
Narvajas	Colón,	Eva		254,	542,	
543
Natter,	Martin		32,	34,	39,	43,	
54,	57,	62,	295,	297
Neeb,	Kerstin		286,	287,	291,	
292,	472,	509,	562
Negoescu,	Andrei		296,	298,	
329,	392
Neininger,	Ralph		299,	300,	
302,	303,	306,	530
Nentwig,	Georg-H.		416,	417,	
418,	419
Nettke,	Christian		166,	481,	
524,	567
Neu,	Christoph		337,	465,	498,	
555
Neumaier,	Peter		84,	492,	539,	
577
Neumann,	Frank-Armin		181,	
479,	565
Neumann-Haefelin,	Tobias		410
Neumann,	Katharina		187,	
188,	189
Neumann,	Ulfrid		20,	22,	26
Neumayer,	Paul		316,	317
Neumeister,	Christoff		190
Neu-Müller,	Konstanze		154
Neuroth,	Maurizio		476,	479,	
514,	518,	522,	524
Neuser,	Jürgen		413
Nicke,	Annette		355
Nickel,	Rainer		23,	25
Nickelsen,	Thomas		397,	420
Nick,	Klaus		328
Nickschas,	Manuel		293,	297,	
329
Nicolaidis,	Dimitrios		126,	127,	
128,	435,	442,	444,	448
Nicolini,	Piero		316
Niederberger,	Andreas		171,	
172,	173,	531,	532,	533,	534
Niederberger,	Ellen		414
Niekant,	Renate		65,	67,	68,	70,	
71,	73,	438,	442,	486,	488,	
491,	539,	571,	574,	577
Nieslony,	Magdalena		192
Nies,	Salome		33,	40,	54,	57,	62
Nitsche,	Jessica		263
Nittel,	Dieter		133,	134,	138,	
139
Nogueira,	Marc		79,	94,	101,	
117
Nölke,	Andreas		68,	72,	85,	87,	
90,	92,	109,	123,	436,	486,	
487,	538,	539,	572,	573
Nöthen,	Eva		286,	287,	288,	
291,	292,	472,	509,	562
Nothofer,	Bernd		210,	217,	218
Nöth,	Ulrike		426,	427
Nowak,	Jessika		176,	177
Nowotny,	Manuela		273,	351,	
361,	363,	364,	365,	368,	
378,	380,	384,	385,	386,	
387,	389,	393,	394,	462,	
494,	551
Nübling,	Micha		397,	399,	431
Nüchter,	Oliver		83,	84,	113,	
116,	541
Nürnberger,	Frank		154,	155,	
396,	397,	398,	415,	416,	429
Nüsing,	Rolf	M.		401,	413
Nyholm,	Ken		44,	45,	49,	50
o
Obermeyer,	Sven		144
Obermüller,	Nicholas		399,	
403,	420
Ochs,	Carsten		202
Ochsendorf,	Falk	R.		401,	411,	
419,	428
Ockenfels,	Peter		34,	39,	54,	62
Odendahl,	Johannes		230,	231,	
453,	467,	469,	504,	505,	
556,	558,	559
Odey,	Reinhard		128,	436
Oehlmann,	Jörg		272,	273,	274,	
279,	281,	351,	361,	362,	
363,	365,	372,	373,	379,	
380,	381,	384,	385,	386,	
387,	461,	494,	495,	551
Oelschläger,	Helmut		396,	397,	
398,	415,	416,	429
Oetken,	Matthias		273,	274,	
363,	365,	372,	373,	379,	
380,	385,	386
Oevermann,	Ulrich		80,	82,	84,	
85,	95,	100,	104,	115,	120,	
171,	532
Ohlhaver,	Frank		127,	128,	
137,	443,	444,	448
Ohly,	Lukas		160
Ohrloff,	Christian		398,	402,	
411,	412,	429
Olbrich,	Hans-Georg		404
Oldenburg,	Reinhard		295,	297,	
298,	299,	306,	389,	520,	
521,	530,	531
Olivares-Horn,	Maya		30,	36
Opahle,	Ingo		329
Opfermann,	Susanne		235,	236,	
237,	239,	455,	470,	506,	
560,	581
Oremek,	Gerhard		400,	401,	
403,	404,	405,	420,	433
Orio,	Nicole		126,	450
Ortmanns,	Heinz-Georg		442,	
447,	448
Ortmeyer,	Benjamin		124,	135,	
435
Oschmann,	Wolfgang		266,	
267,	269,	270,	271,	280
Osiewacz,	Heinz	Dieter		272,	
351,	361,	363,	364,	365,	
369,	370,	371,	375,	376,	
377,	381,	384,	385,	386,	
387,	392,	394,	461,	493,	
494,	551
Osterloh,	Jörg		177
Oswald,	Frank		133,	138
Ott,	Carolin		193
Otter,	Thomas		35,	43,	53,	54,	
58,	60
Ott,	Marion		139,	450
Ott,	Michael		224,	452,	453,	
468,	500,	557
Ott,	Miriam		154,	156,	157,	
461,	493,	578
Otto,	Barbara		149,	151,	152,	
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Ouma,	Stefan		280,	282,	283,	
284,	287,	288,	289
Özer,	Serife		214,	219
Ozimec,	Ana-Marija		34,	54,	
57,	62
Özsoy,	Ömer		162,	163
P
Pacher,	Mathias		293,	294,	296,	
297,	329
Pankau,	Andreas		228,	469,	
499,	558,	559
Pankau,	Claudia		187,	188,	189
Pankow,	Edgar		257
Pantel,	Johannes		402,	408,	
425
Paolucci,	Vittorio		423
Parnham,	Michael	J.		358
Parreira	do	Amaral,	Marcelo		
125,	440
Parzeller,	Markus		26,	398,	401,	
414,	432
Parzinger,	Hermann		4
Pastorek,	Frank		132
Patzke,	Barbara		396,	415
Patz,	Kristine		193
Paulsen,	Thomas		179,	190,	
191,	519,	520,	528,	529
Paul,	Wolf		26
Pawlak,	Cornelius		144,	145,	
146
Peeters,	Marleen		223,	231
Peichl,	Leo		366,	367,	368,	377,	
393,	394
Pels	Leusden,	Olaf		276
Pelzer,	Jürgen		168,	458,	481,	
525,	567
Penning-Schulz,	Silke		26
Peper,	Jan		130,	548
Perbandt,	Kerstin		148,	149,	
150,	435,	443
Perez	Garcia,	Mercedes		215
Périquet,	Ophélie		245,	249,	
250,	476,	477,	514,	517
Persike,	Markus		353,	354
Peter,	Jürgen		81,	82,	102,	115,	
119
Petersen,	Imme		68,	70,	71,	94,	
96,	98,	104,	439,	488
Petersen,	Jürgen		66,	89,	100
Peters,	Klaus		310,	317
Peterson,	Bo	Christer		218,	
232,	234
Peters,	Tilman		77,	79,	90,	105,	
108,	109,	110,	112,	113,	440
Petschick,	Rainer		266,	267,	
268,	280,	343
Peukert,	Alexander		23,	24,	25,	
173,	174,	534
Peyer,	Bernd		237
Pfeifer,	Guido		18,	25,	26
Pfeilschifter,	Josef	M.		399,	
418,	432
Pfenninger,	Markus		363,	366,	
372,	373
Philipp,	Anja		149,	150,	435,	
443
Philippi,	Daniela		195,	197
Philipsen,	Owe		310,	314,	315
Piepenbring,	Meike		360,	362,	
363,	364,	366,	372,	373,	
374,	378,	386,	389,	390,	
493,	495
Piiper,	Albrecht		402,	405
Pinhard,	Inga		124,	125,	135,	
136,	440
Pitschmann,	Annette		165,	457,	
480,	524,	566
Piwowarczyk,	Andree		418,	419
Plagentz,	Achim		160,	161,	457,	
474,	475,	512,	513,	564
Platania,	Marco		178,	179
Plate,	Karl-Heinz		399,	414
Plath,	Martin		362,	363,	366,	
372,	373,	379,	385,	394
Plumpe,	Werner		179
Plunze,	Christian		228,	260,	
501
Poarch,	Gregory		238,	239,	243,	
244,	456,	471,	560
Podda,	Maurizio		428
Podlech,	Holger		313,	314,	317,	
318,	319,	320,	325,	327,	536
Polchow,	Sandra		154,	546,	578
Pollmanns,	Marion		127,	129,	
442,	448
Poloczek,	Jürgen		295,	297,	
298,	299,	389,	520,	521,	522
Popa-Henning,	Sonya		64,	87,	
88,	93,	99,	102,	437,	486,	
538,	571
Posluschny,	Axel		188
Posselt,	Christina		193
Postuwka,	Gabriele		157,	451
Pourtskhvanidze,	Zakharia		
213,	214,	218
Prade,	Juliane		257
Prandolini,	Mark		343,	346
Prange,	Regine		192,	193,	194
Pravida,	Dietmar		225,	452,	
468,	499,	557
Preciado,	Peggy	Rosana		238,	
243,	455,	471,	507,	559
Preiser,	Siegfried		148
Preiser,	Wolfgang		415,	431
Preiß,	Rüdiger		155,	156,	493,	
546
Preyer,	Gerhard		86,	104,	121
Prinz-Grimm,	Peter		267,	268,	
270
Prinzinger,	Roland		362,	364,	
366,	380,	381,	385,	388,	
394,	462,	495,	551,	552
Prior,	Helmut		146
Prisner,	Thomas		340,	345,	
348,	349
Prittwitz,	Cornelius		414
Probst,	Steffen		424
Prohl,	Robert		154,	461,	492,	
493,	545,	546,	578
Proll,	Rhea		450
Proschak,	Eugen		355
Pross,	Jörg		267,	269,	270,	271
Püllen,	Rupert		400
Püttmann,	Anita		149,	151,	
434,	435,	443
Püttmann,	Wilhelm		266,	272,	
274,	345,	346
Pütz,	Robert		278,	282,	284,	
286,	288,	289,	509
Q
Quadflieg,	Dirk		171,	531
Quandt,	Johanna		6
Queisser,	Gillian		293,	295,	
296,	389,	390,	391
Quell,	Michael		195,	196,	197
r
Raab,	Heike		71,	91,	98,	102,	
438,	487,	539,	573
Rabel,	Magnus		298,	521
Rabenau,	Holger	F.		399,	419,	
431
Radeke,	Heinfried	H.		399,	401,	
413,	418,	432
Radtke,	Frank-Olaf		124,	125,	
135,	136,	142,	434,	435,	445
Ragagnin,	Elisabetta		213,	216
Rahimah	Abdul	Hamid		209,	
216
Rahn,	Rainer	H.		433
Raimondi,	Francesca		173,	533,	
534
Rakoczy,	Katrin		150,	443
Rami,	Abdelhaq		368,	396,	397,	
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Rannenberg,	Kai		28,	33,	43,	
45,	47
Raschka,	Christoph		155,	493,	
546,	578
Raspe,	Lucia		210,	211,	215
Ratjen,	Karl	Gustav		6
Ratka-Krüger,	Petra		418
Ratzinger,	Ulrich		312,	313,	
314,	316,	318
Rau,	Alexandra		65,	93,	99,	438
Rauch,	Wolfgang		146,	149,	
441
Rau,	Harald		404,	422
Rauin,	Udo		127,	128,	129,	
137,	138,	444,	448
Rau,	Jochen		316
Rauschmann,	Michael	André		
401
Rebentisch,	Juliane		174
Recht,	Marcus		198,	200,	458,	
482,	527,	568
Recker,	Marie-Luise		176,	178,	
179
Redenius-Hövermann,	Julia		24
Regazzoni,	Lisa		177
Regnery,	Julia		272,	274,	346
Rehahn,	Matthias		344
Rehart,	Stefan		412
Rehm,	Helmut		42
Reh,	Sabine		531,	532
Reichert-Hahn,	Marianne		299,	
300,	301,	303,	306
Reifarth,	Rene		317,	328
Reifart,	Nicolaus		404
Reinhardt,	Joachim		325,	536
Reininger,	Herbert		317,	321
Reinold,	Theresa		77,	91,	105,	
106,	121,	489,	540,	574
Reiser,	Marion		75,	107,	122
Reiß,	Marc		25,	26
Reiß,	Siegbert		143,	144
Reitz,	Sandra		66,	71,	72,	73,	
78,	85,	87,	90,	91,	92,	93,	
94,	106,	108,	109,	111,	123,	
436,	441,	442,	444,	447,	
448,	486,	487,	539,	572,	573
Ren,	Lu		59
Rettwitz-Volk,	Werner		428
Reusch,	Peter		24
Reuter,	Gerson		173,	533
Richard,	Birgit		3,	198,	199,	
200,	201,	202,	203,	459,	
482,	483,	527,	528,	568,	569
Richter-Emde,	Thomas		185
Richter,	Sophia		124,	138,	435
Richter,	Thomas		184,	185
Ridil,	Christian		195,	196,	197
Rieckmann,	Carola		230,	468,	
469,	505,	558
Rieck,	Olaf		33,	40,	54,	57,	62
Rieger,	Janosch		301,	302,	307,	
308,	329
Rieger,	Martina		143,	144,	145
Riener,	Cordian		302
Rieper,	Felix		276
Rietschel,	Ernst	Th.		4
Rinck-Muhler,	Stefanie		131,	
141,	142,	434,	549
Rinke,	Esther		244,	247,	248,	
253,	254,	255,	256,	476,	
514,	522,	542,	545
Rink,	Thomas		409,	426
Riotte,	Torsten		175
Ripberger,	Verena		382,	383,	
463,	494,	495,	552
Rischke,	Dirk-Hermann		310,	
312,	314,	319,	322
Ritsert,	Jürgen		64,	76,	87,	88,	
93,	99,	102,	103,	114,	437,	
486,	538,	571
Ritter,	Bertram		81,	82,	102,	
115,	119,	440,	491,	576
Ritter,	Franz		314,	316,	325,	
327,	536
Rittmeister,	Markus		412
Rödel,	Claus		400,	407,	409
Rödel,	Franz		400
Rödel,	Malaika		81,	93,	95,	98,	
103,	114,	491
Rodemeier,	Susanne		182
Röder,	Daniel		22
Rodrian-Pfennig,	Margit		66,	
67,	72,	73,	76,	78,	81,	86,	
87,	90,	91,	105,	111,	114,	
436,	439,	441,	446,	449,	
486,	487,	491,	539,	572,	
573,	576
Rody,	Werner-Achim		427,	428
Rogalla,	Ralph		44,	45,	50
Rogge,	Helmut		404
Rohde,	Detlef		423
Rohde,	Ernst-R.		418
Rohmann,	Gregor		176,	178
Rohowski,	Gabriele		222,	224,	
225,	226,	452,	466,	467,	
499,	500,	555,	557
Rohrer,	Hermann		366,	367,	
368,	377,	393,	394
Rohrmann,	Sonja		144,	145,	
146,	147,	148
Rolle,	Udo		400
Rollwage,	Katrin		304,	454
Romanos,	Georg		406,	418
Romatschke,	Paul		315,	330,	
580
Römer,	Jasmin		128,	137,	138,	
444
Römermann,	Christine		278,	
285,	286,	290
Römisch,	Sarah		145,	153
Ronzoni,	Miriam		76,	77,	90,	
105,	109,	110,	112,	113,	440
Röper,	Jochen		366,	367,	368,	
397,	398,	416,	430
Röpke,	Astrid		188,	189
Rosak,	Christoph		404,	421
Röschenthaler,	Ute		182,	183
Rosch,	Jens		127,	128,	135,	
136,	138,	440,	442,	444
Rosebrock,	Cornelia		230,	451,	
452,	453,	466,	467,	469,	
504,	505,	556,	559
Rose,	Markus	A.		424
Rose,	Matthias		273,	351,	361,	
363,	384,	387,	389,	462,	
494,	551
Rosendahl,	Olaf		159,	160,	163,	
456,	457,	473,	475,	509,	
512,	513,	562,	564
Rosenhagen,	Andreas		155,	
493,	546,	578
Rosenkranz,	Christoph		35,	45,	
47,	55
Rosert,	Elvira		78,	92,	107,	109,	
122,	123,	447,	489,	540,	574
Rose,	Stefan		406
Roskos,	Hartmut		276,	311,	
313,	315,	316,	318,	319,	
321,	322,	328,	330
Rosmej,	Olga		316,	317
Rosol,	Marit		279,	281,	283,	
284,	288,	290,	291
Rössig,	Lothar		404
Roßteutscher,	Sigrid		85,	92,	
104,	109,	112,	120,	123
Rother,	Michael		364,	365,	369,	
371,	375,	376,	377,	392,	393
Roth,	Jan		24
Roth,	Mirko		162
Roth,	Ralf		177,	178,	179
Roth,	Willi		397,	415
Rottleuthner-Lutter,	Margret		
66,	83,	84,	89,	90,	99,	101
Rottmann,	Manuela		4
Rübsamen-Schaeff,	Helga		357
Rüb,	Udo		396,	397,	398,	415,	
416,	429
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Rücker,	Veronika		190,	191,	
226,	502,	503,	519,	520,	
528,	529
Rüdell,	Günter		127,	128,	435,	
436
Rüdiger,	Jan		176,	179
Rudolph,	Harriet		176,	179
Ruhl,	Alexander		198,	199,	
526,	527
Rühle,	Susanne		29,	36,	62,	
344
Rumpf,	Lorenz		191,	520,	528,	
529
Rümpker,	Georg		269,	271
Runge,	Jürgen		278
Ruokonen-Engler,	Minna-
Kristina		69,	70,	75,	80,	86,	
96,	101,	103,	104,	113,	114,	
115,	119,	120,	438,	448,	
492,	541,	573,	577
Ruppel,	Gunther		34,	39,	55
Russ,	Thomas		333,	335,	336,	
396,	397,	415,	464,	497,	554
Ruthardt,	Martin		404
Rütten,	Hartmut		399
Rydryck,	Michael		159,	456,	
473,	509,	562
s
Saar,	Martin		72,	77,	88,	91,	
99,	105,	108,	110,	112,	114,	
118,	174,	257,	258,	438,	
445,	486,	534,	539,	572
Sabel,	David		294,	296,	389,	
391
Sablowski,	Thomas		77,	90,	
106,	108,	111,	121,	123,	
489,	540,	541,	574
Sach,	Michael		323,	484,	536,	
570
Sachs,	Michael		405,	423
Sacksofsky,	Ute		20,	22
Sader,	Robert		399,	400,	406,	
417,	418,	422,	423,	426
Sahin,	Ertugrul		163
Salein,	Kirsten		203
Salfelder,	Felix		297
Salonia,	Michele		71,	72,	76,	
87,	89,	90,	91,	105,	107,	
110,	112,	113,	436,	437,	439
Salzner,	Jens		336,	337,	460,	
465,	498,	554
Sander,	Jochen		192,	193
Sander,	Kerstin		354
Sandmann,	Gerhard		362,	364,	
365,	370,	371,	379,	380,	
388,	462,	494,	551
Sandow,	Jürgen		399
Sarkowicz,	Hans		257
Sarrazin,	Christoph	Michael		
400,	402,	403,	404,	405,	420
Sassen,	Hubert		419
Sawatari,	Akiko		208
Saxer,	Marion		195,	196,	197
Saynovits,	Ilse		256
Schächinger,	Volker		401,	420
Schäfer-Arnold,	Saskia		193
Schäfer,	Dieter		397,	399,	401
Schäfer,	Liliana		399,	418,	432
Schäfers,	Anne		70,	95,	488,	
573
Schäfer,	Sebastian		60,	61
Schaffner-Bielich,	Jürgen		310
Schägger,	Hermann		397,	398,	
416
Schalnus,	Rainer		402,	412,	
428,	429
Scharf,	Klaus-Dieter		362,	375,	
376,	379,	380,	381,	386,	
388,	392,	393,	394,	462,	
494,	551
Scharl,	Anton		411
Scharold,	Irmgard		245,	246,	
248,	251,	477,	515,	516,	
517,	523,	524
Schaub,	Jörg		72,	88,	91,	171,	
438,	532
Scheckhuber,	Christian		363,	
386
Scheel,	Alexander	Konrad		400,	
403,	420
Scheersoi,	Annette		381,	382,	
383,	384,	461,	462,	463,	
495,	496,	552,	553
Schefels,	Clemens		293,	295,	
296,	297,	298,	386,	390,	
391,	520,	521
Scheffer,	Ute		341
Schefold,	Bertram		28,	35,	42,	
49,	56,	57,	343
Scheible,	Hartmut		226,	230,	
468,	502,	503,	505,	558
Scheld,	Michael		56
Schempp,	Alwin		313,	314,	
325,	327,	536
Schermelleh-Engel,	Karin		143,	
144
Scheuring,	Urban		421
Scheven,	Christiane	von		3
Schiemann,	Anja		24,	26
Schienemeyer,	Birgit		198,	459,	
483,	528,	568
Schillen,	Thomas	B.		425
Schilz,	Jürgen		421
Schink,	Philipp		171,	172,	173,	
531,	532,	533,	534
Schlag,	Christian		34,	39,	51,	
52,	54,	60,	61,	62
Schlagentweith,	Dirk		35
Schleiff,	Enrico		362,	364,	365,	
370,	371,	375,	376,	379,	
380,	381,	386,	388,	392,	
393,	394,	462,	494,	551
Schleip,	Alfred		337
Schleucher,	Elke		362,	364,	
366,	380,	381,	385,	388,	
462,	495,	551,	552
Schleyer,	Ruprecht		270,	274
Schlick,	Brigitte		130,	135,	137
Schlömerkemper,	Jörg		127
Schlößer,	Rolf		400,	402,	407
Schlottmann,	Antje		286,	287,	
288,	291,	472,	508,	561
Schmeinck,	Daniela		448,	450,	
460
Schmeling,	Harro		266,	267,	
268,	269,	270,	271,	277,	
280,	342,	343
Schmeller,	Thomas		166,	167,	
168,	458,	480,	524,	525,	
526,	566
Schmid-Boß,	Susanne		132
Schmid,	Jeanette		22
Schmidt,	Alfred		172,	533
Schmidtbleicher,	Dietmar		155,	
156,	493,	545,	546,	577,	578
Schmidt-Böcking,	Horst		310
Schmidt,	Jochen		160,	474,	
512,	563,	564
Schmidt,	Karsten		162
Schmidt,	Kurt		421
Schmidt,	Marlene		25
Schmidt,	Martin	U.		279,	333,	
334,	335,	345,	346,	349,	
351,	464,	496,	553
Schmidt,	Matthias		273,	351,	
361,	363,	384,	387,	389,	
462,	494,	551
Schmidt-Matthiesen,	Andreas		
401,	405,	423
Schmidt,	Michael		414,	432,	
433
Schmidt,	Reinhard	H.		3,	28,	
34,	35,	39,	54,	62,	343
Schmidt-Schauß,	Manfred		
295,	297,	299,	389,	520
Schmidts,	Hans-Ludwig		432
Schmidt,	Thomas		M.		3,	165,	
174,	457,	480,	481,	524,	
525,	566,	567
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Schmitt-Gaedke,	Gernot		23,	
24,	25
Schmitt,	Kathrin		150,	152,	
442,	548
Schmitt,	Stefanie		222,	223,	
224,	451,	466,	500,	502,	
503,	555
Schmitz-Rixen,	Thomas		399,	
400,	405,	406,	416,	420,	
423,	426
Schmitz,	Sylvia		268
Schneider,	Andreas		423
Schneider,	Barbara		368,	402,	
407,	408,	425
Schneider,	Britta		237,	241,	
455,	470,	506,	560
Schneider,	Ilona		450
Schneider,	Konrad		177
Schneider,	Michael		158,	159,	
456,	473,	509,	562
Schneider,	Michael	C.		177
Schneider,	Monika		3
Schneider-Quindeau,	Werner		
161,	513
Schneider,	Ulrich		193
Schneider,	Wolfgang		401,	403,	
417,	422
Schnell,	Irmtraud		129,	130,	
131,	132,	141,	547
Schnell,	Kerstin		145
Schnierle,	Barbara		399,	415,	
433
Schnitger,	Georg		293,	295,	
297,	299,	389,	391,	520
Schnorr,	Claus-Peter		6,	293,	
294,	295,	296,	297,	298,	
299,	300,	301,	302,	303,	
306,	389,	520
Schnütgen,	Frank	Walter		404,	
420
Schöfer,	Helmut		419,	428
Schölkens,	Bernward	A.		399
Schöller,	Otmar		310
Scholz,	Joachim		274
Scholz,	Susanne		239,	240,	244,	
470,	506,	560
Scholz,	Thomas		226,	231,	581
Schomerus,	Christof		396,	397,	
398,	415,	416,	429
Schöneberger,	Arno		422
Schönfeld,	Wolfgang		133
Schönwiese,	Christian-D.		275,	
276
Schott,	Hannah		130,	141,	142,	
549
Schott,	Martin		26
Schrader,	Heide		477,	478,	479,	
515,	517,	543,	544
Schräder,	Rainer		422
Schramm,	Stefan		310,	314,	
315,	330,	580
Schraut,	Gunnar		274
Schreiber,	Christof		304,	454
Schreiber,	Gerhard		160,	474,	
511,	513
Schreiber,	Jens		280,	281,	282,	
288,	289,	290
Schreiber,	Verena		282,	283,	
288
Schreijäck,	Thomas		165,	168,	
458,	481,	525,	567
Schrenker,	Katrin		231
Schrenk,	Friedemann		272,	
351,	361,	362,	364,	366,	
379,	384,	385,	387,	394,	
461,	494,	551
Schröder,	Oliver	Bernd		399,	
402,	403,	404,	405,	420
Schroeder-Hohenwarth,	Hanns	
Christian			6
Schroeder,	Joachim		132
Schröter,	Marianne		159,	160,	
457,	474,	511,	512,	563
Schröter,	Susanne		182,	183
Schroth,	Hans-Joachim		397,	
409,	426
Schubert,	Bruno	H.		6
Schubert,	Inge		74,	75,	76,	83,	
84,	120,	441,	443
Schubert,	Wolfgang		345,	348
Schubert-Zsilavecz,	Manfred		3,	
4,	353,	355,	358
Schuch,	Dieter		316,	580
Schuck,	Silke		257
Schuhmann,	Martin		224,	452,	
467,	500
Schuldes,	Horst		423
Schulmeyer-Ahl,	Kerstin		3
Schulte-Oehlmann,	Ulrike		
273,	274,	363,	365,	372,	
373,	379,	380,	385,	386
Schulz,	Andreas		178
Schulze-Bünte,	Matthias		228,	
259,	469,	499,	558,	583
Schulze-Engler,	Frank		240,	
241,	255,	544
Schulze,	Fritz		209
Schulze,	Johannes	B.		400,	414
Schulz,	Heiko		159,	160,	457,	
474,	511,	512,	513,	563,	564
Schulz,	Jürgen		428
Schulz,	Martin		358
Schulz,	Petra		227,	228,	229,	
259,	260,	453,	466,	501,	
504,	556
Schumann,	Gerald		375,	392
Schumann,	Olaf	J.		30,	40
Schündeln,	Matthias		42
Schunka,	Hanna		217
Schürings,	Hildegard		72,	87,	
90,	94,	97,	437,	486,	572
Schuster,	Jan		304,	305,	306
Schütte,	Marcus		303,	454
Schütz,	Otfried		198
Schwabe,	Dirk		407
Schwalbe,	Harald		6,	333,	335,	
336,	339,	344,	345,	347,	
348,	349,	352,	497
Schwarz,	Wolfgang		317,	321
Schweder,	Panja		75,	120
Schweickart,	Nikolaus		44,	
47,	55
Schweighöfer,	Stefan		171,	
172,	531
Schweikardt,	Nicole		258,	293,	
295,	297,	298,	299,	320,	
388,	389,	520,	521
Schweikhard,	Frederic		34,	39,	
54,	62
Schweizer,	Karl		143,	144,	146
Schweizer,	Lars		35
Schwenn,	Oliver		411,	412
Schwind,	Michael		33,	40
Sebastian,	Elena		72,	73,	86,	
436,	485,	537,	570
Sedrakian,	Armen		314,	316,	
328
Seebach,	Anita		160,	161,	457,	
475,	512,	513,	564,	565
Seeberger,	Jürgen		130,	548
Seel,	Martin		171,	172,	173,	
174,	532,	533,	534
Seibert-Alves,	B.Med.Sci.,	
Frank		419
Seibert,	Thomas-Michael		24,	
25
Seichter,	Sabine		125,	135,	136,	
440,	441
Seidel,	Robert		190,	222,	224,	
225,	226,	452,	453,	466,	
468,	500,	502,	503,	520,	
529,	555,	557
Seidl,	Christian		401,	414,	432,	
433
Seifert,	Volker		397,	398,	402,	
409,	410,	411,	427
Seifried,	Erhard		401,	414,	432,	
433
Seiler-Dietrich,	Almut		246,	
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Seipelt,	Gernot		403
Seip,	Maria		148,	447
Seitz,	H.-Michael		266,	268,	
270,	280,	343
Sell,	Ulrike		451,	453,	468,	
505,	558
Seltrecht,	Astrid		133,	138
Seng,	Helmut		190,	191,	519,	
520,	528,	529
Serikov,	Vladislav		166
Serve,	Hubert		400,	421
Setton,	Dirk		171,	531
Seubert,	Sandra		65,	71,	72,	77,	
78,	79,	85,	87,	88,	90,	92,	
98,	99,	105,	106,	108,	109,	
110,	111,	112,	113,	123,	
437,	438,	440,	441,	485,	
486,	489,	538,	540,	571,	574
Shebarshin,	Wladislaw		231
Siede,	Werner		401
Siegel,	Tilla		85
Sieger,	Elke		64,	87,	88,	93,	99,	
102,	437,	486,	538,	571
Siegfried,	Klaudius		147
Siekmann,	Helmut		23,	24,	25,	
34,	56
Siekmann,	Katja		451,	453,	
466,	468,	504,	505,	556,	558
Siemsen,	Fritz		325,	536
Sierra-Barra,	Sebastian		202
Sievers,	Susanne		187,	188,	189
Sievert,	Horst		421,	422
Sievert,	Lars	E.		413
Singer,	Oliver	Caspar		427
Singer,	Wolf		409,	426,	580
Sinzig,	Werner		44,	47,	55
Siouti,	Irini		69,	70,	96,	103,	
438,	573
Sitzer,	Matthias		409
Sixl,	Hans		311
Skiera,	Bernd		43
Smajdli,	Judit		182,	183
Smolders,	Jean		397,	398,	416,	
430
Solbach,	Christine		411,	427,	
428
Solov‘yov,	Andrey	V.		330,	580
Sommerkorn,	Daniela		181,	
479,	565
Sonnentag,	Michael		23,	24,	27
Sontowski,	Claudia		70,	95,	101
Soppa,	Jörg		363,	364,	365,	
370,	371,	374,	375,	376,	
377,	386,	392
Sorg,	Bernd		342,	354
Spahlinger,	Lothar		190,	520,	
529
Spengler,	Birgit		236
Sperber,	Thomas		286,	287,	
288,	291,	292,	472,	508,	
509,	561,	562
Spiller,	Roland		241,	245,	248,	
250,	251,	253,	255,	478,	
515,	516,	518,	544
Spindler,	Anselm		171,	172,	
531
Spöttling-Metz,	Nina		198,	199,	
459,	483,	528,	569
Sprague,	Laura		238,	243,	455,	
471,	507,	559
Stadler,	Christina		425
Stahl,	Jutta		156,	545
Stahl,	Titus		171,	172,	173,	174,	
532,	533,	534
Standke,	Rüdiger		400
Stangier,	Ulrich		143,	145,	146
Stark,	Holger		342,	353,	354,	
355,	358
Starokozhev,	Elena		272,	274
Starzinski-Powitz,	Anna		362,	
363,	364,	366,	375,	376,	
378,	381,	386,	392,	393,	394
Staszewski,	Schlomo		400
Steetskamp,	Jisk		159,	456,	
473,	509,	562
Stefanicki,	Elisabeth		155,	156
Stegmann,	Michael		81,	83,	84,	
103,	114
Stegmann,	Sebastian		144,	
147,	148
Stehle,	Jörg		368,	396,	397,	
398,	399,	415,	416,	429
Steil,	Regina		145,	146,	147
Steinbach,	Joachim	Peter		410,	
411
Steiner,	Christian		277,	279,	
281,	282,	284,	285,	287,	
288,	289,	290,	291,	460,	
472,	508,	561
Steiner,	Grete		436
Steinhauer,	Fabian		18
Steinhauer,	Iakovos		195,	197
Steinhilber,	Dieter		342,	354,	
355,	358
Steinhorst,	Sebastian		297
Stein,	Jürgen		358,	403,	420
Steinl,	Gerhard		171,	531,	532,	
534
Steinmann,	Holger		258
Steinmetz,	Helmuth		402,	427
Steinsträßer,	Axel		426
Stengler,	Udo		275,	277,	281
Stenzinger,	Werner		404,	421
Stephan,	Christoph		400,	420
Stephan,	Thomas		44,	45,	48,	
50
Stergiou,	Nikos		403
Stieneker,	Frank		357
Stiess,	Immanuel		78,	82,	92,	
106,	109,	117,	123
Stiller,	Erika		583
Stirn,	Aglaja		402
Stobbe,	Astrid		188,	189
Stöcker,	Horst		310,	311,	314,	
324,	326,	328,	580
Stock,	Reinhard		6,	310
Stohrer,	Ulrike		184
Stolla,	Jochen		195,	197
Stolleis,	Michael		6,	26
Storz,	Cornelia		33,	40,	56
Stosic,	Patricia		124,	125,	136,	
137,	445
Strathmann,	Jochen		246,	247,	
253,	256,	542,	544
Stratilaki,	Sofia		477,	514,	515
Streb,	Reseda		247,	253,	254,	
256,	542,	544
Streit,	Bruno		279,	281,	362,	
363,	366,	372,	373,	379,	
385,	394,	495
Streit,	Susanne		584
Stricker,	Astrid		198,	199,	200,	
482,	483,	527,	528,	568,	569
Striebel,	Hans	W.		407,	424
Striewski,	Christina		257
Ströbele,	Herbert		310
Ströbel,	Katrin		200,	482,	527,	
568
Stroh,	Max		300,	301,	303
Stroth,	Joachim		310,	313
Strothoff,	Hans		6
Strüber,	Katrin		154
Struckmeier,	Jürgen		313,	314,	
317
Stuber,	Sabine		3
Stürmer,	Martin		399,	419,	431
Stürtz,	Claudia		125,	448,	449,	
450
Subroweit,	Stefan		282,	289
Supik,	Linda		67,	68,	71,	88,	
97,	98,	437,	488,	573
Susnik,	Marko-Rene		33
Süß,	Beatrix		364,	365,	369,	
370,	371,	374,	375,	376,	
377,	392,	393
Sylvester-Habenicht,	Erdmute		
230,	466,	469,	504,	505,	
556,	558Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 603
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Szelényi,	Andrea		398,	410,	
411
t
Tackenberg,	Oliver		364,	366,	
378,	394
Taetzner,	Tobias		34,	39,	58
Takim,	Abdullah		162,	163
Tamm,	Alexander		184,	185
Tandaschwili,	Manana		214,	
215,	216,	218,	219
Tas,	Mehmet		434,	440,	442,	
445,	449
Taube,	Gerd		227
Tegeder,	Irmgard		368,	401,	413
Teichner,	Felix		186
Terfort,	Andreas		338,	339,	
345,	349
Tesch,	Hans		421,	422
Teske,	Christian		318,	328
Teuber,	Gerlinde		399
Teupe,	Claudius		404
Tews,	Dominique	S.		414
Thalau,	Peter		273,	351,	361,	
363,	384,	385,	387,	389,	
461,	462,	493,	494,	551
Theis,	Rolf		243
Themann-Steinke,	Andrea		
190,	191,	519,	528,	529
Thiel,	Christian		155
Thiele,	Michael		161,	457,	475,	
513,	564
Thielen,	Marc		130,	132,	136,	
550
Thiel,	Thorsten		77,	90,	105,	
108,	109,	110,	112
Thiemeyer,	Heinrich		277,	278,	
279,	284,	285,	286,	289,	
290,	291
Thomé,	Günther		227,	451,	
453,	468,	469,	501,	505,	
556,	558,	559
Tibubos,	Ana		145
Tiedemann,	Kerstin		304,	454
Tiede,	Rudolf		327
Tiemann,	Rainer		66,	85,	89,	
92,	100,	104,	119,	120
Tillmann,	Alexander		286,	291,	
509
Timm,	Ingo	J.		295,	297,	299,	
389,	520
Timm,	Susanne		126,	128,	434,	
448
Toalster,	David		175
Toepfer,	Regina		224,	452,	467,	
500,	503,	504,	557
Tohidipur,	Timo		25
Tolle,	Karsten		293,	295,	296,	
297,	298,	386,	390,	391,	
520,	521
Tomfort,	Dennis		277,	282,	283,	
285,	286,	287,	289,	508,	509
Tönnes,	Stefan		355,	398,	401,	
414,	432
Tonn,	Torsten		414,	432,	433
Tonus,	Carolin		406,	423
Torrieri,	Giorgio		314
Tozman,	Tahmine		149,	150,	
435,	443
Trautmann,	Wolfgang		325,	484
Treier,	Siegfried		358
Trenk,	Dietmar		346,	352,	357
Trenk,	Marin		182,	183
Trettin,	Käthe		172,	173,	533
Triesch,	Jochen		330,	580
Trittmann,	Rolf		22
Trocholepczy,	Bernd		167,	168,	
458,	481,	525,	526,	567
Trog,	Alexander		13
Trojan,	Jörg		402,	403,	404,	
405,	420
Tröster,	Mirjam		204,	205,	207,	
216
Tschirner,	Martina		181,	479,	
480,	518,	565,	566
Tüllmann,	Sandor		338
Turbanski,	Stephan		156,	493,	
546
Türkay,	Michael		362,	372,	374,	
379,	385,	394
Twardella,	Johannes		70,	76,	
81,	95,	96,	102,	115,	118,	
119,	126,	127,	128,	136,	
137,	434,	440,	441,	443,	
444,	445,	448,	491,	540,	576
U
Uhlhaas,	Peter		146,	368,	369
Ullmann,	Philipp		304,	305,	
306,	483,	484,	530,	569
Ullrich,	Johannes		147,	148
Unverdorben,	Martin		405
Uphoff,	Gerlinde		130,	138,	142
Usadel,	Klaus-Henning		400
Usai,	Angela		245,	252,	522
Usener,	Sylvia		164,	169
v
Valentin,	Joachim		167
Valenti,	Roser		3,	4,	314,	315,	
320,	321,	330
van	der	Weele,	Joel		60,	61
van	Dick,	Rolf		144,	147,	148
Van	Istendael,	Geert		223,	231
van	Kampen,	Anja		227,	229,	
453,	466,	468,	504,	505,	
556,	558
van	Nus,	Miriam		223,	232
Varopoulou,	Helene		262,	264
Varwig,	Freyr	Roland		225,	467,	
500,	557
Vatter,	Hartmut		398,	402,	409,	
410,	411
Veit,	Markus		356
Vesper,	Achim		173,	533,	534
Vesting,	Thomas		18,	19,	25
Vetter,	Gerd		412
Vettermann,	Jörg		424
Viebrock,	Britta		242
Villwock,	Jörg		226,	502,	503
Vinograd,	Victor		272
Voeltz,	Erhard		211,	212,	213,	
214
Vogl,	Thomas		400,	401,	409,	
420,	422,	426
Vogt,	Barbara		198,	201,	451,	
459,	482,	483,	527,	528,	
568,	569
Vogt,	Lutz		155,	415
Voigt,	Silke		266,	269,	270,	280,	
342,	343
Volke,	Ulrike		162,	474,	510,	
563
Volk,	Klaus		327
Volkmann,	Armin		187,	188
Volknandt,	Walter		273,	351,	
361,	363,	364,	365,	366,	
367,	368,	377,	378,	381,	
384,	385,	386,	387,	389,	
393,	394,	395,	462,	494,	551
Volk,	Stephan		408
Völler,	Rudolf		359
Vollmeyer,	Regina		145,	147,	
148,	435
Voll,	Renate		408
Volodina,	Anna		223,	228,	451,	
467,	469,	499,	557,	559
Völz,	Johannes		235,	236
von	Bogdandy,	Armin		20
von	der	Malsburg,	Christoph		
580
von	Eisenhart-Rothe,	Rüdiger		
412
von	Glasenapp,	Gabriele		226,	
227,	468,	502,	503,	557
von	Kaenel,	Hans-Markus		186
von	Knethen,	Andreas		397,	
398,	416,	430
von	Laer,	Dorothee		413,	433
von	Lüpke,	Hans		132604	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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von	Minckwitz,	Gunter		427
von	Nordheim-Diehl,	Miriam		
158
von	Renteln,	Alexander		293,	
294,	296,	297,	329
von	See,	Klaus		215,	233
von	Wilmowsky,	Peter		19,	24
von	Wolzogen,	Christoph		174
Vornhagen,	Rolf		397,	399,	431
Voßen,	Rainer		211,	212,	214,	
220
Voß,	Rebekka		210,	211,	216
Voswinkel,	Stephan		79,	97,	
100,	116,	439,	487,	490,	
572,	576
Vuong,	The	Anh		293,	296,	391
Vu,	Thoa	Thi		209,	210,	220,	
221
W
Waas,	Bernd		20,	25
Wachten,	Johannes		210,	217
Wachtveitl,	Josef		268,	269,	
322,	334,	336,	340,	349,	
497,	498
Wagner,	Angela		425
Wagner,	Berit		193
Wagner,	Cosima		207,	208
Wagner,	Gerhard		65,	76,	85,	
88,	93,	98,	100,	104,	113,	
120,	437,	486,	538,	571
Wagner,	Matthias		338,	339,	
344,	347,	349
Wagner,	Roland	H.		407
Wagner,	Thomas	Otto	F.		400,	
420,	423
Wahl,	Betty		216,	233,	234
Wahle,	Matthias	Ralf		399,	
400,	420
Wahrenburg,	Mark		44,	45,	50
Waibel,	Andreas		213,	215
Waibel,	Zinaida		213,	216
Waibler,	Zoe		362,	386
Waiblinger,	Elke		246,	247,	
251,	522,	523
Wakolbinger,	Anton		299,	300,	
308
Walburg,	Reinhold		177
Walcher,	Felix		401,	405,	406,	
423,	426
Walker,	Heike		237,	241
Wallach,	Steffen		225,	452,	468,	
500,	557
Walther,	Christoph		154,	461,	
493,	546,	578
Walther,	Pierre		132,	548
Walz,	Petra		67,	95,	103,	438,	
487,	573
Walz,	Uwe		51,	60,	61
Wamers,	Egon		187,	189
Wandt,	Manfred		23,	24,	26,	27
Wang,	Jingling		59
Wang,	Mu-Chun		60,	61
Warner,	Annette		176,	177,	179
Waßmann,	Barbara		400
Waterstraat,	Kirsten		223,	232
Weba,	Michael		28,	36
Weber,	Alexander		419,	429
Weber,	Axel	A.		4
Weber,	Bernard	E.		431
Weber,	Bernhard		408
Weber-Bruls,	Dorothée		310
Weber,	Christian	(Soz.)		77,	
91,	107,	108,	111,	121,	122,	
489,	540,	574
Weber,	Francoise		34,	41,	53,	
58,	59
Weber,	Jens		78,	81,	92,	103,	
108,	116,	119
Weber,	Martina		129,	130,	136,	
547
Weber,	Thomas		406
Weck,	Florian		146,	147
Wedel,	Markus		176,	177
Wedjelek,	Marc		130,	140,	550
Wehrmann,	Till		422
Weichenrieder,	Alfons	J.		42,	
44,	46,	48,	50,	51,	57
Weichert,	Wolfgang		433
Weich,	Nina		212,	214,	220
Weidauer,	Stefan		400,	407,	
408,	409,	425,	426
Weidmann,	Eckhart		422
Weigand,	Alexander		362,	372,	
373,	379,	385,	394
Weil,	Marion		273,	351,	361,	
363,	384,	385,	387,	389,	
461,	462,	493,	494,	551
Weiner,	Rudolf		405
Weinert,	Mirko		24
Weinmann,	Andrea		227,	453,	
468,	557
Weisenborn,	Jascha		362,	373,	
389,	495
Weiß,	Gerd		193
Weiß,	Helmut		223,	228,	229,	
258,	451,	467,	499,	501,	556
Weis-Wruck,	Gertrude		126,	
134,	135,	141,	142,	451
Wellenhofer,	Marina		20,	22,	
25
Wels,	Winfried	S.		433
Welte,	Martin		399
Welz,	Gisela		202,	203
Wendler,	Frank		66,	72,	73,	75,	
78,	86,	87,	88,	89,	90,	92,	
99,	107,	109,	122,	436,	439,	
447,	485,	487,	489,	537,	
538,	540,	570,	571,	572,	574
Wendt,	Thomas		405,	422
Wenisch,	Hubertus		421
Werner,	Albrecht		431
Werner,	Annette		301,	302,	
303,	306,	530
Werner,	Eckhard		420
Werner,	Hansjörg		400
Werse,	Bernd		135,	139,	140
Weth,	Tobias		300,	301,	302,	
303,	307,	312,	313,	319
W.Greiner,	Walter		310,	316,	
330,	580
Wichelhaus,	Thomas	A.		399,	
413,	419,	431
Wicht,	Helmut		396,	397,	398,	
415,	416,	429
Wicke,	Michael		65,	66,	80,	98,	
102,	113,	490,	491,	575,	576
Wiedemann,	Bernhard		326
Wiedemann,	Georg		407,	408
Wiegandt,	Dirk		175
Wiegand,	Ulrich		133,	138
Wiegratz,	Inka		411,	428
Wiehl,	Leonore		272,	274
Wieland,	Volker		31,	37
Wien,	Iris		192
Wiese,	Christian		163
Wiethölter,	Rudolf		25
Wiethölter,	Waltraud		222,	225,	
226,	466,	500,	502,	503,	
504,	555
Wigand,	Rainer		397
Wilde,	Annett		149,	150,	436,	
441,	443,	448
Wilde,	Christian		44,	45,	48,	
50,	52
Wild,	Gerhard		245,	254
Willaschek,	Marcus		171,	172,	
173,	174,	532,	533,	534
Wille,	Friederike		192,	194,	195
Wille,	Georg		313,	314,	319,	
320,	321,	328,	342
Willems,	Michael		355
Willkomm,	Wilhelmine		6
Wilske,	Almut		477,	515,	543
Wiltschko,	Roswitha		377,	378,	
380,	381,	385,	386,	393,	394Wintersemester	2010/11	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 605
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Wimmer-Greinecker,	Gerhard		
423
Windmann,	Sabine		147
Winkelmann,	Bernhard	R.		403
Winkler	von	Mohrenfels,	Han-
nah		29,	36
Winter,	Andrea		130,	132,	550
Winter,	Christian		3,	6
Winter,	Winfried		412
Wippermann,	Dorothea		204,	
206,	207,	215
Wirth,	Hans-Jürgen		80,	82,	95,	
101,	113,	115
Wirth,	Klaus		155,	156,	493,	
546
Wirth,	Klaus	Josef		399
Wischermann,	Ulla		80,	90,	
94,	97,	101,	114,	117,	119,	
490,	575
Wissing,	Heimo		399,	400
Wittig,	Rüdiger		273,	279,	281,	
362,	364,	366,	372,	373,	
378,	385,	495
Wittmeier,	Manfred		133,	135,	
141,	142
Wittum,	Gabriel		294,	295,	296,	
297,	298,	299,	320,	329,	
330,	388,	389,	390,	391,	
520,	521
Wöhnert,	Jens		323,	361,	362,	
364,	365,	369,	370,	371,	
374,	377,	388,	389,	392,	393
Wolbring,	Barbara		178
Wolde,	Anja		3
Woldering,	Guido		208,	209
Wolfart,	Jürgen		306,	530
Wolf,	Bernd		316
Wolff,	Harry		198,	458,	481,	
526,	567
Wolff,	Jonas		77,	90,	106,	108,	
110,	121,	122,	445,	489,	
540,	574
Wolf,	Johannes		278
Wolf,	Meike		202,	203
Wolf,	Reinhard		72,	76,	85,	87,	
90,	91,	92,	107,	109,	122,	
123,	436,	437,	486,	487,	572
Wollert,	Mattheus		583
Woodland,	Alan	B.		266,	267,	
268,	270,	271,	272
Worch,	Katharina		235,	236
Wrabetz,	Wolfram		24
Wriedt,	Markus		159,	456,	473,	
510,	511,	513,	563
Wübbena,	Thorsten		193
Wucherpfennig,	Claudia		286,	
287,	288,	291,	292,	472,	
509,	562
Wunderlich,	Jürgen		277,	278,	
282,	284,	285,	286,	287,	
289,	290,	460,	472,	508,	561
Wurglics,	Mario		352,	353
Würz,	Michael		184
Wuthenow,	Ralph-Rainer		225,	
257,	502,	503
Wuttke,	Eveline		35,	53
Wyss,	Ulrich		224,	502,	503
Z
Zacharowski,	Kai-Dieter		399,	
401,	424
Zager,	Werner		159,	456,	473,	
510,	562
Zalewski,	Ulrich		166,	169
Zander,	Hartwig		127,	443
Zanella,	Friedhelm		368,	369,	
400,	407,	426,	427
Zangos,	Stephan		400,	401
Zapf,	Dieter		144,	145,	146,	
147,	148
Zaremba,	Jutta		198,	200,	458,	
482,	527,	568
Zegelman,	Max		405,	406,	423
Zegowitz,	Bernd		222,	224,	
226,	452,	466,	500,	503,	
504,	555
Zehentreiter,	Ferdinand		64,	65,	
69,	70,	86,	88,	93,	98,	103,	
104,	119,	121,	486,	538,	571
Zehnder,	Hans		28,	35
Zeiher,	Andreas		6,	155,	400,	
407,	415,	420
Zekoll,	Joachim		20,	23,	24,	27
Zelke,	Mariano		293,	298,	320,	
388,	521
Zenga-Hirsch,	Giselle		34,	41,	
53,	60,	543
Zereini,	Fathi		269,	274
Zernack,	Julia		215,	218,	219,	
233
Zeuzem,	Stefan		400,	402,	403,	
404,	405,	420
Zicari,	Roberto		293,	295,	296,	
297,	298,	299,	386,	389,	
390,	391,	520,	521
Zielen,	Stefan		402,	407,	424
Ziemann,	Sascha		25
Ziemann,	Ulf		368,	409,	427
Ziethen,	Jörg		26
Zimmermann,	Herbert		332,	
366,	367,	368,	378
Zimmermann,	Martina		346,	
352,	357,	358
Zimmermann,	Michael		427
Zimmermann,	Thomas	Ede		
228,	229,	259,	260,	469,	
499,	501,	559
Zimny,	Michael		409,	426
Zipper,	Stephan	G.		421,	427
Zivkovic,	Aleksandra		353
Zizka,	Georg		362,	364,	366,	
378,	389,	495
Zoch,	Ulrike		212,	213,	219,	
220
Zubcov-Iwantscheff,	Alina		412
Zuchhold,	Hans-Dieter		422
Zulauf,	Gernold		268,	270
Zumbroich,	Walburga		164,	169
Zündorf,	Ilse		355
Zwick,	Markus		33,	38
Zwiorek,	Sigrid		323
Zwißler,	Bernhard		4606	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Wintersemester	2010/11
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Umfassendes online-
informationsangebot
http://www.uni-frankfurt.de
telefonnummern Universität	(alle	Standorte):
069/798-fünfstellige	Nebenstellennummer
Universität	(Klinikum):
069/6301-vierstellige	Nebenstellennummer
online-vorlesungs-
verzeichnis
http://qis.server.uni-frankfurt.de
Lehrveranstaltungs-
ankündigungen
Online,	dezentral,	eigenverantwortliche	Eingabe	durch	alle	Ein	 richtungen	
der	Universität.	Jede	Einrichtung	verfügt	über	mindestens	einen	
schreibberechtigten	QIS-LSF-Benutzer.
Die	Betreuung	von	Mitgliedern	der	Universität	und	Einrichtungen	ohne	
Internetzugang	erfolgt	durch	die	jeweilige	Fachbereichsverwaltung	
(Dekanat).
Zugriffsberechtigungen
für Qis-LsF
E-Mail-Kontakt:	qis-admin@uni-frankfurt.de
Formloser	Antrag	mit	Angabe	der	Einrichtung,	bei	der	Sie	beschäftigt	
sind	und	mit	Angabe,	welche	Eingaben	bzw.	Aktualisierungen	
(Lehrveranstaltungen,	Räume,	Personen,	Veranstaltungskalender,	
Einrichtungsstruktur	etc.)	von	Ihnen	vorgenommen	werden	sollen.		
Bitte	nennen	Sie	neben	Ihrem	Namen	auch	Ihre	Telefon-Nummer	und	
Ihre	E-Mail-Adresse.
stand der Druckversion Stichtag-bezogen	aus	QIS-LSF	(ca.	6	Wochen	vor	Vorlesungsschluss)
verkauf Örtlicher	Buchhandel	in	Frankfurt	und	Rhein-Main-Gebiet
verbreitung Institute,	Kliniken,	Zentrale	Einrichtungen	der	Universität,	Mitglieder	
der	Universität,	Universitätsbibliotheken,	Ministerien,	Universitäten	und	
andere	öffentliche	Einrichtungen.
redaktion Referat	für	Informationsmanagement	–	QIS-LSF-Team,
Senckenberganlage	31,	60325	Frankfurt	am	Main,
Tel.	069	/	798-23636,	Fax.	069	/	798-763	23636
E-Mail:	qis-admin@uni-frankfurt.de
Grafisches konzept WuttkeDesignService,	Darmstadt,	info@wuttke-design.de
XmL-transformation,
Gestaltung, satz
cybeck	publishing,	Riemenschneiderstraße	12,	91056	Erlangen,	
Sebastian	Beck,	Tel.	09131	/	89	89	39,	Fax	09131	/	89	89	38,		
E-Mail:	info@cybeck.de
verlag, vertrieb 
und technische 
Gesamtherstellung 
sowie Bestellung 
und kontakt für die 
Buchhandlungen
DHV	-	Deutscher	Hochschulverlag,	Brühlstraße	9,
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Zeittafel
Wintersemester 2010/11
Beginn des Sommersemesters ............................................. 1. Oktober 2010
Vorlesungsbeginn  ................................................................ 18. Oktober 2010
Vorlesungsende   .................................................................... 18. Februar 2011
Ende des Wintersemesters  .................................................. 31. März 2011 
Rückmeldung ................................................................... 1. – 31. Juli 2010
Verspätete Rückmeldung  ................................................ 1. – 31. August 2010 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in  ............................................ 1. – 31. Oktober 2010
Exmatrikulation zum Ende des Sommersem. 2010:   ...... bis 30. September 2010
Sommersemester 2011
Beginn des Sommersemesters ............................................. 1. April 2011
Vorlesungsbeginn  ................................................................ 11. April 2011 
Vorlesungsende   .................................................................... 15. Juli 2011
Ende des Sommersemesters  ................................................ 30. September 2011
Rückmeldung ................................................................... 1. – 31. Januar 2011
Verspätete Rückmeldung  ................................................ 1. – 28. Februar 2011 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in  ............................................ 1. – 30. April 2011
Exmatrikulation zum Ende des Wintersem. 2010/11:   ... bis 30. April 2011
Einschreibung (Immatrikulation)  
Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der Studienanfängerlinnen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von 
Studiengängen  und  -fächern  neue  Zulassungsbedingungen  eingeführt  und  ihre  Studierenden 
selber ausgewählt. Das bedeutet, dass die Entscheidung über die Zulassung zu einem Studiengang 
nicht  ausschließlich  auf  der  Basis  der  Abiturdurchschnittsnote  gefällt  wird.  Vielmehr  spielen 
auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine Rolle, die für ein erfolgreiches Studium des 
jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studienbewerberlinnen ist dies gleich aus zwei Gründen von 
Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die richtigen Kompetenzen für einen Studiengang 
mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und zügiger studieren, als solche, die nicht über die 
nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen bedeutet ein solches gezieltes Auswahlverfahren 
auch, dass die richtigen Qualifikationen die Chancen auf den gewünschten Studienplatz erhöhen 
können, da nicht mehr nur die Abiturdurchschnittsnote zählt.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren auf der Seite zu Bewerbung 
und Zulassung zum Sommersemester 2011 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung/index.html.
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer
(Bildungsinländerinnen und -inländer sind Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose, die eine 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen).
Studien-Service-Center
Telefonhotline: 069/798-7980
Mo-Fr 9.00 -12.00 Uhr und Mo-Do 13.00 - 16.00 Uhr
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center
60054 Frankfurt am Main
E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Besucher/innenadresse:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit  
ausländischer Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main